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I fiad I t l4»Mslkl« U Mtttion a l l tliose vHm bavo helpad m la t N 
Mtiting ol tiila t h M i i iMt timm tliose to MIMIB X aa paff£i6til«rly indsbtad i r t 
l lwatt . latanativaai ^^ Mk tiea«% SMrinqr and Najra Kitab 61i«r, AlisarH f»r 
tvpplrtiig ma «ltk tiM lataal teoitt and Joarnals. Thanks ara also daa ta t l « 
librariaaa af tlia And Utoravy (Muslla Ualveraity, Migar^)t tha Srittsli C M M U 
UteafT aad tkc O.S.i.S. Ukravjr (H«M 0«m} and the Matloaal Ukraiy CCaltutta) 
HT tkair balp in tha eallaetioa of aatortal. I 
J 
t 
f» KaluMwladga ^r gratitada to Conrad* • Mographwrs and erltlaa taana 
s t i l l Mra dl f f ieal t . I aist aot koaiavar fa i l to stata that I hava fob«d tko 
klegrapMao of Conrad ky* M.a, Jaa»»^tay aad Mr. Jooalyo BaiaM rairy asaftil. 
Tka eritioal wrlttofs of ittokard Carlo, Sdmrd Crankskaw. M.C. Bradbrook, ^.S. Loofls 
Ootj^ltf HoMlit aod Tli9«M Mofir k«ro boon p^irtieHlarly st ln lat ioa. 
mnm 
iB %k9 mltim 9t tblB tk«ii« X lmt9 used Morkt of Jvitpli C«iif«4l« 
OBltoM EditiOB (19a3>, pttHlIslMd br I .K. 0<sat & C«. Out otHor SditiMt 
CM«lftlU4Mi «id Collfet«D li«y» iils« btMi attttioii«i ta their proper eonte«lt. 
XyiMii 
(1) L^juU <»y U l t M^ MrtUfi. a you 
c^ Til mil irmam <»*^  la&JmBiiumMti A uenmtiire Bti 
(% M.6. Joan-%brf) 
"Art l i vM Mp«* dlsouftloa, upoi •iqpvriEMiit, upon CHHosttjr, «p«a mriaty 
of •it«apt, ipM tkt tailUMV* of t i M i , . . TlumgywiHil, BiaUffalifl a l 
— art i« a «l«liohtftil inaetaela. but th>i thuitnr tno t« i n t # r o i U i i . . . 
Hf tMf f iMt MfffrssUofl, tnmlatlon, tlMse thiit0i ar« f«rt i l l i l t t8 I A M 
fh«r ar* fraak aid tlm«r«**. 
" • • . . • . . . • * ma i f * btfera avMcyttiiaO «lse, a orit ieai aftlaal. Aat» M 
i M f at dtsttnfiiltlMd MiMto ar« raady to tvtiat i t in tiM spirit of a Ufk 
advoatura, lltarary eritielan shall app^l to U4i t«jtb a i l the ckara a«d 
l * i4M af a Mi l - to ld tablo of parsoaal oi|>«ri«w«7 
a 
AUlmvli u « ert«tltr« avtltt Coartd had l i t l l « syi^ittt^ f»r 9i i i«r i l l -
<l) 
ntloi i Md aiMtraet tii«oriiliia, his O M MOfk ia Utarature baars Aill tastlaoay 
ia his aaaialeasaats of tba art of f ietlaa. Thus his eagitations e« tha avt af 
tha aaval in his la l tws and aonflational prasa assama vital slgaifieaaea far 
<a) 
• stadaat a l Caarad. Par. aa against tha "^ brava tmiqiatlags '* af many af Us 
aontaaparariaa Caarai aaaat to rataia a tma halanea of approaah. Ta hl«, art 
I t ainart praiMtieal and avotvaa with tha motarity of tha writar. Ha fla«i 
tha prablaw af his art as aa iaalianahia part af his araativa aativity I f 
sitt«[lla0 oat fietian for tha «|^assioti of his "laner salf* and rwalas Ityal ta 
his eraad ia his litarsry air«»8r. Thare ts no glaring hiatus batvaaa his analysis 
and ar«rtioa, batwaaa thaary aad praatiea. 
i 
The stady of Conrad's theory of fiettan is ralai^at in aara thaa aaa 
raspaet. Reafconad as ha is aMsag one of the oost prolifle taritars of tha aga. 
Cearad*s works have baaa aollaatad la as aany as taanty^faar voianas, aaaprlsiag 
both fictional aad aea*f|otional prosa. A stu<^ alana of his stories and navels 
oaanM give at aa adafwata lasight iato the ereative processes of the mm aha 
iBvarlahly oatMalai l l a ia l f bafelnd tha vail of his oreations. Ka aaa aartalaly 
kaow More of Conrad aad h i i araativa geelas iqr raadiag his letters aad asssgfs 
iV **!, who have aavMr soagfat in the inritteH viarfc anything else hat a fom af tha 
Besatifbl... have carried ovwr that eraad fraa the decks af ships ta tha 
•are eireaaseribed spase of isy desk, and by that aet« I sappase I have 
beaerae pariaaaatly iaparfast is the ineffable coa^ai^ of pare estbets...* 
(A Personal i^ eeordi A Fanlllar Prefaaa) 
(2) R.8. Walls aritas of the dlserepaaay in his theory and praeticet-
"These are brave traiq>atlags. la affect in agr bends the r^ v<*l provide like 
a blaakat toe sasll far the bed aad when I tried to pall i t over ta 909«e 
W tosslag aaafliet of ideas, I faaad I had to abandon questions of iadi-
vidaatiaa. I aever got ''all l i f e within the scope of the novel". 
(H.6. delist Qtareiiions aiboat %air^\*^ 
(Oaoted by Leon ^ Kdel in .f.imes & Hf«iu, P. 223) 
I I 
NTltttii tnm tl(B« to t iM*. Moreovw, tlMro «ro few writ«rs lAo hav* b««i • • 
•pplwdtMl and so grottiy mltMKdaratood M Conrad. Oa Us first appaaraiM la 
prtat ha Mat eallad a *Sa»4>ra«Mr*. 'Kipling of tlie Soatb^aas*, a * faMMI«*. 
(3) 
• *r«aUat*. m * I^ir«tfioaiit* ^ tlio Journalists . As I hops to bo ablo U 
tkow, Coarad «as alwift •& •» o^Hara tdoalas aad aot for di fforoat asp^ets 
soparatoly. All othor a l f l f OWM to Ma aatarallf and iastiaetivoly. As saoh, 
tko so«oallod oboearity and diffloalty in aadorstaadiag tbo aovolist*s aaik mt9 
bo oatlly sarsMBtod i f wo bavo oaoo graspod his faroarito tmots mado so ahaa-
daatljr eloar in his •iseollaaooas writings. 
la tbo prosoat woirit I bava nado an attanpt to study Conrad*s thaory af 
fletion aad to rolato the theory to a l l bis written works so far pablisbod. Tboro 
have bom eritioal studies of the novolist in Englaad, in t^aoriea aad roeantly ia 
PrwMo Md PolaMl. Kiohard Carlo's oarllost \ao9k oa tbo novolist. JuMr iU i l t t l i 
( m 4 ) « Is a inigrspb wbieb was writtoa during Conrad's l i fo-t iao and does not 
dool witfa bis last phase. Morooror, Hr. Curio eoneeatrates oaly on stories and 
novols and soaks l i t t l e bolp fro* other souroes. ffegh ifalpole's book JtU^UiiMtM 
(1929) Is too sfcetohgr fbr a fiill eoasideratlon of Coorad's art aad theory, ford 
Mnddox's *A P««OH«i tieiMBberanee'* aad Jessie Coarad's "Josenh Coarad aa I Kaow 
J/IJC • * * t^ogr^hioal works. 8,L. Megrox* s book* "JeaoBh Conradt aiwd aad 
I H I S d n m O ) ana Edward Cranksbaw's "Joieph Canradi Soaa AanoBta of the Art of 
tha No»ol'*< 1986) «re owollent treatises but the erities are seleetiro la their 
t rasfsnt of the norellst's wertt. H.C. Bradbroek ia her "Joeaoh Ceagadi Tbo 
Pan ah Gaaiaa of i^^iyM^^MOdi) is the first orltlo (barring ?Sugh ^alpelo) 
(S) "X bavo boon eallod a writer of the sea. of tha Tropies, a dosoriptive writot, 
a roMontio writer iwid also a realist, ^ t as a matter of fiiot al l w eeaosn 
has booa adtb the "ideal** value of tWings. events and people...** 
(U & L., «bl. II , p. 185). 
f iMva •tMdi«d Conrad** ohroaologieai d«v0loptt«Bt. But Ii«rs too i t M * lan 
•idMBttiv* tiirvif. Aitwt itorld Har It« Coarad hat attraetad tba attanftiiji 
af aritiaa lika F.tl. Laavlt aul Doimlat HOMIU. Tiia lattar's boak, "itUlBkJfliaHli 
JUktMtMHUtk'* iV^'^ undarratas the novalist*! aarlier mrk* at having U t t l a 
"latvlBtie valaa** aad aat* aaida th« booka of tha last phata at tr«p»t«M^« • ! 
saaile daeaf. Tha beakt ta ahartt is a troatita oa tha oatara Conrad aa^ Mt M 
tha lihala vaaga. Tha lat«st baok ThoMt aoiar't '*^gnk 9^ffiffatf» mUllirirJl M i 
DaaliHa'*(l1>87) I t alalnad ta h« a ahroaologrieal sarvair of tha aavallft's ^Mflk 
bat the pajrehalaglaal hiss of tho erit ie has Idt hiw, riiore oftan thM aatj, f 
Mild spaOKlatiotta rathar thaa to a balaHOtfd intarpratstiOR of the artist, 
Tha praaaat aatlt al«i at stM<i]riag Coarad at a vdiola In tha llvhil of 
hit fltttional at wall u aoa-flotioaal nHritinat. The four iaportaot phadao af 
hit earaMT as a aomllat hava boaa ftilljr danareatad, tbair faatures broag^ aat 
•ad hi a thaorlaa avpitiMI la aorralatiaa to th« tost. Tha aarly laflaaMJio la 
the aikiag of tho aovolitt hava alto boaa fttlly oonsldarad lAleh altlnataky show 
Conrad*t aaavganeo froa a« apt>ra«tlea to a nastor In tha art of flotioa. Baaldat* 
aollaberatod aorks ilka Tha lahagitars att<i MM^UI havo also baaa orltleally 
•joptaad to sarva as llaks batwaaa LAV^ J^f and No^roMa and to highlight tho aav 
taadaoolas la tha writar. This ita^jr is thus also an attat^pt towrds a r*-aiSOts« 
of Coarad*t Morka. Tho tiyhailt has boon throaghovt m ooathatlo lasaat b t i t I t 
Iwpod that tho toolal aad philosophieal idoas of tho aovollst havo aat bofa lost 
•Ight of. 
Tho ptimmf a i tar ial for this stadjr ooaas aadar four groaps:-
Cl) Tho aovols aad short storias of Josaph Conrad. 
(2) i t t Ihrofatoa to tho Collaetod f^ditioa. 
(9) Us eritloal assajrst aad 
(4) Us lottors. 
Coarad't M V A I I and ttorlm Iiav9 b«an analy««tt and avalaatad • • 
i l laat rati ana of td» o«9ltattoni an tha art af flatlan tbrottgH tka diffariM 
(4) 
pbaaas of kla qfttth at a aavaltat . Tbe plan of tlia thaala la , tiM$, ba»a4 aa 
il ordat. I half 
I. (Ba vlaMt akti 
tha atiMlr of Coarad*a tkaary aad praatloa la tko abroaologieal 
dlvldad Casrad'a aaraar aa a eraatlva Mritor Into foar phaaaa. RI la tj Ml 
tha wn of fietion ralating to aaah phat« have ba<m eoUaetoii and eonaldatr«(i la 
aaparata ahaptara. Slaea. hawavor. tha ralavaaea af a ttadf of thaaa f l a k U«i 
priaarllf la thair raliulon to Ua aataal praetlea aa a iiovalitt, I hava naad 1% 
•aeasaafy to follow «p thaaa ai^>t«rs on theory with ehapters on the Rove|s aaaiai 
•adar tha aovaral phaaaa. At the aama tina. w raadinga In Caarad hava oMvlaaatf 
•a that hla theaffhts oa tha faaation aad aatare af fietloa, avan apart f v ^ thair 
ralatloo to hia o m t l v a MOita. ava laportaat In thanaalvaa aad oarit ola^a ata<lf. 
I kaaat tharafara, Mtiaftlaad ay atiaptars thaa; Chaptara I to H I daal «lih tha 
parlod 1S9S-1900, tha first eliapt«r oa a aarvar of Conrad'a cogitatioas af tha 
• n af ftatloe la followad bgr tNo ehi^twra on a erlt leal stadjr af tha aatkt of 
tht i pniod ia tha light of tha thaarjr. t hava noift pasfod an to tha parlad l ^ l * 
1904t Chaptar IV la davatad to tha thoorjr and Chapter V to tha priietiea. Tha aa«l 
phaaa aavara tha pariad 19QS-191S| Ch^itar VI la givan to tha thaofjr aad ihaptart 
VII Md VII I to a aant l iv of tha novels. Tha lait phase, 1916-1924 la o«varad 
hgr a ah«pt«r (eh. IX) oa tha thaovy aad anothar (ah. X) an an exami-iatlaa iof t ia 
aavals. Tha aoaeladlag ehaptwra (Ch. XI & Xtl) iaa ap Conrad's pasitiea i t t 
(4) I t a«jr» hONavar, ba Matloaad that baeause of his OIMQ doubts aboat U|a 
art Coorad*s tbaoratleal aogltatlons In tha aarly phase do aat appaaif ^ I t a 
alaar la relation to Us viofka. F'or, i t Is only In the later phase cif Ms 
«ara«r that aadar the laflaaooa of nwfy JaMes and other Knglish aad rraMh 
aa vail at a, ha baeane oore aad nore self-aonseious. Hbt apart from his 
assaalatioos idth tha Haatars of fietion aad his aollabor<itlon afth F^ vd Hadax, 
I t was hla OMB artiatia aatarlty that helped bin bring hla works aaai^r hit 
thaarlaa of fietion. 
t l M t f l n mam ^te Mntt^pf t rar i t f ami U t OHM aeiii«v«Mmt and sat I t afafjatt 
t iM tf4^ petapaativa af tka Engllah aad Coatinaatal fiation aidlaadlag t4 %Mt 
dvf, fhm t M appaadlixaa at tlia aad of the main th^s i t - * ''Rafaraaaa @iii4# ta 
CoflnMl*« Tkaorjr of Ft o i l on** aad tiottrad** Opialoaa on t l ia ContaR^rary i f i t a ra 
of Fietioa**— BHor provo liolpAil in uadarstaiMltitg tho thaoratiaal aapaeta laf 
I 




Iiispit« • ! tli« Influences of his lather's Utumry aettvUiei #• Ma 
and ids o«m ftnctlet In I'reMil, Rntslaa and i£aglitii, Conrad emeraenae fr«n a 
iawMMi't Ufa to that of a writar Is rather a mirious phaaoneaan. Far, aalthar 
a literary karltage aor any wiauat of stndios t^ ikas a writar of Conrad's aalllMra. 
There Mst be saaatMng daqi-seated ^thln him mitina far an appertanity ta 
wall ap. In the darelopaeat of any gr«)at writer, there are always aystetiat 
wMeh aaaaat ha paaatrated. Tbesa are the workings of iftwias, the i«pal^aa «hl«h 
alnde analysis. Thair aid i t aaaa Conrad hlasalf adalttads **! dare s«r I ^ •m^x' 
allad, uttconsoioasly eowpelled, aoM to write valHHe after volume, as la nait 
years X was aaMpallad ta »• ta sea, voyage after voyage,.. I da aot kaa« sMah 
of the two laiMlsas has at>p«ared aore Mysterious und owre wonderfti] to mi, JNtlU, 
( I ) 
la writing, as la galag to sea, I had to wfait ay opportuaityr He has, tlbs, 
iadieatad the final nqrstery. ^ urge towards eertain activities has ta firaw la 
the laagiaatioa and ta reaeh fulfilaaat through uapredieable ioflaanees. jCaarad*! 
i 
two earamrs east light upaa eaoh other, i f only «uwgh light to suggest 1[ha 
aaaxplalaahle ways af ganias. 
I t Is revaalla0 to nate haw destiny Aada hlw first a seaMWi aaijl than 
a writ«r. Far the leisurely five years spent on vitaaver's Foiiv do not 4»WMt 
aa earnest author. H. Aahty reoards how after his retun frow the Battata Seas, 
the advantareiis spirit of Canrad saaaed to give way ta a naod af raminisdaBse aad 
iNHs he was k^aa on ra»liviag his past by reereating then. I t was Jast la a 
p.18. 
tfilfttantlili mf that N took to inritiiis tho stoir < 
tbo mtk soorotlx for ov<« fivo jroort. Out thoe eli 
lag to t i l t tko boloMo in favour of the novelist wl 
•traflaling for wpromey. Coarad't visit to the Hsart of Uatkn^t had pirovad 
• doflntta assit to Us Utorafy giifts, for ho covld ao loagor drows of lUs 
advoBtttrotts dafs OR the soo. Thos Us traosfor from aaritimo to Utwaijf l i ft 
•mm alMit iupdmoptibly, idthoiit Us dosirlny It, andor tbo prossaro ol «tr* 
•oMtaaoM, soerot iapalsas, MMI «liat tbo sovellst was lat«r to oall '\^^ 
•aiuiOMi poMTs tlMt shipo OUT dostioios**. 
la Us oarlior days Coorad soonod to bo se^tieal about Us OM poMOrt, 
•boot th« laogaago he had ebosoa for osqiirossioa aad also about tho SUM^N la 
tidtatioii of tho sastors IM mm folloidm. ilut as tho oaa had eo<40 to Us pro-
fossloB aftor s««« aoturltf, he was soon sot oa Us path and wont ahead triaaplN 
wrtlf tllor prollaAoary stagQorings. stotas on Ufa an^  Letters is tho ^rst 
faithfal rooord of Coorad*s adad and method, «ilrroriag forth Us Mrly v^ ewi 
HW J^ffgOT 9t tiHt>« oopiets tho ro^ naatie roBlgi-ttboitt art awt liU. 
saoaaoa of the soa-droaaer and A P«r«oBai ^^ acord rooorda its withor's rdooUeil-
loB of tUngs past, the j^f^ n^i o'@ signlfioant for Ughlighttng Conrad's ^atelloet-
aal aad literary dovelopaMMt. 
The Either* If Not a shows tvhat iii^rtanee Conrad attaehod to tUi folaawi 
"Aad 10 h«re they are,.. . extending froa the year *% to the year *aO, ti ttta 
array of really Innocent attitudes; Conrad literary, Conrad politieal, Conrad 
veUniseent, Conrnd aentrovers!al. ^ell« yM *. A one-nan show-— or is It 
(2) 
•erely the show of one aaa t* Far a study of Conrad's theory of fiotio^, the 
HSLM e'for all the germ of the aatttro artist. But for the survtqr of tke period 
Ca) Hot en oa i^lfe and t ^ t ^ g m %thor*S Note, pp. V-Vi. 
um4n r«vl«M, i . « . 189S f 19U0, we have tu look Uto wlf • l«w ••tar* ^ 
• • • • MtM on aHtitort wriUM during those d«]rt. 
TlM first ets«y that vttraets our ettoiitioii Is the faMvs Tala^ of 
MTittiii in l ew . It i s one of the first attempts oa tht piui of 
tiM t w <yiwiiff Mho hod not rat qnite freed hiRtself froa ^oatalolo da l a—r . 
to paf his tributes to Captain »iarrjrat*s sea-tables !4arrjrat «ms one of the 
fafoarite authors of Geared be road not only in the translations of Us 
(3> 
father bat also dartag his star at Craoow in 1069 as i f he were a elastl^. 
Cearad*s appreeiatioa ef Marryat's novels clearly bears tostiaeay to htsletfi 
•rt . ''Merffyat's ttevelt% he writes in tha T.la of tha Sea.** «ro not the ewt-
of his art, hat of his ebaraeter, like tho deeds that mahe ap Ms rUevd 
ef naml sertiee. To tha artist his work i s interesting as a eowpletelfi iMeest-
(4) 
i l l eifiretsiea of ua aaartlstle aaturi. ** Conrad*s SM-tales too refleet the 
•asw spirit . Even those tales which have the sea only as a baekgreand eeavinee 
as of tho Indelible starap of his character. Before Conrad eaae te preve hf 
U s own •itmpl— that the sea eon Id be used as the baekgriMnd ef the talM ef 
huNHi passions aMI feeling, he found in i<!arryat a pioneer who had already ased 
the • • • • • a '*tts««'*. Re hiwself aekao»lodgod his debt to CaptaiH Attrypt tad 
Faalawr* CMpar «lto tegethsr "shaped" his llfes the youthftil glasmir. 
leag vitality of one and the profound syapathy, the artistic Insight of the 
MKMMLJJLMIMJC <1^^> <*"<'•' •^i«» Conrwd r«ri 
Cliff«rd*s "T elaborates his polats of view stIU a»re 
(31 Aatey Maintains that Conrad*s longing for the sea was fanned by th« stady ef 
mthors like llariyat. ''This desire nourished by reading and springi^ forth 
flrew the treahled depths of his eo'iseiousness, Ion9-K}h9rtshen In sileaee. 
anMllllngly repreased and thereby strengthened, now made bold to shjsw Itself. 
(4) oa Ufofr Letttarn. a. 73-
t l w r l r . Ii«r« t M , ai •lswk«r«, the erit ie Is eoaflrodsg his faith 1R the 
ar t ln*s p«rsoaailtyt* 
Aad. Indaad, In a book of this klid I t Is tho author's porsORallty 
«hi«h anakaas tho greatest interest, i t shapes i tself before eae la 
the ring of seateaeas. i t is se^ between the lines—like the pregrett 
ef a travell«r in the Jaagle. . /^ ' 
This stress on the artist's persenalitjr is farther rerealed la Cearad*s 
aote on the Kreaeh aovelist, Alphonse Oaudet, where he e^phasiaas the ''disiaterest-
(6) 
edaess of ih^ teller*' aad his '"honestjr^i* 
The road to th«s« distant regions (of "true art") does aot l ie 
threvgh tiM doaude of Art or the dotaaia of Seieoee tiAere well-
kaoMi foiees qftiarrel «oi«ily in a misty ««ptines8 i t is a piAh 
of toilsose silaaee apon tohieh travel i^ ea sinple and aafcaewa, 
with olesed lips, or. nay be vMspering th i i r pain softl]r<— 
•aly to thoMfelves.^*' 
/(part from his essays* Conrad's letters also offer valaable olaea 
to his attitade aa a aevelist la the early phase of his career. Th«r w« aere 
th«i a thin array of '^ Bnoeeet attitadet** wd seen to w«ll «p fren the I ••set 
recesses of his beiag. They raage from personal letters addressed to frieMki 
•ad eonten^raries to hMsiaass letters addressed to publlshan aad revl< 
In some «my or other, whether is^illed or ej^tlieit, Conrad has oneh to say 
the art of fietloa. Bere we propose to oonslder tiM lettort writtei daring ISfl 
aad 1900 la order to assets the aorelist't eeatelous strivlag towards l i tarMf 
style aad ei«>res8lon aad to Jadge his cogitations froa the theoretieal peiat of 
flow, 
Th« first letter that draws our attention towards Coarad's attitade 
te art is the ea* • id tw ie i te Edward Noble, dated Jkly iTth, 1893 where he 
tsyhatically apholds the sabjeetlre view of art . Aseording to Coarad i t is 
( « of. l^ 6. U , Vol. I I , pp. n-T9j 
**... th «re eraftsoen as well as seers labour!ng la the flesh • • 
well ee la the spirit.** 
(7) HgiAi* p. 33. 
• i s M t i t l f iMk l«to Ma's 0Mi M n g baforo on* uplrflt to b* a ebresielar of 
Wmm U fa . Thta preeast aatailt Hafuranuatabla difflealtiaa In tba taovaUaf 
of iha saal l« i U t i Indltpaasablat-
I t la wMla ap of doHbt, or hasitation, of Momasti fi laat aad anxtoaa 
lAaa aao llatans to the thoughts— ona*t OMB thoughts'— fpaaiii|B 
I t^ i t laa t l j r t d4Mp ^M* sooawhM'o at tho bottom of tho heart.^'' 
Tka ao<f>fdiaaaifaNaf« of tho thaali ta furthor ravaalad la aaotbar 
lattvr to tho aaaa paraoai-
ijf daar N«blat ^ s^t throN yourself awaor in fablos. Talk aboat 
tho river—tho peoplo- the events, M M M lMn]i^k YWr tMniTMII I 
Yea have renaxkable gift of a]q>r«siiO!), the outooaa of an artlstie 
faaliag for the world aroaad jrou, awl yoa aast not Maata the gift la 
( I f aar oar so) l l laii lt lnata sensatioa... fe« have meh Isafllaatlaa... 
Kall« that laatflaatlaa thuald be used to ereate haman souls, to 
diaelase haaaa haarta»r-and not to create events that are properl/ 
opeaklag aeeidants oaly. To aeooiaplish i t you oust oultivata year 
poatie faealty*— You aast give yourself ap to o»otions (ao easy task)* 
Ya« —St M u e a — nut of wourmmlt eeerv aeeKatien. every tbauaht evarv 
jjUBUih— aereilesjly, without reserve and without rosorse. You oast 
iaafah the daikaat aorners of your heartt the aost renote reaoasaa af 
year brala,-* yea aast search then for the iaage, for the glMour, far 
th* right ajqvresalott. And you ^ s t do i t slooarely, at any eost...^v 
To M i t aaaai that I t la the only way to aehiava tnie distlaotloar 
TUt latter la I ts o«ai rigMs Is ao loaa valaable than that wriftda by 
Baraaa to the sans of Pi so. NlMraaa Horaea l i hit /iva ^ a t l e * had triad to aarb 
the iaaature propenaitiea of his patron's offspring and laid down oartaia priaei* 
plat af the met of poetry far thalr guidanaa, Coarad la his latter l u p i r a i U i 
yaaaf dliaipla aad affarad his dleta which should be halpfiil ta a l l aapiraats ta 
high aahiavaneat In litaratara. Baing an Ittaglaatlve wrltar himelf, he aaald 
aat help tUnklag la taraa af laward resources whieh are al««iya refreshed by 
kMwledga aad developed through the perception of nature without. Coarad is aaab 
•aavar tba flwaatla aritlos when he lays straaa oa the artist*a taa^arasMat aad 
ladlvldMallty. Oat wa have to be oautiawa In dragging the coiq»arl8oa aay farthav. 
Far Conrad bed aa iabom seora for '*lllagitiii8te seaaation**. He would like his 
<8> LaJLUt* lis. (9) L. & u , 1 . laa-as. 
•wtrtloas to tM piiraad of al l iUtgltiitaojr ia tli« gl«Miag ftiraaea af U t Mul . 
As far as Conrad*t eofitatloNa on tka taelwiqaa of fiotloa are aoneara* 
•i, tbogr iMva f I M aoaaidarad la ilia light of «a<iani tanofalioaa i> tko a n i l 
of aoval-wrltlag. Hodora fiotloa kaa advaaood far bagroad tiM traditloaal Motfeaii 
of Fiaidii^, Soott* and ovoo Uiokaaa aad Han^. Kom hat bwoom a prooeeupatioa 
altli aedora aovoiiata and aovoltloa in ioohaicpio as wall as troataoat, tkolr 
ahmrishod orood. H«ary Jaoos is rogardod as tli4» arohotjrpo of taekaioal flalsk 
aad r^fiaaaaat in aodora fiotiea. %t Conrad has l i t t l o to do adtli tko "iMtbod* 
isatioa of aatare "eharaetaristia of tka aastor. %r doos ke attaeh anf partiaalM 
iMportaaoa to Jaaos's saktlo difforoatiation batwoaa "lifo** and '*liviag'*— for, to 
klait tko oao laalados tko otkor. Of oourso ko is aa wok iat<3r«stod ia tko aakjaet-
Ivo dfaM M laass kat kti kas M i ana matkods to aaalyso kaoan soals, tka aast 
favoarito Ndag tko inothod of '*krokaa ekrottology**. Conrad oonsidors l ifo's 
jotiraagr as a aigaag patk and upholds tho <ioetriao of tko ^obllqaa visloa* for • 
trao di^ietioB of its varioas skados. This point of viot* is best illastrakod 
la oao of kls lott«rs to il.3. Caaali^ karA i^rakaiao* datod 3tk Aagust, 1097{* 
Straigkt risioa is a bad forn j^ as jrou imow. Tho propar thiag l i 
to look rowad tho euraor, bae«tso i f Tmtk Is aot tksro* tkaro is 
at ai^ rata a suciotkiitg that diatributes shakals:^^ 
Aa aa skall kave oooastons to show, Conrad's storios bogin «dth fartaasi 
taokaieal alakoratioas. %ro oftaa tkaa not tko storjr fron A to Z koglas at. 
g9ff tk«> point F, tkaa i t goos on to M. Thae tkaro is a rotrospaotira tarvaf 
fraa A to F and an antieipatlan of aveats to 4 Tho root of tho norr is tka 
olakoration frow M to Z. Tkls pattom iroits hi« aot oaljr to eateh '*tfatk'* kat 
also to t a l l tka story la a roost draoiatio aad objoetive faskiwa. I t also holps 
kia to Mdatata tko oloMoat of wNit i,4, Baaek ealls 'dranatio prosaat*. 
(1<» LidLLbt p. aOB. 
ror. is Conrad's tt»ri«t« m U»4 •tanti taking pl««« boforo our vory «grM 
Mitli MirtoltfM a« aifMtt In tho t r a i l of ovontt aod sitttatiottt. ^t oro soliM 
at tiia aor^ of the ooniprotoat aiitkor for guidaneo throttyb tite oetirto of ovoatt. 
U la laroly a laas aar twm tlio traitttiooal oMtiiods of Fialdla0 aad Tkaakarqr 
•ad rollavad of tko aovoliffi** intorforooeo w« reoaln oar oaa faidaa la tba 
IppraBlattaa of tko tola. 
U la ravo«lli« to aoto tka taaa altltada ia oaa of tka aaat r« 
•iqpaaaaia of aadara f lai loa, Vlrglala »oolf, i#io la IMT aaaif aa lladiW rtettaa* 
aplkolda a slallar tlioais for th« "lodiroet visioo". T I M "arrlad iaprottioas" 
aoaiag Uko "Ineassant ibowar of laaanarabia altom"* have to bo takaa fey tho art iat i 
lata tbair kaa for a traa dapiction of Ufa wd dalla4«tloB of ebaraatart. " l i fa 
Is aM a sarioa af giq laaps qraBatrieally arraogadi U f a is a laalaoiis halo, a 
aaol-traaqiaraat aavala^ mrraaadiag as froa tb« beslaaing of Mnseiaasaass ta (ID 
tbo oad t* Aa saab aba adrlsas aovalists to emv^f **thi3 rarfing, this aakaoaa 
and aaolroaMseribad spirit" in tbair Morfcs. As Coarad did aot baloag to tba 
ptsf^imlmiim aabaal af aoveilstst i t aaald bo fat l lo to traea Mrs. Moolf*t 
aobllo psyobolagioal probiags In Mm, 7dC i t eaaaot ba daniod that as a traa 
artist ba bad bis 0101 trtslon af U f a aad oiqirMsod i t idtb a rtqpilair Mark af 
ladif idaall t f . 
1% l a , boweror, oariaas to aate thrt Conrad, Insplto of bis tatarfll 
la tba draaatta a^taal of art* sboaid dovolop aa attMrsion to draaa as a fora of 
Utmtmf w^aaidoa. M, Aabtf aaintalns that during lObB-M Conrad aot oaljr 
abot««d an Intarost ia draaatio litarattire but (nBlrtiny bis father avaa aroto 
twB or tbreo plagfa ablob bo aad fedls friaads p«nrfora(wi« aaoog otbars« a ^ S M I 
i l l) Virglala Mooifi UaSMmtaJMAmM, p. 199, 
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M t l t l t d T||« Sfm i f 4 ^ SaMaAt. In viev of t!ie»(} laott H Mtf l»9 di<fi«ilt 
to tract tfc« • r i 0 i M of a »Wft l« Cojrad** ifttitHde to ards draw. • « •» «V 
aUrlbuto i t to bit wl<>»faailt fM^M M U ^ «»«id hardly find M iW««»«liM 
••ofio in <lr<am. For, drwMJie art ant only riqiifrot aoIiietioB of ''latootft: 
aaamta" b«t also tko oHelasioa of fiaer shadM of tnagin^tfon. Now Conrad altb 
• apootoMlar btat ia «rt ooold Hardly find draw at a eengaiaal fora for aolf-
•xprosstoB. This i i tdijr wd find the latter adtirossed to S.B. Caaitli^aii 6ralM% 
it iod Uk Doe, 1697, oasaalaB froat tiaBifieaiioo in Conrad** tbooryt 
I iMto 00 aotiott of • ploy. No pli^ jp grips mo o < tho stag* <»r off, 
iiaoli of tko* aooaf to ao an amstsiBs frwk of folly. Thay aro al l 
Mboliovaklo aad M ditillusionltig as a baou on the kaad... T I M 
oetovt oppaor to no liko a lot of t^ roag-'lioadad lunaties priftaoAaf 
to bo awo. fhalr Mlioo is stitched «dth Mhite threads. Tboy aro 
distfaiaod aad ogly* To loot sA tkm broods in ay Mlaaolwly soal 
thoofikts of airdtr awl a«itido,«- such is ay aagsr and ay loathlfl« 
of thafr tro«ar>«roat pr<3(toaoo8. '^here is a taint of sahtlo oorrop* 
tioa la tholr blaak voieat. In their blioking oyes, in thair griaa* 
alag faaat. la tlM falao light, ia tho falso passion, in tho aovda 
tkat have baw laaraad by heoril^^ 
Tho latter is howoror valaablo ttom other points of flaw. Coorad iriM dHattod 
playtf daelarod hiasolf a lavar of tho '*aarioRatto»sboW*t-
Marioaottas aro boautlfal,*- ospoeially thoso of tho old kind alth 
Mlrost thick as ay l i t t l e finger, eo^ng out of the tops of the 
head, ^hoir lapaaathillty in iove. in criae. In ^ r t h , in sorraa— 
Is feeralac iaperhNmaB, fasciaatinsi^^ 
(IS) 
Mr. Barnard Da t'ato la his emollont tr<Mtis«$ oa fletloa, Tha aorid at Ftatioa. 
tktaM eoasidarablo iigfet on tka artistic inportanoe of |»ippot«shQut. Ha 
•irfatalat that aa the stage a l i f t i y person triMualta tho aatbor*t lataatf aa 
tho seraoa i t Is a phatagraphie iaage lifo^llko In everything exaapt that i t 
IW« ao Ufa i bat yappato are pataatiy lifoloas aad laoapabie of aaiMllaa, 11 
(12) u.ii. Jaaa*/labryt JJtiJmtdiiamttL* P* ^2, 
( 1 « Ibid. 1 . , 313 f f . 
(IS) Saraard Oa Veto: Tfatt M I t i 9t f tCtlW. PP. 188-W. 
•i9* 
ts M r *pafl«if^ WMaptttMe of thttit voters md rmvmmA» aad the fMllafl of 
ilMlv respons* to pain oiift ploafiiro Nboroin lios tli« Miiole i lUsloa •t tkoir 
f tM^ui ioa . ^ho ttado iias b«tter ehanees of erc^ating an iUision tliM tbo 
flM»fl« iNmMiio iMTo tb« spoetator bat to tto mm for blnsAlf. Ho I t 1 M > 
pMslvc tkw tiM tj^itator of slaaMi, for wboK alaost ev««7tklBg is dona. 
M • p«|^0t»fho« tb« voffjr laartaaaa aad barrenness force bin to do far aoro{ tba 
mipets ar« mmw *qni*»li ' iml fe* eaa partieipato only bf iaMmiaatiraly aatiag 
ea tha tailMtioaa tb«f proirtda. ^ke piipp«t«»sbow is fasolaatiaQ baeaata I t a l « 
• t least varlslHllitada and appeals by a wlUina suspoasioa uf belief aad di»» 
belief, ^has ttr. Oe feto adraaoes tbe tbosis that is fiction, great fiatlaa* 
onee the laagla kM b««a Marked like the wmia of narleaetta-shottis, its affaal 
a l i i be pawaaaH. f'erbaps Goarad too thtwght that the illusion of Ufa oaa beat 
ba arail«d altkar tn MriMett«-sbo« or in fietlon, liuj Ih l l i l 
la eoasid«ing Conrad's cogitations on fcbe art of fiction during M i 
early phase ne aast aot lose sight of the various Influenoes shaping kis outlook, 
ills blegraphara aalat^n tk^ beared*a readings vi^ ire wide aad disouraivet yat I t 
i t ^ f f io t t l l ta tag kt« to any partiealar sekool. True, be leerat kIs early laaaai 
• f "objeetivity" ia tke salwol of riaubert and i^ aupassaot and has saperflaial 
a f l lB l t iM lAtk Flarre Loti*s art bat be ms never enslaved by their teaela la 
pr»etiae. Kvaa the Infleeaee of flenry Janes seeias to be over»«nphasiaad. For, 
Coerad Mas uueh too ifldivictuiiistio to be a mex9 liritator of tbo aaster. ftts 
Idttar ta SaliMortkyt dated Fab. 11, 1099, fully brinys uut bis eonseioasaess af 
Janas's liaAtatienst* 
Teabaiaai perfeetioa, auless thtsre is so^e real glow to llluaAae 
wan i t ivesi withiit, mst necds^arily b# eoid. J agree that ia 11,1, 
there is s«ak a glow and net a di<3 uio oith^r, but to as ased, aksa 
lately aaaaatoaed to aaartistie •9MprMsio» of fipe, headlMg kaaeat 
(or dishoaeat) seatiMUts, the art of H.J. does aftpear heartless. Tke 
autlines are so ole^r, the figure.^ so finisbedt ehiselled« earved aad 
•sraugkt out tkat m awlai««— we, used to tka skadaa of eeati 
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net|tMi^fl;o««P, Mot «l a l l . I tay tUfth and blood, 9«jUf^lT 
pr«fl«8(«4~» 9«tlMH #%>» ift» m9k prntrntion of taefiteod^*' 
CMvatf toMld M l IMVO terf»t*9tf w t « tkni a sttporfteial "ptfrfoetloa** froa Hmtf 
J««M*o ast. Ho M« OR «rti»t ia a class bjr hlajtoll. ^oUwoniqr la M t (17) 
4 ^ a i «e—— o< uoMfiid rigktly palata oafc ike iaaisalfioaato of Coara4*a 
i»orroirfB0s fruM tko gr«it mast or. Qalto In eontraat to nearjr Jaaos* Iko 
Msoiplo 1« iavariabljr "is doop glooa or I R violent suBshine," Notar tha 
apofklo of '*a«i«ro votliodl»xr« ho is at bis b<»8t tho artist of '*»atara ta 
tooth a»d clnf, this oi^Iaias his lovo for I'argoaov (insplto of his fMisso-
piiaMa) aad his adariAioa of Balaaa aad Uiekms* 
fiifiaf tho first i>tiaso of his litorarjr carew, Conrad, thmgh s t i l l 
aa appraaltaa, I^ MMMMI aoRsidMrablo oataritf of fisioa tad JadgoMaat, Vo h«< 
laarnt from his Froaoh aaitars (iago, BaisMM), Flaabtot and '^ wpasiant and had 
also <hr«ti iMwl l j fro» Mussiaa aavallsts, o^oeially Targaaev. '^oniMr« lk« 
atudtf of Marryat, Cooper aad ethor owtie «irlt«nrs (mtplod tdth l is t«h r t f» 
loiAivo tsBfpsraswat aaatrihatod toMrds the aiaking of the aovolist. Coartd'i 
assart mA lat tatt vataal a loritor fally ooRsaloas of tho art of fiotlaa wnt 
aqfaallf oagsr to lixplore frosh aveeuos in tho roalsi of litorataro. But as 
his aovals aM short shert*storlas of tho first pfaaso indieata ho tittd aat 
(19) 
to ha qaita sara ahoat Ms owa gif ts. Tho groatost diffloalty M S that sf tfet 
of ai^rasilott. Tho i'ola aariured on Fre»eh traditioas aad writlag ta 
fiaoUsh foaad hafflad faf tha *aMboraiiea* of tho latter laaeaago as agilagi 
the 'oxsataaas* of the fovaor. Tha Fraa^ Ideal of aat ^at^ a«4 
(16> JL^JLi,., r . l , pp. 270-71. 
<|7) (ialSDorthy: Cu«tl^ ia Snaiti. pp.74-9^. 
(IP) I, ^ ^^. T U . B, Mt i-atter to i^.L. .Saadorsoa 
Dauhts assail «o frua Qvarjr side, the doaht of far*, — tho dsshl 
of tsH<aaaif,«^a aistrust of eqr oiso oonaaptioas,~'ajid sanylaa af tha 
Moral ndar. aidiealoas, iso't I t ? As I f ay siwl aattorad ta tha 
aalvnrsol tet oran as tho ant brlngit^ Its grain of saad to tha 
aawaa atf tiaa oayr Jasily thiak i tsel f iiaportant, so I neald Ilka 
ta thtak that I m dalag «r appeintad i«>rfc. 
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acfitjUfa iti»«j^ i« Mr* Mot for Mai iRitead, as «f«M. B«M1I obtarvat, li« plaf«4 
iame wtk tfcM. f«t k i t itfMl f««roli*|)t»r (He faa9«« '«r the dlaaotir« t»r U * 
Hgtt tt^rMtiM* (MMoh IMI kad Imrnt f^«i llM FraMli tiaftwi^ df d play Us 
ro l * i M l a b» « u «rUiiig M i first perfect pioe«, I'ha Nliuar of the iarfliaaas^ 
I t tnt B«t t i l l tiM year 19Q0 tliat wa fiod Conrad qaito OB ids oiai g i M M . Mltk 
tlia tura of the eaatary k* art ark •d v^ e^a his creative pinriod uhtek lasted firoa 
tke prodwttiea of f^r^ Ji^ a to J j^&gEr la 1914. 
Tke first pkaae ol(«arly shui^ ^unraffs eegernoss for a a ^ teekilipe 
la fletlott, netakljF for tke teoknique of "borkeRs^HMnee**. Re avoids "illeft-^ 
tlsMite seasjAloBi* «fMf *tetkaieal ptirfeitioa (a la Janos)*. Instead, kis prlsMfjp 
Is '*ti> nrdet.t kama i^Miis. to dj^ale^i^ ^ . ^ j^arta.: oad skoii MS tk« 
t^mi&iU of l i f e . Tke aidverMlixation of kaaaa p-asslons and tlM iapietten mt 
tke visible ewrld • • seen tkroegk tke artistes tesfiflnaaatf are («ker twets 
«IU«k ke eB|»keiiset aest in tk i t pkase. Me skall kave a«ea*iens te skew tkaft 
tkete eegltatioas «ere net qaite tke fad of « theorist but wore atteraaees from 
•a artist Mko aspired to live up to kis ido«li« 
- ! » » 
^ Folly *to *fh» maamr of the ?Urcisatt8* 
A g i M M at fcDtf tstitr* M^ letters of Conrad wrtttflR befort 1900, 
•MWiMM Mf af 111* Mrtittie eonteiouMMs. w* liav* lMr« tho g«ralMtloii • / 
• f t i i A i * iirlt«r ! * • •ppWMii i U f « thresQb an Inward H f U a , ballavat la tli« 
'ftkaraettr* of t te er@.iiar, strMsas th« "aiibjactl v« viaw of art**, i»s a katrad 
• f *illailti«ft«>iaa3atioa" M i f« l atpiraa to « * • art iwaiaatlva M i a i t m 
t lv« , Tka ar t i i t no iMa ttwa tiM aaa Is raftaalai to ai tttrottgh tlMis* attaft 
M i lattara. Hara wt pfopota ta mka a ehroaologleel study of Corai*t aarkt ia 
tiM l i fk t af III a %h«Wf af fictioa: hl i iatalioii ta aad posalbio davlatioat ft»« 
%Uf mm te iMi tat , 
Bafara m aaaa«s tba aoiraliit'i art and taehdc(Ha in MOKUOtjLlSdlX* 
M have t(» taka into eaAslderation his first short story '*Tha Blaak NAa" ar l t tM 
far aa apM aai^tetitloB ma in 1886 bf tiM —aaaina Ttt^BUa. la U i iatt«r ta 
PlMkw, Coarad had a^»tttai t **! larote that thing In *86 for a priaa aoaipMitloa, 
(1) 
startai* I lUtk^ iir Tit-^Btta * . S^m Urn later ha M I not ao aaflaitat 1 ^ 
[at aimit tMs talo are confatsd, I hat'« a aotloa that i t laia first arlttaa 
(2) 
aoMatlaw in the lata 'alglAlea and rfltouehad latar^. This conftoaioa la i Ma ta 
a ralMtaaaa ta aaa "Ylui Biaak MaftaT far the propoaod valaaw af Ml s Short Stori aa 
la 1923* tiaea ha felt that i t atght prodaeo a distorted ootioa of Ma Utaraqr 
Aa the orlgiaal reraloa of the story does nut exist, «a have l i t t l e 
appartaaltf of }n4§im ^osrad's literary gift at that tlHia throagh the farviviag 
iV e f . OordMil Thm aaklmi a f a Ito/^l^m;- p ITS 
19 m d . . p. ITS. 
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f W i l M . Altkottak M <i«Mi •?«! Ill tli9 Heal v«ifsloa Conrad's own Mtl»<t, 
t«^)«c«««it, Mid i rmy, tko siibJMt l ts«l f I t «i«k w t * la tho vdn of tfc* s«»* 
• tor lM of w^. Joeebti • « i t « r I^MM Conrad U <!•« Ua« eaoM to adalra. Tiiit 
ttAh«t iMiflwroat story ••am to ba a daUti«riita aJMvaisa and aavar glvas t k i i 
faaling of thlaas saaa, raevaatad and traasforaad bgr ttio tatoparaMaat of tiM 
writar. fat i t Is tka skola surtivor of those f i r sit axarcisos tliat «Mra laadlaf 
Conrad toiiard Ms tatoad foaatlea, tha ana that was to hring Mm fatara glory aad 
to draw eoatiaaoasly apaa tha aiq[>ariaaeas of Ms first oalUoot tha saa, 
JUJMBUSCXIMUS. «tt«>> '^«^* ^i** ^ ' s ^ P^^* ^^ <^ <wrad*s ahroaoloiiy owat 
I t s gaaaali ta tha aavaUst*s Idla days ia Uiadoa altar his ratara froa Aastralla 
la 18M. Xasplta of his aag f^faass to go to sasi Conrad had aotMag to 4a hit ta 
aarlgata **«ltho«t aapi or aeapass** In tha straps of Londoi; aad aitar roaalag io 
siaay saas this aoval kind of tsaadarlng was aot altogoth«r out of taaa with hit 
•aad. Bat a ahaaga t«as risibla In the CaptalB, "^ha «Mg«r adranturoas oaralass-
aass of his mrlf yooth was girlag way to a aood of raodaiseaNoa aot aboat thaorlai 
aad qrstaast hat about haaaa balngs* satM, saasad. or i^ okaa to for a briaf aaMat, 
aftasa faaast gastaraa. dasiras aad illaslons ha was able to raeraata la thasa d^s 
af iadalaaea la Loadad *• 
Oaa «aratae In Saptanbar 18a9, after bre^fast, ha fait a saddaa laaasyra-
haaslbla lapalsa ta writ a aad 'HhlMtlag of aothing whatavar^, ha bagw to write t M 
story of Alaayar. llut, although, bagaa io ^eiiteabtfr 1089, ^^ijirflT*! ^^Uf «oald ai 
ba ttolshad before M«y 1094. Caarad had earried the namiseri(A froa Uadaa ta the 
(3) • .&. Jaaa-Aabryi Tha ;>aB uraa—r. p, l 5 l . 
Ukr«l(i«t tfm C<Ni{|9 (9 Cli i i^tl , fytm AiiHraUa %o iiOadoa, tat li« had M«v«r «iiliiiM 
%• I t or l«t MfM« rMd I t . I t MM M toaifd tft«|^UQUU l^* i" 1^3 tiMt • 
CMlHri«i0« yotiag«m« $<.H. J M I | I I « I , •^pressed Us laeonlo but stHe«r« oplaion thit 
tfe« hMk lat t r«f t« i Ua '*v«ry attaH** and i t M M "north fliasia»g'*. 
ili«i tk« took M t a«tyally prt«tod la 189S tajr T. FltHar Oai4a I t tai • 
variad reeaptioa . la Sa9land i t alleitad aa enitaaaiastie rati en bgr t .P . 0*CaMar 
la ki t oaa papart tke ;JAAI» SUM, in nklek ko llkoaad I t to Tnwi—«»*« t-a»g a^ ta* 
H jBBl t aad Salaaa* a P T * Sort at. 9otk tka fftHllrMi >"<> ^^« ;Snagtatog aaaplad 
Coarad «ftth K|pUa0. TkaJuftflfe praisad tka paatia qaality af Conrad*a wfk iMik 
•aaia largalj Iras kla powar ol r^nraallag laatural Iraaiity. Tka Fraaak arltiaa la 
partlealar aaiaaaaiad tka f t f la— *^ka«d, fanrf, imasfi, CrM da taatat ptJaaa", 
1% « M M %• taa aaek ta ask far a ftaa plot In tka f i r t t wrk af t 
Borallst lAe kad a l l of a suddaa startad Mrttlnfl aad wko mrota Jaat baaaaaa ka 
fait aa arga ta da M . Aa la provad kgr lidaraal afl(iaooa« Caarad doas aat lataal 
aajrtklag aaii ! • kimmmmi^m Faiiyt a l l he ctoaa Is to aoajara ap his past la tka 
ligkt aad skada of tn^laal lit; Bat tka sakjaetlra traatnaat of tka staiy 
(5) 
•ot qalta aaaoaad as tka larltar la "tao alasa to tka a^imtiaaaa ** aid falls t« 
0lva aa akjaatlva randarlna of Us lapraaslons. 
Al»afar« tka prodigal soa of Oatok paraatst eoaas In eontaat tdtk Ta« 
Llagardt popularly kmm aa Msjak Uait. ikifiag kaan aatiaad to sHirry kis aafig»> 
f i r l , AUvqrar, aaaka oaljr ta fiad tkat dao to Tenos sulaldal aistakas, tka prasHsad 
(4) 6.0. ttardaa* Ja^anh Congadi Tka Maklag of tko Novallst, pp. 271-74. 
(5) M.C. Bradkrooki JumkJiSaUi*P' 14> 
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1M4 • ! MMltk tiMl pna^vtitf r«aata«d SR Ei Oorwto. «««nMiait A|««r«>r M l • 
tfwgMiT (i<tt««> kMs %• Ma MhM li« i«at«d to bo bvottgH vp i« Slngi^tf* l lk« 
otlMT m f « • • • * « oUldran. But tho ooiour^ooBseioiisaess of tho poeplo, ospoelolly 
«ra. nnak. broko iho poor g i r l 's iMort. h^oo tlio roturaod IMHSO «ho ftMatf IMT 
f«lbor*t t rMlMot of k«r aMkor oqaally ln<ttff<iraBt. H«r 11 fo took a turn «k«i 
•ko oot Oilo« a AMl9$9M kiislMOsiM« Mke kad pfootaod to kolp kor fatkar la kit 
kasl«asa«pr«Jaet«. As tkagr akoriskod profound love for aaok otkar, tkaro aoi 
aotlii»g to ehook Nlaa ivom ftaallalng ker okoloo. Th«gr waat awaft loaalag 
Al«ir«v «^  tk« kaaak "roffolalNg aaar Mmorios", fnistratod ia Ufa , lajarad as 
a WkltiBMi aad sp«ra«l iijr kts ona akild. 
(«» 
Tkts itofy of * l l lasioa, Moarlaass aad Irraslstlklo passloa * mit l i t l l 
tho tr iv ia aad of Mmv^t, Ho kad oast kls last glatioas a* kar« earslag aad 
faiaiaatlagt **! a l l l aafar faralra you Mlaa" and "kaaoafortk", la tka aards af 
Coarad»'*ka spaka alaagrs la a aaaotoaous aklspor Ilka aa Instraaaat of iddak al l 
tka strlags bat aao are krokoa la a last ringflng elaaour aador a kaavy klaW*. 
Ko doakt, MaKUCjLSJdil ! • « **pletara of daaay ** bat wo oaanot daajr tka 
lapraasloa of i ts grasp aad poaar. Tka tragle tono Is qalto la ooaforaltf attk 
Coarad*s asad ahlla ka vis aritlag tka book, ifat I t is la kls po«Mr to avaka • 
saaaa tkat wt kata to saak kls r M l ialaats baaaasa I t Is tk«ro tkat kts draaiv 
taaparaaaat aad laagtaatlva salf flad t k ^ r bast oj^rossloa. Tka adtlaa glraa la 
iidward Nakla saatas to ba Us foraala ahlek ka aaaonsaloasly follawad. His aaskl-
a im aad tanaatlclsa ara aa mak a part of kls artlstia ftraaa of aind as kls raalla 
<«) a. Carlat Ja««Bh Ca^ry. p. 39.29. 
( 7 ) 0 . »araart Jaaaah Cawrad. p. IS6 , 
B«l U i t tk« f^ty and tho ijrrloal kono of his \mtk tlwt attracts our attantloa 
M a i . i^ « eaaaot kalp ((ttoting ATM tli« book sueli paaaagoa as the f«ll««lag lAiak 
bMT t««(iWHi]F to tiM evooaiivo pow«r of Coiurad** prota, his poatie faealty aad 
Ma aiti^pt *%• aaka /oa k&m» IMi aaka jroa 9—" 
Almrar MlUag for tka ralara of u«ta ^arooia looks al tkt r i fsf 
Paatal frotsi Ills varaadaht* 
thm9 naa ao tlng^i af gold oa I t tills avaeing. for i t bad lM«a swallaa 
I f tha raiast ao^ rolletd as angry and andttf flood aadar his lairttaativa 
af«s* aanytag s«il l (tori ft wod ami big dead lou^i a»d «^la aproatad 
traas vittli braaahes am< foliage ^ongst nliiGh the itater sidrled aad 
reafad aagvily. 
(Aliaayar's Folly, p.4 >• 
Tba fallaidaa pMaasa daaavibat a aaatiag batwaan ^aa aad M n t -
(»var tba low r i w ailst bidlHg th« boat tsdtb i ts frsigM of 
iMisriaaata aad al l forgatfal luqiplaass, tba 9^n§ pal ad aad a 
a i l vary grsi^  t iat e r^ t over i^e sky froa tba mstmrti, "^ h^ r^e m i 
aot a toraatb of idod, aiA a matla of stirring leaf not a splash of 
loaping fish to disturb tho Bwtms rapose of all living things o« tba 
banks af tba groat rivar, iiiartb, rivar aad irity wara «ra|^ad «p la 
a daap slaap flrsa nkiob I t saanad thera v«ould ba ao tvaking. All tba 
aaatblng Ufa aad Movaaant of tropioal aatura aaamad eanoaatratad la 
tba ardant ayaSt is tho tawltttOttsly beating baarts of tba t«o balsfs 
driftiog in tba aaaoa andar tba whita eanc^y of nist, over tba saooth 
•arfaaa of tba rivar. 
(A|iMiyar*s Folly, |.p.6f-7«). , 
Wblla •tsasslae Caturad's aebiavaiaoats la Aiaimrme*a Foiiv ia ralditioa 
ta bis tbaary af fietion, mm eanaat forgot his avoMsl of «Aat b« eallt 'iblicpia 
vlsloo*, Tba taabtdiqaa af tlBa-s«qnaaea« of aoving his eaaara baokMrds and 
fortMVds MO as aot to allow ovao 1 fragment of l i f e escapo bis laasaa. Is pfaaaat 
la tba aoval althaaak aot la aooh parfaotioa as that la Nyt^rygft a a d £ | H i i . Tho 
plot bagias at on« of tba signlfleaat nsMsaots la Almysr's U fa . He has passad 
tiraaty-fiva yoars of vain bopo bat ba is sooa to laaaoh tbo boats to a land of 
proalso, tbo 'Novo orba* vbara« aeeordlng to Ungard, lay tba *«iR«s of goli*. 
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Thm N oo«t bMk dMoribtim AlMr«r's pattMmf, his aoqualntaae* iitth Sijah 
Lmt* Md Ut flMNTvltg* tAlk tlHi 9avi[««-9irl. Afi«r ttiis it« eotm* to tte pr«> 
$mA ami <!«»<»!b«t D^a Saioola, the lovcnr of HlM. Again !i« 90«s bMk to 
deforib« ,%lmtfM*9 narriad Ufa tith Uayard*! girl, Nlita*s Urtli and liar 
ajq a^rianaaa In stmapara. rue aetliod i t brauaiit into rail of bf Ua kaaa aaoia 
of tha araft of stovy-talUna. ^ noad^ r tids brokaa saqaanoe slnnild kaf« 
iavokad tba arath of torn of tha ooiiti9M|;ora«y Journals. Tb« hatiouai ubn 
raaaiitadt "Tka saqpiaRaa of ataats is at times very hard to follOM« aad aow aai 
(B) 
tkaa tka raadar baoMaes borad and iMMildored. But inspita of this taei^ niqua 
tha aathor is <iait# fisibla to tha diAea^nitiy ajre. 4e have in i>aia Mwaola 
tha wrltar U n t l f ahe fait "a saddaa iapalse to sp«ak to har (Klaa) Af tha 
saa ha lavad so waH"* aad ha tald har of its '*nofa^-oeasins voiaas ta aUoh ha 
had liataaad as a ahild, aoadarltitf at Its hiddaa aoaiiiRS (hat aa Uflag MM 
has paaatratad yats of i ts aaahaatlag gl l t tw, af i t s saasalMS Md t^rlaiaas 
farjr. hew its sarfaaa «ns for ever ahangit^, aad jrat always aatitsing, ahlla It i 
depths wure for aver the nam; sold and enial Md Aill of tha aisiaa af dastr^ai 
(9) 
lUa." 
Xa T^ha saa« O Nlaa, is like a NOMA'S heart.'* aad la Nlaa's reply 
"Bat to tha mm that has aa fear* 0 aaster of sqr l ife, the sea is ever tme," «a 
have projaatteas of Conrad htasalf. YM, *Hhat saa that leads arsrywhere, tMrtags 
eravythii^, aad takes away so suah'*, VMS y^ ry oueh pres«it in the «HrSter*s aiad. 
To a gaaaratioa fed on Hoary JWMMI*S *oi«ilixad' aovels, MKMMCJLESIXJUL 
ntiMl «4>poar Anything hat 'aMoath*. But Coarad points (wt the eritiwi' nialifei 
(3) th* Hmtiati^i tihaarnar uv iVifSAp, 5i3 (Ottoted by Gardoa, p. 274). 
(9) 4IWtr' i f tUT. p. 174. 
i> t k i l r pretuaptiofi of "al l Jtjr a y«ll ami a l l patiwi a howl** ia tkata 
laadt. 4ad «• kava a Unt to the iu»veU»t*i l^saattjr «II«B W l ittan ia M i 
•feaaaats in tb* ftitt>r*i ?fftlf» 
riia |Mietitr« of Uff$, tHara as liare, ts drawn vttli tlw taiM alatoratiaa 
• f 4«latl« ooiaarad lAtli tht taat t r a i t s . . . 
Mii tfeiVa I t a ftM4 %il«iaH is aad that iMUMOitr sa far mmf, 
I • • aaataal to sgn^patMaa ( i tk OOMMB aartais, no anttar Mkara tkaf 
U t a i la heasat or la ta^s« In tha straott aadar a itog, or la tha 
forasts bakt net tba rtaihl; 1i»>« of (iism;}] mangroras that frtngi tlM 
vaat soat«4a of tka saa. for thair laadt—Uka dart— i la aadar t t t 
lasemtdkla tgras ot tha ^ost ?%@h. Thefr iK^rts Ilka Mts-naast 
atdtra tha iMd of tha gifts from Haavaai the earso of fattt aad tka 
klasslngis of lllaslons, tboMttafrnass of our ^^ sdois iitd tka daaapilft 
Masolatloa of oar fo l ly .^ l^ 
I t t k a J g y M l a J M i ^« ^O* ^ ollaetad l£<tttloB af his works Coarad HToit 
about as ,9MlfiMlt 
"Aa ^MtWrt ^f tnq I r iMt f l i t «y 8««»B«1 novel in tha absolttta saaaa af 
f i t aard; saeond in aoaaaptlot, saeond in oaaoatioa satoad at I t wara la 
I t t •tstitat.'* 
St l«d I t k t t ap tkft tatk of avitlaf t tktrt ttorjr "tHoaty to twaatffitt (ID 
ptgat In tha JUmM " to ba aetttlffi T«q tmetalbo^dm. • Bat lata in 1894 ka aas ta 
i f tMft tha t i t i a of Ms story baoaatt Mrs. Haary tfeod had Jast pabUskad a ki|k 
Bnd« tho s(Ma t f t l a . Tha aliola ndnter (1994) Conrad asMi Sdaard Garaatt aashatgai 
qaastiatt tad adtfea, proposals and suggifstlons. tiamatt took tka daralopaaat of 
t U t tataaraflag gaatas for granted, and wis eathastattla ovar tka reaaatlt aoglt 
af tha saaaas la his htak. Caarad In fels tarn had baaa faading his sr«i «• ^aaal 
baakt **tkttiht, aatkad aad avarythtng**. 
(ID «• iaaa-Aubiy: TlJl i^ lM "^mm f SUB. 
M C«wn< tnaaMtt i» Us Author*! N<>ta. -^Mthtr la m «*»<* •»» l«» "T 
kMVt ii«d l tii«a yitaii up th« tm*** li« turned one* a»rd to the i^ tttt for latplra* 
it<Ni. T|i« novel b««nim the t i t l e of j ^ (utt^aat i t the l i f t history ef • oerteiu 
'•eeeedrer as AlMqr<r desert be h i * to his RoHnaeiaM faestt **... a naaa^fel l lk« 
that Is here la »etterdan or soaM saah plaee at the ether ead of the Horld seat* 
•here, travels out h«re, robs hit eeploytr, runs aiiay flNMa hit vife* aad miaa 
•e aatf «r ^iiaa— he ruiaeil oe, X t e l l /ou«* anil gets himelf shot at last hf a 
peer aiseralyle savage, that kaows aothiud aboitt hia realljr. 
Cjtai Oiiteait).>'367) 
^ Oatoaat is alflwst twlee as Ung »• AlmavarVi roliv. »4 Hlthoat aaf 
JistifioatloB far helag se« The stoiy i tself is eaeesslveljr slew-aavia0 aad th« 
elahorattoa 4ees aet eeatrtbate to the d^elop»e«t of the theaei rather, th« 
expressioQ, as prellfie as the treplaal venetation smothers the aarratlve, aad 
at tiaes evea the seaae. t«t the thinaess ef the plot is aaply aen^easaHi l i t 
hjr Conrad's eiuraatei iai l lM, Altheagh the iJtwarv Sana ttought the eharaitei* 
Isatien leas ii|»reasive thaa the deseriptioa— "fbe baekgreuad of barbarie l l f « 
•ad ea^es« belare Mhieh these flgarei laeve is •» isarvellevaljr dra«i aad eelaared 
that I t Is not likely to be forgotten, tbfmgh the figarM thsMelves mv part^pt, 
fade... **, the eharaetfMTiaad i^oa tis sueh oet Mith almost aalversal favear. Xln 
Aaadat devoted most of i t s review te praise of the **remrkably alever porobelegl* 
(13) 
ta l study * ; Tha Natioa took ejvsptlon on sooial groaada: "Sealety, bleak aad 
(I4> 
i M t t , ef a s*rt aUoh ao reiMtable person aouid meet «^  heat, ooaaandad a aavtl," 
C l ^ XkftJULliKaOLaiili^««^«ri«a. Xni ( 109ft).30r...(Gordon...p.,218). 
(19) yh« Aaadoae XUX (|B%), 595...(Gordon...p., 278). 
(14) Tho iJMtioa uaf (1897), S7...(Gordon...p., 287). 
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T|i« M»ft faMlsttiflf 9lttt<|f is tlMt of the shaMigr villalRt ^11«M« 
«lw MM •«« of Ciptdl« U«gurtf*s disoovory in Ms brig, Fia«h. A naif ATMI 
f l t l lM4, k« kad r M M V fro* )^s >>^ t<» ***« shelttflr in £Ui2|. »ls futiir* 
• • • tM wslljr 9«est«d fvMi his i^lorfag Mordt to Cm>taln Ungardi 
"Vt mat stop b«r«; oot Mat 8o ho«e« a<t aonojr h«re« 
Cta ftvte^ist, p,, IS) , 
Tho w ^ i l n m o i s a d t d Mllltns to iha sorvioo of %dlg & Co. wkoro ho 
roso to ho tho ooafidoMial olavk. tlthoagii ho ooasidorod himself hath OIOMT mi 
iavaloable, ho M M trioked into isarijrliHi • Siraoi tfirl who was his snployar't 
aataral dtoghtdt. Ho S M hi«solf qoito aofo la his position} "solid as tho hl l lo , 
doay "doap as • • i^sst 4ls«roal as tho gravo**. Thia oonfietioa led hia to 
appropriate taaporavily SOSMI of Hudig*s oontqr. "Xtttotie iodiseratioa**« that ! • 
hON ho dofiaed his auilt to hlctsolf. Afindd of halog lauohhd at hf a "tVMii of 
lalNMiios**, aadipe fVoa the Isiaad soaaod to hln tho oalf alteraativo. Tho 
Coptala altiaotolr took Urn to iiomblr where Us partaer ^Inayer lifod. ^ l l l a M 
MM oskod to help Aiaqpor in Ms trading t i l l L|agasif« rotam fvon his oj«>odltloB, 
SmMw had hotoMr a oltodol of troaohoroHs eoaapiradios. The ai^ivoi 
had rwllsod tho role iridto Mao ware plajriag aad VKHTO alwqrt trfing to oxtonlaatt 
thoM fvom tho soltloMat. Ldkariha aad his alnlstor, Bahalatehl, were the pffla»> 
Wfors of Eaglish aatagonisis aad were ploaalag to plagr a diploaritie triok. At 
Villoas MS aot at a l l gottiag oa tiell idth Alaayor heeattso of his aMoroos advaooe> 
sMBta tOHords hliad 0«ar*s daughter, Aiasa, thar ooasidorod i t a 6o4>seat appertaai-
tf to e:^ploit i l l l lam and thas aado l^aagror. Mlllani's fasoiaation for ittasa lad 
Ma te plagr a vital role in hriaging the Arabs uhieh ultiaatdljr proved to be the 
deoth-kaell of iinglisb aoaopol/ la tho Islaod, 
ttllltM i«t tiMMtlilRfi ftf a vllldiBms henim about Un. H« i t Mr« 
Ikaa • typlMl EuMpMa I M M OD makia<j raornqr: he typifltts a e«rtain iMparaaaal 
«ll«i^ tlMMffc ••«pl«««it ! • UiMf of protp«ritjr, lotof told oa l i fo Mkw fflM»«i 
kgr « eatoatfopiio. Altto M O M to of for Mn solaeo iMt Ms oonseioMo iMMilt Hm 
for tbo irooolioxy k* too dono to hl i own pooplo. He iraploret Captain Uagard to 
roaoro Urn to aay faiwoff piaea* bottor a "dosortod Islaad**, Nhara ka alakt past 
tka raaaiaing daft of Uit U f a in repimtaiiem 
** I Bil l llrOf I skall rapaat. I may asoapa.», Taka tkat 
fmm. Ska is ata.** 
1 ^ LaHtUMit. p . , a74) . 
Tka tlaplielty of kit vorda at this aootional outburst Is ki^kljr 
mfgasttre. Ha IIvaa bat to dia bgr tha w&ry hands of Aiasa irtiiah onaa alaipad 
kisi and kaff* ' M^ a to hor boson. Ws aad is aera tragie thaa malodraaatlo, 
Nafotia ofartAM kt« oaijr i*aa A|tia*a Moalaa blaod bails In kar raiai at k i t 
troaakaraaa ^a la fa l t f . 
Alssa. tka kavalaa of tka aaral* la tha eoantarpart of t^aa ! • 
Aimmmttr'm Faiiw. Ska is tho daugbtar of Omar ^1 Badvi, a rononaad pi rata aaa of 
tka Prodigals of 4otkar Saa. Althougk tha blind followar of ^okanad aovar 
apprevad of aa Mafidol* aad a 'oar* soning his uild oats with 4iasa« his raligloat 
aAad faaad aaoa aoaaol<Aioa that hmr part la iBstalll»9 a ^$lm la SasMr aaa 
BotMag stort •§ a Jakad, 
Masa's iovo for i911ia«s is bast ravaalad iriMa Uagard goas to saa hia 
aftar Us r««ara froa kla wild a^paditioa. >^ha was afraid h« i^ ould k i l l bar aaa 
for batrayiag Ala^far, ak^ fa l l upoa Uimard'a faal aad ra(|ttaat«d for aarsgrt* 
**I ary fbr aavajr. l.aata kla ta aa aad go aasaf.** 
(,te VHt^iittin, S 3 ) . 
Md Bmt9 f b« l ^ a l to Ua iflf{»lt« ol »tl l lMt*t etmtgM. Slit folX«Mi Ma 
llk« a d«v»t«i *Ht»tfi* i i f « • « ! rMl idng his stato of alnd elitas to Hm M I f 
"bo M«r« « r«te0« friw aiseryt Aro^ a sturm, fro't) wdariness froa fear, ATM 
dospatr*. 
Slio alttiig to Ua M loag • • ak* know tlt«r« « u aoao i i tlie world to akart kla 
mtAm or etellaago lior autlioritjr as his '*baloved'*. ^ t tho appaawo of Ma 
• i f o brougl* okaat a trawMidawa ehaityo iu IMT. That day sh« ha<i <irdssod bettolf 
ia bar boat aletboa Md bad plakod ap llowors frois f Awba*« 9ardaot« 
"Sba bad drosaod hartalf for a fenivo daf, for tbo Mfwrablo 4t9 of 
his ra tan to bar, of bis roturs to an affaetlon thit «a«U I M t fiv 
I* 
• 
f t tb mob iroolo toaeboa ^Mirad aakoa as soo b«r otbar solff* 
"Nbflit aa I to boliovo jrou ? Ifoa llod to m nith your l l p i , 
«ltb fowr dfoa* fott crooked haart*..*. ^ho Is the f irst; 
km t tbaa to bo a slaved'* 
(Aa Ootttaat.Q.. 3S3) 
Sbo fait a U t t l o ooaaolod at tbo idea of hor future eh! id but tho slgbl af 
Miilaaa'a tea robbod bar of tbo last straw. la her tbo meaaa rose ia revolt aad 
•bo killod bla ia sb««r a « k i l dora^raaast. 
Millaaa aad Aiaaa are so strikiag that m» oaa toldoa afford to fofnal 
tbea. Thar are aot tbo *fiaar«s* to fade «.vay as Tha utarawr Nam* bad sanHsod. 
CoaVbd blaaolf balds then to bo "Hyploal of nankind*'}'-
"To am tbaf are tjrpital of mankind, whoro m«ry iedivitbial alabat 
io aaaavt bis povior, Hoaan by |aatltaoRt« mm by aobiovasMal of 
aoao sort— oostly base...** ^^^' 
US) LLtm& L<afr«. Vo l . , I . p.. I t . 
BateiaAehli the on*-i!ffMl stattsajin, has INN* w»r« trividly p«rir(iy«l. 
Batag tk« f l r i t «f Ceiirwi*t vil lsii it li« ottraatt our «kt«Ktiott mst. Im Us 
• a r l / days to m* • vagaiwad of tli« S M . a tni« urang-l^wtt U«ia0 fcgr r ^ a « 
•atf plaB«i«r • ! <MNittt wi«l alilpt in iii« pr9$p9rm§ dajrst eatniaa U« Uirt^ afl I f 
Imiaat wcl lvka««a t a i l dMi Iha daya of advarilty wara a{»aa Ma. At a tvaa 
•aa of tto taa to kirtad t to ahitama alio latwrlarad tdtli tto '*9aaly parsaita 
• f tkroat«aattla9, ttidaaKpiai, alavaxlaaling and flra-r^iiiHi'*. KIs pact ia 
iattisatiag AMalla againat t to Simlisli is laotivatad noro OR grettnd of ("araoaai 
raaaoar ttoa patriatle saatiaoata, Ra raaaiaa a tborn la thu ogras af Alwfat 
Hto (i«s«riii>A« Ma ta Ua Baawaaiaa guosts* 
** Ha la tto Stoktoadar of ttia Stata— i f fou pia«te. Ok Urd ! 
Stobtoator *. tka pig *. •* 
AMi f i l alkar otoraatara torn Uttgaril, Ukaato aad AkckiUa «va aetawatly, 
Ta«» t to Patfiarok of tto Saat t^a aawathing of !Cattt«&f*3 (Gaaaral in ralatof*« 
War to P»iM^ patlanaa, taat md affaetioa; LakmAtt, tho pirate-king, ia tto 
apitoaa ol tori^araaa aakltioas and kalaaiis iatilgaaat AMallah amhallaaa tto Affili 
tradars (or tradari ia gaaaral), a:t;)loIting religion for toslasss. 
AJtttoafk Coarad doaa aot skoa that lataaslty aad peaatra^loa ia kit 
ekaraatars as MO I I M I i a kis iatar aovals to strikos tto raadar aa atiiaiag 
kard to laaka kis aaa aad aeoMa l i fa»lika. In .MiUlLfiAtt ^ I I O M S ' S atoraatar i t 
•ara strikiagif draan tkaa tkat of Dain Maroola ia fttwrgS ^^\\9- Aad Aitaa* 
tka koroina* aiH»aala to aa nore tkan tka fxijiikislt i^ ina «ko destftad kar fakk«r 
far a lovar. Clatolatakl aad altor aati rat aaaia to to vara l i fa - l ika tkaa tkair 
aaaatarparta la tto aarliar aaval aad tkair aetloas ia tke tropioal aattiag appear 
to Oa qtate in eonforaitf attk tkotr priaitiye ia^tiat^s. For, lika Almum*t Fail 
CMri<l*f iBfight Into Kalafaii l l fo is aqtiilly Iiron* out bgr ftn <>rt8iit t l 
f«iaada, N« mHmt t M I l»cal oolwr «•• agaia singled out for «^h«aia mi 
praiaa ia vlaoat a l l tiM aonta^porarjr ratloist. Althottirli tuoa erltics M^pl^aarf 
• I his aaHitisa aad laok of Idmitifloatioii of tho iottlnffi Uunrad't kaovlodga 
t f tlia tttbjtfet M« •faayMbar* adaittad; cnraa tba Mai van eharaet««s tiaal •» -
qaaitiaaai. ,. 
HH aara tkaa laaal aalaar i t is th« saa aa<f tha writar*s datatiaa to 
tli« s«a tkat attraats our attoatioa. Liko viords«orth nihe n^var ^»kmi Njtara t * 
ba cootvrilaatad W aa"f ^—tmi vaaiad to koap tho »oa ttm twvm a i l aaaliaai satiaa, 
3Ht i^araas tifenitMortli (ttstnistad maelilnos beoaase tkaf mdo tbo «iorU '*iaa nail 
ultk aa*! CMrad h«t«d tkaa M^Msaasa tkogr dafMived CMW of oourage, valiaaaa aad 
iatagrity ao naaaaswry oa tka saa. Captain Ton Uagard, tk«$ apia kara af tka 
Uasp Viator*, is tka vary aakadiMat of tke navigational spirit, ftts s««aa af 
loiraitjr, affaoklaa and parsevarance Is vary wiek tke product of Via lekool aa tka 
Mtatt vkavaaa Ma failara ta graq> tka situation or fortaa tka fataro maf ba 
•ligaad to tka vagaflas of tka a«a. Canrad kad aptly ranarlcod in A l M f g * l 
£ftUt>-
**Tka aaa, 0 ^ a a , is lika tke kaart of a wMaaaT 
aad »o flad Ika aaka to rttaa*s rapijr in tka follo«dng passagat— 
* Tka aaa, pwrkapa kaoaasa of i ts aaltaass, rougkaas tk« outaida kat 
kaa^ asiaat tka karaal of I ts sarvaot's soul.** 
Tka aaa kaa kaaa far agas an aaeantrio mistress:* 
**Lika a baaatifkl and uoser«{Miloas aooan, tka saa of tka past m» 
glarlaas in i ts s«ll«s. Irresistible in i ts aag«r, ai4>riaia«s« 
entiaiag, i l logieal , irrasponsibldi a tking to love, a tking to fear. 
I t aaat a ^ a l l , i t gave jay, i t lulled gently into bouadlass faitki 
tkaa aitk qaiak and aauseless anger i t ki l led, aut i ts arualty Mas 
C l ^ fi.g. (• Na.a, sad (July IS, ia%)...(Q«ot. Gordon, 277) 
iv (1896... 166 ...((^ ttot. OordoB, 277). 
ftr tk* ttlHUM •< Hs Insemtttble ^rft«ry, bjr the IflMMittf 
• f I t i piMlt*, ^ ih« SMpriMW idtoh«r]r of i t s possible fiivmiv. 
Hw99 mm Mitii •Iiil4-Uk« hearts tvore faithful to i t , «wr« 6oat«at 
%• Utr« Iqr i t s qfc*-* to (ile tqr Its Mill. 
I&^ OMtnagt.n.. 12d 
TtfiAlMr lAtli Ilis love for tho tot y»«« Coitywi*s swt* «f trag«# 
l«o«I»a i«rg« Avor iMMB <t«9tlir. TH* Outaiiit eloarly ladloatM Its MttlNV 
iMMttwl tar tHo idM of loaoUiiMS, of tho Malvofse »$ a eruol « M U » « Mttk I t t 
Ms i««Hi VMdy to «Mll«« All «*» ooao in tiw vioiaity. ^ill«w*i iiMM«i mi 
trafi« fall aakot Ua fool lonoly in iho «orldt a oortain glooa prnvaiiot MA mi 
.b9 roaUiot M«tolf osolrelod iff a mfMlstimtlf profound darknotsi« 
**M« f«it M i f Ho «M tlM» outoast of all maokiiKi, aad as ko lookod 
lMf«iMsly rouad, iMiforo rotaolfHi kit wary «areh, i t toMod to l la 
that tho Morid MS fedggor, the night aero vast Md aero dark." 
(An OMtcaat. p . , 30^. 
Tho Mi«lib that i i l loag oi^iorionood aflor his botraral of Alaor«r la 
tho Islands i s roaorkahly borno oat bf Aissa whon sho oonvorsod oith 14a0artft«* 
" Saa^ pod fvoa ao. . . l a l t ao alooo. Alooo. Aft4 i aa ovor asa* hia, 
Vot alono,*' 
(Aa Uitteaat. p . , ;£$#. 
And sho ia tara faood '*tha tr^ a^ Midms foot of our isolation, of tha 
lORoliaoss iapoBotrablo and tro«ip«roiMt, oluslve and ovwrlasting, of tho iadoi* 
truetiblo ionolinoss th^t surrounds, anvolops, elotbos ov«ry huaan soul from tho 
eradio to tho jravo »ad,|Mrhaps« bsjrond,** 
(An Outoast. p . , B&, 
Thoro Is nothing to eoopiro tho 'fovor and frot* of «dlloas hlwolft* 
"Hio folt a front oenptiaoss la his hoart. It seomod to hln that thoro m» 
aithltt his broaat a flroat spaoe without nnjr light s^ore bis tboughti 
aaadarod forloraljr, uaablo to osoapo.uoabie to rost, unablo to dio, to 
vanis^M nn<J to roliovo Ma fro« tho foarful opprossion of th^r onistaaao.' 
(An ciutoa«t.^,. z r n . 
H« iMlt All %k» saar« wratoHjd ^ium '-m rwIlMi Ut luilgalfiMM* 
I t t l « tti^fWt*!-
*A1I tiM tki»0t, al l the *a«a )i« K»««, ttxlsiwl, wiv«(l, hr«4ilMd{ 
and ii« law tlWM In a long partpoetiva fair-aff, dSatalsiiad, diatinet, 
«M tfaalrabla, aaattainabla, praeioas... last for avar. »oand Ida 
•aaaalaa«ly» tkara Ma«t on t^tiiout a taaad the mad turiiail of tropioal 
U f a . Afkar ka kad diad al l ttilf ^oald rami*,** 
can t>iitfl««t.n.. 3aB). 
Tfea Mat aarda ar«« katiafar. ras^vad for Mmtfmt Mi)o iMtf l»Ma 
ekackMtad ia awraral aaft. ^l iana had uadona him mnd Us prospaatg far ftifar* 
iMd kaaa tlurawi ovar-boiurd. la skaar agoay of haart ka kurst k^fora Ms BawMMlaK 
gaaiti« 
*Nkava i i tka saata af a l l tkia ? ifeara la foar Provldaaaa t tkara 
la tka 9«ad for anykadlf ia al l tkis ? Tka world* t a saladla. h 
aaladla * ^ akoald I iaffar ? ^kat kava i done to be trotitad s» t " 
Caatad. I lka tka aMlam tiraaks* kallatad tkat Inaaorakle pavart fa i t 
aar daatlalaa. Uit« fllaa ta iMMiton boys ura wn to tka gods, ka saaBt ta aaMMft* 
Aad fflt tka allvar lialag llaa aot la tka ni^atioa bat ia tka afflraatlaa af Ufa . 
Tka saa kad tiwgM C^mtmli tkat tketa aka ara kotiQft. aprlgkt and datifkl aaa 
aaf«r wattmri" 
"Tka aaa af parpaaa daat aot uadarstand, and goas on, fal l af aai^aapi, 
Ra aavav laaas kit tmf, tia kaeiai akava ka ia going and tdnat ka waata. 
Tratal l la i aa, ka aakiavaa graaft laagtk aitkoat any braadtk, aad k«ttavad« 
limaivakadt aad tiaary ka travels tka goal <it l i s t , ka gratpt tka raawrd 
• f Ma p«raaf«raMa« of kis idrtoa, of kis kt^alt)^ optiitf sa." 
<^ H Vltflart.P.* 197). 
H<Mra» oaa kas to paaaa and eo«aldar tka iajustiae doaa to Conrad ky tka 
(IT) 
aaataNfMirary rairtawan aka daMMd tka tona of tko no '^ol aa '*dancly pasiiaiatia ** 
• r '*aaoitfll4rtaatly sar<ad" by an t^kaalsiag tka dairttar aspoets of kla rtsioa aad 
(17) Cf, ttardoat T H '^Mm ffjf tlw J^y^Ult* PP.. 379^0. 
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Ui iag tigltt af tli« •ptlatstlo sl4« libtoh i t »o taueti in agroarseiit »<ith M i l i f t 
M 4 iioffkf. 
GMrttf M t t t f l l imdM' tk* gp«ll of tiM Fr«tt«h atftart iditU h« mt 
itfUiag *»•« «ftftimifi TiHriir inflaoM* ! • mitie«»bl<i in botli the tte«tMiit «MI 
ityltt mt %h9 • •v« i , TiM Mf«l lst tri«s to <lrii««tlf« a n^jor portiM •£ I M fiary 
u d kMps hiwi«if • • «Mb e«a0Ml«d M artistlo proprtiity damndn. ittrlta hat 
•ot jrtt eoaM to tlio loro-front but Conrad a^^leys soverral devices to put forth 
hit OM poiot of viOM. ^wMtlAM I t I f th« -^l^aos Mho t e l l the stofy or LM0«rtf 
Mho doteriboa hia oj|»odltloas at aoo aad aA tiaot there ia siraple. pl^a doeoriiAlee 
Uko FlaMhert ho oi^lofa the elaaaioal method of ohooaiag o»ly oao theao aM • 
fltaflo plot f«r hia early wivela. There is hardly My aoHilot or iMd«r^l«t la 
tho flotoriaa aeaao of the tema« Xf Goorad had sttoeooded in finishing his "ggiaitf* 
ho weald have •oaplahed his 'Trilogy* of ^liqraa t a l M <^to ia the elaaalaal tra-
ditioa. 
Although tho jJH&ftUL ^•* *^ testify to any n<iriced aoMoraaeNt la alylo m 
he aoatinoa to violMo tho Freaoh Ideal of oot tuato. there is ao ieayiag Conrad*• 
aagaraaas to doveli^ hia powers. He hat a keea aye for details and tAethar la dat-
ariptloas of atflotphore or of titaation he ooaparot faroarahly «dth the groatott 
tMisters of fiiatio»*« Plaah«rt and tlardy. !^ or, aiore than Hoary Jaaos* the **IVstorlaa 
of flRO eoasoieaooo'*t ho i t tho "Hlstoriaa of fiao iapressioas**. Hare we qfaoto a 
passage dosarihiag tr^f^oal 11 fat* 
'*The light ead haat fe l l apaa tho Sottleaent.,. % living thing dared 
to affroat the serealty of this oloudlosis sky, d^ irod to revolt ayaiast 
tho i^rataioa of this gleriout ead oruol Miashiae, Streagth aad 
rosolatloB, ho^ aad alnd »iike aara halplastt aad triad to hi da hafara 
tho rash of tho f iro from hearon. 
Oaly the frai l butterflies, tho foarloss obildrea of tho saa, 
the ai^^natoiia t^raats of the f lov^s, fluttordd aidaeioasly ia the * 
opea, aad thair aiaate shadot»s hovered in sawnaa ovwr the dropplaf 
<A^ 0«tffii«t of an l « l i i d , p . . OS). 
Tkit pMt«g« toinga into relief ih& sanaf stlllavts of • tropleal 
sottl«0««t aod tlM sll«at t«oritiiigs of nature in sueh rogiont. 7|i{f i t • britfkt 
tropltwl dtf wkm •ottkind mrrondtn to th& oppressioni of b«av«Rly ttro H U 1 « 
f ra i l tMttarf l iw m»ve alwut oaitiitg tbeir shadoM OR nAthwriny graat. TIM 
•lalatttvo painting of tiio tropieal Ufa tdtli tiia *a«r«alty of tha oioadiaas 
•kf*, flattariay of iMttarfUas, UI10 dvottj^ ag blaaaoat* aad tha *ifdtliarlag 
grata*, ta rMlljr a naatain i^ooa of viaaal l»preasioit m4 mommf of aiqpraaaioa. 
Tlia kinaMp katwaaa tiM liMflaa iwa an iatrinaie appropriataaaat aad tka i t y U 
•orraapoada to tlia tarying aootioaal lavala of th« writor, Conrad* a doaorip-
tiona Itava oftaa a r<»aUatio glaoaiur. tb^ eontanporariaa appiaadad his daaarip* 
t iva pMMT in tha iHlAilL. Tfti M i r «^iiWltfBlf daalarad, '*MMapUag ia l l« i f l l la . 
parhapa* «a kaoM aothiag to auitah (Coarad*a) ao«io daaeriirtfioaa of Trapiaal 
(IB) 
Xtlaada** . fihit hia vartoaaaoaa Maa aabjaet to a«v«ra eritiaiaai fran varioaa 
qaartwa. Tha jjatturdmur ttoyiaw prafaoad i ta high praiaa of kta aoHi with a ddtail* 
ad iadiataMat af hta proliidtys " H« haa s t i l l to loam tha art of laaftag 
(19) 
i t t a i t aaariltaa* 
la tha flHai aaaljraia, wo hav^ to aasaaa Conrad*a aahiaroGMnt I f 
a«ith«tle iaprasaian that hia work prodaeaa on tha roadat. I t any ha at tiMaa 
• jpt i t f oMeaiMra aad horrifying bat vta have to aote tha raraarfcabla aaooaaa af tha 
•other la praaaatlag ta aa a aliaa 9t Maligraa U f a la aiapla, aanaaaaa Morda« 
aharaatariatie of hia aarly pariad. Alaa»ar*a Foilv aad Aa Outon t^ eaanat, af 
im ThaD,iiwUh«i«i«i«i. iiajr 16, l8%...(Qaatad by tardea..p., JT^ 
(|9> Tha Saturday tf«i^ffif UUUI (1096), 809...(Q«totad by ^ordua^.p.. 219), 
•itdl, IM r«J««t«4 M Mvtag l i t t l e ^iMrlnlt ic valtt«'* as iJoaglas H««iifit asstrts 
la kit iifi|.t«^i|**'yfffi «< Coarad. Magardiitg tbe lattar tiork, ao lass a parsM ihw 
H.tt. »alls raMarkad:-
"^•M liava avavytUng for tb« aakiiH) ol a spianOid novelist aasapt 
daaifttrity, and tliat is attainad iff d v i i r / ^ 
Jh^ Nlaaar ef tha IJaraiasMS (|&9?>t« 
tha Mifltier Is a sort of aa interlude i>etiiaa« Coarad*s i4alar«> sUdas— 
l^i^fpar** Fo^y aad ^ Onteaet oa the one hand aad '^^ njffllt and a^ord Jia •« the atkef 
I t is tke stovy af a vaal foraffa tnm Bom^ to tittaUrk and tke ariter ple40at 
fa i l ed lafalty %• th@ tkasM Md Us ei^eriaaaa. Coarad*s love of tke sett M l 
(Jovotloa to tke skip and Us ekcrlskad ideals of fidelity are al l broagkt faltk-
ftilljr ia tkis loag skort-stosy. 
Tke stoiy is a eeiatoation and a triiaiite to tke aetual mm wkaai Coarad 
kad kaotm as SeMad lata on keard tke NaroissiiSt Botakay to Onakiffc in 1864. ! • 
kis latter to lidiiard Saraatt, dated ^Hk uetobor, IB*H» ke turotat* 
*1 SHSt aaskriae 09" old ota»s in a deoeat edi fiee, £»eriously da y«« 
tkiak i t MMild ke too long ? Tkere are so aoay touekes aeeessaiy for 
iMk a piatwre.''^^ 
TUs vmml iiaaal a karoie f«it of exoeatioa kat Conrad did fflso aqaal 
to tke oooaslaa. For TiW NiflgW f f t to l l M U w a iatrodaees a staoe of develop-
•eat never oatstiaf •'^fc 4^fflfff!r** "^fti'^ T- ^^ serial. Tkat Conrad Mas gra^kf 
• • re a»d awe aoaseleus of U t art Is koiua wit ky kis om HB&J to tke later 
•ditioas of U9 iM9ni' 
Tke akai^aa lilsdaa of taaeessive genwration^ discards ideas* ipestioast 
fa«ts« doMliskes theories, ^ t tke artist s^ ppeals to tkat part of ear 
i K I Twaatv Lsttera to Jo.aBii Cnny»|fi (opp. el ted: Gordon, p., SBD 
c a p &. imuh-Amhtyt The ^aa-tireaaay. p . , 220. 
b«lai l ih l^ I t Mt d«p«iidaiit on tdsiiom: to thsA In us idiioh i t « 0if t 
Mid M t at M(fttititto»»- aadt thwreforo* owre pormaiidatljr tBdtrtag. 
B« ^Mrict to our e^pacity lor doli^lHt und woridert to tho ««ito of 
•fsttry turroMading our livot} to our tooto of pity, md boanty Md 
paid; to tho latovt fooliog of fellowtlilp «dth ai l nraalion— atd to tk« 
Mbilo iMt Itvinoihle oontietioi) ot solidarity that kaitt toatthar tha 
laaaliaats of iana»orabla hoarttt to tbo toUdarity lu droaMt in jay, 
la torrout, la atpir^itioast ia illusioiis* in bopaa, in fawTf liilali M a ^ 
MB to aaali atlmr, Mbieh biads al l bumnity— tba d«ad ta tbo Uvlag 
aad tka ll«lag to tb<» n a b o r a / ^ 
Ra teiilMv attataaa tb«t stt«b an appaal to ba affactivo, cMtt ba aa 
ia|»y««sioa ftonfayod tbrougb tba taasat* 
All avt tbaraforo i^p«4lt pria<irily to tba aeatoa... 
ity tatk* abieb I as tryiag to aabievo, is b)r tba posiar of tba arlttaa 
ward ta atdita yoti ba^r, ta Mka you faai->* i t I s , balora a l l , to oaka 
f9» »—,», Art I tsalf oay b« dofined as a sIitgl»-«iadod attaapt ta 
raadar tba bi^bast kind of Justioe to tbo fisiblo aaivaraa, by briwdM 
to llsht tbe tnitb, walfold and ono, aadwlyiiiil I ts av«ry atpaat. ^ 
iiara i t Conrad's oatbad as aa artist, aod bare tha aaqplaaatiaa af M t 
l laitatioa to tba Horld of tba taasat. Only in saeb a MUQT oaa ba saggast a aidty 
at oaaa tao dalioiifta and too p^nraaiva to bo tr«atad by tbaory or ralnforoad I f 
«Mtl«8. li.C. Bratltarook bat ajitly dravn a parallal bataaaa Coarad*t eraad aa4 
tbat af ttatwaav ia Uadar rfo«t<iga tiy^i 
tot Kmotioat 
Pwaaptions Mt Kafiactloat 
Dra««tiaatioa aot iH sourti veaaas 
SMtfyattion aot .Statomaat^ 
lapliaatlOB aot Thoory^*^ 
CMrad dltUkod baadllos «totioHt evan in tiio early pbata af bis litaraty 
(2S) 
•^•m tad bad aotbiag bat batrad for '*iilaoiti«ata tans^ion " . But ba aat Isftar 
(29 Aatbar*t profaea- pp., VXII to ^ V I I . 
( » ) Ibid. 
CM) H.C. aradfenaki Josapb Cooradt Poland's Eaglitb @aaittt,p.. ao. 
(aS) Lottar to lidMard Noblo, i9tb tiat. 1893, 6. Jaaa-Aabxyt 
U f o aad L^t«r« V o l . 1 . , p . , 189-103. 
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idi<^l9St sttee«s3« IMS la imm M f i U t greatest, in that, to qttot« Miss 
•Bail* " I t i i tli9 iwit si«pl«, tMSttMif wd p«sitoaat«'*, •van tfaooeh i t MM art i ta i 
la a i i t ftraMtts «ir««attaBe«i. v^iitMrd G«ni«tt Iraid sunltadis "Ttota twaa I«MIUI 
»«r# partu^f tfea aait ftraaaaus is tiia ialwla of kis MCltina Utif*, 
Th« Hiaamt Mackt a dafiaita davalopft^t ia Conrad's ar t iH ia soaaiMll^* 
I t Is Mith tUs MMtarpiaea tbat be (tf seovared his t n a fiaid standing **at t M 
gatSHay of Ids tnia klngdM." Fat, ia i t tbaro is naitbar a eeiitral oharaata», aav 
a storjr in tha stUot saata af tka fam* Yit Us magia eaaoot fa l l ta hava i ts 
•ffeets. Tha Jaurasf aa hoard tha Narolsstts froa Hartisy to Oaakiffc Iws ta b« 
traatad as a *piotar0^ aad tlia aof^list is alMys eoaseiatis of the tauakas aaaassars 
far Us affaot. M««t af a i l ha dapoads m tha varaeitjr of tha ai^avi«}iiea, raaliisi 
af tUtifs saaa and hoard aad tha oagio of his poatio daseription. 
l^ i^l UmrtdMMf. m mmtmms and ai^atie hlaak bMtla, sarprisad hf tfta 
l ight, ovarv^oliMd hf tlMi saashlaa*, oa tha 'astgast loaalinass of har path* si 
t« ha a 11 stag aad iHraatWlng baiag lika Mrsalras. Tha fojrago bask ha«a dOM aot 
prava ta b« twf aaspielans. Thagr kara hardljr erossod ^swltlas tkM tkair ptaklsi 
bagia iteacUilag tksM. Tk« glih 'K^ggar* Is tkair graal esntra of attsailaa. 
fhaf a l l kata U M fat tksf aenstdor htn to bo tka 'aaMaatlag forea* aaaag tksa. 
I t I t M t U s toHohstMa that the weakmr ones Ilka Uoakia reveal their waakaass, 
the foollsk oaas l ike ike aaak tkair folly, aad the really good (Uka BaifesD 
tketr kaaaaity. Tke veatkar aad the storm and the erosslag of tiw StpiaAor led 
ttiaa to several aaate proklewH* the mxH belag a *Mtlay* Inspired kf tka 
Cak) Qaeked kr fiardaa: Joseph ^oaradt The iuklaq of Novelist, p. 229 of. Letter 
to B«L. SMdersen, dated Novenher a i , 1S%. 
( I D iaraert Joseph Soared, p., ISB. 
-sa. 
fey • ftOMWii t U . 
T]|« tiali tig9«ir pm4»B^ a glwttly inflnwiee on tk* lamalim • ! tk* tMjp. 
Ms MfMTtMo to dMlli torrifiod a l l mo taskos and ofHeort and soma af %km did 
•aasidar kta ratponslkle for a l l tho oalaattias thegr Mora fasiag, Tk« fiUshk a l 
tka «ifkM l i aatl brongkt out ia tka folloideg passaget-
Tka mmmn Siyiag, Mora days, mr» dollars, did aot giro tka asaal 
Moilart kataiisa tka flares mra ruaning skort... ?iet daad KMrvatlaa, 
\ kal ifiiat^ l lr lag kaager that stalkad about th^ dadks, alapt la tka 
feradaatlat tka tormaalor of mkkaq moasnts, tha disturkar of draaas. 
U f a M tk« fl«a I t M t M l l f *ialal4titr« Ufa* wkiek m wmr n»4 anfukara 
ia tka Msrld aador diffarant sattinat. ^klt *«oa|plala Itolation tnm a l l Laad 
EataafflaMSti* kalpc tka artist ta faeus tts letiaa M tUs *sliaa af Ufa* Mklth 
rawiBB kaaaa la tha ktatdast saaaa of tke word. I t Is ta tkis 4 ^ 9 * * ^ tks* 
Caarad palats la kit prafaaa. i^ aa on board tka sUp idltk tkoir passions. foaUagt 
aid tkeugitts ara aat baltar, no narsa tkaa naa en tka skara. I f a BalfMt mm 
inaar ta kalp tka paar alggar aad sit by kls slda Mkola flitfkts* a OMikla eaa 
saffTiptitldasljr «Ht«r Ma U t t l a aakiti aad rok Urn af a l l ka kas. ant |asplt« 
9i tkair tdtas^Mtadias tka eran, tka iMtas — a l l f«aA a klad af MSMlai lM 
«ltk tkd Nlffffar. N« 4»«bt, tkaa« kla daotk aoaas ta tkaa as a trooaadaus aarpris«f 
altkoogk alraa^y a fafBoa* aaoaiiialaai* 
99 kad takaa kls akaaaas of U fa 90 auek at kis o«ai valuatloa tkat 
kls daatk, Uka tka daatk af aa aid ballaf, skoak tka faandatlona 
9t ma Soalatir. A aonaaa boad was 9oaat tke stvoag, affaatira aad 
raspaatakia kaad of a saatlaantal U a . . . 
(?lw Nlwmr 9t itit %wliiiii> p** i ^ 
A t iaa C0sm§ afcaa tka staa« i tsal f oa tditak tka gria draaa kas kaaa 
plsrad Is aa aara. Tka Maralasas karsalf oaasaa to l i ra . Aad tka nmtr aatars 
«33* 
baviiig pUr^i t M r parts tako tkair m^rek la Ida lildaniatt of a Vutar imrM. 
t a ^ t a t f C«nfa4*s faaltng «f 4a««iloa to Ills "eham't ka «aa aataftil 
ta i a i l St tiiat th«' frfiaaar MS aot a story of tha saa. I t rathar glvos Hka 
(aB) 
psyotelosy of a 9vmp of aaa m4 raad«rs o<srtalB a^tmts of Ni^ora. Caand 
luitad tko Uaa of baiag eoasfdarad aa a Nrttar af 'saa-staff* baaaasa for 
Urn tko soa-sattlag Mat a ''•lopUfleaftloa''. To qaota M|s9 OradiMNNric, Coarad, 
I lka iordsnertk, akosa dalikorataly tko sl«pla akaraoter aad slopllllad U f a 
kaaaasa "la tkat Qoadltlaa of Itfa« tko elossoatarf fa«liay« axist la a stato of 
f vaatar sifl|»llalty aatf aaasaqtuoatly m^ W «iev« aoanratoljr ooataa^lalod aod aort 
forelbljr eoanialoatad.* 
f ka par^Mlotjf of a **ffOH|» of itaa** la prosoMad kgr Coarad la Ms oiiiiittftt 
okaraotarlaatlaa of tko iMMftos of tko i^ ^areissus. ^raovor kis abllltjr to fkso tko 
SH^wrtal oad tka kaaMM, tka skip and k«M> erati, into a singla Utiag aalt aas wtm^ 
tUag tkat (MHild aaly kave booa laarat tm seai kat ke kas so prasaatad tkls aalff 
tkat I t kstSMis • ifrikol far a l l tka oeoparatloa ketaoaa O M aad tke wexk af a«i*t 
Alv«a# U tko HlMffiT ffMtl*? Ngyglgjgg, Coarad kaglns skavtim rtaat af • 
psyokaloslaal stu i^^  of kaaan aatara, Mr. Carlo kas rigktlY polatad oat tkat 
(31) 
%oar«l kM aa aadlass mrloalty la ragard to ekaraotar.** And porkaps kit 
IS la tko Ntffor prodaeo ramufcakla rosalta kooaasa of kIs **slnf|lo»«ladod rttai^ 
to roador tka klgkast klad of Jastloo to tka trlslkla aalvarsa^. As ka Uawalf kad 
kaaa oa koard tko |iti£BijuuUk ^* anlivaas eonorato foots ndtk laMtflaatloa to aroata 
(W> Ltf« a»rf i ^ t i ^ « . Val. XI , pp. 341.42. 
(30) M.C. ilradbrook: 3o«^h Goarad. p. | 7 , ^ 
(31> Carlo: i^itafc .^fluraii* p. 101. 
<Sa) Profaoa to tko <tia«or. 
• Ha* flallMTjr of I M M I limn CBliVMOii, tbiy b«eo!M« as I t rnxm, • singl* 
oliarait«r« • •« kMlng wid on* t«l f . ^%«if have a ooaMoa fMl la i t MMMW l^prmatMi 
and at tk i t OMMWi r« i^ l«»f . fhvf are aot *atKi«ls is toaaehm' init af tiM aanil 
aaniiljr. C«ii«d f f« i *Uf«* itaalf— (He vtrtaoits aatt tb* taok, tka afcaa aa^ t i a 
(Uslwnestt tke davoted aad lii« topoitart the rioftotia wd the apxiaikt— a l l fiai 
t k ^ r plaaaa in tlM l i i t l a wrld of the Uus^ASUk* 
Thigr have haea ^tvaag, as t^ota are atroat} who icaow a^th«r 4»iitai« 
aar hopes. Thegr had baaa inpatioot jad enthiriag, tarbulent. aM 
4vmi94t aaniljr a»d faithful. 
(Yfcg maaw* p . . ss) 
The a»at loportaat oharaeter, however, la Jaoat Malt, the Nlvaer. Ha 
«as 111 ahaa ha haartfad the ship. His eyas rolled wildly aad thigr g l l i a> i< 
white, 149 Md starlag ia the hlackaess Q( the doorwqr. He poses a psyoheloffieal 
praklan. Hit vary preaaaaa is eoasldered bad for the ship. Thay a l l draad this 
. *Mt cf himaaity*} 
Na spake la law taaes Mthln that fo*o*sle a» thauah I t had kaaa • 
ehnreh. Na ate our meals in sileaoe oad dreatf. 
'TlWt ffly^Wf r P*t 37) 
He threateas di slot ear it lea of the diseiplina of the whole ship. Tgl 
ihey are qwlte human In saving his l i f e hy palliag his eat of the lawar parts •£ 
the ship. Notklag Is MVa toaehlaQ than his deaths 
A as—aa head m* v»0{ the streay, e l fMt i re aad respeetahla hMitf 
of taatlaaatal 11 a. 
C^ha Hlaam;. p . , ISS) 
9 M Sia0lateii is aae of the Prodigels of UiAker S«e like Te« Uagard. 
MIth his i^ MMlaelae aad a vaawahle whlt»-iKMrd, he reseoihled a learaad aad 
savage patrtareht the iaaaraaiiaa of harbarian idsdoa sareae in the hlashaaaat 
t i f a a l l of the wtrld. 
D»aitttt It parluipt %h» ooit nttll-cldraiiii l i tb« ttoval, Canrad mad ktv* 
••t flii«k • go««kfor-MtlilBg wtUtfR In aetKal lif«. Tkis Itfo asuoMgit tUf^Mlat* 
tms Nr«t«li9d •fffpriag of BalMlcteiii, has avmrf qaalifleation to ruo aMqr ttwm 
•a AMVioaa skip aa<l aai itfij^ad of all Ult baloagioot. Tha elean aUta fata* 
•aatle of tha rimrtdmfmm «Nit kit rofiiga tijNora he oouid b« laiqr} irfiara iM oaald 
MillaN aad l i e tut4 airt —' aitd e«raa the ifood ha lAat wb«ra ha eould dtaplar hit 
talaati far aklriaiie Mork* for ohatf;ii^, for ttodQii^ . '*Ha aaa tha «aa tlHit aaanat 
tta«r« that a4aa<^  ^Uoa« that da<i|at tha work in darit ttighttt that aloft, haltfa 
aa fraatiaaily alth both ama aad la0f» aad atiaara ift tha tiad, tha ilaat, tfai 
iarkaasst tha aaa nha earaaa tha aaa iMla others aorh. Tha ^rapathatla m4 
daaarviHg ar«tatar« thirt; kaaua all about hia rights* imt kaovts aothing of ooaraga* 
•t aadaraaaa* awl af tha aaaiiNraaaad faith of tha aaaikakaa lajraltj that kaitt t#» 
9ikhaf a ahtp*! oonpatr.** 
Ctha NlQ.i«r. p . , lOl 
Paakta'a poaition lit tha faraoaatla ma digtinguithad bat aasafa. H« 
ftaad aa tha b«l airtaaaea of a faoaral dislika. Although hliaaalf iaaapabla af 
daiag aaf Mork« ko eauld inxtlgata tka etmt agaiaat tha offiears. HIa aktaol^ 
«aak to tka Nlffar kolda tha nirrar apto hia natara. Ra had aalmlatad tha aarth 
of tha t^ing MIggar «Mi ma aadartafclag all sorta of IrragalaritiM ta haawar hiai. 
ia fela haart af haarta ha m§ raakouiag o« tha N|ggar*a aooaf ta ooapaaaata far 
•11 hia aaffaviaga aad haoiUatioast 
**i*va haaa traatad Marsar*a a dorg kf your bloooiRg baok-liafcara, 
• •• Th^ alaatad aa, kiirisQd na— yoa hlaek rottao ineaabraaaat jraa \ faa aill par far it.** 
<TfcB mmv* p.* isa» 
Ha profad Northr of kla aatal. la tha auiieladi^ ig {mrt of tha aovel, Caarad 
aptljr mm ap kit raflaotiaaa oa tha Ufa of tMO typieal halou*—^ioglatoa 
Sl»0leif»n has no doubt taken i^ i^tii ki& the lowj rooord of Ills faitkAil 
HOCft ioto th« p«ao«fiil douths of M tospituble soa. 4ad Doakia* i*a 
mmm did • daoaat dsgrs work In bis Ufa* no doabi aaras Us Uflig 
ly ttaowavalao aith Ulthf •loquooce upon tho rl^lit of lalMNir ta Uva. 
^ b« It. Lai tlM aattk aad tbo aaa aaoh have its ova. 
(Tin, mmm* P»* n ^ 
Crafk, papulavly kaoHii as Belfast offers a ooatrast to Ooakla. ft9 Is 
• foaag feilew, • dtaa of ^ehle and has eaoagh of *llf«* ia Urn, Nat •mla§ 
a iMt for rali«ioiis ritM la tdiUh he Uttds his friend, the ooak, psrpAaally 
iMMTsed, be shows «reatar kawalty In saving the NIaaer. Re has a«Ml«« l»^^ 
for %b« Nigf or and Ms death shooks hia sore than aayhody else. And, than, 
laaplte ef his yeathliil buoyanoiss aad petty t»eaka«»sses ht id at ear praise i&i 
his oourage, affeetioa, sense of (htty i^d saorifioe, 
TIM •aekt Belfast's fast friend* eannot be left out froia any aeoaant ef 
Conrad*s eharaateri^iatlon. His seal ft>r refomatloR of a peek of 'sinners* an 
board the ship is enrtoed oaly by a soose of duty. **&• long as she SMlat I alll 
oook,* beoo««s a tayaard idth the passengers. His faHare In the sftt«^ pfc to save 
the nigger froa dit^na earse had lasting effeet on his oltii and Uoaklit nas th« 
only sMn to syi^flthlnt idth hln. Together they beiiailed the laaarallty ef tha 
sUp's asMpaiiy. f ie eoak* however, oo«4ced on, roMorsefiilly feeling that he ms 
aadMgaring his own salvation by preparing food for sneh sisaart. 
Taking ia view th^e peaatratiag portraits of haauin nature there is no 
(33) 
wonder, then, that Oalll«r-Co«eh and a set of tither oritiea adadred Conrad*• 
ant^aness in the art of ehiiraetariaiftlon rather onthnsiastienlly. 
avwrrod, **Aa a plotare ef rough se»-fariiig Ufa. . . Illustrating «Ath singnlar foreo 
(d3> P«ii MMII f^lfla i^y ,^ xxy (ia9&), 425 (ef. Triton p., aM). 
•37» 
%%• to l lMt iv t tiifitaots •£ • skip's ormi, as »«11 as tiM strangar «a<i aallkalf 
«lU«i«af tiMt a^ fm i^ pM ^pbMird, tiUa teoie ia of «]ttraor<tfaax3r flMnrit.'* 
•ava i i M wy %Hm •l*^ i** ^oavad't eatiy «liatii|^t»i %%« arigiaaiKy af 
t i a Mval I tsal f Has sraat faailaalioi) far as. ^ s ii«a>vla<l|a af Ms sakjasil, 
Affaraat as U «as ttom kit ivastara talas, M S avaiyiibara aMttatf. Mr. ikatm* 
ifAlf tmmAMi "^st as iia iiad baaa o»«MRd«d for briaglag a aan ragiaa lata 
fietioii of looal oolaar vit^ f^lf'^'^P ^ > " * «*«> 411 oatnat. ii« was aa» Miat f 
(3S) 
far apanii^i a saw vliAa ia tha aovai of fciie sat.** Coarad has eoofioaari tii« 
arities tkm, ha was «ara tkaa aa aastio Mrltar. 
Cffttlas hava aat failad ta inriag Into prooiaaaea Cemrad*s dasarlpilva , 
pa%«ars aklaii iasplta •{ tke ramatie tmak af kis ar t i t t ie saaslikllltf appro^diflal* 
raallstia ^ r t ra fa l af U f a . Mr. Curia ranarkst "^Us booM is raaiistia is tba 
fiBMt iaasa—> aa Ma alaast s«all tiNi oaam* alamit faal the tUp widag baanatll 
(36) 
aar fa«l» aianst saasa tlM t n ^ a a l kaal and tha wtntar eold.* 
yi^ a HMraimamm astariag tlw olM»|is of tha ehaaaal is deseribad as fe l loMi* 
Oadar ahlta idags sh« tklma»d low ovar fcb« biaa saa lika a vrraat tlrad 
bird spaadiag ta i ts aast. Tha olaads raaad vdth har iiast*haadst thay 
rasa astara aaarisaas aad iAita« soarad t« the Zwith. flew past, aai* 
falling di»iia tha tdda aarva of tha sicjr* sa<aaad to dash head-laag lata 
tha saa-* the oiauds swiftsr thaa the ships, laore frea, hat idtheat a 
Imse. The eeast to waloaisa her stepped out af a i^aaa fate the sMshlae. 
Tha lefty haadlaads trod mast«rfttlljr into the saa; the Nide hays aallad 
la thtj light{ the shadott^  of hoitieless eloads ran aloag the SKMf plalast 
laapad ev«r flUag«Ni« tdlthuet a eheek darted apea the M i l s , relied dewa 
tha sli^ast and the saashine parsaed thea vdth pafcehes of raaalng bright* 
a«st.* 
(84) IJUQX ivm), 940 (OerdM, p.. 986). 
(9S) wordoRt Joseph Coaradf p., 288. 
(36) Cerlei Jaaaph t ^ r a d , p., 33. 
B«t Cttari^t pMdr •i MgyMtlen and inpUeation U«i in th« lyrloitH «ad p*«tit 
0l»« ef hit ttrl*. thtt passage of Ngreisstis, for «x»i|)l«, bas be«M tfaserilNMI Mtt 
pvstiMllf. Tk« sUp bsplM to livs, as tt w«r«, oti the surfMO of th« sMt* 
flM f»»ttf iMtf kM|«ui« «•<! t)>« <Up, a fragHsal dolaolMd f«*M tii« ««etkt 
«••! on losoly sad sal ft Uko a *mll plana!... sbo had har ona lataral 
sha MM all fa altb iha II van of thoso Niaffs miio trod hme doaks; liba 
tkat tarth lAiah had Qivan har up to tha saa, shs bad aa intolarabla laa4 
af ragtats aad tapaa... Tha days raead after one anothar, bpilliaat aad 
^ a k Uko the flashes of a lightHottse« and the aightst oreatlal mi 
alMMTt, rasaaHlad fla^ ^^ laii dreaas. 
( y^« f^ iaaar. p., ») 
k§9itti l a tha aagaifittaaQa of the phMtoa rajrs the ship appeared para 
like a ftatoa of ideal hatmtjr, iUaslve like a taadar draa* 0t 
i«raae peaaa.** 
It l i la passaoat like thasa that Conrad attains tha paatie atataia af 
artists Ilka riaahart, Turgaae and Hardr. ^.t. as^ gros has rightly aallad tha 
(37) 
ej^ariaaoa of vaatflag ^ ^ mmamt as tha **experlaaoe of raa<M.ng prophatie paatff. 
AUfeaafh «a do Bot find tha ^alafaa treaoharies and villaialas lnXM§ 
Wjggatf. tha 'iloe« profoand* of the writflr ts airerfidtera suggested:* 
Tha taa and the earth are aafaithfttl to their ahildreai a trath a 
faith, a oaaeration of saa goeS'^ - and lit forgottea* and it does aM 
Mktar*. Eviapt, perhaps, to the few of those aha baliatad tha tfath, 
aoafessad the faith— or lavad the aasi* 
(Tha Nigger, p., 38). 
Tha Idea af laaellaass* has aot yet eHaaoipated Conri^ . Tham ara pflaaCi 
saeagh la the aorel t« n^ Rpest It In UB sui»->eoasoioys aiad. 
(a) Mareissas herself has haon desoribed as plodding her taqr throagh tha 
"aagast loaallaaas of her path.** 
(1^ The i'iigjar preseats tha idea aaeh store satAly. For he has aoae left la 
tha aorld to shad tears on bis yrava or say prayers for his salvatiaa. A 
(S7) iiagratf Joseph Conradt M|nd of Method, p., 1^. 
%M«|y wmT tettrdt a * lM«ly ship* a iMM al l eni«d of «ai aad # • • — 
(ka aaljr •llvar-ltatng baing the triimte givtai to hiai &)r tka ara«. 
(a) *Ha«alaaf* l« aa apltlMt tfcat oeoura oftan timas la tba aoval. 
<4) iv . a«ifcar*a l«ialiaaaai->*Uatliar daads fatliar and tM> brt»thars, fanMatb 
llaliafaan« diraaaad togaibw en tha l^ for BtaHi si star narriad aad aa* 
fvlaadljr**- i t Ugklx saggastlva. 
Tka flaal la af oourse liica tkn a{»ili»g«A of <>ra€k drasas. Tka ava« of 
tka ^araltaas wara taaa tMmad for tha Biaok }%»u9a, tdiara '*matt <fispaata aat af 
varaiakad karrals tka l l lvtieas of strongtk, airtk, hmm*lMm$i tka i l la i laat af 
•plaMId aad poatry « l i l im,'* 
I t Ma Ikts ^pparaat Morbidity of tho novoliat that xaa rapalUag ta tka 
taata^parariaa. ilaat of tk«s dataatad hla '^flotioa-bnttality'* griaaaaa aad 
(38) 
daprostioa. ^ t tka eontonperarl as omld not tao tbrough tk& oist of tka glaaau 
l^ er« tkaro Is tka pbilasopk«r eenrlnelag fcfs faitk in diviaa dispMt^ioai* 
Tfca ifne paaea of t»od kagint at a»y spot a tboutand vAlt fro« tka 
aaaratt l«idt aad akaa lie sands tharo the a i^isan^ars o£ l is oigM i t 
I f aat ia tarrlkla wratk agaiest orii»a« pretanptieo aad fally bat 
pataraally* to akaataa siiiple hf»art»— itfaorant battts tksA kaow aotklaf 
of l i fa« aad boat aadlstarbad by aevy or tfraad. 
(Tba Nlottsar. p., 31) 
Nat aaly Coarad kas tkoiitfkt ia terns of '^ l ld^oxy* aad *l»ta0ratleB* 
kat kaa aaNaadaa fallk ia {taavaa*s dtspaasotioa, Tha taa is tka syHkal •$ 
Rtataa* • i — i d l a i aNMi*« aarsMp, talaav t»A saarlflas. 3als«artlQr "tWf j u f t l -
(39) 
fiably aallad thi* ,^ ^ati«r of tha H»raim*u» %% the "rttal apie of tka umT* 
Coarad* tkoagk at tiaaa aot dapend«bl«? for bis asaassmaat of Ms aorfctt 
daaarvaa aotiaa la ragard to tba maat», uf t i l tfco books I t ms probably Ma 
iW 6ardaai iffmrtfl <^i''>*^- p., 308. 
(^> Uiyjwq *B^ UXSX (19CB>. 4l8,(gaotad by uordoa, p., SB@) 
f iVMr l t * . AUlMMi«k ft* MS at t i m i ifoaieal la eallliig tht MmuBH 'bMrfm' m 
jest • *tplatii •t « • !« * kls le l t * r t bear tastlMony to Mt s«rlMiSB«tt dbeiit tk« 
Mork. H« aMlttMl U J«Miary, 1897t 't;aiidi(fif, I tMok i t htu ««rtaln quallt lM 
• f art tkait aifct i t a thing apart. I tf lad to gat tturimgh tiia vail of tfatillfl i l (41) 
tko otiaMo of lifo.** 
fMVtliaf, ko told sMlm, to wiiom iio told tho «aait«eripti-
**Xft la tlM atmry bgr wiiiek, as a oroativ« art ist , ! sta»d or fo i l , . . ' * 
Csrlos* oopjr of tko ^ggar iMttrs a aiflrtlur raouirfc- **% thoso pa|M I stood or 
(4S> 
foi l ." 
llM<l«Bs to sar that fhm Niifr^ ar stands s t i l l Moiqoo sffaag tko Mostorploeo 
of Josapk Conrad aMi kos bravod tho aralanoko of eritiolaa through doaidoa. I t Is 
as flstii • tostaaoat of kls erood as a aorellst as a tilrror to his ortistle ssosl-
k l U U M . By wn Conrad had not only porfoetod his lurtlstU stylo hat kod alto 
•atarod his rlslon of tko oraft of fiotloa In tko ooH^ any of tidwrd ^amott, Sals* 
Mortky, Ednad C»otso aod last hat not the loost, ilonry <iaaos. I t m§ tko sooaass 
folloidng tho pahlieatlon of Tha Pftagfy that nltlMately gavo a now tow In Conrad*i 
oaroor and kalfiod Mn aoreh tomrds '*pastaros nouT. 
<4<i V ^ L, vol. I . p.« 299. 
i4V ktJsJy. «•!. I*. P.. 300. 
Ua> L.& L> Qaetod hy S»»don, p. . 336. 
(43) Curioi Ciil .y ttft tt Mm\i ,%ngia. p.. 92. 
•41-
mtn TV um m 
"rMtk** i f on« 9f Ik * f tortMl sottiM of Conrad but i t I t s •sovootivo* 
•MS, vision and toeluiqao, i t i t tfpioalljr oharaotovisiie of tiio oovolist*! 
Mrly pkoM. I t i t otaoflt aoro a r«iiiii»o<moe tluta a story aad aiMst awro • 
ro8i«»titro of tko roMiatle glaaoars of yoath tkaa a reatalsooM*. Tli« plat i t 
• po«stle aarratioa of Ms ai^oriaaoo oo board the raiaatiaa ia 1881, «rttt«i aft 
tbo iavitailoa of U l l i w i BiaokMOod for 'Maga*. tke ooeiparative oasa aad faelUt! 
! • MapoaltlOB Is boraa out uf tko faet tkat altkeogk Cosratf dolikaratolf pvl aft* 
Laeti Urn to rotaro to T^a i*ff«f"«- tko itapalse to toritoXanUl ««• so '*0aMlao... 
• M • . . atroag** tkat ka M S aaablo to resist i t . Tko storf rlaos aad falls la 
• slaglo oiirro aad prosaats a ooasoious unity al l tkrougk. Balag ana of tiio« 
aolloatod ia %h%;2JutSX. volano. tke stoqr boari&g tbo t i t l o raprosoats youth, 
nkoroas Hff^rt of OutkaMt aad U§ ^nj^^j TfliHtf roprosaat natarlty aad old ag* 
rospoatiraiy. 
I t i t i^ «rlOM i*a tol ls tko story for Conrad aad rooalls tka (aprossioaa 
of Itf« f irst v<^ago to tko £••*• altk I ts ooa^lots kardskips. daogor firaai lAorsit 
fiiro* aad skip araifct y«t okargod tdtk youtkfal buoyaa^ for advaataro. Marl«« 
•oasldws kis first voyago to tke &uii as a syi^ol of axistoooo. I t aas Us first 
vayaaa aa • saaaad sat at I t «at also kis sklppor't first eotanad. Tkay aorkod 
oat of tkoTkaws aaJor edovas and look slidoaa days la a l l to gat froa (.oadaa to 
tko TfBa. Havio)! loadod tkay »aat out to soa but soon tko MAM «MMI mkjoetod to a 
(I) L. £• L.. vol. i . . p. 2m, 
iSI * . . . tko voleaw of taatk . . . la i ts eoopeaoat parts prosaats tko tkroe agos 
of oaa...* (Lattar to F.N. Ooubloday, Fak.7, 1930. 
hut M laaiiaitjr •£ 0r«iA foMtim uMves rasMng irt tfeOT. But tbwre NMI ! • 
•tfrUw tke tliiiugkl •£ « cclvwiiir*. To Urn tli« sUp wu not an old vaitl»>tnp 
but n i l * iM«»f«if« tW tMK, tli« Iv la l • / Ute.** 
Cwirwit t i l * iM-dr«»a4Nr« ii«viar lonjoftf lor a WNMBt M i okligaUont 
«i an a f t t i t . PoVi foaplt* of tk« venawkle gtaMMir «KI tiurilUas a—iiaiita—t • ! 
hit doteripftloa I M i t alMajrt trua to his ei^orlenea. As m follow the itoiy m 
(Mrtal at tha oxaat transeriptioa of ovonta*- aUps« offleart, or««, <draiMataaMl 
a l l praaarvad faitklalljr. Tka taaoyaiit seeond-offle«r oJf jBj ln l i • • • • bat Coarad 
kiM«lt«lMi '*««Bt to a iMsie«iiall, lunched, dlnod" and dispaatod ndth Mt tinroa 
MBtks aalaiy In LaiMle«« rataralog MttH aotUoff but **a eoaplata t*t of i^frea*f 
MOfka mi a aa« vailvny rag*** vMlle tlie sldp ttat liaiag tig^anad at ''"alMmtli. 
i f a i tiM MMKliMNMi la tha ladlan oaam ara raodarad altli raal l i t ia alwrB, iNM 
hat J«st to tarn tha pa«aa of ^ P<M?i0Bal Rooord to voriify tke vatlad tMoaatt of 
tko M»v«Uft* • first vofago to tha Sast*«**tli« &ati of tka weiaitt narviflators* 
so old, so flyst«rlo«s, rosplandant, and soatire, l i f ing and unehnnsad* tell of 
daa0«r aM pfMls*.** T I M storf spaalcs splwdldlf of tko soa-llf* aad i ts wmtf 
atoosphoro. Uao gats a 9lsld idaa of tko 9oo4 old da]fs «ika« aMrehast iMdips asrad 
akaat tka 4m^ o«a«itt aainndad bf stoat, dio-kard aaptidtna* aaaaad kf a mtm 
of *rl9kt staff* and bound toflatber bf tkoir fidality to tko skip— raa^r to 
•ink or siilai tagatkav. 
X n l l At siflalfieaBt in shotdoe Conrad's rorkal aastary in rooordlBf 
ia|»r*ssions. Tka kad waatkar angarad bf tko gala, in tke kogianiaff of tka 
wfag; kas kaaa daaarlkad as foll*wsi« 
"Tka saa M M aMta Uk« a skoot uf foa«« like a ealdroti of kelliag 
• l l k t tkaro ws not a krmk in tko elands, ao^ not tko si so of a 
•an*s koad-- no, a<^ for so onek as ton sat^ads. Tkor«» was f<»r 
•43» 
M HO ^ f , ib«rt vmt<$ for ut aa i t art* «« sun, m iiiiivers9-«Rotki(itf 
but Mgry oloiKls and aa InlttriailMl soo, 
Xa this pasfaga va «aa ifiato fiaaallaa th« sm aisucul 9^ a glgaatie fom m4 %h» 
•loads iwfarlnfi iriMvo tluroHlBg a chailoago to lMi«aR ondHraae .^ (iavtng parfaatad 
Ida idton Coarad oould aaw «arval ia aaab vlsaal Inprasstoas by a oora strata • ! 
U i paa. 
Bat thara Is MKURS to ao«pare tlio bamlog of tha ship I t t e l f t * 
tiM darkaats of tk« mrth and h9mm sha mi burainji fi«r«ely 
«|MM a diaa of parpla saa shot bjr tba i»louti>rod pl^ jr of glosaa: apoa 
a dtaa of «atar giUtariny and slalster. ^ tiigii ela;*r flaaa, aa 
iMsaasa aad lataljr flaaM, ase«idad from the oe^ntit aad froa I ts sawdt 
tfc« Uaak a«ilia paarad eontliwoasly at tba skf. 5ba baraad ftirloasin 
•aavafiil aad t«posiog Utte a funoral pi la kiadlad In th« aigbt, 
•arrouadad bjr th« »m, watebad ot&e by tbo stars. A ismaiflciaat 
da«lb bad aom liko a sraaa, lika a tfifl. I lka a rawrd to tbo old 
tMp «t tba aad of bar liMMNrlaaa dafs. Tho sunroadors of bar itaavjr 
ffiaat ta tba ka«|4ag of ^ars aad toa »i» stirrlntj like a algbt af 
gloriOHi trlaapb. 
Tkis passaga* oaa af tiu» oftHpiotofi plaeos of Conrad's proso, shows tbo aathar ail 
bta baat aa a MStar of Kaglltb langoaua. T>b» baralng of tba intfi i apoa *a dtsa 
of parpla saa** aavalopod in aa *iiaRieBsa and lovoly flaisa^ is* in faat. the faawral 
^ l a l i t for piqrioa Iw^ aago to tbo old sUp for Us sorvioos oa tbo bigb aaaa. Tba 
aolaar imgiarjr aad tba f i f i d Isyraasion of tbo aoaaa rani ad oaa of ColmridBti^ s 
«MftlptlOB of tba *da«lift>flro daaao* i« TAB t^tia a| M^im HftriJIir rJm* 
Ttia aatcv, Uka a sdtnh's oils 
iburM grooa, wd i^ luo aad Mhito. 
Altboogb Coarad nas to laaortaUsa bis davkor visioas in T i t ffUTt t f 
darkaMs* tbaro ara aatieipatioas avw in SjB^ik whieb has booB rightly dosaribad 
(3) 
I f Hr. Hairftt as **tka aatoal stato boforo tba tt^ariaaoa of tbo Coaga * . Sarljr 
(3) 0. Ha«dtt} &aiuad»ft ftmlMitUg* p . . ar. 
la til* l»«8l«n|iHI of tiM story b« glv«9 f«at to ia« l«t@at MeiMioatfiyi-
r«ii flflfet, work, ttiMt, mwmtlf kill foyr«0lf, niMftiaM 4» U t l 
yoiirstlf, tfylng to aoeeiapliah lom^thing— and yw eaaiMt. Nat 
f«r aay fault « l rouri. You sliiplf 04iii do nothing, a^tker gfA 
not llttl«>N» Mil <i tliltia In the tvorld— not «if«a aany aa old mid* 
or gat a «rat«k«d (£iUO ton cargo o£ eoal to I ts post of dattlaatloN. 
Tke f lMlo of tlM storjr I taolf la qalto in tho laao v^nt*> 
**/yid «t a l l Mdl«d at Ua (UarlOM^... M al l aoddad at Un ovor 
the p«lisliod t ^ l o that like a s t i l l shoot of brown «Mtar roflaetwl 
oar fafliost Unod, Morlakladi our faeos mtk«d by t o i l , bf dotarlptlwit* 
hf tueooas, by lovo} oar woaiy ajros looking s t i l i t looking aliMfs, 
iMklag aaxtoMsly for something oat of l i fo , that whilo I t is OMpaatad 
I t alr«a4|f gono— has passed ansoM, in a sigh, in a fliish—togathar 
with tk« fOttth, i4th tho stroimth, vi%h tho roaMAOo of lllufloai,** 
(tTouthtpp,, «S-46) 
*XatfJC is doflaltolf wrro thaa a *ehM^ lnslst«iifo on tlio glaaMft* 
for. ias|»lto of a l l I t s HMk««as«s tho «torf is toey aueh Goaradlaa la betif aad 
•p i r i t . I t la algalfloitnt that la thia trlhuta to ymitb*s oagoraoas far atfraatar«« 
tho laiigitago dosorlMlag fo«th*t goal, tho £ast, should toad towards i^ahellaa. 
for, Coarad through Iro^r* sysrtwllo laagory aod oron sonteneo strueturo i t ahl« 
oonftantljr to a«0g«8t thait thavo aro other sides to tho queatioBt that thiags are 
eet qalte what t h ^ seaa. From tho purely tisohoieal point of viOM J^ j^ itJI has i ts 
•«a olida fer exiiAoaee. The ohroaology is slepler but tho invitation of ttarlev 
la a laadwait In Conrad's oraltiaiaBsMip. barlow Is tho swutl^eae of the aather 
nha aarratoa a tola ever a table. Although the Ineldonts are a tbir^ of the paali 
tho *l«Betfaiqr* of doseription o^r^s Mr sense of tlae« The past aatf the present 
taoM to he la hararony, the eenneotlng link altar «v«ry inatalamnt of the story 
(4) r.K. Laaviti Tfct %fiit TraaiJtltfflt P.. 189. 
tlHl sKiff tiMil «nr«i Mr. CHtfi* Mbe eallt lil« '*(iit« of the few born Is Conrad* 
o«Ati<l«rt ids t^pmttmcm in XttUl bjr f«r M t best. For bera "ho tpoaks with • 
(6) 
I j r i i t t l f«r«tMr Mblob is MrvollousJjr beatttilul.'* 
.(lS99}t. 
i« i te telfcar'i Hatg to Mtirt g| > r^tm«ni> coorod wrotot 
**•,» I t Is noli knoMH that eiirloits «en go pvying into al l sons of 
plaoos (Mboro Ibtf haro no bosiaois) m4 OOIM out of than with a l l 
klads of ^ o i l . This storr (H.O.), aad aMtbor (HuukM^fiftlUU 
^jEDgUili,., aro a l l the spoil I brought oot frua tho eoatra of 
Afriea, iAi«ra, roal l / I Ind no sort of buslaoss". 
fho olao to tho itorr is sloalfioaat. For* «urly in bis boyhood daqrs Coorad had 
•MMSMOd thai ho MS«ld go tka haart of Afvioat* 
'*Xt MS in iMe* «ha« alao foars old or thoroabottts, that a U l t 
iMkla i at a aap of Afvlaa of tho ti«o aad puttiofi ay fingar oa 
tho Maak i^«a« thoro rapros«itina tho unsolved {^stery of that 
CoatlBoat, 1 aatd to airsolf, «dth absolute assuraaee aad aa aaaiiAag 
mdaoity «Moh avo ao loogor iu (^ ebaraotor nou: 
(T) 
*dhoa I grow up X shall go tboro'*. 
Porhtq^s, «• Coarad audtos Marlow saf» a M ^ of tho Congo toaa In a hooltsollar*a 
«|a4o« la Float Stroat stlrrod ap thoso ohildhood desiros, Parhaps, a ahaaga In 
his rolatioos «dth tho AatvNnrp ship-ouaers playod a role IR this iinejqptootad Mro. 
I t Is a Mogri^hiaal faot that Coarad took a tr ip to tho Coago ralXsr 
la 1B90 aad i«o«ghl idth hla *qpoils* o« n i^leh Is based oae ol tho isattirost aarks 
of his aarly period. The I—adiato reaalt of tho voyage bad broogbt Hm a loaf* 
loag lllaoss aad a t^ disaml ooovalosoaoce, twt frosa tbo literary point of vlo« 
(S) ii. Carles j t i « h <^ t/ttWdi P.t l^S. 
(M Coarai;! kiaself had great faith la HarloWs powers. **A aost (tiscrodt, 
aadorstaading Ma," ho oalla hta lo tha Author*« Unta to the Vo^th 
volasM of stories. 
(7) A PiTMiiil fk 
I t i t U tii« CMB« t r ip t int Coarad M M a l l Ma ear<Har. I t M M the Conga mi 
i t s aantafiaaiM tiiat finally shapad Ms dastiaf and throM tha pMnfkil «al9M 
af illa«9S into tlw talaaoa »« tHa aide oi tha novalistt «*lla tlia aaaMW M t 
t t i l l itratfaliaa lAtb hla tor aapreaaef. I^iaa tha oeeaalon taa rtpa ta raaaltalt 
tha harraMliqi laprMslaas af tha Hanrt af Oaricaass, Conrad eaaId da aathlag aara 
hat* at ha paiatt oat ia tha Author'a Hnto. 'tu path his axpariaaoa a l l t t i a bifa« 
tha aataal faatt af tha eata for tba perfaatlf lagiltiHAa,.. That tMriNra thtM harf 
ta ha fivaa • t ia l t tar raaaaaaaa, a taaality ot I t t a«a« a aeatlaaad vibratlaa 
that, I llim»ad, aaald haaa la tha air and dfiall ati tha aar altar tha latt aata h i i 
ttraafc.* 
At In Isjiife* the ttary is dasoribed by ^arlaw an baard thaJtaULl 
thigr aara avakiag tha groit spirit of tha past on the loaar reaohns af 
thaThaaas. Tha darkaest th^^ m hate s t i l l ta faaa la 4frieaa jaa^las ia fara-
thadewad in tha aarly part af tha story tth«i pointing to tha Thamat Maria* 
raMtrktt* 
** Aad tMs also has haea ona of the daiA plaaat of tha earth... 
ahaa tha »a«aos first 9mm hare, niaataaa haa<hrad /Mrs ana-— 
tha other d*^.. . 149^1 «<•»« mt of th i t rirar t iaaa— faa aiQr 
kalgktt T fat« bat i t was like a running blase on a plaint like 
a flaah of lightnlag in the clouds.** 
(liflaLJiLIMMIi* r>p.. ^^l> 
Marlaw aarrates his adeaatara as a * fresh-Mater tailar* in tha woaga hMtia ahiak 
ka aadartoak after his retara from tha fiaat. Re reoalls han la 1889 the Uoaga aaa 
vmtf aaeh In the fara-graaad, ekieflf, otdng to i£|ng Leopold's fovadatiaa mt tha 
latamatioaal Assoaiatloe for tha aivtllsatlon of Ceotml Afriaa. Bat his aai 
fasaiaatio^ l«f ia hit aarlaas raaoatle attachaent to the dark raglMs. Tha 
data!Is of the jaumsgr tiroadlr eottfons to the deseriptloas giraa hjr Coarad la hit 
•IT* 
C«ag« %«ryt M 4 r«iliid «t of tiM Mv«ll!tt*t mt4t la t in rr«fao« to 
"At tor tiM stovy Itsolf , 1% i t troo ottougli in i ts otsootUit. 
Tbo witiyiaod iavooiloo of a rwilljr tolling U« doaands a t»l<sat 
MM«II X do aot potfloso,'* 
Baviim l i t t l o po««r of iavoetion Hm«lU ^^ oorod OMMS to have rogardod tbo 
iavoativo faaaliy as aot oaiy vMioeottarjr hut evfja as poraioiotts la a aovolirt* 
CoatoqaoNtly* ko «rico« a virtuo oat of naeessit/. Daablo to stake op thlagi la 
bit o«B boad bo trainod bit battory of qitaUtioa-* hit inspired eoMoa»toato, bit 
tbavp Itttiflbi iato aotlvot, bit aitoaading powov of obtervatioa aod MLt iaafdatatat 
Visio**- oa tbo aotaal tUagt surroaadltig bin, Tbass quolitiet bavo booa Ailly 
roalitod ia Hmrt of Dfti^ a—a at M* sta^ tbo stocy In al l I ts atpoots. 
Alroa^ on board tbo |f|jLjil8lJsl&tt <^>« plliiriaa to tbo Coago biita I M 
fait tbo iaprottioa of *va9«« aad opprostivo nondor .^ But Marlon* a tolo iatoratt 
lar In tbo MKftlai of K«rtsi tbo atntstozwpienipottwtiarr of tbo darbttr roiioat. 
Obfiag Uo foraod ttiqf at tbo ftatloa bo bad opportaaitiet of tootag lata tbo 
* I i f a of tbiafia*}** 
*ffeoro «at OB air of plotting abont tbo station, but aotblig 
aoM of i t , of ooarto. I t wat at aaroal at ovorythiiia olto-** 
at tbo pMlaatbropIo protoaao of tbe Mholo ooncorn, as tbair talk« 
M tbair flovoiaweiit, at tbeir sbow of Morfc.** 
^Hftttrt »t ffiflM^aat P.* M ) 
Tbo HalilatioMoat M t B M yol ootaploto. At tbniy poaotratod dot^or into tbo 
boart of darfcaottt tbof folt as i f tbttjr iiero "vmadarors oo a pr»>blstorie oartb**!* 
"^o ooald bavo faaetod oursolvoa tbo first of aaa taking po^totdoa 
of aa Mwartad laberltoBoa, to bo sabdaod at tbo ooat of profoaad 
]tb aad of oaoosfivo t o l l , * 
tHoatt of Q«rlrBa«M.n.. TdBp 
ttarUi^t Mating with Kavtv twmlad to Urn tke lMll«i«i«ts of t d i w t l f t U M t t o i 
I t U boltUitHI tiMt I'.S. liliot quotha a signiftoaiit soRteoee tram ^ aart af a»wkm 
o—• — (ilittoli Korti* IM do«^— M an eplaropk for hit Th* Hal^ on Mao. r««, 
la U» laat oordtiM ""Ilf Int«Bdad« «9 skatioa, m earo<ff* W idoat***—> aro qnnboUi 
tko aifattli of *fe««k«i iMaot**. 
Harlow ratarai ta tho 'HapuUliral eitf* to flad «lld latMBltjr taaqr 
tfovoarlag tkalr lofoMMia oookcnrf. golping aaidioloaoffle bo«r, tfroaatfag t M r to* 
slgaideaot aad silly draam lAoroas Us OMS ooacittion m* praoartout. I t « M 
aot kit iMtraii0tli tfeot waatoti wtrsiagi. I t M O U§ ivagiaatioH tkat **«tBtod aoitll* 
f M aaald doakt Coaracff roMrkabla aelilovanMMts In «»Brt of D r^fcaaaa. 
I ta saeooas i t aa aaoli tka roaalt of U» adlioreaei^  to trutii as his eapaoltf to 
raeroiAo kia poat iapi^sfloes. NotUag eoald 9IV0 a aero f i r ld fooliag of Ma 
tboaaaad atlo tr ip ap the Coage tliaa tho aorloa of odairaMo doforiptioos tlwl 
Mko ap the groatar p « t of fjiffliTt tiT f^'^'^M^- 'voi^ HMeh tho follovlas pMtaftt 
m^ iM qaotodi 
*Hi«la8 «P tko rivar m§ llko tratolliag baek to tko earlioit hoglaalaea 
• f tko Morld* akaa vogotation rletod oe the oartli aad tiio ktg troot «oro 
klags. Aa oaptjr straaa. a {fraat silaaca. aa ia^anatrable forest. Tko 
tit oas warMf tklok, koavr, •liiggisk. Tkoro m» no Jojr la tka inrilllmao 
of sao»8klao. The long atrotokos of tlio mA^tmv raa ovoTt dosoctodi« 
IMO tko glooa of ovor-skadewod dlstanooi... Tharo MOTO WMoats wkaa 
oaa's part eaaw baak to ono... kut t t oano la tko akapo of aa anreitfal 
•ad aoisy ^oaa. reasawkorod «dth wador «aoagft tko ovorwwkolalad 
roalitios of tkis straogo aorld of plaatSt oad ^ater Md slloaoo. Aad 
this atlllaoaa of I I f o did aot la tko loast rosaahlo a poaoo. I t wm 
tko stlliaoaa of an taplaoahlo foreo brooding ovor aa inseratiriilo 
iataatloa...** 
(Tilt ffwrt 9t Pirtmnifc p.t S7> 
passago «a flad a» aeho of tko fooUag of solitado tkat ei»o oror Cosrad 
titto. I t ««• <ta« aot OBly to hia plaago iato a arstorloits silaMo kst 
• I te to tb« la«t tliat h« «o loagor f«lt l>«ttM«ii Ms ^ t « eoK t^Mions M 4 kiat«lf 
f i m iiinat* MlidMTitjr, that eoewoo eoacoptlott of huane citgiiityt iilii«li thra^ifcat 
kit ebiXdiMock aad bis nrtooa ytmtn at S M tttd been tha eoi.'Staat ot^ wapiiMra of 
hi t l i f e and. at the bottea ef fait hea«t» tta aafeguayd aad M t pti4m, T I M aeate 
• f tratfacfy i t ImAtfMtMd ia ptsaagioi tAere we tee the eoatratt betweee i£arapett 
•fenal •i ta l lght iMi i t m4 thair ajqploltatloa of the Afrieaa reaeti-
'*The mefli m§ g^ag •»«. . The «M«*. . . . Thejr w«re 4fiw9 t ie idf - - * 1% 
MM favy eiear. Thar M^«> IM*^  anaoiaa* thagr «r«tre a«t ertMaaia: t N f 
«ere Mthlaa ewrthly aew,—» Mthing hat h l a ^ sha<h»tHi ef diaeeae 
m4 ttanratloa, lytag aoafasedljr in the yreaeiah gleuai,,.'* 
hit the epilegae to th i t *4tmm of pal a** la eentalited In iiarlei^t t a — t en the 
M i ' i let of KartiTt **Iate»dad**t» 
* I heard her eeaplagt ahe had hidden her faee ia her haada. I t teaaied 
te aai thgt the haiiaa «aiild eallapta before I ooald eaea|>«t that the 
hearati «a»ld fa l l apea ay head, thtt aethiag happcied. The heatattt de 
aet fa l l far taah a tr i f le . ' * 
<lhft Hflirt Mt I^tffcawitp.t 177) 
The whole atory la aaggaatlve of i^at Bradlagr eal l t the terrihlo '*iaprea«leB e l 
«»rt«P* t t thmeter l r t la of 2>haketi»«ire* a tragedlea. 
BetidM f t t phlleaephle algalntaaee, ^^tt at Da>fca—a t t tmmnkU 
far hl«h»llfhtlay Coarad'a authod of wggeatloa and i«plleatloa. I t la antt 
deileatelF eouaterpolaed batneea thiagt aeaa aad thlnga aeaaed. The iita of 
alalllea aad vaeetatien laagerr traaafom the aovellat*t powar of deserlptlea 
late pe««ra of aaalftia aad ereatloa. The iMHiasrjr of the "iBMia'* i^th I ta 
•••atag roalltx* i ta luxklim death aad profeaad darkaess helps us to reaegidlfe 
ear potential waakaeaaeat oar plagae-apots through the hollecaiMS of EaropoMa 
aad the laaate vital i ty of the aativea. All thia Is aahlered threagh m Ireala 
tras^wsat ef the tterjr md aahtle haadllag of the sm^e th««e. Me asar aleae 
•Mr ^aOr •t tlAa Msterpl«e« wttb tli« oooolitdiiia rtnarkt at tiarlM wkloli IKMMU 
Ullf §m§ MP CoarMd*s aetlwdio 
" I t • • < • • ttt • • I MM trftng to t « l l ym a dfeem— oaidne a vala 
i » i « V i t iMMansa no r<!)laftion of a drwira oan ounvof tlia 4r4Mi»-fflNS4tlaM, 
tkift taaMlafUMO of absurdity, sii^rlaa and b«K«iIdemeat in a traaar 
• f atroggUno rarolt, tliat notioa of balna eaptarad tajr tka iaera4IM« 
•Mall Ic of tka tmtf aasaaoa of dreaa...** 
<Tlf ^Hn Jif PaHHitMiP.#67) 
flHa?tfy/i* 
•taatfa as a laad-taark la ConradVs litarary oaraer and sjrobalisi 
the first trlMflpH of tba profastloaal aovdUst. 7lia l^isarol/ jraars ^aat «M 
i^\mmwmf»m Fmiiv ami Aa Untoat of tha lalaada do oot iuguost aa aaraast aathar. 
H« vsald aot be pvofassiooal ttatil fui m» aaatloaallr eoattaaad of his abllitf« 
I t sMf saaa laooaaistaM that, altlMwgli Tf^ a ff^aatf tiad appaarad ta sarlal a«4 
book fora bf Nav. 1897. CoorMd was trjrina straaaotisly to gat a ooMMMi t t lata 
as Sapt., W9B, Parhaps ba was ralaetaat to ootmlt htasalf to a UU tbat 
axaotad sMafc aarfaaa paaaltias. After this last affort, ha i«da aa sarfaMs 
• t t v ^ ^ i ta aaaapa to saa. Lofti Jia> Mlth i ts oooplax oonaaptloa aad taabaiqaa* 
VMS aeblavad altb tba datarMts^lon of an attabllshad profassloaal. 
TlMMth takaa ap taaatfatalir aftar Uonrad had ftaiahad «ritiaa XatfUl 
la tha SMwiar of 189B, UMLMM M S flat shad aaly In Jaly 1900. Tha aaval ia 
•aa of tha batt • •s^l«s • ! tb« aoaplaai soMroaa of Uoatad*s aat«rlal. ^w, ga><aa, 
lb M« HHSM fifWitf; TUt mim 9i tlW ^^ftlf t t t »m9ai» Us foufwfbid arif la 
(8) 
la absttrvatioa, p«rsoaal a]q>«riaaea, haarsayt and raadiiHl* ffMMigh tba first t«a 
<a) Sardoat Tie^iii iwi yf UaHffYglHt. pp.. ^ tU 
««r« lMl4«Mlalt th*i latt %m ««r« •£ oreoi wd equal lapottKitf*. It aqr, 
lMHMV«rt b« Botload that i f Caarad bad stmek to Mia arlglaal plaa of Mrttlag 
a siMft ttary teaad o« tko "pllgrla sliip apiaodaf* ho noald aovor havo haaatit 
sttoh aoaplaxltlat to the novol. Bo that ai It najTt ^^ onrad aaii^ lMMatt hit 
oba j^rvatloat of tho l^ dar dajra and "foots gloaaod trom hoarsay** adth Us ttadf 
•iMat tho dajali Ja«oa iitoako of amnuk, Tlltl Iriitltlini ««M tappod aa aoara^ 
•atoflal for hoth Th^ goaoiiag aad Layd Jim and in tho mm% of tho Uummt Ml 
boiag ooi^ )lotod« Coarad aaod it for the iattor. Jl»*f adveatart ia tho Fataiaa 
«oro apparootljr laflaaaaad hf tho aatter'a roadlog. Hr. Masor mpports tho 
thotia faf ailaAalaliii thaA Ctwrad eo^letod hit fajLl-lafigtH novol hf '*taMlii 
(9) 
tbt t«cf MatoflaU ^**Hw hOTTllff^  that bad so ba^ fflocl hiaC 
•^JLSfiUQji althottgh Conrad*s plan is stSU to roadar eoneroto appaai<» 
aaoos aad to saago«t th#r taplloatioas* tho oore of tho hoak ronalas a Mral 
Issaa. It Is a story of rawrso Md of tho of fort to ragaln solf-rospoet for • 
499i of fatal aad aaojqpootad oonNHrctta. Jla, a foaag aw of roaairtia iaai^aaUaat 
faith ia MMsolft aad aa alMst Morhid soRiiiblUt]r« nas an offlieor on tho pilftim 
•Mip £l^yuu * itoaaaf **aa old as tho hills* loan lifco a r^ogr-hoaadt and aataa p^ 
aith rast**. Oa a aalia 1A9M as thiqr usaro gossiplag oaralossly aboat tho aarthloaso 
noss of *faar* thaf oxporlaaood a aaddoa joric and out of shaor paaia Jaiyad ds«a 
to sata thoMoltoo, ^l« too folloinod mil dospite his high sonso of honoiir aad 
dutjr. It m» tUs lapso for i^eh all tho root of his Ufa ho had to atoaa. 
'*ify Sod» what a chaaao «isso«V ho usad to «Qr. 
^ ^ U U l ^^ •** 9* *^ *<"'' i* «*h* ife*<w«d fay a ^ropoaa sUp hi^  th« 
«ff|o«rs wsro hroafkt for a trial hoforo a Court of i^Hify ia taalNvr. It wm 
(9) T. Motor: Coarad: Aohiovoooat & Uoelino, pp.,&a-a;|. 
ktr* ttet ttarl«N« tfe« Mrrator of tb« tal«, atttf^  A a * i aequatntsM* wd aakfli 
U M to 9ivo lolfo i t w i of tk t Mdipo. a»t fio laslsfcod on tolllay tho truth. 
Tko J«d0«s» for ia i tkotr tjn^Mitlqr for tho fouBg fellow, itod to pott tko i«i40** 
•oot aotf i l a «M loft alooo In tlio itMrld. rtlt t«aadorir)0s ffiro a»»r »^ itraagot 
for, tUty MTo lB4ooi tko wdoffiogt of «a mo»«f qiirSt. KvoryvlMro tm « M 
4O0fl«4 tqr ton* ofld«nao» MMMI rontiiiitOMeo «t t!wt oao a<^, ood flod froa tift^ f 
tpot i t tlw loott inrooth of suipiaioa. Aad at last, in far Fotutan, M odfltor 
o»d firtttol rblor of « aatao* Mtl trstttiiiiu poopla, ho a^«od all tko pmtf of 
•iiid tltat IM «•• ovor Xlk<itF to knosi, ^kit is iiorfto mit hy htt ratarki to Marlow 
MIW f l f l tod Mm In lotor jroorat '*Uo^ at tfioto houaets tkoro la aot oao okott I 
m aot tnittod.'*(^U[Uyb ?*• *^4^. ^ t do^tay had tois^ldttg olto la atoro iof 
kl«. A ooafrol tron of plratot oaoo to Fatataa at a ''Miiid aeeo^lieo of tko iaill 
p»w«ri* m4 kotriyiag kit f idolity, oiaaod kis doaik. Ho paitod mm *m4m • 
olo«4« loaorataklo ai koart, forgotten, anfor^lvoa, aad oaaoniivoljp roMatlo,** 
T U t ftorjr of **tla wd roda^ptloa** n t f lvs atruotarally— t N i'atai 
apttado aad tke Fatatan ttorr roowla ^tt inot parta and tko novol loaaa to k« 
aloft lato t«o. fMriMpa aoao aoa aoro oonioioaa of tkia dolioioa^ tkaa Coarai 
klaaolf. ifritlog to (Uiiiard Oaraott oa I3tk Nov., 19^0, ko a«kRo«lod(|ods« 
"foH kavo fftit your ftager on lk«4 plagtii>>sp«t. ^k» divUlun of tko 
lato %m parta« tattak ts tko katlt of your orftfoiffa, daaea«tr«tao to 
oa oaoo aaro yoot mm^a^ Sasletk... '^ k»t I t {^sda'4<!ntally wroag i4tk 
tka kaali** tko aaaaa aad tkn offaat-* i t lawt of po«er..« tko i«aat of 
illaoliialiaa InogiBatloa. T ^^ated to oktata a tort of larld l i f k l aal 
(a l l tko raay mtrntts, ttm know Ktat I kava doa*»» alas I karoa^t kaaa 
i^roag am>u<jk to broatko tha rl*j1it ton of Ufe Into a^ olay—tka 
rovaliag Ufo.'*UCI 
CaanKi aaa b^ag, apparaMly, wogf aodatt. ?mr, Jaspito of kit «iaMtat tmt 
na> fa. t k^n v»i. I . p. . »f. 
tli« er«illott of J ^ K O U I M * •uttsordiiiaiT po«i«ri «arM from tteo atrMatli •i 
Wit i i it«iiMtual oostrol over tb« prlalUv« foroe of faatasjrt th« doniil** 
«U«iMt ol kis fllaii, Hkleli M«l>l«d liira to b^ both Insidd th« I U M of Mg 
obiof eharaotars «i<f witsld* gidinliig the aogt vivid iapresdoM of t k i l r 
Moridt wrtftldRtf t i i«i , is a S M M . 
Conrad's Ue(|rapli«i*a saiRtaiii tl iH jL r^d Jf^ a ms on* of tkoao 
wkiek ropftiaod noarost to kit koart. Aad wo eaa kardly aadervalHO I t a aatoMio* 
gr^kleal okarat^or. <^ oarad resoMblos 3l» at tn imagiaative bof idw. nnik 
«i«la{rt kl« faardiaa't «llt« iiait la toarok of advontarot on tka klfk §m»^ Tkt 
klafra^pkar of l l a * t MUlf kistoff uat in • M ^ projoetiag kis oaa I t fo la tk t 
follOMlBg pataagot* 
**{)« tka lOMor dook la tko babol of two iwndrod foioot ko wauld forgat 
klaaolf, aad koforo-kaad Uvo ia kit alad the sea-llfo of lialft U t 
tava. Ho t m klamoif tatlng pooplo fvoia sinkiaa ships* oattlog mmf 
•aatt ia a korrtoaao* talmiag tkrcnigk a surf vAth a liaot or at a 
l o a ^ oastaiaqr... Ho oonfrvntod taragot on tko tropioal skorot* 
qaollod antlaiof) oa tbo kigk soas* aad ia a saail boat apoa tko oeoM 
kapi «p tko koartt of ilMqpatrIng eian«» alutajrt aa owsaplo of dovoiioa 
to daty, aoi at aafliaokiny as a boro in a bock,* 
(UrtI JiMtP.» ^ 
J|«*t iMoaaiatMOy la kts trado MtgM be Jast a variation of Coflrad*t 
la tko oarly part of kit earoar at a sailor. Again ifo find 3lm **<ttaaklod kgr • 
falUag spav^ aad toatiag ia aa ''tiattom t'art** aad li^or* takiaa «p a kaAk • • 
efciof*Mrto of tbo i^iiai. (Conrad too sot tko laao fata aad romalnod ooailaad la 
Slagaporo hospital for a ooatldorablr IMQ period. Aftw tko fatofal fa l l Hm 
did aol ao koao kaaaato ko wwid aot; Conrad ooaid aot boeatito bo tod ao ktmo to 
90 to . Aad yot «• kavo oao of tko aott aoving aooouatt of kit 'lost kaaa^  la 
**«• Mii4«r la (wr thousands ov^r %h9 faot ol the «artk, tk* l I lu i t r loM 
M4 tiM obM«r«« Mrui»u bQjroiid tbe s«af mt fane, our aiNiiqr or only a 
•mat of iNTMitft tMi i t aaaeis to «• tiiat (or oaeb of us « • ! • • iMMUo aist 
M Ilka going to rwdor an aceooot, ^t ratura to fata our attpariarg* 
mt kiailradlt our frionds— ttose Mhoa wo ok«f, «KI tketa Mkan MO lava; 
kilt «vaa tkar Mko kave n^thiar, tka aost 'rsa. lonaly, irraapoasibla 
fwd bareft of tlaa— mrm thaaa lor ukm heiM koldt M d«ar faeo, aa 
fM l l i a r voloa— tkdjr kava to oaat tka t|»int tbat dwalls ^tbin tka 
load, andav i ts sky* i i i ta air* in I ta vallays, and on i ts ris«s« 
In i ts fiolds* in i ts aaitara and i ts traoa-« a auta friaod« Jadga m* 
laspirar.. . Ji^h blada of ^'oss h»% i ts spot oa aartk wbanoa i t dra«a 
I ta U fa , I ts atrangtk and so Is man rootad to tbo land froa «Hieh ba 
draat Us faltk tagatkar altb kia U f a . * 
liftrii Jtm is aat aaljr a davolopaaiit of ttaa thoiaa of roaaneo kut also af tka raapM* 
sIk&Uty boraa avau by tho »a» wko bolievas U»solf froa aad axaapt fro* aay okll* 
ijatloa to soeloty. Uk« Coariid kiitsalf. Madaiaa Maria Ue«lnroiska* s tbasis ragwdlt 
tko Boorat sooraa of ^T(^ Jisi Had i ts support oaly o^ iaa «• a|i|>r»a«k tka aaval tn 
tka autoblojrapblaal psiot of viaws* 
**.,. Jtttt l ika Lard Jl«t Conrad eould not bring to MI Md tha draaatla 
aptsado of bis jroatk. Notkiog eaa aad a eonfliat on suek a pl9»»» Polaad 
aosiad to Coarad a raspoaslbllltjr danlod, a duty rapudlatad.'*( *^ 
Xaoldaatally I t la la y>t*^ •"" *l>'>^  M realiao tba eulaia^lon af ConradiaB 
araadt* 
"Tkaao 1*0 road I M know ay eonfietion tbat tko wr ld , tka taaiieral world, 
rasts oa a faw very sii^la Idoasj so sisipio tkat t b ^ mat ba as • l^ t tL 
tka k i l ls . I t rosts notably, atfoag otbars, oa tbo idoa of i'idallty,'*^*' 
PIdallty Is for Coarad tka virtue of virtuast and batrayal, tko a r iM of a r iMt , 
Ha kad alrsady d « l t «4tk tka tka«a of batrayal in kls aarli«ar Malayan talas but 
In t^»d Ji«. Hdal l t / la aaaaldwrad at a eoastituaat of porsoaai boaour aa ssynuidi 
( I D • • Jaaa-Aubry: Tiw .Sii>,i>roam«. p., 340. 
(12) A t'«r«q^«i ttam r^d (Fawl U a? Profada) 
••S3* 
" I t a t aid tlwt ott« aHgr a«t oa knotttog f^rjr ii«ll «h«t oae*t tmrwf 
AMt M t tCMMt • ' l t«Mf (n« vlmt pas tout s w D . . . 3at the bMmir*> 
t i l * hutmw, MMsiaar... Tii« iwaoHr— tbat is raal. that. . . aiiaa t M 
teMar Is go8a» ! «an affar m opiaioa... I fcaaw aotmag • ! It.** 
Tha Pataa tpiaada iirlais laia liglA saveral aharaatart bafllaa altli tha pvailaa 
af haaaar aa4 tlie writar waata to Had oat lAi^ I t is la M M that Mkaa Hm m 
oftaa ittar^aHl tka first law vf kis baiag—> th<9 law af aalf<->pros0rv i^oa« Ha 
burraat <ia«B lata tha saarat plaaas of tha heart af aavoral oharartars ta 
aaalfaa I ts aaaversa, oatmrtfaa* Jla« a ronaatle fellow mat r^taia Us haaaart 
Briarijr. a aaa alth a prafaasloaal prida auat b« at the top or noaharat tha 
Ptaath llaataaaM, a «aa with a s;^rlt«al sansa af haaoar. «ist k^tip i t aatwaisha 
ar aaaaa to aalst. I t la thraagh aoaiprahendlag idtat aetual or posslhia aaaardlaa 
awaas to tha»* aaa thait Caarad gra^s tha oNKtaiag of t'IdaUtf. 
Sat, aithimah Lord Jia 4mU with tha problan of *hoaoar* aad *fldalitfV 
I t mtff aot iMi ahallf eorraet to chib i t as didaetia. This aoaplax haak Is aat a* 
attah a thaala aa tho thaaa of hoaiMir aa a faataaia. For« elosaly a l i i ad to his 
philasaptte bias la alto Coarad'a aaaaa of advaature aad rooaaaa. Tha faajr faat 
thiA ha M fra^iaaatljr daals tdth Ufa ranovad frotn ^aatara shoras aoastltatat a 
aaaaa of adraatura; a«Hl Mhaa addad to this faat are Coarad*s Msjr fioa of daaavlp* 
t lva laimaaoat aad his high s^aloaB saareh for that aloaa ahloh aattara la llfai* 
«• hata fooaaaa af a vary nobla ordar. I t is aa aueh a raaaiasaaaa of aoadav at 
aa avooatloa 9i i^ rataffjr. Xa sueh books aa Aiaair^'a ^^ t^llY- yo«*th «ftd La>d Jta. 
«a I ta l tha panar aldah aakas loipassibia caaaaars of natara, of thoaght, Md tha 
presaaaa af tha sordid as paraaaaat eloa«it» in oar I I V M . As a prosa-paat Coarad 
asas tha alaoaats la aatara as llluatratluaa for that whiab pasaaa thiaagh tha 
wiwU ot Hmt tt«rl«« •ii4 AlwqrcNr. Standing out abovt all t M trutks M «M«k 
tk« •«v«Iift i as i f t t , i t natare** gr<iiAHMS aed nan*! littlaaMSt ««(l not M l f 
hit iaalgaif iMaM bat Itfa soUtada. 
ItM M M l a ^ t y of irftiuLilLi is lally raaliaad «fa«a M doasidar Coarad's 
(13) 
aarrtrikiva iaetaiqaa ia tiM aatral. ^ha eonta^poravjr J«»iraal Tlia Aeada f^ dltai»pf»* 
vad af Caa«ad*i taraiao tka ftocy avtf to '^arl«H baeause Saab a loan altaivdl 
eoaforaatloa M S aa aaaMaptiblo oo»vaatioa aod booauta Harloa^a •waoiooua «aa 
abfiwaly MrittM and aot «iM»kaa. i^ vaa weh a syiapathatie eritio aa Mr. Curl* 
thirts thai Lttifd Jia itaald have baan swro poviarl^l Iwd i t ba^ told aa a plala 
a«rrativa t^hm tluM at a ttory raaoaatad at saeoad-haiid. A roeaat oritia 
ttr. Ooagiaa il««ltt •ontidM'i barlow tha eaaia of a l l oonAittoa la tbt aaval. Ha 
argaat tliat Marlaa, tha iiotttbo{dae« of tha MritaVt ^ a s btasalf iMMlldarad t« 
aaabla to elaar tba aaawrtain t iats* 
"tha affaet of aaddlamwi which i t to oomoaljr fauad «ii \fird Ji« 
•a«as la abart, fffaa tbis— tbat >JarIot« i t bl»t«lf aaiddlad. ila 
look to Urn far a dafiaita «cNaai<mt« aapliolt or iaplleit aa Hwft 
aoaduot aad ba is a«it abla to yivo i t .^^ iv 
Tbara i t ao daqriag tba faet tbi^ barlow i t at timat a bora and naalijr wddlad 
abtarvar. Bat t U t Mat laevttabla i« fia^ of th@ ohangad plaa of tba ttorjr— 
fra« a tboft storjr to a ftill*lai^b aavel. fat tuarlow eaaaat ba rajaatad a«t« 
r lgM. At Caurad uat labibltad froo MoraiialHg opaaljr bgr bit ona aattbatle 
idaaltt ba Mat foread to briag >^rio« tbroayb wbota oaatoiotitaats tba abala (m 
ttorjr i t aarratad. t^ dwird Craakabaw afMily oallt bia tba ''abild of naoattKf** 
<!»> cf . owtfaat SMyarti Tftg Hikimi ^i tto NayiUati.pp.. 295-4. 
(14) 0 . nmitlt ^ « ^ a Ca«radi a Ma,»«»tta«fli«at> p p . , 37 -38 . 
(19) 8. Cmdctbavt ftMfnli ftftwa f^lgWti 9t tftf /ICtt P*« 73. 
•87* 
(16) 
wUl« jumSflag Camr«d*f tcalMlqii*. iAnl4%, th* *1»are«pUv« htvo** « M 
M»f<r o«llt M«t is »igiillloMt MS h« givas tb« r«ad«r a stHs« •< ««tMaUtf M i f 
• • J|tf*s lJit«i^ritdr, adds a aaw mral ctti««Msi&o aboyt Jim's dilij—si aad fiaallf 
9t€t— as aa i8t«r«lawir in briaglngi togatbar awd ooamanting apon tha taatiMNqr 
aC flora (IMMI a deaaa saaoadary abservtiqrs of Ji«« 
<1^ T. Masar) Utmrad; ^hi^^^amt i* Umlium. p . , ^ . 
m w mim 
fU Middle PfctM 
Ct901..19<MI 
•If tiM fmae 1900, Conrad had glvaa u^ tfew f«llor*t profatti^ii far 
9a«d aad %Am «p Utarafcava aa a rasulaf piafMitoa. Bat la q^ta af tfet 
taaaaat al aa«a • ! Ma atoii aa aad i^^i^ ^in IM itad Hat baaa abla to alaffla 
alf tka terdaM Madav niileii iia had baaa iateaviag fov falta a tm jraata. Tha 
Maltfwhalla P»la liad atacf raaiaa to faal dlalllaalfmad about hiMaall mi tha 
mxl4, tha laaaaaaat tartara of goat, hia alfi^a iaaaapli^aai foil la Uadaa 
aad tha failara af tka iMWlt la whlah ha had adfaaaad some of his saflags, 
added to daifcaa Ha aadtal to»laoi«. 
Tha yean 1901 aad 1902 vara ^MHt la saelaslaa at Feat fwm ahara fca 
hatf novad lata la Oat. UNO. Ha Ukad I t baeaasa I t was "aaar tha sea, thaash 
aat ahsaiataljr la sight •£ I t . " Tha fam had lltaraff aasealatlaast its piatarei 
•ad ftoraltarai, tdaah had aa«a to Ford fro« Ford ttadas Bf««i, Ctaristlaa aassatti, 
aad athar Pra-aaphatUtas, appealed to Caarad • I t was at raat ^ant that Coarad 
arata mt staiy aflar aiMthart TwyihmMi. £^y^ i ^ Faaiaag and Till Hill I f Ttt lM 
aed Q>aat seveaal aooths la rwhi^ piiig md elaboratlag a aovai aotitled ^ I * T " - ' ^ 
vrlttea hf Ford Madax (hiaffar» aftarwards sailed .^ afiittUU Ha«lagr flalshad this 
•aval, ha shat tdmalf ap aaaplalaly fioia the baglmlag of 1903 aatil .sapt.3,190< 
(J 
far a n t i n g his **vastest« oost pesrtrful, smst a t n i t i ^ thougMt-«Nit aotrol« Notti 
Cl> Ufe. fc . t v o l . 1 . , p. aSl. 
C3) Aateyt I feaJt t td iCMMb p. M 2 . 
1901 wd 1904. FffM tk« »aligr«i stovf to tHo tal# of • Sottth Aaorleaa SipnUlc 
i t • lo«a M f is Coamtf*! Ittorafjr (i«val«|iMiit. »• htw r««wsf to rognrd t M t 
•toft porlod M <|ait« ifittliiet froja tho otrly pHato of Baliqrw «toYiot «M1 tko 
l«l«r HUMO ol poUU4i«i Mfolf* Tbo f l r t t p^at to aoto i i tbot by tiM f«or 
1900 C O M M Hod ottoblf tkod Motolf fiilljr • • t «vtt ir . Ho MM ao ooro goio? to 
tko MO ioff • UfioB olthottgh tbe now tvodo lioaBt a good doal of p^tiool wd 
M K o l ttnrlo. Sooondlr, hit fffiowttMp Bdtk Fovd Mtdox Htoffor had biQM f 
tlM^t tho tovol l t t ' t aoBtal and art l t t lo »ako-Bp. Tte f l r t t eollaboratod otifc 
ia iddoh Coarad't part Is loatt, la ttot la XfttJUUMCUiSi but ^^o t>ott owi|plo 
i t Tht ftWMH AltiMiiflth tkt t r gtalatot are polot tp t f t , «o oaa eonjoetay* 
(4) 
that tbtr aarto la aattart of loiii* Thirdly. Conrad who had so far haao rathor 
aoaror hit oxporiaaoot of l i f t aad aoarott M t nodoltt «at naking boadiHqr to«wds 
tho roaUaatloa of hifhor ar t l i t lo aotivot. Hit pUlosop^ of *Fidolltf' had haaa 
tho oooBoOtiag-llrit botvooa {^if^fe*m Pa^iir and a l l oth«r stori«« tut mv ho »at 
firoi«lB0 aioro aad oaNro ooaplaiu Thai I t to tar* his Inftinrest in hu^ taa aatwro aai 
Ih t ptfehologf of ata tMd MMMR had laMlo Mm roallato aoro Intaaioly tho ^rttt iy 
of tho hanaa l i f t . Byoa I f «a aootpt tho fOMairitlo*»oattl8ls« or ototio^roawitltita 
of Conrad in tho oarly paalodt h« I t <tofinit«ly proooodlng to aaalyta mi atanaat 
•a prohltnt of Milrortal iatorott aad i s w t t of 4mp huags itaport. 
Not otroly thoto, I bollovo Conrad mt now tax ttm tho oaiMIng t t r l fa 
of tho taat aad had davolopod aa air of dotaohooat la hit oatiooh. Thit doai at l 
• f . Carlot ^otaph Conrad (19|4) 
" . . , tho ahll l t lot of Jotaph Conrad aad Pord ihioffar dt l lo to ohvlousljr In 
di£ftroat llooa. Oat parhapt I t <tho oollahoratlon) aroso froa thoir oMMta 
latoratt In P^tm,'* (P, m. 
iMivrtr tint IM had aosapl0t«|y a«t rid «f futtii an aatloiag alftratf. Oaljr 
Ihnr favMir* iMr« no lMii«r dliraot. ffc« ie^iroitioss of tiw i«a kad vmimfmm • 
*tatt-«kaagaf la tka alad ftf tlM aoi^ aUst wlie was ooatloaotialj aifciag n^aviaMl 
• l l«r m^miMttt ia tiM fiald of fiatioaal taetelc|aa. T!ia saa «at i t i l l kla 
baekgnNiad bat l i i l i a dlffaraaoa. I f t»at a amaa to an end aod aot aa aad ! • 
i t i « l l . 
Conrad* a dataafciant vm U f ta»st oliaviabad idaal tdiieli ha laaraad 
fcaa tta Fvanah Maator, (iastav riwtMHrt y«ft tba ohoi«« of Ma aubjatt aad t i t 
ptetSa^tf of tht «^an«iaa did not iaeara M» the da^rod vasiiita. Now aaa tha 
Urn ftp* lar kla to aao tho '*«ea badcaxottad'* lor aafoldiaii Us rariad and prafeai 
fifioaa of tho aarld. 
iUikMili tha Idttoffs fro« Camera davtng tho parlod aadar roHav !•#• 
I9(a to I9(M throw Utt lo um on th« Q07aUat*i thoorl«« of flotion, tiia aappl»> 
aaaftavr •>tUoal MMft ijiaaattraly daal i4th Ma ftaifa on oontanqiioravjr fletlad 
and «rt ia ^anoral* 
HMt of thoto oaaigrt woro wrlttan thiriBg 1904 and 1905 hat toaa of tho 
pioblan wara haaatian tiM alod of tha author ovan in aarliar /aars. t^haraaa tha 
oaaiqra oa * a i^i^^* at Ti^ »4.«jrj« (1904) and .gnki (I90B> raraal Conrad* a gaaaral 
vlam oa aM a»d flotioa, thay aro olaboratad ia hia arltiaal appvoelatioaa of 
iaatolo Franeo (190d», Manpaaaaat (19049 Hanrr 3»m Ct9QS) and dalaworthf (tVOtt, 
(55) 
fha ftrat and tho laat oaaafs havo l»oan takaa froa Conrad* s JLudLJiAHea ^^ ^^ o 
(6) 
othara ara ffeaai Ntlaa oa UU ^ Lattora, 
I t la parh^a far tho f ir t t tiiao that Conrad aanlaoi in ' j L i l M l l ^ 
yiifi «h°^< oa tha tfploally aatloaal Ea0liili aovallat who ffolden roMNi >*• mik 
(S) Joaaph Coaradi r H w of HWTMT f JM^MMUM »>». Ontt ^ Sonai Colloatad 
"- ' ' ' • • - I , (j,tt. ogait^ soaai Uailam iditloM 
• t m mH9tmtm « l tmiw UU, !)• tdcat t!i« oxseeif* of Us Aft sli^klr M 
liiftiBtftiird, ottm anrM«oaadt outpourlotl ol ills onn esntiora, 
^•« «•«• M i 90 abotit biiildfag up iil« book tiltli 0 pr«oitt inttntloa 
md • ttiM^f alad. I t nwm ooourt to Ua tiiat a baok ! • t dMd, 
tlMN> tb« Mriting of i t la «n antoi^rito as fauob as tiie Coiqaott of 
• Mloiqr. ii« kat no suck olaar oonooptloa of idi ovalt. iitrttlag 
inm • t i l l kowrt, ho llberiites His soul tog tlit sstisfaotton of 
Ms MR MatlaoHti mi Mfion ho lias fiaisliad %h& seoM ko Is at. 
UlMrtf to striko Ms foro&aatf and 9Ml9imx "Tids Is gwliit.' (D 
Is tka fgw4 roprosint4tiv« of tlds trP«t ^ r >» is alwafs arttlag 
lyflaallr sM a^rosslaf Ms aw aoodt* in»pirod iisr Ms godkoad to giw vwl 
U liMd i«sNa Sftod to tts Imirt, to bis Iaaglnation, to Ms taadaraaat or t« 
l i t lattffaatioa.* Thvounh Thacuiovaar Conrad approaohas tka geaaral traad of tftt 
dtstiiiotlvoly ^^ aallsn aovalist ato is "alw^t at his boat In daaailatloa af 
iaatltatioBSt of tjrpos or of ooBvaatlooallasad «K(i^.** 
I t iiMid ba iHt«oatlag to aeif»aro Coarad*s aaalas altb tfjilaal Gttglisb 
BoraUsts. IB iqilto of tbo lyriotsn of his wrk, be soldoo writos Ifrloally. Ta 
Ua tfta back Is a daad md ba kaowa fbll wall tbo paaa« of eroatloa. la Mia iaktav 
to JobB Galswftkgr in I9C8, ha oleariy statoas 
*••• da ara oraflaaaa M WSU as s««rs labourlmg la the ilaab aa 
wall M la tba spirit V 
a ^ I t ba la aoro akiB to ttut Susaltfta ia his «rtistSa inffca i^ ^ 
tfcaa tha iiBfUsb« Altbeugb bo iosotl^ ias oberisbad tbo idaal of basocdBO a 
Maor rhaokamr" ba aould saldoa Ht la aitb tbo Eayiisb patt^am. Tha 4r*U«» 
swlanobolio-ljrrlat ta Mm raalads as eioro of Oostoavsfcy and Turgaaat tbaa Oiakaai 
aad Thaefcor«r, Parbq^ bo bat a battar solaotlro gaaiat than laost of bit iBfUtb 
<8) l^ T, ^ f^t vol. i i .« |ip. n^T^Lottor to Joba GalsMortl^}. 
<9) Ibid, ffol. i , pp. 30a»aM (Lattar to E.L. Saadorsoa). 
CmKimapotvAm ami bis art i t noro fM>fie«ni«d sdtti lioltiliii **lk« wAvemt m» t» 
MtAut^T tlUHi titb tiM a«ro <l«MiteiitioB of In^ituUMS or typw* Ite •«> 
r«v«al tMi«h«f M f t sttbtu m<i poignaBt ften tli« aoit Eiigittli of fk« Sa^lUli 
••tf f•! h« bcliM all spMKiakloat. fie eattnoC ^mtlf portr^ a SbaitM (Tha 
l a l w i PiNifiaaat) aalaas 1M kaa alvan klii **• loeal haMtafcioa aad a aaM.** 
At firat tflaaaa tooia of Ms aarly wrkn m^ of far a baliai 
im vtfli if.R, F^4aoa'a liuUtLMmMiMtil> ^^ Caaraff i '*lova^ of tha Tvopiaal 
faraata aad ttia Coaga tragalfltloa far traitsoaauia tlia pi^iitlaa of ''tba aiAaiMa 
NHfftjr of tMagt". (Ha fi»rafta liraatba a UU of tkair OMI •« daik, aaalNra, 
aHaM aad a«ftil« Tkagr ara tka mokgrouad asataat vM^k ghoatljr draaaa of 
mmm I I I * « • ftogod. iXa kw ooly to tiif« tlio ipasei of Alaiyr* i Filtoi 
1^ Oata^l aad tlM q—aft >f Ott«fc«aa« to appfiolota Coaratf*a oipitaUtattoa * f 
aAaraal aaftwr*. Ho pavtAat of Flaitbort and hax^ In Ua aatara-ponraafal. 
fMr« lHa afoaal to "iioka yaa liaar aa<i oaka yoa saaT auggaits aotaa af 
yiilpfcatto poatrjr tlioR aoro loproasioi^itio flow of norda, 
im 
St Ma aaair oa 'TrtlfJIII* (19CS) Coarad fotaaa Ms ianoiaost 
faoUaga aa ait artist aM • ttMorfit. Zo tko 0rst part of tbo ossqr ka daala 
«ltk kaaki la gaaaral, tkolr dostlajrt tkatr ae^ >a and tkair uti l i ty. Tka 
aad tka tUrd piorta (teoll apoa tka art of tka aoroUst. tko ralatlaa 
tko artist's talaat mtt Ms aaMofaoaatt tka fiialoa of tka ladltldaal 
aod tko aMvaraali tko laMavd tfoatnaitt of tko sakjoot «B4 tko aflt»aattf« 
flaloa of tka aovoUst la q»ito af all dtiUlailoaaaats la Ufa. Lastly ka 
givas vast to Ms ripagaMoa of ''aboard fonaalas'* la art aad lltatratara aiM 
(10 Notaa ML^& L^t UalfocB £:<(•> pp. d»|0. 
•ff inw M l Ittti i in tli« QitoUty U tnHh «MI laaaiRstiM* 
•Mkt iMi btfli Commi** Uf»>loag oo«|)a»icw« Sloee Us o M l ^ M i 
IM bMl l»MM • vMrattiottt rtedw im4 Ua itay tdtli hit aiUi« f l^katr f^iMMl tlM 
l« i i ^ s • ! Mfl l l fo ihid aMto tli« Iwnd ttroiigor. {I« pvt M> tffitatot i» 
iwilit is M f i itM«rf 
*%! all tiM iBwlMit* obJwtSf of all a«ii*s avoaHiMs, boaka ara 
%k9 aaaraat ta aa* for tfeagr ootttala mir v«rf theagM, OHV arihlti«aa« 
any iadl<|aatiettat OUY iliaaloaai oaf {Ualtty to truth, aad ant 
l>aralat«M laMinyi tOMurds «nror.**«*i>^ ( **^  
• • aaa fiaaaliaa tha laportaitoe that Coarad attaahad ta hooka. Smm 
af tha aafif — *a*hitlaaa*, 'ladlgaatloaa*, *lllasloaa\ 'fidaUty to twathP 
aia« ara aaay aaftaHiva ttom oar paint of lim. For Coari^a Utaraiy oaraar 
•aaaai tha aafiar atractaro ralsad on thaao rary baaio \mmm ISSOM. 
Ma laara «lth ist^'oat tha aoveliata* wrda oo *aorala* aad tha aft 
• f tha aoroUftt-
%f al l haahtt aavaltt whtoh tha fiuaos should lova, onlia a aaalaaa 
•liCa aa aar aoiq^atiloa. Tha art of tha aovallft la aliq^lo. At 
tha a«»a tina U I t tlM MMrt, f l m i w tlMll MTfrtUt U%U thm Mat 
Uahla to bo obsaurod hy tha Mtfapios ox ita aarvattt aad fatarlaa* 
tha oaa |iro»aEilaootl]rd|atiiiod to briag troahla to tha alad aad tha 
of tho artiat,*^** 
Canai • • a dawat aatary af tha tihiaas ehoaa fiotloa far tha ai|Mr«iiloa 
af hit tBoartaif boaaaaa I t alaaa aeald aopo »dth hta aaasiva gaeiaa. Na aaa 
kaoN bottar thaa ha tha oaaaal i^ wntanolty aad tha siaatalaad tfidaafaar af tha 
v t l i t to aatah tho tratha sttrroattdlng Ufa wd uaivarso. At an appw^^** ^ 
aaaldi aat hata holpad atnkiaB a ao^arttoa batwaaa iha tut adatVMsaa— tha aaa 
( t » Ihid p. *. 
mi HetiM^ mm h» ooaitodl m4 dbo, theaqh tit timn UiMral io fawiir, 
M r t Mia l l f MMt •WMttci* awl «1MSIVO« R« tas faltli In *dtfflM giflf* 
aM vwliids «t of iltli9« MiM keM ttniltf tA«Mf r«0ar(iliio tiM pcMl'f g«aliif, 
C(»«r«tf wvnit tbo fo-^tllaii fMvriw Mho «ro Ukoly to IM oltlod ««ta0 to 
t M f •«• btrroBMU. For. • ! ! « o i l . 'Hht WMtioa of a wcwld t t Mt • 
tMoll wKtartaiai^ 9»0pt porlMgpi to tlui (ttftmOr 9tlted.** ^d attmui^mmr 
ta M l n « Inwo aad tho avtiat slHmld altaniit to follow tko SuprvM i4ai«ar 
t« tlM ptoaaat of Ms ocwtloat. Hie ait slmtlil aot oaljr vofloot Mt lanor-
iMtai iHit ftbottltf ko a ainor to tlM wtralo aorld. Coaract hare oaaaaiataa 
Ma old <lootflBa of approaaMag lifaflurottgii oa^a otia tefipmmam^ bat Ma 
aijliailt Is aoro oa tk« aalToraal oloaoats In a mtk of «rti» 
*tM tflwtk avoir aovolist nast kagiB tigr oriiating tat Momolf a 
mtld, gvoat 09 littlOt in whlok ke oaa koaestly bolloro. This 
narld aaaaot bo isada otNnralse t^aa la Ms g|B lHWiy I t Is 
fatal to raoalB indlvidiial and a Utt Ia i^ftarioas, aad yat I t 
MUt rasaakla son t^Mas alfaad^ tmAlim toAko oi^ parlanoo, tka 
tka aawatioiia el hts )ra«<tarsi 
Par all Ma lMilvltkiaU»a« Convad aofvar fbvgals tko kanaii olaasal to 
a vssic of art. Uko ^ 1 Ofaat uritars im pjrofassas to sako Ms noffc akaaaii 
«ltfe Uwfai Mdak fladi a otwar la avasy talad and witk taatiaaats to iMak avacy 
kosaa rotaras aad aekooa. liarMn wo ooto Coafa<f s saMtf la s{ilto of Ma 
•llagad KfUtAm?, Hw all Ms Intwrost ie ktpiBa jpsyckologjr, ke Is aot oaslavad 
kr tka faf kag of tka otmaMoM aad tho ttBO«»s30lotts la tdiKtt a saalloa af aaiMni 
ftolloB kaa aapaaiallaad. Ho katad tko Idaa of *m€rmlmf la avacy «sr aad 
«ppotad vakaaaaily mf Mftmglloo ia Ms vrt. His st^rlos «ro w»vaa voaad tka 
*lteP€t«aHlfla0as* of aodava I I fo, /at tk«gr kavo an aatvorsal af^oal. ^hv pavtaka 
of timmim siM Baiftlat la tkMr Ndags tutt ara aot oot^sod of aaaMri aad 
iW IMd p. 6. 
•••oeiittoaf «tt«ft «y«ll»UM l i f t , Contwi vmU *mm ipt^tMiiJle tiw i t f l i l M 
• f llw Morld loto *piilbUo* «Ml 'pv^viftii^  ••otors. Tli«r« I t iUKl«it«iilf • 
•fKtftdlle fiaKM and teooRltavltf ipp«il la i l l fttt «ffUttle tanplm* 
CmnA t^ptSM fe««fl«P fot^ioiisiiautlet oa %%« tt»««lltl %im • fM 
n,Q, »«!!• i*» {ivofesstd f Mrtag " t i l U f ^ HttUn U§ s«ope. if« i m A U M * 
eosMloM of U§ tel«allv« gmlvt* asd ar t l i tU taadanaloa uNa at I M I paaaavaa 
UlM tiM fellOMiagi* 
'Tkt pvvaalt of h^ptaass ^ mmB iawfiti and aaiaidlil tkfaagk 
raalffaailoR or ro«oUt W the olotar «aalpttl«ttoB of ooavaatioaa 
or IV solaaa baa i^ag oa to th« ckiifi of tlM lataat soiaatlfio 
tliaai]r» la the oaljr %km» thai oaa bo loyitlaatoljr dofolopad 1^ 
tha Mifrtitt lAi U t i l ttteWtttIg 9t It 
•aaagat %IM 4«i8«ra of t ia kla^an ox tka ovrtli/ 
• « • • M hara a • ! « • to Cowraif a poi ihmtf that tharo la aatMm taallj 
i9 l f or Mpufaart to tlM aorM. I t i t oar *ai>{>roaeh* tliat aakaa tiMM ao« fla 
iMariatily traatfa 4oagamaa 9n«UMi la tho oholoo of tta aulijaota and la thair 
tf«iyMWt, Ba olHHio tlio Troplea and tbo Saa for hit tNoa iMt far mmtll9i 
l^ator lli«a, Marrjrot aMI F. Caopart Iw alto disti09111 tiiod i^os^f ta daaUof l i tb 
%i» thmm of attaot ravolatloat aad advai^ ttraa. Tha art! at« tho pldloaap>ar» 
tba asfttla aad tlw paat all aoarvrva to otka Coarad a uaiqaa figura Mid tha 
froat^t HTitara. la a "ainMj^ i^ r^ Bttaiea'* BMI arolot **To fiml ttaaaty, graeo* 
tliam ia tho htttatBaaa of tntith i t a grarat %a*«" 
Aad Coarad*f mm praotlaa I t aothlag hat a falthHill olahoriAioa of tha um 
tfeaeii. Ba t i ^ t a mmtm of tha aartoaaiMaa of tho tatt* fat, 9ivi> tha 
llhartjr of iimginatioa, tho aovaliat aoald ho i^lo to wpo with hit taak aaalljr. 
(|d> Ihid p. of. ^wdag oa tho art of tbo ^oott-
* . . . a perfoat hard «at oao nho ohroaiolod tho ttagaa of all Ufai*(P«iliai^ (IS) A gi—oa at y^ flrtrti* U t t £aaar« P. 133. 
fmt I t i t IB ilM '*|MrlfiliB« of froateia «-> th« ttmriUm el eu^rMiloit aid t i t 
fr««lBn of oosfosstng Ms InBomost boll oft - * ** nHiiMtB 11 os tbo talnHloft 
of tbo tfMO wrtigt. But Coorad forottallt m^ laisi^ prohiMsioii of U i tiioolo 
mi •iUwrn tkat U f UNvty U sovor fl^allMK '*• »•*« oUtw for tko «(tlft 
1« flitloo tfco twmtm of "jiftfui f t i M i i ^ X««t«ad lio diwwiai 0iM l l « mmf 
aets of faith of afelali %h» firct aid tlio foranoat Sa •*tha oUaHaMti ^t m 
'*T» IM H^poftil t i an artiitle aansa I t la Mt noeetsoxy to tk l i * 
tkgt tka MDVld la good. I t la tioaab to believe that thoro ia m 
iaipoaalUllty of ita baiag aada ao... t wuld aaic tlNH la Ua daal* 
l i is attk aaAlid bo (tho aovollat) aboald bo oapabla of ffivlif a 
tiidat taoof^tloB to tbdlr obaoaro vlrtuoa. I «Mld aet bafo Mia 
l ^ ^ i a i t Mttb tboir siaall failtaga and soofsfbl of tbair arron. X 
aavld aet bave bin «if»oet too aaeb svn l^tudo fn^i tbafc biMMolty 
l iMo fata* as lUaatratod in ladivldaala* I t la opaa to bla ta 
HfAm as ridlottlous or tavatbia, I tawld wtab bla to aalarga Ma 
qjiii^Maa bgr Pill«'it MM loviag obaorvatloa MMIO ba giwaa U 
•aa daaiy Conrad's baslo t^ialaa baraoafcb tba wast of Ma 
aatMnrdlf ^grati^^a. Ba eberisbos bopo and Ma Ufa boars tastlooajr to tMai 
but ba is i i t a sapovflalal iqytliirfati 
*mmm. mi bai^ I t « l l i SMt be ooi«astad« tqpIlM all tba idaty i f 
afftort aid ra>aaetatioa«**^*w 
{favala «a bate tba true Conrad, 
Tba aoaaladiag pafta of the oaaa^ r are Mghl/ wiggaatiro fms Coara^a 
Ip^it •§ ft an. lit i f daU>ad aa aa 'liaprossloalst* or a 'atraoslw* WMf Ma 
<tn m d j # . 9-10. 
im IMda. 8 
HayoCoarad aoaflnv tbo aiOH O3f>ro9sod by >^ aold Boanattt 
"taaaatial obaraatarlatle of tbo really groat BOVOUI^} a atari at*llki^ 
•11 aaMmaiag ooi^ssioa.'' 
CTbo looarals of Araold B^mattt 1931) (a i t . Mit^aa Allotts Nevelists oa tbo Novel p,W 
*Xt ! • I i tlM ti^>««tlttl {»rMtie9 of llf«« i f aajtiiMr*, ttel tlM 
^MMiM ol p«vf«et.l«n £»f Ills «rt, eaii be foui^t ratiur ihM i» 
ik« alwirtf fefMilM tfjrim t« prcterlbe tUa or tlmt portiMltv 
•ftkod •£ ttttaitqpitt or eoaoipftloii. l^ Urn laatara tte ctr««!}tli •t 
Uf iM0lMli(Mi anofiait tiM tklngs of tfaif Mrtk, ntdeli I t i f 
Us iMslKMs to oharish and kmrn, aad rofrain from oalUag d»isi 
Us iaspirstiott tmtftmd% ffon mm haataa of parfaotioa af 
«Uak ha IUMMS notttaii. And I («»ttld M « ffradga Ua tlM praad 
lllaalaa tkat yAlX ootaa seoatlmas to a Hritor: tha llliisloa tliat(.*| 
Ua aaUaranant has alaast aqaallad tha graatnass of Us drassi.'^*^ 
CoAfatf laatat as ia aa Ooaht ahotit his chi»raet<«istl« eraad. Thara 
l§ m itiah tUag aa aof^  raa^-aada taohniaal t»ta to oast oaa's wiUaa iata« 
I t i f tkraaffc a long aad tumoas proeass of »ork that oaa at last aaaaa t« 
aaa^s 
I t Is wmmdim to aota that tha ass«r oa *j|MiUI* appoarad ahta Malls 
mi ^SHM hMl •&«••# ^«nad shiftifl0 in thalr raiatloas aflar thalr shiMrt-
taiM of tflMidship (Mi»|90f>. Cearad mm a eoiKioa fMand of both tbaa« 
•ritara. fat ha aaa iMtar dsmitad hjr thaa, la Us orittaai astlmatas of 
Iwaa ha had fhlly hraaffht oat Us nasts^s isaakiiossas aad araa la tha ahav»* 
qaotad padMfa Uitad «t tha ahsurdltf of daflaita faisailas (Jonaa had atfassad 
tha *M«ll<-ntfla %vai*>. Ha had aiso <Mfcad H.Q, >4«iU to oarh Us soaiola^leal 
htad mi U sufet Ms art **tNWtal« Us aonfiaUoast «dMra thdr «<Mild ha tasa la 
a aora porfoat light." ihit ha faahd Kails laoorilglbla. Ovr thatfs of CoBrad*s 
kadid UMMSdtaitaBlsa 0al«a atraagth from lahat ha wnita ta Hfalla lalar aai* 
Tha dl ffaraaaa hatwaso ust %lls» is fonctai^ Matal. foa doa't 
Mva isr hanaatty hat tUak thw ^ to b« iisf^ rorod. I lava 
but icaow thsgr me* aot.***^ ' 
CS») Ibid, pa2. 
(as) Hawqr Jsswa & R.S. ial ls. (A rasord of thalr frliMftdsUp ^ tbair i^«nraD 
Sd. LaoB ikiol » Oordofl g«r* P» 3B. 
«ii«rMW tlMt MUtaliMBllK •««» <>*i* ^" M i a * CUndos). 
JltfLM ^4 Ik* pvivll i i* • ! ^ U i t t i f tH* faowif appffulMl of niHIT J — 
I f Ms mntf «a«tpl«. 
CMTirt, a Sfwft Nrttar Meatif m$ nat dtaf ta th« aasHMitfaftlaRt •t 
tba ooatMporariaa fftbraM la tlM OnoaplMrt. Ha mt a aalqaa tetloa of tka 
•fftlst aa M i l • • t i l* t i i t U . HIa Intigl* and kaan |»are«ptl«i aaa hanUjr im 
•iMll«W«< iqr Mf ttaaiiard of lltaraur eritlola« in aplta af tba tfplaal 
Caaradlaa toaakaa ia Ma asaasfaoifta of tka valaa of otkav's MOifc. Tkiwyli 
tfeaa* artisiaa m urn gaaaa Cm»mf§ mm likaa «IMI dialikaa i t fletlaa and 
aaa apaatilata atioat Ua '*ltfaal'* la tka aft of noval. 
(aD 
Tka arti«la **» fr*1ftff'l '^^T^t (|9(M i t ranarttabla la rafaaUag 
to «i tka Ftaaak iaMtar*a laflaaaaa oa tka wi»A af tka /aaasar artlat aaaerdtaf 
f MkM AaataU PtaM* ia Mortlr of • «VMI tradltiaa mi iakikaa in Nla 
paraM tka laaaoaa of tka |)«fi wui tka ooaoaaa far tka pvaaaat. Ha la ka laaa 
aavaaat abeat tka liitara. Ia tka re—aawaaltk of lattan ka l i a tfii« 
*8ap«kliaaa\ kat Ma avtiity la a fl«« fikel« af kia pkllaaapUa attltaHa. 
*Ra la tsdalgaH to tka wajhiaaa of tka paapio* mi pavelafaa tkal 
fallt laal laatltatloaat ukalkar aaatlaaad Iqr tka vA§4om of tka fa» 
ar tka loaoriMa af tka aaur^  »• iMapabIa of a«ela9 tka kapplaaaa 
af aakf. Ha pavalafatf tkia ttatk la tka aavasltjr af kla aoal M i 
la tka alantlaa of Ua olad. Ha ai^ raaaaa kla ooavlatloaa witk tk* 
(21) %taa OB L. » L. (U«, S4«) pp. SjMi. 
H« I t a or«gt m«l]rtt of lUssleas/^ ' 
Tk* VMter 9t ItaaklT • • i lM»tty fail to not* tho ««titt*wltl«'t 
• t natll as avtiftie aCHaliiat Mth that t/pa of aaaljrtia tMeli la diraatatf 
tovnitfs aatlvorsal IMMMI aotivaat aatiuaa and Mplratiooa. FraMaPs qaaUtiaa 
•ro tmf aaek tke oluiraetariatiaa of Coarad htoaolf iii» at Ua baat is oao of 
$1M sroataat aaalfats of lllaaloat. 
Anatelo ^raaao baa a tjrpioalljr itolo attttado towarda Ut9 aad piobaa 
ifet *lMa—tat roewaoa* of otfddmt idiarala II«a Hit lMsaidtr«- Ua pfvfMuid mi 
aaaltavablo ooopaaiioa. Fraaaa ia Mltii Coarad la ktf ooao«ptloa of tko t a n 
*htp«*» *ra ko baiMMSal la m artlftio aaoto, "aaira Coarad la lilt Baofet** I t U 
Mt aaaoaia^r to tUMt tiiat tho tiorld I t 0ood.** So doai PvtMo at ii«llt* 
*!!• kaans tKat our boat h&pm aro IfvoaUsaMot tkat I t I t tlio aoM 
laaradlUa ntsfartttao of »iaakind« bat alto I t t htgliatt prlvtlago« 
to atpira towrds tlio liqiotslblo"— Ho iuio^ tUa tioll booaato ho 
i t an avtiat aad a matarf fRtt ha kaowt* too, tktjt oalr la tko 
ooatlaatf of offtrt tlMTo I t a rofittfo ffoa daapalv U9 alada lata 
al«a»-aoatag aad plillosoptto tkaa ids oidi. Thafofiiro lio alahat at 
to iMllofo aad to l»po« prot«r«laa to o«v attlvltjr tko ooatollag 
lllttilaa of iwiMr and latolUg*^ pHX|>ota*'' 
H«ralB at kato a oloar tottawnit of Coisrad** tktoiy of art, 
Tko U M T aa Q«» da ^ imfHiffim (190D l i «o im» l i^rtaat fioa 
«av pilal of fiOM ai I t oaailf rofoalt to at tko laaat katag of tko «iritar 
fclatolf. Poaplo kava booa ditoattlatf Coarad* t relo at a *lloralttt* ovar tiaaa 
kit mtgtk i« aoafwporaqr Oetloa. Smm ^rltiot kavo ovar^aiykaal add 
( t i Ikid, p. a». 
CIS) Notoa oBit^JLU CM.Kd.) pp. »^U 
Ida H M M « M 1 « otlunrs ooiiii<{«r Ma «» ipwill* •£ ii»fd-pidl«llBa and i^ etKr«» 
Cmurad etMlllat tlM ittiMN** 
or tliit ol a l i^i* «ttclofitf. Botk ar« pmtmttlf l i f lUai t * , tia«« 
fy^<*t— ttf iifi>^ Aid Is Mmnn^taNi^t wik tiMn i f tlw l a t i n t l 
•C Mirtotlif «id tUt noral of • point ol vioN oooolstoMly^Motorroi 
ood oovor oMnidod tot tli« m4 of portoool groliflooltoo,'^^* 
Cootod »• 00 artift knowi ftell mil tkot off* tlio nott litoopoatiMo 
irttortogt of ojoUft. Ulwt ts Ms eooeopcioii of OR idoti ootrolist) laaik of 
• i taia. A» %to Mni tiao !# U ofoolly oooooiooo of iiio ovltor't mimnw %o 
*pto«ti^ %U trnam W «i»«felii{r MM op ditli tlw eottottif of *«l«ii M A * t 
[«• OHR pvoBtloo botk ! • Ids aovolt oad liiovt liovlM offort o A M ftislM of 
tiMi t w liVMdloiiti. TUt Is midottbtodly tlw old oad iMHqiio oitlMd oaol t«to 
Mrtvorsoi aooldo. tio i> ooaror HooposooM U tte o«t of okonetorlMtloii 
koiwto Conrad hao M honw f^f tlM agljr mi th* doxkor tldoo of Ifenaa aatiurot 
"fio i i oovoilott tmi jrol goallo tdtk felt aoMcladt Ho dooo aot v i l l 
m thtit pxodait foot! ond tkofr snoll ofttfiooat ka dooa aoi da^ta 
Ikoir lakoort. It aawa to oo tkat ko laoiw idtk «i ora of paoHiHad 
pitr tipM tkalr ttaukloa* dat<»tt— aad alaoiir. But ko laoka at 
tk«i a l l . »• aaaa — mi doao not tata aair U« >Mad. Aa o aattar 
af taut ka i t oottiagooiMi^ .^ Sif 
taadigi of Coa«ad daaaot f i l l ta paiaolaa tka varaoltr of tka 
•ti^OMak la rolatioa to U i owi «rt. For oroa ids ''kollow aoi^ • • tttlUaiHi 
Eartat KaaMov* Noftvoao. oto. Attraat oar attoatloa aad «• oaaoot kolp 
tmmmmmummmmmmmmmtmmmmmmmimmammtmmmmmm m i w mm m iiimmmmmimmmmimMmmttimmmmimmiimmmmm > 
(aD md p. 3k 
im £ ^ . Foator (Aapoats of a Naval) 
(SM Oaf da HaaposcoMfci p. 39. 
• 1 ^ 
qmpitiilalafl «itli th«i idtli tli«lr ereglor, 
AllkMfi Cental Milogiaiil M i ttsi^«r, HfBty J«QS, U WB ta 
i i t r tUle pttbliftiMd I B ihii^ th A».»tfllM Bflff ffffr >» <Md ffiv«" «>pl« P*^' (ai) 
of tto fltftw*! 9«itttt in U f f«Mtta |«ktir U J«IM Gaiwniv tf«ii4 
Fab. U , 1099 lAaralii to bad farvaBily adHivad Janw* aoaaapolUw aalfata. 
aaUilMd tmmmim aad avtiatle parfaetioa lilthuttt Igaofiag Us llnltatioaa 
aa M aftlat. Tha aftlala iiaiUaa SOCM t^wm ymn lata? <ioaatBa» tiM 
pawaifii iaflaaaaa tti«t Janaa had ovor Comnd ulio laid l^ tiiat tiaa aatabUsM 
Um9li m aaa a l %H mm pfo^Miad artlata la SmUBh a^taa. Haraataa, 
l i t w # i m i la tita aaair v^a Ana sttf^aatlTa tmsa»9 t^mA tfta art af f l i i lai 
idiiali balp as aaatldar Costnd*s thaayy af Hotlots la gannralt-
•••.«. All arj^ira avt i« ^mi% ia aioaat;i«»a a I ti^ a uiiaa<ai la 
iofaa |»ar«iaaifa, aaUglnaalBo, tmAlimt and safpvlaiao, for 
%hm 4dil!l(»afti«« ol j^MOdlad, |»iBA«d t^sta ^ t£i« aaaditlooii af 
I ta aidsiaaea to tka awrMtt aanaidaagltlaa of tka aMt lMipil« 
fiaaat tidas of raallty.*^39l 
Tlia paasaea 1« pnvttm tAth Cowraiiaa blaa la» Fafia ar aaat«| 
U a HBifc o< art, 3«Mad Ma f i t f t attaipt ta turias Ma aofit aiUa ta *JMliL 
liaa M i toata Idaa of tka va«laf'i aovloiltf. thv »lM»id U aa aaaaaai tiMI 
the tllaslaa siMald l a ^ alftianfe^ to o "jJlUlfl aMarittlritta uX illaJWHtf» 
•at tiw affati( aaa ka aaMavad only hf uikmAa^ ^a tka "foisi pataMaalf% 
ai l t f i iMlag, faalUai aod aaipxlilaa** ^aiaaa'a a«t doaa aat alaaya aoaHnna ta 
t U i Gate 9t sSLMStJMbt >Kit Cotti«d*i at M i k«it doot raflaat tka Mfkaat 
•aMwiWiaii. Sut k» la aot Jaat a *ak«vfiaf'i ka la amm kUad to tka M«i 
<asr) UJtJt^ Fel.I.pp. 210.71, 
( a^ tltlM W N fr L (^a. ^ . > 1^. I M 9 . (319) XMd jp* la« 
oflle«s of « VTMft wrtiftt. Tm* erwUlf* art do«s »m9«itlf tin «l "tto «AII« 
**Fi4ttiiir** Hie iftrav«lU8V tiw "opaootoorata" «f tlui ttHlv«r««t t t t dtitit«irffilt« 
mi 4mA9tmiM, iMtrs ia aiatf tlia oa«e«tlag i»w h^kisA tha anal mi 490lt 
A M M I « l l i«Ua8 B« fM« «radi» U 9faf«, ^ ^alHn^as tlM tftadi la MMttii 
*ABl|aa In l ia m9mo9t tiw oraafciva « t al a «ritar al llatlatt aaf b« 
aMpaia4 (a iiatai aotfc •affla4 am ia liafbitaaa agalast a»aa gaata •£ 
lAid ameriaa ttia aolttfR of a 3ff9«l nailtltiMla. I t I t vaaaaa «Bifc« thia 
aiNifc«lil«0 gi vauiaMao phaaaa al turbal0a«ii, diaottiaad ia fair «af4t« 
att of tiia native obatmritf into a U9U aiikero tha siniggUno fai«i aif 
iM saaiif talMtl »()•«# o«<ioifatf lAth tha oaljr iwsslhla font at paravaaBai 
Ift tHia wrld of raUtira vatitaa-** th» pimaattawa of aaaaif,,. Tto 
Mt ia lU faeaUy* of aldak aaoli of as 1M< a mltitita OMta aajr flad l i t 
fal«« la aana ladifttfaai of tbit last 0«att]»« 9! Had iditli a pa««r af 
o^ Mrnssian a<K( mutn^vmi mm^h to lOLftsptit (He ttltir^tujuAarl 
• I Mflttatf ia tami of Ifta taB^^avaMit* i» t«naf af avt . , , *^^ 
1h§ SipiNMa XwMt lo f29tl»a l i C«iiradlaa tantf la oa i tM • 
tkas C^iljrliPt "Raii" (off ttil^ or n«it*hmn%** "^ifira^aMXva smV*t ^ iMti 
Caflyla aad tovtfiwonh m^ntala tlio pyaiaaaa of pomie faoaUy la all ladlfl^ala 
I I I oaly tiw im t«laat«d aKt aapalblo of lif^tlatlag %h^t aiyarlaaaat lato tdaaa. 
TiMif as* fmtmii^ %im "iMj^ aovilodgad layisiacwrt of tlo wavld,** 
fm all Ms aAllmkSmts far !N«y 7iR«f ai m attist ta lAoso «ofl 
tlMnra Ig 10 susaaatiua of flaalltf and Mteaa ttroan of latiiiratioii flow IttirtU 
til « pro-4l«tav!4a«f <ilff«aU«ni« aitoffat^ad bgr tlio !»o«lotfi of ^ouglt and •MtfooUai 
i» its alaojmosit % tlo ita«iia of tka la»i of latt«ra« Coi»r«t (io(» not fid 1 to 
IMiift tti ilavar asotatt a r«iy (nn^* U«lt«tl9i of t ie m^stm tihtel nat raapaaalkl 
far all aoaata^y mi flataoaa la Ma miA^ Bo agfoaa a l t l Jaaaa la ao far aa t ia 
CMI •!• M>. ia-l4. 
ftMlt • ' tlM lovtlial £• italUir to tk«( of m i^stortaB tet ! • tm»H l « r t t ^ 
tli« %«» ptofoMlMtt 
Ttctlott I f kttU«r« »*«•" MHoif, or i t I t aotUag. M I t I f 
alio aofo tkaR thuti I t ftoMlt •» flfrnw gtwad, kfgfff kMtd o« 
tko rooUtr of Uwm asd tko obf ftvilloii of toolal OMMMNMI, 
voofttag of prIM Idftoiy I f tafo4 00 dpoonwoti, «id tko vooaog of priat 
aai iiaa4«rlt|a9— on tfoaail liaii li^ptotfloa. Tfeaf fiotlos la aooMr 
if«tk«.. a aovoUft I f a MftoflM, tko prot^nror, tiio koapar, tko 
•MMWMiiV, of kaaai o^^ovlaMO*., 
^ ^ <SD 
Mr, a^vy Jwoa I f tko klotovlao of llao ooaaelMwaf** 
Vtllo Conratf kaa vm^A M A I to ptovo kit nMtor*a saalaa at 
he kof slwltaaootti|]r« glvaa ktf plolavo of 
tko Bovolitt Of OB iaaolaotlvo avtlat. Tko *Poot* aati tko *matorl«i* 
oooopf 0 4lttlaauiakod 4lsotuifloo la Arlftotlf^t "tgMuT aodi la Coafo«*f 
«iatdf no koto an ooka of tko klQkljr orltloal aoaalMUtjr of aoatotl Mimla. 
Jl«oordlii0 to Coomt tko klflonaa*f to*» la iiotklaQ mrm tkaa tkat of a 
*ro|ioftav' • At boat ko oaa bo a *Maa of lafarngtloa* bot ko oaa Bov«r 
of boMttag a *am of alsloa*. 
io afcall kavo oppovtualtloa to fkotr kow ^omt^w oiitloal fbtolty 
MM dtfoloplug lAtk kla ovoaltlffo potiar and kon tko Id oaa of tko hlyk offlooa 
• f • pMH Mitav «8ffo ooiiipylag kit alod la i^ rodaolag aiiok aaator-i^oaai m 
JbaBliU aad MaMtOSm awf be« tko fivo kindlod la kla ooatlaaod kovalao t i l l 
tko loft dart of kla oroailvo Ufo. Vioaad aiild a a*lai|r of fta IMaadt aai 
•oBttfiponsloo* ko i^ i^ oan to ko a ftvaaoor or a noao atvietilav*— kakb la tkaofjf 
aad la pvoetloot for tko tmly groat lor all tkoir kuodiitjr toaar aaMgat tko 
*altltadaP, Ra wui itf tk tkeao of akosi tko Foot kaa ngktijr aoldi* 
**nr a^oi aaa Uko a atar, aad daolt aport.** 
(91) Hotoa oa L. £, y. (Oa. H4.> p. 17 
> • f i * 
Tfe« l«lf«rt iivtn«i bf Cmirtrt ^tim th« pedatf iuMi«r r«rt«»i- 1900 
t<i 190#» ar* lflpon«it firoa I19 politt of ft on. ^ifft th«t« y««rs mikwi tkt 
NglMliie of tlM gvMlt poliHt« OA llHi ait of llotloa la «M«li ilia gfti l irt 
Mvitarf mrtntad defaading ttiair aim fvaM»>» pronlaait awHig «dioM toare Rouf 
JftfMtt B,e. tfatlf* Anoid Bawitlt aatf a teat «f oIlMr luffltsaflM* Caanl MM 
a«t tflraatly draas t^f i"to ^Ms aontroyarff. tta wis laBa aMragli aol to prtm 
hia polH 9t nm U • dsfMlIo faaMoft, tat Ha kad Uta daaliaa ^t i i loltara 
• f tfea iaailaUt a«l»9l— M«lltt ^altimrtlr m4 Aasoid Saaaal. Tk« lattsn 
•ddraatad to thaao «fait ftiaads ff«v«ol Coand* $ ttagaanietttr. ^Wt tkewfli U t 
iQ)p«aoii(ti«« of tha rniiu of Itts oo»tai|>or«»lai lovaftaiajr raflaeta tfco 
C«fchoUittr •< U« ot i t ic MH i t kit a door ftaq^ of tho Mrlt«r*t todlaldiall^. 
R|a diffaaoiioaa (daaittta all fxleodsiapa) i«ih Hany Jinot at tha ajqwaaat af 
tkt wJHtBwda aaval aro a pmwm tvMtb taft IM taldoa leoka w t« «r« «ltli Ikt 
rooUfta or RatofiaUats at Vlvglnla tfoolf aallod tka*. 
Tfta l lv i l IflMV tlM^ «ltfaalf oor gttontloa la tka oao Mrlttaa to 
Jofes aaltwKti^ daitod 11 Nov. 1901. a«ro» lOil** (^ vcod la voioina Mis old 
ikOMQT of ' iHtt lMUl* ** 
"^OM mat oi|»loro dosp aad boUova tho ia«rodilila to flad tka fov 
pafUoloi of twtk flogtliig la at oooao of ioatptf floaiMO. Aad 
kofiora all 9M mgt dtvaal onosolf of ovacf partiolo of oRo*a 
•kfnNtsv* • • • * ^ 
Coas«d*s MlfUaoklog faitk la tko MrttiV*a parsooaUty Is a okaraM«i^ -
istio Mklok doalaatod kis aatiro Utar«y oaoroaar awd ranalood oao of ids 
akavtakM oraada. F-as^  «rt to ktai. Is ootldao tat "Ufa aoan tteeiiik 
(SJH L. & L, ral . I , Laltsr to Joka QmUmntff 301-303, 
m m tmk tlmiltf rtfiaot tlw a«a Mat«lf« Bst the astlft » « « ! £ tkeiU 
kM|? anv fnn hit er«)iliiwi. r^ s <l«t«BlM«Mt tad <ttflatar«st«dH«ss SIKIIIM 
ttUiMtVlf roMb th« KMltil l *N«9^ivt CipilllUty*, It <!•«• Ml MM t M 
tlM Mrtttr fJloaid Mt «Biilfft« Wf IMMKI^^IOII ef .ltf«t ti« kvt mntf UWflf 
f tr tlMt. TMs i«M tbo 1MS09 tlMift Conrad leami fyiofli Ut PnMfe la i lwt 
6«ift«v PliMbmrt. la Ma laltair %o 8«liiiafftlKr ka aikaa tka palat at l l l alaavt-
**««• Is a toali jroM slmiid lava ilia Idaa aad !>e aantpttloaslir lalibtal 
ta yoiir aeaa^loo af Ujpa. f^cara Uaa tiw iMMMwr of tiia «iritar, 
aat In tha £ldalUy to Mis paraaaagas. tm wmtn aafar allaa %hm f 
daaajr you out of youraalf. As atfatiiit foat paopla ya« aaat prasarva 
•a afctllada of porfaot ladiffaraaaa... ymt altltada to tli«i ahaaM 
IM aavaljr iv^laafeiialf aara ladapaadaat* fira«r« laaa rtgaiaaa tNia 
(^ oavad vaaiiaad tiM ic^naaoa of flia objjaativa oalboda af avitiv 
fii^laa fiagiaaalvaly as ba advoaoad la |»ra(ltl«a. At a ogltaa af faal ba titai 
aavoral dawieaa ia bla m^tk* ta ba aa abjaatlva as posatbla fat bla paMVftil 
l>avaaaaUt]r urn aaallr ^ disaovarad Uabtad tba aaia-faaglad t«ta«a. i^ or all 
M i lajralty to his araad, naabari aviad la agoaf-—>** «ad«M Bavfirt C*a8l«si/ 
lAiB ba bad fialsbad Us JgiilMUHULk (^•b'b^ t ^ t <*•* ^ ' •«* tltfoagb tba ptffi 
9t bla aovals bat tba lllastoaa ta tts aata ava ranafkabla« 
CoBff«d*s aaavaapoadaaaa ^tb si«lU and Baaaatt ata aiiaalljr tavaallai 
la aaa af bta lattan ta tba fomsr ba elatflf d€&u»a bis AtaiaMMal diffaraa 
aaa altb Uaa* 
_ _ _ Thata la a aald 
Jaaalsjr^araaltjr abaat tSa baadllag of tbai «<i!9l^ ib aUali yaa 
baUava tbat givas m tba sbaddars sotaatlnos. 
(33) Ibid p. 301«3ti3. 
( 3 « L. 6 L« i , pp. 310.U. 
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CMnd iB tplta of Us tetl« IMBBIMI m» seaptte of oiwiktad at la>tl«. Rli 
•I9«ti4»««t «fc •«• iWt alto in l i fe Ittd itrought Mn in aoataot Mttk riollowMi 
iMi eould iitvdur sflgloet in Un NOfks. M l t i*o rognrdod Uaiiolf M tte 
of Iwmilitte idMls la flelion gaiMrally ftittod Mftth tiM Mswytiua 
• f lalMratt aoodaots is M H but Coavad wiio liad a Hl<t«r raano aad a <ia«i>«r iB«i«hl 
lato feaMaa pajrolwlogr, oottld aot tia to faoila. Ra iKOta i» aaotk«p laitar ta 
M i n t . 
"6aaarallr tk« 'aalt I flaci Hitk yoti ta that yo« <to aot taka 
Nfflelaat i 
part Halaaa. 
sa fl l o^pti^ «^ hxmi» iid>aollUy iM9h l» ettaningr aaA 
Coani*a latt«rs to AraoXd aeoaatt ara t t l l l caova algalflaa«l. 
TlM lattar dafcad lOtli iftavah 1903 beara toatlaoay ta Convad't giMlaUty of 
tmpm la tha <iyp»aeiatioa of ills ooat«a|>or«rlaa' wvks and at fcha aaiw Um 
raflaals Ms o«a thaoslas la a«ii«» 
"Tka vaadlag of a t J w i C W Ihg-fSftJEtll ka« taaplrad m vltli tka 
f raataH laapaet lor your artlstio eoaaeiaaoa. I m ptofeaadljr ^^ rmuiad altb tk« aabiavaEMat of style... to read I t «aa to aa 
falta a aaa ai|>oriaaQa of the lan9iie«ias «id the daliglA m» 
great aaoi^ ili to aaka oa ooaplaioly dlarasatd tiie sobjeet... 
I itottld (fttarral mat aiti) ibe trutb of your eonoqption iMt tidtli 
tb§ reallaa tiraraaf. Ifou stop Just siM n^ of belag abseltttaly 
real baeaase yoa are faithful to your dogmtt of raaliaa. Now 
tmum it Mft rtll tmm mantti^ rflaUlf* w^i yoor art, 
year gift,,should be met to the serrlee of a larger aad fre«r 
im IMd* It p. 3 » . 
tm lUd, pp. 30»i3. 
aoatd. 
i^n» 
Italy 9§mMLmt ^ojtaA m» «9alast mr im l» •** b«Qiiis« • 
i%ri«t mihmm^m to aay thmtf i t bouad to of«rlook ttKi tt«rttt • ! etli«r 
•itlNutt wd eeaaaqitiRtljr « true nprosoatatlott of Ufa vnwld aot b* 
f}«f»iM«. Baallais tet its OM go«xi poiatg tait i t tAnsm tlia aavk tqr tlw 
v«r 'aartoMaaaf of ^ad* i t oataiis. aaalifts at t M r i>ost aaa ba 
kistorlvia, raportors aad tvo<^a«asloaal avtistti %h^ em aovar ba 
paata* prophata aad M B of visioa. 
Oaf atttdr ot aaair* VMI lattars t^ittae duriag 1901 mi 1901 
eaatiitoaa a* of tha aovalist's eaitttiritf of viaai aad parfaetioa of vitioa 
ia «rt. sfkila Iw at i l l rajants art as tha ait>raf!ii»a of lifaitaBMOft 
IHMDMML aa« propoaaH to taaka i t iifaiiiitati^a and .amtyjastiyib ka had I f 
thia t i M pwt graatar vaapeaiihilitids on tho aavaliit alto had t« ha a Baea 
aai a Pgaphal t« aplta af tha pan i^borBalia of isagie aad ?ota«aea aad 
pietftra^aaaaa far tho aarviea of a *l8«af«r and fraor faith**. Not aalf 
thaoratieailr hat alao in praetioe Conrad mM tvylm to hriag hii Mt aaatat 
tha haaftf of «i«i. I t i t t U t htgh-tarious view of art that wat attaitia—l^r 
prepariag tha aovaliat ta prataat to tha world hit aattaapiaaa ia naatram^. 
()6» ooatd.... 
Coarad*t hstrad aaaiatt roalita i t qptito ia tha traitttioa of i8»» 
fiaatira Mrttert of fl<^loa« Apart froa otb«r otbar eaiftartt tha viaat 
•iqprasaad tar i^ stoovotky aad Aadra ^de thOHld ba partioularly iataraatiagt* 
* •« . I hava ap mm idaa about art, aad i t i t tbisi What aott 
pa^ l^a ragard at faateatio aad laohiag ia ttairarsalitjr, X bold 
ta ha iaaaaaast aisaaoe of trath. Arid obaarratioa of avaaydip 
trivialitiaa Z hara long aieoa oaated to ragard as raali»i..« I t I t 
<|Mita tha ravaraa.** 
(Lattar to Nifcol^ straohov, ah th F«b. 1069) 
(A. Mirlaiii ftofffUiti M tht %ygi» P* 68) 
Tha graat dafaat of that sehool (Naturalist SeboaU is that 
I t alaMqrs eats its aliaa ia tb3 8a»a diraatioat ia ti«a, laagthMlta* 
n f aat in braadtb? Or ia doptb ? As for laa I sht^ itld like aat ta 
daft «l a l l . Flaasa aadarstaadi I should liha to pat erarytltfao ia 
iqr aafal." r- ^ -» 
mwmmmmm 
A rwtimt of Co«ratf*f M I M O I U M O M MrlUmt «il«r 1900 MmilMM •• 
tlwt i^ «MI KadPi^ s &ana«M« aad tfa« O<MI8<»I<WM«M of Ms OMB veooll<w «•«• lOtiTols 
pliri«B tlMfcr pift* H« IMS w» loagor an ^ppvoiAleo s lMol^Bl i la <«< ottaktitlioi 
Ms patition M «M OJT tiw aafton o£ Susiisli fletlos. A further dmr^ lopMK ! • 
U f «iUtMte to «rt wM %im» lii«klc«fc«d. Bf tho tum «f tho ooatuTjr kt nwid to 
tefo Ut t lo oooeon nttli '*piifplo patokoo" CoUhoogk %ll«9r o«nok bo alftogolkor 
fttlod a«t of tlio Co0ra<ttaB faitli) u «aoli; U» lnt«r«it« grow aore and aoffo f i f lo i , 
Tli« ijrelalfl 0«vo plaoo to tli« pMloaopkor in tbo j»o«t««ov«ilft, Pfoso ptlod Mffe 
Mltk ioaoflOM aod iloa •wtoo odUfotifoti fOKOdtng tlko m iofooglloi to a M t f 
•0 wro ptortaoliMtotf Coand* • «»il(« TIMI Ijrrtoal iispttlao oaa IM aoon all its pov> 
faotloo, hMilof atoaitly, apontaooiialyt lAtii tlie flaooi froodon mi yoi 4taolpUo« 
«• I t H«ro^  I f I t f ow idl l aod 4otlvo. 
typfciai aqr bo tatd to opai Coayid*! aAdito portod. I t Nloaga to 1901 
ood aaHea tlw bagiMioo of U t artiatto agtitfltf. tto MiUait t apood oad Ifdoal 
forfoof of Tw Wfqy MTO nbdaod, iMt a doapar aawo of *aolit]r» aoqalmd dailii 
tko aooltttifw of t^ o*«» Ji» fvoa a fiwrt atoiy to a loog aovol* f l l la oat 
Mill tkt Q-immm mmm of iMMir, lioiqr aad aokUoltf. 
^^ JIttUUtAJiAM oouaos aatse wtifiiatra abmit tlio ottrraolony of tlw 
TirylrW *I had Joat llataliod MriUas ' " ^ ^nj ftf fch* Tathaa." I^ MMI ike iattaooo of 
a ataawMp Atll of ratamiaa oooUoa fioa Slaoapovo to aoaa povt la 
»>rtliofti CHloa ooourrod to of rooollactloft.** 
But iKf t i l «tt«M^ mwttmtt tli« tUttf l§ elattwl to tef* k«M pvadHo*^  ! • Jnwity (9 
Wn$ i*tr«M Tte ami nf f*^ * ^"^M ^ M U «OI im mAUm ii«fMr« ai»«ii«r» 1908 • 
Tttf MMA llowtit WMMk Iw tfMtoU tHatfc til* tloiy M M its a«Miis to t«l«i 9i 
hmnatf, Cmawt tai kMVi afeMft tH* l»<ti(l«vtt of tiw titip amnylm • i M i • ! 
G M M M C«OUM IK tlM &Mt«ni • • « . Yet all t t t f MM aotMog imt 4 *iHiiiTIH^ 
M iw wf>iiiiw u t M ftit>ffr*,a flqtg* 
**! fiat tUfll to i^ iittii oitt ft» il4M(MHr figaiileianB* t4iloti MM qpdt« 
ipp«r«it t« «•• tooitUag otlMTt MMlUas M I W WM rt^r«tf | • 
l««ilt9 Mtiv« tlwt Muld ItttnoalM all t^Mt vtolMt aiiisM, aad 
• pttiNt oi f i M tiMt w(Hii4 |Mit ftii tiMt «i«iiM(t«i fiurr i«ti» l u 
pmpm plao*.** 
ll« htf* la %h0 p«it«0« Coura^ r f ooaoara M aa aAltt to Mka tte 
«MMat«*t«lUa0'. rata MM to ba <loaa fey flaitfag taa lAela aaaatfata laMartUy 
aad teriagiag aat a mmAm tiuroiitfa taa fovea oi ihaar lisaGriaatioa. No dMit 
MHait taia oroatioa liqr Hia paat Ui9 aad a ooaaaloaa r«9ard Air tka tn*k al 
Ma Mil aaMaltoMt F« I ia alalM Ut t la aa tka lavaatar %i %km plat. iMalUai 
hit a3|>ailaaaM af tlia CUaa aaM tMSty jraava baeic, ka aaald tkvaa a f d l af 
iBMialaatlva eolaav oa tka akola iM^daat aad oafca I t m laflanljr vaMAafela M 
m kavt i t , 
Tfea ataqr ia aiwat tka atavMr '*NaB><Sfca«* oa kar aar tt»m tka saath 
ta tka traaly'patt 0/ Fit Ckw« altk aoeia owrsro la kav lawar koldt aad t«a 
kMMkratf CWoaaa aaallM ratamina to thtit fllla@a koee la tka proviaea af Pa K I M * 
•ftav a fan jmn af Mack la fivioaa tvoplaal MloaiM. Tka ataMaklp aoMnaadad 
kgr tka daMo md otoUd C«|»iitia ^aeskl» miaa lata a tfpkooa. Tkara la a aaaairal 
paale MI ixuMnt tka skip oMlag to tho stanQr noatkar kat tko c^ptaia raaalM adaMWt, 
iV «f. e. Jaaa-Aabcyt JSltLMmiimBm* P^ 342, 
-ao-
*1^«r» Wit to • • • • MOMMMiy (ttttr B«riilMr kMtkloe Bteut,** m» all tiMt 
k* said. B« cMiad all tha avaptaas of tfie ai>pvoaal&a8 atom aad \^ tka 
•feMV Itfaa af Ua lataotltjr «Mi parswrawwui aMav«i tfiaapkaat aet alaac igm 
tlMr in»l»Mi kat alaa Ivaa tlM agljr all«^iiotlUoa of tka CaaUa»acpiai»bla. 
Mhio^ Ibf all %ha «Mi>P«ai of Conrad'a mitlim paiMTt raltluar ovw»airalaa «ur 
baUaf ia tha IfcaoiAatlv^ chlT l^Kjr cf tHa not. Captisia »ff«mil£T, altk *Jaflt 
gwwgfc iMCittatfOfl to a«ny Utei tht^ oua^  «^^ saeeasidva «ii^ « aad au wira*, haa 
iMlMii oaaaidaralUa smwMima* to Raanaiui ta *£fiUtl« i«l» laaiia ilM iaastaatiaa 
tG raflaol as tka ia|}Uo^£oi»f af tka lM>rfo«a ol «i<t£a& £ia i t told. ^ Ciq>iiAB 
KMMIft t i Wld aa iKVfara. Tha yya^ aaawydMaa lAth a t i l , M&tb tita 
plaaaa •i ltti>i^ ,ttatHra^ lAtaft f l l la t!M t^hme ^tiartaa of tMa innrtod, la 
feert. Ha I^ eoaf^ wttad tvaiy Hf e lyi^ hAon '»ad by tha fl^ ibfeii^  of tka aaaltaa la tla 
labDuring ship, fa tMa strala ka 0{>p«sai a **lai(ma iMaaHioa awl a vagaa mm9 
af tba Utaaas of tfelait, waagai flotavlous lir akaaa dial of eeuraea aai ataad* 
laataaas. 
Coavad aaMataa Ma afXaots ia tMa siary «dlli a aonerataaaaa aad an 
aMNiaatr af adlkad MUeli aoatraal atdklaaly atth tlia riMUtla abaat tkaC^italaa 
Is f f iM I t dMl SkkMUKU <•<' ^ w^ooaada so «all baoauaa ito is aot ^raaaailaf 
CafAaia ila4Hltr aa tiM aMwar to iHa tfaai^loa of AuHimaaittal 0aod aad art !• la 
i t aaiiaataad aaif itftk awttata alMVo umiUnfu ooavaga mtd datafimdnatiea, l la 
*fapM awaa af fttaoai of tMags*, afa ad«|uata* ^altli aas mvo oonatotaa* 
Aad tht daaaaly iMi»islaativa c«ptdla aoMavaa no le»«. Th$ aara foroa of Ma 
tfanai aad wahaadlag raalataaaa ta tfta i^f^m mkm Mm m karaia flgara. Tkavt 
la aanalMaf apla akaat Cabala MaoiMfr. 
I t ffi9«fd«4 t t OM of the tm iMppgr ftttvlw «rltt«i kf Cmvwi* 
AltiM«8li « ''fltora-plooir I t iiM • hapvy aadlog Uka A M l i J l f•!!••• i» I l 4 A 
liMrtfir S M atMlM «MI I t y«iioiiittd porkupf bfyoad Its (l«s«rt«« Mi4 yi l Coamd 
•Mid MV«r rMit t IxMf, I t I t tnio ttiat • • iBeonavumit atiooiatloa tteow • 
%mtk • ! p«Mlf« and ^r»ia>tttatad Irwqr av« all tha four storl at l»lM9iMm 
faliHt «Ml MO liava tlia antflMglnatlva Haaifllry Ct^ rpbaoagl ftiolao tlia ttomi tha 
daata /Nf l^ as^ w (*i>y Pa i t«^ oaittltalad Iqr tfta teilUiBt Tariteo Soorallt tka 
rotpaatabla Polk (*Tfilft*^ Vitilty of oMOlballtai aad tlia dotlap Hagbaatf ("TIU^HJI^ 
• fallMr liviaf for Mt too atoaa mi fatUas to raaogalaa Urn MIHB ht •pfwfi. 
I M -tka Ivoaf la JQnlM& l> ^^ tportlvo thaa gHm, TIM ftHiFJftti fU«t tha llao 
of Sim, 'Vmtay haflai a rtdioulotti (fec^ h's A«k alaphant la tha aaalga of aaa*« 
thip**, tUafct Jakaa. At fMr tha Captota, hit aloott Diokaaalaa appaaraaaa I t 
(«alB Mt lithoat U t MMla affaets, la ooatratt tdth hts aotioat at taa. Hf. 
SaloMi iaat, tha Chi of ^ inaar la povtr^ad aa a flaa oaa of lattan. fSt alfli 
IHM tto fcaalk af aoa-pltiaslog paoplo b|r har pot phrasa-^ 
*'SoloHoa tagrt*^ . 
"Thara I t aot a MNNI affaetloaata oaMO .^ tigr* Hr. )tenar **la CoarwTt pasaa" 
•fli Ita gaaaval tmth to l i fe a l l l ba raaogalaad ligr al l nho knov tho mwohaK 
•arlaa* 
I M la tplta 9t hit 'plaataataatt' la tha l^ mhaaa I t aaMMt ha tal i 
thai Coatid had ahaasad tanparwa^mtally* Tha ehsraotarlttio oaat of hit itfatf I t 
rathar aolaaohoUa. Pathapt* Uka Shall^, ha alto laaiotaiaadt 
*Oav tlaaavaat laaghtar with torn pala i t firaaght.* 
( d Maaaan Jataph Coafad pp, 14S-II6, 
Wmm m qMotta tuft pM»agi«t sii09«»i«« »t tue »0v«Utt's w t i t t g l w i " 
Tkt f i f i t i t ahwl **^ HlfH^'tt" £» ^ ^ 0>^ P ^' ^^ norm* 
*Bt (Mt«t> w l^cilitil IMMT. lM»t^«d and solltarr* labouritig itMVllr 
ta i lAM • • • • • of aouataiMKHts blwak witars, l i t tay th» glMnt t f 
<Uft«>t tforldt, Sh« mvwd ^lottl/, tKr^thlna into thd sti l l oor* 
• f tiM iMniewM tba •»«•§ of h«v strva^tli Is • Mhite olMd ef 
gtr«i»*» tad tii« dM|>-*tuni<Kt vi^jratioa ol tlM asoapa wi« Ilka tka 
4iafiaiit tff«at»atiag of a Utliig ercn^ura «f tiia aaa iopaHaat fat 
tiM taaaHtl of tlaa oootaat.** (^ k^&ilttllU P* ^^ 
n a aataadl pm^m* fimn to itMeSyua Nfiag raaa^oa Fa«Cii«is« 
"Ska taaaad iatiaad to tuiva ba«ti u»ad as « nutnlasi tacgat for tiM 
•fliMiai^ Mltatiaa of a eiiiisac«— SIM Had atent IMT tha not*, 
wairjr air of shiiM <}o»tiig froa tlia far 0BA$ of fte wori4-» and 
ladaatf with tntth, far in iiar slwrt iNMiasa alw Ittd iMan vary fart 
•IflfetXiig, vartly, avaa t ^ oeaat of tba 6raat Oefoml, vkanoa ao 
•Up avar rataras to givo «p IMT eroM to tfe« <iait of tha aarth." * 
(typteoat p. W 
Tka arttair of tha aark Is Mslitasad hgr Conrad*! barllUant taahaiail 
ia aarraliai tlw ataats larfal/ hr "»«»« of 'dtalagiia* aad kr *Itttara 
r t t i t af all Ma ara lAtrodaead to tii« thip, har Caf^ain, ttar «ik« « i lat 
£afla«at« Tlia tria ara daaar i^ aa rc^rasaBtaliras of thair of float. TIM 
Cipiatai atolid taat aaaaaa aad friawiirt the laatat toMMRt hat Jollr aad akadtaatf 
tha Sa0lnaopt gotUa hat aahar aad diitilWi. Thflf all laAta lattara U thatt 
r^ativaa Mh&la aallias la thaChiaa aaaa^ i^  Captain Mae^hlrr to Ma M I I ^ 
Mr, SaloMoa ta hit ahlMlaaa tpoaaa aad jrouag Jukat to hit frlaad aalUiv la t i t 
Atlaatla. Aftar tha «hala ttoty hat haaa datoribad, Comnd Mtftaa tha* «rlta ta 
th«ir ralatlvaa tha araatt ooiie^ nwtag tha lyphooa aad tha CaoUa-tqaohbla* Tht 
l l lMtaa I t parfaat. 
• •<• ShtkMpaart< Haiaat. Coafa(f*t phrasiag ls« ronisiQeeJit of ShifcatpaariPi mHm 
"tha Mrtlaaavar*4 taMftiyt froa Mheta bouni 
No travallar rtttDma—** (Aft IX{« Saaaa D 
fgUi I f mm of c«wnd*t imoiu £«f»«m T « I M « i t i t ua^m m mttk ter 
•bjcftiftiy itt tittlwi<|«« M o(Hitt«ni f»t pftit>9 in Iwagi piyetelogjr. TH* iflmm • ! 
•tortM iB Mbleb * I a l n i f ippaer* «!•«> ooi^siiit tm &ihm long stwrl«», * i K 
IttUlcf «4 £|UU to0«lfe«r iriitk • liiglKar ^ w * . *—***•" My, fB i lg I t 
tat«roftint •• •IWiiliV tlM •lf«et of i^ BgioMt ami tiwr p«epl« upm a pf«r B«m« 
swlimir • • H vHir "I'M k«r tlMHr^. H it 9t im^^gi r«(kir •• a p»r«M« ihMi 
M a tH9Wft mi, as i t ootfatpoatfi aloaal/ tdtli a t«l<»aei»p«d vartloa at • « « 
af tka aNtMHrii ataatf e< Canrwft oM l i la« i t kat a eortala tlaww let to ka 
imma ^ amkira. At aa mm^l9 •i U$ aft of itovr«*t«iUa0« £«]& i« aatataadiaf 
ia tkia paftiaalar eoilaetian, Coarad aueeaarft hara ai t survfjrar af tka hMia 
fliai mi aatiraa* 
Tba kaake^uad a/ j^j^ jft i t a im^ idantiaal ditk tiait ia ahlak Caarai 
at a jraaag Mppm tmud U§ em fidymu ai,a«Jaaa«Aebfy kolda tkiu tka oil 
taaaat la iMidi Qttwtmi aaquirad ooaaantl of tkit sMp aad spaat a lo»ad tttgr ia 
laaptffti «at mly Ifta,,ifiMiHM iilm kut alaa tka tala satitlad 'Vajfc*. 
Cawatf*t iataai ttar Ik Bi^ gkik lattad akoat tkraa uaakft u^i l tka ka^aaiaf 
af Fatamafy HOC. I f iia affa ts twiiafa tka aeaaoat in *jEiliC • ka laaaii tka 
«N»fl|MMtfa af kit ^ | » aa a«kaaMMa at aigkt tkat ka s)»aBt aoat al kit avaalat 
«ke»«ei tim CmmM skip laakigti aa« to kin ia tka rttar, tkaJJlUttLiLiCMI* 
Caatai kai aat tka Ci^taia at tkai^Uttlu «kila tia aafi kit soeoad affioar vara 
famitaa tka Cklaata ataaMtf aka ka4 atalaa h^ s mn^, Captala ifiwaaii kai 
JalMd tka* Mltk saak mm^f ia t U t Initiaaa akata and kadi tkona Gajitaia 
C3I G.iaaii-Aakcyt Sh/LStitiSmmiiM m* 1^3-34. 
UfawnMiM taok §ioe9t9 eonttallty thgt a M«i<iflktp liid ipntig up, miimtim 
wmim Ca«rad umiUI go mi mek* • pip* obotrd t ^ OWOM sMp <4tli Captiii 
llMMtM* fitvfOMiitd kjr U t Mlf« ami eft!l<tr«R and tlitit ^«tfllf Ini l t i tinm 
•i«ea uto WW ie btaoM tlM )MMtM 9i '•tifc*. I t I f <|iilt« prtM^U tKil i l» 
eliwrattir of F«lk Mmtlft ttMwgfe aot the smt, oami l i m v«il Uf«, 
f^ wm « SMMtlM«laft« c'lHgo silM« ssftii, Il«re«l3r asd pft«ltlf«lr . 
4«vot«d to Uf«t Hlie foil pMSioiNrtoljr in lovo ^tti HoROiM s^ ittoo«. ComtiMioi 
lAtli iro9«l toiAsliMM* tfet wm iNMtkful aad also porfoetly aatuvo, M tfeMfft tkt 
tmt toM M M fMt«M|l« laanttal, **Tli« sloipUttlty of hm ippotlt tko «p«l«t« 
of hm fofHi tm iafmAm ftiiUiroi mi %im oJdtmor^ naf? no^o of vlaovooi lifti 
flMii H m * to lagnn ftMo fenr Uko a por^M* wi^lod W a fl«wv« atio N» 
i iMttf t i l Mltk • iHMMt/ Of a fHiflo mt ^U^piM ordor.* (F«||, p. KMd. 
r«ik« flw mmm of a t«g thi^ did all tko tonliig up mi 4am tfco 
i«ttai« i i fWt MBt aoi •Mcy avatlof and ijit aaidug ip«3«iil«ti at t N «trl* 
l» •PH^tlllai h9 did* )dt ooodiH^ KM* of tuviis, Hoiitatlos a«d aMo«f«U«. 
• • MM • ^fttailoiM «a»« Is tnttli, tknmgii tlio voiy tiiii^Uelty of 111• afcaatptlga. 
I t t te ilfoa of SilMHilMty, tShi lif>tdl«ko«par, kaivovar, he m» oaljr a aatlwylifctt 
Misav, Bift ladtood lla toirol Ma t«Bvfh»idt Ma gmmim Joaloaar of tlio fOMf 
• t i t l tk Ctplata m4 tfet mtitkl foaolloatlon of ki i oaimiitaUstt. 
TiM titmixf nitU tlMi jroaao ikippor m» WHTO apparont ttna ro9l. Par 
iM ttaaiolt offorod to im %im mmj of Ida lovo. i)Ht Faik eoHld aot bo gl ran 
t i l l IM tiad r^itod tftw fltfa ftoty of tiMi sMpMroeit In the Aatwrotloa aad Ha 
oAia^ of a aMf t floa^ to mve Uaaolf fcon adtoroble starvation, "^ ko bail 
«w aiuai swmvir, Aad Iw kai aarvliwl. if at tlio oafiorianoo bong boo^ ov«r 
Ma boat M i iiMrt. A«d to tbo blat of tUs atorr, a girl sllaat at r«Ur bl». 
aolff llatwod Mlth pity «d Aoalljr aorrlod MA. 
• t . C.R. VI si A ia M t « ^ m>HMf of Caarad* flMtt i ttM I w 
"Fitt" i» C«nr«l*s tthiltflMtf liMB 1H» ti«ivd tli« story of »». Niokolas a. 
«tet aloiiSMltli tMB f«llOf« of£ie«rt ol Hapei9aii*8 af&qri M Mdm <lt0'i ati^ • • 
in <»«c«tlo« nlMi, iMfiag str«r«l lro« tho «*s^ riiicl« ArnMP* diffiiig tfe< V«fi«l 
twm tk«o««f» thv MT* t«tt tmd l«nltliod in smn^ vmtwi F«tk «fct taiMM fl«ill« 
tiliMg NlU tk« «th« t«rflf»rt of tlui fanttkod orw of a i t tawif «Mlafe, «•-
toUfoUaU* tkffMBli tlM te«*t»g <!»«• of li«r s«««r£aa a««r, had drlftatf «Nif 
JMUvaUa t«*»fl««i* 
S f t a t intarpraiatloBi «l«lft 1M givaa t« tUa idaa ia tka ftoiy. 
A purttholagitt wauH pvaiMibUr attvilMta i t ia Canrad*t Jataalia ahaasalaa, 
atpaalally m 'nrnt < U M ^ 'raaditf obaassioa) ia intolvad. ^avd Madox !%affav 
taila aa« aa tha otiMMP Niatf, tlicl tha erIgSaal of £ilfc iiaa a naitat'waitaat i i» 
MM "r^siai ta kata haaaaa a eaaaibal allar tha eraw (tf^ ppad aff kit vaisal 
la tha Aatavaliot dtiftlay tialplass for aoiitlia**t M U I * ^rt. Coarad tails as 
(8) 
that tiM faaataay aaa **aallad fraa a ahart paragraph la a aaaapapat* * 
Mlfll hava kaaa tha sourea of tha statjr* m aaa hai41y 
atarlaok Cwnad's fldality ta Ha art. Ia tha inUittslLiJIall ha ranafkat-
*y«»fc i t iteoltttaljr tma to ^r a^parlaaoa of e«rtaia itral9ht* 
famaitf aharaataei aoaklBiag a p^faotly aataral mthlattaaaa 
altfe • aavtalB aaoaat of noral dalioMy*' 
fUa tfMh ta kla 'ajftariaaaa* hM I t t OHB sMrit la i^aa of ^oarad't groKlai 
lataraat la immm aatlfaa aad pi^holoiOr. *^or, la tha A»tho>*« Stotf « ! !« tqrlaB 
that ha did aai iataad to akook aaybodr W «<rttiag Talk**, be daslaraat* 
f4) £.H. yiaiakt i te at m y H li^ ftngjil. P* as* 
(S) Qttotad hf nnak p.as. 
**As ! • • • f t of nr ««itiii0t I i i i t l i l v«l im tito ov«Rtt tet t i t M f 
• f f t t t tt^M tiie |»«rsoiia in tb« tal«* ^ t In «varytMa9 I 1MV« iiriU«i 
tkmn i t alw^a, an lavailable Int^nUaB, and ttat i t to aaptivala %k9 
raa4«r*8 aft«Mllo«f iigr saeuring his iataraat and aaUsilag kit trip** 
tUat far %IM M*t«r in hand, vHiatavar i t otar ^« «AtUii tHa liottt of 
tka visiUa mtU and \AtUa tba tKMiadaviat ef Jsiiaaii aaotiaat." 
TMa air raad l« faftont mm* ^^«" Ao eonJiMMtioe vltli t in 'voaaatia faalii« 
of raalitr*, i t i t • Jttt mi panilratiiig obsarvatioii. Coana NoaM ba «i|>lafiaf 
• t l Ms 4«fi««a • ! * iMal eoiaaf* and {taatie raali«i to btiag I M M to at tka tratli 
aadarljrtae '^mm tMliost.* £i2Jl kM tlait« tlw favtlU as «latevAi«i of CaMwdPi 
«att aivtfttiva aalk. Aad yat tka stoxy elaiaa oar attantioa «»&ra for its kMtB 
mdmm tkaa for AMTO tatkitioal ^wiem vMth ara altiaataljr a WMMMI ta aa ami* fki 
atl^eal aota tkat Coarad itrikot ttutougk tka noatk ol tka aarrtlor i t •ktfastax^ 
ist l t of kit artittia fisioa duriaff tka aarljr yaart of tka c«ittt«]r« 
to tka aarrirtov aot to ttaaaratand tha taa and aot akla ta 
i t i i w t g i i tka *tii^lo aad «laMHtfiii dativi^ of i^ alk. Bat ka Mavall aai^ mi i t 
I t kit f*flaat|(« akiak tka«|M*t tka paint of tka atoijr. At ka aMidiiatat oaFiP^i 
r«t«latioaa kit ia l t ial faoUng of baiug aadar at iit»39»Utak|a tartt I t trattliBfatI 
IMo prateaadlf (ttatarklag raflaetiont oe tbo roott of all our aaatioat. Uka 
Iwigtr «iki«k kat «ad« r«iik atl knMa flaak i t sata at uadwrlylag ail tka tafltaaaai 
9t faaliag apM akitk M M kiiild HJI^  ^fttaoa of atkiat atd akiek tiiaf allow ta 
tl 
**•• kad alaart MMtad to l ira. ^ MO all cto — kitt ia at tka iartlaal 
ttrtta a «a^»lax aaaoaptioa, and in kia tkit iRttiaet axlatad aiaaa«., 
I tkiak I «Hi tkaa tka oktaara iMffiiMiag tka toad gavniaatlBg in tka 
•a i l of aa aBoeasoi<M<a aaad, tka Urtt tkaot of tkat traa baatiag aoti 
fHT a aatava aaiddad tka flowar md tba lnat« tka iaftaita gradattoa 
la tkadaa aad ia flaioar of oar diaerlaittatiag loro. Ra aat a oUld. 
Ba «w at itmk at a okild, tae. 
iiaii*t ba akaakad I f I daelaro tbat i t ny boli«}f i t Mat tko taM 
»aad« tka tano tortaro. Va ara ia kit oato «llo«ad to eoataapiato tka 
foaadatiOB of ail tka aaotlottt— that oa« Joy aktok Is to l ira, aad 
*Calfcf tftHft ftiMdt iwitp* M a HOflc ol tfl la Mkltk «• htv« t l» 
Mvt l t l t f iMlaf fNMWtoa for rcnraaliiii} ttio truilui uwlarljriag liuaa« toetlvit. UMI 
itatiphaw «i*«lta9 tk» w n bMMfcii ol a trojiiaal Eattom rivor aMi iha aariy 
•rood "to M I W fas feaaVt t« "<*• fo*i ft**'* )>«vt boas sabdttad to tha 4aip«r and 
warn MBfiaelag fattli of koltfiag tha aliror ttp to httowi nataro itsalf. 
Cawii*i Utararr Maorfiklp v^tli ^9t€ ^aim HMCfav ftoda tta 
a«lilB«Uaa la t M t taUatooMlai wik* *asiaftaea* ^iio6 ammittoas ttt« aifaaft af 
• MM avttar la Cnand. ffm^fitr- uatiouModlyt ta tka wtstorpiaaa •€ tfei 
•ovaliat'f ttiddla pteae taut J M M B S vavaals to tta th® a«» oiiaaMl Into aMali 
CaWMi^ t pM MM itailac tta oatlat. Both aro atorlaa raiatiag to Soatii-AMrtaM 
aoloalaai iotli kavo youag yaiatlHios w^ i^fltH} out o^  rovoutionapry aiHNa aai 
•MMiMal aMaapttMtt liotii mra atafiM ol voi^ naa (liiQlHteoH iMaM* U JtaUMi) 
aag a^Kmitara. Tat t!>a oom»t^ao»i wf mr§ i^pafam tlia« raal. ftm mmtf of 
JUMMI WM f^ll9 wrtttaB if teed Mado» uoticsr tba tit2a.jiflBl{itlLjyi iid Caafii*a 
aoatflbatiM Ma thflt of MMti f i M0l0 wtb atoat tha tojftaro of aHaffar*a fakla. 
I t M l « staplMi CvMaPa la rab, ld9B ikat Caarad Had Mt kla talaMai 
fvlaMd fa a mnAry haaaa i t Rafvaosbrooit i» S»rrw Mitaro tha teerlaan aovoltat M I 
atagrliV* Balav r^atad to taaaral outttandlas figuret M O M tka Pra tapliMitiiat 
tvaitad iff tfta wrftara aad {laSitars of tliia group as a spa! lad olilld, taadtaf, 
tiMaffe • soft of Garnaale ronai^alM to tdantliy U$ ooasoptioa of potplah of 
tfetaft aid of hlMalf idtk %tm roallt/, ^ad in aOOiUoot alMdat • pMdit i ta aili 
alaaar* iMarart ta Utarat«ro« ^ord Madax Haaffar MItaekad Utaaalf to Coarad« 
414 htai « tm f«foiin« plt^^ itp to lila, and SMM fm/tn lii<ir» on o»« •OOMIM* 
mm bmam htt Ml l i^rntot . Ttelr • ! • • • ««l«lioiishlp bagai is ia99, 9mm I r 
tto « i •{ 1902 awl MM bMkfi anHiiid 1910. Alter tli« noveUft'f dwlk« ^Mtf 
Hadox f«lt M BiiyMnctiftB la Mating tint Coarait owod all Mt taloat aad a at«ilf" 
• f M i taaa ta Mi^ tkat ha ka4 feaaa Ma mn^&f and had la^vad t ia kait af 
Ma DBifc. Thata alalw kar<llr aaad mf rsftttstloas faats sumaa. ^or, mm 
balMra Ihiaffat laid avaaaad tha tnwiwm of Conrad*! Ufa tha lattat had aritt«i 
Tin flHtrr lif trw W i r t i U l •«<! 'Tss&SC «*- pvoof anoufli tliat, ha no langaf 
aaadad «tjr oaa 4«a^t halp ta dtttaavor anrt cnq^ iraaa hioall, 
Caayad llalahad tfiy*^  Jia la laljr l<)Oa, and then wont idtii Ma f«illy 
i * iwnai» ta Jata Fard ttadai^ idth afcoa ha had alroacl^  tngm to aollahorata. 
Tha f l r i t af thatr eellaharatad »ofiia~ XIUUiyMldLtAII «*** «" aJtrafaGraat atofy, 
had haaa yahllahad Mth Utt lo aaoeoas ia 1901. I t ia a faataatie atovjr ahiat 
a MM ffaaa of paopla* dif^l«r« la a leurthxilaaaileti* tdaiatx Sadlatlapdahalitr 
mlth oMSaary aovtala and grtdaallf oast than ttom all position of lu^raaa piii<r» 
^^ i M M f t i t adftatava ^oiy of th« nmt ladlas, aaa atrthr ol Ma m^tSit I t I f 
gffpliiag staff iam f l n t to last aad I t had a llnttad hat thoro^rjhlf datarvad 
aaoeoas. 
Tha taaiaa af tha aaaoaas of jyooons taighl bo not tha faot that Conrad 
had patt Ma **9Kta lato HMHaif hiit that ho had hot nwdaa latoraat la tha sal^aat. 
i t had Ut t la ta da Mth tha tjrpiaal i^ copaan s^lra In Th« tntfrn^^i^m iMt that ana 
aat tha oas« in mUMUU. ^9 Jaurair m hoard tha i^^ HA Aatoim la |87« h«d alfit^ 
9lrao Ma a ohaaaa to pmp into tha Ufa of oantral-Azaarlaaa rapabllaa. 
Caarad Maa^f wroto tho AHlowiag note la T.J. Ml ad's aopr of a latar 
aditloat ""Tha tala aa i t staads haro la hasad oa Ford »adox fhioffar*s Ms. of 
iWfdBMJa* • iiMh shortor <«rh and <{uito difforoat in tona. On tMs m mm la 
aailt tagsthar* doralopina tha aetloa and addfag sma naw eharaetara, wa 
Mll«te»flt«d tl9U tlurougii, tett I t air Nl »^'^ tiMit tk« sAd4l9 ptOt of «M httk 
I f aalttly O I M l it l i bits of Fjl.H. i M U tlM first p««t i t nfeolljr out ol 
K*i^ p.At«Mi t ^ •«•»«£ p«rt I f •laost Mliolly so. The last port I t OfftiAa W 
an 
t t f qp^tTf Ms. P.H.fl„ itftft kift tMl tkfTf f par tqr • • •* 
Oi tUf ktrtf of tltta fltflfMHt of Coitrad*s, m «m 4emi «p tto 
f^llonlag oltavt of follatofftion In isii i lU^* 
r « t U Tlw Gin lAtk tbo Uswrd (P.«.R.) 
r«ri nx C M « M«9O CC&nrad) 
Put t f State & Oaitar (ComratO 
Pact f tiM l ^ of sum cr^.H.) 
the first tm p i^rta of tho aorol oo^rlsad ttio gtaatar 
of the "fhartar Mfk**, HauMlUhm •mmt (toaiat. Tii«ir r^iato tlM atffwftafw 
of tba yoM8 £a«Ufli lMra« J^ ohi Kaap Ifottt Kamtifil ooe»tf to tha CakiA Xalaada. 
Vka aovai baviaa Mltk an ai^lott anonsst wmml«n oa tka Saatlal 
aoaft« M » Xaap*f reaaatio atkaatags aad his Jeoracf to tha «aat la^M altk 
Oaa CarXM i*» iiafloe aait Spala too hot for histtalf. «ffls salllad ff^lltMttif to 
take «p his laharttaMa froM Ms rloh aaola la oao of tha latanitaaolas of Cah«« 
(f^p'f ft^r Mlth WaiXwililt his vMirlaaff l i th tha joh and Jloagliia for w i l l 
iPa tmismftM la Patt X* Urn Saaond part shatis as tha itsta of affiiira la 
9m»A9m Mharo tha plaatan wava at mr lAth tho HSM aoraaacjaBt on tha paatlaa 
of tha iibulitioa of alafaqr* ^ W MH^ O thrdotoaioij to Jala tha Ualtad iitataa la 
•aao tha Gaisi'iaiwI fallad to paalsh tha pirotaa Mho hai emim traia aai aaaaMWi 
• tabea in tha «a«t. Tha fanai havo oaraci l i t t la ahoat ^th«r paity hat hai his 
tiillMatliiiM tn^ Mwi ahAK«iMMa5r.f*t»t*- iiiit it .^^ ^n #fti> *^r-n''i 
(ti Qwtad hr 6. »«mart i«a«l>, „^ttilKaa p. 72. 
' ^ . 
"JwifMriBQ t i •«tteb 9f nmtim$,,. Is auofc liii« tcftag to M M I I tfct 
iMfiiM. I t U— a l i U U (ttitaMtt bdfovd us, and a ISUlt dltt«wt 
btlil»4* about jui far as ths aye O;A eany. Cae di too vats tluA ona li« 
f»aa««rt iitWMSli I t Jtt»t I f oM pttaad HHit Is tedar awr I I»« I«M. O M 
i«akt baak and tay»t '*>^ %t tl^af« i t i f . *^ao l<N>ks f»r««tf and sagrt 
tlw 8«a«« I t U«a altuav, is tka old dara sthaa m asad to, or la tlw 
«•• ditfi vhaR «a •kail.'* (aaawM»» p. 621 • 
tiM appartttttltr oaM t« Mai Mltk a ilsloa aX ^ ^ ^ ^ g * —- "tita Siri «ltli MlaHi' 
C«rl*a tftid Ma ^Mtt Ma iil«>b.'4itk« Ooa B^Uliaaar'a (SarcpMaaPt 
ilUlMi) iaaetivlir aad &*BriaB*i Mdaoititm. 0*itri«a Mttsall w i^tted to ai|>lalt 
la^p far M« feaHrai afMnst iha Anglian, fin Mas iadsipi»«tf» fa>3«nr«d Md lyata 
tafcai off tImMmm t * Cat* i laf«. 
Tto a«rlf pMt of tha atoty tiats Omm ^ o»d Madoi^ a la^aaalty l i 
tiM avaft of fiatioa. CMrad kad U t t U to do «ftib I t . «• aaaily roeogMat 
tlM 'statia* aaiare of Mt4o3^ s atylo and Ms pf«»ftcott|»atiotts i4tt: aiiaitt 
s«|kw£Lai«l odvoBtttKia uithuat Jiijr dlroot btmirlag «A tho stocjr. Courod la Mt 
««« teiftciiattltM t« ttta aatal (i'axta III ^ Ifi u%m ttm a^ iaa 4oiioaat 2or tha 
vmr aat.ara of tlM atoff daoanda advaataros, btavaiio &at tho ^»mtk9 stf l t aai 
lilotMraafMi vaMNHag of tlM iil»l« tM^i liaar ndtaaaa to Ma aid araad of 
aakiag M *a«a* tad 'haar*, Tte ^^ laaloaa ooioariuiaata asd tka Mali adidstivia 
atevaotaristio of tkm ^a^tfm atoriaai ha\N» boou iiarB««sod to tlw o t l i t io faltli 
• f tho ao»«Uift MMI is groMttg aore md aore s€df*ou»8eiou3. ftawaaaa aiM taall i* 
kata baaa mmm lata tka toAava of tlio stoiy aad Ms b«9odiii0 aaAaaeiely mi 
mm^ df laalatloti aad tha ftitiilty of laumn tmamm^v aro ^il tnroagM a«l 
aati atloally. I t waa aa thaaQli ka wis ttaeotisciottslr pvapayiiig f<»t ItlMUMI t * 
lorltlag tkaaa aka^eara Hv JtoOMttl* ^ ^ tMrd povt, X«s« 81iia"« la tka vaMt 
• f raal wawii akaga fvmq timp •Mnroawfsd oa all aidot faf 0*Srloa*s tMovtsk 
vcbkl*— i^<^.^m Mtf Jaaiooaios wd Mekaatags of tbo kaao p<^laid Aai i 
MaaMf doa« i^i 
*Ttm gmmnl tffist of tk« pi«B« m» of vttaUty axlUMiftiii, of a M r 
••l«liod, of rowMO tnnMd iaio ftoao. Tfeo st i l l «lv. tho tot wii-
• M B « , tiM wUtt bMOh ourflng ayound the doiWt«i sbo^ of M^oft tfeo 
atakro 9VMII of tiio Mi ls , bad tbo uoflonlMsaMS of tliliigt pArtflod, 
ih« vifidKOf* of tUaBi paliito(t« tko 8««tM« of tUagt aOaiidoaid« 
4M«t«t«l, (aoaaa—« p. 173) 
Hit tfeOT* Mu SiffaMiM «- tlM 0o<td«ft of tmmm; Sht NM • f i f t la* 
tlo« to tts lyit « i Mo mn «• aueh as to M i lioayt and falnd. But, apaflt flPM 
tbot slM roaaiood to Ma alMT* iiRgtt;dnabl« aad voaaatio*^ Hatl<iHO, oith all 
t!i« a»«|>ro8a«d proalaoi of l*f« taah ao M wvld kad wror kaona. 
0*Brl«i mt iMltlm Ut tka doatb of Don Baltkasat. flood ta glovt Mtk 
tko «l«s9f t oao of tbo Jiidgoo of tko Hariao Court, pxwsmt^w to tiio Cathadral 
Clio{i»tor« IM iMid kaoMi tea to aoko Masolf lQdisponaolil«« Inoomiptlklo M«to|l« 
tNit aao knoa kaa to oormpt othevt*** In Havana ke kad fov Ma tko fMyirtii 
ponrartt tn l la Modio tke loaoot ootoaat of tko lalaad. flo aaa tatt i fal i i In 
H a w i . I t aM luponitkla to aaanMc tknt aan unlott W o loog aad oarofkl aetlon. 
Don Baltkaatf*! doglk dafwdliw Mt i^ iKfUok goost aoast toi^rary roll of fioa 
0*Bf|«a*s throats hot no paaaeoa. Ditiastolyt tko soa oaoo to tlaiv raMM. 
Castro kolpad Ks% sMd SanpMoa slip mm <»«» tka kai^ali* 
"Ska aas going aaay for good frua all tkat ststo, froo all tkat 
sillasloo, froo all tkaft paaoo, antoly, md vltk a noklo prida t l 
qolotnoss, into a aorld of dangors, attk no ksad kat alaa to t M i | 
of kar, no am hut aino to ward off a i tko groat torrors, tka 
Isuonso and danaoretis aslgkt of a noa world". (Hoaanoo. p. aHH • 
III t M fiver algkt tk^r koard tko JIngUm of a galtar. Tka pool 
of tka Slo-ilodid, Sannol-dal-Popolo, aas rallying Ms oroa of tMovos to • 
"^ipd'^r nf onerot and anasqnalatod passloa. Ha aas leadlm tka vaa la soH«k 
•i tko Sfitlsk sM} aksa oa SsrspMnn's Insplratlos Mo^ p sidod tdtk tko kilUsk 
•Mp sad forsad tko i^rotos to surrondor. rindli^ i t not proUtokio to katfd 
tka Haowikaaad sMp, tkir <«»«• to land off SorapMsa's sugar Estatst. Yksir 
thelt«r In tk« e«v«, U9MI110 fir»-«iood aad all t&« para|»!i«nwU« of 
and ttdvflMttr* rtaliri M • ! CMfail*f •rtlstif aatitrity. Tti«rt vn pl«tt mdl 
MUBtMvplots, tbure are mrtlavoiis piratdSt tbar^ are daax; ,^ tMor* i t 
MMft alMf a timf «r« dai0«r and paiJaoa«i« totra. 
r»it f of tka iiav«l ?fM 1'-*^  "^  "•» daaoribaa ICa«p*f «rr«it ta »waM, 
0*Bil«i*g tfMlli «I tiM htfid • ! Ow Saltwr and fara«r*g txtal on a •hatg* •£ 
mHm WMl piraof t« C«bt« Tba dasotlptlmi of tHo Mattaa C<ntn and tU itoiUo 
thiMftt M ilw laamad Jaduat ••«• to b« Canrad't «i o^vd WHM mtwm iNitt 9t«ai 
Mtli • IwllUantlr mHU ooootiat of tlio navlM oooft*. 
iMMIi tst todoii* • Mffc of bU^og langiaation. l i t oidof aloijr 
l i f t in Its "ooloMT «id summi Uakts**. It HOiild Nov^  bow li^iosaiUo fof 
Poffd Hadex to iMvt aaia Mi sm^^iAam as arwhaotlad at MS&aSM idtbovt Coafai*t 
aailttaaaa. t-'or CoHrad too tlio oollalioratloR ^aMt gra«» inaplratloa, baaaasa 
It Mi idtii tma took ttai If wm aUtrad Mttb hta mmmtlm of ^aath ^ml§m 
MyaMUa* Ita vaaalattoia aad abatCla ftata of affatn. Pfoa tba aoloav uri 
•Ufllaii lighta of Jifiiittui ^** tbo ptetaraacpia sbadon of golfa aad aMatalaat 
fkwa tfea aawtta advaatataa to tha ffonaatio fislaa It tba mv fvM J I M M 
to IrT^ T^T* It «a» aadanlablf tha prolada to tba drastt thaft Coanid aoa te ft^ ma 
oa tb« Caatasaaa aaaita. 
*^tii gu*t>»M^ m oom to Coavad*a aagma o^a. la tba aovallat*a o«a 
aait It baa ao dlraat for^avaaarf, aad a aueootsor, by bla baad ov br aaf acbav« 
MOttId bava baaa aalikaljr. Balag far ronovad iwm y>^fd Jtn » tiigi MMrft |« cna 
a aosvaatiaaal lova»ttoiir, Hmtratm i» liisa « gtay in Cearvl't lltaraqr fli 
tbat '*dii«lls ^laft*; It la aoalaa laoarnata. 
I « p a « UttU iMliir* M^, l^ OS UttHaBM «M« lliasfi««r l« S«pt. 1901. 
I | t l M i H l t a l l l J M t to tiM Collaetad twiiiioa, Cenrstl Mfotti **Xt took tlio bmH 
p«vt of %hm ymn 19QB<*4 to 4»| Mitli mmr iBtorfols ol ronoiieii Iratitf^ioa... 
OftWt ttlMt «*«• < 1 ^ tkMabfc aBr*el< to a ttoBfl-ttiU over tho toimlodi up 
ttffairs of tiM iofNtiUo, £ vMild flgHratlvoly speaidaa, {Mtek ^r k i | , Mtk 
twir l »M SiiliM ttft a •»««# o l a i t ond t«rato • tm vm^ ^t tko MUOBCJiLllt 
l a £ « At ngardt tlio •miirtUoB of ttilt ssttofpiooo in tfhioii ^mrmi m» U 
V M U t * tlM 4 r « M of his ortistte vition* m §bsmM kmtm tani (o oiw of H t 
*A11 t Imm I f tfe«lt iOr twotitf tsontlis, nasl^etiiig tlio ooomoN jojrt 
of i i f o tkat f U l to t]i« lot of ttfo Httiabioft oa tH» oortlh I iMd* 
Uko tho proplMt of old** urottlod atth tlio L«rd l l r ngr eroollot« 
ll»r tlM ko«l»I«itfs of tho coast, for the daxknots of tiio Platid 
Giilff tko U9 i * OH tho sttOHs, th« olottds o» tbo sigr, and for tht 
%Mtli of U f a thai h«d to bo blom into tho itn^aa of Ma art 
wMMa, #1 L4ltfta aad S«aoB, of Jaa and Ci|^Uo, iniaaa ara* porhaM* 
ftfoao aatdSt bat I t i« dlffioalt to ehara^orlaa othonAaa tha 
ialliBi|^ ami tha atrain of a eroativa aflbft in tddeh sdnd Md ak 
lAll^BOBaeiaaaa ara aaigaoad to tko ttlU koiir altar iMMir, d « altar 
dtift'^mmy ttm tka world, and to tko irMiluaion of a l l that taakaa 
U f a raalljr lorakla aad 9«itl»— goraothiag for lAicAi a oatarial p«ra-
l l a l oaa only i>o fouad la tlia ararUatlag acuduro ttraas of tka « « t * 
•aid alatar paatiao vottHd Gapa flora. For that too la tha araalUns 
of naa i4th tka wiu» of thair Creator, in a u^milk laolatlon tifom 
tka norld, wtthoat tlM» «amiitiaa and oonsol^ioa of U fa , a laaaly 
atngala wdar a aaato^of ovorNaatohod littlaaaos. lor ao rawnrd 
tkaft aaald ka adaquiA^a.** 
% t 6««rad*8 riwawi «aa. 11 aot cwra, «^9i to his itraias. ^itl 
ka did raaak tka plaaaola ol tha Makaat a«t« 
flMi aaufaas ol tha aoval onoa agaia baar tattioonjr to Coavai*a kdUal 
! • Mo«giaatl<«* ratkar tkaa la Hafaatlon*. fia Imd l i t t l a U larta* kf Uaa^ 
p. 93»|0l. 
IRf «!«<• 99 iik9 otlMtv ii«wi, Hurktd on tha sttterfal galhtfrad I9 Ua tJ^ wrf i 
««!«• of li««(str tsd t»«riomil vawttag. In tlia mMtAMM ^ G<»n^ «Mtd t M 
ill* firtl ^at for ffu'^tt>jtja M M to Mia in tii9 '*slift|»e of a vftgrant •ntNtt* 
•tM|>l«i«l3r 4«iiitttt(i ol valuaHa dA^ls**. ^hm vssy jrouig IM iMid IMMM IK tiM 
iMt liidlM itM fiosy «»l S6flt aw yi» uas aapposwi to i»v« i t o l o • iA*l« ttffltw 
^ 1 of silfiir. It iiiif aAor tt«arly a quarter eoi^un tiMK 1» • « • «P*« tlw 
v««r t^m l« a ainMir volWM^ pieidMl tip outsid* a sa6oi)il-4iaad tjooi^ -slHy'*!-
*It MM tko III* Uatoijr of an Assavioan taa-aati Hriu«i Ir MwMlf 
itfik tka atsistaM* of a ioimaliti* In ttm oourse of Ua wuMtanaga 
ilitt <)«arlo«i iatloi* vsorlcad lor 4oao aeittha on boatd a takoMav, 
Ifeo i«iftar Mi *«i«'.p< whioH vm %k§ iiilaf of iriion I iwl IMCN la 
agr vity y«MV (iara^^ 
CoMrad g««a m Ui olaborato Mia 9m mstu»d and d;f>lo2ta€ion of tha itaa* inr l i t 
aavatt* 
**Tft« MIIOIO dpi soda tiAoa i^ iout tHraa pagaa of lit a ^toMagnplf. 
NaCMlag to a{>«ak of 1 but as X laokad tHaa owm tha ourtoaa aaafivsigllat 
of ma fan aaaMl MBTCSS hoi^ d ia i^ matly yout^, cvokad the mmotim 
•I ftlHft dlataat tlM irfian airexytitiiHi MM ae frosli, 30 aavpHataff* • 
fWttKvaaona, so iBtaraatitigt bits of stra i^so coasts saiar tfia algiftt 
aNMb»« of liillj(» ia tba s'jashiBe, !»m*s passions ia tbe dusk, goMip 
ball*i»<90ttaa« faata smnai dia. . , . . Porfia^ is, thoro st i l l WN in tka 
m*H awoAiilag to avito abovt. V^ X did aut saa aa/tUag it Ursl 
la tlM SMPI atoi7... It wM OBl/ «(b«ti it diiMtad ttpaa sw tHat tbo 
pairlalii«r of tha trawava aaad aot aocessiarllf ha a aaaflraatf aafaa* 
tkal ka aaald ba avaa a MKB of ttiaraeter, m aator »MI jpassibly a 
flalfta la tho e|iaiigi)i9 aeaaas of a roveltttion, it vraa oaly th«a thgl 
I iiad tb« first visioa of « tidiitfht eountry wmoh ms to baao«o tha 
pvoilaaa of Siiloaa, tAth its Ugh sbadoi^ r sierro aad Its nlal/ awpa 
fo» flat* «tt»aaaaa of ovoots flowtng ffoa tha patilaaa of Man shaft-
alfhtad la goatf «ad otH.** 
»• #aa safaly aaaiaatara that the brllUaat *loaal ooloai* of tha Soat^Asaiiaaa 
m af, pfi ttflruti Bi munk atwtfai (^oi. x, NO. m, reh. I'm, 
the authors ^asintda that Conrad*s foaioo (shabhf ^IwmH is th« lioalc <4»sa 
t l t l* paao raaia: 
ffpiibUo mi if liipr«Mlf« itMt|»lMt« I t mar9 tte pro^Mt of lilt t«« i»AlM 
Jl«gfl««i VMOIMUMI. But to tlila Ittadlng iiwntf «re U«d aueli • aalUtttd* •€ 
«ld*>i9tuw tlMt a flUMiiw •{ tiM plot boeoiaos quit* cttlflfinlt. Kv. Mtgroi 
is l i t mm^HlmA, t«gtlt« M Conratf*f HtUrf nfl Hflft^ jlf* # >t«a glf«i hr f«r tit* 
b « l tiialftis of th* itory, 
ttoir H Kifgwima i n * iyiwWGni liftoli «ftiilit«lly lura and t»iiit itMiak to tkt aula 
road, Sfi^p badr iiitf f^tytHaq has « tsotming relerant to tha aoi^lala ataisr af 
Ih* •aawaity dortfaatad tagr thoiaittar ot fabulous tiaaltb. ?he oarllost eharastai 
laaUoa, altar a ptatwro of lbs 90oaaRy« is of Ca^iia Uitchall, %hm laaal 
Sapartwtaadwrt of tba &««aB Siaars Nagtgailoa Coiapaur* ^^ l i a figaro-lioad, al aar 
rata a "flet** otioraotart sloply roprostAting a stopvioo aUleli ra^niits N<Nitraaa aad 
UilM Salita «dtli tlN avtor norld. Is Ch«i^ «rs i n i^ ad i f i$ t N 0rst laiaraattat 
charaatati zatto»— that of Saossi t^ola SIHI kis ^ fa ami dasig i^tars. aspaeiall/ 
liada* Rara tb« Hasy baglM ia InradOii off iaio /itfla*s pi^ swsal laMVMaait f«r 
MlilMiit Viola aad Ms dauijUlara liitda mi Oiss^la, altlxMigh tiKQr aM aat aaattal 
alHiraaiami, Naatf«N9o*s stoxy '^uld Lot IM) i^ cit i t Is . Tha riot broagit lata 
Ckaptar I I iMali iaflaa tlio ravolatloo, of foots tba ^oia htsMsioid* aiia ava 
««i|wraniy feaalaiaA* aad tMs Is dasorlbod la C^aptof I I I * vith soaa ladlaatloa 
• f Viola's aharaotor. Tkn bodlaaii^ of Ck* tV | i oootiaoatioa of tlia provloas 
akapt^r NMoh had aadad tdtk Nestrooo's tftlval, rtostroao ridas aff altar assaiiaf 
(f> a«U il«Baia» Coaradt M l i m filrtilimll »P» 2aEU2]3. 
klat t l l • ! tb« fafflly • ! Ifw tmilf, fh&t9 follow Ittriliar partr«r»l of kkt 
•lter««leri Sflmrslo 9l«lt md Ma ii<«. Tko subjoet loids tbt ii«mi»r baak ! • 
VioU't U«U«i p«ai, wd tlMOBt to tb« Mgh opiftlon ufiieii te liad loraod of tlw 
fingllsli. H«r« noRiioii i t «Mde of s«»ora i ^ l i e UooM, *tlM oaljr ^ U t l i W M H t i 
SHIOM*. H M foWNid roforcMo to and £1 rat akatoli of Siva. Soyld oeoura la Cfe. f, 
iMfKivtaat «liiraot«vt bogia to aafl;or aoro ^ic&iif aew. lb loam atieiit Mr«. Soold'a 
yaraaMlitf aid Mitoqr la alao to loava about Iior haalnad, aad tlila la rfMt • • da 
! • ^iHptat f i t idtfaH l»iplnt «dtli aoothor gliopae of Nostruiao's poaitloa oa tko 
l i l tU l i l CipgtoB tfo C««fadoffw, iMaii i t to—awdod bjr tte Cfoloal C .^ 
yi»a« wiboUof la MM* a aatlroa oould he ko|it la boonda only by ^tt, 0ml4, 
9hm lira. (^ Id la broagM lft» bor boabond follows by asaociation, aad 
• f tta laiportaBOo to Cbavlaa <^ld, wo ImodUlotoly got a aic^ iob of tbo blood at<ta< 
ttatoiy of tbd S«»>Ta«« ailvoawadao triUeb klllad Ma fatbor and tbotraby oaaaad 
Cborloa'a rotaro tnm Um^o vdtb bla tarldo. ^ba^w ^ i t sia loag «a tbo profiom 
tlfo ohoi^ oro put toaotba*. oad Ittafoa tts ia po3««ialon of aoarly all tbo «il» 
tbraada of tbo atorf. ^baptar VXI la fatrljr obort. I t fllla Is ooro of ^t9. Ootid* 
paraoaollty la rol«tl«« to tbo I I fo of %l«eo ai^ oapoeiolly tbo wrlstooratlo 
Spamtb piftf v«^oaaHtad by tion Joao Avoltaaoa, tdtb idilab Soold blHitlf bat bt«i 
IdaatlHod. Tbo voay loaa Cbaptav n i l ooooludoa Fart Ona, idtb oaob noro datall 
about tbt ooMBoa Ufa of Saiaoot bat a t l l l B»flB0 tbnwgb tbo niada of oactala 
abaraatara* oblofljr Mra. G««U, Ooa Joao aad i^atrwao. 
Pait Oaa, vblob boglaa «ttb plotttroa of Saiaoo aeoaorjr and Ha aooital 
la laMi, ntobou'*, la bood«l "ipia SiHwir of th« Min '^* Pa«t 7||» n baadai t l H ' 
XiaMi**! C«t Tbrao "Ite UgJUteBarf'. ftf tnim oaly roagbiy indlotAo doflatta 
•aattoaa of tbo atoqr* baaaMo Part Tbrao la roalljr tbo fail atorf of tho riot ablal 
at tbo atart of i'att Oao brlado tbo raadar lato oestaet litb varloaa obaraataai. 
fto BIbMia 4t«t««fftU^ iM«k 601114 htt tM^Mintdt i t giklng t« wmk wmim %lm 
imnm mmmmiti tr € « « n l ilMii«ro« sad t\m grsa* nmmnlty of th« B I«M» pv^f 
I f t« vaaNHNi Ih* tOMMilfllad storm of silver twom %la<io b«for« th«f ^ t a^ptitvai, 
3tiiI4 t t prtparad to l>l«w up tho nln* Mtth dratntt*. Baforo tka tana of Sniaft 
I f aapilinrad. Nettrooe gata aaar nAtti tha storas of tilvar la tmra laariad aa • livid 
mi altk ^aaawlt a aort of safeaatle ooenontator on CMta^aaa palltiM ka tafcaa 
tka ligktav ta aa« of tka laakala* akara tkajr buvy tka daagaront traaa«ra. 0aaaa4, 
lafl oa tka l i iaai ta gaffri tka troaaura mila ktosalf and ftoatvoM la rataraiof 
ta Stilaaa alaka tka U^Mar ami anliaa to tka abera. Tkaa tkata la aatklii m$ 
ta Matradlat tk« gaaaral httlH tkal tka stlyar aaa aaak ta tka kajr. 
la naieljr lieftr«aa*s atary. Da alaaa poasasaaa tk« klM«i 
aa«, aad tfaaldaa to ataal i t hf taieiag a fan bara at a tiaa. Old tttala» 
Mkaaa id fa TfMaa kaa dlad« la pat la akavga of tka ligktakip 9» t in srvaat laakrt* 
«fewa tk« baflad allvor la. t* Noatroao la oourting v^ola'a jrauagar daaslitar, ka 
goaa to tka UlMd yagalarty, iait eaaakt laafiag tha iilaad vary lata aaa alfkt ka 
la aatldaMallr akat kjr tka aid ma, idio tafcaa kin tut a aunraptltloaa lavar. 
tka M»«ka of tka aatkar Nklok «a kava aa fta eaaaidarad kav« kaaa twaafe-
akia far tka daptk af tkalv pvoklag Into tka eotaplaxltiaa of kuaaa aatara mi fat 
tka lataa^tf tkat tkar dartta flaa Coarad*a partiealar oMtkad af laalaUaa vklak 
ahavpaat am •—fiwatt • ! aaral laauaa kf aoaiag tkan ankadlad la tka fata af 
aktraatara aka m9 aaatral to tka Isolatad *MDrld*a la wNleb tkajr aot. Bat i t 
alfkl ka fait tkat tbay obtalR this <f<9tk and this forco itf a eertala rastrlotlaa 
af aeopa. No suoh erttiai»« aaa ha loveileci against Nogtroao. I t la tordlf Ukaljr 
that i t Mill ka ai^ aasad af aavaawaaa. »idtk of saopa lias aot oolj la tka 
latia^Mtlaa af a variaty of aharaatara kat la tha BBdarstaBdiB0 tddek ha ^spl^ff 
• f tka fariaaa fovoas akiah aot ia tho aodam t«orld. All tha pomn •t tataraatlai 
flMMt, of itfMUttl« lov« f«r tti«ioQ«l liberty , ef EvvopMi J•un«li•li^ 
of iiMif 111 il fM»lwilnlitoat of the imannjiltmil )i^e* «f t l» «lt»f9l*t«U 
«r« OTikcd m tiM boili, i«it tli«gr ippear M tMRiag prtnolplM !• Cott^uM. 
Tk^ mn ptmmtt In f«ll foree, Imft saborainitad tc tbs (»>splex Mtlfw • i i 
«aii«Ki iiM«li o«Mr« w the »ilirsr of the San Tom ^ia«. tHif 4» Mt tHiB 
Mr «lta«tlM •mma^ luA iiiMiaKit to tMt 9«itr«l tbooo. 
I» aplt* of Conrad*a «>ioal oiifas In ?^ f«^ ge«> m irt iiii|^H««l If 
felt Ittoooitr Mi ooMOHtroiioo vHcb is o^ftleo^ie la the Mstorlot litMo 
ktstofff tfcal Co«ff«r alto^ptt la tltts aovol, For UsgUam i* not oolj tto 
biftoijr of tfe« GoMldt, tl« Vlolat* tho VWk Joto taiAlf o«d Dooood tet alto 
tko Uitocf of ioforvoat AaaKfeo, Thit It ta oittantioo of "^tlrroxwiuitf .^ 
•IrrM* Mftkatf to aogiifieoMtlf praotisod bf tho aofolttt, Tkcoogiwot ti» 
boikt tho o»ffal« the psyohologlcol md the aplrituol ttsoot are vriMloi 
•«t«roltjr i» oi^Mi^ ohjoot«« Tha silver of the nino i t ttsdoubtedly tho 
Mfl fWttM of all trart»lt. It • lottor to £amert ^m49 of T Horoh, 1939 
Conrai sayat-
*I Mill take the Ub«»vty to point out that ftoatgono hat 
•etor beee latemled for tho hero of the Ii 
_ l^lfftnr is t!i9 pi rot of the swral and Material^ 
•veatt. affeetlag the liaet of erer/bo4y is tho ta l e , . / * ' '* 
Iroaleally deaeribed w 'laiorraptthle aatal'* the tilrer of the Sah TaaiP 
i t the aoat ponerlal taetor in the «A»lo aorel. ^e •m lUettrdte ktt role 
( Id U& L^ Vol. n , pp. 395«6, 
• * » - * u 
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TH* dkalii* iilii«k Ma* CbavlM ^ u i d u Us ailt«v ntvt « • •%tAm • ! 
t 4 « a i M a i i «<lff i f i t i i i l m i i t ^ R« Has a d«slr« to sitooMd la m mtoffj^M 
ulileli kw ktUfld Mt M I M T «MI top« of « *l ib«ral ' l^tur* of C«stagtt«ia. 
AliiieaQli tbe orlgia of iKNit4*f dtvolioii to tlio ailM I t l4«aUstiet m um 
iORjoetityo troa the lolloidng pasfago that ha is not aitlioiit eoMNM Mf la l 
t«lat«i 
**Tha Ooaid •oneaatlftMi haa atviKA aaoh l ia^ roots in tkls ooaattft 
l a t t ts pttfiacat la tla^ gorga of tiMi WMiatains tlwt aotldLna iMt 
ilrMMit* shall bo allONOd to (ilslo<iao i t . £t*s i^ ehoiea. I t ' s 
s|r l«4t a««d to plsr*" 
^fiittffWii P* I7li> 
ms *tollofiaats* I t mplf }»m§ ottt ^ tils tfastooat of Ids lAfa. AltiMafk 
• to iMi a fwr^tsawlaJga of tlia "fMN^reaebtag aad lopalpabla pavsrt of tk t 
sllViV", sW s t i l l shortsliad In lior hoart the ooorgaBao of a aaw oestagaaaai* 
**A«I I t s . douM, Hitk oaoh day*s jiMnsTt sasoad to eoM aaarar ta tht 
Boai of the load.., siktimdw^ n^ «tta» wftitlaa for the ftitura la a 
p«tli«(l« i M D U l i t / of patiwo*.** 
Tl»«g|idi th§ mi •f th« kotkt w«d is bcougiifc t« »rs. Gottld tlitt *Tli« MMt«t 
r f lHiw to t lMp fli Ibtt wimtaiQ toaight* * and she rsfleets that h^ iwtbaad 
i t " iMon i t t lM* i^ « tt> i^ '^^ 't (i*aroii>«i earvio* »< tim mtaeitl i i it«r«tttt* 
Slioctljr aft«r« t te hts to console 6is«iio for the «l38tli o l bor lovori 
" C M M 1 « jriwrMlf, oUld. if«ey SOOB ho «oiil<l kavo fovgoctii 
f M IBV t)M troiMiro,* 
* s«K»iii« IM lovod 00, Ro lovod tao*. Oisello «^3p«r«i 
tfMpiiiasljr. 
* Bo lovoal «o 00 ooxono bod ovor booo lovod belMro.* 
* I iMvo booo lovod, too*. Utt* fioultf said ia sovoro toao.** 
(HftUUDMftt P. 497) 
H i s imlood ast^Usliod that tbo also had got bold of Cbaflos Ooali 
Mith a grip as fatal as ovor i t had laid upon his fatbof. 
Thtt oonupttott of tho *taoorruptlblo aotai* Is farthor pcovoi hf 
Holx«o4't foMMs spaaohi 
"»• slmll bo yifSoQ tho «wrd for ^arfthiflg} ladMStrjr, tra4«i 
la«« Joaniaiisaia art. polities and roliaioa, freoi C«p« tloni 
eioar eror tho Smith's SiwBd, sod b«9'omi too, i f anftitag aorlh 
lakiBf boid of taras ap at tho Piorth Vol&,,, am ahail ^ a tba 
ipr l i i»« Imatwoaa lihatbiap tha i^gld ^tk^a i t or ac t . Tha aor l^ 
Tbo obaossioaa of Nosttono aad of «^ottld aro aot of tbo sano ktad, 
KastroM ia swvad pavtljr bgr grood, partly by bis fooUae that bo aaiyiot givo 
book tho traoforo aitb tho Xbur^iagots aissin0» and laost bf suporstitiottt boil of 
that tba troMwro is aoeariod aiid ihui bo ia iho litao ubti Must boar tbo aarsot 
-sMr 
**TlM (MOiillvtiai Capilai de Catgrnkitm, vletitas of th« 
«lMMJN«ll«d w&Aty nM^k is the rev^ r^d Q( mtd»iwu letion, 
•«l i t tiM iMtfy pose of a httntod oMtoait throu^ili a night of 
slMplOHsnoss of tonMntiag as any kaoMH to Ooooud, Us eoapa-
•ioB ia tlie v-^ si datperato affair of U t U f a . . . O n L J U a n t t 
g| i m mtiknM traiMrt.*. T^W^ ««»««» «•• *»»*»« « ' " ^ . 
Hm* GMtista Pidtfiaa, C«patas da Cargadoraa, tha inoomipttUa 
•ad fidiltiiAtI FJoatro«»t to pay suaii a prioa. 
(Woitroae, pp, S34-S> 
Tita slltrav fiaaiiy k i l ls bieh booaaaa to baa to aeaapt Uada aa Ua 
Nifatkad for faar of baiotii forUddan tha island «Md, aaatlag i>iiaala aaaratlfi 
Na is atant bf olstaka. 
ataads as a distinct allaatoaa ta Conrad's litararjr aaraar, 
Tlia Fraaah alanaM to o^ljr ap^roat ia tds dietioa and idioA taiuaaiait M t 
aara«r hw raraals i ts fitil al9ai£le«ttoa. ^ t * thoagh tto aoatreiUag aoaaap* 
tioe of tna «aataa*s art is a«iar«i« tiia itovol is iustriMt in i ts oaoaiflaaiMa. 
TiM affiaiaM jraaas Atnold (iaaaatt tarota ia 19iat rafarsiasr eoasiataMly ta 
HI I f f— •• *Hlfl»awt«*, 
'*fttoa a^d mHuttJttu lialag tto prlaaipal parsoiiayo in the storjr. MMB 
I f i rst raad i t I tliotigbt i t the finojt mval of this gaaarsMta 
(tor aaaa)« aad X aa s t i l l tanking ^o. I t is "«ajestia aad 
orbloular** aad Jast pa«rlass. ami th^e is ao nore to to said. U * i 
iba HIgaaaota aaoog oovala.^il^ 
Etfldaatly I t is Conrad's Sttpraaa triuapli in tha atocatioa of M H U 
U f a aad aolaar, Noaa a«a ranaia passive in «^praal«Alfia tto aiagaificMaa af 
SMlaoo, staaditHf toaaatk aaoi»-<i^ iad Higu«rota« id.tk i ts popalati«« af la^aaat 
aiasd bloodSi tUdalgasi Italiaas aad English eu0[ina«rs« InrougA^  iiafora as la 
InNwisUma reality, along Mitii t to pietaraaqaa aad ro«aBtla pablla draaa af 
a Sottth Aaarioaa Hate. I t goes, towairor, to Coarad's oredlt that av«ry detail, 
aharaetar aad iaoidaat has its signifteaat bearing ia tto aoral* t>r, Laails ta 
f i f i a f M M kla da* atoa to rasiafka ttot "thore Is soaetking tkat raaallt t to 
f t r«wlk of KIlatlNllHMi tfr«M tfmt the «rt of IkatMtfWIfc so««iitM9 SNfet^^ 
p i« rw« I N fMi.** 
NoiiMvt I t tMs 9riwfwr seen bofctor that in hts eharaOterla^lM. 
Tfc* it««i t « i t i M | l t y «Kl tk« oNDoptlonal vmtmmt tit tiamm natur* «r« 4q^>«r«tt 
! • tiM f I f lAiMs irttk «U«fc • • f • • and heat Ceitrwi*! p«rfMt. Tfc«f I t w t M i f 
i tort tiMn fekUt M r«fl90ttoa« «« find •Rtrwe t« Iwaiaf) RSttire at ^ kMw f t . 
i U t ^ y a . th« MP Of •»l9»wwt oar>a«i*y' ««* 'provtn ractltadt', Has m idatl 
p«rp*ttt. n« I IVM fin* r«{Mitii«f«ii, *to *m 9«11 speiefla of*. ?« I t , pmkwp^t tfet 
• « • ««i af r««l 0Mlttt la al l Conrad's Dooks. Tor Ha kas the t]n>9 of ptrtoaa* 
l U f that aMauatt to 9Mliit . Aad, ladoiKl« Us graap af a sltaatlaa mi Mf 
aaaatltf for oarfylag oat a Mbma Havd ^mln* la tkoau ttr. Carla iMi *< tksA 
l ike CkavlM i»ottld« ita too, la tba vletia of aa idea f t M • DfMMPa i»«it 
akaat kl« ta iHrt. i^wldt 
**X aappMa ka iMlit apoa kit prottlga at a sort of larattnaM*, mtt 
Of, Haaurkatira ofalaal ranackai 
""Bm <eid ^ola) kaa anoottra^od wok «f t k o C ^ a ^ s oonf^adad 
aiNisaM**- tka kl9k-stnin<:i, aiialtad old tNtoytf" prora, to a eartala aTjtaat, 
t U t tratk. t<|a attaoftk aiM Makaaat tmra alike ao laaliaaabla ptutt af 
ktaaalf* to a«alt or to davaar, and i f la rotpoot he was tplaiMttd aao 9ktt 
araag, la amtktr raapaot th« vary vaad of Us vaaitf mida Mn ofOR iwra ^laki l i 
UmKimJimULt tk« kathMd of Uaaa ^ l o a I t portrairad Hitk aaok a R l i t l t 
flalak that wa o«i» I lka Skako^^oaro* s Stylaek, aaithor ooadana hfai aat sppiaaa 
(ia» r .g . uaatlit t i fa^ Tyaditloa, p. 1 % . 
(131 k. Carlat J>«aak Coiirad (1914) p. 131. 
• f U t l i M l t mi mUwwmtms. OntMinUjr tuxltiim, imrartfly mnmti ^ • 
p«tsi«a«l« hglrtd of IntfftolMejr, this sUoat SMS ao S^l i tk a M f t tk« 
•xBltcbla CttttaguoM and ffll so sMlitljr a Cattgnaao blaialf, pairsuM Us ala 
Mltk tka figici i M f l t a M l U f of a fanatie. To sail lii« aa oat aai a«l 
*«aiartalist* maid aot ba just. Ha was n»f«r a «iat«riaHit in the aeaspttd 
saaaa af tha taia. R« sat oat baroioalljr and ^ t h aa Idaal* % mmA t t 
control tlM silver of tba irtaa and briay ord»r oat of oiiaet la CettaQMn 
bat tba fatal 'sl l tar* aaald not troat hia as aa ejocapttoa. Ih suoeaMbcl tb 
l i s grip, fla hlwalf is ab«orto«d ^ lh# QonoasfioB tbat iilllad Us fatbat, 
«ril SMiUa Satili, itaading for parsoaal relations aad dlalataraitbi kMMI 
•yapathgr, looks oa la starvad loutilinass at tba radaonda? tr^Mpb tHit I f 
«e» Irontoal dafaast of tlie isplrit* 
To sagr t M Hut Is ttw slave of an idea Is mt»raly to m9» tbH ba 
Is thfo«0b aad tbronfb* Aad avaa to say tbat ha <iada his atfo aabipff I t 
•ot so aaeb to aooasa H» e l ia|>arfaotioo« lor in bis &tm mny ha aas 
ao^platttlf iosralf twt of tbs^ look b l l a ^ n a t i y o Ifislgbt vibiob mi tb9 
raaalt of too mab ooae^itrj^loa on *m^«rial lt»tt»r<jsts'*« iatarasts triilab 
far blai, bawavar* traaseaadad tba Matarlal oad wara tb«rafor« a l l tb« aatt 
Iftsidaaas la their eamliitlva of fa^ . 
tb« Parlslab o^kar, tbd airy lor«r af 4ntoalt, t l « 
•t tba Boalavaxdst Is aootb^ nr ilater«stiiig study. lMtaU<Mtttal mi 
* < | l « t a M « Itt Ufa,* h«t too» has m Idaal parposa. Tha aolaa af a e ^ l a a l 
tatalUgaNea* witb *RO ttith lo anythiiig, omof^ t tba truth of Ms om 
saasi«|oas'« ba aajeys coaselous wAvaattg^f** ^at t>aeiH*4 idfiself. CM>atai|ita««sl: 
ttm tarn tba 'aaablaaataUsa of tba pe^lo tbat idtlt aavar do aaythliiff f»v tba 
$tif •i tMtr f»MsSoa«te dMtf«, iialMs i t eomas to thm elothod ! • t^ h>it 
Mbw 9i m U9tH*, I t trmklj BK»V«1 lif iilt pattloa for Aito«l« AVOUOMS, aid 
tkH aloMo, Mlioa IM IntUalot tho ftap ttnrottgh wtteli tbo irtM I t tavotf aid tiM 
alM of tlw pturloit aad Idaaliatt aelilorad. In tidt rotpoet lia providat • 
oflU«la» af ClMirlae a«ild*t wMla lafldailtjr to hit «dfa. Yat» avaa aptflt 
f«tai Ma pattloa, ka I t not <|alt« talf«Miffial«at. ttiat tio I t a tpllt-partoaallt] 
m eaaaat daabt. Ha ttoMt aorfala traitt of Haelot aad toaa eharaetort of 
Cioitoavetkjr. Ha I t tlu» typo of tho aaitartal aeoffw lAata faallogt ara ttiaafar 
than tha raaaaa iddab opi»oaat tliaa. Tlia ptjreliolagy of U« daatk I t aarfallaatly 
tttlstla« Tko daaaffalltlaa* ^fttariout off oat of tlltaoa and lasoflala hat aavar 
bafora baa« praaaaiad alth taeh iatoiarabla peiMr. 
* • do aet propoto to dllato adf loagar upon tho skill la Conrad*a 
akarattarl aatioa. All hit oharaet<«rt f n ^ tho aih«rlttt to tho Doeaooraitt ftaa 
Old nolo aad Ut fanlljr to tho i^ld« hoar tho tt«tp of tho «rtitt*t attaqpt to 
Maka t has at llf«»llko aad ooaflaoliis at potaiblo. 
• ,C. ttadhrook ro9ar<ttag Soatyona «t sfn^llo of a »o« ehaaga la Coorad*! 
lltorafjr oaroor larltaat* 
"Tho ohaago that oano ov«r Conrad't mik «dth HMttotm «tat not 
tarprlriNQ. Qo nmt aen ottahllthad at w author, aad hit sailoi^t 
Ufa had roeododi hit f i t t of dotpalr aad tho dlfflealty In ooapotltloa 
vara lawoaalagt tho laflaaneo of Plaohort m$ roplaoad hgr that of 
Htaijr Jaaoa, apoa Hka« Conrad Mroto a ttadjr at thit tlao. Tho elwiBM 
taaeat mgf bo rofloatad la tha doapaalaB powtar of hit tuhjoot tMah 
boe«ao owro tragic oad ooro l^rofortad. aad alto la the oorr«H»oa«agly 
»ar poMort of toohtti(^o.(«^«* 
Tho ttat«Boat la opaa to arltlelsa. Coarad mt aatabllthod aa aa 
aathor ovoa £aar ar fira yoart oarller idioa ho had ooinpotod i^m Ji« At rogardt 
(ld> a.C. Bradhrook: Jottph Coarad, p. 41. 
( 1» 
(tU •j*«r»«D to stwii tiiat *tlMr aattrt* eouM not iapr«st tlM fOMg tfti«lpl« 
h9fmiti M ecftila H a l t . «• I m iiOHttli of 'UfoP ia U« valat aod a^Mat fe« 
ajq^aetad to bavo bothorad jaat lor "liviog**, ^otrnv^ aoaa M M aora aoataloat 
of imm*$ taakniaal 'MBodaaaaaa' thm Coarad. tha iattar kaaa ahal ta tifta a 
«b«i to laava ta aa aHtiwr. 'Tha da^oaing pawar of idt aabjaoti**, tli«rafora, 
ara wra tiM> raaalt e l Us Natarity 9»d parfaotloa in tha teohnlqaa e l llatiaa 
thaa tha Mara dtsaiplaahip af Haaff Janet. fffrilrWM Maid aavar have 1M«I 
Mftttaa fegr aa ai>pT«8tiaa tallflft oa at t l diyrs or patted fajr a «aiter. I t 9lmm 
the ooaaaMNitlea e l Cearad'a penai^ ^fctlofopUe, arilstla aad taehalaal* 
la splta e l the harroid»g le^resaloaa that ^t^*troa» airiiea oa the 
reaiarat I t la «e paaalalatia plaee. I t ia rather a tattaaaat e l " j i f l l t 
fl>i^a« t9om th^ «i«>«la»* af ,Mm aiMnft,«iaMad ia jood aad aaJl." The ar«i»er 
• I 'Hiwrt i f f^ir tMi i* . i^BXOUi*. ^ * ^ *Ti» Htf a l T U N r ao»ld w t 
riaala idlaat ahlle raoerdiaQi the i^tressioaa ol the eaecging rapablia U 
Salaae. iUm we hare aabttioa aad Idaalisa ftMitrated aad thMertedi b«rala« 
•haaitattted mi goudaess oirai^i««red. The trayadr ol Nostroioe i t the tragedf 
e l eae aha ta eat to ala the aarld Nlth hla *daada*i the t r « e ^ e l Oataad 
t i n e l a aaa afea aaaaet eat bat *hroed\ I t la tbroatfh than that we reaUaa 
the fa t l l i ty w^arlflag hnaaa ^i^itristioaat 
f«aa la the spar that the eiear fpir i t doth raiae 
(Thai last iaHnlty ol the Noble adad) To seora delightt 
aad Ure labearloaa dajri (Xiltoat ^ f g ^ * ^ 
Saah h r i l l l M t payahologieal inaight at eoorad sho«« in deseriUag the left 
(IS) c l . Galawarthyi jju^ju in afBai.tt PP* Q^"^. 
rie aat as di ll««aM Irrai Raary Jaaas as i^ aat Iron ^att.* 
Alee aeeCoarad'a latter to GaisM^rtby, Fab. U , 1099, whaa Caarad 
dtsMssaa Jaaat as bavlag **too siueh perleetioa ol tta^bod.** 
(a . Jeaa-Attbrir} Vol. 1 . p. 270-71) 
4 9 * •^ OtMMd av« irar« ! • kiw wrld of fietlont* 
^TH* M l l l a a t * i m Uaoeud*, the •pollad daning of t l i * tmAlf, tk« 
UtMr •£ AatMi« sad jMiraallst of %laoo, wa« aot f i t to grapple «ltli 
klaiiall siaalo<^UMdad. Solitad« ftim mor® outt^ r^d ooaditloa of 
•atstaaao booota wmj itdftljr a stato of soul in whieli tba affootati&i 
of iroay aad aaaptieiam luivft no plaoo. I t t ^ M possassioa of the niad, 
«Ml dtlvaa forth tfio tbought iato tho osilo of uttor aabollof. After 
three dagp* of weltii^ for the jigMt of sooe hatsea faoo, {»eooed eaaght 
felaaelf aatertalBfag a douiit of hta &m ln<HH<iki»lltf. I t had aerged 
late the world ef eieiid aMi water, of netural forees and fMW ef 
aatare»«» Oa the ft fth dar aa laWMe aelaaeholy deaeeaded apee Us 
palpahly. Ho rosolved nut to 0ivo Uauielf up to those people la 
Siilai»« who had best hits aaroal and terrlbloi l ike Jlbbering aad eheeea 
ipeaiea. He aew hicnelf ttntj^Ung feoblr ta their oddst, oad Aatoata* 
glgaatle and lerelf l ike aa alledorleal ftattte, leoklag oo whieh aeeis* 
fill ar«a at hit weAaets. 
Met a l i f ing b^im* aot a spook of diitant soil* 
altMln the raiHIo of his visionj aad, m It t * eseape free U i soUtu^et 
ht aiMtorbed tdmelf la Mli sMl^whelf. The ragae ooasoloataeas of a 
iriladiraetad l i f e 0irea mp to isfHtlses iriioae m«aorf left a btt tw taote 
la Us MMth, waa the nrst aoral soBtinant of hit oaabood. Bat al 
the aaee t iae He felt no ranorae. Hh^ should ho r<<«9rot ? % had 
reeeffalaed ae oth<nf vlrtaa than lnto21i^«iM»«, aad had arertted pMati^at 
isto duties. 9oth his intelUjonoo and hit passion were swalleaMid i^ 
Maily la his groat uabrok^ solitude of waiting idthoet faith. Sleep-
teatMta had rehhed his will of al l eaerg/, for he had net slept teree 
heera la the aevae dagrt. laa sadness wis tho sadness of e teaptleal 
• lad. 9e beheld the OBiv««se as a aueeessioa of iaoMpreheatlhle 
iMage..." 
•e have aot to add aajrthiaB to thia pieture of haaaa aitery loaellaaea, frua* 
tratioB Md seaptleiasi. ffaietroaii from the 'pUlosoptte aide mvf he tented m 
the e^d « ' '*hrokea l«ao«d*** for aoae hut Shakespeare aad Doatovesky eeeld 
pelift aaeh eeaplex balags as Oeeoad from ^dthia. 
The n e t i a ef the dlalll«Bloaed wearlaess* disapp«ered frva tlM aarfaee 
•i tke eefth, *t«aie«ed i^ la the laeeeae ladlfferenee of thlaaa'*t tMt the 
aafaifielaBk Cai^aa aaa no eaoeptioa to the aaliaaity of anaeea pewent* 
**!«• aagaifioeat Cap«lea deCaigadort, netim of the dlseaehsated 
vaitfty whIeh la tho reward ef atidaiBiotta aotlon, a«t la the weary 
peae of a haaatod oiiteast throaah a niyht of sieopaessM as 
tovMrtiie «• air lamrn to Qmstrndt Ut ooaitaBtott is tlM MtC 
4Mp«riit« •Ifiirt of Ids IIf«... first a MOffl«i, thM i •••, 
•bMdoBsd Moli in tlisir last extonAty. for ti)« sake of tUs 
MMttnad trtoturo...* 
H« MM •irtmAy a sf»iit«^«rioaaiitjrt bouittod by tb« gaimliia S«M« of 
Us eriM before ho s«MM*od i« oU VioU*s shot, nis and soiiods llko ai 
i^ilosne la a ^aak tragad^t* 
'*Tlio aoaius of tlM oapUfleieat Capataa cio Cavgadors dottlaatai %h§ 
d«fc galf eoatatalag his eon^asts of treasaro aad lova." 
• (Naatroan. p, 492) 
Coarad <toos aat fall to rendnd as tbat do ahat wt idll« tha aaklava* 
«aat of aar Itfaals Is a vary aostly affair. It Is tbo Corse of Mm that m 
kave to aavry aa aar l^all shoalders. 
Oaa «ore aspaat of Coarad*a phllosoplqr finds Its oxpressioa la 
SMLSMlt* "I^t he has a dasp«falt hatred for rafolutloos aad puhlie aprlslags 
had fouad reat arm la his earlier aorks. The thane of hatrsyal Is a aMMllaiqr 
af this gaaaral problaa* sia oaa safely oonjeetare that hf the tiaaCoarai a«M 
to arite IfauJUBitMl ^* ^aafas had idldeaed aad he Mas fuousslaa his leases oo the 
faadawsatal issues of paMla betrsyal aad puhlla fidelity* of ooarse threath 
*ayi*eUa' ladlvidaals. 8a have alreai^ the yenw of *Pad«r i<««tafB i^yy' 
t* A M I M M lAava Coarad aaaeraiuea saeh revolatioas with all despise* Pedro 
Maataia't aspiratloas have baaa reoorded most iroaleallyt* 
l a tka^ at%ltttde« he deaUred that tbe highest o^ressloa of 
dasHiaraay was CaasariaBS the isi^orlal rule b«i«d apea the direet 
IMipalar vote. Caaaarisa was ooasmrv^lve. It was strong. It 
reaogalaad the lagltlaate aeeds of danoeraoy wUeh roqpiires orders, 
titles* aad distlaetiaas. They u>ald be showered apea daaarviag 
•ea. Caeearisai wss peaee. It was preyressive. It seearad the 
prepserlty of e eouatry.** 
(KoatifttiaQ- p . 3Si» 
MHJIL-
9wamtB*9 Mordf to Ms tatllommt tmAad us of 0*lMrli« Md felt 
iTinirmtH i * rHWittfl l ^^^ •i|>l(»it publie oplttlaa, ev i^t^ o • nhmt mi ttf 
t« b* «l tko hols of a f f a i n oryiotf for "lilMTtf and «(ti«litjr*, 0«Mad*i 
iMtior to Us astor offort as iRsightt 
**!•« Mist Ksdorstand that tUls r iot , «NIIO«« prioarsr objoot wm 
vaiottbtodly tbo g«ttiod lutld of the San too siiv<»r siorad |« 
tb« lotMV rooas of tbo easton's %ttso bad aoqalrod a politleal 
colourlofl*** M^ ^^  <^ o^ diol), disappolated ta tbalr hopos of loot, 
Mwlo a sl^ aad io a«no« stroatt to tho orios of '*Vlw la Ubartad"*. 
Oaiai alib raadaUaa. 
trteatiBofl^. p . 19S> 
• r agalK la Cbarlat OaaM' s words to Dy, MgygiiaAi* 
"Tba aofds aao feaoaa to nail bavo a algbtMcrisb ooaaiwi la tb i i 
aauBtry, Uborty, daaoaraey, paAriotisa* govorttoMt-** al l af 
tbasi bavo a flavour of folly ami aurdor,** 
Caatad*s ^alaisa and dlallUsloaBMOt ms alraady at i ts balfbl i*a« 
IM w» arttlaf t0UUKt» 
Hf^mtiNttM^ i s , in avoty saaso of the t^ra, tbo biflnast thing that 
Coarad aeUatad. Us oocaploidty is as pateat as bis sattKid of isolatlM aai 
aaiiaartrafcioa. ^arbsfw aa aovol of Conrad's danaoiis so laiob of tba raadar* 
toads so oNieb to oonAiso, baffla aad outraga bin. Tot i t is Coarad* s aoat 
sustaiaad affort as aa art ist , ^Ula Mritlag i t , Coarad 'livod' la 
Coataguaaa. aad «oro parttaularly in Salaeo, 'atosdiay banoath saowalai 
Wftt«TC^«*' %t aciiiag vaa aavar aoro splaodid, ovaa la bla latar yaars, 
abaa oiqporiaRoa bad adUad to i ts flo^dbility. «i»«t»iMio soam parfaetly ta 
l l laatrata tba tratb of Uoaal TrilUag's sti^ oraoot that tba groataaas af tba 
aovol as a fora lias la i ts "Siaraatttiog uoifb of iasolvlag tba raadar Uasolf 
la tba aaral Ufal ' ^ aavlBg bit Canara baekwards aad forwards Conrad saeeaads 
Mt only l« MtitlalMO t^ tlliislMi ol anthdBti«ity but also show U* tMS«wUy 
Til* ott«MlU« |N»t>«s« of NogtrawB Ss te tell tha $t9tj 9t Nosti 
t«lMiifllet«d mlB. But thtrt Is aord to it tli«ii that. Tliis is th* tal« •! 
tkt Hrtii •€ tiw Mv f«|NtMio tltr« th« S^iatstist r>9rulutio9, tl^ « tald • ! Ikt 
Mirrt«i Uf(t •€ Ghtflflt wd Bdll«9 Oottld, wtiieh !<: itself Imw^m^ ttm tM 
tal« of tlr» «ai«, tr3«ir4» is the tale of Oaoonci and Antooiai th«Pt are tba talaa 
of OoB ^ osa Avaliaaaa* Or« S««r9lta« aM tto aid Italian patriot aad tilt tmilf* 
Ml ttosa talaa and ethavs baaltfat ava laiad togolher aa a trm^^mik tot 
Caefatf*f ravalatioa of tba aooplax Ufa of huaan soaidty as osyitalUaatf ia tli«l 
aksMta Soatb «yMMri«aB rtpttblle* 
la tka atrlatljr aliraaologiotal eiatiwd tho nd^dUsti* t^ ate «ont4 
Uttt «a vmil4 hmW9 aiss<9d tlw flairour «»f jromaRSiSi tha colour af 
*lli^ and iha piotu£wi<|u<3 ataoapbtira vMeh n<^ « tb# b&ok vAdt it i t , <^a«rti 
•antofas la iSaiywi <*«t Mr, Tu». euot olght be satd to kava aaMl«f«d la 
"Tiiife »AgL«^  UMd". But G«arad*i aoopraaaloa la '*elBaiuiaartpUo. MUIHI aaa 
•ail^ aaft tlM artawiwitaB iifiHiw toiyyaliaBalfwaat af the panoriwi af aatara* 
paepla aad avoids providad bf Coarad ia tba apaalns ahaptara 9i SasuUMk* 
C4Mtid'« 'Halliid'' aiao iGpllaa the dexibertite m&^im aad r»»Brr^ aeaaaitt af 
the awpratlva iata apiaeda far parpi^ aea of rh t^lw aad draastie affaet, for 
atonlag dawt and m a^adlau ap the aarfativa. ?hiia« lit tk^^trcao mwtytUm t* 
tha beafc, all tha at da plots aad iaaaast flsally anptiea itself late tha 
paraoaal oatapbopha of NoatroMo ht»s»lf, tMeh mwm aidftly fonewrd, toa 
adiftljr. It 0»aa to Conrad^ s er<j«iit, hot^ avar, that ta spfta of his l:eaa tms^ 
•f font aad aoBsalMtaJiaas of era^aMaaship, ha aaa aavar gtdltf •t %oo wah 
pmim^iw •f MtlMd*. In Mn *tiii0iitlowi* mA *mi*ho6»* MMI I t 
«•< I M M M H &•# ua^mMMlft i n * aott protttgal SOD of lb« « i i ^« i9M 
Mtnriaot. U •ttwn m M i l l tooil l&r pMlosopUo vaflMlloa • • mmmitA fn 
t n i f f t i e lanoMiltjr. l» itoitglit-eaBtaata laohiii<|ttt MKI organ!iirfilon* I t I t at 
n « MMplflltMi of *f*Tfc«—» «3tfi«itt«d Conrad* • fiVMiflfe. fit kti 
naitlMt lAtk Ma llt«r«iy pcoblaas oaljr to ttad tfeia r«pia»«i ^ sitioM 
f t t iMn t t i r I te iMi l i i of Mt iif«» Mho iMd to undivpo • polaftil opoMltMi 
00 IMT kaoo. TlMo feltMMil • strtot of (»alnfil f i t f t attkod bjr I 1 1 M M « i 
< t i i a » i i a M t , Anlwy I M ritfkilr etetaetoriaad thtt poriod M "TIW it lgM 
of Bmloi* Mi iv i M M Ceafiil « » oroiplHO M • ''Mxnorod rgt *• P«rttml«rSi 
rovMliog art tbo lottato i r t U M to iialtnortbgr nho taia praotioally tkavlag 
• Mjor part of tho Mtolint't bor^w. TIM #II« wrlttao fio« HoatpolUat. 
drtad teh tfar* I90r« aiiOMi eioafly iko «rt%«f*t ptadloaiiMt dartog tiMto 
f««tt«* 
*«•• tto fta^o of w»rr]r to «Nioli I a» livtag,«*» mA iirliliig« • • 
la ali^ly loaoM»lbaklo« U Is a ooaataot t>ro«f(ing fftral».«. 
"nio a»lo8olatv oHM^ot la aqr tivalo «ro imr t^ roooooooil. I t 
to M I Itavo a Itti^ of tatdt of alaok HII4, la «f . iM i * 
Tko oaljr feclgli tpot la ay ojdftoMo Is yoar sttoooti.^^** 
Af Uto M SQtli A ^ l , 1909* Coar«t nffota to Uf fctiotf palfeiti* 
oolly, tka«kla0 MM for Ma offoftf oa Ms iiobalfs-
**••• I tmllf fool M I f I woro mndlMnHlag tba «»t%h M t i sf 
Mirtoaaob dolag m tfootf to aqr O M I osdiaugllosr tho patloMO (1> 
of fois Md iNii«<~ tad a sort of latolorablo loaadal to oraiAf.'' 
^^ !«- ^ B^iii vol* i l t P« 3S« 
**«•• I sllok Horo n^tsitlwQ «Atli 4tsoMo aaei oriMptag l«baMllt|>-» 
llko a oogaarod rat, faola^ fato idtk a Uu itlok tfiat Is Mfo ta 
tfasoood aad oraok af Aal l Nifora mmf dari oro oror.** (Lottor to n.a, ie l i i , di^ ad aotli Oot., 19011) (2) I1K?0, «»1, !!• p. 47. (d) IMO, fol. I I , p. 97, 
ito MM HTtftllBg i l t b i lw '*L<a«ii'* wkm t iM M9wl4 Ht X daoMh t» 
<|llOt« <»•• of M f p4t p»/WM« • • **• INMO 0« Itft tlMHT. 7b« a M «lw k|d 
pSfMii alMii l i 9fii%0 of a l l •iiffofliigs foU kioMolf b«roll of tlio lotl l o U 
• I hopo aai uxmitoii . Th« lil««v to (sir) Ralpk Kodnnootf bo«n totttaMqr U 
I k * Melt or* f 4f|flllttS|OMMMttf 
" . . . nomfir vootoiiobly opttnlxtio oiio e» bo the tkoosMo of thi t 
Mir s i t t 00 o«o*s oliost liko a nlglAfaoro. I m» palnfiiUy oMoro of 
kolog eripplod, of boiiig Idlo, of t>olM0 osolott Mltk t sovt of j^ 
oaiAoty, as though I t oould ewttar to tho avootaoos of tlM &Mplro. 
This rothor dotallod probo Into tho aovollits* l l fo has how 
•OBOSslotfllii to Inrlno oiMi the pesslhlo roperoitstloBs o« H i lit«rarf l i t e . 
That SMOh a state of affairs Is aot ooaaoalal to eroatiro Moflk» t t 
aapljr roflootod la Coaratt* s letters. Ho had suffered froa m "oxhaastloa of 
•otarlal'* otaa before Mrltlag^^ofUCaMU ^ ^ *^* f»^ <>' strain i*l«h hesaa 
sooa after tho ooaposltloa of that aorel ware charaeterlstie of tho Hhol« 
period. Ha soeMod to bo «|ulto blaak before er^ry '^oroatloa" mtd his aaiAitliS 
MOta aogravatod by uaproeedonted oalwdtlot. iTritlag to B.V. Laoatt Cearai 
laid b«ro Ms aoffalsh as a Mritori* 
*^t saddoos MO to h^r that yo« too are sabjoot to those 
of oruei blaidcBoas ndum oao*s tsriting l i f e sooas to oo»e to ao « d . 
% l ive ia tho oonstaat dread of these Visitatloas. Thay hare boaa 
too frerptoat of late. Oae sets oae*8 tooth aad hangs oa to hope Mlth 
a dosportifto grip. Thetis aqr oj^ ^orleoee. And soeNrtm* the alad 
sarrires thMo toaporovy oxtlaotloas. But ho« loag these rosafroetleai 
Mill go ori?'^ S* 
Tkat Coarad did o^^orioooe suoh 'blaahaess* Is ovidoat fraa his aorols 
ahlok raqalrod great tasslo Mlth his laaer self. Za his latter to Salsaortly 
(4) Ibld.vol. I I , p. X6t. 
(5) Xbld,fol. I I , p. 100. 
•1»-
im ted said ateHt UB J^J^WA AQ^ ufct 
"As to ilM toMftlr tit«k «f iityla, I tuiv« f«l l« i t i t « I t 
ftteoNSfc mtrr awl Iwnr. I aHwstiiata i t nysalf. I t Is n*t 
Fr«Mll roslljr. I t i t iof Jaigoa siapljr. i^qr i t 
•hMld ktv« f«st«tt«t oa na I don't kmn, M « n | i t t MT 
A0ala, Mrttiag abaut '^ >nH*«' ^»«tagtt Uvaa* ka ooofatsadi-
**! an avar <« tila«2 you fiad i n , iataraatiag. Imv aritiaiaa 
m la tka I I Pact ia tba v^ry aelio af or aait mrrfim tkoagil, 
Aad r a t . . . to^ ^m^^ I t la a l l Dart af tJia aaaaral arogkadaaMi 
i t j R j U U U M i . * . 8»t 3«»d «»rt tab«f tlaai to invaat aa 
aatloa, a mtnk t9t the stoqrt tditoli oould Iiav9 disptaiad idtb 
Ptft I I a* I t staada, aaa a iMttar ot madUatlon, af trylag aai 
vattyiag far 9«adaaas kaoMi 1»« laag. TMt I oottld aat affaid 
ta da..,*<w 
Yhara aaaaad aa ral iaf avaa altli T^WW'T- ^ ^ aaalaaalaa ta felt 
^f^patkatia friaad, CtaltMavtlirt aiiala aoawiaaaa aa af tlw baadieapa aadar 
wiilali Caarad «at aaltiagi 
* I fa aa ndth JlMft l «oaaul«ivaly aa a Jadad favtsa mv ba aadt %m 
f i A l i ^ — aad I faar i t *« alLj^raViaant traah*—> t te tratb « i 
t i a aitravaeaaaa af daapair.**^*'^  
tfea padad aadwr rafiaw, i .a , 19^ ta 1914, c«afa« 
aaaaa ta ba bardaaad altb aa latelarabla laad af asdataaaa. Oaabta aaaallai 
hi« aa ta Ua sartt aa a aovaliatt ha fait aanmia aad diaappolatad la U t 
(9) 
faMtlaa* barat idtb aagar avalaat tba ofudity af tba pabUa atUab ia "an 
aatftah* a alaaa, a fflaM, a bottonlass a«dk'*, having ''oo ^M wad aa 
aatraHa* aad niallawAaff "Cbrist^^sty• ^HldMmit i4ob—ndMilaa md tba <i>aapal 
af Nni« Edd|r.** Tbara aaatd bavdly ba aaythlag aora dlatarblas and dlttraetiag 
Ut a araatifa art lat . T IM lattar ta (Sir) SOmi Saiaa, writtaa inm I t a l f i 
iU Xbtd, aal . I I , p. ST, I tal las alaa. 
(7) Ib id , aal. I I , p. 90, I tal iaa aiaa. 
(•) IMd, val. 11, p, «3. 
im Xbtd, val. l i , p. 1 ^ , lat tar ta ^ba Salaaartbr. 
ddtd ^wd Hafeii, 1905, ftilljr iNriiiSf out Ms s e ^ i o l t n iVM tlUHtgli I f 
tiMt M m k* had »••» MMlaiiMd as OB« of tha asitart of EigUtli fietliHit-
"Asttttlly Mtiseloas «f iawlas aidtii«r tiM ist<nrpir<it«r ta wmf pmtmui 
•MS* •< fly ONR spook lov • tngioian ovokwr of iko past eiikar ta 
i t s iplvlt or ia i ts fons* I hata often sufferad ia eaafloetlaa of 
19 MOfk ffOB a saaaa of aavoality, tfwt iatallartaal donki of tka 
fffWHid I stood i^ HMi. TMs kas ooearrad ospaataUf ta tko paalatft 
of 41ffl<iilt pnMluctioa.'*<l<« 
Co8rad*s raaorsa aad wssptloal roaattoas toiiavds His mtk oontlaao throagkeat 
t k i t pkaso aad f«t Ms porsavaraaoo aod tonaaoity of taapar oaaaot go aaaotlaart. 
M a sillaff ka kai kaaaa tko katrieaaos aad torawloost as aa artist ka a i t lk«a 
ta difforoat skaK* aatf fat ka aaa atfaaaat ia tka faeo of a l l karroalag tiiw 
awataatos, Rla lattors, agala* are keipful ta MOkMllgtatiao kls opttnlaM 
(bora of aaal, oaleaiatod stoti^sn) of kis aatura. Oa I9th ^ l y , 19QB« ka kat 
arittaa to C.U Sadrtarsoaw 
^a«ottt««i«>» alfk iirsalf, idtn tsf MOtft, idth my goaoral taaflMtliro» 
aaas*— kaa kaaaakad agr kaad kat loft ^r affaattM ai^ottOko«l,'*^lV 
Tka laltar ta Acaold Baaaatt, arittaa oa 29tk Mor. 1912, kaars tka taaa aotat* 
^«t ^fsolf, in qgr ooBaeioB«aass» al l I m aaara of is a o«rtaia 
Hknflltf 9t muntia «Me6 k«s kapt ao goiag tbroagb tbose foa jram 
mdar noatal and pfetfsiaal ooadittoas of akiak X*l l ssr a o t t t a g . . / * * " 
etaa tka kanara of tka Morl4 War I wkiek saaaad to hauat kin liko a 'atfUwaflT 
did aot rob kia af kit HttmAlf aad aiptpoisa, Oaa of tka lat tar i to Salsaaitly 
is wmf ravoaliagt* 
*At ta akat yoa aall Hkis kail'*, i t Is ftaadlsk oaoagk ia a l l 
aoasolaaeat faat i t aiur ko aore ia tko naturo of a Pasgsftovy i t 
• a l f ia tkis r^ spoBt tkat i t aoa*t last for over. I t *s tka 
wriaa aatiaat kava to pajr for aaay siaa 9oogria|>idoal aad 
Mskwriaalt of aaaaisstoa wd of otsdasion* ^-^ teit tko door af 
(IIQI Xktd, aal. l i . pi 14. 
CtD I M d , f a l 4 i « 9, U, 
( la i Xkid« val. l i , p, in, I talios «taa. 
Mm9f I f not slMidi ««ltlMr ««• i t i d l l the liep« of b«ttar 
tM«gt . *<W 
A|tfeMi0ii the patlcKi imdlw t«rim$ sham the ejiiiau«tlM 9t t t i i i l i i 
C«MWl» i t •Ice rovMls Ms awt * s«lf«i«onseiousiiosa M m a i t i t t awl Mf 
•apiratioM to tttM* aMffiMUHIfl in the wrld of Action. Flwhort, Hmnf 
imm and F«rtf iatfox had, no donbl, inatillad in Ua th« idoa of tho ohJatUvt 
•ofol . bi^ ao« ho Mw tijriao to eaaito the bast of Ua toohnieal aevmm, Tiw 
| i»ale tyiat imt of Yh« Sdoifadj j^ggli tho OttXtoyj TMdmeiag oi tho stovy in 
^a^iy aaatag^ l ^ p fli4 fho invDifod ohvottolosgr of JA&ttSt Conrad* i pfaananyti 
Uo« Mith noK •atlMda to aohlovo ohjoetivity ie his a«t. 
Tho soaend ohsiraotoristio of Tho I«ato Middlo Phoso in Cearad*s 
litavnvy o«roar is hia •aapantitoly grttnti^' indt^adaoss to aovalitttf holli 
Snfliah and C«nhlnontal« ifo shall hsvo oooasslons to shv« how Di<Aotta*i 
iaflnanoo is traaoiri^lo in saoh novols as "ttt ffflflrmi r^ Tffllft tmd £tMM» Tho 
Utidon of tho fhfmat aavol is rmf woh tho London of iii<&ona*s lAmriaa ani 
fSon do a«vrni*a narrativo aannn to he tho ^oidRino rorsion oi MxtiJiSiamMs. 
l U U ^ Again, ft»r a l l his hoftrod of iwmtftiAag Russian, Conrad eoald not half 
ktTMNtfna fr«« tkMtoMoshjr*! grtit^fMMtiwit itov Ms i r t » Siitini Sra, 
tMa is M t to Bar thnt Coarnd wna Unafi on plasinrism. Far fioa i t . Ho 
hid tho 0aniHs to adapt and in i t i to fvon 0i4ior miA<»a and know tho nrt of 
stfoaliwi. Only in iMa photo tho doht is mfm i^ipnroMt. And /at wo hofo M t 
to fofgsft tho position thnt no««ia Uk9 SJm,^ttauLJmsU i M o u i t t U n U X i i . 
( 1 ^ iMd , vol. i i , p. lia. 
I t in itttorootintf to note the iiapast of ^ar on another aroat ooatsnporaiT, 
d.H. L«nroM»o, «*o in ooo of his iottocs to Ladjr CjmtMa Ascfuith nroto in 
ttlnttst the n«as valai-
**••• 4r hnntt has bma a$ ot>ld as n lanp of do«i enrth, al l tMs tiao, 
haaanso of tho iter, ^kit HOM I don't fool so dead. X feel hopolhl... 
2 haon M shall a l l o&m through, rise again and mlh healed and idieli 
and now in n Ma inheritance, here OA earth.** 
(0 ,8 . UMTonoot Selaatarf ij^t^if (Feo0tiin>, p. 79) 
wift«r aad tkgk ! • M 1 « M i vw^tllmmt than tkat g l f M to Skakatpaara ta aplta 
a l M t at-««Il«d ^ipixiama oa atlunrt for aatariala, 
n * iklKl «tiarMt«risti« of tMa pkaaa U uoiir««*s olioiaa of aaii 
tttbjaot mi m0>tm. Ha I t lav ttom Ua taa l i fo and ttatat to tyrood ofav M M 
*faa»Miiff*. Ha ia m Mara aMttlag Isolation Iroa *Uma im%mHmmt9\ 7k« 
t M M of storttt Uk9 An i^agg&llfe. Tlia aXvgfiWK f« l l i « 2i»« >^ k^ t M I • ! • 
L» studlaa ta Miarehist aad su(iv<Mrsivo Uf« i t i Cimd* and H i U 
ara owallaHt payeHologteai studiea ^amd j jjtf.U ftX, > ftrtm ,, ai« 
«ra yaalBiBOdat of tiM s«a^alM« liat aadafffOM • 
*af'Ofcaaga^ ia tiiaiy tyaakiiaal« sa^gostion and appaali k^aBftf ravaals th% 
IwianilaV of • lla«Mii«r aatf fluy^o afMiawi Hif<^ la a« laportaal i t t t# •! 
Caartat r^raaaloa and Saattaii alatft yiotory la t^ff wMh ComntAm ! • ton 
••4 aattar. 
W« aaa ooiivaBioNtljr aafalaa tHirt: la flan of hit apprakanalona e l aa 
•rilautloa ol "^aiitafial*** Coavad Mas oattlag kla (Mts «tfda. Tha gaiaa m« 
•Iwirt iiBrtb tlM labaav. Rt kad astablishad tkat tta was as e^palila of Hrl t t i f 
laMMbalat as «ifdl as aa»>storl<is, ttutt be could dalva iato )aiQan*s pigrskalaar 
M d«splf as IM ooMli M a t oat t to laplleatlaa of a Hadaoial aaterpyiaa, 9ar« 
•la feat* Coaf«l*f **l«ti pgrnrnptmrnB Cwf* i»eanag eoarsars** wido o««v tka ft aids 
(HI 
of giMy.* 
Lastly la this pltesa m kava t%io Conrada aidstlag sida tar sidt. Tim 
tastatttas aad waflswast diseipla of riiatbart «iiid Haevjr Jaioas saaaa ta W 
l i e af . C M T I TiM f^ ttqyaffi^  ^/ ^ftfif 
^alwld, ifdmro Dry dan's loas prasuaptuotts oaff 
NIda ovar tko I I aids of tflovy baar 
TNm mmnm o l atharaal vol09... 
-U7-. 
f t f i i i ig sltMr tmn mi a&re objaetifltf In Ut arts iMt %h9 pott lai th« 
itmmw i» Cosvtri, Us t iu* ••!£, eawiot be 4Mily oo««i«i itAo AbtlflM* 
TtM C«iurad ef 1 ^ Moamr m4 XfltJUL i« Mt ilasdt b« is Jttft «oap#«d. Tkt 
lollMtng •!«•% MM hmt t«»tla»iqr t« the faet that tho lyxie liapiiUt «miM 
M* bt n^rMtai tor cfwr la Cenrttf, l% 9««ks its oiitl«l is wtoblogrtpiiiml 
pi«Mf mii «t|>«stall7 i» clMrt ilofyi* 
( P TIM MiriMT ojt tto iM (I90tt 
(D A PMMMICI HaMid (|9<8> 
<i) « Sal ! • • ! FonuKv < |9t<» 
<8> Tbt Plantar ef Kiiltfa (1913> 
<9I JBiUBL Cm« 
Tk« aaiivaat lar Coarad*i %hmv «l Uolioa 4ttH^ tMt p«naA ara ta bt 
traaad altfear la Ma lattars or in hta nort tiiti««ta iiofka-^ Tlia l^wttg af thm Sm^ 
mi if Pwaa—i itaftftrd. Mafa altaa thaa not Conti&i HO«}d ba sa«a rapartiag Mf 
awliar «la«i ar latacpraliaff %%m woAmt nm 0aisea« Iwt Ids laat vot^ m tfct 
• f t mi arsfl of liatlea M M M he raroalad ta 4J:iK||||Lftttlfll t*^*'' ^* * M 
aoaaatffakad faiMHlaeir af Coaradlwi faith. 
la Ma lafctar %m nmwmm Daagla*, 44^«t aHD F«|». 19(B, Caatat 
afaia alraaaaa Ma laltli ia tka *iaiHunla«ia* of Iba Mrllar iMaii raMaia 
Ms adflea ta Kjaaxl Nabla aa oarly aa 1098. Ra sajrs**' 
*A «•• Uita jraa, dho baa »aaa tMaas aa<l Icaaiii aaiy pa«|^ l«i 
aa af 
hm f i t Miy to d«MiiKl tdtHloJi^ttlf for aMt«ritl... 
TMl I t • Mwiisttl of MlMtoa...**^*^ 
Thgt C«Mrad for oil U§ «MlitttlaM for objgetlvlty la fieties trnmim* m 
• r t l i t aoro imliflctealiftie and gybjeetivo OOB bo proYod «v«i la hit lct«r 
^iMiit* &^m Mt lAltitioB I t Rot wttlHHit t r t . livwrytblng toow to bt 
Mlloigtd la tli« fimat* of tfta crt i t t ' t toul. 
C«Nff«i trttfiM failtd to (lotafc out tito trotatl of an artist ia tba 
pgMaaa of aroitUa*. SalfH»9»r6asloa or aoenanloatioa M«bt liafa baaa Mt 
Mitt« iMIa aroatlaf Ma wfktt ba kaaw battar t^aa aarbodijr alse tba paagtt 
•atf tHMlt «ltb hit atela 'baiag*. fat ha Cotttaloat of tha taMani that algit 
•ava at a raalt of hit aaator^latat. Ia a iattar to Jaha GaltMorthf ha aikat 
I t alaar th«t «a artlat't lahaatt (So aet go ttBrawardod and to jattl i^ thalff 
•alftaaaa thtf hava to traaaoa«l tM aadiotya aad tha thant-
"••• tor m jga «aft«aafl n wtU i i M9m» laftwriflg 
la tha nath a g j i l l at la tha s iar t t / 
tatldaa hit atal tar abjaativlty and locavidaal aota<^o«rad at aa artitt 
•aaaa to atari ly hit wark la tha tplrit of lovo for m^ddad. Tha *Sa«r*, 
aeoordlag to hia, hat to ba a hawattt I f ha hat to Jattify hit ««ltt«aaa. 
RartiB «a hato tha t t i i ih ^ tha •otalltt fallalaatad at tha dritle aha hai 
ftha(9ai that Coarad al<Mltad ovar "aoanos of oruoltjr** aftd nas '*obtattad ^ 
fitlaaa of tplH biaod.** Tha oritio «at noao othar thra Arthar Sfaaaa 
Masall to Nhe« Cearad Mrotat* 
*^0M thtaf U i l I m oartain of is that X have i^ >proae)iid tha 
ohjaat of W9 tatkt thl»0t haman. la a t|>lrit of X^;m 
immmmi*! 
CUD U 4 L. «aU II, p. m. 
iW Ihld. ml . II, p. 79, 
(17) Alto «oft L^t^- t« arttMy ^irfT*^ ^^** f^* 19€Bt '*r>eliahtfttl or aat, 
I hava almagrt approaehad ay lath In tho spirit of love for aaaUad.* (S. Ja«i-Aubry vol. I I , p. 73) 
TIM MKii i t • t«Hpl« «^ «ir^  tfa<ir« is goiag oa « Gqrst«r]r pl«rt 
•Uldli l i «Ml pftignaHl, ftdiOMloitf tfKt awfiil onot^ lit U i l l 
faaMi«M«. Qm% In ! • » • triad to b«hav« (t«6«BtIy. I !»»• 
BOt d«0r«tt«tf »f q«Ml-r«li9i0ttS santlaeot ^ twirs and 
gvotfu Mid I f Z Iwva bow wmsad or iadignaat, Ttr* artth«r 
^rlMtd Mr gMfkad qr tMtli. la othar i*rds, I'va trl«d to 
i r i ta altii dignity, aotMt of regard for aqra*!!, Iwt (US feht 
§ * • af tlM tpaBtaela,<»Hli5 ^ lar^th a» obaaara bagiaaiaa 
Caarad i t hat* awMli^iag Ma i^oetriaa of ^Ma» Shtump^mf 
•allad 'tba iMldlBQ «f adrrar «p to aatura.** Qiit, alas. 0onri4*t 
«trror taaaKi to b« apottad i f eomparad ^tk tStat **t mttrnTmBf* fk«r« 
i t U t i l a flaiitalitr or afllrMliaii in » • raflaotloaa. la kit aaal for 
tha apaot^la, ha kaa «M«attatt tto *C*at aad «la* iddeli Hava ao a^ ak to da 
altii IIU aad U^ag. Tlia total iqprasaloa at first slgtt saaas karreitfoo 
la ff^ta of tka »or«liat*a i«aatiaa. H© kmva iull wall tlia eonaaqaaaaai af 
Ua fi i iaa, yaH lia aoald aavar fall to wiphatlaa tko raU«l«riiy •f tti i#fl». 
U ttt la l tw to e«7, M M k* M)I«« t^s P^ ^^Rt v«7 elaari-
"A faad kaok i t a good tsflaa. I t Itaa mt^ thm tba forae af 3o«d 
Mw^la. Aad i f tka aovalist sdXl say «kat i t kaa lass ^aarit— 
tal MM. Xndaad «a ara not iiritia9 tat tha salr^ion 9t oar oaa 
taals... Aa aatkar i t not a oonk. Y«t a aaa Mko puts lartk tka 
aaarsA of kit iMfUMtioti to tbo wsrld a600B|>litk«s, at i t vara, 
a rallsiottt n ta ja i»" 
• • UMiiH do fall laatloa to Coatad i f wa do aot aekaoaladga \A& tkis dia* 
ttaetloa. Hit «aika Uk9 8.6. ««ll*t w«v ao *akortloa*t tkay vara tka t l M 
aUldTM of kit kaart aad aaal, 
O M af tka lattars Mrtttaa la ^ai>t. 1910 and mleiit9»smi to Mf«. e,L (IP 
Siadartoa adfltlag kar far Utararf ^rsaltt *mm ap Coarad t^ fiawt akaat 
itm •i. AlflOHttkLJdaueAt i»p. 92 tt. 
Cowrad kolda ftkat tk;} atldaal wlrnn of Uaive^ 'sa at full of aoatradiotio«s« 
Its objaat to kioi ia poroly 'jfifl&isaUjJf t Haaoa tka fraadea of tka 
Mftiat to daal altk *aior!ild psyokolagy.' (JW k f r k wl . i i . 99> 9 3 ^ . 
(aoi md« wi. i i , p. 89. 
(2P IMdt f»l. lit PP. 116-8. 
fifltioB. H« <|iu»t« fe<«« %h» ralovant pasiWflt ttm tk« l« t t i r i 
'^ 011 mmt I f l yoHy gift of •^fdssion ssiiawt fr««lf, so «• to t«Mii 
i M t mtf §Mn i r r e l f f M i to tlM oottwr in liaad. Tito tpparantlf 
lnr«l«vaHt Is ol l« i i l l i « i»Ai f«»" 
*y«i IMHW jrotur ow ftjrlt* /oHr owo oj^ir^aiott.., 
four pi«t« «Mttt a l l t t U **braoing up**. 
**!• «Mk«i a rotpoRslvo f«oling« sois«thiiia «xw>t w f t b« t iA i * * . 
I s Mrtli«0 «Ml « p « l « l l y in (totoiripiiva writiog OM laist OMftf 
t M ••li i 0 i l M t tb« *a poll p/te*, • * the hoirrid dMgor of 
" M i r OBovgk * . , , I» doseriptivo ns-itiug oue oust fl£tlMf oftfc* 
! « « « • or (Mk« Motoa^itt,..'* 
Co«r«4*t toMo ol ftylo* fwoeiftioo a£ itsng^ry ana ciootaral proetloo 
la aarrittvo HVitlng atttlt ^ inforfod froa iMs lottov. (to glvot tiM aoat 
•dvioo to ttfs. SiWtaraoa m I M daagt propor and ito hiasolf oimmt iMt 
praetloe lAgt h« tfelakt to bo so. I I iiia i t / l a or troat^oat at ttaMM fa l l i 
abort &t kk* idoa* i t la tot boeoaso ho has baowM irroipoasiblo but tlnA ht 
la HritiaB maiav cttoaaoa o l <UiAra0tlcNti« 
Tba taat laltart ravolant fron our «t«<iy of ttda pkaaa la t in* 
aid(}yosaoil to Pradoffiaii n^ton who bad suggmitod to tito novoUH tluit ho ahovM 
Mhito 0 bajr*! advoaturo story, Coatad sloply wrotdf 
"*••• lataatias •dfoaturaa noald not acMiao m^jL* I «B aot • 
faeilo itttmAw* I haro ^^m laddlBatioA,..(S9'* 
Tk« iaitav i« l^pMtaat haaaato i t oeaHnRa ibo 9la« amiaalatad o« oarly aa 
Tk^ tuanam tkt/t Convatf hstod ^tavonlloa*. Htf H M aa faa^iaatlvo ralhar t l « i 
•a ittveittivo Bdad. tils ori^laolity lay aoro ie roer^Ji^iag thaa la iMUMaf 
aoM pl««s. la this ros|>aat ho MM aoaror Shaftaspooro h i^e l f , 
Tho lahfava of ^^ oarad «ro rovoaliog la mmy roj^oets bat tbar ^ v * 
t h ^ r l ialtatioa. ta thasa letters pt^somil Morrlds, busiaoss Mttavt mi 
lots of inralavaat stuff di«i?aot oar adnd la aoareblm lor grdas of aay 
'''"""'^""'"""'"'"""'"'^^•^••""''""""'•"•'"'""•'••"••"'••••'^'"••"•*™""""'"'"'*""**""'i'i I ' l l i"i mmmmtmmmmmmmmmmit^mmttfm'm 
(m XMd« vol. I I , p. 199. 
-m* 
ii»nll. No MMh tHm uith Us mett Intioate narks nif« ^ g -lUf^r i t f i l l i p 
Mtf A Par«>Mii ^^ o^ftgd tdUeh « • tli« tMt^^iflatf of tkair aotlNnr. 8otk tlMf« 
books dsosfld OMIS 1«ntioa on t&« tliraslM>ld of mf surr^ of '^onrad's «sik« 
iMtwtOt 9M %8b Ualpolo fugsostSt ' * th^ ftffMlt fcoa • p«rsoa«l, ullitel M i 
•OMplAol^r gssfveUstle sfialt, tit* la^f ldwiUty tltsU « « only bo dls—vwr<t, 
altOTMHr^ objoetivoly. In the proooss of oreatltw**. ! • both tlioso taokt 
tlM aevoXist ist (|iilto siiavtift Ml«i«li^ iCor mf ono «lio carM to rood, fhor 
«ro books dioisHod Iqr ae sooso of prooodont nor form oor foaktoo. Thtf tft 
botfks of tktkt oMi kiiUt, Of OB mt9 ikon are novols. To er<»i&$ tko gtaosM*** 
of yoiitk wf>4 of tke too* to mm»m up tho iilosloas of • voi^skii tiam^ f 
fi0 « tfitat of srtiUfiMio oiKt iov«, lihoso oppoot to bo tfio italn spring of 
H§ mumtt mi ««lko»ioi«t %^« bosi pkosos of ^'onrad*! MMMOT • • • bo stiidi ai 
%• pmimU'i^ in th«k« t«e books. For tko foiAoiitlo inogofff of T ^ stiriar of 
1 ^ Si^ is OS typiooi ol tho oorlior Coaroid m tho faint aad rottndsd Iroaif 
of |fc P«f«oiiAi kafc^iii Is tjrplool of tbo IsAsar OoarsMi. tiiobara Carlo aptlf 
•arst* 
'*Xlt rood tbtao hooitt s|Wi>atkotioally i t to ttadorstaad Conrad's 
sititttdo towarda l i fd and ur t , , , tkoae t«i» books of Conrad's 
gM tho tm« '*<9aK sosoao" to Wis nopals aod storios. la tko 
•oaplato rootltodo «id slM«r^ty of kls art <^s oorer alloM 
iaaolBdtiotis.A^ rob him for noro tbaa a mmu% of his hold H^M 
tb« oartk.***^ 
^ ^ i » a g of ^baSoii (2906) «oro tban *1tb« lyrle niasfoa of m old 
f s i a l U bMfft** la a pros*»poaB about tbo soa and soo 11 fo. Out I t I t a 
fooadod aot alont apwi fllglifts of laagorir but ^>mi profooad roalla* aad 
(38) lt[«b .^alpolat Jpit^k c^n^^. pp. 21-22. 
( a# 3. Carlet ^ffW\h ^-^"^^ (M4^ p. 25. 
kM«l«l0« «ftf tf«»^l. l U bMis of p«fftoii«l tmiaiwm»9 d^ qiands la tli« f i r t 
(|t«lltlM of po^ry M 4 nmmf* Co«r«d I t iMppr uttb " ^ Mlrwy boswao to 
is ablab lor • w t , to forgsl U t dlstnisi, liit droad, Mt iahoreol Itoolool 
pottiolM, TIM poot iilio Mifforf an oslipto ia tho lat«r voxka of tht aotrolifl 
Hods Ma oJi^ raoalon to toao ta»h tatioi^e wovks. I^ la horo poralttlag Uaa^f 
%h9 Mhalo rm99 of Ma aotiataloaa mdi ttfiMt^l^M^ and bolUiid that aatbaalMBi 
tlwro I t a tut01 • soro ooaftdoaoo ilMit ia itraagolf gl vafiaaeo altfa tko 
diatntai of Ma lalar aofola. tho Author* a Hoitm to tho Collootod imtim bttmsB 
o«t tMa point vmf oloorljrt* 
*TMa taoak la a wry iatiiaato vetolotloo... X havo attoainted horo to 
l«r horo lAth tho oaraootisvo of a iaat hour*a eoafoaaloa tho toiaa of 
mf folalloa Mith tho a«a» whioh booiaaiog Hratovloiialf* liko our 
Ofoait paasiofl tho inao«tttahie godi soRd to aK»«iala« vioKt oe oarooaonlad 
aad lawtaoihlo aurvivloa tho toat of dialUasieii, dofjrlag tho diaaoohaat* 
aMOt that laxka in orory di^, of a i^ raaaoua lifoi waat oa fbll of 
lovo*a dolight aad lo70*s aagulah, fool09 than in opoB->«grod o»ltatioa« . 
Mthoiit hittoraoaa aod tdthoot repiaiag firm tho first hoar to tho Iaat. 
Tho hook doais with tho soa ia all ita ahada* of atom aad oal«« in ita 
historieal aad ^ratloal aigaifiooaeo, aad in Its influonoo upon tho ttasophiatieatol 
ha«itt of aoaaaa. Laag ooatrorsaitiotta iotorapotao «dth vialoaa «wt roeoUoatioa 
of ttraaso or faalliar watait* 
was not mo«Bit to bo a irino of faota. I t «aa oaMlovotf 
la tho MHO mtml as wot Tio mttat «/ fiia mmm — Mt oxaetijr is that «aod of 
Ijrrloal osailtatloat hi« in a Mwd of oaaaalt snoitt aad draioMMit roiMo^aaoo. 
I t i f a hook of oUldhood, atirrod ulth tho first ripploa of a laating paasloo— 
tho paaaioa of tho aa»— aad ororlaid idth tho advoMorwa and poaaifo roaollot^ 
ioaa of a aoa. Coarad faeod aoaw wxl^jr ai to tho oo«|>ositiofl of tho hoak, la 
i ^ *i«th<»f'« tLAm (Tho Mirror of tho aa«> (I919I. 
l^a/k--. 
•a« of kit le l la r i U l « i . f iMI«t, tfilid Oot« 190B, 1M HTOI* ! -
* 1 ^ Mk» r^l l fk I I l « mt«r Bngiitli Ut«rflliir« i t lit mAl I M I I U M , . . 
H I Mv«tl t f«Ky partiOttlttT i t«t« of sooiAjr, bi^ag fof«if4 In^ftdMalt 
«ltl» vtty ip t t la l tr«dit|(»u and tmck ia » p«rtftii«l w«r upon WMk 
• f i M t t fftf lttataM«t • • tiw Ub«r«Uea • ! tH<9 s«rf. . . i t • M0 <il«9» 
p f l M . Mi< )r«l i« pf«t«iitt I taai f ttaslly Jutt b<iOattso of tk« laklaaft* 
adava «f tba taak, nwl of tha a Vols, of aif aaoia's HmfriW.Ttf*^ Z 
iHMra I f «•• ta rofroab agr roeollac^iotts and sattlo ay idiaat.*'**' 
Urn l i t ta r fiixtliar tittvui Uobt on Conrad*a ul t ia i ta Mtlva la flmkiaf 
%tm teak **• earl of Utavafjr eonfaaaioa'* and Ua Idaa of aatltliag I t Uk« 
• r t i l a f ta Fa«d »«lax %affar oa ^ l y 31 , 1909, Conrad daaerltiad Ua 
itwat* 
n t ai|>raaata p«rf«etlf ^r imtpM* of traatlaa tha l i tarair l i l t aid 
tiM aaa l i f a oa paralltl U a t t , vi%k a ruanlAg rafaraaoe i t wf tarly 
jrtara* U tratta of tiia itto^iitloa of sgr firat boajc a ^ o/ ay liriA 
otatttt **psyeboloaioallr ts<l (^ faeto" wilh th« sta***^^' 
Pftta t«r paiai t l viaii^ tiM ijuMIUml MMUA roaaiaa tlia *l««itt alastl* 
t«« of Ctaradlaa t^tV*, For i t reraali to «s tha atdiiunr «a mak at St iteni 
ttt tiM Mat. TfeiMi^ NMii tlM totk tbara aro suggdatloiit and uttaraataa tktMt tiM 
9g% of f l t t l o t tMl flw lola of ttofoliata. **ft ffln^Ulf P«'1*f*f»** «o»tal»t t t f t t i t 
U l i w l t t t i t 0 p m n t i iM«b r « i l « Coi»ad*a ^m ortad ttnoostout U i litaraty 
l l f t t -
"Tht ptwar of atiiidl fett t l « 9 t iMtn gr«iA«r that tfeta poi«4ff t f §/m§»»< 
I t I t btt t tr far atiiaad to be in^tsslonabla tltat r« f iao t t ta , *^" 
• • iMft kart tk t «ft«t '*Ia|>raialtaitt** wiit) boiiavaa aora in tho pMlaatpiqr t f 
(36) luJUtm. vol. iU p. 97. 
(IT) IMd , p. 88, t f , Lt t t t r to Stdaar Celtta-SMh Dae. 1900^ p« fS 
'*Noii iiisra a l l l , ia tb« aad, bm a book «ad lAo kno«« £ron tlm raiAUag 
dtattartt a paraoaaUtf of aorta Mill ytt ooocso.'* 
(a i ) iMd , vol. i t , p. 101. 
(29) Ibid, f o l . l i , p. ISU. 
(3C9 '*!aa8in»tioti» not i»iraittloa, is ti»# atipraaa oa^or of ait «t t f l i f t . * - * 
A PmrmiM^l ^Ifff^- P* 35. 
*w* ia f ffm kMV and tW* tl i tt in rsflootlv* dlssAftitioiit £sr tlw «Ml iw« l tM 
• I MMkiMi, TiM !<!«• «•• pvMMt ia l^s alad M oarlf as 1897 irfiw 1M M M ta^p*-
•ing Tfc« iBiMi^ af tfca w«j»t«iMi« and prawMiaead litt batrad for Imraaftlea gMl 
r«fl««(ia«. F»r hit offaott Conrad, of tmtwtv, dtitmd* on tlia emsie of Ma HOfdi 
'HHfa a«,|ho tlgkt uotd and ftiia rlgbt aseaiit and I ul 11 «oft tk t 
•arW.-<3» 
Tko l a r t i i a i t •liavaetarisUs aot only of tba oarl/ wriUnQt of CMrirt 
bat i t hoUa ffootf mm la Mt latar oaraar. I f Us ^nlafm taiaa ar« iXMLltaOU 
aad iadao alth t n ^ t a l iaagaty, kl» iotar talos ttav« thai? ow nffoi t loai « i 
ptMr* Tkigr at* aqMllf d<|nartiiit ea tlio aovoligef* powarftel at / la for tlialv 
•ffaotiraaaai. Tiko, i t r «aMpl«t ^^ « • • • of A Si^rA Mant. I t I m l i t t la U 
ffcara altk tlM luaatoaa bttllitnee of ttto «irUar atari at but m IMVO at t t t M 
• M i M t l M l l a f • ftav of Uodaa at of thoao f a f ^ f f laidt. Coarad not oalf 
•ppljrias lilt talaaftt for diffaraM oods in hi» msturar MOMES, 
• fafwaa dtotiim tliat "a JiftMUSt l i Y « IVUMA. 
kavilr bo rolatad, la ti»o pattaso t M foUot^i, he elarif iot tho itsiio «Mk aMra 
oloaarljr tiiaa atyiditra oltot 
**!• (tlM «otaiitt> ttaadt tharo ( la U t woett), tko oaly raatitf la 
m lavaaftad Norld, amtaa iaaglaaxy things, tuipptmiags aad paaplo. 
VrlltBf dteat than, ha Is oaly tdritlng abottt idstolf. Out tht 
dttOlOMffa la net oooplatis. He roraalEii, to a eartain aidtaat, a fifart 
NMatf tN» irailt a ttispoetad ratiior than a »gw prq«aaao»« a aovaMHl 
• id a f t l«« MilKd tho drearies of fict£o«.'*(39. 
1W yawag* I t lltaalaaltag la givtag «• tho kar to Co«r«d*f Oiai art. 
ftaftag aatarad in tlw ttirrottadlnga and usdair tbo special oosditioai of ta^ l l fo , 
W§ai • JBjprtil nlKur lawMnii tam faginfll Wa guti tor Ui fyiMtiWi 
A PanlUar frofaoot A Por«oB»i Qtmatd. I f . aoiimit *& i i rd 4» tt« j » i— 
I t a tjrwbol of ttroagth\ 
•rUS* 
« « • vlfi4, l i t ^PMI <ti7«al« !%• 4«MiMl tueti as eonld IM t«^M«t« U lith 
ftiM MglKfal vlMliM 4»l y«Mtli and atviittsi)! «|ttal to tho Call. No «Ni4«r t i M 
tkal la %m af Ma aiibl ^ ^tMly iaa-teakt— IfeuiJlaaa «Bd Tfrf ^Ir iM IM liii 
tvlad alili w aSuaat l lUa l regard to rtm^ar the vibration of Ufa la tlM 9ra«l 
mwl* •t Mitata, la %tm Iwaftt of iha sl^pla naa aha hava foe agaa travaraai 
Ita aollta^aa. Tto aaaaad pait of tho ptitaua vefara to tha aatlM4 af *abjaall< 
flisr* la fietiod. Qonratf aot osiy loannft t!ie Imtw twm Ma t^ raaah naatav« 
riaalMct aad XIMMT iialtra", JaMaa bat ha had an lahavaaft bailaf In tha affaallK 
•aaa mi aaogaatlva <|u«lity of tha method. m§ praetlea of inroaan- tl«a>s«v>«M 
U* iBv«atioa of ^ariowa, hts art «*f narral^ iofi throagh tavoral aadia vara hat 
taftaaa aoalaaa t» pat ttaaalf *bohlmt tho v«ir aad at hia bast, ao daahl, 
tha IHaalaa la m^aAflcioot. 
Altfeaagfe Coarad aharad ocsxtaln tuaUtlaa In hia art «fth aoaa af hit 
aaalaaitawirt aa» ba raaalaad ftuid«aaataliy a 'aolitarjr figara*, ataailas apNOt. 
tta la a inl^a figura laMHuah as ha la tha ehtld of natura and aot of a^ r 
*aovanaM* or *tradltlaa*, fla dapaads tor his ttuff oa hit OHB aaorlaa M i 
raaaiaa %w ta hia oodala In tha aajar part of his workst-
%aa^a Utararjr Ufa iwat turn fracpiaatly for suatanaaoa to aaaarlaa 
aad aaak dltooaraa alth tha shridas, anlaaa oaa haa mada ap aaa*a 
atai ta avlta aaly la ardar to rapvovo amirictal for obat i t ia, or 
IHralaa I t far vihat i t la aol, ox«— ganavanjr<— ta taaah I t ban ta 
babaaa. Balag aaitbar qaarrtf^ sotaa, nor flattarar, aor a aai«t I baaa 
aaaa of th^a thingt.**^^' 
fbaPrafaaa, wrlttaa In 1912, (toineldais «dth tha graat litarary pol«la 
bataaaa Raacjr JasMa aad M « »alla« and allelts sofsa ria«s hy Coarad blaaalf. I f 
ba hatad tba aal^Mta of at/la In fiaur Janaa, ba had ao laaa hatrad far tha 
'*Mi«riaUiit'* — ««lltt ^ftltnottlqr mi ^mt^^U ^ Mv«r pot^ a to W • tt i« 
•r • niwPMr. Tlits Mirad agatnti "tmllnf* la aowDoro b«ftt«r brovsM Mt 
tiMi IB kta lAtwra to i<f«llt iiHl ^wa&i4 awnttt. Conrad i t • Mt aatiUfitari 
IM I t jttst •• aiiilorar of kmm hnvttn, De is not eonteat oa mmiiky iMkIng 
al tko sttrfaa«t ba matt to taa throogli th« Ufa of tUoga. Aad tlaea ha M 
a p«iatrgllag vision of Ufa aad aalva '^tat ha eoald aaitiiar ba aaoplaaaat aov 
faaila. Ra is ooavlDead that i t la at ^ff ioait to bo wNoXlf joyout as to ba 
ahallr tad oa t u t aa«tbt« 
"TM Caiila« alMa i t is booaat sooa takes upon lts«lf a faeo al 
l^at «ad §9M of our griofa ))afa tkalr tmrne In ootriiAostat 
vMlah naat ka raaagaltad aUtii aniiiuy oa«st>a33ioa as the fjniia 
inh«rttan«i of at at!. Jvy nod sorrow la tbit world patt lata 
aaab otbarf aiagllag t N i r ivvm at»l tbair mrmics ia tha 
tailltiftt af Ut& stf o^ntarlmts as an oversbadowad oooMt wtdla 
tka daaallav bttgbtwaaa of sttprsoa bapas Urn far«of/, lasolaltlag 
«Kl s t i l l , oa tba dlatamt od^ e of tba borlaiMi.'*(d4' 
TMa "pbliaaopbia taaltr'* oaa ba traoad la al l hit wsvks fiNm 
fthMr<r*ifgUrtft the anfimsbed SnmSB&S* 
la Chapter V of ft Piirwni^ ttMflll Cvarad davelopa bla t l M U wmr 
•labarataly. Ha baglaa idtb bis asaal oyalolatit-
*Xa tUft «arl4 idMVa tba JoaraaUttt twt^ tba algM of tba ifcy, 
tba alad af hmvfm tt^alft bloviao trfMnre I t ilatatb, doaa m 
tba pnpbatlaal ttaaaganent of tba s^etavralogloal effioai bat 
Iba aaarat of baafts awaat be o^pturod oitber by pryiag or prsgflaf* 
t t MBt laffmtaly mv« likely that the sanaat of ngr frieada sbeaM 
aitrsa tba iiara of ieclpleBt madaaas tbaa that I shaald tare lata a 
Mrttar of talas^/S® 
RIa aaitlad Ufa aatf aava aa arge to 9nirm» than any onleuletad plaa 
ia «Bilata Unaalf, Aad at ha draw aosflderably fros his paat ba aaaM aal IM 
(M) Xi^d, 
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•JWMM U h9 %w— U kit fIficMi aBit pHlowpfff* ^ ^^— 00^  « * • • *A^ 1> tkt 
tradlUoiial f i w ol tli« i«rl4»» tka othieal VI«M. Iitatcad IM Msuratt 
"I HOuld fondly to«il«t« DuU l i t oli^ attt i t pitr«l]r« jUUMMllltfl 
• tptotasl* for mm% l«v«t adoraftion, or iwlo, i f jrmi liko, but 
ta this rioMK* and la %Ma vlow aloao*- novor for dotpaifl 
Tkm* visiottf* doliflioiit or polgaaM, aro a iwal ood in 
ihottsolVM. Th« roit Is our offairiiM tho Iw^M^or, tko ioora, 
tho toodomoif* tko liiiHpgHwi, tk« hisk troaqwilitf of • 
floolod koort, tho dotoekod euriotliy of • suktlo ntnd tkot I t 
our offalr. And tko ooweavtod solf foifolltol sfttoolloa lo 
ovory pkoso of tko 11 ring milv^rso rofioetod in your oonseiottt* 
ooii «i«r ko our oppolatod todc on tkis earth.**,•• la tko 
•CMOopfcioa of a ]wr«]^ spootamtlar uaitwao* «ik«re inspirsAioa 
of of«y soit kaa a raiioaal oMtstoaoot tko artist of ovary 
kind finds a natural piaoo« mi aMoa^ at than tho poot as tko 
foatr par oaaolliBaf« r^an tko writar of proso mha in kls 1MS 
OAMollid smroToilsoimi tairtc should bo a aaa vdtk tko stool 
hoart. Is ta r^tky of a plaoo. providod ko looks oa nilk aadisoMi 
STM «d k04|M Iwisklar out of kit «oieo« lot trim idillHigk or 
t iy . 1m \ r^oa kot tho proso artist of fietioat »idok aftor 
al l l i bat tmtk oflaa draiadd oat of MOII and elotkod in a 
paiaftod roko of iaaatd phraaat <— ovon he has kit plaoo aaoavai 
klastf daaafo^oot prloflt« okarltass* diAoSf giraffatt dakiaot 
irtalstorst rabtaaa« hffiek«»lflar«rs, sftostlost ants, soientists, 
kafilrsc soldiarsi sailor«t olapteatst laiiiy«rs« daodi«s« odor^aa 
aad eoastollatioat of a aalrorso triteto aoaalaii ^^oetaolo i t a 
iseral oad in itsolf.. . I tsko tko aorollttt froodoa to obaorv* 
tko roador's «lad for«ul||iag tko oatiaMtion, '*That*s i t *. Tht 
folloti talks pro doMO.**^ *^ 
flMfo I t l i t t lo loft tot us to olahorato or o^lala Conrad's viav of 
l i£ t aad art. I t I t tkit j^ootaoalar vioir of tho nalrorso idiiak drlvat Urn U 
tfea lorklddaa toratrt of kasMHi Uf« and bring to o«r fisioa tko ftolt aota^ra 
aad gkastly aad yat to tnto. no i t oeitk oartkly In thit ssatot* 
*Iatpirations oono fton tko oartk, aiitak kat a pMt« a kistory 
a latarot not fro* tko oold aad iasaitaklo kaavta. A Mitsr of 
latilnativo proso stwids ooaf^tod in tts wHfct. Hit oontaloaoo, 
kla doapor sonso of tkings».lniiftil and iialawfttl glrot Un kit 
altitiido koforo tko iiorld.**^^ 
Xa tho oonaln^ng partt of kit TmiUmifntmf Ca«a* IW * » • 
im Itaid« pp. 9 » ^ . 
(S7> Ikid, p. « . 
U f tmm» dlctm MUek tiiio* 1912 hat iMen quoiad, ^alioritad, orltI«lt«d tM 
rotelvd, Md r«t r«Miiiit tiM tiHMt kay u Comrad's «rt. H* sajrato 
*TtoM «bo y««d M kmm m eoBvietiea that tiM nerld, tiM t« i r *n l 
«trl4, rif ia — % £m vavy si^ ipltt idwMs «o sli^H thai tkigr Mtt 
b« •• aid t t ttM i i | lU. U ff«sti aotabljr «Dioag othors* oa tii« 
tdM • * rideuty.-nw 
l i CMurad *Fld«llty* tlMda ^b»v9 «ii teuMB virtii9«, mi ttm I t all 
•tiflp viyfiiea sj»fla0. Re altaftk«a tlid trnm fmlua ta I t «a HiltM Ma«M ta 
"raasoR* and tbe /Uigustaaa to "gocKi sansa .^ F^ or, In tpito of i^ualaa H««itt*a 
(39) 
arlUoisM ot tto Pli ^lltjr THaogyt we tiud tliat I t vaiM a^s tha $Mdta8 tivaad 
ttewgli all tha pgi«atp«l wflts of Cosrad, This is praaoBtod la • al^pla «ii 
alaaantal wr la Ua aarliar wrk and haootsias ai^ achiallf ooiipiax la hli latav 
aeirala Uk« HgiUStt and ^ij&aXl* 
Mt N^ r laff l t laat^ aharastarlaa thia phaaa aa tha haight • ! CMirad*t 
ff«Bl«a. ^or« though thoro i f oosaldoTifrla diffevaBGo of opialaa mm§ tHrltlaa 
rifwnltae thIa phtM COaaflat 9mA%l and TtMnaas %«ar h^ag aipoaaata of tlw 
*OaaUM Thaafy*)« m ikall tiy ta show ka« Cottrad*s artlaila •ataflty I t 
t t m a h l * la all graat tanks fxtm ^j^rtfMB to ytetawr- Of 19(B Conrad kad 
tha plsaaala of U.§ glocy and ratalaad I t t i l l tha itorld Vav I •wm* 
Urn, ma lattars and tha t w antoiiiograithloal piaoas — TiM>atw»» 
• f tilt S M ivd LUaamaLMaSaXA. -^Hf helag ant his aogitaHieas on tha a«t of 
flatian idiaraw his aavola and then ateilai ravaal tha «ataxlty aad dltargaaaa 
• f hlf MTlta. Hth A Paraoml aaqord Coarad had aiv*" to tho MOVld his l i f t 
saatalaad vtaua oa art aad Utarstara. mn b«U«f ia tha iadltiditaUty of tha 
•r t lat , kit ehjaetlvo aalhada of aarratloa, kis Idaal of trathfiilaasa to aa«l*i 
caB> h fmmml Rniltrt (f^aalllar Profaa^. 
(99) Ooaglaa Hanlttt ZaS/M* A ta^a^a^taiat. p. 4. 
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I M M M M M i lt« tp^etaMlat «f ttdi of tiM mdvarsa Mwplad idth H i r i 4 ^ t y 
tliMi^t MiifplMlt %k» tlMor«ti« «oM«|>tlon of fletloo. Is spito of tho vwiMlaf 
Rvrfsiif* Is i U t •MUiiloainpiliioai idtoo m bavo our rowami sot mtf ! • 
•witrttoiMlliid tb« wio tet «lso tiie mrttat* in A Paraoaai aaeoird Conrod ftMRlt 
i t «itli *«Mf«Mtd* «s fiqnriMro oUo la U t wrlUniy«. 
•£9&> 
raootitt a dofinltc lailwitotid ia Connd'a o«r««r 
•• • w»f«Ufi« It mti0u tht NllwiloB ol %k9 AOM i>ii«a9 tiiil fe«i 4MM4 i* 
M« f9ll*«lag • 6fl«f p«H«d of •sdmtttM. Hw m»v«t offflrt a da^wtaf* 
fiNMa %ii« tjr^aal Coanadiaa thmm MKI the «iK>l« wvk la a arawtlc pvaaaM<ii«i 
•f iiMM •Ittti^ioM. thara is UUla of rabjaoilva «t hli«^ra^tt«l al«HHl 
la tlilt b»A t«» «• dt |Mnt«fa a k«aiifid«s tor ebjaotlfltf • Tka aailMi • ! 
•taaoloawast cvalvad la tha aoval so as to rofttil IHa laaor aiad of tha 
akataaiara aad U ^as«Mt tto stoiy froai ditarse aaglas i s trataalim ia tiMi 
•aaiaMfc al C«ura(i* a sfatAaf salfHaeasoiiMwaaa idtmt t)H» t)iaov«(tlcial aspaiis 
•i Ms aft. TiMt im iMd kaaa attaoiptiiitf to writo soMatliog miiiaii 4^M«M Mt 
wmAl af tiw *saa* md akmM fflta as aiioli a skaraatarlstie aa^aaalaa af Mt 
artlstia toaslUiitf aa Ids otijaotiva m0tiiodt is alroadr oftdast ia tiui stortas 
Uk* "te fliinllHir aad T ^ lafomag'* (Dotn ia ''A sal of $lTf*K Batiat 
axhaastad apparaatlf all that lt« had to say abaat tha saa aad saa«Ufat ha Mt 
fiapiiV Hsr aaa aattar, la his ^thtiv*» aiot** ha weotm 
"Tha laaaptiea af Tiffl 1*^ fflft ¥lfll^" followsd i ^eiadii^ siy oa a taa fm/nn* iN*iad af iataasa irf»sorptioa in tha ta^ of aritiagi thai 
raai^a aaral TltiHirfHW**- ^^^ ^^ s far-off Lii$ia»Aaoriaaa stanipharat 
aad tha ptoteaadly parsoaal '^t jfttt t l l fct t i t" ••• H tias a patlad, 
toa, ia aUah ay nanse of tha tvath of thiags was attaadad If a tmf 
iataaaa Inmfa^iiro and otaotioaal raadiaass iMah« ail gaaaiaa aad 
f^thfal ta fsMs as it mst yot eiada ae fall (tha task aaea deaa) 
as i f I awa iaft biMnd, aJalWt ammi% ««fi &hl|i,ftl I' 
• MallBiaa & Co, (2aBd lapaaa^oa) 
(I> M^*^*' ^t^' pp. VIII* U CModallloa Edittoa). 
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A^rt Urn tftw Ml t tdAJSU MrtUeii i» 1930, m luv9 iHt«riMa mi 
txttmal tiHimmm ! • ««rv»boratioa of CUa rtatinMit, Ht MM M»rri«i • M T Ilit 
let! ttf Us flirMfclvtt s|4rlt awl « M bwdljr is ttceil of a oHangt i« kit li««8iftitl«a« 
ta hit f i i l M mm in Us iatwtsl MtUiMl*. Yol a ehaMg« in ili« "tuiitmmaml mto/f 
Iwi iU9«idlr stuiaR avtr Un aMMirti. 
I f WW la MOM sueb oMtfs of apparaat ^^austioo vid 'asiotioatl 
raoiftaais* tkat tit« sMibjiaut u£ Tiift ?ff^^fi •fQ^ aa^ '* e«ii^ t4» iila" in tiM ttwpa af 
t fan «e»f<lf uttar^ Sy a MaoiS (^ MPIS s^ ii4usi) 1B a caautl oonversation aboat 
aaavaUi^a MT ralkar aaaaaUst aoti¥iti<is. 'Vvesootlf, i^ assiag to partlaular 
it itaaMtt tfcar raaaliad tht ^Mrnln al<S «^ dey af tk% attae^^ ta blow af tkt 
gyaamtafc Oiaarvatosy* Bal tka IMaa«f*s tmmxk that *t»s» fallat* mt kalf «i 
I4lat* aid *Ua s&tla* ooflcatltad «aald« altfsr^rtfs*, vat aaaugh t« tat Ca«fai*t 
•lad ta aai*. Cowttft aaiainsaadgad that lor a aaaslsianibla ila« ha did a«4 
attaapt ta parattaa a^r^Uag. * I t uat aaly tha lUwnlaattag lo^attloa tUH 
That aUla a vagwa idaa of aaafcMstis actlviUat wat st i l l praaaat 
is Ua nla4« h« tw^ apoti a bool(« ""tha VJA'AUX ^xmmf raeollootiaa af «a Attlt-
t«M Ciicnltsiaaflr af PoUeo, aa obalousli' Milo maa with u strot^ y ralisiaat strata 
ta Ua (riharaalar oto mm a^ pntatact to Ma i>a«t i« tha tiiia af the e^aaalta 
aatfKaa la Londaa, anar bmk Is tlt« *atghttat** tlw bodk oontalaad ae ««falalt«ii 
yat Us odiatf «aa argsatadi hr a Ut t ia pass^e of abmit n^&vm Ua«i ia «Mah tha 
aMthov rai»ci>d»aad a thozt dialotgwa b&itl In tbo loWt^  of tha RewMi af Caaaaaa aftav 
§mm aaai»aataa taarahitt outrago, l ith tha Haaa Soeratary, Slir tauiam nwaa<[«, 
tUa *J^iaMlatai* tha aotaUct ao laas that tha taX^ told l^ tiie friaatf. 
I t anmld ha hattar to cptota tha B07«llst*s OMU NOKU raganttag tha 
•tinttlotlM tMt tlM (Wtlior roeords so ooavtaslngljrt* 
"tt «Ml «l fir«t for «• • a«Mal clmiKfttt distuxMatf « qpl* 
#i>i«i inagiadiioo, in i^ioli ^wmii* totmi sb«rp In O ^ U R M h«k 
lip«rf«fll]f nyt<iliiii4il, appeared tad el^sed gltertilM,.* (hum 
fell te onsitag WiMre ttw ptieeoa<wo».i< evea of th« pMti of 
SeiAli Awtrteei» • MetlneHt of eiru4« siuisldmi eiKi teutel rei«la» 
UM«t of ttM MM* tlM «ei^ «N|pMMie of selt tfaten« the naimw 
of beevcii*! frnat md Mllei» the rt»fl8ctor of t;h» «»rl4*f 
U0hl« TfeMi tke f I f l M of «i enoffaotts U M aore popttiotii t^ee eoiet 
WHiiteootff eiMl l« f t f i e lOo «-H[<TM ^ ! f trntlfffrent to 
hteftB't m i l « i i fHlleei e ocuel dreetsfty of tiie mtU^» 1I0M. 
tliere MM INMM Mnngh ttiare to piaeo saxy stojrx, d ^ h aiouglt 
tkev* for mf I > « M I M , vwietjr OR ugh thera for wiy aoltiog, 
tefkeew eoowglt to tery f lm mllltons of Uv«s,... Si&«ay t M 
itewitig eoetletioo 0f ^tra. t/orloo's oi^oirotl poe!)loa greii 19 U 
« flevt betiie«R M iwl ttiot baBkarottad, tlogeiitiig I t Mltk Ite 
MBfel ifdeiir end raef&«ng itmt it in ttmimm* 99m of i t i o«i 
•OidNro 4»ele«ffle9, At l«at t te ttorf of ittmile VmlM ftood oet 
ee^pleto fflOM tlm dafs of Her ohtldliood to tiie mii, Mapce^ MKIwed 
lit f«e« sdtk effwrftHt^ r ff^Hl f",.^^ ^ ^ ^ Pl«*^ * ^ ^^  ""roi hvt 
ready eon to be dealt altli..,*'^'^ 
At iimal idili M% Goavad Hoe aot iavoated tke plM of TWl iltwrflti iHMJ 1 ^ IH 
rather weked ot a fea aaweiiioiia ttlouiiM i^ag oHough tu briag out l^ coa Wit 
pi—rhi ianiaelAaa mek • a^plfloioat mi^t^ « aiaasle md a a«tteipieee^ 
Fort to <|ao(o &f« F . l , Leaeltt " H i SfB*tli; iflffliBl tt truly elataleal la Its 
aatiiKit/ of ettitode and tko eeuiwaagKitit of tbe ert Im aldeli t U t £ladt 
Aa flat af Tfci UttWttk ilflai Is lest eo^ l^eat aad l>eadl<^ eilaB tfeta 
tiMi^  •< ' ^ f f ' - ^ 7ka ailiMW idtwelf aallt i t a Slapte Taio, /at la aataliil 
feulldliV a|» of {plot i t jrialdt to aoao aa^ as ^s Jtotiaor starias. troaloot 
a spy of aaa of the H9 fiabaetiet* koept a dio, ditrepatabla 
(a> i M d , pf>* xx^odx. f v i M d , pf>* xx«aax. 
(S) F.jl, UMl t f n» t^iaal freditloa (Joseph Conrad.pp. 173*331^ p, im. 
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• l ip U a tid* Hf««l of Soto, wii«r« he Uv«s \A%h Ids idf«, HlMd«, Ms 
idfa^i wtlMHr, and kta telfidUod brotIiMwfiH.l«m St«fie. Ha I t 0lu»g«i 
kqr ^v* ^«l«tflatv i»v nat pcoflna t«ritv of Us »tti^9 wd I t thraatwad ta 
h9 iaakatf ia aasa ha fails to stir ap pablla opialoa agatMt tto aMMUtta. 
Fat a aaath ka teaads la allaaaa* atsarsMjr ton ttm sido to sida, plaagai 
la Mfttar tl^aiflita. Bat ai «last, la ids clau# aad seeraUva otad, lit 
•aalfw a plas. Ra plsora ivoa tiio faaUogs of tha asretfttl Stasia t i l l ha 
kaa aaiiiai Ma lata a apaaahlaas ftitr of ptty lisy'tlia moag* of aanklad. Aad 
iia Sttggaata to U M tha a«aad]r«~ tha l>loMlng ap of Otaaaalfth oUsartaUiy* dm 
tha plaa Is sAsaarrlsd (taeausa 3tavla» stusabilag la tha Isgt 9ats bloas ap 
Igr his a«a i»«b. i t t * V«rloe la h«r dumb tana hills har hssiiaad aad batoQ 
frastralad la hav pUa ta alapa alth OsslpfvvdxoMa harsalf la •td'»ahaaaat m 
har «sar ta Paita. 
iv . Curia, aUla aalno«l^yl»a IHlg Sflflglt mmH to ha a *avaal 
tasMMf *tha lapiohahllltjr of its plot*. Aeaor<aii0 to bin although I t la 
fsaatdad oa tha aotoflaas aai^ laaloa la Graaaaloh Faik, la his laagiaatlta affaat 
to tadld a storf areaad this splsoda Coarad haa fallae Into tathinr tha sssia 
arror thtt iiaradlth fail lata |a fM.MII fflf Trlfitllflffl • i^er^th did aal ^alta 
aaeaaad la aaklaa Diaaa'a hotrafal of Dial or* s saorat aradlhlo«. mi Coavti 
daaa aot «itttta saaaaad la aaklag bis anplaaatioa of tha (>)raaa«deb ai|>losloa (4) 
aradlbla <— altboagh thara aast ha SWMI oj^laaatloa** 8r, ilSQioa, oa tha 
othar hand, abasias Ooand of *^Gmm»f* • Tha nm aatarlal ahieh ba aaad did 
aa ooeasluQ set M a distrastioa, saadlim Ua off la a diraotloa aaif iVasi 
' • • • • • - • r r - ' ' - - r • •, •• - , , i 
10 Slahard Carlat J*««pb Ctmwad (1914) p. 43, 
ihiA of M I 4fW^. «!• too flad ilwk tho novol lotts iwyntnot Md ttraoturol 
Kidltjr oincvotoristio ol H»fk« Uko fhrfltniWt T«l i t la m» plot but M i okoraotov* 
laglloo, OWOMUOO of otiaotplioro aod tho Iroolo troolaoot of tHo tolo lAovMo lt«l 
tko tooril of M i iMOttii, Tho •objoot-mattor of ibo stocf i t ikgl of o tMilio*^ 
toRoviot ooMlovot« oMlMtfSf oooMttoUons* offteioi«4ttfiMioiieB« hoMh wt rm» 
clotoetlM, nuraor, Mioldo. a^ Coorod o(»jiiroi op « mogoolol solUo0 for tko 
pttktmm of tko kook m4 noooodi i« tko ^onotifotioo Q£ titiMtioiit, 
i«» lo4oeii, oao of Coarod's raal trliH^ki la 
•liwop>aro» Tko aqoalld ooi aordid aotting of Sro, trorloe*t akop difoi 01 • 
gloBOo tho okolo aplvtt of tko oadorgrmuwi lifo of tko aaafoMsta. Soak • 
• l l laa I f toldoii sNt otth i^ aoiikoro la Coavad, Maeh of tko aotioa taltot plako 
la oao of tkeao 'orfaair )»ridk kooaoo* aMok osdatod In Uvgo quaMltlaa bofgro 
tko am of rasonatyuotlaa i i ia t l apM l^ adoat 
"Tko Kdadow oootMaod pketogyopiu of aaro or loas itadrostod doasiag 
Slriit aoa-dotorlpt pookaeoa la igrapp^a Uko patooi nadloLoott 
aloaotl Follo»i paper aavolopos, vwf f i l m / , aod markod too aad Mx 
la kooiy klook Ugurmt a fow mmbmn of i^oiont Ftmch ooolo 
pabllodtioai kaa0 aeroto a ttrioo o« i f to dvyi a diagy kl»o oMao 
ko«l, a oaakai of klaek uood, kottiof of mtiUdaQ iskt ood mkkov 
•toMpt* a foa kooko* Mtk tltlos Mntlag «b lapn^ilatjri a foa (N^aroMtljr eld oopioo of aoMipapon«.«* 
CMTod iailldi Ma Loadon la tko oaaaor of diekoaa. 3iit Tli< iiiillfii i l l 
la oao of tlM aatkov* a aoat auooaaaitel bniui Ita atvoaatk* to quota ih* Uaois, 
"Ht aooHikMaf ao att«*ly ootaido Uiakaaa** ("mmmtt m to bovo iniaklod Conrad to kt 
laflaaaaod br M B to paroly Coarodlaa anda**, For to Coarod, tko oro^loa of m 
( 8 ) ti«0fOai « • ! . • : J^aapb CMammd, ( ^ , Z 8 4 < ^ , 
<k> F.k. Uailas Tko Oyoot Traditloa p. 2 i l . 
•r ariAlr ^tfltwsl M l« Ma later i»fftt« I t Ma firat and all ImioataM oart. 
Ot la Ur«l«a8 la teildlng up tto sMtblaaoa of wi ftacfitabla raality^ lartMdt 
Cowratf'a ilMair «a«M aaw to b« ibta thift Mitliwi iUoaptkata that* aaii to* at 
aMh tUag aa awltr. {^ laailM a 4«ftBlta aoana mi aituaetioii, a tf«fiRlta 
gtaiip of flgaraat lad N liaa to Mka thtn aa aliva to us as th^ gr ara to tt«, 
Ttuit ia tfca iilMl# objeet of Ma act. Tht mnctttiadaag air la iM9k I * aatalapa 
Ma atoriaa ta tka tofloofiea »f Ui» t^m Hmt and vitloaovr 9niap. 
fartao« ftba Saavat %<iot dasffrvaa ov^t ft vat o&tof^ toa b«QoH»o it I * aa Ma 
tiMl tii« atofjp Mafaa. To k^* timii apai aawii lov bl« w&uM kim 4m0mtit fat 
lataraat. Jaat oa to lava tartttaa of kin «i a ngi «te« ttaaafaa faiaty« MM 
ttvuggliao aBalairti fata* vaald lava givan ua «a ontlr^Xy falsa aiaai|»taa of Ua 
panooalltir. Iliaaffli aal a tiolaiia aaii« 7«rloe is a parsofl alnott aatlraly laaUaf 
la aoraiity. Aa attarly la^t haagor-on, «tth a vaffao iatavaatioaai taak0faaal« Ii 
faaai Ma laaffitablo alaiio ta a «»rld of iiuidy do«lla0S ancf iiordarliao ostlfltlaat 
His tlMOijr of lit9 la oooiiiaad in tlw wDrd eoisfort^ ootafoii of alai aaa fea^. 
Aai tiM ttasailr of Ma Ufa Is tho lM|iaasiMUty of attMaing tMs toataliaiaff 
foal lav aaf laaftli of tlno. lo tho tblck danaiess of Ms wHkilod lotoHlgaaaa 
Vorlaa I t for ovar (alaoo Ms mHUnq Mth Mr. folaitlnir) broo^aff apoa Ma 
ataaBi, TiMii Is afef« tkvoaaheiit t lo book, m natal Ma ttirott$l a Had of vail— 
%lo vail of Ma aw baalUlavad aaaaMaaM. 
fav|aa laalas ao aoovaia M«s«lf IsstloatoiS Ms lalfUaad faaatlaaMi»* 
t4ai to tirew a boob la tbo 3ro«aMob Obaorvatory. I t is oaly fair to aaf tbal 
la bad BO oj^ MWtatloo of aaf laia laH>«Mini to tbo lod. ma and wis so i|»HUaf 
la Ma aaidao raaiisatioa tiMt Ms wife had gooo Issaao aad Moaat to k i l l M% 
ilMJt I t «wglifc pmht^ to «nmtt S8a« son of pitf t bat ttougii I t I M I AnMIAil 
OMHfli ! • al l •Mi»liM«t I t ! • tfUftOMlt to ttunon i^ i « teoilh of tkgt «Btio«t 
*B* « f Ijrlna on iiis bfiok ind storlio ttpaurdt. Bo f w Rortly oo 
tb* ootltao mi piftly on tko mi l th9 eionilt^ siiadow of on « M 
«Atfe • •immhtt kMd teUlag • otrving knifo. it fliokorod p^ 
•Ml 4mm, l%$ «»f«MMts wnw Xclimroly. I'bgy srare lolwrtl^ 
MlBMBii for HY* V«ff|oe to rooognlso tbe Ued> aad tlio wotpM* tiMf 
ntro l4i«T«ly onotiali £ov Un to t#C9 la tiMS dill Miiiias of tht 
SrtMtt MMl to totto tlio fUvoitr of 4mlth flslag la Mi fofgo, f i4fo knd 9090 nftikg aodk- durdoarSog caad,,. Th« kalfo wis 
• iMt i^ plMtod l« U§ imm^,., &t, Vorloe, tko Soovol A0«M« 
t«iali0 tiifliitiy oa his side idth tho fovce of tho blovt tapitoi 
«lt iMt atirrlns • ileal}, in iha nuttarod sound of tlM viMI 
"BM't" bf mv ot protoft.** 
(Tiin imm tecfti K>* »»*9> 
I t I t hot* tli«t MO rooliflo Coarad's aattory la p^ntlag t U i aoMO 
!•< •mialB0 la at tlM •« • • • of pitf for V«rloo. H« n«r aot too aa oaaltod tranlt 
ah«niBt«r la tiw Arlstotieaa taaao of tin tana tait lila doatii <ioos prodoeo m 
*l«pVMafoB of «oft«^« «• ^adlar «Mld oail i t . \ 
iilaalo V«rlo«, irifo of tHo Sat^ ra^  JWiagt. i ^ liad fmrrlad Hm NOTO it9 
'protaotloa* tkaa far *lofo*« I t tm^io la tbo tarriblo diraotaata and Intoaalty 
• f km daaotloa. Slw ted «i IttattnatiTa widsoK) v^oii ptirpoatXy o«ilud«d fnm 
Ml ad pvoiiioaa tko inoif §km aoald aot aoivo, aad staadlf agrad llko k«r liinkaM» tlw 
ptoaarvad aa «lr of iiafallM«akiia iodlfferaaoe baidaa tko ««ii|»art of tka Mwkar 
of tko l l t t i « flwp by tddab Vavloo parponad to stafco a Uviad, And la tbt alMlt 
• f bar f«dljr, allOMlag tow tba diffaraaoo of tba eeq^aqr* aba t t i l l aalHalaad 
a ^ a t l y dan|««ak ««BMr th4l« ^tbuut lQ|»iamag on tmf aanlblUti«a, prodaaad 
a faa&lat of daaaatlo aaeitrity nfbiob, io Ita tarioua ttoya* oxaetly aaitad iht 
tinrat paapla t*»i« Uf«a MV«« apttftaally spobkiag, dopeadaat on bat. 
m i W i b 9U r«t«ts«d aa appttrant irHUfforanaa in bar afMlid baoa, 
aba bad «R laf«b«tatioa lav bar brother, stovle, uhora sba ted aavad early la 
•hll4hootf. Sk9 Uv«i tor Us, tk* ted atnitd tot U« lad ted «M»ifle«t 
•f«qrtkliO for Us tepplMM. Ske H M ttlili41«tt twl Nr telcvMl •ffMtloM 
wnr* atelnd nuad tte telf»«ed teotlMt. Mtei VgvlM «MI aicitt «Mt for 
• Htlk fte iatflMd tii«i m "fifcter and fteT* fi«io« ter duab ngtCt ter 
••daws ««ltet ter teateMft fil l«l^f iite« ceoordtag to tet. ted teta t te 
i i l te t of aiwHi^t dtilli« Of iMiao Sfcvilo tte ted not o»ly loit aH, tat 
•te ted tutimwA m utepooluiWla liyiisy* Bivi wm t te tngoi^ of *nia&te 
••lli«q>prosat«iif*« 
ttai^o tttoooodt • • • dteoraitw tet ly tilclag MI iopoctaiit ploM 
ta t te aaial drate tat Igr liieltlag Coavad*i mm wmiir df«paftlv iar tte 
laaalf, balaaagaarad aatoaat. Altteask ate tea* far a iMlat a >aifcaad| 
a teati a loflag yoaag larottert tta atrikte aa aa as attar atraagar la tte 
laaf l * • ! UatfWt tte ^ngla of ahlak Coarad apaaka «o aloqaaatly ia kla 
AiAiMtg*^  Mflff - Aftar nnrdavfao 7arloa, mmA9 raallaaa lor tte Hiat t l«t 
kar aoapiato friaadiaaaaaasi 
'*It «aa ao trva tk«t, la a aaddaa laagAav to *m mm fkiaadly 
faaa« ate aaald tkiak of ao oaa alto kat of lira. Naala, tte 
Ckaraiaaa. Ste kad ao aa^ptatatateaa of kar mm, Nobad^  aaali 
aAaa kar la a aoelal mm* i f ^ saaywo (^gtf,, |^ . jg^ 
Sk9 wakat oat lata tte atraat* tan«rlaad kf tkeagkta of tte 
fallow yaaaHag to aaa^a akro«d. a«t« to kar, %ala aad Califorala ara 
MMat 
**nia tal i world araaiod lar t te gloir of «aa M T oaljr a taat 
kiaak te ttra. Varioa... Ste «aa aloM la Uadoai aad tte 
atela tai« of oarvala ted aad, altk Ita aaaa of atraita ted 
Ita Mate of Uffkta aaa aaak la a kepalaaa itfgkt. 
u pp. aM^> 
« i ftat tar w oat of t te teaa» Mlaa&a aaat dapaad oa tte lakaat 
aaaiaUat, ooarado Oadpoa, teo kao«B« at laaat, tkat te gat oat of £aglate. 
tin id iO MMMT CMV i»V tiM a f f l tillftt OfsipM f t l l f 1 9tlh HTi tllf 
irtMM. Npt ttMl« IMT t l«k« , etiMIt 1m to ito latfi«t* IMM* Utm Ui U 
IMV BtapittHMit, tftlkt to Iwr uatil tiM train itactt to mi l M tNs | I«|MI 
M t . ffct I t i i pm»l9 U 9— NliHtt* •!!?•• tlM StMMtd i^ d tiM U t i N i i i at 
Ilia Chanai iw«t, i«t«r nportad tiMlfc tka lagr «!««•• oa a tfaek aiadv, ta tHa 
4aikt toe 111 ta aata, Ska diad fiy laapli^ lata tha taa. Tliroiiglnat tm 
patlMtle ttaqr, lUaala Mttataa mt lataNtt aad aar «in^»atlrt |Mt «ka 
fftaaiaa dlttiaatlr a alaar tflaivi^ laaktaff tha natal aad piyalialaBioal 
ta^plaiAtjr MMali laiavat Camtid'a gtaataat ataatlaai, 
l i tha pvaaaat «rltar» tiw Itlta of Varloa mi ^aala i t vair «aali 
alallar ta t M af Ch^laa Baia^ mi Saaa la riaiifea«t*t *^iiiMi fftflfr* 
Tkaiv aarrlad Ufa, aa«a ta ba aa ladlffaraat la tliaivs,* ttaaia, thati^ 
t l i^la aad daiatad, stoaa tka aww pfepaaattjr ta aava kar akla lir •tapliv 
ataaad lit l i Oasipaa, Coaradlan tartiaa ol FlaabartS ftadalph. Batli • a o i l 
•aialcto la tlMi aMU 
•lart% llaali^a faaa0ar teoikar, ali9ktljr ^wgatlaB** aaatallyt I t 
ia appaaaag la Ittt htliplattatat m4 aa tAvId ta MiaPt pawtptlaa, that kt 
kiaiaw *tBdl«ldiaUaad* la £k« mwA aa kr, Dlait la Olokaaa'a j^nUidBBii^ 
MMA^ ^ kaa atarnaalag tt^ptaalaa $n aaflartae M B aad amaalt add I t 
Aill af a fdMtla ptlda la tka lataofltf of all good pmpu, ma katrad af 
aaaalty angr kava ka«i daa paftly to tka biiitality h» kad asipariaaoad aa a 
aMld, kat kad ka aat kad aa aaaalttak aad haaaaa taapamait, Ma trnfiUm 
Bl0kk nail kava tdMi aa aatlvalf difforoat fBtn. 
Katklag la aova ippaallas tkaa ki« pitjr for tka aaffWao paapla 
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tad his hatrod for the polioe. Re i s so sensitive and perceptive that HiBoie 
tries to keep hia aloof fron Verl«4^ *s cofflpaalons. We are cioved to notice hia 
draidng all sorts of circles on a loose paper, muddling them together and 
showing the chaos of his odnd. 
Verloo, vdthout intending to do hiia any harm thinks him the proper 
•au to throw a bomb in the Greenidch, He instigates the poor boy out of his 
tdis. It was an extraordinary feat of iraagination to have created such a figure 
as Stevie who, intellectually a half-idt, not only arouses our sympathy, but 
interests us as a Imman beitig. AtMi to have maintained the sane level throughout, 
uever exaggerating or under-estimating his special niche, as of a person hovering 
betmeen two worlds, so that i t all rings true to the idea of him we have fomed, 
was a very great achievement. 
The anarchists of the Seci^ et Agent, such men as Michaelis, Ossipon, 
Ctrl Yttidt, and the Professor, loake a curious group, posed as they are in the 
ironic gravity of Conrad's setting. Michaelis i s the most pleasant of then— 
a man whose vitality has all ooaed away into fat« an amiable sentimentalist 
of the universal brotherhood dider. Ossipon i s simply a fraud, and Carl Yuadt 
a '*herrld old man**, but the Professor i s really formidable — a man of one idea 
indeed, a fanatic untouched by cosqiassion or doubt, an extremist who believes -
in destruction simply for i tse l f . The l i t t l e picture of his which makes the last 
paragraph of The Secret Aaent. sums up the tfhole philcsophy of his l ife:* 
"And the incorruptible Professor Walked too, averting his eyes from 
odious multitude of mankind. He had no future. He disdained it.He 
was a force. His thoughts caressed the images of ruin and destruc-
tion. He walked frail . Insignificant, shabby, miserable— 
wd tfRlbl* In fIM siapUttltir of Ut U M ealUai MMIMM «M 
4«ip«lr %• tira r«0«i«raill<Mi of tli« wrM...** 
Is • imtm U Aa*cot« J, Barkw w S«p. l , 1923, Cowwi «N«t 
itettt 
"Ky olijwt 
feiM ttp t i « 
t afwn ffott tlM al« of tolUag i ttovy, «IM to 
o wrtUotMOH_•! eortilii ixttfldMalt •« ! tto 
of sooo <}th«ii.^*''* 
ilai •» Mlhed ooitM hovo boon aoro oonventoit than tfto Ivoalo iM«k 
Coatod bad alraa^ tvlod la ^ » f «t# Q.»hM«« Md tiO>rf Mm. Ha daaoflbad 
at " • aattalttad affon ta ifoaloal tnatnoat af a aaladro" (I 
•atle aabjaat.** la Ua i^ i^|ft>»« Maf tba avltar diseossaa Ma pvoblta of 
•iklas Mfft. Virlaa'a atofjr ayadlUo aad tataaa aad tha Ivoala aotlwd ai 
«rtlallo aaoaasUjrt 
*%vaB tha iNiraly aftittie puvpoao, ttat of aM>l]ria9 aa liaala 
laatlMd to a aabjoat af tiMit fclad, ww fbintlatad altb doUbata* 
t|oo aad la tba aa»ai^ baliaf tbidt Ivwda tranAaaat aloaa 
w0«id aaabla no to fg[ al l I folt I neald bavo to aagr la aaon 
at «tf l aa la pltjr.^^** 
Tba iriMla fabtia of Biffl Sfffifffft ^«i t I t Ixoolo. Hofa tba liMqr I t 
M l • Mttar of MTo latlataat aad oi»floai altfttlfloaaaa of toao bat I t t n l f 
•ablla -> tabtta aitb tba tatatltty of tba tbaaat and tbo tbana datalai^ 
i t ta l f la • toaylax oivaala ttniatara, 
ttff. Daavlat Ha^itt eallt i ^ ^^'^ft ^ f r f a O Q M ^ — * a t«rloat 
lotdly*. Ma atatpit tba aatolo aota at appUad ta Mr. iTarlaoi tba fiatt ftw 
( H L. « L., ral. !!• p. 322. 
m IU4, «al. II• p. «0. 
(91 Aii^ boir'a Nato (Tba Satvat Agaat.^. ^tdalUoa Ed.) P. Xin af. 
I t aoro aa avtittit tbaa 
Immmtih Coai^nft . . . p . 14»2 
tfca twawr ttfTh^ Saftgia 
a pblloaapblo afctitada. 
•Ml-
pi««t titaUlsk i t I f MMk pferastf wi *R« inrttAfastad U IMMI tad r4naia«d 
imtUiA«0 tli«r« vlib «i air of cpilat «aji^«at t i l l «oo« oranr diqr* gitf 
'H* «•• tat tav av«i for a «asra daaosogaa* for a m'tksmu orator, for a 
laaiat af tahaar.* 
fka aaaapiritorg sra ao lass aaaatng, MteliaaUs, "^ka ti«diat af 
ltiw9 ^»aatlA MS igasfctag la aa araa wlaa» a aaita tiiat iibaaai4 at I f 
daaiaaai aad opfMraaaai W tba laror of fM oa iila oiiaat. Ha imd aoaa aat af 
a kigfely krgisale priaoa, raaad Uka a l«k'« altk an aaarwNia atoiaaik mi 
tflftaadad okaaka of a pal«i aaal«lnaaparaat aaaplajdaa* aa tkaagk for fiflaaa 
fawra tka aarraata of aa outraoad aoeiatf kad onda a paint of stafllag kla 
lAtk fattaalag foods la a dasii aad Ugktiaaa a^lar. Coanda Aiaaaidv Oaalpaa, 
"aatkor of a papaltfr yaal Hoadiaal ata^ (la tka fwea of a akaap patapklat aalaai 
praaptUr kr tka poUoa) aatitlad 13fc|,i^ tBEM|JLw ,||,<HW flf tftt Umm ftllHW*! i t 
aa iaaa aaMalag, 
Caarai*a aeala Iroay aaeoa to ba dart rod from riaabevt*t 
la iMak ka laakas tka boaxgaolsa i|)otbaaaxy« tka ptft-balUad i^ odolpk aad tkt 
U9«t9W (akarlaa Bararjr) klnsalf. But tka oasdo in kotk tka aorala la nparflalal 
I f Ml tMak of tka akala atmotare, Tk« tragai^ of fiasa Boratj I f aa aailBf ai 
tka trafactf af Mrs. Varlaa. And tke ae<jaas ot iroale aoaadjr Uka tka Haal aaaaa 
katwasB Vorloo aad Ms itf fa aasaaa a griaaMas ie tkair propar aaatai*. I t 
f iaiksa kla aaallag ultkCklaf laapaetor Kaat wd kis amor ag^nat sir.ralailair 
— »m Igaoraaft, oiaakaaalag aalaaT sad kla rapoataaaa oa k«ring saat staala ta 
plsnt tke koi*. Hla irmMlkgr idtk kIs lAfa la gaaalaa aad lataasa* I t aljsaat 
kcaaght %aan lata Ma sgras as ka stood ia tko psrioar reflaotiag on tka 
laaaUaaas kaa^ag ovor k«v kaad. Agala Hading Mmtalf a falUra la aoavlaalag 
kit Mite • ! Ms iwtmmmm, to iMni outs 
" I vltli t« goodaeff t Dad ii«f«r S M I (>f««MAok Paxk or 
M^rtkiim b«ioiHiiii9 to it,** 
'*Tiio intflUo Mlili %i sir. Vtrloe** ov«rflOMiiig b«art flo««ii Irto ai 
«9ty |ilit« 1« l i t l i fo ' t oMMOfy,,, sfc« yoMMbvrod mm lAot «k« 
k«« kocvd MM! tlio torMMbirod I f ptotorlalty. ^«ir <i«d to g«ilii«r 
Ma 19 Hltli tlM slwvol.*. Mm, V«rloe elottd hor «grM d«^pr«toljrt 
tliMMlm ilMNii that vision the i^aht of h«r froUfia fdMnra aHaf a 
niattka fall af aanglad iiaba tha (j<«iv>i^ «(«d ka^ •* staala 
llagavad aaai^ iadad alone, and fading out tioalf lika tha lait 
•lar of a pr^vtotkale dttpiajr," 
•M My. Vartaa akaartad aakktag. 
*fi9 aw fdpaataf la that pathotio eonditloa of optiaita ladaaad 
kr aiMia af fgtigaa.* 
91f C^aaM karaT haa a aaggMtloa of «aap liaiqr. Sha wat eoalag. Ska M i 
akailaai... aad thaa all ailiaatf* 
Tha flaal lEfiraation of Tha S«*cr^  Anaat aast ba oa« of attoal ihaaal 
khi*» la ftratahlae h^rmi kit nera fMlUar horiaoa, Caoratf hatrarari a* wimt* 
of *aaaaaa» teabling, or laak of patpotai** 
•*Ylla aittria of *fh« Sae>«a i^r^'--- eaa, I baUava« ha trasad 
ta a paaiod of taaatal aad motional vaaatloa. tha astaai fartt C |fi| 
ava thai I tmm thia faaoic lB|Mlaivaljf aad aroto i t oontiaaoaalf • 
«a aaa ooajaotttto tkA I f Caafad had daliharateiy ahoaaa tha air W M 
kr Ataali Baaaatt aad ff.6. Walla ha aeald havo aaeea«dad la haildlag ap aa 
BasUth mtl4 at alda la Ita oaaaaa aa I t aeald hata hoaa eoavtnolng to i t f 
datall. 
UOI mJmtJLMkM* ?• ^17 
•in* 
£ | t f Uktfljr to tMtMM p»pul0t ««v«l«, Biit ! • tlNH« tMO books Mwrt tiiolr •iittef'a 
i « l « * f MH«lt«l «l « til0lMr lov«l» «iMl I t I t Mitk • f#ollii8 of pfi|wiiii mpott 
timt hit orttlof Uko Dr. F. R. U t f l i oMi Blotevd C«rlo Into fooognltfi ! ! • 
ttittitr lo • ff«ur« tflJtforoiit ttm aMtrthlaa Ho tmi gttonptott bolsro. 
mA tf^o* aoatoHi Svai avo tigUlf Ui*«4« for 
tlMT •!•« • tiatlar Uoo of tlNNiffei oa^  ato opooii-mtdBg aoiita of i M v kiai. 
Rsfloff tooooiioi IM bringing ml tbo Kdoottt loplioaiiooo of aonMlilttlo ottlf lt l i i 
Coontf Mt to M»rk on o Mfitgor OOPVM. AM! tboro oouid bo no bottor o«ovot thio 
iMi lo hirtoli— tbo SkSfIa Nhteli bo hod iiBoi* ttom bl« oorlf Oiart m tht laatf of 
iO|»prosolon ood doopetlim, Bot tbo aovsllti oboso to bo anro oolvortol to Mt 
rttoapl to tiro 0 piotwo of tbo Ruisiaa world tbjmigb Boanur tbot aoro OMt«ni 
l i tb tbo jMlltiool itale of affilra. I t tbo »uthar»m ^ » Cootad avetoi 
UtAM IfM^—ft ^ * 1 * t t OB oU«apt to roador «et oo wtb tiMl 
poUtlooi ftoto at tbo ptrobologf of ^ittla Itialf.,,** 
Tbo t l l l t aiMt U aloar tbat ""tblafft Battlaa** aaro for bin aot Nottoca bat 
*ioffili«**« bat tbo otrottootaaeot of bif birtb, oUldbood, oad oorly foatb hal 
•adt Urn p^AnUllf faalUar altb tborn. At a Polo Mb»^ Uiw bad baaa talatti 
I f iHttlaa tmaar* i t tm« baxvror for bl« tfeaa flMr a f^oao alao to d4|»lot tbt 
obaraotoit oad oaoaoa of t U t oovri adtbout i^vias mff to mf soerot r«o»or« 
I t awMOtd I t at tbo «»tt of troaoadoao aoittal toaiioa« laslatalMaB tbo lifKurtlalttf 
aai f t f w t l t y of aplalOB ablab are tbo ooowtlol boll-Marlw of Cooi«d*o ofeolo aoifc. 
n t fUmim^ M a r t y K w * l I f t lM F i M l t IWft «f a t p i t l a l 
•i|p«rl«M« tait of g«Mar«l kii»Mi«iB«i fanil iwi i^ aara«tt 
aMtfttiUMi, iiy ar«l«ft «i:ii«tr wtf to Mag obit u 
•ifflk* «Kl ittttaia th« iio»« of ••wpAltM iapwtUaUtr. 
Tlio okUa^U00 of obMlKto foilMtf « « i^potitf OS at 
kin«ft«all]r t i i iofwtltaflly. W th» poeull^ •HWttafo 
• I no* «id fwl l f t l i «Mltiwi to m pxtwury oo»«lotloii 
t M twil l alOM I f tko i«illft««Uoa of «v ftoUoo vMoli 
• ^ « tko l«Mt ol«l» to tlie qaoUtf of ost.,. I k«« 
sovor bow oollod kofors to a grootor offbvt of dotaoiowti 
4il»ihB«M f » « al l pMslooo, pri^ iifiUooo oKi tfio tsm 
fWlonl naiaofiot,'* 
No book 9090 i^ onvad aoro tfoublo or dasiaadod novo poioftakiag o«t«. 
Bo tpoot oiooo to %m y«m oo i t t two yowm iMproMOi iqr aatofiol Moviy aMi 
ottMBkf of 9WI. Ho oonfosooil to ttg firtooa a«lfw>xtiir tbot tbo book wm 
(13) 
*a l l H>t of tbo goMral oiookotiaoss of ty o^otoooo,* Tbovo not oo roUof 
for Urn tbtoogbast tbo porloi of ooopoiltloo. v^ao ttboo bo bad aoavly dooo 
oltb tbo aajor part of tbo ttosy, bo Moto to Nonao Uoogiost 
**Tho oofol booiM 00 tbo last 12,000 mvdM, SMt tb^ tro^ s nditbof 
looptrotloN oor boi>o to ar «Bfk,**^U^ 
Tbo tMk ^ffltt bavo booa, ooe^tfotlvoljr apoaklaOt t«si«r» i f Coai^ bod 
•toon to bit oafliial ploo of tbo ftoijr la iddeb la ^plte of Ms OVMMI of 
Htfl»i to oaptato tbo yoay soul of tbl!i08 Ras«ian,— Cotas do StttsliT* bit 
tboaa wao oaob sioplor. I i bit lottar to O i^fiK^nbrf daiad Atb 3m, 190B« 
bo bod iffittaat* 
'l^atfli to tbo tbow. Tho studoBt Boataov Co aaUvol ooo of 
a Fdaoo K.) stfOi «p toorolljr to tbo polio* bla follow otadM*, 
ilalita« abo iodkt vMbigo la His nooa oftor ooMtttlag a polltlaal 
(ID kr ^ ^" «•!• i l f P« 90. 
im md« ml. lit p. los. 
•I4W 
• f la t (fiiMyotad to b» ttw mrtt«r oi ct« Pltftf^, Ffrgt 
U St. ratMrsbuig. (Haldio i i hmn^i oi e<»uft«) 
SMI 1 « Qmtm, TIM ttiidwit Haaw&v oMting ^btoad tlw 
MtlMV «Ml si«t« af Haidiii, ftlla ia lov* «lth tiw I w t , 
wifflM km vida aflfv a t in* ooalasttt to kcr tiie p«n 
bo pltgrod ia tlio i f r « l of hor iNrotiufr. Xiio t^tyoiiolo i^eal 
4tif9l»fm$m» laadlag to SoawMf'f batnral <»' Haldini to 
i l l eosfMftoB of tte f«st to Uf t^ff and to tita daath 
of tJMaa paopla (bfoo(}l« ^MNit nalitly fay tte raaanlylaaaa 
• I tki lr 0Mld to the ial@ HaMla)* fov» t&a raal tafajaat 
9i tha story,"^ ^ 
1% 18 aaidaat that Conrad ima **txriBtf to oapturo ttie nsf aatl af 
thlaef Raasiaa" ia tka ali^Ia plaa af Ma vaval wd draaias Ma Saflnav aato 
•a tlM aadai of H§ FOk tlaai Qartafam'a aaikalttii£off. am iiit tabiaot md 
*awHnat aatati^laa** aaaaaaiataiad a ebannat-
*Xt aaa aatr aflav X had fiaiahad writii^ ttia firat part tliat tha 
lAala itovy arataalad i t sal I to ae in ita traffic oharaatar aad la 
tlM natah of tta atanta aa anavoidabia aad attffloiaatljr a^ l^a U 
ita oatUaa ta 9iva frae pliir to qgr areative inttlnat «ad to tha 
«r0Wtia paasihIliUaa of tha stthjaat.'^l^ 
Ra 4aaht« thaa, that tha aaM piaa oeant a good daal 9i haavt-^aaxohiiif * • 
aaahagaaaa da t»it mA tha ai^ r^aaaloa of CoeradU iahartat Saasophohta. lb 
teaala ha lalt ha amd diraatlr tha daath of hia paffaNta. aad tha aallpaa mi 
hia aaoi^dota. Tha divlaion af oadUad lata tha *C«ip of tha tiaod* «KI tha 
*Cgap of tha had' ia aaaa ia thia aaval la a spaaial fovBu Tha aotaa* of 
fllatik«i laraitiaa* tyraaa|r« daaaptioa aad sh«ia ia« na ara aoastaallf iafitaad, 
a pMtiaaiarly i^ wsiiai phaaaaMnaa* aaaaaof* i raooxd i t aharaetariatia of tha 
aanl aamipliaa 9t aa appraaaad aaatatjr ahara **tha aoblatt aapi rati aaa at 
fewaaaitft tha daaira »t firaadaii, aa wrdaat patriotlaa* tha lova af Jaatiaai 
tha aaaao of pity* aad aaaa tha fidality of alH|>ia nioda tfa proatitatad ta 
(18) Xhid, V. i i . pp. M.6B. 
tiM iMts of lH«« MM! fwr, tk* itisip«f>ibl« ofxapafllum at m vmmff 4mvVii9H* 
*llHtsl« wd«r %%• tptwmim of tto Cmdit rasHoM ! •«» to l^ Uving boforo tot 
tfm ia p«i9«r«i I lk* the follo«iog3 RaaiMOV Is ratnniiey hooo «ft«r Ut t i t l l 
to tlio t M Nfeivo a«Mrttk livitfi 
"SoflMov AmptA hit foot •« «Mi nador tko soft«««vp«i of sw« 
f«lt tko kof4 vrottod of Busila, loaRiaoto, ecld, U e n , Ufco a 
Ml l« i sad traelo Mtkor ktaing kor foe? tiador a wiadlao^kiit 
•» kit Mtifo foil I — l i t vorjr oi«i *» ultkoiit • llro-fl4o, 
Tfeo nikjoot of {^tsia mif one t4r>(ori oHgigod Coar^s fotUap aoft 
ftolontly, I« kit t«kt«i ko glvot Ivoe 93|»ros3lon to kit k«lt«d U Mtk 
(in 
rtatifc att *ikntlan nko {aokody «pnM boliovo MO to t9\^ aro bora rottaa*. 
la I g M M Irf^^f' l i l^lTI- tp^Mkiiig of aaitlot ko atsortti '*Sko i t «iid kat 
iMta tiaply tko Boa«ttoa of oMvytkias wovtk Utiaa fkr." 
Ikf vtpvoMtea of PoloBd ly Caailtt ilattla «aa tko oillo mi tfaMlk 
of hit poronfcf Horo tufHoloat to OMtoto aliaott o^ r kittffir«oty« mi C(wftd*t 
rooUaaUoo of tkt aaotf to ovtVMMa I t t t l f t ear aialrolloai twt wo oaaaot faol 
tkgt ka ttklotat tka dttatkatai tiktok Hoold bo aoeootoiry boloro ka ooaM tfoal 
tko tttkjoet of ikittiaa hartfiaftty attd tftma^ in a nosk of ^gt, Coamtf't 
iatoloraaoo 4oot kavo i t t rapuMtttsioat in tko aoval. tHa mimm aaalatt lattla 
kat baoa tatfoAioa^ ioto tko aovol at i t ttaatft In kit iilart amS not takjootod 
to atr i^ Moat* of luatflitotlyo roeroatloc. i\aa ytHL la spUo of kit Istk of 
4fltaokMat« Coavaii aaklatat a fraat ttieeoss la tko aovol boeauto of Mt favaaiita 
tbiat af looiatloH. v**^^ [iiMtiTB fSJYat ^ ^*»f ^kOM awfal ^Itolatloa* at 
(18) UieJiM val. I I , ^ IW, 
(Ifi Aatooraoy aai Hat 
•M?» 
Umm hrndm knoM pwraM^ ta mA ultbout «oiw««loiw« B«aM»v mm 
• ( flM outsti of tht Urtoir i t *M 10B«tr If* tlM wrM «• a lltii mAmAm 
la th« • •«*• i t t p«Mp«Bts ir» fliMtn^«i 19 ttit «jii«ftt«d Cfmtl4mm9 9tmm ta 
Ma fer ^ l ^ M * • itvtfiK r«VDlHtiMiltt» nho* iMvliig Inreugltt ^ff a ptUUftal 
••••Miaaifcimi, ttkm t tHiH la aawaat't toaaa, ftm tba — l a l •< Aaiiai 
Ma Ik tM i i i — t I t 4taaai f tadatfoyr a tnpp^i and (omaaiad «a«tti«Wt 
la attar laaallaaaa. TUt I t H i stata aa %• traopa tlia t t f tait In tto alatar 
alfflt, aiyatallMag U t datJai^ to giva HblfUa ap. Stet aivinff H«i(tta ap doat 
•al tava l«aa»f't earaar. Ba la lafoivad, and %lm poUaa data a aaa for Urn, 
Ha t a * t ta tatalaata Mt latarviaa altti Caaaoitlor MUcalla, a eraaplljr aoatia* 
Hm aataiaa hwraaatrat* fay aanatUae lAa *n$m ta \f doaa fat all altli tfeat 
ma* t iPMl *%• vatira —> alMpljr to ratltat' 
*Aa aakanrlad vnlea said • • 
'^fy lo ^idovafitak** 
t t—l i t fli t i t daav tanad ma haad. 
*Sa f«tlf«r, ka rapaatad, 
»« ^ ^ ^ Caaaoltiav ailaiila toftljr. 
I t la akaraatavlitia to aato tiwt tita latt phraaa oaoata alaa la 
fkm &m^9^ A^—t g| a aiaalal a n a t , CMaf laapaetor riaat Itafiag eotaa ta 
tka aoaalaaloa tkat atarta^t ld«tlflaatloa ma parfast, adftiad »r. farlat 
f t ' fati i lk tltavaat,* 
ta f aaarlad tfr, Varlat« 
I t tfea afMbol 9t aaKailBg la tiM Imm* and tjrraaalaal 
atooapbava af Cawrlat taasla. Ha I t aa aidtaafr jronae staa altli a haaltlqr t^aaltf 
iat mm aid taaa aaUtloaa. Ba kat aa avaraga eaBaolaaea. Batai aaMr ' t tklld* 
iHi I t Jiiatillid ! • iMktas »ii i l l Eaitla •• H§ lMnt«3«, ff0 f««lf tov M i 
•Matfjr / i t N CMMMt tMflk • / the lasdiit/ of •MVoMttit •o t l f l t l i t . IBf 
* I iHim M dMMlte tradltlofl, I hav« iMitMng to tltfnk «}«i»tt, 
^f trariltiw i t Uftorttal . . , Y M OVM Aroa /our provtatt* Inft 
t i l t U t ItMl I t aln**- Of I hffvt ttlUng • . . I aa ftoiit«t I t 
fitting oqrstlf to iM a ntvktr* Atd lAat oat jrou paeplt dt I f 
attttatttg t fan 4IO|M af lilaod OH tlM» laon ? Oa tWlt XaMMtty. 
Oa t U f Birilanpr laaanalty^* 
Tka latpiwl aty fitiilUy of tlM arimat awi ttta taaciflaaa saotkiog 
ia tk«t tHM^iMM • t t t aavtiap't tail aiatbas Urn, 
ftMMMr I t aaoiiiar Hat of Una potaatialUlaa aha jrialila ta taiptallai 
• r faar t l tka atltlaal a iwi t , Uka HIllaBiac Lovd Jim, ffastromo, aad ao aaar 
atkivt af Coand*a patpla. Bat ha i» priaaffily a Battlaa — aa abatrattatf* MAi* 
aiMljrtit0, qttttiaiaao t lat . Ha baa that iiaaaitt ''•yaialitr* Itetatai I t Ma 
akIO Cttf i i iltgaatati* 
*aaA«at«k*t ptttloaata turraadar ta tonow aad aoaaolatlaa kai 
btxflad Hm^ Thift naa tiM patn l^a. A t n a Katslvi aat *• iaaaw 
nti f lad ka kad kaataa t k ^ kmta «• tka "kfigkt aaal** a l tka 
•tkar. Hava tkiir «araa tka paopla aad tka antkttltat, Batwtti 
tka tMO ka MM daaa lor. B«t«taa tka dmakiaait of tka paatttt 
latapaUa of attioa aad tka Idaaliat iaei^ »akla of paaalanag tka 
fftatia of tklaetf atd tka tiaa aktrtttar of aat. I t aat a tai l 
of tarHbia akiliaatiiatt. Bat ehlldvaa kad tkalt oaitttt. "Atf, 
tka tUak, tka atlak, tka ttavt kaad", tkeaskt KaaMov, laagitf 
far powtf to kaft and daatrosr.* 
I f l y kat tanaiklaa of Hanlat la kiM at nail. Ha aboai kilUng Haldia la t i t 
/N. 
ittM kitiaaa "tka toipaa kaagtag loaad MM aaok noald ba aaarlf m fatal at tka 
Uvlat mm.* nm to tkonfl* •£ gitlag U» n^ «- taHiqrt 
* Batngr. A gtMt nafftf. nhti^ I t bitrval ? thigr talk • £ • • • • 
li«tffiQriii0 U* eovBtfy, U» tjAmA*, hit iMitlwsft. TiNWt Nirt 
to • atral toatf first. All « iita ean toirogr is ttt •Mt»t«M«. 
tot ton Is ^r tostslMie* ii««8«Gl tof«t Iv wtot bond of OMMM 
mtkt of WMM« Miifiailwit «i I •Mlsctf to i«t ttot loMtl**! 
t«ot 4na M toi« Nitli Hm f ••• 
P. 3« 
•gt tto «itMl iMtrartl* I f wnooisftil fvoa oao pelot of flam di<l Mt tolf. 
Ho MS torn M K«l«r aotf knw •» MotBl roit. H« trldrf to nfito hit tMi f tot 
ooiiM do ootMdg •mtfft soilbbllaa flw Uaot oao oftor tto ottort 
iUstofy wt ttoeijr 
PotfiotltB oot ittOfa«tioa«2l«i 
Bfolntloa aot Uavcltitlon 
Bofvtioa tot i>ottCtt6t|on 
OUty iot o i t n ^ o a . 
St»Mil tlMtt to Mfei 19 ttot f«iofttl ttigli sMvodiig fio« a atfitoaflai #r«ai. 
latolouliMlo ooopUottloaa f<>Uo»oii ta Us mko. Tto ptooost Igr iMoli orwqrthlai 
to to4 plowMd to afftoapUtk OMMI I l i ^ ^ i t t of sftttloMoatt to w t lad flatl|r 
to otploatgo for tto Sorar—art. mtk U t aootlag Kiittollo %ldiii a BOM aalght 
of faatffta alaad «lt& Uttor lovo poootratod kis soal. Hla utoU o^datwto mm 
• Uitaf Ilo» toMt Bpta ttooaitt, tto oatUatt of iMoh «oro lot!ag ttoir talldltf 
Altar a toiof porlod of daoaptlro traaqitf lUty to kaw ttot to •aat^iaafaast fa 
aat awl j^ aittfe*** 
Uko Ow^oofoakjr*! KatkaliAtoff Ba—>r rawalRad a tpUt pamaaaiitjr 
ato tod to«a roll of ta tto aoaftttloa of Hit 9vllt. lat oao of tto rofolatloaa«r 
aoaq>t« Ntklta, daprivad iHn for Ufa kgr a faarfkl blow oa altkor oar. i^ar to 
Nat taaa aripplad. I l l , gattlag Maakor orarjr dart aod Takia tto Sai«iit«i tatoli« 
Ifai wmaaalatly altfe tto puro jar of oMiolfltli aaoUoa. Ttot Saaaa»r» Coarad'a 
U t i f fiiithflif*a Nftta Caayd {ttMtt3i«8 Us aft «f tliaraet tcf ait lM, 
la tlw Mf«lt 
'*Tli» furjlous figtir«i pls^nf; ikolv paft Is t%9 stoxy ilso ow 
tlMiv •itft«M« U M spMittl •}9«fl«w« but to tk« g«Mfil 
laM«l«40« of tiMt eowUtient of Sutsia mA ot tlio «!««} add 
«s0tloa«l rvflttlM ol tk« ttwitiM tinnyawmt to tH prottity* 
of lyfaiiol««l I w l M i M M , . , , * 
I f t«av»v thorn tli« powiptloo and lotlf-qsntlMtag Sl«r, HoMla 
roprMOBtt ilM M f M af " u m l t i dosparatton pvotokod by taualMt 
(jrnmr*** ^Mt U tlM apiii« ol aoblot Oltiiitorottod OMI porhopo fMsiloti 
U M I I W . M S picttottw i t tkoMi i t toatratt to tlio hollawatt of P«t«r 
Itaaofluk aai Waiat <• s. *ap«t of a slatltar Jaagla aad .•• tvaatad «i 
tlMiv 9timmm dmorfv." Bat OmtvA hat givan Ut daa to taah daaetai taalt 
at Sophia aatf tha poor Tgjicla. t%« baaeh of rafolatioiMpeiat la ITlltf Iflltini f^l 
wmm ta ha a aipplaaaat to that ia f^ s^git M^mt aaci tkMhi ha tkailai im 
m ippffaalaClaa af CoBfa(i*i t i t la tfapietia? thit aiaaa af JWi a«l 
•at Nathalla nildta ataadt ^mtt ta tha aoval. Uvlag qalatljr ia 
6aM«a Mith bar HtdoHaif laottMr, far fioa bar aativa Saatia «haro, oiiiag ta 
thttr ayaaly ai«»natad Ubaral fl«Htt thtr M haan •ttraelawl, tha hii 
l i t t l a prattiaal aii^arlaaNi t f UU, *R« claM* Mat m ^rat t mi t iaatHl 
at that ef a ftrnm "•• f^ »Mfoilad tv tha aovld't alaa laasoat.' t«b sha 
«aa« aa tlM BagUth taathav of liaaoaaaot pavoiofad, fa&atioailf ^tttaa la IMT 
I l i ^H i i t t t aatf aat alto pa*sasaad by a tort of SattSat larttialwi, Sha aaaai* 
tf«rad ilHtaia a wAqm tatlty, a laal tat ap«rt, is ahiab tba fktiura lAil ha 
•Hih 
Sim ukowaA (prtgt ftoiot«u WIIM SIM h««fd of te? brotNir*t 
I I I M H — fiv t l» 9fMfc ewtt. Mn. Htidla r«iiirad inio a ttourafiil glU 
Hutu l lMtly ««f(yof«d iter itfKI, bat N^lkiUo owiiitaiRwl m w^mti Mia • 
€ • ! • MMMfary for tlw pr<Mi«eti«a of iMtr cMtlMir aad idtft^ sst to lt«r pfltf* 
I t iwr htotkti^« taerifSet, ' 
I f flIffM ^ •IrtMtf thi l tfi* f U n had seiw O M to Ut« tmt — 
Ik* «•• • ! **MMciia«di| lofty, wai tollftf «xtft«afiM" •£ hw bmtlMv't l«tt«r. 
Una aht M fetw ifMtf««llr tMBklMgi «f Mn art liacl gtMl «M^4ia»« fupMti 
* I m •«ft«l« iM MtiRt to Join w i|)»o«d — that \m M l 
plaM — aatia 9t9t/t p«trlotio aation In tioiit not otily tn 
Um^ii, tat tev both ol itt.** 
JhMt tkart aa« b« imedly anjrttiiag auifo tteoktog and tvafla tliaft 
hmt i»m fijte. Hm: Iov«r turned into imt fet^r^'Amr'i ib«ir«iy«y • 
aMianlaas in km etatf. Y^ I t la altaaas to tba tweottiaafatila aiMMii 9t 
har aatitra that nit^r tbo flirat lilait had apant i taoll , aha did aat alltif t i l t 
•l>palllae wipafiaaea to poiaoa har hansaitf nr har tdaallaa. S^ had, t l Imt 
Himii said, **«a«plalaif aaaaad to t U A of haraolf*. I t nai a graat vinaiqri 
• obftnetariatioaUy BwialaB a^lolt la a«li^ >aiippr«afloii. And oaea agidid aha 
loekaa lorMoid to tha dar lihaa al l diaaasda ahall N stlanaadt. 
" t ^ to Ifia^aa I f f daai *• tha teKoait of hlOMi aad of a»e«tioaa 
la ovor; all Is a t l l l ; tho nan smt 5s rtslug, tad tho waafT ma 
w i t ad at last, taking oaaat ie tfcair ooaaciaaeo of tha aadad ooatast, 
it«U»0 saddaaad hy tbair vistofy, bo.°«aaao so matqr Idaaa haft ptttshsA. 
for tho txl«^»h of ona, so m»f baltofs havo ai^ aadoaod than atlthatt 
s*4|»iMxt. TlMy faol aloaa oa tho ^avth mm gathar eloao togothar. faa 
- 1 ^ 
th iw oMt kt MMf Uu«r hoturt*. B^ t ait iMt %k9 m»l9h • ! 
I M U ^ MlNill ^ oAin^iilMcr to love.** 
Sit tfid ratttim to ^assist "»b8fin0 imt oMqisfsiwMiil* iatouct agtwiw 
i M this fwt« •itmt all •!» iMid bwrn ttuNNitfli* i t u qmta •» . CurU, **l 
Mfv i l iU* B« poMinilw dMfW tiM Biiflslaa Mini aid S ^ H I MS ii«tr«) «|»ftllf 
l»v Ills t/vasfts satt tiM salkMlitstsi Ht eojtsi<!«rs th«t the Nlktiists slss iMlsf 
•tottt tks s«a« KiiR iqr a 'skaaga af naoes*. % £iigUsh MKitar bas avar haM 
i^la to d^iiat ^ssiaa Ufa altl^ SHt^ b poaelrallon tad Isslgtft. Tfae ^ »ak 
llM alnmr of Bastis* Ula a^ oo tt^ la^ wbar* totalltaliaBisit 3MSS nylaDad 
C] 
€aa<B<t ! • ipHa of Ms <»ataolm«nt« la his aorft ooaM aot halp halas 
Ifoaia In tvaatiag tmasiaa Hi; As a mUtm al Cast both ft liiffnH JilfflHt xMl 
llffffT "rfffim Urtl *<Hr* MTtttaa la tha sa»a atn^a aad Ms imwf haa hasa asai 
for baat affttatla aaas. Mr* ^^siiflas riawltt ooosidats %IM asa of iioiv*- <»»• 
(10) 
aapaaially *tha Isaar 9i sitaatioa*, as oott of tba tiost obflaas ahaaaststlstia 
This I t hfaa0ht ahaat at I t I t i s J i t i U a u W ttm 
af tha saotioas of tha stovjr, &r the fasaaklim of iha ehroaaioglaal 
CI9 Carta... liUJbSlU«»* &«• 
im «<• (*. flaaltti Qmuk 9P* 83-^* 
•«|ii«w« of flvtots, B«| tk% •tf«ot tehianrdit is vtfjr dilfwroat trm thud • ! 
»—t»n«» l» thfll iMk «• IMM tJat llM id«ftUM • ! ClMltl«t S M M tMl M i lAit 
N I U iMtf MtiAiiallr to tko oootig of tkt ZimiJtmm of tho mimy •oqpav «ii 
hit t g l w y H I pfMlawtioB of tko tveoMf of mlvAstl vaiuot. ^9 tfcwo^ft 
«oiiti4«r ofofy !iiBifast«li'«i of t in OMiltf*t U M I I M vAth • 4M|»«r kMidtdit. 
'T UlMT l i l t i n "'fM M Had tbo iqi^otlto px«««st of mttmmmmA «t MDM:* i * 
kMHi ttm tiM first Mhit inci hoppoMl to Haldls and «hat Itavo boon tiio ootleat 
• f iaflMttv, mt dotlag tiio Mtt of tlw teok «• UstiB to tte iitt«r«it«t of 
pMpl* 1*0 do Mt . TIM im^ Mfaiftii roottUt at tjrpifiwi Iqr Nisj^ alio (i«ldia*a 
yapatitloo of hwr brotiiar*t dtaoiiptioH of ^mmw at oao of tfaa "aaatalaodt 
laftf i i i tolitanyt ort^oaoat**, wd Sophta Aatoneftta'tt 
"Too art Caadtag o» ao^ M MUomass of your ow.* 
Caar^ alaa •§!!«•«§ 9reat tnsoass in ^aldag kit art aradlMa I f 
l^aa«iUag alairattoffa in ifonioal eontrast. 3otIi Htldln and! P^ a^r Iiwuttitaii aM 
t« iha fwgtwad af tiia atM dtMid, t^tt thtf tro singulorlf dlffurtat, Tht l l M l 
la fpaniMv idMraaa tho smomi draaa Ms lii^ ^anaacii fton) tlia erodnloot aAalrttiaa 
of tiaaara faaatiaa. tii«f U M OMat«nri>art.s of tito r'rofostof %aa oo«tid« 
OtsSpoa, ratpaatiTaly la ftl .?aftm ^ « l . 
fartfear* Conrad tdnnt graait attmaa la &«adUi^ tha plat of tha t t u l t 
draaa la a^aiir .imt^mtm £»—. SatiaQ bit storf on a faiaaed diasy* loft ^ 
iMMaof WMBt for itltt Haldia, IM n»flaett on tho qu^tlan of tlia pa i^a l f •§ 
tUa "roooxd** tad ooiaat U a aaaclislon Moh H » mth tno of otHat artitt i 
at of iasMOf k&sitalft-
nasi bo a Noadarfiii sootMi^ pcnof is sere 
wrdt tlaaa to mmf MM luro ttsod thm for self-dooBaalaa*' 
p . S> 
11M fifH i»«nanpk of {'•it i i (^ . lOo tiJ It tiMiiy vtftiuai 
i « I t ikMi C«ar«d*t own aethodt 
* ! • til* ooadiitt of «• l«f«at«l ctotjr tkoro «r«« M 4o«lt« 
otfftilM ptupti^lm to to obtorrotf Ut tht tako of •loonotf 
tiMi offoit. A nan of imiiUaittofl, lie«tw«r tMi|»«eli«ofd U 
tto aft of oorrotloa, INM ktt ixttlet to ouldo kla la tlw 
•iMriiao of Ma mti§, aad in tto doflaimawt of tiMi aotloa. 
A ffffalM of talaat aaMsaa mmf oiitikoa. But tUa la aet 
• walk of l««glaaitlM| I IUITO ao talaat* flqr a«tti« for ttda 
aadaitAlBB tiaa aot ia ita arti lait la Ita artloiaaaaa. 
Awaro of agr Ualtalioaa aad atvoag U tho ataMrity •€ W 
pixpoao, X vaald aot twf imtn X aU^ iMJjUUMLJUlMMf 
X pMk i|r MfiiplM i t ter tlMft X «a«M aot mm lavaat a 
tfiaalUwi*'' 
"A aovoliat aafa thia and tlwt of lita paraoaaooa* mA i f oaly 
iUMiai iia» to aagr I t oanoatly aaoaoli ho MQT Mt ba (faoatloKHl 
«poa tlM lavoatioaa of U i br^a la lAlofei Ua ova boliof la 
•atfo aiiffl«l«itlr aaaifaat fcr • talUag pteaao* pooti* laagOf 
%im mmm of -—*— • 
• • • 
flm 9m»mm rataal thai Cmmttt ••X^on earad to *lairaat* aoftMif la 
Ua atoiloi. HIa aathad vat tlMt of tiM laagltatlta Mrttav, to aako tta paapla 
•avili la aai Mt aitanhaffa lH|>roaalfa Iqr • 'talllag phraaa* a poatia ioagot tfca 
afBoant of oawtloa.* A»l m kmm tho ttoijr haa l l t t ia ta 4a with hit poraoaal 
ai«>orioBeo or Ua Invoatif* fatiiltlaa. Ma hal alapljr to htoad aad aaafc i^ aa a 
tXaadar thaaa. Thit raqaifad a fftaat affhtt la flan of Mt laflr artltt i t 
daalga*. I t «at idth a nan ta « * * hia ally aa« hit MotMaM (Nil Coani 
t lwam at tha oM taaihar af Saellth. Ha aat aaafhl to tho Mrttar m* I f 
km halpftil ta at bath la tha war of aaonaat aai hf tha f»art ha p l i ^ la tha 
4a«ala|iM«t of tho ataijr. Caarad hiaaalf atkaoidadvad hit daht of gratitada 
to tho f^aarabla taathar la his Atth^»*« n^tt 
"I8 w$ Arnif %» pfoitoM tiw • f lwt of atteatlfr I t 
t * m lailfp«irtU« to ktfo m iqro-vdtMM of tho tfwtittSoMi 
! • a«MM« I Modod ato a qrapotkotU UiviA for isits R«l<ttH 
itfM otlMTiAM MMW ktvo bow too mmAk olooo ood owpponod to 
ko porfootljr oroitlMo. Sht oooM hovo M oe O M to lAea tko 
oooU tfifo a 9U^pao of fcar Idoallitia iattli, of h«r gvoit 
iMait, aad of htr siaplo aaotfoag.** 
• • agwpl do«M tho uoosaitf of tko Taaoher for aiioli aa oh^ootlfo plooa 
of i9Ck as nilitr MUtffff fe'^fffl owt tka toritor'a tfaaira to aaka Maaalf ftUly 
•rotflUa. IB ajilto of Ms tatfoModaofs to Qottoavoikrt Coarad kaa aiMaaai 
ta this ao!^ aonathtag apoa ahlata Ma itataa aa oao of tko aroit i^ ogUik 
«Mt«n aoaaraly raata. 
mia I nrirriT 
oto«|9gr • d«fiait« pl«B« la Coft»ii*i 
Imti mi filMttl mi P*^»^ on tiM «ilMr, tkar gtmi wUcpt ai ikt i*«li« 
pffoi«efloa of ftk* Mts l l i l ' t t«i^»«raMiit. Tiur •!»« oM« v^ alB tiiot tli« 
fNMft Is o<Mif«i «•• »«f« 4mi mi tluit IM MM eap«ttl« ol «otti«fia0 ^p 
fWffUe rmimmm»m • ! Ms It to UMI gifiag tit«r • 1 M « I teUtotlM mi 
• MPitf*, i^Miwit Iw plMMd. { ^ Nvinn bMittd la tiM 9lmoajt H tfet 
Tffo^«ai l«fi« C M M I t«ok 19 toaAi In tli« aimmt of m o tlMi mHl iM*U 
h« iMi iMBM tMwiia tiM «Mi «f 19M «Rl ItBliliatf ta Maf«k I f I I . filMMi 
•U« iMloagt to ttw paiiod of erttlt aad ekaB0« ia Coantf*t Utarafjr aafMt. 
• f lUaf vf thia partod Aalaqr iwlatidiaat 
"His M l alia tka pealad iA«i IMI « » • • . faMNM* fkoa Mni^f , 
ahaa Ua norfk dtaw laait aMoitily tqNm Mi MHOfiat or aj^ adrii 
MMfIMT fitomn " ^ lUf tMl MHalaa aagr pavaonal allaaioaa i la l 
•va aat aaUraljr ai^Mrflelal. m u Ma fifUatk fmr tm aaaoi to 
iMfa atialaad a aaft of aalC-dalaiMMat aataaltflag Mtk a MalMaM 
af taatelqMt tha pa«Nr aad saopa of wMah «ra aampUflad la thaaa 
t«B aovala* 
la • Ufa aad oaraar fiill of straona oiraomtaiiaaat I t la 
M»ftk aaUaf Ikat ffliBUi tha aoval nMeli stetai tlia gtaataat 
aaaplMlif af taalMilfpa.., aad nMeli oootalas t N graatoat 
af Itlaaa aad peinti of ^mt, aa taan throt^h tlw eluira-
•tm af Mtflowa, I M tte MW Ihifc, ftm IMrt tH l If U .^hl Mttilf.^ 
TMs palattaklio anther . , , taak haralf taa wHitha to Mtlta lt."^V 
Ha tfa«M» filMMA mi JElilUUK aaifc tiM faatiUtjr of Coarad*a aa» paaan aai 
taalHit<p«, tlMT e«i hardljr ba aat<l to iwva oo«a ia Ma Mtk *aaaa. As far 
•mn. 
t t •mm^a u amh of %h» MMrcUfkU mmm <ii^ ptMmtf m m9 «tlwf 
mtk mi MMI ae Iwt "• figl* ulth tli« levi*. mt l«it«rt kwt t«tliaMV »• 
•ttr p<^nt «f «l«w and ciwtrtriict N»btf*t ooajastuim. r«Iloiittia art •««§ • ! 
th« ctttaMf Dro* Ua laltara kaafiag o» tha aaqyaaitioa ai tHifrrr-
* I liaii ta gea^wia X aaaltf gat on iatna «itli SiJMUi <l49l^* 
Katk d«r ia Ilka a stMka of aa laaiovtiilo elaak to aw.**^' 
fE4*tar to GaUHevtlri 31 <^« 1^0^ 
**••, X go ott attii fiteaii ooatftiltlvalr as a Jadad Iwaaa avr ba 
mii9 u qall«p« — w i X faar it*s all aiftratagaat traak, — 
tht tfaak vtd tka aMtvatagaoca of daapair. Pagaa anat ba 
«rlitai« — aa I wrlta thaa, — and I iiav|B*t araa tba aaal^ai 
t« thlak I aa arttlag tHan l^at «iKnigli,'*(3» 
(Latiar to Jalm aaisMortlgr . . . a4t!i Oot. 1907) 
*1 m ttflm to fittlali a baaatlf aoval atteh maht ta hata kmm 
«aM lAtli laat Oatobaa* I aa alok of tba paa,**«« 
(Uttaa ta Aatter Sfaaaa... **11 Daa,, m i ) . 
TiMaa paaa«iaa aappoit aat ooataatton tiiat Conrad, tbaafli a jaiMi 
haff«a«* tmM gallaplay alaag Itnas MMeli ba bad aatar eiaased ta bi9 aairlf 
pbaaaa, Aad tbl i ia idv aoaa eritiea* aapaaiailjr Uouglaa HaiAtt aad TbaiMa 
•aaat* taaaldar tba aaral aa tba f l f i t af nha aaaoad t^ata aovala* tadiaatlna 
of tba daaliaa la tba i^lat 'a patiar. Tba lattar eritla boldai 
^aaratf't 4aaiaioa to Aaiab i^ liaafiji. datamitiod bla dasUaa. 
Ia bla aarly «aJor parlod, ba bad . . . aitbar afokad lara or 
<mmlmmmmmmtm)mmmm i i i n i « w.ii i m i i i n — i — — — — 1 » 
i» k f t f a . vol. i t . p. 39. 
m Ibid. fa l . I t , p. 41. 
i0 IMd, «al. U« p. 1S7. 
ntoidlMKii i t to othor subjoets. fLhMJIfl ^ ^ 1<>^  ^ ' ^^s 
•Mtral Mbjcet, M do JOfi&aOU Iftf J^rrw <^ t JBJgt H i 
Tkt odtle mdittaliis thjit tWf* Mar* oiartaiti p«tiat ftf^tarat 
poMibl* l»v Ms *f«tt«al tktlt la tubjaet*. Tf« «ltrtbates i t ta Cotf«i*s 
"qfiiwt for pofmlsiffitv, aoad for a ohaaga, daaira to writa of lava baai 
•ait M i t t n ia«* tto IdcMMla i t also i^d to ba tma of l<JH19yi« 
•0f«a ta tUa pctant «ltiibatlaa tow vaaaaaa abataaa la 
CMMl*a eoraar aa a aovaiist. 'fif *quast far popularity** mr ba tnaad 
•Mb aarUar abaa tba daa-draaaitf bad Md faranoU to his tj^^ffintsdtti 
Mtltav vooatioa aad aaa balao aaoouragad ty ^waid ^amatt ta *«rlta 
afaallMt't t^^ baaga'* la tba striotljr lUarary sansa Nd dnnad on ^ oaraA i tai 
9Mm tUm ••ipnitioa of jJmtnWM lAlta l» I M srapiag lor mtm aabjaata mi 
wa%« ai aaaiaalUr aaXoari4a»|iM mikM at JOttLMulJafllL b^ tf fitfaUMUMI 
Miatti ""^t '*^9»ltM to arita of lava** i t ootMag aaw to tba aovallat, FfM 
aaa patat of tiaii bis aavala Uka AteaffK*! »"ftUT, m ftPiliait ;gf •• l i lMJt 
La»d Jlci, "JtttTrl » ' ^vtu fin*t.roafi aad OndM^  aj'^ twrn tiv^ atf ba aaid ta ba 
*lova storiai*. am a0 at kaow thtsr ara oora tban tbat.i^^Mfttk. tl^tt la aa 
WPiptiaa, Tha aaval M I aaaaiatid and aaapaaad la tba aaa Caatadlaa faiblaa« 
la Ma p««faia ta i t iMM C191V in tbe Collaatad Bditloa of bit aorka, 
Caaiatf aaltft ^f iataatloa aat to iiit<»att paepla la eqr visioa of tbtaga, 
iMab I f lattaaalakljr alllad to tba atjria la aUab i t is a]«>raiaad. *Ram 
Ula ntlaa. Hit thaozjr of Ufa, b&a toalaa of talaatt ara oryi^alliaad ia a 
• •a l l gyta^ of raaarrlag Idaii, oaa tbat ba waa alaart harplHg upon aaa tba 
— \ —— rr-r •- a - - i r-| - iini i i -niMnnr • i ii i .. i .11,1 _iLLiii L— 
Ct> AiiBmti Coagad« p. 102, 
( # IMd« p. ! « « 
lM«li««st th«l ffMrvottnds iif twoa «nidl« to gnv* and tlw i^pMSibiUty of 
•Mpl«t« laliaMjr. i t I M I a tlMM iapUolt la Ms a«a»«taffi«« hat I t MM 
lMl0lt«Ml la U§ latar aglwrtt wQifcs. Caatatf naa aluirs tblaUng ID t « n i 
•f kamhtt Uaati 
*Iaat I * tka tia of Ufa aitfalad,*.. 
«• aortal allUoaa Uvo aloeo. 
t i OmtUk^ tfM aigalak of two klc£r«d baiags aaable to eoafida is 
m0k t4 othat aezots ttto lapaasa!»l« gall I t t^a aoajtaact thana. ite kava* l» 
fai l a ^wriaat of t w HifaUana aituatioR la .^H-Viifffi^  ^i^l* t0^ aaattt aalthav 
tmmm^ t te atiiavt aiail tlia aatara and clfouiortssoot of tfea rasaaa laava aaMi 
aafa la l t^ aai lalMMtlaQly aexufwloos aliout tajclag a(ivaata0a of tha othai'a 
« , ! « « « . « . > . » » . , . P l « , 1 . » t t l» . l » r ! » .» . f i « « . « i,. U N 
la i^filyUOL ix^ s^* &' tha eaatral aharaotst of ttia book. Antb(»qr» oa tlai 
othar iMad, raiatvottaoaa tha Lord 3lm tiiaao. Bat la ffTmmflT altliougfe tha tlMM 
kai lat anafc to da Mltli tlM tltla» Chaaaa Is tiM laailag llak of tlM atola 
gIgaBtura, flm atoqr la Maating la eeovaatloaal plot aad, tkoogb fiili of 
ovoNtf awl akaraatata. ooeo«m8« la oUlef* tao paopio — Flora do dafral* 
tka daagMaa of a fat«Mia (aad frawfalaat) finstfetart aad C^p««la •tdatttfl 
AMlMMgrt aaa of a poat aad mantte of tha Famafai^ -^ TIM baak la 4i9idad 
lata tae pafta. aaMi taapaotifalr "Xba Ovaial'* and '*7ha Kalgl*'*. tka firat 
iaaaaiaa flava'a akll^toed and kar alaarakla footk, aad tka aaaoad iiaiiMm 
Captala 4atka^r aad Ma Ufa altb flots aboard tHo FffTffH^- i^f^^f tha 
araah ahlah taat da ^urral to paaal aarvltada aad hOTsalf to tha korroii of 
akaalag poraatr, itiaa da B«n«|*i bMt frianda prevad to bo a Mr. aad Mia. 
Pyna, limm aka h«l kaoiai allaktlr la tha dajrs of kar vraaltk. I t la at tkalf 
koaao that aha aaata C«ptala /^hoagr, iSya. Fyoa^ a biothar, hoaa fraa aaa aa 
aaa of kla rara vlalta. And I t Is la a saddan mA ovorwhalHlna flMk af 
ittvitioa that A»tte«r Mm into th* dq;»thi ol hcff forloni and dMpalrlif 
••Ml. Ai^lmv Mt«n ktr Uf« lAtii a tort of ptiAtlLaty %mA9nn$, Ht iiH§ 
99% • * • Mr Ma, lor h« had **Mt UIIM that raaaneiatlaa al iMoh oaa 4»aa i H 
kM« vkathar to grla or shHtldar", And I t la oa board th« f'mtM^mim that PUn^ 
ttiniKra. Aatlmqr, ttrlast tka a^-aoaaict (aad oora thaa avar aaMsaaiaa) da aarra 
f^ Barrai loatha tha arraadonaMt. Ha $99» la tha £ttMUlt..Ji«'*^ aa aitaaaioa 
af feta prtaoa. Ra la jaaloua tor hit daii0htar*a lova, though ha haa aatar takaa 
tha allffhtaat troabla to ala I t . Tha O U M X of tha atoiy M M B «haM, thiaafh 
a afcrllflht, ha la aaaa hr ona ol tha ahlp'a ollieara (Powall. aho alaa laraa 
rimr^ to IM pattlag palaoa la tha Captata's diiafc, £»a Barral aaaaiti aattlii^ 
altar vhloh Flora aad Aatteaf• idw hate aaadad aaeh othar so laag aad kaaaa aatl 
othar 80 Uttla* •9m§ togathar for a Mall«dosarvod spall ol happlaasa. 
I t Moald aot hava baaa la Conrad*a aatttro to eonelado eonfaatloaall]r« 
hat ha aada a caaaldarahla allort toaarda I t , Although Aathoay ia lalat 
dro«aad at aaat I t la aad* qalta avidaat that Flora al l l aovar again laok 
aoBsolatioa. Bar pataotlal lovar* Foiiall. idll hara his raHard at laat. AgalSf 
althaagh tharo ara aaay good aeaaos la < f^|tllffr iMt I t aaaaa to ladt aaatral 
cMWgy. n a aatal doas aot hava th« grip and tha ooapactaaaa ol flflltiirnt • ' 
wm that ol i^m saqgifc '^ff*^- ^hi^ atrlkaa aa aoat la tha aoval la Ita 
lai^laaalhla awftag. la a sMlodraoatla ai^ wMoaiiaalag aaaaa* yaug Fa«all» hr 
a aaalaa ol tha ooat dabloas ehaoeas. htiDpaas to oba«nra dm Sarrol polatalag 
Aathoagr'a oraa^ aad -aatar. Thara apoa Asthoiqr'a aad Flora'a aaavadarst«idla| 
la aoBMriMH raaolvad ia a fa« —aatai th«gr ooastaaaaito tha otfrtii^ai do liarral 
driaka tha poisoa httttoll aad falls daad at PoHall*a fadt. lat ai Mr. Oaaraitf 
MTltaa* **thts aoafiiat bat«a«i Aathoar's lataatarlty aad Flora's arraatad 
««volofmMt pmU i i fast htm hwB pfOlMia«il likl«liaia;«|y •.• %hm* mm M 
CT) 
rMfM Nir t i« iMk ffewld «Mi fli a l l . * 
TW MiodrsMllie aMUiig of QjaSOL. »«r ba eifilaAiiad m 'BiMMWttttlirf 
• f tf MMMtv* eonetrn lAtb th« •)t«r»«i shspe of %h» book. T1IM« iM«w 
pMtafcioM h«f» tiMit OHi fUitfUy. Tit i f «t V M U M tlwt Coai«i*t l i*«it iw» 
kav* ma oomttor to U« dip or latNiitaa« NO oao partiall/ 03«>laiB tho oadlag fef 
••o&ag i t as ofidaaea of Cotin«i*t tfotporatloji oter aa iatolabld pcobloa. Tht 
travail of Ma Mrttlag Ufa mi *tko favor aad tlio frat* of Us om Jai«l 
aalttaaao ao«M kanlUr Jastiiy sar olatm lor affimatioa ia t]ia wrltar** vtstoa. 
Aad haro, ladaad, «o kara a rotra«l frea tlM dagraa of awsfiwa of tlM •a f ta 
attf of iMaaa aw»ttoas foiiad la Coarari*! aarlf Morka. Tat I t aaald aoi lit Jatt 
to s r^ thai Coaf«i*a pawar naa 4mUMm tdth yuau* ^s goataa Is aoat 
apparoHk ia tlM losaa •£ raall aatloa vith vhioii tlia ekaraetoca wf avakai mi 
wblah nalart as of tHSoak's laflvonoo oa i^ oaroct. But thsft aklali saggaats 
tJ^ okaaa la jjjmm Is ail stvosBly obaraetoristio Conrad. Tboro Is tka SUpplai 
afHaa aad oM Po«al«Soeratoa lAth Ms *tal l liat farf far at tlio bask af l i t 
kaad... a Ikl l aaartsfclad fosa, aad stieh olaar»skliilag sfaa tkat kis gr^ 
kasnril lookod qalta falso oa kia« staok oa for a dlttjalsoi "thora art ika 
^faaa •-> tka Coaa^ r • ' Mavtaa^a iBtavooarsa altk tftas Is ekaraatortstla aad 
faaii tka avaat do a«rral klasalfi Flora's odiaas tolakivo. tka oaidkaaid 
has ««Mif«Btttra, !«ko kad t i l tka alvta vlrtaas la tkoir aaaaaat loMf • Tkaara 
m kara a« tllaatratloB of tk» vivid portlOttlMitf altk aklak tklaga aro J M I . 
Coarad Is st i l l trrlaa to laafca as JUft aad JtMC as ka kad pladnad ta kla aarUar 
tkaarlaa. 
C7) (^ tatad tv ^»m, p. m. 
•ii§" 
DIekiM't lallitflM* eai bt iuttUt ttmwi ia tU •Nyaet«rlirillM • ! 
F l»n aad k«r <ilUrt TljpiMt twm Qiefc«M - * pv«g««al l i tk p A IM. * * CM«il 
•A«t a elaar eeafMsiaa. Flora tMns to be a fetntalae vorsioa of Uavt4 
Cepparllald. TiM aaffafftapa gfc th« haads of bar fofanati ato ao Itat 
pathalit tkm tbata of f%fl(J*t «l t N haada of liii stoiMaothor. Both faffer 
bttt aro aUlaatoIy roManlad for tb^r iwiottaaoa. Bat Conrad laoka QlalMaf* 
vaitfalltr a*d eoafiaetao tooobai. fits gaatai IMS assaatlally traol* aad aa ba 
MM baaad to flOHndar la aakiag bla storlaa and la bopplaaai. Aatbeaf, tbt 
kaitkt, la praaaab«l obiaHy tbcoagb tba adorlag tfm of i'omll or ftbMi«b tiM 
M t t w of fiatle«al' $ raadalaaMaa, aad, bai too* ia aotaatMag of a ataak 
abaraatar. cioarly, ba la far too good farMa i»rl<i and ba is daaaribad 
aoBtta«ally la tba aaat toaaatia tana. Ha bai soaatblBi of tba aovaUst Haaal 
ia Ma •baraotari 
"&«l«a is oat biradltaiy but tomparassot msff im , Aad ba M I 
tba soa of a pool l i ib aa adalrablo gift of ladlvlfbilalAag, 
of atbaraallMao tba ooaiKia plasa; of nakiog taaaUno, daUonftat 
faaaiwlias tba aosi bi^ Milaaa eoavaatloaa of tWt so-eaUad« 
rafitaad oiiatawMi,** 
(Chami*> p. ma 
I t aast baro baaa a dlfHaalt task araa tor Coarad to broatba Ufa lal 
•aab a fiflara as aodarlak Aatboaf and, hf anllitiag ear sjrtapatbr* iMka bt« araii 
t«. Par biffb aoblUtjr of ebaraatar Is aa ai^ranalr baid tblag to fitallso., tba 
gaoMTol t«ndaaey baiag to prodnea a f»iotttr« of damgr*llka aad dlaaal aoctblaaas, 
fat Camrad ballt MM ap aftb an iaftaltr af toaobaa ablab ara aoofiaalai ! • 
tbatr aaaalatira offaat for a raodar of tbo aorol. I f Olefcaa mv bo raspoasibla 
for tba gaaatal atanspbora and ebaraoterl zatloa la £JMUbb RMUT ^saaa't 
lafUaaaa la tba oonoara lar stiuotara oaaoot ba l^norad. £ |MM i t ^mmtAmt 
•1«-
«ftt«flr in tka tfadttUN of tk« *ClMr »altr«^. I t i t olwnet«rlttl« U Rott 
H«if]r JtiM«*t »«» py^f« of the M V * ! . ! 
* I t pl«s«f My. Cosratl tbtoltttcly aldne at a votaxy of the « f t9 ^ 
• tlilao tli«l tlMll ttaisa I t rnKJccgo mat (kAnQ . . . «hat eoa»i«M w ta 
tlMKt tk* a«Mral affaet of SiJmSM i * airHvad A bf 9 pursuaMo of 
««aM to tlio and in flaw eontraitad with atery otHar^fttrraat fona 
of tlMi alMiao eaa only tffaet aa m ohoap aa fatil*.**^^ 
I t MMltf MSB ttet filMAft t^tt^i t H Ittflttaaea of JTanti*! ««a voik 
mun ika* air vtiwr of Conratf*a booka and tMa ia mat okfioM la tte i r t p a l i * 
tloa of tho plot. Tlw }KtinBl»g to-gatkor of Ptort aad Aatkoay and tkalt 
ptoaaaitaftlott tksougk tko Pfwm Natatfa as alowe of Jaaaa'a belovad iwUraot 
•atkadt M i I t i t Mtll €otk I M tk l i taekai^a 4oas toan at tiata to kt 
tkaro lor ita mm tili«* iikwoai in aovola liko "hi1-*** mA HtJkf i t tLJlMl* 
•kiftt in tiaa aad fiowpoist aro also ot»«wa» tkoy onioroe oritioiaa mi 
jMdgaaiaata. Bat ia Ck^fff* tkagr vavoljr a«rfo suek a fiia«tioa ami tNnro ia m 
siiok aaat^ttod iavoatlgatioa of bamm ootiwa and aotioaa d^pmUm on tktM* 
Ho«t alaavly of atlt m tanaot a«o tko oasual kilUag of Aatkony-* oiaoct • • 
aftorHkoagkt f»aa PowAi— at aqftklan kot arMtraty and MODton. Tko Iota of 
« flood 'akopat* ia tko oaly poasiklo roaaon aad tkia *akapo* i» ejftoraal} I t 
ftfiaat tarn m IMOV ovuani xation ot aoooiiitjr} i t ia ia ao viy ooaooetad lAtk 
tko aplfttaat and ptfokaloalaal laaaaa la«ott«d. Tko aovol ta far lata a atad^ 
of knaaa aa^ avo tkaa a tour da feroa ta tko ekaraotoflatia JaMtiaa faakiaa. 
appawa to ntoal laoit of tko attttkatos of atntetaro aidak 1 
a<^ro tB L^ Mi Jta- t t kaa a porsonal aavrator Mko ooanMata poreaptivaly aad 
— • - • " • " • • " • ' • " • ' • I I I I I ' • " • ' I ' • • • • • I I I I I I 
18) 'Tka Now No»al* fkaa H g f M riiTtintit. m d . 
•Hi* 
i iMieaily «poa ttw §»Uw apd nhe alta tifcit wm ptvi in tte aeilM. m a 
iMirmtor oMaiBi ««idtw« atotit th« giotf fion «Ata«tt«i ! • the aeilM iik* 
iMBiiM Mb-aamdoss. At • n w l t of tfelt Miltlpl* ttamliim, tkt vMdar 
•l lMi SMI tlM asttoa flltwad tiymtgli >«v«nl latawtKliig plmm at aMtt iM* 
•«•§• ^'r***^ Ikirtbdv rM«iUit [f^^ ^^» ia Its f»«|itaBt ftolatieot •< 
• • • f r t l w M l «lif«M<»U8j* N«f«nk«l«is» 1 «l&i«r look al iiMto r«i«i*|i 
•bOMi tlNil tboy • • • M M m^toot tboii r«il« SiumM bat appaioatly tbt 
ftaXTttor at i^«^ Jta. bat tH» i t roally vaty dliffaraoi ivum t&u larllor 
Markw, Tbi Ukar e^ arlOH a^i^ r aatn to VMocable Us pradaoattor i t tbt t iMl« 
toat of bit foiea. Yat tba quality of tho lioajr i t SJUBXUi ^ttm§ aatkailf 
fiaa tbtt of >«»i* Ji»- I t i t foyood, ea|>fiol(ms and iabmat* M«na«t oatt 
ooattaatlj raalatf tba raaitar tbat iibat ba i t t^riag i t i na i t . B« tpotln of 
V r obsffitg bMoar^t tai l t tba nadov tbat hit rtMikt U Uyg, Fjraa art 
baatat. Vbat barlOMa't irotjr tbe«t Mat coAspiOttQBiljr i t bit laofc of 
rapport aitb tba atotjr to i t baarlng and yaaouatloat rath«t th^n, at i t 
^Tfid •!^ 'h ^to ooafUot of Mt m>ral jndatMat »ttb bts iebareat tynpatlf • 
Mtflos btt btti aa *appla of disoavd* awag orltiot tvor tiata to 
to XftiiSJL 'or tba first t int . R|t solo ia tbe Ti^*t cf iiaw^mmmm g l^ 
huAMm t t otmwKltri Ntt in giaifta to i t tlltsad to to t *boro*. t^o. oidtf 
to Coani*t pf»M)oattpation «dt!i ttehniqu^ hii oossaott do tot lajr bart t«r 
l^ tofoHtt aaftl or jHiratolOtfioal or api ritual it3ao$« /at na owaot ftrgtt ttol 
b« i i a pfo^Mt of aaoatsitjr. Conrad nwU tot toto taboa libartias litli Ut 
r«ad«rt at did Tbttbttjr tad atpx^e liiiot. 8a bad to invoat bts aootb-piata 
tad talMt tight Mt ooaaaati e«ttot tot havo oar approfat. 
(91 
fty. ThMWi H«««r in Ms •»«l l« i t wvtttwf ewi «r t tUi l •salftlt ol 
&teMi * ^ 'r**^ -f 1 i*** ateitfi ttet tb« idHwr iidvel hM nuqr ooro Mitiattat 
tftH I te i»iair« TIM raadw of lAfiLiJUl (iip#ads for iofonaation «MI attltwlo 
•poB ik« folloMlig ooHiimUglori OB JtM*t eitaraetcrt tlw author, Jin Mfloolf* 
«•»!•«•» tlMCUcI iiagioMf ol PatM, Brioriiar, fko tMO MaJUir* <|ii«rtop>tft«rt« 
tto rtoMk UoMtoMilt ClMtloe, JUCt fKrst «aplor«r (tho oi«Mr of tko ft«« M i l l , 
Ms toooad wplorov (^oifo*)* ^«t«t J«»ol, ComoUtts, JliAt faHhov, ataiiaaaB 
•iawi» tWk ttiA* U &tant ^ko l i f t of lAtaoMiat to tim low of fUof « i 
ABtiMr 19 abort ioAtadt »«rioiMi« ^yaa, Hra* Fjrao. a **fot I t t t lo ftnaaoloc^, 
foiMll, Mf. rra*Ua« Mrs. Brow aKi Mr, Omw (tiie last titroo prosaatod saeoMi N 
bf PowolD. Ro feas also sl»«a tbaft iUUHfifl 1^ o fx* '^ aatoh to MaatragM ar ^^ fw^  <»• 
Is Its Qlolijiloa of oteoitQliiay uoa U oso of tte ololwroted titso-sUit aMI 
eowladoi tkat '^ l iMt t l trTiTllffiUnT ItlHi i«n "nuilir fllH iillf **ff r Tlllitrrn 
ffeavo is 10 4aqrioo tlw last tiiat Coarad had n^A thoao a H i i i i la 
Mt oarlior aosks. tha hoot tliastratioa of nhieh ar«» of eourso, i^ **^  3tm aal 
f^fltrea^. flat M luivo oot to Lfjoot SJUtiUA sl<«v>l/ hoeauso i t is lass O<MI^ IOX thaa 
althor of tho t«o oarliwr aovola, Shai(osi»oai«'s piojr itSMUbl •aooot ho rtjoetod 
ataply hoHMO Jhilg^ mA i^ g^ c aro groaitat wsika. i^'fcffiffl Hot l U OMR ns«t%« sirt 
I t has esaalaai aissagst tha as^ jor soocoosilitil w»iui of tha aovoiist. Laat taoaimft 
at a stailjr la hMaB aataro* i t la andiMttitodly a graiA piaoo of oraftsMmhlp. 
I t i t oharaotortatio to auto that ^ibafllt <«' o^ his norols pohlUhod t l ] 
thoo parlh^i tha loast liJtoly to b« popular^  brought hia tho f«sa ht hii Missod so 
loag« aod fiortaaafto sMugh to last hi<8 tho rost of his l i fo. I t oaM thrsafh 
AMfloaa dotamtaatioii. I t nas roally an iroale toni of lortiiiio for tho aovollst. 
( 9 ) thSMW Mmrart Cftaradl jf^^^i^^^at »«ri U^H^i> pp, 164.7a. 
yt l I t «M Mt irfwlUr tuMiwl. Ceartd MM BO loiig«r • 4mmfl9Q h«l 
p M l t i V * < | H a l l U M — f n g U M H t 9 f t lW l o w t t e M » t i M • f M « t i « l • ! 
ftfttf r«illttt tkiH ft<rli^ttljr wk« t t t f«M«ki^l« mHk, 
jQldltfL i> tiM iaft Bov«l of tUg p«Klodl mi ptftMpg tlit toU •< 
tk« grast wnrvls tNit Corarad MTot*. T^ffi togfltber it^ «t«i.a» ai^ l iUOftft 
•lw« tte aoTAIH fll tti iMit. tto UU«r« I f Mt tlM frraeHoet, I t t i t 
M f t f l i a l j r «Ml« l l«d* illtt MMt t o M l j f MMIiailt* 
*IlflttBl*"ii alto «fltt«i aadar tb* dtsttvstloa of 1 1 1 M M owl 
flooMiol mtwlm, Four or fivo t i«M Iw M to givo «p lOfk on tMt M M I 
lAlofe took fela Morlr t«» foon to Mrtto. Ro bad to latarrupt I t «ala ai l 
a0ala lo ofdor to l iHt i i aoiwal atort atovlot* Coamd'a lottor to Join 
SalSMrtIv, datatf 0t l i Jaly 1914 tkovi tbo aathoff^ t toMO of Mllof aflflr 
fliiliMaf I t * 
",•• I took tfela MatUSt ^ tte M««ff of tbo aoA aod '*«Mitlod* 
liltli i t t i l l t!i« alglftooMb, M Mkioli data I aaiaQod to fliaa I t 
oat of tho liotiao (lato Plokarta ana) mi tUn I MSl^^sad. I 
4M*t awao in iMaltl^ — tat Miitall]r» I toOBtM taoaat aid 
M|)lBa liito aa Idiot, aiKt Awtt aaat aboat idtb agr aoaftb opoa M i 
ftaaid ^ M . Sfaiybod^ I Mt oa«l«lMdi 'Vbt haw M i l fw look*.* 
I inyaia Itoi^oally.^v' 
BofaMiag tlio Mi^oaltloa of tho OOMI m bavo aoMhavo a bottar 
iiiaaiat thM l» Coataid*t OM Netw. la Mo fr^Hf^ ^H to tbo oollattai 
• HatboM, 19S4fi4. 
iW 
«Mtf *n0totff* l t f« l f wifl tli« last Movd fi« had w i t t M ia p«ao« UflM» «• h« 
• i f t t 
* I t MS tkt iMt Utarwy tlougli iMth \mA ooem^^ to «• Imhm 
%*• 4«Mi •< ilM t«npltt of J«Miia Hfing op«i lAtk a eiwk tkaak f 1 
tka atadi* tha haaittt tita aoatelasaMm of naa all eiar %lm mtiii,,/ 
Yka aovaA la tjr^aalljr ComrmHaa i»9m tka puraljr tkaoratia tlda af 
« ^ 1 . Tha flaiy lias l l U l a ta 4B attk *l«fiirt|oa* as suekt U I t a vtHi af 
tawiHilioa. ' ^ iMtlOT*! Nfttt 9iv«a • dai«il«t aeaouat af tto a«valiat*a 
wMliaf lAtb faviaaa aliwras^wn — H^ rvt^ t tlM Mtokad tf ta, ^itMfciii «Ht Laia* 
fktf Mta kattatf ta a • « « « •# Us mmowf HKI dtt aat late tka ligM wi tfca 
w f M lAaa pvapav Um •mm, Coarart afflnas aMi Jaatifiaai* 
"Tkar «•>» tkara, iksBr kad to oooa ovtt aad tUs Is a ntlfltlaSl 
•jtfaaa far a aritar of talas ado had takoa ta U t tiadla attlnal 
pyapar«tioa, ot {>ra-«MKUtatlOBt aad iditkoat aajr aoral iataatioa 
kat fkat lAiak |»a«faiUn the akola aekaaa of tkit aarKI of s«nas."*«V 
I t la aotUngi aoKsaal to iQlad as aoha of tha mxUwe wim of tkt (1« 
witar ta wttm as 'kaar* fiaal aad s«i^ « Far, kava, ha Is at asisk aaaeataad 
# t k tka *aBffl4 af saasaa* as Is his aarlf phaso. Oalf ha had oatgco« kit 
iBttloti ingrasiiaaltM of ths i^ar t t ts lM. t^ls t f t shaiN tka tsHt *t«tlaloid* 
^taatlon* «klla mit la i tka JSyfibUK. «• ha mt artttat 
am 
Cli> jfiiikiy'i Wnta p. m (ii«.d ikiitioid 
( m Hata ta tka Ftfst aditlaa. 
iV» ^thMP*» Haitm (vutoiqr) p, m CKatf. m,> 
(1« Aatboi*! pyafaoa (Tkt mmiU 9i tift NklWiiiW) P» «it. 
(181 Aatkai's ftaf^JBkMkOOC (t**^ CHad.gd.)) 
iUd of. Aathor*s Prafaea (Aa Niggai) ^, I I I p. t i l 
Coarod had laid ^MB his thaals as liBll)0«si«> 
ooat<..,, 
l«tt«r t« Kwqr ! • Cgriv ditad ^ f t l Tlli« IfSM, Coitrad wrote ateat 
*It It a iMk l« Mhieh I imf iit«d to gwmp tfJ»^ UH* 
ftaff* %km pmetuKp» In Mgr otiMr of ^r wffc**.;*'* 
th« Mi t la i mi tfe« •l«f)r ia tlw ttUnd H tantaiffMi mi tfc« fv 
E«at • • « • t« lanwit C«flratf*f i«er«atlon of t!i9 Mir l i^ n»od ly tkt 
t]r^(»«l <lMW|>hiiro, itimy d«^, d«xk forattt ami dMp S«MI« Higrvt Mto 
Is lailtpntrtly at tlia «aal«a of tlw bf>vk, a se«ptle, a faollow wa, flaia 
t te atoaaplMwra taiir aaagaatal. %f wst frarmeat visitors «ara akadowa, tlM 
aMtoMi af alaatfa* valiaslaf tiM aeaatoaf of tto laaalaatot I K luwiilai 
saasMaa af tiM t«op|ast 
*Uka oMMt teaman* to mm I t Is olma soaatlaas to haar tka aaata 
af tlM spkara« H f^st* tlio Mmlarar of tiM Ax«Mpala(ro« had a tasta 
iar sllmaa aUak ka hsd boaa al l U H to gmtify for jrwia. Tka 
Islaads t»a vacy ^ i a t . Oaa smm tlMp IjrlaGf sllaat, alotmd la 
t M l r liaift gamaats of ImvaSt 1" • Stmt teab af silvm aad amra* 
mam tba am alttoat mmar mwtt tlia ^ la a vlaf af mgia 
stIUaam* A sort of ml Hag sosMwlamo taroods ovar tkaKi tlN» vaajr 
foioas of tmtr paopl* «ro selt aad aubdoodf m i f afraid to maak 
•oaa prntaaUng ^>all.** I* 
CJ f^iktSta P* SSI 
A bittar itaga inr OoRflatf*s Imglaallm draua emaal ka 
I's watm af tto aamwm ttortlsoa has sonatUag of asas^ la I t . 
•anlaaa, a (|Ki3s»tleallr saaaltlm aad gaaamaa ma la amaaataalatla af 
Coaradt* i>ieliaaalm vivldams* lad la fmpamltela Cnr tka kiQlaalag of 
• •••*» Iw aaata, 
*Aflt Itaalf mtf bo dofiidad aa a singla-olcdad attac|)t ta ......^ 
tka falgkaat klad of Jasttaa to tka vislkio ai^varso, W krisglag ta 
Ugkt tka tftttk, malfold md oaa aadarlftag Its aaaajr aapa t* 
<tT> L i t iiM ml . U , p. 342. 
Riftt'f lUMimia iiiVilviM«itt, 8* nmt Urn fran n ta , MIJT U U • I M H 
ifwKIrt—11 19 gmtiitid*, tmi u twAla* MUor tkta tts «eUoii litt ktai 
atalil«ri>f«»«d Iqr tiios* HIM ilo «ot kaan tlM <«Bt«. % f t tmtHlci igtUi • 
• M M •< rtaantt ovvr sionlto«*t <i«itli, lAieli w t i«tt a swlt«r •< 111— 
CI»Mi> IMI tMt t « » t «Sioeii»at IntltMHiOr Hltlt a burt faallm of haviif 
feitfigrad U« MM lll«a *i*l«ft a«9lit ta liava iMoa a fia»tai|plaa« al alaoffeaaa." 
I t Is Itt tldlt ftata (tat fiar^» mttsiv9 • «ln<iln0 np «aU at Saaatalgra* flate 
Maaall Mi^ail aat* »»ra ta a oli^a m Ua Iwaaattf, Tka Mtola apiaadat 
alfft I t t aifnwutawaa mii aattiaf* t« tmOmMi ta inaaiatllila iimmUmfi 
tba tovi-ld tfaaolallaa af tha ietai* tlia aailielava aalaiflity o^t tta «Mlf» 
fcaagJti JUahMbavft tlia Uip taiijaetloa af U i paar otexnlaaa no af a allai 
tta atpaUtfly aaistaa 7aagi aiwii mi tta inpalMa girl taraalf— tta praaaat 
raalltf af al l tfela (^ vaa ai at tta »m» tina tta eoatalaaii sanaltlvaaaaa mA 
al«of diatlaatlas af n^tt ata raglataat i t allt aad Ma astiaa aaaaa • • tta^ 
aaljr paaalbla lisua af tta pvasatiras ev^ad« ^ earrtaa tta eir l off ta tta 
Ulata t tai ta* ta taita bata Ms tarwitasia. Ttagr art ia lava, bat atak U 
taiflai bf tta ^ri^astaas tatfcgwaad of tta at tan* at ad. 
t ta lajt«r pait o< tta stosfa ataa tta ai^ad tilOt land Ir 
*9 laaioioua oaaalp atavft tta tti^ ipofail xiotaa of Hayst, ara aa tta 
IttaMi* Is ia pan MiladbMaiatia, C««rad had aitam tMs atanataiistla la tts 
aarly taata, A»p^«^« ri^iw .ad /H ftalftBtt, itt M t l tMJ. "tay r tan pnatita 
tai l i^iand bit povan • f aaaftaasa. tat thaaa nan almra aoaaldtaaMto* Ito 
fttal ataptan of IUSSUOOL ^ V «i l t l i^r stvaiaad aaptasia a n of a StalalMd 
MUl iMta aanniHMta, aad aot oftaa aqptallad, la tta aonls, la «tta of tta 
fSaal seaaaa i<iaa» onnalljr MBuadod tat bafioB diaaraod tta aaat 
if diaa "^^islaaad ai tta nal l ty of tar wlotosy onr daatli,* 
•>!?». 
'JBMUKC • *«• • ^ ^it^9 rat Oflt lMl MttfiMtt •£ Coanad'f 9fo«tll« 
R» t t M i to tev* floMKliMrt a m t l « In £iMtt» ^ * ««&» «AU t U t Mf«l» 
%h9 ffttfk of avtiatio o«oll«oo tHoMt t» itp«Kifd troBtf« Aput i9m Mt 
e^nfton for t l» dfwMllMtt«» of tho ttoxy lio MWM to bo sotootod kr «l<tat 
lotooo of Itfo Mtf tho oitv«r»o« iio ow Utt lo (iokbt hto ftatoaoot 1» Mo 
Ufttor to C«Mqr to «Uo1i!» tod eloinot to tiavo eioipod aft Mto *lifo-ft«ff.* 
tlWi to ior otiior of Mo «ifk«« 
f] 
lior«offor« MM sfaetoBiilt]: tii«ei7 of ttm ttolvorso , AT^stvlaiod to 
Urn ftiito Its N H MfHialoit U "IBjttiar iii( 
m othit ouk of iho oavollft «oo elaln hmzmt iMMirfotloo. 
Ao • mUmt of fii»t Sor«<^  i t • NMitHM^oee of tbe sovallst. Uko tlio BofOOf 
Cvovad Mmolf ''iiid aovor clHMMrfod tgm tlio (iootetao that tUa iiorltf« far tkt 
iAa«» I t M U I ^ I bat M MiftMr *yp*««*»^- th» ^ootosto tNit Coatwl S I M * 
M i t ^ M alNMaafairtitlo of Ua art aaci Haiea, Tim t#rl<i, feo aoaaa to 
MiSait* I t tattlNT Inr tha ffoad aov lAaUjr for tlM iNiA, tkaf hava all t M v 
pitta, U i i t i otd JoatUag togatlwr. Tht "afll'* oatat at aa«oelot of laaott 
•lUtO aao oalOMlai«i to t t l t f ttai^ HV t^ad traaa^ttS iv « poeaUar pootio Joatltt. 
Otto tfala ka I t tfyt^v to t t t t f ko«t to at Ma tfootrlao of tha 'loaallaoat* 
tlict taiToatdt at ttm oiailo to fprato. 
•tioa a^rtt. tko iMt af tko *HaUoii Haa* at M.C, lUfaftanli mUA 
oall Ma, ia alao tko aott ooi^latoljr dlalllatioaod. Balag tHa aaa of a ati 
^Mtptto ttio mtlA &are a fastosf atd all smkiuA noxkaaa la I t , 
Vm« ko <ttaoovavad tHaA ttM laiett wavo not {{ootf aoonali* Thtt 
pp. t<l»9S. 
Ids Ui t ie Hovds. Aii aftav listflsliia to fcio fet OOHM B»i tak« lilt tM l 
4»m isto tiM f t i M l to Il9tt tbav*. Ba ^nvteU off **to 
I« %m lMgiiMla0 of tht book im t i tooft as <!«• of tbo *aofUt 
nllUoM* oalflod la tlw f M of Ufo.' tfao Trupiotl Belt Co. im ••«§ 
i i to |i<|ia<iiao«, yot hi I t sot mim mm imm Statnirto. Hii 'loatitMti* 
iiQOoait mn w i MNT* fWiga» I t nosaaot • ipipa^fiotlo oolottv In Mt 
•!•#• &lt«Mh«*irt l i tb Ufo at tilbolo Iw towai to roolivt UM*t pUfl i 
Mho Intf M plMio to fo, gMI 
*Hiftt MOMi ! • t M tlw ill»«taa of !«PMM f«llo«fiit|> oa oaftft 
««a»k iMiHN tbo arit«4 tfHth of bor osdistaMOt ••< loavo thm 
hetli l«M to l«»o in • ma^l dotort as avid at tbo saaAs of 
Walarst tiltb<Hit rostftel sbedo* ^thoot vofrosMag ««ton«* 
la Mt <il«llw<il M i 4tiillttidomMat« f^ oytt I t aaafiff Hmmf 
%tm Ca|««ta A«tfeMir« t i * lattar doot ma«Aia flegrtt la at mmk at ! • 
fsataait a ^oor « i t l Ilka Fi«m fsoa UBOO^OBIIII sttirronacUags but h* laaka 
tbat pmini l t f oai alMllatIa ooaplojAtjr ubidb obaraatorlaa iNftt, Fat 
•iiB Ml«a ba bat aanriod Loaa to Us loaolf rafkiQe, bo has aot booa aku U 
gala bask a aaaaal haaaa outlook, Hs oonfittaa to hart 
""I sn a tvaMplaatad bolaif. trsssplaatad*. I oaQkt to aall vsalf 
ttpsootad -~ aa ofi'VataraX :f'^ uio of o^ t^onoa: but a oaa I t aappoti> 
to atawf Murtklao." - n - p — 
f i 
»I^[> 
la Ms f t^ le l f t t t »t|rfl i i i a « aot oiiljr tlM Jiisiie« of tb« world but 
tiM m i ^ t f 9i iMMii r«l«tl«MiMp«. Vat i t malA b« iisjii«t to reftiat Ma l l f 
diMt Iw ta fu i-flM twa iSMfttOM* aiKi tUaks of savtag ))«v f»M tk» feaiMt • ! 
tiM iiil i«l t if9 tail f«eis «rit«t«< «t bit int^Ii^y to to aof« 
n t is pt9ttf timt tiiBt X m Mt a t t« i £of tiw ftffaln of tk» 
i«do Morii.* 
&• t f l M to belli t* iMi* ^ ^^^"t ^^ <» p«rtrartity aMI d«yr«^«tloo tint Is 
fMtid tfMp in tiM HMTtt of tboso abontmible Delagii — osvoys of tbo tottr 
HMTli.,, M t l ii>tolU0«ii»«^ ittatlaativo ssvasofjr («• I t a»H 
'*11|iit liMt I t HHi to M9 to too tlMK Iwid ia %ho <iH«^ , 
faalalM fnon tliMi siaa, * • iqpp«rltioaa« oUaaivat • 
Aai ife«r fcnttft. Tii«i*s tlM wrst of it—'^ th^gr parsttt. 
tUf hdm •» fl0M to bo •«• but tbof aro. ^H^ mtabt to 
iiavo axottMd agr fit?f, %t T luiva roiftaad ovorytkiig tmtf 
hr tbta Una— aHffir, iaAifa4t!«tt« aeofa ita^U,** 
U£l£lSQU p. aK» 
C a w l (aA«t Ma •§ eoa l^ox sBd un-nrntofst^ Mlablo af Sltaiaipatfi^t 
flaaiat. H«rtm givw Ms basav alaneata io bao«r balava* h» ftaHli a* • 
i|»iirlt a«i labii ovll in tlM fova of tbo anvojrs of tba world. 
RiSrit M i * itnimit aiKlar ao doiuaioiui alieot ttian, But ha MiAiftdlati 
Ms MMWlMtf afrf mtmHl «ltitttd« and, ao faur aa bis om aaaarii^ mm Mwarii 
M* totallf aal^ pvaSMd br h^o rovalatioa of lafialta avil aMf HHm t i f tdt i 
•Mdfe aMMltad flm« tlw »|toafirai A»aa* I t Mai f i r Loaa ttuit ba t i l i i t» 
Ida fKBttitiai but dai(l«r f^ r«aNiGk»«ad a tras«%* Ho daatarad t i iMrt 
"Haffa Z ad • • • Sfeadaw lahaUtatod br fbvlas* %v bet|>t«M a aia 
U atiiart tba tbariaa." 
QHSUaX* P. 27^ 
*JfS» 
• t litf Ml bMi ibl* to iiwittM kit distfutt of l«f* mi hmm VUMM tMi 
aim I* imtt !<••• is potitMsloa of Eioax<lo*i naipofi. inttead, IB tut ptUto 
BifftitB t«M, to 
*N» tfoKliI f«tt iBted fVM iiiati86t. .foMii hav« bMD pV9f|4«d litli 
ttoftr •m niiinii, i «ni a 4ts«fta«d MM, I tov* toiM • dlnwii 
ato all qr ilf« «c i t•« it Ma* O^H ai^ glozy !• fmr rmmn^Hi* 
««•• tKi yckitr profMUNt kmmlodg* of youfsalfi tot Z aiQr ttr ttot 
tto octor «ititia(i«^ tttggwilf* t l liawtt hta i t i oiiwm* w^r JTM 
St •Mltf tol ua«sttM tor t i l i to toi^ <i««ii«i «t tto Uttto tftito toto 
••to lif itr* toMi*f toilat umet %to •rniUi^ tooaf% of « dsti^iw MA •• i t 
safcrttJ iMtmrnz, m» toraaturo MM oaa|tlot« 4HM IHM dito *MMlMii 
•I tto Mtlitf of tor fiotaiy oyar d«gtl>/ %« lost tmto to Ottltooii to«r 
itMiiMir to tiiit Ma kMattoni 
"Ai^  IMitoM* M« to tbe <»a{t riioso Heart tot Ml iMMii idiio 
yatao to topo« to torn mi to p^ t it« tm^ is li fa." 
(H'ataai p. 3aa» 
ton Mt a«ol <Mi of tiPMla0 hlMolf isto t&9 flr« Is M lota aoftlf at 
Ilia ^roataMt}* 
*Ba it •• aitoat Soar £Mall@»cr.., t snpposa to Mali*!! ttMi 
Mf ttoaffMtt toJM« tor 4aad tody— MI) firo paviflM aawr/tHat.'* 
Udfilftou p. 3an 
Uto Aiaoltf*f KepatoaiM to Mhtatoa Ma 'i>oooo at MaS* &r tUa gratri aM 
of mmnaaii^ iM. 
^Ci^lto Caaaad MK>to In tto 
**If of til tto pwnaagoo iatolyiid in t!io a^$tmf of S«nto«M 
t toto Uv l^ooffoat lit^ ri< s^t, it KM 3t tor, f«to« I oalt toM| 
•Hi-
ih i l I hivt iMkid the loB0«t« mi ulth a HWI Mtt^n^d attattioni* 
CMfaH km MM UM*t origiaal in mw of the toim of iioutiMni FfiM« 
•fet MM sMlig |» a e«rt«ta oi«liMtra« r^iiM to iikniabl af tlM tfiMt •€ 
SMtaTMf kt %Mi • fMMffcahlti paraaa In LMa ai fUftt'B eaMtarpait. Ska 
iMTialf kid lad a l i fa of lorloasaas aatll »b§ laat H«]rst at SalM*Mi*i total 
ia tto latMMa Tin«i af SM«WO. Sim wm toataltr traatad I f TaafliiM mi 
W0 tovtajrad I r itato«toag*a aaofoai adfafwaaaata, B«fat loMdlalaljr datastad 
tka pUgkl af tba paar girl la tto aUdamaai of tkt^ onial, aaaaaal ami 
lapalalfa world. H«r toaaacMaga wnra aot lo falat 
"Ttor aM I M MfV iMT M " 
liiaad, batwaea tto Sagllali lailft Md tto aftiataaratia SMda i ^ , 
|» Ms aaa MT MM • ) • • • «^<t a idtad af oaatal Uak wa tolas fngad. I t Uf 
daap Mltfela ttoMt aat to to as^laliiad tiy novda aad tavy aoM I t ataatatf a 
fMliag af aaaa^rattUtjr Hhlalt tiaat » dlaillttsiOQlag fiEoa aaajr« O M M aaly 
tovo 
I'a aatttva aatuvad vaiy tapHly Atay tov aVKlfal la SavtotM* 
itoa «a U n t aaat tor ttota la a tolak ef tto tail aad rasostfitl amid atoat 
tot tol aaoa fmim Riytt*! lafluaaea tto f M l eara of tor atoraatM I l idM 
afita ao«, la tto M«ild aeatlaga of ii«r parpataal atmggla asd aaadlng aa]^ tto 
ptm^Um* •i tfwpmW to dltaovar Itaalft mmtq^ la I t t tiilBlRg latogrlty* 
•IB-
fciPMHigi • ! hMT i(Wti«|r* ali« roatliiad t lm In kav lof* for tkqrtt. 
Sim t f l« i to r«liaUUtat« li«r»«li amtftlly and t^rtttMily •« SIM in* at 
laafar alaaa la tiia wrid tliaa. liar mti^gmt alnftah ast ftiaarOa'a Htai* 
pip* aaa oatifatwl I f a srwt aoral foiaai 
**••, baaawia alM aas a wmaa vina eouatad} baoiiiaa alia ma ao 
laapar tfafaadlag i M M l l iot haraalf alaa*} baawia* af tlit 
faith tkm kad baaa bara ia bar — iha faltk la »ka aaa af iHtf 
4aaUar aad parhapa ta tiM ri«af«B nAiab hnl taal Ua aa 
•aaiariaily ta avaaa bar patb**. 
Silt h«l toM waltlag tor tba apportuaitf to ooafioa* mr§t af ti»r a** 
fllMbla0 aatf aaflaltaatag lata. Ka b«fa a 0U^»aa of bar laaae —U mm 
m f la i bar altb fl^fat la tba fora^ afiar tbalr ratiira ttm a^ag*a baraa. 
SM watad ta kaa« rfialliar tbia tgaabla. tbia daagar, tUa art I biaagbl 
•haat fep tiB alakad trta, fiadlatf tban oat In tbatr r«tr«gfc« Mat Mt a aait 
af 
V fipaiiad ^§t, **A sort of rati^batlaa frea m 
mmtf flaavaa ?... "^ a Ha ? tfbat on aartb for f Hbat ? Ata 
aev ritltora tban naaaoagara of aorality* ftfargara of rt«ht4 
aaaa« agaata of Praaldaaaa ? Tbat*a eartoialy ara origlatl «laa^ 
(JOUiftBU PP« 3BHI3!> 
Aatf LaM aat aadarataaiiai tba altiiatioB, alapljr attamt* 
*l daa*t aiara* I would do aoro fat*. Aad aoaa d^ gr foa*U Ibigfiva aa. 
faa' l l feava to forolva aa«** 
fha paia aba plapa la dlaaaatag tba aa^ fatal 9i Hoygt't oaaaiaa, Kiaaada, 
baa aa atr af bMilbtaaa ailaaxi fa idtiab ber rletoxyt ao aoaplala aai aa 
fmitf i i l , ia tb« taqr prolodo to bar doatb. The aeaaa of bar affoH, oorriad 
aa la tba ^ t iauisalan aal< tba ataab aad asttorii^ of t x ^ a « i tbaadarrt^ oia 
a poUiy of Ita OM iMali flo«i tvoa Conrad*s avaaUft iaaoioiiKHi lAth a raM 
lalairttjr. R^ril Maid aot aatfaraiaad kar avail vthaa ate wa atot tHiagH feat 
htaait ly lit. J&aai*t teliat aland ai ftieavte. tet %«at at! I I tmnciiOy 
4alailad tlm$ ate kad Mtrarad Ua let aioaifda aaaaaroa Mttk a qa l * MUa»> 
•ata iMMlly diavataad W M i kaMtaal aoaita^r. tha Ufa of %im paar f t t t . 
9b jaatiaad ta aav victoir* «aa aMtag mm* ^«^ ^ ^ fiwl wda apMM 
liav la tiM aaikaqr •t tm aaif-aaarillaa tor tba aai tka aa tsaly laaaii *Mla 
alaa aouU hava tfaaa ftUa far yaa t ** Sha aUtparad giartaaaljr.** (<Ma ia t ia 
•erl4'*, lia wiaaatad har ia a aainav of aaaoaoaalad daspair. And ttm SttU 
t ta l itataa ladtawa oa hat Upa aha btaatbad har laat, tci«B|ikaBt, aarfdaf 
far Ma fllaaaa la t ia aiMiai of daatiu* 
Usa Bradbroofc ^Aly {loiafcs aat '*T)Bgaehar, najrat and Laaa a/ahaUf 
al l that Caorad ^ptovad af «• tlM paaar af vaetltada and! tha poaaa of lavab 
TiMr ataad far kaaaaitf ad laiga, ba r^afod to eirtl. bat aaoonapiait M l la 
CXI 
IMltiwa and dlgaitf thalr laia aaoaot b« mviehad ia all Coarad'a aovk.* 
H W liaicati tvlat '*ipaa of a tlitfatar Jaagia^ ara oaljf vMlhir ilda 
of %lm i^atara. fka aKtfar af aalava ia a alfaaat tiMwa al l la aaaidaal « i 
aoafttalM. laa la tba aola rapoattafjr of <nrd«r afid goodnaaa la a datalial 
aalvaraa aad oaa avaa aaUava aagativa aapabiUtjr Ilka Saddka* Out laai aaaaal 
Ufa alaaa. /ka oataa a»tU feaaaks ia apaa U i ifulataata aad ki tkattara Ma 
pkllaaapMe aavaaity. Joaaa, Slaaxido aad Fgdxo airnbciUaa tka ati l paaaat lal 
laaaat ia tka aalvaraa* bdaglog vala aad tragtadf ia a hopkaaaxd atrnfaalaa, 
• f . Jaaaiv a "atawad tpaatra^t Uaavdo, "a rathar aaatjr. alow-aavlaf aat* gad 
Padfa" tka kaiff aalaal** mnlad aa aa af CttUtma and ttw alek^ lot la 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,»mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmm^m»mmmmmmmm^mmmmmmmmiimim^mm 
iWf» LC. iMihaeokt StjtUtA p. 6T. 
•ITT* 
Sktkmpm0^9 *2HMtt»* ^ffi^ ^Nr tev« iiyotffi ttt<iat«|f9f on ite ||iVo*r 
fl«tlfli ttaff* I t «o •fiflMi itm that eiii«l eMeaiHNff oatf itfftf«nMit vlllat^r, 
! • ths ««•• of Sttoh • lAvkatf 1 ^ , HirH i t U^t Sii«lli!r*t * f r t f l F»«% 
A riwilnM iiiM« M»>* t t^ t t io t lwt" . But i t i f poor t t M 9t» hm U mttm 
«iftM, Sk« <tt«i itt 6onvltw« Iwr Uvtr of Iwf 4«ffatlon temvdit Idw* tlit 
(3D 
*Vtttffff* i t thM "• riotoxy ov«r tetp^iotMt « vitttory ovat lift.** Tht 
t r ^ t i iMT tktl aaMt I t toM too U(« tftf i<itMtill«t I t l i l l i 4«itfe doog 
M l a *» i t I t t i a ffetoqrt i t la witt^voeal. 
Yte 9irfwUt attalfl9 o^  JObOttOL twi l«(t t f i t iot to gtittf/ tte iMtftt 
• f til* a t ^ l la afdar to traaa tawt t l t t ta l aada la Coaratf*t doyolapMMt ai a 
aoTtfItt or t U A « , «*• lotaf tOkt «e tW Savtfaa of gdtn i^tli la tha 
aovol— fttfm> at M«H Mr« laaet as S«taa« aad U B « at Era. Bat tka difaaultf 
itfth taali ttvtflat l iat in tba fatt tkot %lm oopliatiaa Conrad tha aarallat atta 
tktfi toaaatf tha axtitt, 'jQLSlfi&d U a oatal Hklali akirtt tho r«^oa af 
tka para i4tall8B tai ataa paattratat toot air btfood ttio lwvdar« ahara tka 
aetallat kit t n a i to r^aap at i»fa * l i la-at«lf« aot to pi*of« a atral tktalt 
kat to tkoa tka tpaatatia of l i f t . Za a lattar to B.li, CUik* datatf ^% 4t 
I9ldt Ck>«iai arotai 
* All tka graat artatiotia of Utors^ura fcaaa kaae tjnakoUa* aai 
latkatjM? kava galaad ia aoi^laaltjr, la paatr, la dtptk, m* la 
Aai tkaiv I t aa dai^ riag tka tali tkat ka atklatat t U t Idaal la kit laM 
ftaat aaval. I f Laao SMI a^rat ttaad imt a l l tkat la 9aa« la HWklaif tka 
alakad trl»-» paftaklagr of tka viitaat of ''oatt* tpat* aptatratt f«|Mlat 
(231 ¥• Moaari i r ^ M * -^WIfMMIrt fr ifntll 129 T, aa tri ^^r»^^ ^^ 
^Ml V- ^ L. foi , liy pp. 
^ . ias>4 
•IfB-
•ad aalWMittn***- ayiriwUi* t i l »ki» I t ««ll Is tiM tuiivtrst. iier#B 
Coand ! ! •«• aoMlMliig for tiM ortlttt «tio bring **««« vorldt" alMfiitfe 
ttaH ilHV ofdor t U t «aiift»9ed, iiaflllitir. lataitiaabU «orld tltii ftkal 
tllaataallMt iMiai tbaoMlfit la ooattek vkth wMthm, tiiMr mm 
tMUvora* ol ofiiar mA p«ff«otiMHif« 
* lUtSlt ' s^ sitCthtr a talt abtut tb« «^liQra» Juagl* u r afeMit 
tlw Mt* I t ftaate • u n i t i^wit tcmi tbo ratt of the f^taia M«f aa. I t 
«Mi aat %a N ika last fiory tal la tba aaeb i^tad ««aa« bat I t la t M fiaaat. 
I t la (ka aaat grtaalkil fwrt ol tliafc Idghly ooloarad pettara tdth iMab ha 
iHt aaat daliglitad lilt wtdiaaca bat I t baa alao a «iaH» vialM, a aalUaai 
taaaalt/ that akaiaatarlaM tba aova|ist*a oH^vvlty, 
Hit tala I f tinptr told} tbara Is no iwrrator't parapacttva, than 
la aalthar Iroart huaoar aor aomaat In tb« tolUagt tbe Iruajft tba Namar 
aatf tba aawiaatt, aaab at thef am balang to %]rat. s«» ara aai bafHad la 
graaplag tka groatb of tba staxy \Mtth mvm aora or lm$ ranalavlr. Tba 
aatlat daaa a«t taba aaab UbtHrtiaa alib tba UiMNia(|aaao« aa ba daaa la 
ISftgyBHi Mil Cbaaaa. Tba tbaaa bat a aalty aiai tbat tba aotoi aiy ba salt 
ta ba ff^Mtataailag <^ onva(t*t el«la ta *al«stiaal atandiag*. I t bat tba a«a 
avtitua aittaaa aa Ibxgaaaf't f i t l n n [j ilim « ' H^vfy** * TH ft<Mfl t l H i 
NaUta^t I t aif ba bald ai aaa of Conrad* a batt "aiall-vdtr* oorala. 
a»« Haoflaa Haaltt la bit aatiaato of 'notoiy' ebtigai tba 
aovolltt idtb hia lalta valuatioa uf sabtorla. Laaa't daitb ta«Mt to bta ta 
attd idtb "a wr lMt of ragna aiai tonraationalljr pottfit adjattivaa'*. 
ISM) B4marti Sayatti f*t<|fl» ^ffi^^*- p* 86. 
t M t i t flif <ttff«r taut m eos point «tft tlMi« tlw Tirt»ptft«l t«tUB0 alfM 
iiM« Mft (MM w fM»i8ittiia iriltliottt thlt d«ii««, HorwviT* CoMirf • • • mm 
mi Wf* pMBMdtii0 tomtit m • f f imtUra la Ulfti H* eoul4 n^ IM wlivff 
«fiil««l or i n a U S» Ut stjrlo. t l» t t f lo I K *yifltagg* u novo pooUs 
tfeM ift«fcof|«tt|« tko oofol l i to l l I t • aosaio patton ol Coantt«i 9 « l M . 
%• • «• kofv aofo tlwn «iil« tlHi tr* SMI •VW) tho JBWO *t|»oet«t«tar t l tttt* 
of ttm wrl4 IM dtptou io no t d l i o JOIH *MS3UaBC^* i^ *^ ^"tf* ti>i 
Un% fi«»oKf %kgi Conrad wo •• a gwrnn aovoU^. 
smmLM 
u 
tiM Ut«r«ry lilttorjr of Cenrtd't iMt fmn SMOS, OS th« Mrf iM, 
t * b« • • • • ! orderly teattnifllloa of oM MAtc of i^ od mi, «l tiio M M U M , 
• di»tlo|MWt of aM tnterotia. But etttloa liavo altMoro MttvttA U aototsiof 
c«ftffod*f roti a««ltt <iMfflii0 tko I M I pliiio of U i lit«NHry owrocv. M,6, ! « » • 
CD 
JiBlty iMiikt tuat Coorod't loialMtloii mf • t i l l vitally aetlvT. mi 
St. Covlo, ootletna *i«fVon dittinet pevlodt lo U t w«k', eoMlotfati "Hit 
•ttltHdo U ort dUtf sot oltor, tet tin o3|»rotaloa of hit gitltiido a l t m i 
pfofoiwdlf .** In 000 of Hit iottora to tiMi protoat torltor Ii« oakiioido40«ii* 
*^ &o«rad*t po«a» aa a aavallat did daollna aftar ^Vlototy*, tlMagh 
that 
ofd«r« 
 dM| aot Maaa that al l Ua aoMU boioro th«n waro of tha aami 
evan thfoa daaadaa after tho aovollat'a dooth, «Y, Paal L« mim l« Ms 
iwok 9«T1^» ^MtBfffl gl f^ lM thavoa this goaacoiw vlaii of Coaiad*t fiaal 
•fforta. Ho fiadf that tbo '*aala thoMatio ctnwtwro of Connd'a wart (la) 
•aaplotai* la hia iMt phatai BMiroevar« althoogh oao dooa dataot a ehoagia 
la toao« that ohaaga *la boat acoooatod fat fay ehaaglaa laapiratlon aad aot 
hf doBllaiag anoi^, ** i>«o of tho roeont ofitles, Mr. Thoems Mo«or« hawavart 
fooB to tho otbor «*roaMi • • ho oi^ogorioallr oalatalM that tho pfodootloaa 
of Coarad't laat /oars aro Mr taa l l f otthoot a rodooedt^  footora**!* 
(i> inu&itM «•!. l i t p. 1 ^ . ( ^ K. Carlo: 'iff* "^IVt jflMM i f frynriMt P* 03« (8) Lattav datod 3m, IS, 1999. 
( « Paal L. ifllir* Co«>ii*« Ma.«»gii "Lf*"' ^ ' ^^^^^^^^^v'^ *' ^ ''• i****** 
•101-
H« l»s M lMa«r au^Mlag to «rit« tbiHit and M M I ff»HAfk 
*»" — t ^ ^ i a - eliag to aomom*§ mmiimt «'• t« tNi 
a — flf fiM Haifwf^  tplM Mvrljr tlir«9 kiMidy«d p«9tf out 9t 
•IsMt Mftlil^. H?aD aoro iflnrioutljr ttn Uat HOikt skw 
t k ^ Coarad hu l iMl ly jgit laBllBl ,ftf Vm OUlt I W l l a( 
M<t a ^ A , {{« OM 00 loi^or foo«s OS Ms tttbjMti iHo nov«U 
fMtaia «Mr b«giwiiii8« tet ftrtiuUr oo dnttaga. Tk« alwnH 
otort latk nili«UMtt« Md Caiv«d ••» Mljr tstvrt %Nlr C H U M 
«Ml itf«««-» IM e«HMt 4vaM|tlt« t i M l . puf atamm a^ th^ I f r t 
^*k^ u i»—* ftrt^r- ^^^^^ <^ <wf«ii tdiM u t baKi«t t« mitf 
• lOCM I^MHtaHi th« pfOM dflftt ivto tkln* figM pr«t«M» 
t l M M M t . . . liMldM) tlift ^MdUe imlf I B tMlMilqii*, ilM lait 
tmwU 9tv« ft ?*ff«f»t fifaltiyi lyf ««y|f«ip«« All tkt «iianiM«<i, 
ftMtf «ad oM, s«aa vitfy t l n d . M9«r to t i t or l i t dowi. 
MoTC»f«r, t N (iilltoiiUy lit l i iMofc tlMlr oreator oiBipiilatM 
tiwi li«iift«»«B ftloavijr tte WMIWO of tlM^r fatlott*^^ 
f t I t rMlIjr tpmUwt Sv. ! • • « * • erlttitftn ratlMr than CoBfad*a MBUE t i n 
taavaa • • "tAthaat a trtiwiag faiftar^. ^ov tha erltiaa appraiaal tai^ta m 
la i|iaa«l«ta tlwi C««vai*i bigli ooaaaptlaa of tlw art of aaval (tagaaatalti 
tlM tiaa •mm iar Ita asMitian ta iitt latt pliaao aad that thara I t m 
Ugtttg batiiaw kit thaaiy mA p»»etloa« la tlie fi»llotidBa P«9M MB •hoU try ta 
mtk% a aarvar of tha aarallat't ovn eogltatiant chtiiag tha pari ad aadar ratlav 
tad tlwtr i^liaatloa oa Ida wflca. 
Altli«3iigli tba piiblleatloa of &|^ tfftt t">d Coorad's 9ro«t»0 papalailtf 
I * AMHiaa taaafit Um gWMl raUaf* flaaaolal aad pafolialo^ieal, kit lai^ /aatt 
••ra aqaalljr tlwrattafllttla af t l» attata MMeU aaant ta haw iMtaaa Mt llft^t 
iMcdaa, Uita SttplM Craaa, tm M **aat tlia faea of a luokjr «MI* , I M i f ht 
•ilpaflaMti wmmMwijf llaMkm of tiopo, tbay m»9 Uka* oeeaaloaal agilaodat I t t 
fattffal dvaat •€ ftim*. Aftav Ua ratam ixom Polaad I D NQV. I914« Caag«i*t 
•lad tttartd btMk atd fortii etfar rooast tragio i^rassloas et lai Ua aafBrtnaata 
tm T. Haaari ^WwrMpit f* ^**^"— "^ ^""'^ • P* ^ * 
•n^ 
feMMltirtt tlw pwv&H 9i U f 99vmaifm yo«r oM SOB'S tRUftlag laMiltl«l]r« 
i lw t i m w i ti«««l«i*ig t i l tU mttkl vslttttt Iw teld <l««r, i t t M M i to MSf 
• M t for 9v«Mr iMasli hit wife. His lottors are t M bMt roeord of tliis *f«fw 
mi imk.* mtt telp M 4«<In« tlM IMWKI in tthleti Ms Istor nofkt iiMt pftNtoMtf. 
la Ms Isltmr to &.B, CuanaaglMpi Offshai!! ho tod oonftdodt* 
n «• «•! loollBS i>rl9lit at s t l . Cotte giisrre a 4fcA Um « l 
IHi \mm to J.B, nskov* dstod &th latto, 1916 r^floots tto sioo M O 4 . Tto 
pfOiRMi* (Wte til^MUKBUUt >«ss fat ^»> toina siri^isfsotocy anl tto Aovoliit m 
f l a i l i f I t a t l l l aovt (Uffloolt to {wll oot-
* I oflljr lAafe I (Miold atooiH a^solf vttorly* forget ngniol' 1" ii 
tat t M t is i f l^^siUo. 
•nto i t possmo*'^ 
A ]r«iv U t fv , iil» lAfsSvo to Kitatiftf OaiMitt sto«t s» sllvor Umsg la tto 
otondto tovorloB otor Us noMal tovtisait-
* I SM Ufco jfOtt* g^r door foUowi imtkm ii|>—* afti bvedtoa la t i , _ -
dlsosaaaotod. lH|»ossiblo to start oorsolt 90109, iaposslMo to 
oooooHtrsfto to onqr good parposo, ^t i« sh» njny niffhlBI * 
soastow. Maro dasoosf racpiiroi I t , 
Tto lot t t r to Hff, & Mrs. fi.L. SandttrsoB, toitover, sooos to to a V!i9lil iaa 
•tf mtm ftoai «a artist ooroav idtli lavlaoiblo algktaarlsk oi|>ofloos«ot* 
I toto 
ial 
aoro or loss laid ap uttli «oat, doeov«lod Mlth 
0 vary artlstlo spoeitaoa lodood,.. Aod 
JS IMJUU. wi. lit P. m . 
CTI m d , p. 172. 
CItollos fliao) (•) I M d , p. 198, 
(XtaUas alai l 
•iQa> 
• I I tlwcNigli U , iMk qwo9M tad tapv«e«tioBSt I luiv« \mm 
mtklm Mwry aonlag. Ton am Imtaiim «^at 3»KC of staff 
n g l te Mj«f«< M r«tl rwpU« «f<M at tim tatst^mA of U t l l f« t t fcHfcf 
*S • • 41»9»«t6d iitl» «!7s«lf«.. U*t Uko mkt^ up o»t of • 
•SffklMuro of ondlM* ofloit o^ 9^ mtt of o txttf* I MM laJL4 
«p S tinM Ntfww tUt !t«K f•• ! Qojr ^ eiM oNtf of JHMI 
ti»l i i littaB ill Sw? 
Coofod'o loltor to Ckristophtr Sandaw, daiod 21at Nov, *aa« boart ftirttar 
toitiaoiigr to M« aigaltli aad titffiring. OuoUng m fmmA*m ugrlOBt Ulfo 
la OM iHiuil tUM0 oftor ooothoc^ v ho jntratsoct-
*tlMi ioii||«r X Uvo tho mw I foot tfeol ttw alsovo oit lum I f l i 
btllo gliwralloatioo. 
^ I al fioaat tow afrttrt Ji .%at UJS .af liU ilwa «w .im 
t i t www mm It/A m iiiteat mtHM mm%» ^f ^atott aooor^ iitiMoi 
I t lMf|4«it oitlwao, lAloii I i^ aey Hil l dovolop im.9 fooolMog 
formtolilo teforo long , . • Se«<«ral siamaUiMMiM « ' • rotliiv 
pmmwm&i trao hitMmtd io ao ^itog tho last 12 aonthi« M i I 
inly onnoi (IMM. QUI WIMH} tho *'f«ffl«o'* stopo-* niMMro t i l l I b« V 
Rot tiot X ooxfs it*« oaly %k& stuoidity of the aholo thioo that 
Mtlwagt CottMii iMii i IH« froo Uissol t fna tfio (font iMeh ho oontrastoi U 
tho Afrioao Jooglott fot ioottio lit aaii diseoumgoiaMl MWO fer^ao to Ids 
aatuM. m§ lottor to J.B, riokor, dotod J«R. 30« I919« shoiai «• tho *hui 
OOMT* of tho !«•}• 
9^> m o , p. mw 
(XtoUos also) 
<1<» thid* p. 27i« (Itollos afool 
( I P tWU p. aHM» {XtoUos idiNi» 
•I84> 
"DM^t gio« iHpHiaift Httk wi, wf iltar f«lloii. I tlieiilitii*! 
Uk« ttt tiaik X m lotlilag imt Vaititty and irdsattloa of the 
splfflt. FtfTkapt at last tit t l i t l l lAn to ««i|>afativ«l]r 
plasiii yMTt. «h«ra ttere nd 11 be no otiwr probloot but 
qnIA MCltli^ for ine sad l«ttitr«ly, ttiuio «Bd suctomstel 
ii«BoUi»liig for you... mX^lM^ JMIW t9 l i f t JH thrt 
a« M UU1« niai ioM oboitt l i fe and yot l» now fafii of«r iMt to M i 
out t» •DttMpUtli. All Mil Mntia0 i i f« Iw iwi to ooatoad with ill^teoltlit 
for MMt of l ( «itii povoffty. iint ks novttr ttavvrod frrr^ M« BV««t i4i«lt 
•fivtr foltorod i t %\m toM iMforo Mxit ntrar ef«ii«l the i^ rob]eee In liatf Ml 
Hm^t to oolve, Tyutli to toll Cowrod** po«m« do indtei^e a tlaMioNlai 
• H M y^ti»tf> bi^ lit otr b« defewtod fioes mother pelHt of tieii. **!!• 
Mt l t t ic detMlMMM* M x.6.J«aa-^iyty pnte U," iiM«li had efcanetert eitf U t 
(13) 
MXit of r M M * yOMt Mm ttwm vm t o * "**" * f f * f 1 " ^ <at»»«tMMS^iaii''. Mi t t 
irMbcook aptly eleesifiec the if»tSci folloidns ''XUtAGCT •• *^*aotioM 
Beoolleoted In Trteqeilllty". 
No tooa^ iMd Coftffid iMddd the KaQllth fhotM thM he fsited hig 
aenrM aed iaaeiaatloa ia sne^  dire need of eoneaiitnition Md diMipUee thi^ 
hi »et o«t to Mofic again. First ho i^ uited to record a few l«pr«silcM« M I 
Maeffiw of the «lelt to Folaadt so }3ryf«pi«Iy iRtermptad. Tkea he epeat alMei 
l i t idhile of 1913 rwalUne le a f^^rly «heft story, i m ^MlM Uifc tto 
atMiaarteMea that led ep to kit first ooMWid, at one of the aoet « M M I « I R 
MMMta of hie Ufei wHtm d ehaMo had play«t a omter role, fc^vorytldav WHI 
teiidlao to aadi* hia leek badk at the paets laaetitity} the PrefMei to the 
that had beee the laad-aarke of hie last taesty-tMO yeant the ifaf. 
iV» Ihid, p. ai9. (itaUes mart. 
im M.S. TiM ^ l y i ?t» ayH^twaw. P. m . 
«I98. 
! • lAteh Us <<ipMit imUmi» »mt9 Uvoltwl, I t M M iiiwtsibld far Ma 
t« to §Hi <itiifci< anr l<Hm«f« to to <i«std«d tn (fo to HOfk OK • w k j t t l 
•kitfc kt iMKl bad U fllod for tortr /owrt, iNit ««l>loii « tort of Modtfttr M 
• • M « i ilia lo kMp prlnUtt Ittt Jirtt oapartWMM «ttb tbt a«i wd l i t k 
f f»»"" t)M oir»-froo «Miia«t«d d«rt of MartolUit* Ttwtc ho iitrMd lAo 
tho "itotr t»ftwoflH tMO Mtos** ftolloci Tht A n w ftl. ^ttli* " • "^V^ tof* mt 
ioaotldaa of •* ftill-tluraeAed OQ««' V^ IMO he rotamoii to SiMttfl ao^ fitftMl 
1% In om oomiMHMit ptocmn, »wis«itrito H9 Imid nloo tritm op hie otofMMtoM 
projoet of «ffitia9 • Ni^Mi««iiie oovol, ^mxUBBUi, I t aoant a gooi <aal a l 
a f f » n wd ai a aeroliaiy o n * oat J^SSLMMM* i ^ aaa • t i l l wxtiiaQ lAtfe 
i f m i i l t •I'cM to paaood anqr on ^ . d, I»a4 laavliig i t a fffagaai*. 
Nt ahall to oMo to di^ost t to aoflta aad 4«»«rita of tto 
latar Mofka a^pavaialy tot, lafflaa I t toro to aaft ttot Conrad «it 
a|«iK tfylog to 9alo took M« oorllor li^resslooiatio giaiBMtr. fhi lOltfM 
iavoatod now thiogo aai i t «MO not Mo isaSjn ^ o oomoot plota mi loeidartt 
ia t to aaBMr of Ms eoatooporariai} to tad Mlaply to writ apoa fiwfimttLt 
or talaa of toataaf or roeoilaot mt own «mtioi«i ia traiiq[4aility, 
Coarad*! lattavt do ooa?«r a aaato of osttoustioo in tto writor tot 
ttor 999 atoraatarittto of m$ «to|« iftor^vy oaroot. '^Vacy ti«a to faH 
•sdaNiatod* to nada aaatliar toapa, Hut aon hlf oap of patiaaeo nao raally 
ofarMbrlaMlag. oaea or t i iaa tto ra i l is liftod and tto ooraiitt ia aaaa 
aoBfaaaiag Ma aaail i tr to Ma frioads, i!ta lettota to Jota (*aiaii»rtlv 
af« partlMloriy rovaaliao. Aad jNrt. I t 0ooa to Ida oradit ttot to tioaa at 
wfitiag t t i i t to laat diya of his iifo« opoaing. I f ao OOM vlitas, roaliidag 
Mittoitt dattK a aaa aaaaaltft a sakjootivo afftfraation niiiaa to tod aaaar 
kaama in kit aarliar lorlu. A i^ala «iii kit eocks #*^« ' ^ jftlMhlW falit to 
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40 Mt iBdleatft an niAtotm daeltnt. Tii» Sh^ don U M has baaii 
•ee«pttd •• a "Itttla msterpimiif* tif mtt of the autliorltloa and JJQQBI 
^f; gold is oat i|iiit« Mttiiout its graeas, Suaoaaaa «nis loft a fra$p««al 
and yat tto **pafcty doaa** Is ao trifle. Caav«d himalf had wmtad to 
•afca i t a aattarpi asa, as In had aoafidadi to Atidrt» Gida i i a lattor 
Mtittsa IB Fraaeht-
*I «ai 9aiB<j to sat to v^axk U> doal tath Napoluaf^ *3 influatoa 
on tha t^ffgtam Madlterranes!^ : t«iC o^lu-aes tvith notes, 
appaadloas and statistical tublM, Aixi this is to bo a aeval* 
I hava aa idoa I shall nvver finish i t . This aotiott is not 
tta->«aloo!»e to no. There vAU always 1^  idiots to *fl^ 
aiiMd so hlcfh that it kiUad him. A fisd aplttph.'*^*^ 
Tha tmm pWisa In Conrad* s l i t wary career does indicate a ehaaga 
frooi the paaiod preeadiag It. Hie iroaie troatneat of subjsets so wail daai 
I" SMXSLMMlk «' 1^>" detaehed ehroaiele of the Russiwt itudeni; i^aWMf l« 
Brrtn*' '-^^ffi^ *^— «lli ao leager be rerired. CirsHmstanees of life mi 
Mkmstien of B^teriai led hln oaee isalR to Ms store of past ejqperloncas. 
itet he oakaa ef it a«y hatter be left to individual tastes but this ottah 
wtif ha asserted that Conrad did aot suffer that *deeay' tfhieb ehoraeteri sad 
the last 49fB of arUsts like o^rdffaiDrth and Oohirni4&, 1^9 *3<Mial aplfltf* 
s a w failed. Cearad'a last phase realtids us aore of Sttaicespttare*s left 
period than that of any other artist. Uke the i^ ndilsb drataatist, the Polish 
novelist had had his artistic glories mi 12rod to tkscsk ia the aereMor 
Sttttsldne of hia latt da^a^ 
Conrad had said all that he had to say about the art of aorel la 
A PT«onai j^mAot^ gad Other BOfl-fictional Mritiaas ai»l as sueh the periei 
C14> U.S. Jean-At^ bryt Tha S^ a &r«ti|pw, pp. gfTT-TB. 
•w«» 
«atf«r ffVfflM uttmn l l t t l* iiwovitloas in Mt thaofles. H* Is tmm 
eltngAag to toMi ^f tiw eltf«r tUMviM eii»Y9 rigttfly and tcr^of to 
roHMMMSflto tfm ottiftrs. Tot wm &f Mt lottort otgM tM itattii 
«l»li iRtoroot, for, (hoy ro-alfaiin CoB««l*t oldar hoiiofa waA 
Mfh^Ugkt oovtiio •tpoett of Ms ow cMttetf. OM of tho «»tt 
lapoAout lottors of Conrod mMrotsod to ^Ir ^dnigr Colvla t\m»m 
•oMltforcUo aglit on tlto uoyoUit'o fosUngo io rolotion to oontaaponiy 
•ft t loi i f lU* 
1*orha|>8 you mn*i find tt prof«a|ptioa If, after 22 jroim of 
«»«lt« I MiT tar Mat I haro stot bona vovy woll aatUnrMood. 
I hafo koao oall«i a Uttfff flt ttW Iflj. tf t&t TftHllfttt 
m ^—fl>^ p^ #^B «ritey. « .BMatJtJ^  wyU,ff«^ -» and nUo a JOMlLdl* 
iM • • • oait&of of faet all afr coaooca baa baoa iiitk tbo 
**iiionl** fnitto of thiaga, oaoati aad p&opU, thai mi mMUw§ 
olao. mm (Wfliovoua, tli9 pa^hntlc, %k9 passiouHa, tlia 
•aaUaMMi^ ni aapaota eoBW in of tliaaaalva*** 
(IS) 
»t iiiwitfti, ,h «fl aBUfttfc irtltUmt.'* 
(28) i^ <5r L - v^i, i t , p. 185, (Ualios Mine) 
flMf* Bm h» m tm i»pitdom atevi the tnilli of thd flt«l«NM. 
CMtal In* Mt atsMiAloM ultli t^wtiftt* iiw BttUttt , tlw Ii^fftwlMltM 
•Md tlM rtfetelogiftt but IM beloagwi to noao of t lM« tttldott. «• ftii IIM 
t n l f SliiriiM{>oftflttii idotl of miki»9 aft • refloetlon of the "Idaal** valoo of 
tMoft Of of "liol4lii8 tHo Mirror vp to ootiiro^. Thgt ho ilMagm eoaooftfod of 
tft 1« • Mil(|M fotttoo and thotMd groat ehaagea la hit major phaoott la torM 
•tit liy tta lattar to B.H. Ciark« di^ ad Hagr 4* 1910s* 
*iif «rlt|«0 lifo OMkoodt tait Mlif ovor tuoatf-tkroo raarot mi I 
•tod Bot point out to aa iatoHlgoaao at alort «i jriwri tbat all 
that tloo iiaa booa m, tiao a^ aoiiiutloa^ to Mhiob soM eritloa 
kafo tfotoetad tliroo aorkod poriodo-M* tfd thirit tHe proeoos i* at lU 
foiag Ml, Soae eritiea taro teaad fault tittii no for aot botaf 
•oaataafljr <ira«lf* ^ t thagr <iro uroag. ^ an aimaya igy^^ -^ X aa 
a aaa of fomod ebarastar. ^«laiB WMlliUl^fM riMiB iwmnlHf 
JkM U nr aliri* art X a m iliff la jittotflfM mi Umkiu* 
M I i I t U aOT« l»i ^y ittitado to sabjoeta and o^roastoaa. 
tko aaglaa of iNlfloa, aigr awilioda of oonpoaitloa a l l l . «Atlda 
liodta* ko alMfa ofenaglag •« • aot beoaaao I as itaftablo or 
aaprlflolplod tet boeaaae ^ yi fyao- Or porhapa I t laar bo Mora 
• n t t to fflft lM»a»aa i aa alvigrs tsylag lor froadoM»M> aitfela 
ar UMlta.-^w 
flMi iNMMiat* brilliantly iiaara tMtlMo^r to Conrad*a baile ooairtctlMKi. Tte 
falloitfag ooaeiMtloat afl« iBAapaaaaMta ta asaesalaB Ua oaM BiaMita la tfei 
lator pbaM of Ut aarMor «a a ootoUitt 
CI) ThMffo «aa a gradual ofolatloa la Coaradt ( I I ) I * ^lito of Ua batrad for thoorjr oortala ooaalaaloaa raaitfa* 
"iMMawribljr ft Mid** In Ma ariiad, ( I I I ) CkaMgoa, dariag tba tffitiag poriod of tbo artift , are Justlfiod 
«• grooada of tbo "freadcMs of tho arfiat**. 
Coarad wm • » • of tbo boMMt tUidtora md ojq^oriaoiftoni aMo«a Ml 
ooato^porartaa* Kaao of thca ahoi« such diyei^meo In Ua am or saeb aa aaltjr 
<ltt ^' ^ ^ - rol. l i , p. 2fH. (Xtallaa Hlaa» 
! • Mwfltf, FgM l i t meiy l^>«ffsl<Mtta to tii« m^utme phm^ of ilnitiim 
«•'' UttHEt t* • l^m 0 9 i" tdaimlqua aad vltioo yet he r«i«Aot «t b«M •• 
tfrtlit ptfT •»«llMStt. fytiag £ocm aMi mttior lato tko ao«t IIMWIIMH ii»l«« 
Covrai't Appoioiii** vim of Mt is «fl<l«mo«l i^tii Ut lulfvi t&t 
tkt MM topical Md Jo«t»8littie. Xo oa« of Ms l«tt«rt to Ms paWtlMr 
J.l« iitRt, to wrotot* 
**IM JouniaUfta oaanot spoA tbo truth,-*- aot ofoa too i t at 
at tor naa do. It*s * afg^lfflttBllI inability, and that it Hiqr 
I tolii jimraalitta iw tto most dawrali itag fom of taaaa 
•Kiirtty, mi9 of cateb Dhr^at, of sara dcdly o^^ofttiflitiatt 
of sUltiag faallaas.'^tT) 
It ma partly for ttoir joomalistle Ua* tfaat Conrad cottld aot toe ajro ta lyi 
iiltli tto ilaalifta. tto iMtoli for tto Unlrartai ia a toele ooiollaiy of 
CMrai*t o«n art. Uiotord Ourla tfvtly twatkMi'^ 
*••« «toa to daalt alth b^ie (^estlona to ms totallf atoaanaraad fAtU «ptoMtctl falaaltioaa, flo jwiaod tUngs, as OM ntgftt put i t , 
iwtm m atooluta standard mi wa* alaost loss earriad mtf bf orMiai 
psyotolofor than aagrtody X havo kooe«, 
. . . n« tod «* interast ia ganaral idaas aad a pitfbphlloaapiis 
dataotoant frwi tto eriao of tto maesnt. But aith it all to was 
«*ramaly parsoaal ia Ids attitoda and vm fyofntotly «parsd If 
•MSidariAloas «Kiali vare ditfiottlt to £»lloti.'^^ 
Nitk sash Mgli idaais of art Conrad JastiflaUy lost bis ta^»ar atoa 
wata to Hm atottor Ms forttoooloff honkt had **mr msaa0« for tto fmnif*, to 
eoafidad fl.ll. Disit i s Ms lattar dated Jaoo 34, l930t 
"^ouid wifthlng h9 mit9 si l ly than i^eh aa an^ixy and, espaeially, 
»• a jM .UjMi iw rt» tot imnMmaivi mi 'aawaa^' ia m Utk% t l 
lad tto Morid? I wut sorely tai^ Aad to «»8«ar ttot it all dapaadi idbattor tto *y(Niag* ia qaastioo tHM a» ass or aot. Oat 1 ooatrollad 
' ' —\ n r-im ii~-|-rr—mnnir-iiiiirini iim i — w . iimiiii i i n •m »ii i m n • — . i i mmw i w • i 
a n md, pp. wuhit. 
im ft. Carlat bMl Iftallt ttm ftl litlttlH CflBfMl. p. M. 
•wo-
•r fMliifls aiKi i(ir«i a r«ply to tke •ff«et thit **i 
to awtlwlie liaprMiioM.'^U^I 
Thft ttiid«r-lined passasM tpaak for thaosolves. Coarsd nat aevor carried anaf 
lif Gteap j«uraalistie p^palartty ant aavar tltouglit ia toras of nakiag tiw 
novel a vohiele for toelai and sooiologleal diaeassloat. 
of tho lottora aro oqualljr ioportant ia tracing nearad*t 
forattifo inflM<MaM» ^ bav« alroady discassatj tlio aov«Uirt*a diM lo 
tiM iasfiaa aaatoni« oapeolally Q«sto«vo«ky and jTaraoaef, bat Coarid aofor 
aatortalnod tho i4oa of bedng dubbed as beloi^ing to Slaft raeialljr or heredl-
tarillf. Nritiag ie 6.T. KMtiag, ha saytt* 
"Saoialljr Z belong to a group trideb has blatorieally a poUtioal 
past, «tth a Hestwn Ronaa oalture derived at first firom Italy 
and thM from FrawBo; and a rather Southern tenfteranHiBt i an 
outpost of itesterolssi adth a i^ iaaa tradition, situated betneen 
§UTO"yartag"SYaBtHW Iwrfcartii »« <»o side and the Sertaan tribes 
OB the other, resistiag both influeaees daspmrately mm s t i l l 
raaaiains trae to itself to this vwey i9f*i7^ I never knew Bussian. 
The fear novels I have read I have read la translation. Their Mnta-
Uty and their eoMtioaalisa have been alnays r^ Migaant to AM, 
hereditarily and individually. Apart from Polish ay yoitth has hMi 
fed on Freneli and i^i^lish literature... I am a eld Id, not of a 
iav^e bat of a cfaitralrotts tradition, and If igy adnd took a tinge 
from anything it was imm Freufeh roiaaatioisa perhaps. It «a« fad 
en idcns not of revolt bat of liberalism of a perfectly disinterested 
klad, and on sev«ra moral lesson of national r^sfortune. Of eoarie 
Z hMke maiy early, ii-mfiss of iadividualisei perhaps ?. . . iAJrittlfXSC 
leUt ism Uttlidti''* 
<I9) L. & L.. vol. i i , p. ad2« (ItaUes aiio«> 
(2Q» Cf. Letter to Charles Chassk, dated 31 Jan., 1934)-
"The eritles deteetad in lue a new note... of SlavoniaB. lAnt 
I venture to sny is that it wuid ha ire been iRore Just to ehaage 
BMi it nc&t with '^ olcMdsm'*. eolisb teoperanent, at aay rate, is 
far removed froai Byzantine and Aaiatic nssociationit(JL£ELA,V.li, p.336) 
(2U L. & JT, vt l . l i , p. 2B9 (Italics nine) 
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Th« i«tt ir , tiwtt 9tirm elM to Ce«c»f*t %itsopbobia« Mt IkHMd 
for •vw7«Uii« tmstias. H« Miv«r liiMd TolsUgf or iiuHtimrtff. ttm l f lM« 
«Mt MSl r^ pugaaNt U tte* lor,«i Mt. C«vl« fwiatt ottt, Cowrart ••« In t u t 
iiMMtan aevditt* »to M t l tom^ilabt* at all antagealns to Ut ana thaoiiat 
«f t HorM 90wtmi W iaalftjr sad laetlNMl." But l« t{at« of all thlt 
pf«>tiiUoa ^otttwfi MOttlit ii«v«p let* wplttaa soo* e l Ma tiM%«rpi«oa« (•i^MMtttlly 
^ff»^ M a^uiwt t^ y—) Mitiioat Mm. I t i i true t ^ t tit wm pro&ttwi|| taliiMMaad 
lif Fy«Mli iMgattolsn fm. tim dm. to tHt Htttaiaaa eanoot te IgaoMi* %Mt«MN 
i t 9<NW i« Coaratf*a er«Klt» that !te retciood Ms '^ iadividtuiUtjr'* daaplta all 
• i tanal laflaaeeaa. Ra iiad Inaiai tfm **foi«e flmi laalda^ «ff«i ia tk§ mtUm 
daft of Ms eavwMT aodi daf>oadoiid on I t fov ieapiratiea in Ms lat«r lifo at 
%otkav lopoftant latt«r attdressod to Hiohaxti Carlo ska«t tht 
aofolitt't tiMHgiadloa o« tMlng dwblMMl « tooMMftter tad Ms ottrtotttf %• 
got fipsod fVun that lafotwil ta l l of ships ond ttii^ obatossloo of sQr s«a»Iifaf*« 
Ho t io i i t t i t M«8 a tsa i n ttit ptidod ia boiog « "iiKitor of pfoio*** apliolidlHg 
otrtaiR fftliitt la Ms ovoatlo»iti«» 
**Mtlioi* (wsklad ^r art, an iRfinltoolaal tMag, oovli M l 
•Mst.iaa^'* 
TMs Jaiooatttlo ac««, iHMOfnr* mm oo dotrinoot la Conrad's easo. No oaf to 
•VMsdter lor tlw oaoto of iwwMt|r, I t Ma mtH he roaMnod a soproat t t t t f 
«Mt lookod tv oeiMMijr olso lor impiraftlost intt Ms oiii inoor soil. Hit Ian 
tottifMMit HOB Ms lottov to Kv, i.tt« Vlst^, d t^od 3m, 29th« 19M. ID oMtll 
(33> U & L. f»|« i i , pp. 91^11. 
*8tafrffltlU«u at mi fitt.fag.it> U • tttttttltiir irtimt 
^UBUMSUU, ^^ pvistQtm»m ot » am who has wrfttan « 
•Mnti4«r«bl0 muniiir of ^mgim of n^ ttt lie v«ittt7M to tbtoiu 
l»tt)tsoiMU p««Mio« «r» »it to bo thr<n«i nut to ttie paUiot for 
tUo rottoa anoo9»t otbm, thot th» {HtbUo MEHIM aot vmimutmi 
tbOB, A OM MQr Ufc* oflto cf ^ f Morka ofpoeially on aooowR of 
M M poottUtr Mooolatlow of tlie t i M . tie mf Ifico I t M O M M 
Ift kls ooMoioflse lie boliovos tliat ih^m !» ii«« M M t M aoifMt 
M Mt oft i t tU liftoaUoii, or lut ooaMjrwii hto MMlog tsttii tiw 
StMtMt elmtnms, or imt ttohlovod s!!« gveatost ^imtlon^i 
• l M « n l t / . oy alMly ^^ b**" ^1« <^  ottola afH^iM tHiMt l i t 
IMNM^  in fiijistlaltjr Of eolottxiixy ar sttauspthfiafe."^ ^^  
nM MMft MfittM suiMioquoot to %b6 iHibiitotioa of, 
gJiASJOL M i tol lMtai U Tttlil ftl Miilliy & liiitt ^ i i W ««l«m Mf to t i M 
to Mitalii pveotlooiljr ai l Conntt*! ctifoolloMoiit wrltiiiiia. Xa t M lattor 
yMft of hit afoCttarad oMnaiMtlly foua^  toll of twn the tol l mt 
«rfM«tlM of f3oro ereativo mtk fa the writlao of romtaiaeeat ostigra, oatf 
aoNM of tiMMtt V9fikt tfaaidatfly* Mmgr Ma flnoat effortf in ttila tflroatlM, 
fitfll ^intW is i«»t as ?«Mi(ka&to a book at M ^ m U gft & ,Wflll«ll i t 
eoi^aiat i>aM(nrt of aitraefitlaaiT el^ni« aarontty ami olmioaaM. 
Fat aoM U»e Ct»cursi£2 imd had t!io idG« of «aritis0 a 
t4» tt»»U£<ii j i lA l i aw a*i ^to a a H a l t ^ avtiela "jys&Hill • • «*i«k I t 
Mt at Morit tbo dqr iMHfbM ba diod* Mt i ^ toM Ur. CMrla, to ^ M CMmi 
pact of taelt a liock* IlM rtnglfflUt ^teiiyiBa Par nt T^ gfl> JkiAOHUjEAXItU 
Qrtiltfg M f^lPtiUuai t«tf fwirt at loatt of i^ afja,gaaiar -^, ,gttw ^ojgwa. mnu aiM 
liaM btM laMfiiaaaftai i« tbat texdt. Thar fom, at I t woya, t M tiaJaif 
aaoloax at a pM^totatf maik* fwm tme paint of vte^ t«^ of th« aati^—• 
i B t t H (t9aa}aai l»gaiia<^  t<> atotfti^ T.^ oa (t9a#aF0 slgniaoattt baaaMo ttay 
(S4I B.ii. naiitfc i TJ^amgiay^K^ftana. p. S35. 
hgf MftiAB dvftwMi opialoiit oil th« wivvllst rggsffdtag gft ol ll«%iM IK 
f w t n l «i l Us oMi pwaaU99 ia p««Uoul«r, 
'tlBnil'* l i Mb-tUlfd a r***Tt^ *" iH«hi>»rf t.«iff«« Into tii« Eat." 
CttMii bi i lM ^%h l i t M«ptle8l raaaifct at to tHo fMte of bookt of t r t f t i . 
B« ttititf«pt i l M M»t att«lltM« of all att ' t UttTtfy pvodHotiost. At • 
iffli«r oi fittiot** lit (tke writtr of t»»f«i-teoiii) fowttm t i l tht U«tt 
«rt th« t n t h ht kit U Mn bolag ^tgsittd m vtvloat otnieiiti, iMa foM 
««iti«t to rt0t« i t t iMtt btfWKi the reaob of ovitioimi.'* A trtv»ll«f*t bttk 
mr 9t m9 m% n t t i v t ^o nQoasltl<» tet tte tvafollar UaiMif I t vwy Mtii 
t« IM osflt i i* 
"Ht i t to IM liolrwi lor aiMJufltig a sptetaolo laiaott intolortMjr 
aoigteiif aMi vtffod, but M1»II otiy Uatt , kof and tuoro, of <irai-
a^U ieiMt« ait6» praetitallyt ao ttar attors In i t , with tha 
imo«l6dg« %im% tlw oucid^a a l i i aot fall for mm-tm aart ooatht 
to oowM aai ilMit !i» auat play ttio •noting part of a tpaatgtor 
of thoto IMMIP obaraotorifftiot aad aetivltiat, la tiMiir ^otar^* 
•MMt tQljr or ta«a9« tottiasrt* witkoHt, to to »p<»aitt the pntpoot-
• f «aiaa IMM» to kael prasoatly.'Ha^ 
Itiiteft »* fl ft*wwM*»i a^ a^tfd aiMiot fail to trata la %H$ paifcit m mU of 
Gtatrt't fatoarlta 'tpaetaottlar rltioa of tlia uaivorio*. Tba wrld to kl» 
ff««itaai • ^Motgtte tui ha naat oa raiM>nUn0 Idt iopvastiott at a t iafol l i t 
«Mt U hit diary. Ceara4*» lora of ro«aaea and advantare itfiioh loicw tht 
"ha»l eor#* of hit flottoa aif ha partly uaaar^ood ia tha ll0ht of taah 
faatlaBt, 
to tte aftttftg TalM i?f i?fliffl»! ^ ttaratft aoata, hat 
eartala etaaa r«8«r<ttQg tiio aov»liat*a attitado to art and !itt oiai oathtC 
At m hava aaaa hM Caaiad hgtad tha Mat of MLag ^otad or ri|>faaaatad la 
Ui Itonur # kwt,, filiwri (Collaetad i^4j 
^ r t s , bt MafiCMi Ills M&ik belati'* « ooaaittwt miltf o< outlMli 
«Ml «la9l«l mibliett of elftll^MtSeii and wHdarMWi, «f Imtf U l t aatf Uf» M 
%tm Mil". At • OBUW «f fast ^ eontidoni tlw gtottitlag of Ut ^kort«r tlilM 
Mf«r tlw rvMli •< • pnewmivm {tlaft. I t " |wt !i^ >iHMMr*t» 
"And tkiagt that 'ia«t b i^pon* la (MHI*S ancic iMa iii^ffaaatv* 
aid valaaUe baesKita tbaf tpriag imm §m»m profoawtar thaa tlM 
l««ia of a dttibarato t!iaory suggestod by aeqairtaa laaniag, lal 
as sir, or fegr laaaaaa dmp itom aaaljrsad praotSea. Aad at oaa 
aaad quattal fov ouaii a flan tAth an avtUt tov v^ iaii aatf-
a3|»ffiasaion aast, ^ dafiaitloB* b« tto pft&eliml ot»jact,« I f not 
tlw •«!/JCiiJfiAjCjUt* **^ ^* a^diteseo. sie lAU aaturally tiica 
lor Ua ow, lor baltar or norsa, all tlia aharaataflstiai of Mt 
wrkt siaa* al l of ttea« tatartad or o^ntdodad, aake ap tl» 
ladivldttaUty of iHt •olf-«:9ratiloB,*<a"» 
Caatad oas* ag«fa Mffaftf tHat a tiaa mtk of aft i t oott tka ratiiU • ! «i 
laapiratloa ftan vdtUa thaa tlia p(od<«t of « ealoulaftad tltaai^* Ht f ia iMI l 
Ua aiipaiNiaBaat «irt liqwaaatotts lor tba aola parpata of aalf a ^ i i w l l . 
Ha aoaaldact Maaalf m a loitar Hbose tls^lo paxpoaa feai avnr hMa l i t 
aiaearo raartartag of Ma •«« daapar awf aero wfmptfiimtle aaottoai la tha flMMl 
• f Mi kaU*f la WM aad tMags. Conrad raaliaMi I t ta Ma aoat tkit tto 
^pUaatioa of tha prineipla ims aot so easy as "It taaiMd to ba at first s l ^ 
Caaaad prafMfti tfcs ii»rld as Im vteat I t ttMrougk Mi ova u 
Tte fliMs fla#Mi iwm ttearaair or oj^aiiaaoa U %h» VKKfoiiS parts ^ tkt flafet 
mm kttt «ff«stwittlat offersd to t!ia vi^ttr. fla wxlHid ^aa saek HaMtt 
•atasftal aad iqr tlw skoar pownr of loaglftatlon gava than a^looal haiilt^loa 
• • I a aaas^. Tka *saa-ataff* la Ms aofols Is aotMag istt a kaskgrsaad for Ms 
art as nardjr iMd Ms i^assax ar SoottMs iMixdarlaads. Saa^Ufis iMid baaa Ms 
(m IM4« (£jGllMil^  p. I4(M1. 
| | l i« I t Itai feMtt l i t •m t«llUiitfflei«itt, ••lf»MUtiyiii8 pott«trt«l, 
!«(•• ftf Ms WBfk, feMMft tut tat^lraflloit* 
*«• • iMtl«r of l«at I iuiYe oirtttM of th« s«tt <mfy UUU i f t l» 
in0« iMw a«Mt«ii. I I ,jm mw tftfl ift^w* M mn itMNwJJit. 
^ i i , af yi iBlmmif ^Hts I iattiiolMd Of fifflt p«ptr botts U 
t M <i«rt of tqr litttvaiy eUMtood, X aiMd at an mlmami m 
tmUl—*, 89 <iaaa«rottS« as «h««yeabl« at tt» saat and avas) «wva 
v«itt — %lm H t^ppaasabla oeoan of buaao Ufa . . . latead tl»aa aart 
im jpapa»*be«|a, fraiglitad ^th a vfVotaMip ekild't dvaiMi aad 
l«MMhaa iaaaaaally upon tltat tavvible taa tNt« aaUka tlia iMmaat 
aalt walar af ar •avly Ufa, kaoaa NO fiopa of elt^NjiM boriioaa 
lat Uat lAthtH tiM eiyola of an Staraal Shadow,****" 
flfiygtliatl* raedara at 11 alaafs agraa attb Conrad ia a« muh as his wsk ia 
i u a l f a apaataala af imm» UC«« aliKoagit ooit of tha avaaa* ara ttagai at 
fka aaa ar ta I t t Imfit affnani* Thar ^••l Mltli faaliaft of aalvafaal lapMlf 
saah, far laataasat aa %t» sustaiuiag mi laspitlng iioiiso of youth, ar tha 
•aitport flivaa hy a stolid ootirana tdilah atoafroata tha aaaaasarahle tasaa 9t 
m aiaaaatal facf aiaply at a thiag that has got ta ba aat ai4 llfad thli<|t 
Hitfe ^afaaaiaaal aoastaMiy. 
Ca»rad*i at* •i tht saa at haakacouad ar tha apclaB*hoard of hit 
talat daw aat aaoaaaail ly aaka hia a writar 9i tha saat jart at Ttetfaaav i t 
aat Jaat a Kasaias arltar bf aonfiatag Ittt ttoi^aa to tha Bassiaa ta i l , U 
Coarad*t aiM aarda "Targaaav*! ftaasia i t bat a eaarat oa idaah tha laiaap«NMl 
artitt af hrnmAtj lays Us aalMics aad hit forat ia tha graal U«M aad tha 
ff«t air af tha aorld. iHt aharaetars ara his om aad also ttnivoraal. A^ r aat 
eat attapt than aitb ta aora <|tio8tioa that 9m aeeapts tha italitfHi af 
Caarad i t a hatt«r arlt«r of tta-4alat that Fatataara Caapatg 
(an Khid, p. i4a-3. 
(ai> »»at— o« L. & L ii£«««^ aa l^ rganav p. 63) • 
*]^WP» 
l i fCf • • w l«f» HMn akle to gtiiity Coiifal*t fl«ttoii«l md 
M«»fl«Ua««l MOKk« tbe piodiMitiaAS of tiM {xatliKi uad«r r«vl9M, i.«. 
l«lS»a«« t l M M M MtB WW • tmtmmg im %tm Mritar to mHmn • tcrfMlir 
i » hit wftkM W r«Mll«0tl l0 Ms iMtft. Htf RMtlMKll «id tMlliliqa* do BOt 
fflVltlii' l i f Mlh i i (ttttiaotiui ovor tho aiotevaio tiyUnttoo la 
«"< '^''••nM- 1< i*^  • l i t tk« <ltr«et« ols^U sMtkoct ol uarMlloN ktt 
«do|ii«d. TMs povlod ikovld, tliovoforo, bo oaasidorod «• a MW pbas«> U 
Coaraift't Hrltlan potiNMr« in irtdah *mm ol bia baale 'eoaGlaaloBa' Hoi i M l 
os^foaaiua. Tbe iit»rka doal aoatljr itftb looo tbaoaa (e»opi Th^ si^ aytewJJa^  
bat afo cilatia0«iaiMMi fay tbotr ladioldttal eharaetoxisties. £a spato of 
Ikalv MHliilitaHl obtfaelav. all Ibaao booiia tiprosoiit difloyaMt wait la 
tbatr p«(»4M6tta« mi htm totttnoi^ to tba aift!M»f*a IttasUatlva pmiy. 
Bat m>t evaa Coantf'a stauncboat supportor O M dany bis failiog pinmn aftor 
y^ ctowr^  Tfath to taU* bit aiad «at oot writing tdtb Ofpal gaato. Tbt 
last pfeaM of bis is fe mm trioie twom oae spoeial point of vtowt tba mitm 
h0k ao asva tba pavna to ovoreooo Ms stmiM. ?ot be did pyodaea SOMO Hat 
pfoaaa dttvlng tbia peffod. Baaldaa fh« Shmtoi^ j^ iM- Ttw a«Mwy i$ fsbaflsMl 
ab a pnmfial « i k of IsMSlaatloa, SmuMMMa^  of oouvao, leavas aaafc in 
ipaMliftlaa, yal tba *pm*9 daaa^  l« aot tviflo* 
la oar arltlaal mw9«f of tba oajor taloa m timll ba able to abaa 
tbat Coaiii*! laat ii»aks are dafl^talf aot Mtboat yotfoanliis foatttfo«* flMr 
bavo tboir oaa aiHiaalt tbotr OMR faselaatloa aad aaole. I f tboao aoifta t^mm 
sigaa of saalla d«eof« ibo rotaoa Mlgbt ba traeod ^ fastors betb aitistia mi 
aaiaiMtla aal Is bit aim to pfodaeo % ^9&smHas for 0vef)rbo#« fxmm <nr old, 
aha was at all sttseaptible to aesttifltie liapreaslons,'* 
-IW» 
"Hi ami um w m^nmr, 
CweanH^B MSfiis In tktf laft phMo of Mt eitVMr Wur ftitl 
t««tl«Mar to hl« llt«r«rjr ey««d. for, afttr Iris rfloarftable aoHworawtf 
ttt vlJtaUwIlr t« BMk aowit as ffo^ y^oyiff asd nati^T<t^ to onae aotl* 
vavoviad to Us fatmivlia tkamry ef fltttioa. fits vtarsw that tto novaUn 
«taMto *^ aM:(aas«(l la Us Mcks** and tltal liis w»iics ar« '*valliid autoMagripIr" 
art Killy botaa wit %f U t | ^ Sbadoa lAtM, T ^ rtaaflafi an! ^^^^r***- t^t^  
Tfc^  A M — af ^aM i t tha Mtt autoliiogn^ltiieal of a l l . ^ ^ oaw pfeaM l«« 
ttoft aafkad distiaotljr far Ita "aaod of iatzospaotioa** ami ''raMllastlaa 
• f aaatiaaa'*. tim aovalist's tragle vision to oharaetaristie af Mis aarliar 
waxkf tos fftvw plata ta a i^ctt of afttoisftiOB. A kiod of gaiaality Mtw 
to to i«valaf4i9 I* Ceand*s «lmi aft0r all tto *favar and frat* af yoatk. 
fifaa M l t«tiM<|ae and ttfla assuaas a roaavfcabla atralgMforunirdaast « l 
siiapliaitjr. Ttova is a ooosoioas afttaGi|>t to raaova all taoglaa aot only ttm 
tto ^ t o of lovara tot alao iio« ttuH •t fmitm, la tto liffl* of ttott 
ftuniaMMMIal oUaagaa la tha aovaJllst, i t aould bo too oueh to ai^^et wxkt 
Ilka fri*f ^*T UlttBMIl «•* JQjUlUCy''<oia Urn, I t i^aaxt ttot toviaf 
todarad mf ttoM Ms tftora af tto ^ntftfUi of tovdaa**, Conrad Mat atrtilaf 
to «ttata a aartai a tolttollolty of taopar and saraaity of laitid aMali I f 
aa|ilf nflaetad ia M i mtkM Arua f*rf -l^ nffnt yiBft to Suffftmjm-
I ' D b O i a to Coavad'a laat sraat novol. its taeeaafofw. 
I l l llMhlM f l M (fab-titlad '*A CoBfestloa**) -« • Mrtttan ie qutta a diffarwl 
»ad , oiosaa tto pariod of GoaradiaB naatafi^aaat. 
.??• . ; 
33m.^}mkmMm *^ ' f ^ ^* **^ sen** «f aov«i« vMi ttotiM Mkitk 
C«wad tfr«*« MN» t)i« tl^MMn of iwrvsitaotlw dtwMd iip9A Ma. Tkt »•!• 
at M«fc i f • ftti if i to **t«aHit«ff* tad f««it Uk* • fwjr eltvnr i a l t i t lM 
• f ilm cnrly CennMl* ant • ftltofis^iiatliig V OM p«rQl«fe tii« * tw fltwigiP 
tlitt tiM wrltw iilat«il kM indtrgoiM ttiase yMrs. Tlw ttoxy kti kMS 
ti^iadwl t« •#(« on* af • volwsw of tales* bui tha v«rilalfe«wi« iMfkNati 
i t ta l f oat tsto i lo aoopo of a siiott aotol. <^ oii«ail wroto io ^otexit Carlo* t 
oopft* 
*T1tta atQty had tMom la aqr oiad lor 9oa» foors. Orfgtaally I 
aootf to tUafc of i t aador tlM aaao of ^UltfJ^IHttMl* i^ fkot < 
MMiOod In tlw aaeoiKl foar of tair to ooneantrato ar ala4 
atiffloioRtljr to bogia t^tkiais ^ turnod to t^s siU>4oet aa tlia 
OMlaat. Out la eouaocfuoaoa of or oteogod aeMai attlMd* 
U I t , I t koBMtJIitjgteteBJULaB^r'* 
H M aoviAt aa Caaiwl lalraawladgadt belongs to that putt of tiia i^ aatato aaat 
f^ ma alHak ka kad eartlad a«RQf into Ida f«rltla0 l i fo tka sraataot mmtmt •€ 
•anaatioa. i t itfukt luiro koaa aallod Tirat Cotaaaai*, for I t la • 
raaialaeaaaa* ** paraooal e3f»orlooee saau in perspootiva aitk tka v of tka 
adad and ooloarad kf tkat affaetioa oao eaR*t kola f9«lt»g for aaak aaaati 
of aaa*« Ufa . . , ** 
tka t t t la kat aynkalUal allualoa to tka jfouag aailoi^a 
"ffofl yotttk, oara«fraa antil fanwat, to tka laova aaH-ooBa^oaa wd aatt 
paigaaat ai|>arlaaaaa of aatatity** Coarad kad alraodr sewad ap «a«a of tka 
laaldaata 1« JutUi akaat tko aan tAo, like iidt aaelo, kad diaad oa 
CD li«ka«d Carlat Litt Ywil gf Mn% ^-ftflfrt. PP* lOS^ A. 
< ^ ^ t k Q g * • Hata . p. X I . 
• 1 1 ^ 
Hfcwinn iBodi Mljr i t t a urn tiie f « « MM Mt dea te» tHe f l i tk •£ t 
<«llB»ii t>ltMf>. *A CMfiMtton*' h» e a i l t ' ^ J^ tuatoa Li no. «Ki putt t t ! • 
Ik* MiAil of %lm Nfo ttf til* eiploit. Chm»9 itakos Ma skipper of a ff«tttl» 
tiw i n * MMttr «f Mliiob has died leaviog Her in a fer<»eae%«ni pefti IM« 
• • c y«Mf mm% iMt to bsriaff iter hom» 9ut eli the **! «Mife fttrees ef t%$ 
M»rJi<r M M te Iw agidaet tt«. the sMlp i t beealoed, the eren are dow etfh 
f«fMr« M i the eteefc ef ^ e i e e hei tifttmdmaiy ramebe^. The ehlef agu^ 
llr. s^«««, deelaree that the old devil of e eaphale* wiw had left beMal 
hia e fiddie-eeae fiill of aAreoiepted Id lis a»d ottier eooprealalaB papen 
mi mm harled at tea la left 8*^,a(l*idll aever let then peet* i^haa at the 
lait nm^ th^f gat late port* thnnra Is not a naa but tto iMfip^t left ifdth 
•treagth ie lei fs • aheat or hold the i*art» JMJMbmMM &• wsthW 
etoijr of htiile ««foraaoe, eot «ieqfceiMd ia tite slightest faf the feet thgt 
the ehief aoter relates it» tat his adairaftion goes eat to the feve»» 
ctffiakaa aaiien« ahe aorfc like ma iasplved vAee tNdr hoaee are tataed 
t * 
Tkti finlalieeeee ef the "taHighft raglOB befewe^  yo«th « d 
•aturlty** hat haaa iretvedted la a tjrpioal Coaradian fashion. The footklhl 
haeraMf i^Mt he felt early la Jan. Ifiae oa hatog appaiated Ma^cr ef mm 
Uijtast, hes beaa tfathfally aad poetieally deter!bed by the aovolist. nafiag 
faailMii Ba«gbik ff«« ii|aaapac« craved bed reached the eity ef hit drawi 
Is m a * tke mt^9 «lty iiiBairf i4th all the setfti«tles« al l the parftaw ef 
Uft i^ att* iMah he had aever rdaebed due to the beraiog of the Paiaatt^-
Mt fivtt lateiaatlou aat hit thlpt« 
*A thip; ay tUp*. the aat alne, oote ebtolately c^ae, lor 
pesaatalee aad eare than anything la the aorldt an object ef 
getpeatlMltty aad devotion. 
<*«fc«t«v«r bar •!}• and hey itiftocf, siM bid ptmewwmi tba naiv 
• f IMHT aylgia. Sto M » OIMI of thoaa atafis that la Urtaa ^i 
tMiff dkMiga and eotq l^ata fistsh mi I aavar laok atd,., Uli« 
aaaa tara aaiiwit aha «ai oaa of thoaa crmAutm ahoaa mmm 
a«l«taaaa la aaaagh to anaiiaB aa aaaaliKah d«iight. Oaa 
liaala that I t la gaad to ba In tba wttd la nblab aha haa hav 
p. 4W 
thaaa paaaaoM afa aaf£La!aat to abon tba faiaa of Co«rai*i 
iMstaatlaa. Kara* that* la aa appaffoot eidiattatloa, aa i j i y tB i at aailt« 
daa«f. 
Tba aataal aanaaad Itaail la la fcha aharaotarlstiaalljr Conradlaa 
vala» i l t t laf In tba aafttala'a ahair* tha young sklppar raflaetat* 
**A aiieeas»loa at MM hod aat la that ahair. I haaato* amva af 
that th(»u9ht Mddaaly, vifldly* aa though aaah had laft a Utt la 
af bla»all bataaaa tba tout valla of tbasa oinate halkbaadat aa 
I I a aort of a<K^aita ioul, the soul of oofaaaad, had whi^ affad 
aaddaaljr to ntaa of long days at aaa aad of aajdooa oMMMita. 
* Yaa, taat** I t aaaoad to 999," you, too, ahaU taata 9t tbH 
paaaa and tha^ waraat la a aaaiaUag IMiaaay i l th yoar oaa 
aalf"«» abaeara aa m mt9 and as aaprdesa la tha faoa of all tha 
Mlada aad all tha aiMs« la aa lamaasUy that tmiAtm m 
la|»ffaaa« j^ waamrfaa ao saaaoflaa* mA k9vp» aa vatftoalm of Uaaa. 
Ra had alffati^ f«lt aa laaaftf shaMar at c^ptala aiiaa' rafafanaa ta tba 
6alf of simfmrn" A faaay pi aaa of mitm^mm^ aad Hr. iJayaa* aaaoaat of tha 
lata alclppar aad aaa al l tha oara oa(n>»poiwKrad ia hia inradleaaMait. Hit 
laahillty to faao tba situation aada hta fael that 'Isolatloa* ablah Coarai 
aomiidars tha lot of nuddadio 
"Tba lataasa loaUaaas of tha aaa aetad Ukm poisoa aa qr 
toala, Mhan X turaad ay <yos to tha ship, X had a aofhld 
t Ia lM of bar 90 a f loat l^ grata.** 
<l3w ^\\aAw y Bti p. '^^ 
•»l-
Ttiigr M4 rooeh the pect of fil«Mitt»«tio8 hst th« oxdaal irat laieli t«» 
tiuaitloattt i»t Urn mi tke jrwMig M,pp«t NKf a salf^roalt jatcion of tht 
SfciiM U! f U Mt l i f« . mt daifcloi 9<MMit b« tttstsd tlm v«qr «ef«M« • ! 
UU ! • M i l «nitiei!i»iKt i« Ci^ ftaiB ^lltt* rawxkt-
*rkt ttiitii is tli«l o»« MUit not mi» tft0 rtneli of aqpthlif l i 
Uf«» iiood or Nd.** 
^^NH fitlMtMl hint &• a p«o(ttt«t of td» M B |»«it oistiari(iiif«(Ml I t 
pyovid ly H.6. JoW Hilwrf*! iMiwinft and also bjr liis Itttomi. I t ids 
l«tt«p %9 Sir H4BW C«lfl«, 4«t«i Idtk »«rafo, * |7 , Conrad iMtot-
* . . . tkoro «•• bo tto potsiltlo oiijootton to four roeoptf ^ ng 
tk9 wtoblosraplilooi etMraM«r of that plaso of tiritiiig (S.i^) 
••• P«r, fvoa a eoftiia petat of vfoit, i t is tN[t«<— and 
aissMIalljr • • slti^ oro as aigr eoafassiuii oaa !>d. TIM aH« 
pmeim^if so, )»orha|», boeaitsd Its ojbjoet is not tte IMM^ •« • 
• f s«li»ri««lsitlMU Hy ebjaot was to show all tiM tuimn aad 
tlw sItiisttcMi throitgli tka (Mdian of wf om tsaotloai, TIM Mtt 
kaasiljr ttlod ODOBauso tlio mtt ••lf-eoasoiotis}» tko loait 
*Mortlgr* pavhapit ttero was no other Mar in wttoh r eoaj^ jroadav 
Ittstloa to all tbaaa souls'*M»ttit of of aadrtag ragafd.*^^ 
• • htf* Itvhifd Carl«* aothorlty to support at la tha nan tftdt tht 
aatptsitliMi of Tha t^uidmi umm i^ iioirbod bis aod ho i t l t tNtt la i t ht had 
assit f atefMad tha ttta of ih»io ranoto days of ttrttgglo mtA 
'*R« htfl« ittmttt t ia i i t so* • ptaold faotlay ahout Tfco afcaii^ 
Maife M i f lifthla ifct psQtt mo fMishrlaad* llho t^cnro teltsr^ 
tlf ! • a tahlMit, aoothar of Ms yoatli's nantilat*^^ 
i^ t - f - - r«l . ! ! • i^. W4-S, 
i to lOnilMff mf to tXMttd u t«ply t l i t tiM taio mm m m t to l i t tout 
«i iftftflM ""^Tfliiftlli TmUlMIMi v"* EJUIU ii'tot tod towftd CiHwai Mtt MM t l 
• to l j t At *^ l i to tofffev upon tornet* Mif i to itt« of tto hwrcmlig ptNptoito 
• f ai^MWlwrtllaH. Is U t IHtor to Siv ^dMr CO1«|B« 4iito« m i i Fib, • | t , 
to ^l« i i t i i tol to tot tr&«l to Ico^ tto mmm tomnr out** imi tto lolo «it 
»• %iMinftirl intft Mnirttiwl t«wi>'' m 
•totoMMir U tto MmimUjLMM:* 
*Tlilg ftoDT.** « falrlr ooeviM ptooo of wnk* MM OM lot* 
to totob on tto topeiMtHraU*. 1^1 AJT a&rol aod tattltotoMl 
tola? la poMtfolod by lo toMn^&lo eosvlotloii ttot itmmm 
folio «Ml«r tto (kK^nloa of our smsm ma^ to ia ooturo« «Mt« 
tomiwf osMptlooolf ooMMt i t t f l ^ to I t f esMKM f i M oil tto 
oltov offoBts of tto flslblo oto tto toast bio oortd of iMob 
«o sfo toll-eooaoloot poft* tto mtU of tto Uflao oiotMto 
«Mtt{^ atvffilo «otf or«ltolto •§ I t ! •• ootrtolo aotf fly«t«rt«b 
oettog Hfsoo oov ••jtlriw mi lnt^U^oMo to MJTO OO lo«|^lloiil« 
tbit I t oBMld otoMt jMt l iy tto oooeoi^oo of l l i « oi oi wMbbi 
toil st^o, ^ t ^ » ^<^ ft*» i" <V oottiolouMoM of tto •MnrollOHi 
to to ofw fMOiaitosf I9 tto « » • MiMraotiirolar** 
I t flMi* toHiitrt to oooiMosi tbit Coarotf Is spito of Ms b«M sfterto tot 
sot bSM ibis to Mbs tto •siiUMtwrol ogiarol oo Colwditao woold bsfs toss 
Is tisllaff o t w i S M w , Tto foftvttli oyoo^  tto toporitltltM tiv, Bum mi 
tto ftMmf plooo of oitor to tto ^ I f toto oot voooived «»ob oitUtto ttoobi 
• i Coloit4ia^t imUMUMlMK* t^oi fot SdUiHtmMML tor to s w U I t i to s 
kisi 9i pmm JMyMUMUHEik ^ tot obosowl Dgr 0 a^iro^lr ttslttsr toi 
biirtlftil ooBOotioo of isiilmsiiiwt Is tfopio fooo« Ito owoatios osUto 
Cotiil^iiPi lo iHswlbii oai oot oosiatotod ^ oi^Heost f^p ismM mH 
loolitoto sHttoiMMosaot* Cootstf i^ rooostt MMMS ooaovotolif s fstotsiloB of 
pofttooiort f i t * tto potot of i«ov of tto soitor of tto oblp, obo* t toa^ 
sotoiljf ooirttloSi I t sto 0 UsttoMt* tot J^ wt 0 ablp't oottovi «» ostor mmt 
tiw flfllwr «»lon« thoitgl) tnifdaiMd «Atli retponitlitUUM taautft tfet twtk 
•mmm md §Up, TIM itfitinBUM art ef « sovolift, awt tiM i f t tt|^ iihl«li 
tlw tiiMWf • ! tht tm»9 mim ^arlMi: «iP<ieUUy dapcMdt, I t tvP^wmH f 
tii9 nnci«ria0 o£ pwtMaltty, l i t r«tetlou aal f ibr i lo is . 
tiM #t t tAt HNS t ^ Rov»U«(t 0W9 past U tr«at«i f ir mn tAm>lf 
•M atviltflKforwuplly thta ths then«i of aott ol l^ s MKirkt*^ enrUiBlf far man 
%km thame ot tk» otter bMka «l tiie doeai*, TMt <Ntt«nrd diwat—*. tUs 
•hMMM •£ groupie (saqMOM) iM«b sMffcs 3^ of 'elii^^iHf ligilits gitlaf 
wml9i •lf«M« af panpoetlMP, ta a tlva of offrti^a slsfsUolty af at** f i t 
aarn^or does not to aagr nar ftaad aSmm tiMi oranta niiioh ho rooooatai tht 
taik lit la thia taatt HMT anro a oatKnUttlt p^petelodltal atady t i n air 
tftiiff liptfttfil nBtfc of CoKMl, 
aiipiwt te ataad at a ra«afflc^tioa of aarly 
fttwwl*i IMtk ta iiaik aiMl /at tiagad i l t l i Hit M H pMloMpt^ of Ufa. Tkt 
f t i lg fipUIn ta lU old Ci^ti^tt Qfiaa at tha aad of tlio aotal that iai atU I t 
i f f a$ tf^f Ifiifct 4«apltt tba fact that he hat $pmA sovantaaa da^ oa daak aMI 
twi fell • • tlaap «l al l iatta^ tha latt terty Imrt . * Thava i t aat raat ftr m 
t i l l flw I f aal la tka Iadl»r aeean and aot mt&. of ft ovaa that** Tht a l l 
eaptida i^rovas of the fouag fklppor*t ftgoroita attttiKta tonaitli Ufa aaf 
•Mtf** PtetloM l l t t la r t i t in Utm t»v oayMf* B^tar aot tfeftait al I t * . Tkt 
ao«M «Mtal al t l f i t iPtaiufi attaettoti Clraatad, flTapatliallaaUr* i^Mi i t fMa "It 
• IMMMI AMir* attaut his haart, noHag eaatioaaly. haadad for tha "qolot* ta 
HUali ht l«a a "cigl f , Mt awaat fail to eontraat thia «dth tha Sflera^  Shagag. 
• fvaa «Mi, a pitad tutaMar atrtkiae out for n am doatii^.* 
tm mm ttoad of tit««i$>eatlaii t b ^ Had itMwml upM Qmtni lid Ma 
%« *nm mtf mi maee from H9 pa»», lov, T ^ A^ goa at Gold u «• ««•« MMNI 
liftinilt* pl«M ftf liDCk iHsM Mgr • ! Ms r«M|tlto«ooM oa i»ai>«r. I t ttltftw !!• 
firtt wi^gttntft l i t l i tiiv s«f> wii Hltb iev»— tlw eitr»*Ccit» «M»kaBt«l i i f t 
of Mi«rt«illM. KwuiiMir ti«»vo«*f <»3r|>«rienecw are M body olto't laiit lim 
Mv<^il*t tiMlo te «•« Mtonaiitfig all tecfi of t«tt<Hidv«atttV«t mi I H I I I M 
I t * 
m* tk9 •«• rt^alod tkontolvit to at togotlkor, • • I t wmn 
%m wimtmtm of lilt^a falttai,* 
Aad Conrad iMl« raoollootlsg t&o* oflec a I^»to of aoorlr t»v^ foaft aooU 
•at b0 gmftMag tet pmmml^ 
no itoiy • f m (mm MMbk go*< «>««* t^ Coarod'a JP«M« d^rt U 
Hoisfllllit • • • « , JoMMtttey Mrttat ateot ttoto dajrat* 
*••• Ht tpow atx ioMoeiitivo noatHa Sn HiaraoSllaSt inm Um 
HaimAm 9f '^ «i« *• «^iy» is?^ * ^^ '^  ^ ^^ iatim tiMM aix 
AuMtlt la aot omstly oloatrt iKtt one Ooeucaoitt Ooat abod aa«t 
Itglft M tUa 9«rt«d ••« ia*l£3^|a (flilltiitoly ttot the yMm 
HP Mf aoiAii • • « • l i ld •ata.**^*' 
At t l« a«lait«ag*a kaoao vad at t]ia oafa »adtiil Cmm4 h^ louad Maaolf la 
•tWMVly pvo-CtflSst •urmmmogs. fio oven joiimd haoii Mtth « e«c««|i 
e«9iiflMMi Hmtf C . ^ Mtaa tli» stMt of atfvwitttio M l«d to tmt |Ni«t 
IB t gill mmtim M^paitttoii In tko % l f of ^Aftioiif oa bv^l l of tU C«mttt | 
imll>wr» StifV r. 49 I t f . iHibani of n hcmti^l w^m mi t e«rt«i» 
i—rlBMt J«E* BlMft* {l«M • ! tlwM saaB Horn really iiit«r99ft«4 is nm Cav]^ 
«r Ms el«tflt; for tlMi tlit «ttraetloas of tiM adv^ totav* l«r In t i» rtfkt« 
P«v toM* Um tlwr iMi IMM« iMklag for mm one roltable ••< ii%h Mat 
• I f ir l Mij» df tiM • • • to ran um oad oiudtiiNUi to th« Mtt oonn of %ii»* 
C««r«i «•• tko fovjr aw* Tto four fmagmm fofoad o «ort of wfWtfm* 
•Moil iwiBM tlio otoMT of « titloiioollo •t^ek ^omod eailt %im T r i l l M 
Covooril bwi— tte skippor of tho b3}:««»ellot Coorort 
l i t l i Ua. SofiMl tloot tlio t^vemures alaost ondod badly. If. fli^lly H4 
flidib diiootreiialf lAoii oit daf DOMIHIC S ^ ths ''stgnotitto'* foitoii ttioKtolfii 
Mitft »o •Itoffootifo bot to IM vtt tlio '''THm!flWr osbore »n the rooky «oi^ of 
tfto <Hilf of 8ot«i to ofo#« tlo porsitteot «urlofity of o %onltil ooofUgooirt* 
^(bvlMMllMI #i«Mte, MMoii iM»!l i«ft oodod so (ttsfitl«iMfly« hirt 
toiUotod JoMvtf l«l« • ••llroly tUfforoitt doaolRt tbot of potstoo* mmi$ 
%h9 iMpportort of CarllfR l i Nortel Hot* em of tfio mott ioooroot liotf kooi • 
f«M06 wMMi MhoM Conrotf 0 f« f tho RK^ of mt9 4o Loftoolo. siio iiod ooatrltetoi 
to i H p w r t m of tte N IWBOI IO ond thoy hod knetoi oooli otiMr olaeo Hmm <ifi« 
l l to i«i Gpmn0 mn jmt iriboot tiw ootao agoi tlioy ooro i» ilnllor slt«okloot« 
tevios ao fo«l root! In ooototy, ^IM fymg^ oii^not hot feoltoss for i ^ • • • 
inr Mvofol MesthOt iMt ofttr tke lots of tlio TffWftlifH •«> tiMi oitor mdo 
• f tio C«rUot fcopoft MIMMI CtNtraci Nggorod aad boatoit absodonoi oroo hf OoMioio« 
hod rokuraotf to »o««olllos, ^tta «o ioagor t^ d tlio otroogtli to fiffHt O0ol«it faof 
iofatootloa lAtfe tUs yovag mm i4» mm 9tKl^ «oty lofl t^tlKiot ai^iilai. 
H M alftttr mat Mleft t t t Mtilnf w t ptvhtklf a (|tti«t f l l l « » 
Is llHi Alps M«riU«et. Z% ptebably oiKmpIwi the last tm mtlkt of 1SI7 
mH llM llfM^ t« i oMtlit « l 1S18. But fg|« l«Mi soaotbtag olM U «»«ii 
for tlM lal«lii«l«d l«v«r. % im ctraiNi into a dudl «AtIi iiluat M ptlat 
• f kMMNir «Ml rM^fwf • Nillft nmuid, ttt i 1M»II»« SIM OHMd oi tli« iwi 
sylvaiMllo tte y«ing IIMIMI mnm Costad t«Mt«rl3r as loaf m Mt •MMIitott 
iNaaiMad I t , Oasa •!» iMt sara ha was aat of daagar* litta datacataai 
aal ta aaam«ataa tte fwag mm*$ fatava as^ loagw, daoidad to dis^ pfMMHr 
tmt afar tvaa kts Ufa, i f aot two& Us i»«sov3f« as s^kfaaly as slia M 
Cfll 
aatarad i t . 
Thas ia ;^ h^  AWK^ M t^t i^ifi Conrad vaoallad the violaat ajeltaoaat 
%i Ms araetltel Ufa at ^araatllas* aKt* thoitgti, oartaia rataiatioas onfte 
thara 999 vallatt, tba facts raeoanbad aar ^ ^I^M* 
illf Caarad hai pastpoaad MVitlag afaoiit ills aarly lova-affiAr Is 
a ^aMIoa tiiat proaaau a tiafflanaat to H» raadars, i)a» *a Ills paftf givaa 
Ms aaa Jastlflaatioa In a lottar ta F.^. Oaa!iladift« 
ttmtti^M. is a subjaet wMeh f M le sqr olad fi»r 
algfetaaa jraars, but ubiafc X tosltatad to taka ap t i l l aaa,.. 
A plaoa of woxit of any sort is oalf ftilly jastifiad afiaa I t la 
doaa at tba riaM tima... Sat havlaa fouad tha aood, I dlia*t 
tany oaak as ar ai^s innag llttlslMd tbat aovol Is akaat taa 
t0 CI , ««S. Jaaa^ A^ttbrjr: S^^MmdSOmmU IPP* T^U» 
im L. 6 L. Vol. II. p. 213, 
saa also AutiMr^ s Nota, p. nil 
"It aas aror prasaat to ay ednd a»i ready to oiy liMd, tml t m&$U l^k 
ta tonsil i t , fsoa a faaliag of idiat X iaaglnad to bo oMHra siqraass bat 
tiMafc Is reality aas a vmf eoqprokoaalkia olttmsl of tivsolf." 
•flflfl^ 
ttkim • «liM iwm Ms i>*Ai^ ii^ a Ni^tt. «• aa^ ipomtate dMiot vafloHC r«H»iit 
«ltf«k l«d »o ite paft90»«MMil of tb« book IMT tiMlk a iMg t ln»— Ms 'katita* 
iiMW* or U t 'iDyiuits* or hit *8Mf>Mbwiil>l9 adHfuft' ol Men*!!, i^ t t f 
«• fWMMtar tto olNPMologjr, ^gH^ma jroaft teek« «if l f t» tht iMglMlvg of 
%i» Maury, «• tiad ^^ owml toiwy ooliabonitias «d%li FotH a«tox. »iM«l41« I * 
iMt drtltiag tamfdt • 4«(i0iMMit MKI objocttflty wbieti WM rMpostlbla for tkt 
prvteciKw •< nittk ouiarplaBW ^ BO&filW »««' l&t SWWt f%ill* " l i k« tiiPM 
ttp tiM tiMMt of Ua low^aif^r al tHal Una I t vmtid havt toM • faUava Uka 
flp ^afuwi. AH hi aaitW 4a aaoa JatUta to tlia tubjaat ta tba aaraaar tfa^ •§ 
U» l i te. 
Tkii CowraH tatf a saft mvaat fwr tMa bo<^  e«Qr be aotod fvm Ms 
"M^ sanpam t^ i u^raid Is ojr £int aftar^i^N war publieatloa. Tba afltta 
af I t Mas t baspiB IB tho mtam of 1917 and naishod in tba saaaar af 
I91B. Its aaiaaiy Is assoelatad «ttb tbat of tba daffeast boar of tba 
mrt ableb, la aaaoxvlaaea iiltti tba MalMweaa protarb, praaaiaA tbt 
tba daw of paaaa. 
«•• tfeaaa panas* nrluaB la tho days of stros and draad, waar a last 
of stnaoa swraalty. Thtgr mv& nrlttaa oauay, yitt oot la said blood, 
aat ara jMrbipi tba oaly ktod of p«8as I oouid bava wrlttaa «l tbai 
Urn fiUl of Msaasa iut also fiill of fMtb.'*(P, n i ) . 
Ma aaaaot daar this elatu ta tbo M^tar la as f«r aa ba attwytai 
ta attala a sart of s^fsalty by arltlag tbasa pagas of bis glorious youtb darlsf 
tba barvQiiaf dsrs of tba mr, fHs ortflaal plaa Is bast daseilbad la bis lattav 
ta S.A. fivaaltt, daitad r«b. ISth, I9I8« abarola ba aaans to ba pa«Aai Ibr tba 
ab^aa of a t i t la . *i^»^^f^ ggi * nettld bavo baeo a battar t l t la la rraaab lot 
Mb alalatttag la EagUsb. 'BM ^illWBi,* ' H n a i t m i * . *i«r H faMlaiH* 
• r «w«s *JD||JiiijettaL <ttd iM»t «««n t» toil sty Ma. 1^« Utmllf ebett 'jQiftjijQBtt 
<*Aai tiid««d thi aov«l a«p b» best dMevibed at t{io atiiAr a^ ^ 
i i» Night have beta t very ^ l U a n t phawManeii int hai remlaart 
oheawre, plart»0 t i^ l i t t le pvn la tha Onrliat aar ol *15»76 aat 
thee flelag at eaMpletaly m$ ol the vwf Q>eolal vmrid ahlah keew 
hav aa though ahe had ratureed la Uaap^r to tha gaata of har 
•hliahead la totta loaely vaUey ea the aoath slope of tha Prvaaaaa. 
thft hook, teaaveir, is hat aU^^llF eetiearaQcl ^%^ hev puhUe (aa ta 
ip«d0 aati i l tf , i^eh «aa teally of a saovet aatave. i^ lait i t daaU 
la hat piivata llfet her sexso of bar aaa positloa, her santlMMAa ai 
har feara. i t 1« really ai eidioda, ralated draaatleallir^ eai la the 
datidled aanttor of a atady, la that partiaular Ufa . . . 
l i UlAM |»tf fejMf Bint* d^^ part pen*«l«leB three or Itoar leag 
•hi^avi . tliere titll he ao;aethiag of rari$ ia i t , aod aoiaatUag of 
hha aea* hat the aotaal wkUm of tha atovy la tha toaa af iianelUea, 
Tha ooleaflao is soythara. Ha«ev«r« all the Intavaat la le tha peiaai 
Baaea, of th«M« t«a VMMHI aid tmt aaa play an aetlve part, tha athai 
helag oaly aeatloaad la tha narrative, ahlah... iiLdaaUag i*%h ~ 
«id ael i t al l mth 8«lf*iaalyeie and psyohalosgp.'*^ !*' 
Caarad davlated twom hia orliilaai plaa to tha eatoat that thera ara aaw ft f t 
parte la tha aoval aart havtag aevaral o^ptava, and tha hook i t ^ve tha 
of Koaalar i*aorge's ei«)ioltf la giMMmanlag than a study of tha Haia atta <• 
&4»toala. Attaatlan l»« hawevav, foeassed on har «haa she pli^rt a vital ret* 
la tha patiiesgte l i lh af tha yaune amam after tha TroMllaa affhir. Caani 
hiaealf wriiea la tha ( m i l * ! f i t tr 
**Tha pvaaeat wik is aot ia aay aease an attanqyt to develop a 
•ahjaat lightly toaehed apoa in o^naar years... $«hat the fUiy af 
tke TMMti^ M» la ita aaeadotio eharaeter has In aooaaa litb tha 
atary af thf Awty ft| i^ ^^ t^  la tha (ptallty of Initiation (thranh 
m evdaal iMeh r«(|»ired SO«M raaolutloa to fao^ lata tha l ife 
elpaaalea.'*(lP 
a 
iV» Urn iff ii.t, vol . Ii« p . l ^ . 
Tto U«liit bilMMi lAift C«Miad tfi«<l to aoklot* and ulail ! • anntlly «ill«Ml 
•koM tit« tfUttng tivm fa tli« aofvl, ^f|d«ttl]r tirar* Is •»¥• ol vktl«itt «rt 
•ffMlMtiM ! • t U t lM»ek %kvk la aasf otb«r M»yk pvm^ng or /ollovlotf U . £vt 
tMh • ijrapoiMII* orltie at ^letonl CwU Cto ^Ma I t MM d«dl««k«D holtfti* 
**Biit M 1 mm I t IMS Mvar boon o»« of agr fasoitfltMjarii, 
m • Wf«l« I <i«ifal Hbotlier i t was o»a of Conr«tl*i**,il^ 
Ltt«r aritlet 4i# not fail to flad tiio woiiK»sp»tf «aa %tm doaUnlag iisawi of 
Ik* NotoUtt Is t U i teak, mmmm n,C, fttadbfook finds tHo stflo **tKfvt4 aai 
(13) 
tlawad*, Or, i^ .tt. Loails ooasidors tlw book Itsolf as **otta of Co«ratf*s 
nam tUaga**. Jw AJCBMf i l *TflM * *• • iopWstiaatad pk^oa of Nofk« altk 
• sophistiaatioa tN t oltborotas «ii a99vav«taa tbe ctaplorablo klmi of aalvaty^. 
i r , ThMM Hasar* Coaratf^ a latast 4sieflGaB oritla, takas tba aowal as a Maalaaa 
for lilaatvaitlag Ms tlMMis af ^«i«ail*a "SidMttatloa of Craatlva i'Muqf*, Qa 
aata afejaattoas to tiM kaak mv ko sttetmarlsad as iollomt^ 
!• Tfcy kxeafm af Sold vaptasaata t l» coiapl^ iOB of a Bovol alraa4lr aaiqilata^ 
TlM aalf«4nttatloa« aooordiog to tha erltio« is typiaal of tlw 
Is^ar Canrafl «)ri a asafal fcif to aaciarstaaiaog M» dosporata iaok of 
•atafial. 
MMwaMMwail 
iVi 8. Ctttui ya t ywMM gC JMWA fitftBri. P. IOCS. 
iW KjC. itoa<ka««fc3 Joaanh %|yiy^^ p. «9. 
Sit Sa Msilag ^*» ^**^ ^^ s«**^  w» iwrNipt fm»% £lnt %o l u nMli««tl 
t O u B I . * I t kM «tffU«llf 10 e«iil«r of l«t«r«ft, M feiHt OMflSdl U kt 
iMcilfod, M QllMftx towaKis Mldl«li to aofo. ^tfiimt I t NM • fortM of pot si 
Uo Mvritifo stnads, oaoh of H^ek Coamd plokt upt «»wlMt« SHMUiUi 
wit aad dfopt.'* 
I I I . 1|b> Mnam i^ f flaM ocwBtantly ovoTMlwlm tho tm&toc sAth Its juaftflMUJUMil 
Oa alMft ofoff p««« «• wm Coarad trylo0 to oosvlaoo ut thgi iMt a«pp«ii 
! • hit ttoxy U Moro iapoftoH*. mw ao«d;aafUlt tbrn «• Hlsbt soi^to. 
TMt ptotcntioiisiioss i^ pooro snto froquentiy la tho imnaaot ptfofodag %h» 
imtkiAtf and otMmlty of tho JMifo botMB«» i^«»VQf« oad atta. 
I f , fto f iyK l lMt f m»iari wwid {HHTBIOVQ foirly <|iti<ikl]r ttet kwmii t i t 
uratoalioMaoM of ^fP ^*«"^ *»f 9"'*^ *fl rkotovie aiitl beaoatli I t t tvla 
ttoA of nMHiiol oooiinoaMt wHi poworftil fooling U M Coarad'i alaifl 
i>I«k« lifflwirt 
Ikla I t nUkar a itxiaidalklo l i t t of o^vgot asalntt tkt aatfeor 
of tlia l\^"^ iif St^ M 1 ^ t t pillofioa lor lAat iia hat aot atMafad aai I t 
aot gi all 9lf«» hit <liio for iilwt ho hat tfoaa, ^haiaat tha ahafvai af 
fhatoftOt luratoMieBaaaat md tophi ttloafcloa eMwot bo dofoadadt ohjatttaaa 
fa H t Mi* af **«iiMitt«d laatorlol'* cm hovdljr be loft aarafutod, c^ oaa«l 
4H tfffaw haatllr iwom his past oa^atlaaeas biit at »r, Hot^m palatt a«| 
t h ^ «afia "taalaal o t^orioaeat** aoci tho aotolitt had otaty JuttifioatloB ta 
at« thaa for fiviottt oadi. At regardt Mr. Motot't charge of '*laift of 
«a hava a paradoiAaal roaaxfc is Ms oaa attaataaatt of tha aovolt«» 
To Cesvfrt tiM lwtfc*t MlBfo MM tho "faiUro tii •ectsU:da0 I t . ioildot 
tht 9l«>i"0 wMkHMtM • / th« Imk i l i ooiaeidaaoo «ltll Ut old ago oalf 
m m r t t th« paUM. But tho M W I IS not i|iilt« itfUmit Ifct M«tU» For, 
lMf«» I f Coofod i l » afilst ittlloro* Coovod %\m mu vAim, W§ 1mm • p«i^ l i 
Mf MTljr fottfcfc* lilt h«oyonBy» <t»vilMo]M»aro attittido, Ms p«t«loo lov tko 
tot iMtf t l» MdooUoa of atto.Sliioo tte aotol i« a piooa of Hit UDi 1W MoM 
mi kol^ )Mla0 mbj«»t|«o U its tffwiwiK, la tlw ^tho»»« ^ a . Iw Mrttatu 
*Ia tlM «aia ol %H» himk I wm oaatolo to aoppioooat tlMva 
iaftdaaaloi Iqr ebo omnreiso of w intoative faeolty. It 
«aa aavasr v«cy atititiigi} and on iMs oooaatoo i u «so maH 
iMfa •••aait asapllaaally dl«l»Bo>t. I t is froa tliat olWoaJ 
aptlTO aad aot fioa Ual4i%y that i elooicxl to kn^ Hidetly 
altMi* ttk* Ualta ol ttoadoraod slnoority a»i to t i r ta aallat 
iha «|«^atttat of ^ roodoirs Mit^ out asstti^ nsi lofty «>"*l|5fitf* 
at 4aiaia<lag to tlie subtorfttvio « ' «x«j0oiratodi oaot|o«t.**<nf 
Of tha latt auvftls of c^ oarad Tba Haaouo i t patkapa tfm laaal 
•alltfaBttqrt ai I I daHallaly lllaatratsa lii« oxliattstioa of Nit awaatlflt 
muv mi Mt tfaoifltf fmmn, TIM aovol waa Iko tUH la ordav of HaMNH 
talat aatf ma ta Utm a trtio^y «Ath Aiawfatf^ a Foiiy aatt /^ OMte— .^ la « 
lattor to T.a. ^to* d^od :^ 10>*|9I&« Cound tii^dt« 
'*Ba(^ In 19S4 at ay tktxd piansad ttovol. I t ms laid ait<a Haailj 
at tiM ood of *99« so that a i«lK»io pilo of pasaa iMlaogt to t ia 
Naaataaaftli aoatafy... TIK) tta» toiCa sida kgr tlda itar ^n i a 
lltoraiy eacloalty ttewtag tiM EaoOifioatloat of af Jade«aaat« af 
af tt/^A^ aad alto af %^  »tylo davia^ i tto twaaty yoatf eovMlai 
alaoat tHa akolo aritl i^ poviod of agr llfo.*(|0) 
M. Colioatod Edition (194>^ J ^ , D«at & Soaa Utf. iLMdoi^.' (1^ ma , p. i9B. 
<t7) i>ii^to»*« ftot«> p. IX , 
ilt i f •ffl<l«it ttm tlw ifi|tlp**M N^^. ••ft fsl reatoBt eootflbHtctf to tUf 
•bwiMMNt Ml« m dmnH, tka Uttt of tlwi ma tiw "gvoiAiig toMo of 
f«MRnl 41faoitilr i« tlM itiiiMlUa@ of ttw subjoet**. Moroovor, Iw MM olao 
M f f M i f IVMi tko ooiifo of lots ol '*tte propor fonotlo of oiqtrofiioo" ani 
Mt io^ ioo l ofaeut tte powoxt of hit pfoto tnii of lt« "pontr t« aofttr hiti 
iho oolourt mi tlio ofMot.** f^oo «*m iio took I t up aoalt tlMvi tio mi • ! 
tiM Mi i t r of 191B ho oooltf htnlljr do oi^ jitstiao bo ih« suibjoct. I t tat of 
hit I t t ton to 4.0. Plokor* l» ffoveolt to tit miiat tte "votovt* U tbo aof«l 
oott ttMi«> 
* I i l i l t ko t Mttldorablo pieco of wrk. . . I otlf irffk I ootlii 
•htofb ^rtoilf ottorly, fov«ot Mftolf la l t -» but tUt i t l i ^ f 
ttlblo. I liavo ttttthoir the pomt of dotoetaott tor ]r«t tNH 
I t tMt l ty of bollof t» IV «io>k whleh pmrhopt wmH litvo fltio I t 
p*t«IU«Vt9) 
Hit Mirll«r *lota of tOMO of ttylo' hot aovwr boao ragdloed, lottotd tht 
t fW^tg totiUtjr timet I t t noftt In HBUHlffiltt* ''^ ^<kt of M U m 
pMtn i i f i t kt dotootwl s@t only t t tiM oitifleiaUty of t t / lo M i Itik 
ol plootltiiUty of %im ttoiy Iwt alto In tlw t a t t t a t t i ov^^ltkorgtloa 
ol Mfttto l«diliit« ^^ tovol, i t thort. I t t pafodjr of oU I M I I t bitt 
In CoAfodt I t r ti\m hti9$ a '*ooG9foatto iilwtoo tko wtUw otd tbo ittor 
f !•••<» *m0tm t io miHf ol tko oavoUtt*t ooro^. 
fkt tottltg of jlStauittaiift «ot agols i^tiagraAi I t w t t attatil 
t t ipt i to tko owrli' Mailman talot. m%k tbo OOM pkato of latvotpoetlOKit 
kit tftltlofi ooroov, Coarad loaod I t ooavoaloat to roooli^ot tko ataoffloi ol 
tko roibigatt mid tkfowt tko« I t a fownoo, la A jmmn ftltllfi H 
<|« IMd^ vol. U , p. 173. 
itkB «iib«4iU« •< liMjyyffit#. 3iit lie eoittldArs t u t wwMiiff lUffwrtat la 
*Ttor« t»r9 mof kindi of xwagw* aad t U i oa« I t flffll fl^ 
faff jhtmllrf firtlfflT >M>t tMOwse i t trtlMi nqr ««it ol 
pfobiM )i»t ttn «oe«tt«t of tbe duptb ^d «oaf»|«xlty of %h» 
fMliNgti ittvolVMl le tho action, vdiioh ia Usi«lf <lo«i M>t 
•Its «^  «ii^  {}Nift ofii3iii4llty €Md Otta few ptmttf mil f6ra» 
mftUm <^ r t ^ ytmag, teldt tlMt Ida wxt I t mA»lf Ux tkt •M«? piipl** 
Iki I t UlVi tMttioiit %t llw lwt» • ! tliat vtiallty iilditta dwruMttlati l i t 
•trllmr HMII* 
iM wm <at Convad't MNit aNMLtloitt tovtlt* and • 9f««l 
4«il t*e Iwii, r'lfitwn Ililt rnwn l^ i t the lenoest of hit wiMritt. Its tiMHt 
I t i to aetityett bedieoa tepfaittloaHlen I M I adwnture. Um«>i« «to «l%li M i 
' t i f i ft fMp* i t eartln? out 0 oam tat UtMolf In tiM t£att«va totSf htavt 
ftHat • jrwilK I t tifftMlod i« the thallOMt off a ooatt vhleh oa|f iw kaoM wAU 
I t mm^m a party of rlab aad telMa^tftaot i>ai>|ila» 1*0 aia abUvteat af tk 
fadi aMi lanRtlala aaanar la abieh h^ay ttaaii. Unaard oaa raataa tlMat 
titafli aal/ at th« oett ol hit oaa piaa»« 
Ho I M BMia lijaoBte pr<if»aratloi}t to veatoira hit tMO friaadt 
tha i a | ^ tiaaain and hit i^%@r Ciaaada* to thalt tdagdon. iaaltloaa hava 
haaa glMrad la a aoneooiod tmlki !»stilo or lalto«af«i eUaft aad {dn^aal 
iatdgaaat haaa haaa paaiaadi al l la raadlaatt for the hlan. ilat tha 
atraadad paity laha Ma 9t hit pvondftat to the aatlva. Moroovor* Mt 
i«pltwi «f i l#lty mi tUnHwmit pmniM f»r Mm. fumn t«tif klf 
fuiiiM (testliqr* ^ ^ biKnri tlw eanstt bgr «ot aivi"0 tko ting f Ui0iiPl vtai 
l i t tua frtMtfs wtm ! • OMiljr pmiU tlw oM hilk U btom «§ • !••« alti»> 
MtlVt. 7IW wtf e<itaM Mltli • <tompl0t0Bess thit rains Uii0«f«i*t i t t r p r t f 
•irt |«f«« Tlw TrtMfrt iv l l mmf aad h« vvnaiHi dafdotod aod <Usilliiaioa«d» 
#UMit MM tiM • M i l l 9t Lonf Jlii*s • a u i f i M . 
tlHW* a^f IM an tloamit of liylaMslMilliy Sn flit st^ xy •£ 
p^ a<^ «c^ a but i t «MAot btt lAolljr r«j<wted ott thfl^ l^ l«a. TIMMM trt flMlMt 
• I CoMPiiltfi fiMliM (MM t i i th&n tad bta i ^ffotiionlttia ponem avt t M i 
•t tliair k«tt, TM f»lliitfa9 ^assag* tellf baafs tastlnoaf to ttds aapaot U 
Ua ant« 
*%»»% of t i» laval bitto of a slialloii aaa Cariisala r^aoa • 
1ft Iff HaTfliim ^^ us^ >"<( yollow ttatSf tlie '*ifih rtiWHftii 
of iia JttilJfi&Jllftl* %parato(l &gf a aamrtm strip of MBtor 
iwraotott, to tho iiost, SHOKS a tttfffltf mi XJM evtiiaa 
rsawMlag tiw baeietioae of a stoopioa 9l«iA» Jiad to thi 
aaatiitfd a troop of ^i^tgmiiqgifd litftm ataad affaaatft 
iadistiaat, Mitii vaffua lai^ttroa tiKit a^a to ooU tate t)M 
Satkwtaa atiailoMa. 71M aigM folloniag fto« tho aaatmid 
lim ratvaat of tlM aattiat ma advaaead sloittjr, snalloalag 
tht Ma snootb and iavittas altb its aasy polish of aoatiaaaai 
•orfaao to i«ad«ria{|s jmiift • U wrmii* 
C ^ Hayuta> p. S) 
•at • aiaaoo at tba ttadaK<»Uaad poitloas sboas tbat tbo iiapros»loa|sti« 
IMHMNr itsalf has aatavgoaa a sav-abaago. Tharo aowai l i t t la poatxf of fba 
6ai£> Flaaiio or ovaa tba 4mp agrstotSos surroaadiag tba £astani torid of tba 
•arlior talos. i^iao s t i l l lAaa !» trios to bo poetla bo oads la abast 
rbatoflaal Jaggloif talatad idtb staifcs of saolle daaar* Baaaaattag Uaiail*s 
fm for Htff bfl0 to iirftAif* 
t i Ma f i t «M •• ftill 9i UU u» tbs gnaft mtU. fh I t H 
Iwr Uv« ! • wMiOr aotion* in swef vail. In Ofvxy swer »< 
IMT tiiNViao «rtif» Af tliot* iiMt« wiiMtf pt^tAwA tneto aov» 
for •v«r, to « •«««»*> «^« tgiinst olomli or a^ a^ Qft tto 
i t a n . To Urn alw MSS oluagrt |)r«eloM «*- like old lov«t 
•iMH^ dwlradbl*-"- liko a stranja wmaii altnays tond«N<*» 
I lk* • mthmt; ftlwifi faithAil— Uko a fafoorito <lai«kl«r 
• f • asa'a kMMt." 
Tka tlfll lai tpaak for tlMMaalvat. C a^ratf kM lal l lanortal laloftM of 
•kipt kHt tkit laat oao i» ftapljr as aaada^ de plooa. I t is notklas aavt 
tkaa aa awraiaa la tka aaaaar of Coarnd altkoat kit poatla vialo* aM Irilaal 
t i f t t . 
Tka (iattlliia I t elearar ant sadOar In Coarad f^ art af akifHwri 
laallaa. lira, ttavam I f tka oost oonyantioaal ^^ f r™f f^t^ t^ Wn * * * t « * * ^ 
iqal|>f^ 4om ta a ptilf af da^r «t«lat afos. Tttroogk kar Coarail*t aktaal 
difflaatioa 9t tk» atad mi tMl of tka aavaga l§ used at^ aia to bring aat Ik* 
•laak kataaaa tk« tvae aorW aad tka vlld oao. ar. Trafirs, kar kMkMit 
ataidlag aa kit a^ytf dtgalty tkoio tka ba^ptlaat fiitlllty of Nattara a l a l i a * 
IIaa kVNfkt ap aoainat alaaaatal kanaa forces. ?ta oonsidars Moaelf Hka 
aaat aavaraly diaalpllaad paraea la tka aarld* wkaraas ^ i t , tirafati alaart 
Ukad "aitraaa «i»lalons» oaBtla oesttuaas* lawlass eharaetan, roaaalla 
paraoiMilitlaa*** 
la aplta af aaftaia tfraeas akoat kar persoaallty Coarad l«rt klaaalf apaa ta 
akama af a«Maa«kaUa« tkvoagk tka lota affair katNaaa Uagaid wd tka Ia4r. 
fiVM tm Ui^^MI*f liiBplt nmh$n« f t tatiit«d «ttb ««l«ni topUitlttatieK, 
OiiUfc* tli9 Vhtilvyt iMl Kaeifbim of yor«» lit f « lU In l«v« •«> btlr^ft 
Us Mtlff* |Rii9«itf . Y>»M i t l«t «f iHttfiog ttd tNtsiiftfitS •» Uff ptffl 
iMl U t t U o l v t t l M t t l . ilt t t « t to hftve l»oaii d«»«Rerttoil ttmso Mt 
iUtlMHlk Coatftd Mtktt ItMtr vovitloM in tb« ofckMr li^potittl 
• t t t tiMHrtttfln of Tilt Bawmnfi F<A t( i t «i«t)f AM« tht oiMavtt iw 4tit 
ailBt mA itnm tim i t t t M i t l l y M M KUUM ilMto am tmmam I t lim U t t k t l f 
• f I k y M N I i * M ^ 1** * i * * * *^MM la a ton U9itt» Ut t rot * ««tty«ffl«ti t i t t 
I^Ait«Biv, iMMt M t f rot i t p twopl lMtt t t i Covt«r, Ua t t t t t , M t t t l l M M t l 
raotitn(t«} iMStttoa t«tf Travors IMOOM* lott oosfilseattd awi M^rt villa!toot. 
Lt tvNtt MftaiMtfpteaoif «i d'aleaoaff, praHgavos Oaooad. Ha I t 
m l i M t t tiri ttopiloal eiittrvtr of tho fetngi oonatjr. Hi I t iMtdlattljr 
attftttad to tko '*|>l<^ fcttrat<|Ho'' U t^ t td , Jaat at ii«atmA raspoada to %ht 
iBt«rKttptll>l« Cipgtta do oax«ad«raa« %t tbo lat l^M tlwt Comnri tiioMt I t 
dtHtt t t iag tlia I t t t r aMtllt«qr of tha f*««ltla» dllwitatta i t ItMdta I t t i t 
t t to of d*t l«tt«t. I t tlw tteond half of t)io tofol te botoott imrt of t 
N r i t C||AtMI^*>>M • iXtttd t ^ ^ i f ^ i d t h hii '^ouUlvatad foloo** t p t t M t i 
*Vl«rftillf* latf jraft aovor attiaaltig tt» t!«jntiat tUtt?o. Coartd atlMt t t 
koUovo ttet d*al«oeor« t tfuo MitiBi wet not afraid of t '^Uttlo ittfO^aoUaa' 
H|fl pttlotopMoal tattra I t rofoalod I t U t tlon about ^ f t . t'nvoti fM^ fet 
tol^ro UiBt idt* 
^ h t I t t n p i t t t t t t l l v o «Mta and y«t oaa of thoto of IAMI 
tktt<t aro but vovy im» at atr tlao Sa tbo wYld. . . I t I t f t r 
ffMk MMMti that patplo to l l on the gtotuid and awftvgfOMd 
tMl art l i^t of a l l tortt lavoko their lnt|dratlot«.. 
•IflW 
**N«t tb«t» axn oat tmay of thm* Aed yet thwf tX9 a l l . 
TlMy i«Mnft« U f* f»r at. 7)»«ir «r« tte gracioM flgvvw M 
tte 4nk w l l Hbiob a OS OS tiilt at do of our OOMBM qtvm* 
TlMBT Imi a sort of xitttal diKtea, tMat M M •< aa teva agfMd 
ta tika aaxtoaaly. i t ia a tacy blndiag aBtiwiaat nAU «Meh 
•laaavity aad ao«^ t^tf^ th and honour faavo aoiiiiBB to 4a, Vary 
MMUBO. i l i ,U . to U M )iti iffiwita U i oiraotiy ttagr lMf» 
t i * pigaaiti ttaf y ^ lost. 
**TlMy ««t iMt la a oa« . . . tlMy aad Iqr hgtlas t M f V i ^ 
•titaat iiiA thay dia in dit iilaaloii aad daapatt. 
»e do a^ ftdl ta aaa Coarad*i tntaatloa ta mmm d*Ala«fta» 
• •aatlas valaaraU* iMia l»t iio oads is oakiog tfa lata plaaalia* ai i 
ti$§mA9M9 that «lili«r tiaaoud or flayat. 
U ffMit taMtvtr, to Coarad*a aradtt tkat ha hat draw a»|aSaf%« 
ttwdMttil ftiataraa of tha aatlvaa. Ha hat siv« ua a fiRa raallttio iopraastaa 
af tha aahtf attaafcly haadart hy Oaoaa. Battiai aad lanadat too, haaa haoi 
faithAilly drawa, altkaafl* tbay laek that aaiira aalaar alileh aharattaitMl 
&ala Maflt aad ^axitla mm aatlrd oMofs and Taniaah aad Mssah aaaag M M M * 
lat thair faithlal tarvaat* Kaffir, I t axtalsita. Ha diaa a aahla daglh afltv 
a l l tlM haaMd af l i l t . Havlas flvaa hit latt aaasaga ha slaapa paattHiHy aa 
%ha taiAlaalit slftag • i^ atoalle tattah to »ha lava-allilr af Uagard atd Mta. 
Trafatt, 
I f coatad failt lo Mara that oaa m^t la thit 8oval« hit philaaa-
phieal aittltMda haa ahaagtd far tha i>att«r. Thara Is ao harroalag taaaa af 
fatality la thIt sfcoiy aa aa flad la aarliar talta, Tha tratfacty I t thara hat 
m tm U raally ta hlaaa far tha aataatvopha. Uka Laaa, Mra* Tlraitti 
dallharafcaly daelaraa har lavar, hat idth tha baat iatootloaa ia tha aarld, 
blaattar aoaaa tbraagh tha aottty ^t aa aitamal, laplanalhla aall flfava. 
im i i tHa i lv« 3mm» U ytgtawn "if th« ned teora • ! J»fg«atoii tUMm at 
•VelBit iiw l i t * M • • • • • • * H«r«» Gftand, «£ eottn«, nmm %• v irt t %to 
q«»ttl«ii Af sMml f«tpMtlMlily QBd paislvely »Bicno»l«lgM f«a»« •• aw*t 
gootf. Tut i t tfllimttlMi, aitl m99 than tint I t I t MutiliMi. TMt l l 
tit99«st«rt l« tiM •Mfwrtiftioii l»iit«i»(Mi Uigafd afld hit • • • t t tMt , Cavt«vt« 
n i i l l«f9 y«« « « going to st«y with m^ Mr, Cattor 7** 
*E told yoHt sir* I m yiwr mas i f yon Maot «•,** 
'*Tlw tnwMo lt« oir. C||ft«r« tHat I sn no loacror tiw «•• to 
MlKMi yvu sp<ike tho olglft in Cavisiata,'* ,^ 
" t^ftlMHr an I , sir, in a m»mt of spoodciag.** 
'*Aft«r ollt t t is tb<» bfig tb«l; nlU wtit fao, Slio MlU 
•hw«o».. siio «tu earqr m otant at slw <tM boforOt 
Aflor tMt odwitloo tiMf MM going to pljr ta tte vatt oeoan of taMOSltrt* 
Tko aorltf m» al l boloiw thm, lAoro to olMMao 
TUv plaoo of r«at« and Frovldotsa thir galdai 
la tlte laat fUefcor of tiia 4fim l«V tad 
m t i i i f to tto pfwmUnl aiago idth Its reeiacicable poaltlaa la t l» antka 
of Coavai, I I la to • W ConsalU « itwii"'iOMg ant aofoolf Mt laaanaat 
lyvleal and artlttio lapaltat, i^lgnod to tio a fnpMH of • wkolo I t 
dofttla^ loto a foll^flodgod aotai Itaolf. 
C««M< lai itaoa wvfcing oa ^smssUSt^ goaoblag Ua taolk aoi 
•L 
ayltlog l««Bcdiy*«-» i*aa all of a suddaa te loft tiw oovol and m^m «Mtlag 
tlw aioiy of tho old vt»v«r« Pojrvol. m aa ofiateot of tiM NapolMMo aofol 
XHilftfWf flppoavad ai apoatanoottsly as Via mimet ^t tha .^ Imwiaaui. TMt 
mti ipMlvMlty ku ltd mm eritlei f aptMlait* tbtt Cosnd is Us last 
wiitt Mt tflfiao ! • «»id«f« an »fl ir»ii l f» l i M of 111* w i ilitt idfl M m l t y 
• i MMtf WW •••ptrabl* to tlwt of Slwl(«tp«iif«*f last p«riod. And tlMi« • « 
Iw m i «y l i « ikit l i M tfe«t c«artd li«d JIMB tsflas ts nalis* Um 9mml%f 
MMdi I t M M l t d U tlw 11 MS <|iiotsd fagr MM fwa SpsMsrt 
Sltsp •&•» I^ I * t P9H •!!«» slMMt* fffat* 
K«w altw wumi« d«atli sftcr lif«« doM awatly pl«t«. 
ttsais In rftUtien to ths r«st of C«BMft*s wik « 
4Mt to tlist of SI«lK«spe8ro. Is i t altho«9li lit took • lots 
d«Ukortt« faroMill of tk« world, ki skowod all tUs old osstovy of asrratlft, 
• t l kis sorsMws la talldlae «^ tke phrsloal ap|>eareMo •t poapio lai ftiie«l« 
aad ka aaalo altk a aoroalty soldo* to bo foaad la kis aatllor keofes* Sfwytlti 
la Maiaiad aad aaatfallod idtk pvaaitloa. Ha sko«t kis praiariM* af tka 
l i t iii«t« mt I f * ^r—* " t f ^ ^ <^>ikoB to kav* kooa wdttaa kf a fnmUmm tnw 
Its sinplioltf aad araaa. t^ erkj^ is tka Mitsas fait laoUaod to aaa to I t tkat 
Caatad sheald sad kis aataor «dtk digaitf aai tuo sovoiist doos pyota Mnsall 
wsftkr af tka Maasiafs la anting this naaovakio piooa of MadltarvnatB 
I t ia Iqpaaalkla to <bMbt tbat in saloetiag for J O M J O K • v^aaak 
safctliV aat akataBtora, Coarad «a# taflttaaeed ^ his rtsoant star t" Coyalaa 
lApHi m i ) . i^ or alaaat tk«aa oaaUi ka laid livad U a Froaeh aliMi>kiM» 
kaid kad Mil afpNrtaaltiaa to i^ aak tka laa t^tatfo, ^oroovar* lav a itola faat 
kla tkaafkla kad kaaa laawaaatly tacalag toiiacd tkat part of Easapa tkai l i t t 
katwaaa tka aoaat of FXOVMOO, Corsiaa* tka lalaad ^i t^ ltia aad tiM tialf af lr«»a« 
0« dMlaf Maaatllas agala aid tba coast of * fovauBo, a flood of aaaodaa Mat kai 
aaialfid Ma kaaftf aaklaf Ua real! as ke«i far »Mira tlmso dara of aatv^lMa 
•f4mur« NMirlf fiftf fmn had pMs«cl, fifty yMfi «f •itetttlag Mwk, 
Mlt«flal 4lffl««lU«tt tlaagtiMit «»r«9««, tfitappoiatiag •jfMdtUoMt toUiaqr 
iit«rlid«t, mi ttmngiw el »U ietitf. Hint h» MM i«liid tijr a 
plqrflUal md M f t l v tu lMf t . Qal^ii* |« «l l Ut bookSt tiw elitaf •teiMlsr •i 
(21) 
Tlyi iimmmm mmt90i « • • « • — « MIW < lMir t t l plNie«« MliO i t t i f V i o f t b t • • • • 
6 M « i8ilB« tka i4«i of loMllaMt pr«(i<ii3iii«t,«t, im/^^w^U 
awiMMpaMV w i • *mm» «ho bM IMMI a pimiftal paai* ^ r«Uf«a< W H i 
«alif« laai iAtk a VMll fevtvaa la ffoM* iRt«Mlla9 tiMt hit latt tm ftaM 
•iiall i» ! • yaait* A loaaljr aia«t tlioiigl) a vifiofeut, pnotiftal and dale«alaa< 
•aa, i» M*aa far a loaalf e«ttatvrtl4a« ttttaH to tol Itaoaa ai a ftfelli* GMlii* 
Iwoi aai pavaair had bRitt0lK tt» laa J«rtt M l i tmim toftiaet t t apaa Mat 
««d ba natfa aaaalMlai amra ttua mnra faltaffa la tka Hum of fiiav^iobat. la Mdag 
la 0lfa Maatif as ataa aaearar altaetiMaiit to a plaoo to lAloli ha la attraato^ 
ha atqalroi tha aaal-dwraliet tartaao vMeh hai brougM HcomU (tka CaXihai 
af tha tal«) aM Avlatu itha tioiolaa) ho^ ffoii tha ttmlm of I M I awii f . 
Ra pata tha ovaft la oftfar, Mlpad hf aa haaaat aaltvo—> aiahal. At fftMa la 
at «tr« aha la wid«r alaia bloc«iat(a fnm tha SaoUih flaat and l^ ayval ftada a 
aoMtaat I f Uitt«r ploMttro ia aataMagi tha aeaaaaUka aMooHftaa af Capiitfa 
Vlaeaat of tha t^mi*^ tl^op. i M t U * . 
Ihan aaaa aoiiaafM aaothar laawtaait ahafaiotffif la tha navMa af 
Ltaak. ilaal. &a llfat OOOIMS to Eaea»|>abay Pajrvol hail «io» ovar tho alid Arista 
tm aaaat to at a »aal alao aha fla|N8 ttta alth aaar^aloa. fia« Arl^to lAaa 
a«al*a lava. Mat haw Vfuneol la Ma taftaaa daolovaa tha iiaslith float ai to tha 
t t < t i H iatMtloB of tte FrtMdit »• ^^ sttbjoett «f tM i«t«r p«ft of 
tto took, figrtol loarff '"^ flMlHl o^ < tor •tstloa to MOk a ooBftootoff ototf 
t tol tto (^•glitli Ci^itolii boeoisot eortoiii tto U ooneofood la m laportoat 
alailoft. Ai I w i to eiooos, a«t» «• i^flfMl Mfiuiot to tofo tto tariaM u% 
i t i f MBiotaiy to oMtor tto aorlMO to firo, Fortol i t U t , to stoflfltol 
mo Ufo in o spiowlid gotisro of fidoatjr. 
In toniliag tto plot of 'f>i ^^^m ^»*^ oatily in^mm UM«If 
to ofitloiiM. Ttofo oppooir to to sovwroi tUtorgii^ otenottt i i tto t«l« 
nMoh tovo Mt too* wtftoGl to tlivo I t • wdfiloa harmaoy. Ut. Ttoaw ••§«» 
taf tftly fooaik«i tbi^ TiM^  m^it^ ''foewosot toiofj^ oa tovorol pootlbio 
(22) 
OMtroi of lst«roft tat oottloo en aoso." Audi no e«Boot doof tto ototgo in 
wlmi of tto foot ttot Coofaid't loooot ore betas o^eiissoit fcoa Po^rol'i 
•UMOlMti neoffttoQ Ms toewt laonoytolt to bit ttcoag fooiia0 of 
oltb bis ttotlvo eottiitrjr wd theo again to tto 'aootavMl pvoniMr* «to 
a ao« istofoot. i«t ia aptto of oortaia iootoaoas ia tto plot i t i t aat 
i i fHoalt to flai tto fotor, E'osrwlt bissoolf as tto r ^ l ooatro of iatofoM 
ia tto aofol, ^^ oatad vioM P«gpfot*t laat d i ^ of lifo ia tto baakfUMMid of 
tto towliitioa. Agd iMVtopi ttoto i t io«otblii0 mw, Of. uKiataf &orf bat 
IMM tata ia r%^ a*—* tto toluUoa of all CooradU naatal aoafUett. lalai l 
i t waptad to taddoaljr ia H» eivd tbot tto ovtoia w t t tooo boos doep t^oatod. 
la &f, Kofff f andtf *fto avitiag of p^ an«y m0M a tox«ia0<iMiat ia M* 
ilavolopcsoat. i t is tto first of bis boobs in Wbieb tto oateaat gatt bask Mt 
ooaatqrt ••< «dbit id tbtl l aof* tianifloativo, ia ahiob to piovat bajroad 4t«bk 
tbat to i t * iaapito of ovasftNliia* « 0ood patriot , . . idtb aa altnaaass lAiab 
mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmimtmmmmmif i n u t mmimmmmmmmm^tmmmm»»mmmmmm 
(331 
Cviindl oottld Mtrar sp«idc o«t tmi^it %a t9tm of Wit si^ ani 
islflnwl •iM««MMt IR ^ aawMf ^ eany SOCM iiprotstdsi of COMWI lAt 
M f w «NM«d tUiictflv 0t P9lmi, Tni«» tpsAlaB la t«Mi »f Wt ait* 
CMWgl awMiaig ltat«if teMiMl iiis E9aJ«r eharaetort.— Ptgrrol tad U.il«it«» 
r«l %te tnAli t t Mt fat to aMlc. P«rr«ll book iwm H$ foretga •«ya9«i t * 
U i a«tlf» l««d ««• ffteliag wo l«ts ttfwm«r thw Co«v»tf lil«i«lf «!• f i t l t i i 
FtitMl ttfl«r « ocMti<tor«i>l0 mmbtr of y»«rt. P«ff»I l««i IMMR tMaktiV 
of kta t h t f U i r l ••« tiMi 
«• . . %fm MMiMlM of HI* nailve eomttfy stofn^ od, evorltltf I r 
•tlMr aoMflM, ditli « aititltwte of l&ptmaioaa of ootflMt 
••#••§• of tbo ttoavM^uo ebtfUMil, of AviM a^ oogvoot of 
Hi4«0aMir, of fth* Mtt t of India, of ttlaatft aMi ohiaMlt 
aad roofst of fisMU «$ sc^, ct>Mi on aheftna dospemtt slamMov 
•oKi dM^orado t U n t * of all aorta of sttpa ona aflar aaottavf 
•arahaaf lUps and firlgataa aadi prltr^o«rsf of roi^ieaa aaa 
mi mummm apvaaa.** 
* Saa« al l ttaiaa of I M W I haMtafeioaa dlaappaafod fiois kofora 
Ma faaalag tfm, TMa ptrt of Ut m^iw eountrf ms aoro 
faraitf* ^ Uo tiiaa the shofos of tiia HoaaoMqua ehaaaal, tha 
oonl atiraBcts of Xatttot tHe fiirofta of iMaiiaseav. 
UMI SHnw la Caaaart la vapfeaoetadt W ^v^f^l bu^  M» polltioal aaaatatpaci 
la U . Kaal. I t la tHiiafli IH^VM Isatrad of tlio Eefoiutioa tkat na toia aa 
aaia ta tba l«a«ra»it feaUara of Ika Pala triia tat baaa bafaUjr tnaUaf 
(Oaoted M,C. Dradbcookt p 76,) 
ffiMoiiiti«iafy MmU U kit notttls, m%9f ^ad l«tfn, a«tl» Me (.m orptai 
li(c& fmm ^ontad, h«l TU» asner to tUs *%^ aad itoaad lil» aalw« CMM tiM 
'*ili •<• hi iMatf attotbor ttaadsni of nluef. X> tlw Musi* 9i 
M M ctglit fMrs* iuppr««^a9 Ma fatfsulUdtp of l«v» aai Iwtrwl, 
IM •Rtfud gl %h» rank of to olfieor liy thotr Mi l t airi M 
•BOMtUiwA ktaisalf io look d aoa tooptioalljrt lAthQit aaak 
•aaim ut «aeb ra^poot,** 
flM vaila at* M t l aff wkoa Coavad (taaatltiaa »aal*s «talt to Pwaniakwrt 
"Jtt fliat iMi visi ts Kse^ l^MiY >^aoa)if« akaa ko took kla 
taava kt kad at plaao iu tke wrUt to ^ to, aad a faa 4 ^ 
tk«ra HMTO a «Ui;4|»Iata ehaago fvos tlwi odiima to««i. Ha 
mtiftf^ tk i aaaaa of taoatoaaas ffoa onttnaKy a«aUad« 111 
iMii doMO^ pad a UkSag for aU i egryol, tbo only aaa lAo katf 
aotkiaa to da altk tka Jt«fo|utloB.,. Tkat oaa «aa aaithor t 
kg^poedta aor a iMt* i^kaa ke fobbtti ar klllad, i t aat aat 
ta tka aaMt of tka aastid ravaUtlottacsr prtiaalpiaa or imr tka 
lava of kaaaatlgr. 
••• (Arlatto'a stoiy) itlaalatad liia liaattaatioa aoafliaad 
M M ta tki^ aoota n^ ao r^y loalktBg for tka Uofolatton, ka kad 
fait at a boy aad kad aataod aaofotly «f«r tlaao.'* 
Coavad« too, like katf laf farad at t^ kaMIs of Susfiaaa fait tka um dta r^att A 
al l caielutloaacf idaoa. Na aat a ooatartattvo artatoavat lAot Ilka l*af«olt 
aooattfavad "iMii astaa and aan Uaai** m tka lavontloa •{ igadtwaa. 9t kl«» 
toa« tka "tapakltaaa fad** i t ^a^tkar »tlok at*r atona, bat taaai ta ka aaat 
klad of • tokkaa*. tMa •taitkliw loatk of rapukUeaaioa ia oiaarly skaaa ta 
Cgifetilai^t iWiMit of sao«»l«*t fotaim \4tk hut *gkaataly latidag* ataaa 
fi«rd TouloB, Tka •ottsltlve Polo oould aavar kalp tklokiao of tba pUgkt of 
kit M i aatkwlaad at tka kairtt of poUtloal lakbars. tla «aa kaaalai I9 
kar aaiMtaa and kit vtsSt to tko ooaatry f»ily asgyamtad kit wgulak. 
T\»fB aad kattafid ia Idh Ufa, ka nat io laafoh of paaaa aod quiatada aad 
ywlMfcly iMi wiititf kit luit 4ay9 in U» mm landt* 
(Us a9tli«rltnd> kotl BSMT teca so voi&tt fro« all thmgkt* 
«f ftflf* audi d««lk, so lull of SiatUns snaniitjr, Mkfa? all 
hit pMt •i«i>««r to Ua Ilk* a olwln of Urltf iaft «M> ttiltiy 
itftfhit, nt tkoiigtit tm mvtHi wmwr \«aflt to got mm tto& i t , 
•• timiak IM k»d oliteitrftlf f«lt tliat hit olit nmTt wml 
imi bvon atwgF* n»ot«f ttor«, Tim, tMs taas ttie plaee fot kla* 
aot iMMwse oif)«4loiie]r dtet«toit« but tinply booauio Ut 
iMKtlMt of nvt iMt liHtiKl i&« IMMO at lost.** 
Cite ftftftgj Pt>. 39*^ 
It i« tlHwvli tUt i^mngwuf fi»ir tlM s«i>«k • ! ••vvNiftf l i i p i t la i* ihit 
m kttfit to «low tlio ^rt^tOMaail cffatip d'asiottr. Pqrrol St raolly tptifelif 
• ftHptW to tiM FtOMtl F«Ktft««M tHd iiir«itf«, I* |fco ^^ff tbovt it lMth|i« 
• f tht tMiloA • ! •«rty Cojiradiait ttortot, Tiw aovollst tofitkMi tkt htm 
tlMM i«M taiitMUolljr to ftve oolouv to ^tgri^l's tuorSficet. The old lover 
Ufltulf ttkot up tte attaloft of 4f»l«viiia tlMi Brltltli Ct^ttt nart oonjrlas 
tiMi ftllMn of tto piooo, S«««»la« uitk ttn tirf thm eiotrlng tke aioiiid for 
tiw i^mn*" 
'*Sim fools tlw i9i''« iaid Fq^vol, t ^ Mijoyod tho nAfl 
awfiwit of U* v^^soi.'fttt It (SlffonHtt fiois jrour Ufoo* 
ufimW 
**%> te toto**, S4iM MloHal idtb botoidMff srofity* *&•«••*% 
II a w ftMMif to fooi at yoo look baok «t tko tboro, to tUrit 
tlMl yw Hivo loll aoUilog via m^itMfy btHAnd ?** 
iHn fwotfylloa of tte soloaolty of tiio oeewilM 
to e«l«r »|elHil*t prlstftlvo bcdla. fit oonnootod P«fffol*t 
iitffit oiti tiM toMO of Us mm iostaitlfleoiit positios at t i t 
tal l of all mtiMtA, tnl tiadaijr, ho rxmsifod vAth hit eloat, 
iMMMMWt oUffto uaolottfiod, t ^ Aiadsmmital mfAm of H9 pUlot^Irt 
t mniui H\Ui msii»^ 
cjQtausxae* pp. mQ^i» 
TIM iMt SMlMMt •t tbt novel mm raally mttkf »i ttm giMit 9tAlMt i*» 
"Tht bin* l«v»l of ito M«clHeyx«Aaowi« tite efaanor ami t l * 
doelovw of autfiiBiotts la^, kept tho sccrol of its faMlmlli 
iMMffl U i U oilii liV««lt tbo vIcUtat of all th« ««»• e«l«nltlM 
•M UmMlis of its histoxy, under tho oorvollottt puvity of tki 
iWMMl ifqr. A fow roiy oloods flostad Mglt itp over tte ^st«rat 
MHO*, Tto brmfth of tlM ovoaltiv tvmom ooae to cool the fcwfi 
••I4UI of ^vgotf^ etiar: aad tlNi selbeny tnM» tlie oaly big t i M e« 
the heetf of tin petdnsitlOfl Mt^im U^e a 9<»fitlsel at the tfate 
of tiie yofd, siaboci fa!ntl:<' In ci 9!iatift«r of all its lea««t aa i f 
ragvaltlag the Qff»tlier of tiw Cuoat, t2ie aae ef dark tieeda* tet ef 
l u f e iMMert, albo ofteo at aooa-Ktagr wttld lie tfowa to sleaip 
i t i akaia.** 
tpfA £ioooi^ > p, 3 {D 
INWOi a great problant before eiitiea ef ^ofifatf iMa«aab 
i f i t tmAm a ftaffMwt Ittto Koati't a!asAs&» ^^ rtfcweat Kaaita eeeM set 
Halali hit fMa m «fllttto m* aeatbatlo tfroanda, Coaiad left i t baaaaae l i H 
ttaalf pal aa aM t« Mf plan* 
tm aaai^at iMtf beea iaatiflately elated at the raaapttoo of (SO 
Tiia Efty» |qp th« ptMi* and felt quite vi^xoita ia U* creative apiilt. %t Ma 
pfobMMi iafgatflr ae«Ml eat hit i:>atieaae^  tm fimiitimfftt hod mtUitvi ea 
ef the aothei'a anafeidahle diffleoltiea both phjraieal aect avtittla. Oaa ef Mt 
latteva wittaa te lt« piihlisher« J.S. Hak&t «« far bask af 7»m Pah. I N I baaxa 
teattaaagr te CoMrai'a aaMtiaii Hav writlog a Napaleania or MediteraMeaa aavai. 
^iifcipi «lUr the aataaaa of his sooth-A^ertoim msterpleee, Noi^ tgagio. ha felt 
iaaliaatf to arlta aanatt^ai ea Si^ioottic Its0ea4, ik buaied ht«M4f atadrlif 
«*... ! * « • iMwrt tera »!w subjset of or ii«dif«ffta«Ni» •ofsl«~ 
• r Ia4»t« tbt su^jMt iwt tmvA m. I t I t tktt •tMggl* tor 
Cqpft i« IdOB btliiMi tte Fwnoii and the i:^ iigllfli X tef» ••#••• 
ii»r« to tiM «ellt«ti«ii af liooict and ^ . b«leai|li0 to Of, c«fl|«. 
t!Mr« «f« IfltMra^ toima^ paaplil«ti anH M t« fttiiiiia ! • 
tiiat tl«i».<a» 
TiM wakjmt fMtiMd ifl H§ «ind fof oMriy 4l3«9da jr«afi lAm tgaXa a f i t i t 
ta tlM CttntlMMit fwtlvad In Ms flw pMi^os f<»y i t . Kiltmo I M M Mt AI«Mi» 
fl»t«l to U i yoMfOV |NiUiflior« &xie Pinkw, Cotttait aiioiit l i t O O I M M I I U 
fcoow M l * tfii aoft otmit ^Ibt «•! Cottloo— spitatftwocOa of RapoioMlo 
•tffoKt«r«fi* 
* . , . A l«l of vatlior sjaoit poople oro ttiqrlBS la tfeig iMoitlf 
botol*.. Ufo c ^ . AbovoroBriito, tte aro« aatlMiity on C«ftloo» 
of }M»h io I t tvppoted to inoH tofo ttoo oagr otlior MO»; Mato«f, 
topoQf^ Mq^ * eostoHit fcaMtt i4xf imtlMr), ttootln0, HtUagt 
ollafatav «*-• mi ofoiytMao oloo yoti eon ti^iiik of . . . Tte m$kB 
m^l9TAwQ of Coftloa lAU iM» no t M l l tt«d«rtaklag <—> Z eon •••• 
Tio oonfoiiodoti ItlaiMl is lilggor tiioa aso tbottgfet* (Mi o l l i i t 
too»»»H0F 
Iho lottor i i i M t i tlMt Cottsoct «ios i»Uoetlo9 forvently «lt thMt <lift« fiff 
9lflaa a loaal ooloar to Mi NapoleaMo novel, ta too tlwi Madltarxaaaaa affMa 
Mat to %mk Nik apoa Mt oaa pait. Slm9 19|9 Joaoph Comrad toiot to haw 
iMoa <i<^ a0 aatMog olao. 
»S» i9m»^bKf 9lvaa a Utt of tiooitt Coarad borvoMod in itAwf 
tfar iMHi tto iUtMia UlNwqr. tlaMo wofat aoacgaad'a ^»ima.»j^itm» staiMtal't 
jiiaalBM PaUot*t flMtHBM I li'IU rfillni af«yw*t Siwliai, ral rit 1*1 It 
JLl i l t t i NPP'illMBUttJL Uaatf»U lailiUttttJiBfiiftI i--- MtMaf M 
c m h. fr ti.» vt l . 11. p. 19. 
(at) IM4, foi. l i , pp. a94«@. 
mA tw iMtk to litf b»n«Md • fell Miiaal polnks ffoa • w«fe l i ?«•»!« 
tlN lioetrat »! (^mmmf <f« BolgM. tM i det«llad UbUegvapIr 9imm thit 
Contai iltlMHr w»l«d to •«!» Mt Hapoleaalo aoial •§ bl0 a tMif • IMaMT^ 
J t t j a l £ M l i •"< «^ «ttV» •« «i»ii ^ ' its MQllaiitioit or tlMt Mt la i f lM l l f t 
poMM M M fitUB0 Ua £»« aar nuKaiaod wfk «•! ttets oaking kl« MVO ai i 
•Off iipwJint on otHon. Botk tkt oMtaatloii aiNn to hava a fffala a i 
tiatli la tiMM. u^tkm to Ilia Anofiaaa p«bliaiior« F.H. Oaabladaar «« l^ «^ 
nk« 19M« lia iwtf aaldi* 
^ aa gaiag new to 9VaPi>l« lAtb tlia aovol Is abiak tinaa otitlaa 
tint foand ?>• MnifMP aeoaHliat sllgHt wfk a l l l Hai aiaa a«i 
iNlglat aaoagii. I aaa pfoolaa tliam.*^a^ 
«• M feMB grappllnf l i t l i tht aeval avon baleve {» had talwa ap i ^ «t*aflt 
l i t Mf panavt wate aluafi s falUas in that ^raetion. Baak fioa Ua 
Caatlaautai toat In Apiii 1921» ba dataxntneci to go on eith tlw aoval. Tl« 
iilM]^ aaaaar loag U MoHiad tfaaparal«ljr Mttli I t . i Tha iMid dttyg t f H i J l M M I 
•MM4 ta hata a«M tiaak. Ola tvttav ta tka ^U^evtlqrt, datad 10 ttgr* *2l I t 
fwqr iivaaliagi* 
* • • • daavaat ^aak* yott lia?« wrlttaa an a l«ttar 9t %k» d^rairt 
kind, tm, «- talk. But oaaM m talk f CaiiH^ ^ Moiittt— 
iJmJXm (tkougk by ao naaaa aamlaaa) p^pfaiiya af tha a»rl» daw f 
A aaata ol aamlltjr ata^pa oy«r all tkiagat... 
I %90*t gat HOT taatk lata tka aoval. I an altagathar la tkt 
daA «a to wkat i t is about..."(aS) 
flwlft la apsiftt Coifid maalstd la tba "dark** abeat tka aantral laaaa of tka 
fcaok'svaa t i l l kla laat dagrt. ««. Ktabasd Carlo la kla latvodaetion ta tha 
c m Ikid, «a l . l l , pf,BSQ^>m* 
im Ibid* f o l . l l , {»!». aSA^ ST. 
%• htm •hniti Cwuna thowwQklf and to itgiAlr eall«ii tto teak Ms 
*X eall It "fiUMMiT** bwsttsa !*«» boan iftev It twi %m yrnn 
i t . ttw east taana aa f«r as afavl U*t litM a •Npa la a 
•Igltaafat -^ Mifti. 9]AaBtt|a0*'*\29) 
I m g l H t auffand aavaral latamt^iooa (Htxia« tlM atait* •i 
I ts liniiSltlas. Ssl aslr Caatad Maa faallm •Jrtmtiated bat ka ws gsM|i« 
MsseleM af bli appvoaelilas daatli. Ha M tafcaa up I;M %»*» t« M ^ i 
SMS fefaiSb iatt ha naa aittaitaa. ih m» mtklag vitkmt iMpltfatlaa, 
SaraaiWy tte fatltif* of liia dmnatlaidl fisrsidaa af laoa of H.9 talis 
breka Ma kasrt, >iiiillW(li*r (i«i<»ttbtadlf beloaga %& tk§ 9«ss at tttHSHU 
It Coataii bad takss •!> tto tatk laaecilataljr aflar tbat isaatavpiaaa ka alfkl 
kais paaSaasd as aciaslly 8««MI }iiaaa ai aft. Oi^  tkgt was sat ta ks* Is l l i 
vwit caa?iS« altb its irt^ oMiapliafa a£ politleal intil^Mi mA kaaM paaalaa, 
tkets sfs Si^r psaalkltltias* I t kad almst mawkad tka ata9«t Is Its sISs* 
sisii assa^ la sktab li^a Maa akoat to eatok up tka paapis sf tka S S M I 
Is a sisflls isk* has St tka aotial aooast of tko eiosa us a » s t i l l 
sasplstaljr ksMMofSi* 
Is flaa asi ataaspkasa, -t^*nin** i f losiaatls, tka kaglaali^ 
af aasia Iwfs ooiipliaatlafi that dafloa oonjaetttra aad «Asts tha appatits, 
ths tlaa Is that 9$ (ii|iolasB*s lsa«waratioa as Hlkai a«J tka shtsf 
im ikiS, vol. ii« pp. a99«40. 
I t itt «i«Mftt iik«r« hxfm tM IttMS fotttttatd UIMHI tiw otpUvt ti^Mtt « M 
i l M0b tanalftB. A ti«b youag Ki^lith aqKitt (Cotao) lias arftVii* « i 
liMte U M t l f ia i^rttMleiia oontasts Mith Sfdat, soor«l ag««t, «MI f * l l M , 
Bt •««« aofvif • bMMttlKl mmA of Ms bsfhsod dt9§ CMkli», ff« 
•PHMtiMM lHdiloat« «8<i ttlopsnittt ffMi l»y lusbaad (fltUim)** • • • • ! 
CMffil*t Mst sittift«r tlm*^»^ *** ^ !•«•« a |af«*sifair. K M I •«•»•••• 
few htw stirrtd i^, tiM dUtti fmw 'mm immhi iotmxi mi wti9 vtfKljr 
kmmt tlw iKrst imm Uirics of fUe oUatn of otwits ii«v» mttlod f<ir««9it 
mH %im •mm %i» gtm^-9%iiu ^m Mkift « • tow^it owi only iw p m H . Ani 
yH t l lMM«ti tftffleiitf to ^Mts In flov of MMffal posslbl* *mmnMm UMM 
Tfa^ V ik» CottKt 4t stootovois, Of* ^on»X, afld C«iitol«eGt «R)«filao t* ht 
lavoivM In • ooiisitlraey to rolosso i^ a^polowi txm s l^tei Uf. ^sirtot wmm tlkm 
i t Iwls tlM soffvioo of tks Pfoooh SaHftesti tho CotuA OHt of julwuy t f t r 
felt lAfo* |»l«ttl«f sfslntt c^ osao mi COSMI lavotvaitiit tdth %|llo l|i m 
•iMsttm ttM agtsfo ol vid9h is a oosifiieta Hysteiy. aiit dos{>ifo is>s>il 
• t n l w IB kfe« itoif i t i« ml Mtflmlt to unloirlliio Cottf«d*t aottvos, 
Rt ! • ii]rlof to ftfoi4 t i l liHBlos tan lioftfor lo tNtv^  tlio potli tot ilM %m 
two !•«•««• CoMi M i Mi l * * The Sevulotloa I M M l feMO dotentbod Mstoil* 
eoliyi iMt—i» t t iiMhollsos tto dttxiendss iMlaro 4IIIIB. Conriid olto sterwl 
%im nwm of CosMi* 
"Vy hoMi int VMy l(Mfy cUiHaf all ttoae yean, iMt U MS 
Mt dOMiWt. All Ettiopo MM mtlmm, ana tlio blase toofolNd 
Mtf doadsd sBd fiUod oao wltfe « M oad vdtli foMfeodllsgsi tet 
tboa o»o alMyi teavii tttol ^ jg rwrittta i l l Wlllyilt U filMifc 
UBUDK 
|!t4 Coa»a«t Nil4 tlm swm ojitiidttio viotc tlKmt tlio fhrU i«sr Y: 
"At to liwt yoo ooll* tWs feoll" i^ati, t t Is flMdish amugfe I t t i l 
•OMBlOM*! bst I t my bo »oro la tbo natnro of s Pox^otofy... tfeo 
4oof of toMy Is not elosod: toitbor oon I t k i l l tlw feopo of botter 
thtoBs.** (Uttwr to %ISM0ftliyt i^ . & ^^ toi . n , p. i^ s) 
of • t>att«r iffwrM thmngli ttmi (mo lovo lor CoftMi, Tbua oair eonimtttrt 
tlw i i M l «aii<m «l tto aoffttl i t aotbing but tbe vns&on of M i l t «itf 
WHi •llalKalioB «l ilM flilalA, H^loa as l i ' ^ a»«y at|^M»U t f 
UU9i U tiime %im ^%h d»r Arl«ti« and tl«al .Virtaa outt baw ita N M M I « 
I t l i M C«afa4 e«4«t t« i>ff«isli« Uadoutitadiijr ia tbe l i M ylMit of Cuatsi tiM 
•NMlitt i t la t i i mmttmik ovar tha arl i t t . 
AHteaffi tbt aaval oMa aBteti to tiw ^fwriiffi of tlit 
BoiSM, ika taaalMat I t iMI ly Cowad*^, !lo toft tho firagooat q^f la alglH 
of tha goal. Mri tlia iwy laiidaR of I t tootted* vltk tiw il^oa of I t * 
ooaevoto aMNrsaaeo« tlw waoilaoas «MI iiwkoaltli of Mlt lator dayt. YIOMNI 
ffoa tkla aaglo tk» aofol« ofta tbom^ a fiapiaiir attmett out attoatioa. I t 
I t • tepNBt tbat a l l ! tako i t t plato sNtf felt foaogalaad naatarptoaat. 
C^iM»TEit X^ 
CMrad*t Uttmry ««fi«r U • soft of as twli tiencUag owr th« 
lail«r Vinoilfta p«ffl«d on ib« oat tl4« aad tii« •«!«» «|t» •» tiM oikHr, 
riMi IMS f vm I f « Itog M9 ta tii« ttttoiy of eagilth flntm. 
Th« {»«rl«d tern liM lMglaiit{i0 af tiMi ptmmA emtuxf U tbt 
•lAlHPM* •< i t r l i «tr I ataoM tlM tan* 4lv«fs«iit treada i« UtvrataM aa alUf 
tlw tMfd qpiartar af tHa alaaHaatir aanfeaiy. Afl«r ^73 awlw rapaaladl aai 
vaarlaM ateekat ilw Vtetoflwi atlviUlNniui nu daattayatf av waafcaaad Iqr • 
faallac af laataMUtr^ MaRiMl* tka aaad af a aplvltttal raa^tmiaa 
ipimrad aad fofaad Itaalf I^MM %im aatlaaal eonaelMUHKWi. Mklla raallia 
la a«tNHraJl dtvaatioaa ttoatiaitad aad atan araw ewva lotaaMt a rafoll baaka 
art avalMt tka aaii^lalaB asfetaad faf raaUaa aad Iqr tlw paaltivlal ai»lfl« 
tthaaaa I t apiaaf. 
m a p«vlad aot oaly IIMNA an aafttaaily aaopUx phaaaaaaaa la 
tlM varld al ttaftlaa bat alaa rataala ttia oaat aantradleftaijr taadaatlag 
•Ida bf aldttt tka £aBl&ftA mbbiitfl almtldara itf th tka ftaaUats aad tka s^ttWif^ 
jMtUag MlthiltedMt. Oa tka atkar kaad I t la aat aaaaaal to flad aalltaiy 
aaala ^ I k g tkait Mgr la tka tait Xmaaaty. Monkato da m flad a awrat 
pvoef of tka ea«plaalt]r of U«i aad tka diasoolatlaa of aaaalWUtlaa aa la 
tk» taaiUi af Hatloa. Tka a0o Itaolf la tka aaea of * krakaa Imaiiaa*. Hw 
fiiit iwwitlalaB kai fMad tka pwaaaaltty af tka nrltart tka aaaoad, 
afUr tka vaakaalas af tka Viatoclaa aaaplaaaaar, tad to aaak taanlaff 
iiloiyMntltf tii»» ^ mtni um m»m weiuan •€ %lm urn gmwlti 
l i litfrtly 4«te«viiiiil«. 
i f f wthon, i t «M «t iMSt n/At^ ia laitaeiilrtg a «fHtad« a0«lMt 
neuiiaK wgwMt and Morality. TIM mtfdla n«t«yi«ui ^v«f«M«d 
••Ivw iuplMH tif thai at lor a divtn* afflt^itt «*^ ami the lAalc wrSd 
k9li«f«i tlMB. But tlM M I * 9«iMrattoii of MTitava »mM«i tkt iM||«r» 
PWliMy tlMir • • • • ! • • notal-lMt Maf« beeaase tlio mrld folt tkat i t 
muUi aoMtMng at nor tikas tiM **»ofal ravpoaitt't PolMioifw". Fartf 
• • i t s ng j iK t • kMiHiAil ! « « • to o^Iain tbo titnalioiit* 
<*iiit i f yott la«lii« tio m«k Alps to tw %im iatolonhl* 
fl«taftai Hofalittt... Tkon ««ttti4ar the loet«lillit btlM 
tlMM t» to tha Coaf«(i»JaPMtXraMNifM«ea giwip.. Tktgr 
•ppaar to • • to m^t to n i l Uko 4oipiitBt ovor • mumm 
•••• to sttor >o«ttlar "tlOt Oi* §**»•« 
AMI bolow tha f o o t ^ l l t tw a folliog plotoaii of 
•haaipMi ooiwtijr tlMit oaar otMd IMT LaitfOBOo and hla tlvalt 
•art ooiitoapeniffi«i... Aad 30 ttio gmwoA ruot 1^ to «ift«liM« 
•taflrtiag oo oar l i t t lo aoostaio ««» of aootbtf sytftaa,./*'* 
Tho patsaoo* tftougli atoloadiKO io eortaio roapoets, i t itgatHoaiit 
i» plaolog tiM Vfotoiiaiit oo tko tUfk A | ^ aiti ttio miwmm oa tho foot^ l l t * 
for Ntel itfikoi M Mott In tlo MVltora of tko yoaiigor goooratloa t i tiMlf 
MJInHftlir ^ ^ f*WiB i0t of tto aovoi la , of oouvto, t)M ^otorian Aptt 
Utokaaa, Tiiaikaiart V11«P«* i(«fO(tttb, a«oi«o Eliot mi t^of^ jr oanoot kt 
tfvttMtrt of ta aiQr othor portod. Bat for tho tw forol9«on» Coaval «ri RtMy 
iavftif a< ifci w i l l itt tka .tarty 
(D ro i i ttiiiasi Miafcfctar tfc- tii» syr f . pp. aft6»T. 
Tho potaado aarfor^ ratoo VletotlaB gaalalityt haNoiir aoi 
•ffliaatloa iMoh tho kallow '*llMVa'* of tho yoaoffov 
floaoratioa om aofor aitaio« 
to to inim^&i wltk mUmw wAfn ami *ab(«la#It ••fltoltot*. 
Pffai« Mani, tto Fttaei) iitttiiniUitf and moAtm telwiM %ato 
• I I ttoir iMpa t^o OB tli* fffflt«n of tiM pnswit ngft, f«i 1B tpfto • ! 
t tol t liitftvldui "fi—mr* tto oDdMn ttfttcra •an eoavaalcatlf to elMtad 
•Ittor ai axtMM imil«i<tBaUata'* yaaollaeting %h^t OOOUOBS tn tfa»» 
qiailUiy" ar afataiafi l«f tlia oaitie 9i soaial tad pallUaal atollaraUaa, 
Tto 4l«ltioa «f ttolalf into paUU ato pilva«a taetofi I t attttoii i la Ito 
afl of arltara alth atoh 4»am^ aatagaiitaM as ^%ll8» &alsw»rtta|rt Stow ato 
Baaatot aa tto aaa toads Jaiaaa. Caarai, i^ wreiiGa, Snfem aatf ^aif toall 
oa tto ottov. Tto li^tar olaas of i«rit«rt wm to tova pfadoaiBatad tto 
famar. ^allaaad fvaa tto oMigatioa of wvttlag popular Utaratara*" tto 
tatoaaaf of aritara torn iato av aa<|Bliria|| tto toUts af tto atiil^-alaaa 
latalUsaataia toa toea to ai|>lof» i«itli as ovor aove obaaasifa istaaaltf 
i to l l apaatallairf aaaaa af ttoIr paaaHav gto 99mtmllf «»ita J IXBUAI* 
aaaaSMlltf." 
Tto wftfa a«a &t, Aiaoltf i^attl^t. Tto etltla pMtoa toapar 
la ati^ratlag tUw taadaaejrt* 
*Tto ttoofies of both Fv«u4ii»i aatt Jnaglaa psyatolooy toat 
t»wthn aaooaragrad tbia imimmf^ aa tota oavtaia ai^ )aata 
9t tto s^tiaga of Oosttofosiqr aad Proaat aad tto ranafkabla 
ato pawwraa aaM if aaiat of iCafta. Tto aanto af isalatloa of 
tto artiat^iatallastaal In aoataapovaiT sooiaty iroaatot its 
alltox la &afta*a aoik la i^eh algtonava toaooaa laalltjr ato 
tto Itolftfiaal la trappad In « mtW, aat only liostf la ta Urn 
pawtollyt bHt oppanatly liyaralaaa to tonaa aotloa. 
Ctftraaai Etftr a af pa«slaiaa« aauvosls stfMf daspair itaaa toaato tto 
aaaai^ ad attittoaa toklad a eoaaldi^ afela paaportloa of aaitato 
•i-'v- ILtagafcaia* CS ... . .., _ ,^ ._ ^^^ n n i i . -i j i i 
< g Aaaald Katttoi Aa lattadtrtittMi to t t o Ema^mk So—1. wal. t t . B. to. 
(a> Zkld, pp. M i ^ , 
ttaf divvid ttf w^ pesiUff «lilo» t M oodvfii w>f«Ufi foils to gift 
*MNU«ia •»! Ualft** to tho mmumtX4, Tb* oaiy iawliig gneo mv ko tkolf 
WirtuMo toBlMiool •ebiofvraoiit to wMefe tttfjr doflidtolr foofo ttvor t M v 
px«dee«tM»i. BroJiElly tpoakiod tlM coatn of ^tonttoii has booo ftiiftti« 
imm HltlWHt to l i tmii . &a tho otlior Utod tho artiatt havo hooa tffiae to 
ho Mfft aal aato aHjoettva aMi <lranatl«. BaafT imm, Coafatf aaA laMO Hf— 
•mnt taahalaal oUboratloaa to the lunhoat dagvao i«aoiiia^la. 
•at na ovoa miHtm eh^raetaristie of aodmttt Utttlom la tha 
•i tha aovoia la aavlfts, the s)a<fani voratoa of l^oak trilogiaa* altheafh 
of tha oj^ooaatt ai (He "itream of oonfciaoanoas** aohool hava a^ Madad I t to 
«api thsa a daaM nlmm, ftmm tm^loa imm tho Caatiaoal avoi la FvtMh, 
tmd* uihmt^ ''jMBfittitnltf' iVfo^-vHi n&mmi F««iiat*t iLJaJlisltBlkLJi 
f^y^ t^ if^nlift **-* (Saaoatwrnnee of Thingt Past)...(I9iai»a0} la &utah« UMla 
tlCt901«oai; In FoUah, UatUlaa ft^mits* 
*( 1924-38); la NonMOiaa. iHgtHi Oadaot '^i^atliia LmwrmmmA^tmm * 
11930.29 m* har l«tor setioa bagittai^ g i<th " H M &«»" gad oadlag lAth 
««» Ham kmmam^i WMmOn i u Kagiaad, haattfoa Salawrthr* •" fisfillCltJStfC 
aMi BoMMttU IfHrTfUlTIf^ aeiloi, tharo hafo haaa tha follaaifl^: J.O.aM«ifora 
ymoM^h s^it^i" ( m i - m t Oarothgr RI«iuir(iaot)*a *^t IgitaagaTi |92S»2n i ilaaiy 
SMitl ttlohaftteoa'a aarloa aotltlad I t M i^mwfl ffg Mfftert HalCHJ?*^  WW f f . ) , 
Aii thay all jiarhiyi go hash In ganeral aahano« to Qalaaa'a %imadkA.MmUtt 
C4> 
(1829-47) aatf 2aia*a mtkm^ ''imJmmLMasmaiZ (»7i-93). 
i i naf alaaal^ CoaraAl'a ooataaiponurloi «ad«r thvae aahaelat* 
4aiWaHMaWM«lM*aiMHMMHMMnHan«aMMB«a»««flMIIM^ 
14) of. J.H. loaih; Tha %HiUoth C^Aaiy Kotal, pj). 346.7* 
I . 
S(«y«tttoo, Killing, ^MlffM, ft.B. CvmilafflMii ^mMm* 
i l . 
^m^»ld Qtiiiwtt» 3«itiaBytkr MKI R*^* i<<ll«* 
( ^ aMfjr JiMti O.a. Utmoet and Uomtlr Hisiiardsoa. 
(b) JtMt i»f% «Mi Viivtn* HMil. 
TlM Itvit telNtl t f tint of fiaHuu Crttlet ii«f« a iv M l n m i (IT 
tft tlwtr aoMlt •• "Tkt Novvi of /yvrntity* "« tet tlMy ar« qiiit* tflffOTMt 
is tiMM mA tvMiaMtt f»M tMli Mv«ls of iidftiititr«» i l iigr* i i M j M I 
£»tteffs Is a Iir«a4 of nuaontielia looking its iooptntloi 
itm lAgl ^fdswxtii wlqh^ o«ti m 0190 lor "old foigottoa, laxMiff tUofs 
m* kgttlit loss oeo." ft gonoralljr lapUot • • addltloo of ooHoslty to thi 
tfoilvo of bo«ity. *14itooeo loodoth oaohantsMBt* ood tlw wrttofw titfteeotod 
l» tko fost indttStfloUidiag to«M tMok of foi^f f rogioos oiMro kmmAti 
s i t u f^fotowos Its pflotloo gXovlos. Uvo of tho Oflottt* Its loodt and 
O U M 8 » Its loso tad Using oil fotolaoto tlw oastio Mritois. FyoM t i t 
aoloooo of sotoro iMoli ddlly gsowi ooro ptodlgol of noodors* tho trMsitlos 
foaslot o«ur to tte pootvy of t M supomiot«nil. tlMs 0 M » lltorotoro tsfeot 
I ts viso Is solOBtifle iataglostloB. stosoosMO Is fiillr omro tl«t his 
•MM 
CS> Log. » Coi.t Histofy of S«gllsk Utorotttto,p. laM (l^ST od>. 
• f •:« t tMt* m9 •Imt^ b« v«gfti«l«t as %tm k«3r»iKii« of tbtiv t f i . IkiT 
«M« not plilloiO{ih«x<»aMtli«tl«i«M M th^r aiA mt Mfly to potiit Ufo si 
tiMf MW Of laoQiM. TiMilr avtittio etted a«r te suoHMKi i^ p tett la toiMi of 
Coarod*t tmm* ttolOMMt i» tHe i*x«faBO to tht fftflaw gf NaHil«li» 
**nt orttst •ppoalt to tlia^ port of mt Mag lii^cli I t Mt 
itpoadont on ^wim ,,, m sptaks to our oapioStr for 4«llgfel 
aiMl Mondor, to tho sonse of sayttofy surroundl^ wxt Mvitt 
ft* our toMO of pit / , ond boottty oad potti... All art tlMWftlBI 
I t I t tlM f lMal iii00ottifomM« oottplod nAtli ptotwrumtgatit tkot m ftai 
wt% anvMl in tlie Mrks of Ei^tle wrtton, Ford M o x optljr s r^a of ».R. 
naa aqpuillf aallka PolOBiao. Hti OM patsionato ttaa 
of piapasaotfa MM tiMt hm»tr oaat bo praaotfcl for %h» torM,. , 
I f lovalai lagialatora to paaa Mrtt<^votootioa noaauvoa... A|i 
•Iglit or fligbt aot bo boaatifUt f t r tM adght or atyht aot te 
baaatifM... or loyalty or lova of wuaea. Sirda almgrf ara.**^'' 
f^ i i inlitti v t ^ f^lrglala i«oolf naa latar to dab as iiitsUUJlJU 
fftaMi teatraitatf to tba t» t iea . Saiking tbotr iaapiratioa fMa Baiaab aai 
C# Ha foaetiea itainat i^li^aai mxf ba aito fflaxkod in eoataoporavy ^  
Utaratar*. Uifmnmti anoog ^ roneh aaatlos aro tba t«» iMrotbara (|I74»1983) wd Jaaa (1B77«195» Tharaad wboaa JA£ttl l j | | taU m i m 
m»9mitma^h tm im iumtyipig^i y*^'"* aro r«ad idtb aqaal ietoraat attb 
thnae af Pi mrvm l^ tS^i httflira— }^ ff"— ^"*^ and ffflffhfffiir i f I l lMMft l 
<iHatofr of franoh U t . . . Caswtfaa... pp. 396-409 
<ll roid llaiaxs Matat^ t ^ tii> ^y|^, p, att. 
«JW» 
tte rrmtk fl«ittnll«u« tlw KngUsli r«8llft» «*§ *1« to tlw Battlaa OoAy 
tfi tlw AMTleaii Uvtls«r. Thir tafc« pfid« In ttcippliig ttolr art itm '*tl» 
elMdt of «^ti«lt« lAlfli oM»t mwtwm^9i %hn phoBoaonoa of lit«ratii«« Mitk 
« pootlQ eolottf mt MitiAir, m$ 9mk to faeo thlogt in • elo«r stoip llflfet 
•VM to tlw oxloot of bayo aakotfiioM. BoUoflno U th«f da la tlia iitlllta* 
wim valm of ait, thor itf to BMAO tho aovei a voMelo for tooUl oai 
ioelolo0loal dlsoaaaloa and ooodono tho Idoo of Ita Mag aololy a wmm •t 
voUxatloa. &laeafdla0 tfet aplrttaal and nqrttUal faluot of 11 fo tl«gr 
ffoUah la tho Idot of o«eoiyatalag oar fooloMOoooalo I I fo idthla tho 
of tho «ovol« 
toaUstie taroad la EagUah fiettoa iiare alroadr vttlblo la 
tho aoMit of Oitalaf aatf l» Swiol %tlor^s T¥* '^' "^ ^" ^^^^ « ^ 
EmrfMI volitnaa bat the throo ti^oaoats of tho iohoot MO Acoold BooROtt« 
6aXa«affllr olid R«6« »ollf Mho. la apito of thoir diffofoaooa la tho t 
of ioolal thOMit hato tho taao foal of aoeial analloyatloa hef«ro thvu 
la aortaln roapoata H,(». Maiu loada the vao of tho roaUatlo 
aehooi of fletloa. Wa talk oa •*TIMI aamn af ngwai** gftaa to tha Tlaaa laak 
Clah la 1911 appoavad la book»l@m aador tha oapUoa •*^ " K^u.^i^. i f^p (H 
yt tha jartii* tfrt mtif ho troatod aa a troatlaa oa tho oontoopofoiy aotol^ 
•id • Miidifoato of tho raaliatio oraad. Ha boglaa Ma oaaif tajr dlaeafdlng 
tiia of tho aaat haoal (palltl«a ol t^ietoriaa «ad Coatoo^raiy fiotioa. Hit 
Urat orlUolaa I t lavollod agalntt mhat ho oalls tho **«oaif Glaat Thooiy* 
(•I Um 8d«l*a hook flffirr I m r ^ «-C- " *"" helda tho t l t lo 
•Tho Coatonparaxy Naval* for thta oaaar. (pp* W l - l W 
Qaotatloas la tfcfta oeaagr havo heaa takoa fvae Uo»-
Sdol*a hoM. 
• t "littl ly «Mi Mlvljr • M«as o€ ralaiuitloa'*, tiw r« i^v l i mptmm^wi 
« • • « • » tentaMd, U I U i 9 » mm mi I M takes tip tlw litok <iiifll«g H m 
l i t t t * prottiottt lottrvftl of Ifdmra^t* 
^ I t wmtt to fofgd t te tvooblotoaB w i l t t l M of l i f t . Bt 
wMti to l>e tafcm out ol i^taoolf* to bo oboofod, eoMoliit 
abov* a l l aatted. Hb (to«iflPt wmt I<IOMI« bt 
<!•••»*t mat footst aboto a l l ho (toetn't «iaiit-»».£fliyUyMk 
Ro MMta t» <l»«iaM of »bo brigbtt tbla, g ^ •«lt«MO«tt of 
• pbostoa vaorUU-N. In aMob ho eaa bo a Henh*» of boiM 
flddOR vKl liH»o «ioito «Ml pxitioofsos rosoaed vmi «oa. % 
anata re«iM« altboat i ts dofi«^eoa «ad biiMar Mltboat Its 
sttogss and tbo basloess of tbe aovoUst, ba baidt, is to 
siqpply tMs ceiling vafrosteieat. This Is tbo t^oavy iSiaat 
Tboovy of tbo aovol* (Looa i-idols pp, 133-33). 
H«ll*s soeood obatgo Is ao^nst tbo osfwaoats of *raf«^«w» 
tbt HOil««ado aofol-** Fi«ab«»t awi %ity Jants asoup. Uador tbo obaagtii 
of ooatociponurjr Ufo« bo aviaoSt 
" • • • I f tbo flonsl is to b« roeoiiatsod as sotaotblag aoto tb«s 
• VOlOMItluaa I t 111 nlia> I tbiBfct tfl ba j f o t f«p« tba 
niawtittf HEigBii tar ite, awBi a«tiilrt«i tMimt 
teliai ji fwatnil fflna tagJJul <u adon p. i3i> 
Molls ooaaidvfi tbo ootal to bo a "dltoarsifc tblna** iMtb is "aol • • t s f l i 
latorMt bat a «sf«a tapostty of Intorosts*. % Nsnts tbo aovsl U aiiipl 
tbo fof». I f i t oaa bo oallod a font, of T i^ntrap^ Shandy aad ^SaaJumf^ 
tbat of iML i iU l iB&f t W Hoaaila Bollaad. No rajoteas In tbo bca«kt«0 •< 
tbo oldor barxlofs of tesn in nodem ao«ols to sovios sad eoaaidars I t « 
food OONMS* 
"Its doablo ovifln insoltaa double aat«vo{ for iiblla tho 
iiagiiab aplrit Is towasds disours!veaoss aad vaytot]r« tba 
aaif I'taasb Movoiaont is to«a»te oiAaaatisoaoss. M|r, Arnold 
Samott bas oj^mriaoiitod fn both tatm of anplttuda... <^bil« 
is d£seursi\m« jyjoiJkttiUSL is osbattstifoi 
bt g I f M iM bom tjrpat of t M tmi oovdowil in p«ff«etio«.* 
Fully Mitseitfiii of tto <ttftettUUo« •< tht aod«n sMt lMUty, 
l U dotiMs tad l«art« »ollt M ^ V M to writ* tiM novel Mff* «iKt mn fwill i l 
tlsr B4mls J f f l jlirt j e IM ooMlftety %h» m>ntJ «ol J I I | D ^ » l letlt loot nMOfi 
of oondiet tat alto a '*atH^ OM judaoenoftt of ooadHet** tfMI tiifMifi tlMH of 
tiw i tew that loatf to ftowlttfit|«. 
"AMI todi^, iiMlo M* Uv» la a pttlotf of tlgHtaalaf «M 
oiAoadiaa aooial Oifiant^loa, «« Uvo alio In a porlod 
of afdvaatttroa and latargoat thoagkt. In an iatollaetaal 
•pvtag ttttproe«toBt«it fa tlie w r l t f t hi i tofy. . . And I t I t 
taovltablo tlwt tba aovoi, Jtiat la tiia oiaaar* of H i 
•laoatlty lad alUlttr tlwttld fofl iot aad eoop«rato la tta 
ataotpkoro aad ii»e«;taiBtlai and eii«n8im vaflaty of t U i 
iootUo0 and or«iftif» u K ( L . fi4l«l iMdi 147) 
riaall jr, EVjaettae oatriglit the eiaioi of otiwr aedla*^ Uogr^lr* 
aatoUogvaplqr and tlM itafii* •^ lat aoaouaeai Id a funaa plan of tlM atapi 
of t to a»f«l i* 
* • • • t t l i to te tba ioaial nwdiator* tba voUola of 
aadorttandisig, tbo iartruaoat ot aolf-ox^aatioo. t ta 
parado of novali and oAbtaga of aamora, tba faotoxy of 
eaatoaa, tba eritieiaa of lawt and iaatltatiow aad of 
•oolal dofHaa and tdaw. i t I t to bo tho hooa eoafwiloaal, 
tbo Init iator of kneniadgo, tho iOMi of f iuitful fXU 
faoatlealasv.* tho aovoilst la aolna to be tho noat potent i 
av t l a t i . . . m are solas to Mrtte, tubjoet oaly to o«v Untt i 
abaiit tba lAole of baaaa l i f e , lie are 90IBQ to deal wltb 
polltleal <pieftloai and vellntoaa qitoatioia aad aoalal 
qaoatloai... m ate golaff to Mflte rtoat hMiiaees and ftnaac 
aad poitt lei and pxttdenee and protoatloaaaoas and deooraa m 
IndaeonM, antll a thousand pretetioea aed (lia tbeafand 
Iweatufoa ibxivol in the eold, elear air of ear elieidellei 
•eiofe m hai»e * » » , m H I U have all l i f e wltlda the aeope 
of the novels** CU m^at $bsa, pp, iU^^. 
•240* 
Urn wilalwto i t <|«it« to tgiMamft with tbe alitt and aattVM •t %im ht«W 
•1«M U9U9h Joiintallit. Mtk « ir l f tw Uk* Mn, thwm I t • •Mftaiit 
tfitpotlttM to ratMititiite tk» g«9«ral tooiti tlteorir for the ttoxy lAioli i t 
l ippnii l to fl««l i t . M oiioo iio i«ta Uotoi l go* OBoe te voooaoUot 
Uatolf to tHo tab-ordioato role of the ttoiy, ttunre i t ootHiag to oktaft 
M« ia Ua raiAtiag. )^o hat a aatarally dlteurtife eAad wA bat taougM iato 
• i i»t t l«t iM Moro geaerai ideat oa the tool a 1 ofd«r than nqr £o(|litk Mrltatf 
t ieto Milthow Araoitf. Aad y«t a i l hit talk abeiit the vole of aofol t t 
aatMag hrt« to <piot« U t oaa aerdt, *bfava tmfl|>«tiB0t'*t ^ t eolltapatt 
«•-* &altiio«tkr tiid Ueaaott— ia tplte of tkair roalittio htat, tfnanl aoaiatt 
tko paipklotooriag aaiilt mA totaln thair iadividttaUty otoe ia the fate of 
• M i a l ttttiwtioM tPd diteaialve troatneat of eoatedporarr U f « . 
AiklMigll I t i t net i l w r « pmdeat aad pcoataklo to 9fMp 
o«Bliiiporaftot »dfh taoh aufkod difforeoeoa la thoir vitioa aod tiskalipo 
• • 9m»9f 4tMt« &.8. Uitraaao, £>oxothgr Hehardton, Janaa % e o acd nrgiala 
»aolf« jrot tkar oi l tharo, ^voodljr tpotfciag, the oedemittic aoto la tkolf 
«rt . On tko other haa6» they hofo aapreeodeeted patsloa for * fwm* toi 
*taohai(|tto* (am^ of than tohoolod aader tkrgfoaovand FianhMt) aei oa ih« 
•tkar tk i f wtmm to ka kaoofttUagf iHnoaaoljr tttm a»d«fB ptfekologf, Tkt aoii 
IMM t ie nataralljr offootwl bf the aoN psyehologjr. The htaeii soul to tka» i t 
• f i f t flMid, or vitB fi|pofOi«i taotti i(idoi>tpreidln0 far bi^ad tko fttaklo 
f i l lago-l igktt of oar eoavontioaal roadtag of ehataot«r« d«opi>to«aiia0 iato 
o«r aervoMt aad aaiaal ovuaaiMtion, late eiaidkood, heredity. Tko RO« art t o n 
• « • at MMk oMOoraod at the old oaot t i th tko ptjreke at tke foMt of l i f e * 
•jfOfioaeo. Oalf. alth their •edera eoaeeptioa of the ptfeho, tktf ktva ktoa 
t t r i f lag for roadocias t t idtb aen dorteot* aow pmoedarot. 
*MI|w 
^matf 3mm§ ttittos n» aodava not* tn ids to«fc % dnwvtif 
f tlw 4r«nftU maii9 af i«iU«0 aovoU, AiiMdr la the atddlt «f t l * 
i^MtMNtli 6«Btttfr «llt«iVtt «fsr» aBd« In Ffint* %• Mrit« MWlf •• 
•bjvetiwly at 4fiMi. FiMbMf's ^^—§ qnf^ wr I t In t u t retpMt *th9 
itovol ftf MMl t * . Ytt (He FrMttk nttlar Mlod to draoaUse Us atoflat 
la tiM iMa* 4«wt (il4. Tiw la^naul etenetarttlitt •< tli* ataua-^ 
«|g«tta«t« aart InMltaoy^— iieva traiifl«l«dl I9 Us lalo fUtUa, thvaafk 
p«foii«l«Oleal pvoUag loio tlw eft«racit3r*a fAvA, ilaasy fanaa •alls tlila 
if—(tin nrmitWti • a«l«etad, a dliertanoatad wwaaioB.'* tfhta tkt atfcag 
i f 4raa Mitk aiiilalaias tba oiiaantaoeea tlmt l«i to tto presaat sitttaiieat 
IM anlfaa at tha altitatloii l t i « l l la Ita emieffaU iMadiaBf, Tht paraaaa 
Bta eoafiootad ia aoaa partlaular pl«B«, wit loaa {mniaalar iRwr of t!ia daf| 
tlMqr bagla to aiH, tlM^ liagiB to talkt tbajr ava actaally la tm ptoewa ol 
naiidav Mt tlM latao. Jama, la ttwrt* ptaaaata tte fobjaetlva dfaaa lo ai 
ObJoatlMI MWUMNr. 
Malt atfikaa ua aeat la <I«MHI*S noilt ia hia ovar-olabomtioa 
• f ftjrlo. % tfaalf vwty Utt la la tte ofuda obttoaa tntlia of I M M 
^••alaat aiii «pp«kltlaa. ma la pftnadly a norld af aeatiaentf, a mrM 
of latollootaaliaod or IHoaUiwt awitiea. Timm U too wall of *Uflag* la 
mm vatlwr tkaa * U f i * . Hia mn la ntUniaBO bat a»t Hovtb dalag, ronaHtad 
iona awaUa obaawar. H.6. ^lu U%§ tfca aall oa tha Iwad wlrni te holds 
that imm la "^tte eulMimttoa of tlio aao^rfimal tirp^.** Bat for 11 Ha 
Uidtatloaa laaaa'f poaitloa oamiot !M ahallaasad bjr aqr ttadant of aed«i« 
flouoa. Ha plarwl t l» pontiff to a najov aaetloa of wrltera aad not c«Brad*a 
*ttiMr naitro^s Ma ontioian of tlw rm^iM^ afl|y|«>.|^ |p^ | ^wt mt aUorratioat 
atoat tto aft of aofol afo at l l l ragaidad aa ttm wst uomntitl dofaaao of %U 
in Se|4* ia64t ! • tlM ben doo—wft of t l * JuMtias potst of irtoe in flotloo. 
ta kit olkMMofiotie giylo U ku titod to dottiM tlw aft of aovol^wrlUai 
a i i ligi dioooosfd tto taovv^MM of « aotvl uitli kooo looia^. H* tUvU 
Mitli the tiMtia tlMt altkou^k* a »of»l i t a aofoi, aa a podding la a p i N i i i . . , 
•ar OKly teoiooM iiltii I t ooold bo tfeo tmllOM It*** yot tho tHooroUe aipoota 
• I tlw « l a n oot iMigBlfittaatt^ 
*Art livoa apoa dlaoaasloa, upon •i^mimmtt vpoa enftoalty, 
if»n vailoty of attot^t upoa ttio oashaogo of viOM... A t 
iMooMftil applioatiea of aar « t la a doUohtfiil apootaelo, 
hat tho thooiy too la Istotaatliia.*. iHaeattloa, ao99>tttoa« 
foMHlatloe, thoio thlaga are ftetill4aii8 «biii th^r •>• <f«"k 
aod Mlmw," (Albert o. Noatvandt p. 14(1 
Jaawo roQofda fietlon at oae of the beat Mitod nwtta i»r oi^re* 
salon of l i fe . The oaljr voaioii £oir the oiditonoo of a aovai, aeooidlog ia 
hla» la that I t daee atteapt to veproaoat Uf*. Ha relhtea aod rojaata Aathoar 
Tiallape*t flow Mto alMflra tflaa to lantnd Ma roadeta that tho/ aie oal^ 
4allbtlaa l i th a ^Mie-beUoMr. imH la voir wplhiU« •» tUa pointu 
"X war vaetaffa to tar that the air of reality (aoUdltjr of 
^aalHoatloa) aooMi to no to be tho aaprono virtue of a 
aofol... I f I t be aot there thiy (other aarlta) are al l aa 
aothlast aad I f thaae bo thero, t h ^ OHO their offbat te tfe* 
Mooeaa alth ahleh the aother haa produaed the Itlaaloa of 
Ufa. the oultlratloa of thia aaeeesa* the atodjr of thia 
OMialte pfoaeatt loin, to w taate« tho beglaalag wid tha 
ead of the art of tho aoveUat. They are hla Inaptratloa. 
hia daapair, hla rawvd, hia tontoot* hla deUght. I t la 
19^ Lfterafjr CfttloloM In 'toiwrloat ^» Albert D, Van Noatr^ (The iitboral 
Art Preaa, N.r. mm 
tel gt fUt tMI .» pp. 139-163. 
(Qaotatloaa have beoa take* fro« tUa teal) 
iwn ta fwjr Imtk tint m eoapttot l it i i l i f t , i t i f iMf» tlwt 
h* owi>«ft«s MltH hit taotliw ftlM pilntttr in J||t attinpt to r«id«r 
tkt Itok • ! tllBitf tte look that oonvvort t M r Maalag, to 
e«tek tlMi ftolMir* tto wliftft tli» wi^wattiont tlM siiyfaM, tht 
•atetaiM* ol t l» IMMNI tpMtaBU.** (A.D. H»st. IUd,tp. i#> 
fiiffitii m imm ttm g m t tii«»rtst i«iMi, tltough htm«lf fall«d to Um up to 
lilt tteol, itat mofkttiljr iwt l»rM«rd tbo eialat of a evootlfo ai t i t t . Oo 
ooatiiioft tiM aovtl to bo t'*U«laB tMag** tad l^ot tho idot of elatoif^ta 
aovoit ioto ooffolt t f titottloH ov Mvtlt of oliarottoriir 
**rho*o toM bad notoit tml good aovoit, at tiioro mm htfi ^otoftt 
•Mi 900d piotufffii tatt that la tto ealjr dlttlaetloa ia okloh I 
MO m9 mattiatf, aad X eat at Utt lo laa^iao tpoofcias of a oofdl 
of ofc«ratt«r at I ean IniOf ao )^Oakio0 of a pietaro of oharattot, 
Mfltoa oao tatft ^etaro oao tart of olwrattor, HIMI oao tajrt aovtl 
oao tiort of taoiftoat, aad tho toiM May bo traatpotod «t lAll . 
i«kat I t oharaotoff bat tbo ttotoralBatloa of laoldoot 7 s^ bai I t 
loaldaot bat tbo lllatttailoa of eharattor ?.. . tbo oaljr oUatt* 
fiorfiioQ of tbo aoffoi tbat X eoa tt»dovttaad I t lata that dMab bat 
Ufa aad tbat wblob bat I t aot.* U.D.(«ottraad, lbld,t P. ISD 
lioaiy imm tbiokt ao loot of tbo taopo of notloa tbaa H.a. tiolU, Bam 
•tplio to iatanpatt l i f t idtUa tbo f»Xdt of aofol but tbolt Idaalt ata 
4iffava«t, ^bnraaa ^iXt ttlat to ba paftiaalat about tbo tooio*i»olitiaal 
•tpaatt of Uf*« imm lart t t iv t i oa tbo laaor Ufa of oaa tbat tbata 
•iMtiflttaaaat affbit, Tba aovtl la t> Itc lafffOf fMo abavaatar of **•• imamm 
aad oxittitlto oorvatpondoaoo attb UU)*, I t la I t t bro i^dott soato, '*a poytoaaX* 
• difaat la|»vot9loH of llfti'* aad tbo aftitt tboald bo frao to vapvoioat Ufa 
at ba taat ttawofb hit Itiyaiawiat. Tbt good baalU of aa ait idtfab aadartilMt 
to tnaatiatoly to voptoditeo Ufa aatt dontad that I t bo "porfoetly ffOO"t« 
"Tba adtmtasot tba Umtfn at Mall at tba toraoat aad rotpontl* 
blUtjr of tbo aovoUtt, I t tb«t tboio I t ao litolt to abat bo mf 
titaapi ct aa awoaitgt ao Ualt to bit potalbio oiyoelattt» 
• f tef i t t <agM»««<lM, sueemsM... fiti Miaty t l Ml 
(A.l». No«t« ifal<i« p« 14tt 
1% I t * VMillsF i|»«ilU«9« Us «»ai»4KRi «l%h autttt ^ l i^ aiAiM HMiy J«Nt i M I 
1» I t . Mt • « m/nof g r i l l e lAtb Uf^ at we ttadtrstaiid I t , M9 i t • 
r tMf la i , topliltUealttf M»rltf iribtr» eo«M>a haata patsioas mi faallilt 
Had aa plaaa, %% tMf skaaUl »(y| ditav lila poaSHaa at tlia ^vaalitl 
tkaofvtifilaa la •adt— iSaSUtk fiottaa. A «aa of oeaaopalltw aaltata, 
iMplf tala»al«d la i ^ U t b aaA Caalla^aial Ut«ra»ttTat« tha m U r ptmmtiB 
kit tlwatiM I t • aatt taavlaalag aaaawr, AUlia«)9li ia ktotalf fttlad ta iNi •§ 
|4aal "taBoaiaat* t f aath tliaatiat tai datarfaa a nova aytapatbetle attaatlu tgg 
U t laaovatloat. * 
&«i. Itataaiw, a natoisofaly, ialf««oiitalQad sbaiaetasr I t ky vlgM 
t i t t ta t i * af tlMi aodafa yxa^ of tarltova. tta lauad ai^fataiaa la a tfatparata 
pttfftttit of tka Itfaal af aoral saalty* aad In tka daUvavtag of a ttViaft 
•MtKia. Ha aliiiHaaaJ Mmalf attatly aad daaltlvaly to tte ponefftl aarfaat af 
iaaevwiit avgtt tit pat btmalf la iMaaillatt oostaet i«lth tbe tladt caglaai 9i 
t««l«toasai««t IttUag ittf af lapaltaa tla^ 4»if aaalytit aad ^ittMtcft t i t 
H H atttrttaailai. Iiigr f^wUft*^*!*** ^ ^ l ^ ' cwa^ wat his Itfaal of tto 
''ipkallla aoval** lAlth ha had laag eo»tei»plata(l<-«» "9 aoval of the phaiUt 
teatoiaatatas at tottatt th« siaatal totatltattatt af twtaQT, Ha balltfMl I t 
tht aoftl t t t aattt t f divaetlttg **tlw fl»« of oar s|«pothatle toatoiwitaait* 
pv^ pMwIy haadlad. I t '*fiaii TOWMI tha «oat faoTot plaeas of Ufot fof i t la la thi 
pataloa«i aaatat of l i f t tfftoft all that tht t idt of taatltlvt taavttatt ttadt 
ta thh aad flov, alaaatlaa aad vofin l^ilsig**. Avt, ha thoaght* dioald fitair fiaa 
• t iMBtdittt laiwita toMtxdt tallMi:f»s«aiiloB or ooamalaatloa, aad thoald idthar 
Httli tte pMslaa 0^ tk0 lapulM. % m» datefntned that all ha piwIiiMi 
tlMWltf f9tim <Uv«et itm tlM ayatmrloiw, IrriUoiittl toiHea •£ paiitr lAtUa 
MM. Tht twueioM tBt«ll«it sHould MVWT IM •llatisd to 6 « M airf I«pMi« 
tft«f tlw •VMt, its alMtvaet pattara of (Hirloetlos.. 
(tttk imm and LawnMce «• aajot latpcaasionlati m tMva alr«i# 
a MMkad tandatiey ta«nf(is tha attbiaatlfa aapoeta of ficttea, Mia faasaa to 
ba soaflic tlMavfk tto aanaaloutaais of thsxmtwn ot thveagk tiiofr liaiiafiottr 
ia ^oiaiottal aoor^ of ISIo. T&o latar iaprassioaUt»<»» i^fotl^ Blatia«iiaa« 
imm JkfM mA ntl^A% ilMlf, «atiy tUa aabjaeUva mti»>l to tte AtitiMt 
poiiA la«iai^ia. tbaiv tttfiaa Imtlvidaaasa bat «»• tltaa tlM t t t la of 
"ffitrm i f g lMtrtmiMI* • • IMOI of aovoli»tf« Thof yaprattal a «t«t pwntftU 
phaae U |ioat-*«ar £i«liaii fletloa. 
Kt« C.S.M. J(»ad tn Un faaom feitiio fa^ tfiM^oMi Thmtttht diaeaatat 
( I d 
tida iilnaiawiiiB aador tbe ea{»tioa *^ ay«telog3r levadaa Litaratnxa** brllUaotly. 
V» ftnda aodom aovol quito dlffaraat ftoa riotoilaB aofol la thaaa aod tvaatvaat, 
oapooially la alauMttori aation. Tha groat tvta^tli of tto Vietovlaa aotrollata 
10 la tbair abtUty to croata eiiaraotora« aad I t la tha abaoaea af wwinablf 
«ad aaiataadlaa abaraotova trfilab eoaatltatoa tbo abtaf ^ffataaaa botnaoa tbt 
rietofiaa aaval ai^ tbo aadam. 
Tid aadaiH Hfltof*a ehlaf ooaeam la to find out anotly idM poai^ lo 
•aa Uiw* aad to toaont bla diaeotravlai, ma puipoaa ta payebaloglaai vu«ifabt 
bo «aoU to not at all that thofo la la aaf ladlf|ib»al, and la ooadactiag Ma 
roaoarobOB ba diaoovora* lAatt of ooa»o, la obvifl^ At tbat boanfl baiaga ata oat 
CI0 C a ^ , Jaiat %m t i l i i l l i l Tl Ill '^M^J^I^ r , ,^^ l . t t M ^ m ' 
lip. 39S«»6, 
**A taMtii Mliiii, pifetelogjr taasftat* U aot* tifct a Hwt %%m 
• biiMBllo of <|iialtU«t{ fuaniiig now tmft now tlom MW olott 
aon tttrtldi, (w pvoionti a diflorotit wirfaoo at avofy mmmt, 
Cijpabla ift one onaeat of supvano Mmitiaa, tn is gat 11/ at 
toottar of loorodlblo aAaaooas, And, aa altii ItHUffliiaalf, 
ao alto idtli the vtl^lons botMBm tboip^  
(loa« t P. ai3> 
Hon I f oaa »$l* Mf to Mataf tbo lAola vafiotjf of oootratiatoff atoda aad 
imftkhmm iMaii la a povtoa, oatoxloa altli (ftlwf pftrseaa aliiAlarlf aoaatitatad 
lato roiaftioot «bl«li l«avltdt»|y tofltat tiia sUftiai «liarai»taii^iai of tktiw 
aoaailtaoata, oao oaaaot pntm9 • tttalfflftfofMaffd talo ta idiloli aloa -^OKt 
p«rsoaa0at, foaetlai aaeoidlag to tboif' aataraat play tlMlr af^atod ani 
pvodietaiilo pavia* Oa tim aootrafrt tbo stoiy idl l Iw aaii^oftait mi tht 
aharaoters aaavaoly noxtli aotlea. AM p^hologlaal aofceol of noivliats tqr 
to dopiot tiM laow Ufa of nao «of<a faitbfiilly tiiaa tba oittor, aad tha strlft 
botwaaa eonfUatlav alaMMta In tba aaoa pamoa am fboMo Mora vftfid tbaa 
atrlfa botnaaa pattaai, m aMnatiae belo«j the vartotta pbases la tba dayalapaiat 
of tba attaai^ to wriat tba Inaav 11 fat* 
tIm ptyabologlaal awwaat la Utoyatara bogai idtk • 
• f blaft^Maal aovaia. iHapanalag idth plot, «i tba alaataantb eoatavy aadar* 
•tbod tft* wfdc ftovoiiata took ao the thosaa of tha aovel tba Hstovy of a alaglo 
|iMaona0*. Tba raador aat pc«a«iit«l idtb a soiles of §• pletana j^firaflaQ tba 
•MMtvalva atagoa of UM davolopaaat* HMKO tba aovel boavM • * f n bag H laal* 
daais and lapvaaatoaa" littad io0othor hy aotbius imt tba dataleplati {>oneaalltr « 
th« toft. J.D. B»««tffSBVd*f f^lfffl^ i fffi^^ nir bt eil«d M a glailaa aaviplc t f 
m fumm mmmm JMI* 
Tii« lMiyit«r of tka Uograpliteal newl wis In ttoo ytt««t |sntdtat«ly 
pfw«iln0 tlM mr. Onfinfll tlw itv f9»n, howtiwr, « fiirtter d«vel«pamt MM 
fMitflttS. I t « • fettwt ttittt. I f tlM objset of tto writer ms to put Utwrally 
•vtfytUaa la« a liaalo Ufa wm tao laiga a oaavai ta tia aofarad, i;)ai»t|gr 
BiebavdaoR ktf(« iniaact, ttiflti tlia aj^rtniat af axtandiiia tha atavf of • 
•Ia0la I l ia tlnaaali a nMbav of taaaaaalva volHMi. filflTtfllMti iM«ik i t tktt 
faaoftf af tlia Ufa at ill Han ffandavsaa, la 1» mmf wsf a YanatkaMa mtk, 
bat tha aarr^iva proeoaiia tdtb aliaoat mrtwalila sloanaast aai aftar alaa 
talMM MlfflMi kaa aaiy laaBtod aariy oitMla aga. 
Tto t««i "lapfatalaalft'' ai^Uai ataa battay ta QonttajF* 
alelncdaoB tliaa ta Uwraaaa. Sba abaraa ttfth Joyea tlia amdit af kaiiag 
arl0la«tad la ^glit l i tlia *Hvaaa af Cooaeieuaaaaf* tfpa af fiatlaa, ••$ 
ttr* J,». fiaaah waM piaf^ tlia tain 'Inaglis* la iwr eaaa la ftav •£ tiw 
fatt ttat liar aaaalt wava bagua (faviag tiia graat vagaa af tba laa^ltt paala. 
Tliaaa paata, atxaagljr lafluaaaad ly tha Fgaaab aynballata* wava fliatfanaat^lly 
iTfta paatt aart tlMlr deolaaat taadaaay nai to raiMlar Ufa aat la t a m af 
itarjr ar dfaaatla ehavaetari aatlea* aor, agala, la taxnt of abatraat tbaafkt 
aiai aantlaaatat bat la taxaa af tapvaaslaaa. 
I t la abftaaa tbat a ^mw aarnAlva aaa aavav aonfom altagatbar 
ta tbia Idaal af a paas. Bat tba aatait af Oomtby Biehaxtfaaa ao«a aa aaar ta 
I t ai aiftblae aaa aaa» aad aoatlaaa ta ba a pioaa aartatlaa. Tbagr ara baaks 
tlHit ttw haidlf ba said to iitw « soelal or philosopUeal ttoaa. 
•ttoaHhar lasklng i s lomtl elwriMMisaitl<m« Tttmni U no d?aaaitl« U M * 
«Ml tlM«« It ItM ilMtt tvr«tfiMli>t« atataiiiB of ttoiy. Aad yet this prwiteljr 
Mi tiw tlaia thai MM OMtag te be aiad*. Viirgiala io«ll laiglit Mil btw 
••14 th* SM* tMig •bMt lte«atlqr*8 mwU m •im ••I4 vf IfostiigB** M»9«t« 
*It ts l i te tiMI «Mf9M mt9 ami Mfa elaarly u tli«a« 
•ssaya f*a«b Mt tkair and but ibtir •MpMilaa la faU •MMWC 10 
Slw Is qalte «MplHiti«t of ••««••• la bar oialM lar a^Ma Joy«« «l» 
elosM «• l i f t br MMiilaa tlk» atom •• tbi^ fall ttpM the otad la thi 
ovdev in irideb tbay fall* iy tvaelttQ tbe pattew, bowOfOTa dlaaeiuiaeUA Mi 
iMebaffiat ta app«traM«, Mbieb aMb alffbt ar laeldaat aeefas apaa tbt 
•aaaoloMMS*,* 
U paniiMae of »»a i»ctBeipltt e | iJMtUM ftWHnrtttM !•• 
wItMS bagla t« daMtlba ia laHitlte datall tba nlaittlM of dalljr Ui^» 
A Mllaalaas feallMi ! • aM af tba abarMtavlstle fealarea af ^mm l^ r««^f 
JUXIlii. J f^Bt b«l alfeady ta A ralt l l l l 9t tht Affill M • fgaW «MI U916» 
•boM biMalf • i*Bla»baa«fcad diaelpla af tbe ''pat •faijrtblafHia'* aebaal, iH 
tba lapUatf aaOiiettloB baaonaa ^ t a aj^ll^t la Si l i lM iWL3^» ^ . 
AfMld i^attla bM pointed oat tbat Jajrea MMt to Make tbe i»ek a MdMs 
9j^9 aad alM savgasta Its atfttataial goaasis ffaa F|ai4ia||'s JutakJtiUKti 
Md Carvantaa* •jyfHkJiLKyu "^^ ^ hutottt to ei^li^a tbat aitbm^b maOMIi 
It • Mrtt apla i t eertalaljr «b>e« aot ataad la tba iUad af ral«tioa to tktmu 
( I P ' i f f lala flaolfs B t viMiBB HtaatC 
(iHaatalfM... p. 9 ^ 
(12> Ibid, (HodMm Fietloa,.. p. I9(i 
**J«]r««, p«rtlMl«rly mlilU h* wit living I t ^ t tnr l f i td t 
irt)«rt MWh of !2ixitll. «•• t t t i t tn * iwm toalcad l« tlit 
tluNttptiere of eonttaporaty ptyohtlogieal ros««reii atd l i t 
yttttltaot eultt . Z do not kntig it Joyoe tteuld be eslltd 
• Jtttgiwt teit to t«r t ) ^ N» looleod t|Ma tho fioMcIo 
^ e la tlio liQtt of to afolMtypo* a ayctfioUe a:tP''<M8lot 
• f o«rtaie patterts of tuaaaa OiNpoxtofiot of ualvomai aMi 
• i M t t agrttloel signlfiewe«% fmm a fi^i* t t i a i f t o t af 
U t tttltwi«.'*Cia» 
• • t« t l t t , 39fe9 fallad m avaa la tHa HomtAc plaa, aot to apoak of t M 
f i t loB, Mhlak iMt aa ait latlo aalaetion In I ta body, at anggaotad kf 
AHatatlo io iila t»t^io«. tliwro af» loag pataa0«a la JUXiiM "Mtk nm 
teva ao » « i — i i ' t w i oMMitt on tha aappoaltloa ttwt ttw aovalitt tUakt 
I t Ma huaiaati faitlilktiljr to rooont a l l latldeata «*- avaa tlM laatt 
^gt l f leaKt. 
n * lat t l^>ortaBt pHaaa of tba itmad taadaagr I t aaxkad 
kf a^»bttlt oa laaar thoughta * " MHWlWliffi JBtltffllMf << ^<»«^ i * • 
i tat l f lei^ioa far a raalia^i wbleb recoida alttt ptaeialon axaallf i*gl p i tp l* 
• f t dt l t f* tktta la JaatI llaatlon for reoovdins tdth aepial praeltlaa alwt 
tlaqr afa tUafciiHl. laairttaitlyt tiMHi» tho aofol I t faaad to eoseara I taal f 
lBti«atl80lf «ith tlw aoataata of paopla*t alMtat aad loag pottagat ava 
4«pa%ail to tlio pijrohelogioal ^loataa of raverla aod dar-dr^n. Hwa 
Vltglnia iiiaolf ^mm at at ai^Ront lioth la thaorr and pnetlaa. 
tto Hat dalibad tka e4imrdlaaa -M. % l l a , a , i awi t l7 mi Baaoatt««*» m 
ll<rnM»'illii f<tr raaaoaa of t M r soHBallad reallsa tlMi knaw §h9 mm 
feaadlae a aaw aabaol la Aetloa. la i f . , .figHflfltl aa^ ^U» ^Smm HNt 
kr kmr lioa th» aboald aat a^ toat dftMtrlbing Hra. Bvewi, tHa NBota aka 
CIS) AfMM Kaitiat ftiJiiaMteiUsfl to tha jaaath ^mU «>i* n* p. 137. 
>0O» 
! • tto tr«la» tto tidtNUNtiaa »<»v»Uitt ftplS«ts«^ 
*** atgio iff faflog that li«r fatb«r ic«pt a thot ia ntnagat*. 
AaoMtirila tiM r«nl. Ageeitaio tli« wagos of slAp Mtif tMtf 
ill %h0 ymir 1018. Uttoofwr i^a* Iwr ootiunr (Had • ! . !>••• 
orlb» oanemr. iiatexltie ealloo. i)«My|b9»^**(l4). 
n i f l i l a m^U «M not (Mrcijr ' t tmag al lAiHi-alllt*, to <|aoia tht. Kiitl«« 
Tlt» enix »f hmt gbjwctiooB to ttieir osyslt 1» tint In t M r toolw» aumUw 
• r otlmr* <l«i^lt« tiw faciddal^ ie toeluiieal equipiami, *Ufa «««ip«i*. 
"Lifa aaoapoi...'* Baewse Ufa, aeoofdlDg to iM»r, I f Mt UlNi 
tUiff Mt Itka i M ^ l i « aad Bauoatt and aaiawrtlqr ptataati* 
"Uik lAtlila and Ufa, I t aeti««, is rarjr far firaa Maf** Uk« 
t u t . * S«ilH« IMT i waaat. a» oytfinaiy i'i'*^ <»> «> ovdiaaqr day. tiM alai 
vmtivm a iqnigl iiapvet»ieiia—- tr l f ial t faataatie, avait«s««Bt« at 
wmrwrad tMlth tba Mkntpn^* of ataal. PIOM all ildM t l i ^ aoaat m 
laeaasaat tkamx of iaiittinaraltle atoimft and at tlMf fall* at tlMf tka^ ttaa» 
aolvM Into tte 11 f* of t&oodagr o? tUosday, tto aeaent falls dlffarantly 
fVM of aM; tka aoaaBt of lapoftaoee oana not irara tatt tiuHrai sa tiai« 
i f • «ritar mm a fvto Mao aad net a slave. I f lia csould vorita idiait Iw siwta. 
•ot what k* aaftf I f ht oaald baso Ids wotk U|}OB his OWB fooliim aid aot 
K[^ oofivaatloB, tkara Noald Iw no plott M ooaady, w ttadoc^* m lava 
IMttaat ar af gig la^H «r*<"*^'leailf arrai^od; l i fa Is a lusanous Hal*, 
• atnltrttuipavaKt oavalopo stummiKliDS it* fxon tto togiiaalim ol ooasalawMMt 
%9 tha aai. I | i t aot tha task of tba novolist t« eottvajr tMs varylag, tUa 
ankaoMB aad aaeliaimaeritMd spirit, Htiatavar abarratloo or coaploidtf I t maf 
(id» md, p, lor. 
41tpl«r« ''lA^^ M U U U •d34ttt« of th» a l iM and •JAvmal at p»aatlil* t 
i t • ! • M t pltaiUag awraljr lor ooaraflo tad tiaeevitjrt »• a n iii89«tUtf 
tlwt t)t« prafi«r • t t i i f of notion I t a ISUlo otlwr than M t eastoa mmU (19) 
ll«f« n$ iMUovo i t * . 
l i tht MflfctlMllt ^8 00 attanpt &f Vlcginia iiooll to writ* tht 
• l t«R i^ i fo I U M I of Mvol* TIM novot t t • vaoailcalile spaeiaaa of *f»fla«tf 
aft* MTittOB mutmt tho diroet iapaot of posti8|>re«doolft painting. I t Has 
•olMV and olMVi of a aniqito ataosphovo but i t laekt is irfHt &t. t^aitlt 
oal i t • "hotio eoflHiot'*. Tko loeaa point ia alMiri aMfllaB l a i «• aM 
e^Bflaeod tkat i f i i l ^ asoapod tttm tlw works of Ediwfdiaiitt l i t t l o tvor 
gott into ViVBiaia ioo l fs wovk or iato tlioto of hor rotiiwo. 0«S. Satut^ 
• •Mot ko Hkolljr vvjoetod tat tAt ooenaat ia th» attharfnf *fniM>p| tkat tkt 
diatingttiaklifi f^atuvo of At*, m»lf* approkattsioti of l i fo liaa ia i u 
"passivltx" aad kar poopio «ra ** paaalvoly eaugkt up in tkt atVMM of 
(16» 
ayawtOt of * l i l « * t of tkalr oaa raadoa pereaptloaa*. 
flAUt ri^kar diaaunUm •ttfvojr of oontao^riiiT fiotioa kas 
kMM aadovtakoti to ioaaio C O B M I U poaltioe anongst Ha oentanparariMi, 
I t i t a Uatovital ftot tktt Coavad kad » » attootrtleot idtk al l 9fm 
w r i t t n of kit dqr. N.6. Jaan-^kiT roeords His frieadship and «o<|»aintaMio 
idtk Itadini iatollattttals of tkt 990 aa oarly at 1090 iiktB tka aatkat w t 
11 ting at PMt Ftfmt-i 
'*Paat f afa wat aot fatr fvom oitkar Bfado Mato, Hktva %opktt 
Craoo kad aottlad, or i^o, Hkoro H«atf Janos Ufod, sad a f M 
ad lot fffofli tiflaekolaoa tdwro Fofd Madex Huoffor isado ioag 0^99%, 
CIBI V. lia«if: Tim IrfMIBBn IJftlMtWr (»odeni Fietioa, p. ]0«) 
Cl«> &.^. Safa0«i Tka latkagii a*mtth (ir. io«if , p. 9S) 
H.6, % l l i Itvwt I t Sana d«i«, md tftsoagb Ciittiitiglaii dfiOw 
Coftfid Imi latt tliat fomnfiabitt Hritov and strtklag pwnMaalStr* 
IN.H. iMsoa, MI» iMd a hoiite at that tine at nmi t H i y , a»% 
lar ffoa ^«iKla«l«. I^wti M» add tha^ 4oto iiaiswnlqr aftaa eaM 
t* '^•«« f«m, %kt» H,6. 4«iii bvousM with Mra Oaoiga »«niaxtf 
SkaMi tlMM at tka dam of his tmi» aad tiie aatarallnla 
wAtmt ^ mt99 Gitsing, %h9m at tli9 elosa of hia oanMHTt tkaft 
Sdmid SaiMtt eaaw ttam tiim to tima to »m tte aas dtoaa 
fiist Utarary at^ta iw had giiidad md meo»ra0Od, I t t i l l h« 
taadlljr midairatood that,., tha author '^ ^ '^ tgffffr 9t WnraHWIII 
Mat M«f«r 1^ t/^ t iot la hIa Ulo te saeh eoftttaot ooataet altll 
t i n t eiati a)rlt«M.**C 17> 
AUhaaffh c«arad eauld not ai^ fonl te liva ia olmi« pn^Mtf to tbM, ha 
aaiati^nid eloaor valatioiia avaa la Ut«r dajra. Ha MM a sort of haioea* 
U9U for the eaattaporair S«tl« sohoei mi soeh noltert at M . iti<Hi» 
Ipd CiMH^aviMi ^nfum wmtimta gttaehad to U M t i l l tha latt dan « ' U t 
llf«« t»altMortlgr MM ^ot oaljr « 0«««t friaad of Conrad tait aharsd alth Ha 
hia artiatlo vMi iatallaetaal Uf^t i%llt mi aeaaatt had grogl ra i t i i ihr 
%k» Eafflith Palai sta^iM Cram «•• faMtsatod tqr Mai aHd noary Jaaat aliMirt 
hlai at hia'donfrdfa**. 
Conrad*a p«rsoaalit]r mm a qiaoor eonhlaaftioa of aaotiOi 
faaliatia atMi iapfwiaioaiatle atratot. tfta faaeiaatloa for tha Troi^oal 
Batt, datk ragioaa • ! Afitoa and othar fa i^f f platat oftos batrar Mt t n « 
taidMt baeaaaa hia f^refato to tha {JOTW ffl *^a«ii«li hat aot &aaa fhlly appr» 
aiaMd to llM light af hit Htfiu. mm ha t«n in tho PrefJatftt* 
my tatk. Mhlah I a* tqrlag to aBhioff«t I t tgr tha powar of tha 
•rittan ward to aake jrev bMr, to aaka ym itih-^ it i$t hofiiff 
all« to naka jroa H t . " 
i l l ) • . « , l a i <hihty» Tfcl f l i rTtlflnffii P* 395* 
•S3* 
to I t eoiie«ni«d 4ior« lAtb tiw tatk l t t« l f tNe wriltii aar* l»iaiilatlM« 
toiiiit to 9^wk$ §imna»mm9lr to our 6«paelfty f«y *46U9lit tot waiat* 
«Rtf te mir ttiif« of *pltr «atf toauty and paia*. £VCM is MB attiR^tf to 
appall to mw *t#aia0* fm mf«9 4a^i«t Nttb fantaalat. to a aattat of 
faal to fa at wa l imo la ttt tolalli •• aigr aaiaratito tm to tot tto 
•mtoaaaa of tota faata ia iDVartabljr oaiari^ tpto ttftb kit poi^it tiii«a« 
fat to aavav aaaattfMto raolisa to to tto OBijr amtha^ for « t i i t l « pia* 
tfaoUoa, Tfeia I t dtidaat ffoa IHt lattara to B.a. tollt ato AyaoU Saaaatt. 
Ba iMi atgai tolla to Mk« Ma att "aootala kl« ooavietloiia, lAayo thv iMU 
to t«M la a aafa porftet ligto...** tot ttadiag Urn laaoriigiMa, «i«ta 
**Tto dlflOAoo totMtOB ttt« ^ l l t . I t fiiiMfaaaatal. Vea iloa*t 
aara for tofliaaitjr tot tUak ttoy ar« to to Impmnd, I ! •«• 
toaaaitjr tot kao« ttogr art aot•**<]&> 
toi jrto to mt tto ooaaoetiHa-liBt botaaoa Jaiaat aad toll* lAota frlototUp, 
aftw a fruitlaaa groath, oadod ia aaiaotitjr. ^^nttgi Hti ffraat vaapttt i iv 
Mia "otonr aaltraP tot Itf • «t«^ oa itony imm eioarly ravMla ttot to MM 
•at tolai to tto attatar*s UMitatioaa. Not oaijr ttoaratieallf tot alto la 
praetloa to difforad AuidaMiwtailjr fros tto nattor toeaato« la tqiito af l i t 
tofo lor *farai' aad *Ml>tod*, to aovor aaariftaiNi U t aaltattaekaaag t« <Mra 
olitoratloa la tto JaMudaa stylo. Oneo or taloo to It^ wad lata o r^o laltatlai 
Thm Idtoto ma Mrlttoft uador tto Iwaadialto stodoti of i^ aapaaaai^  Mril SalMML 
ato«r tto iuMdgn ttorda of tto avatar tot Cowrad aavar ap^a vorr Mghly of 
ttoii* 1^ Ilia a aarfiaBo totaaoa IOIM aid alitor MM tto tlao ^ a aoa of 
U t ^ t * of ttt iiHitfldH«Utai And iMsastle t t ta la , Crnnd « M H 
M9tr tolen^tt t to n9^t»t$ <»f " t t rsM of omseloitgiioM'* enlt of notolittf. 
I« turn of His l««t«rt to C.K. UHt iiOMOiioff, dstod ITtli Ooe. vm^ kt 
MTitOf of it«rOOl ^VOHftt* 
* X ktfo ••9B M« prottod Itar his *uDudorfiil* pletiores of Forif 
Ufit aiMl pflii«iaoi«l l l fo . ani tim^ I I M hmm doM nULroiay 
iNifoft... OBO ovitie goes so far M to say t l«t P.*s groi^ 
Mt tfoaoiiM the uttivorsal iuid that In dopicting tiit om p«tt 
k« WftwoAwtm f»r us the goooral os^rtooea of iaankltMi. Skit I 
ioiihl I t . X lilted ro hisi r^har for dl to losing i past Uko oohi^ 
• ! • • * •« for oolsxtllae, as i t WMM, the goaarol e;q>oriioaoo vf 
•Mklnd Hif JKrInging to I t soootMiig that hm m% bveo i lis Willi 
Iwfort. HoMOvor, ait that is oot of iwoh In^rtmee. Tht 
l i ^ r t M t tMi^i Is that vdon^s helbro m had analysis alliod 
to evoatitro art« ^wtitA la pootie ooetei^tloB, la obsanratioa, of 
la stylOfl his Is a ovoativo art ahsoltitoly batod on aia aoalysli, 
1% I t flvallr Aoffo than that, m Is a writor t*e has pashad asalyilt 
t« tho point Nhen i t beeaao creative... Those lAo have fsmd h^aty 
la PfOttst*s WUC are porfoetly right. I t Is thoro. #a t sMi«s oat 
I t I ts m laospUeahle ebiraetor. Xa tlHit proso so ful l of l i l t 
thoro Is ao rovorlOt so snetloo, ao caailtod Ifoay* ao aansth of 
•oarlotlon, aot ovon a nafkod rlqrtfan to oharii oar fantty.'*(|^ 
A t pattaffo hrilllafltly tifwtts to as the hollotiMts of the arltors who art t i l 
•at for t t tht l ( | t t . Coarad thought that lor a trat artist there I t to divtslet 
of f t l thtt ae tdhtrtiMt to stheltttio foioKltt, He was at oaet to ta»tie t t i • 
r t t l t ^ l had at sffthltltiit a to t t t r t for 'tatntf* at ' ^ r y ^tott t t i tJatHttuwil 
t firtt-rirtke Inprossionist tmi psyche legist hat ht tever liktd to ht I t h t l l t i mt 
ol t t t td . Urn Idt t t f "tthetlt** la l l t t ra t t re Mas rtpi^eaat t t feia ami ht HMI 
to I t t t totwMittd vAea his orttles tagged him nith pet epithets, i^s latter t t 
^ r SItfety Coivia. dated 10th isarch '17, shoHS faowCoaradl reoeted to saeh 
L« & U« vol. i l tpp. 291-92. 
**P«rlMfi yott mm*% UwLit pr««tap«ioa iU •'^•f tZ fwn •i 
«ofk« 1 aajr »0 tNit I NVB w»t bMs vity M i l HBii«irttM4« I 
luvt IWM Mlltd • niltOT of tilt • • • , of tko tfoplGt* • 
ittofiptlfo iffltoff, • fomantte Mrit«»-^ mti also s roolltl. 
But •• a tmtltt 9t tmt «11 i^ f ooMsn Hat tiMn wlili tht 
**t4Ml** valtM of tHm»* ovMit and paopla. tlial aad aotMaf 
• I fo. Urn tanofOKSt tlM paihttla, tha paialoaata, tlw taati« 
•Mitai atpaeu eami in of itM«ialf«a.'*(aGd 
f M t t t tiM i*olo tftttti. CofinA'a oae or otiwy MOik siasr v»M> ol oaviio at 
faalttUa flafaar or iaigl* IM a to«r «a forea or a psyel»to«te«l urate lala 
Ika afitaHai of IMMM lifat ^^ te aaf«r twxo by any ri9i<* fonula. ilia 
IMalaailaw i«i lat l aiwli allaUMi aasasa«a««a aoia aa gaaaiaa aa $lM*aapoara*t 
who thioagk Polaalaa oriUoiaad tb§ nfa9lea^*eoalaal»)ilsioriaaH»aatoral** 
Mil laaia, f an aititgmifmm too «oaat to oaka art a airvor of Ufa lAlaii la tJai 
^ttitlaatioa af al l «faak artlita. l%alft*f adtlaa to tba pltffmm (Aat n i« 
aeaae 2) la tlw sroataat aaplratioa of m arttit and Cosraid'a aaaa alaarly 
aolneltlea l i tk wall «lawi« 
BMIfjBrt **SKlt t i« aatloa to tbo Hard, tHa mrd to tlM attloai litfe 
tkia apaaial ot^arvmea, ttiat jrou o*i3X«-st4p mA tka aUmtf 
of aataro} for aaftUaa ao ft*avdoaa la fnm tko pa^ MNta af 
••• ^ « 'itwnia m fAXmt vm Mimt i *« «lx»« l U t t t ^or 
o«a faaturo, sioont her oan ir^ naot arnj tiw very age mi bad^  
of tba tiaar Ma font and prassara." 
«a feava aaaa la praftaaa aliaptafi Conrad* a dataUofi ta Ma ait 
a«d hia aaptratloa ta «aka i t aa *kaiawi* aa k» eoitld. E^m Ma firat lMali» 
ft'—***** f-tMr IM that toaah af kanaaltjr NUeH la t in hall-aark of all ffWl 
• n i AMnartaf Ma iatagiaarf Alisafar, la * Pmeaao^^ R»eort. Cooml imitato 
«MMMaMaNMaaaiMnaHaiaHN«»MMiMMMM««ffMiHaM«MMMaiMi^^ 
caGi mit. p. IK. 
*It Is tfii«« klmff«tt tluit la tlM lerld bnloiD I lisve eoaf»xi«( 
youy tttflit t« ^r o«e »••••.. Yo« ««w» ttt as ttctpiMd of all 
pf«ttl0« Iqr iMk^ *« qitMr •»! !• ttil tfttt dItfttiMWtlWI •htHtm 
•I vyviy f«grtaf tra(l«r tit tiw Island, foar tt«is ms the «••••• 
prop«ny of ilw lAaditt It* as i t ww^ flaata^ nakad evar ilia 
iMkaei iMMttt tto ^aftar. I wrapi^ fouad Us aalMnuml iMi 
tte esjral ^ntla of «lia Tcoplos...'*(2D 
HW taaa aote vtags tbvaaafc all Ms waxfes «Mali« ilxittgh treaftad IVMaaally 
•r •ft* passlsit sUaallft "»v«r 3«*Mk of daapair, tlw norld^ te vaganlad as 
• n a 'spaeioBla* ''a «|i«otacio far a»St leva, ai^raliei<« or bgta... bat savat 
fat dMpaIr". 
Caaf«S*s (li3tl»etlDC aaei^ Ms aontaoporarles or for tliat Mdtay 
«»«i luMtlaliMiaataiir novelists li0s prminwlf In tfie parfaet aalaa 9t Us 
ladtildMl fliliMi aiii Ms M«I«» • Ha iiad an artist's rAM^ aa Iflpfatstai^fts* 
i f i , «id • paat's imuft apd Mhin ha wrked «i{>oa his slftoder mstarlsl Ht 
fMtrlkl lisaslaafciva fasaltf taraad It lata a parfaet noxk af art, fi9 tM 
af tl» (aaat aotiaalaBtiotts wrifmt «MN. *I | jr a tojeuxs la mallM * al It til4MM 
ha iMvar fargals tiw eiataa af 'foxu^. i^ iavlRg baea !mrtui*ed IR t)» teliaal 
• f Viatar !|«a» Baiasa, risiiiNMt, t^ijiSBf and last iMt aot tiia laast Ms CIMT 
suatra, Hasijr ianst* Caasad aaitld aavar fall !» Una idth tlia '^atarlallst* 
aeiwal, Rl» aft aas nat Jntt 'abartltui * t i t iias the pradMt af 
C»l IMd«p. n . 
Ciai Cf. Uid Oarid Caallt 1^ !|B a w Agt ,ftiC,„HittfW 
CCaa^ iOila rHMiaHars, Laadaa, 1961) 
^lUa dankla lapalsa-» to «»:!q>r«93 tha tadlvt^lnal nslm nuA ta tank la 
a partiaalar aaditi*-* actastas avasy traa «rtlst. It Is tM aalaa af 
tto tw that prrMtaeas tHo S^MUoiaaaafi thst m <9all in mik of 3a?t."<p« S) (90 Uaa iSdali lylU fi /iWM^ 
Malls* Xattar to IryMHi tSmpt, n, 19139 
*1l]r aft Is aiiavtioik.— aa tba shalvaa af agr stady staid • Uttla fii»» 
ftarta«sl]N«»* thtrty acM i^rtp^ tuTa idntm, r-^mf r^t&n thiAt «ilt««Uts« 
Tim MBst HalstMNl ba«« st i l l teara Upa« eiett palatas* ^ ^ araala, Thata 
•fa RQT eldldraA.'*...<pp. l76»Tr). 
iMpififtioB. ffotto Stent tkat porfeot harooBjr of totm and vtsloi tmm 
kls 60iit«HfMr«ilM MiifcoMt Iwu to oiM or yte tt» otbw fttMiviMtal atpMtt 
• f « l t Hguy J«Mt gott «» •laboratlag and draiaaUsina ids tliSM U tlw 
ext«Bt that bt I t loffi IB hli <H«I *iifeaiKlevingt*} ti^Ut & Co. bttOM Jiitt 
*(«|il««l' anil tlw rt]reiH>ltaitt«l MteoX rawlRt emtrtd la Ita 'tvtty-> 
iavat* • Bat Coatad daaptta e«rtalR lapavs ttm tint to tlna, filiiBi« 
bfoadly jt|)OAiag, Us Idftal of tiuo avt. Laid i>avid CaaU* la iitt rataat 
•taijr, I h i fl,W M l 9t IM^Mt* •V of Aitaph Coandt-
*Hlt tiat a bfoodlae qaottlontag latolUtfOMo, out to oi^lova 
tte aottffoa boidnd tko slaiplo violoat ovoats he doacflkaa 
aad to dtisotfor t\mlt aalfwrtal appUeatloat to tlMt ttea«fc 
U9 plou mt9 bo Uko Stovaatoa'ii tlMtr fboat of latovtat 
i t aaoli aoia Uko llavdy*t. Tte tliftlliog lilfililjp-oolottffod 
•dvoatofo talot aro for IAM tte voUole tluruugh idtfeh te 
oiq^ foosoa Us soaae of aMm*a pvodtosasat la tte aaivorM. 
Hit sttbjoot I t not noB iittt oaai naa faoa to faeo wltli ttt ft 
Inoseiipable dottlay of nMek ttta ptotur^niuo vorUJ of 
loaaaoo and attloa «iiloli te indtot ateat I t oaly one aaalf t i i^ 
Uoa. tiahiad tte tt lniag ovaatt* ttnroagh tte wlfid* otetlo 
•oaaoiTa ai« dlooernlblo tte ttofa Uaet of Conrad* a flow 
of UfO.^ CaS) 
TMa I t tte latoat vlow Irmi a tetll-kaonB eritlo. Sat dafiag tte Istonag* 
BMa of tte itttt daeado of tte aloatooatti eoatury aad tte latt siiHf yoart 
• I te of tte proooot eotttauTv Coafad tea teoa Jud^ od aad regie wad hf ta«i 
of tte r o o i ^ artlttt and Utoraxy eritlot. te oarlr ot 1098, i^ wasi 
Sataolt ( '^oarad't diaoovor«r)t l» an '*imSUUUJUC •< Soared tiioto oteat 
tte *^ra0o of lifoP* te tea|iirw up ta Mt arti* 
*Tte quality of Mr. Coarad't art I t tooa la kit fanltr of 
•aklag itt porelovo nan't llvte la t M r aataral rolatloa 
to tte aooB aaitorso sroaad tka«.., Thlt faealtjr... i t i t 
tkat glvM Mr, Coarad't art i t t osttroiae dalieaey aad I t t 
(SD Oafid Ctellt Tte Fii^ A»c at ajtadlnafJoaanii Coarad, p. 198), 
gvMl iMwadth of vltion. I t Is pr^HHUiraiifly tlw po«(*t 
9lft» and I t ««fy rafQly e«aJola«l ultli ImigM late 
iMsait ii«tttre and pawMr of eeneiatliig eharaoter... HB 
npcoduM Ufo aatitr^lly. Is I t t elaM II(tollty to 
iiffvailiiias «ataff«« f^ to Intatpret Its slgiil iioaiMM, 
ami ta aulta as sao tto graat ualvwse aipawt ' art 
aaaaat go bayoad tldla* aaoapt to Intradaoa ttta I l ia* 
alaa of laatltaUUty.natt 
Caotaaiwraiy a(»psael < l^ofl of Coarad't an ravaals tint spart 
tfa« tha ailaMUty of lils aotava to had somathing gaoftlaa to loxaa tMi 
apptaata of tas 'eoafrasvs*, Za tha fqWHU polante oo tha Art af Kiatlna 
tatWMB '^•aas and Mi ls , Caand aas adnivod bgr batk tte pavtlas* B,6,«alltt 
aklla tairUag Ms sliafta tiqfm and l«ft la "TM ^i*n^T^'°" itowii'*. aoasl* 
^•M^ iiMlttklJjLUxr oa iopoitaat aad oaoassaxy thing ladaad la t M I 
MMfUaatad sfstaa of asMasy adlastaaats and v*»aidiastMats idilah Is (an 
•edara elvlllaslUos", Not that he Mas bilad to tha poaUa aad pietarasqat 
al<« at Caara<*s art. % had askad Fowl Miiox aat to eollaharata Mith 
Caarad far faar af aormptlag his 'oirlMtal stylo*. Walls aas afaallf fatt i* 
aatad hy Coatad's ofa^aetlva aethod «M1 foi prafarred him to 'Hiaokoray ant 
6al*«D<*^« Is his wrt ha finds as I f "a aaa ooaas la oat of tha daifcaast 
to t« l l af patploalag thlags tdthottf't and Lo»d ^ f stands oat as a groat 
•astoxpiaea ahieh glfaa* a soit of dapth« a sort of subiaotlvo realityt 
tlMt aa saah aold, aloost affaotodly lioaloal dataahaaat as that whlah 
im 
dlstlagalshas tha aarfc af ar. JohB c^lsaorthy, tot asiwBiple oaa o««r attals.* 
Kfta la hla aallgaaot satira, Summ. «hioh ms writtae unlar tha 4lraat 
iMpalsa of naatf "IsMs's 'Jmmir gip^attft"* la ahtoh tha laago for Baaaalt^t 
flatloa as tha "sfsaaalag of a planp aad Jilay 99^99** had lafariatod Urn mH (a6» ii^ dnastf (>»«—tti FrtAMT Hiaktm. p. 76, 
(an Lata gdait jgnu # tfaMtt. pTiai. 
( » ) Ibid, p. 141. 
tin 
Miiteli l«d Hm %» dnb HMqr 3mm» at the ''flMlMiattM Ut iNl attWrfiflUl iTBt * 
mi Ukm M M f "• ai0i)iaei«i« but palnftii lilppopt«ws, rsMltad i l a r^ •ot i 
plekloB up « p«««..(3<]l''« % l l t tparedi tlw Moxihar dltolpU • ! th* 
on tlw otlMr kuMl, flwsy Smmt, la t i t 
ItfMMtliia tlw 'siAiirsti««* of tlw i « l l t gwmp la the asid aad M i l • ! 
* t f iv iaUtf *« pMlMd CoBMi't afltttt la tka tftrwtloa ol tfaa art. at «ai 
^ l « ippligtM aiaat filgHIL-
*1lt* Jaaapl CaBrai*t g l n i l i pi«sa* iJw aut)»7 ateoiutaljr alaaa 
•a tfea vataqr of tiM ««r to do a thing tbat sluill oaka I t 
aaiwcga aaak 4 * I B | . " ( S P 
SaUHBitlv la Ma mi l U ant I t l l l f intHin— «>* Coagad* p«|4 a 
flaalati tribata ta tlia aittliof*a MMarjr aad %lm aliidliig valaaa af k l i aft . la 
bla faomia artiala "filat IteWliall l a • r i i f l i f * t» « '<ink«l C«Brad altb aaah 
•aatava aa £tialtatta, iyifv«Mv« ^aapaaaaat«tl(»latay aad Aaatola Fraaaa awl talks 
of Ma 'Htoaate aanafi" iMeli ta tlMi ai»a qpia aoa of tila beat aoiltt* 
%onnal M « Nfoad a l l aofalisttt tbe ooiirta aaaaa. TbtaaghMl 
tba l9m ^twkt of bia aavk. Fate, poaeirjfiitl aod aorttastaaa* pligFi 
tba atar part} Ua hmm batags, tbougb bigbly iti(tivi<iaalii«d« 
pavfaaa alaat aalaa, %tf froea thia sabovdinatioa tb«gr <layiva 
• piftbot aad paigaaney, aa epic (faallty uhiob attasbaa to tbaat 
•ba atiutftfia to tbo 4m^k against tba^ «^eh mat beat tbw ia 
tba aad,.. ityaiaqr amoMpa tha eauso* the QfigiB« tba mi at 
I f fa, jraa« avaa of banaa lit9. And aca^aota 9i that mntaif 
iuriuga a eaataia tilgaity to axtstaaae, tba idad of dignity m 
fiad la tba WKKS of Coarad.'*(3a» 
mmmmmmmmmmmimmimmmmmm l i • iii i n i i n i m i » i ii n > i n • n im — W « M — — 
f an ibitf, p. MS. 
(901 Ibid, p. aiV. 
<9D l U d , p. aoo. 
(32) aaba Salaaoxtbri ftaiHw Ifl ^Pflllt PP. 160^1. 
a«t tlw tatt pmte ««w tWM Vlsgiaia t^ teolft a «oiua«tti«itv aiMt an avUft 
iMTMlf, I« iMt iiMiii ctny M gjfltiM f i t t i ta «A«re s ^ is frtMMt 
i f t lM t tiw iimcdiaM* dme«m itffii tb* *iw^* mtlwf tbw idtii tte 
*8piii»*« sk* r9««r«««l IM« '*»BtoiiiltUoMl gvaUttidtt for Mr. ritrdr* 
for sr* C M I V I . , . ' * Sfw %lm§% CoBr«l mt not *tptrttii«l* t« t i t M M M 
JipM Jiqr«« MM* iMT prats* MM deHollftly for Cooraid*s visloa and hit 
•••iwwi iMk for l i l t a i i «ft, Hsr «i» Mwioa* la Um Mtagr '^ jiflinl 
£ A M H L lias hsssi a UmmHU HitA erities mi eomam%a^nt» 
%W9 09mm Mi pi8«t aiMl Isalt at <^ e2«i3 aast bave fSlt 
Hhiii tilt laoka^ in h»r glass ana r«iaUsfld that* (Sa Niiat 
ilM iiBttld she oottld itafar ia an^ cissuastance pass li»r 
• plaiB «a««i.''(34> 
tim tradlUoa of sasli gonial orltleisa has ooatliwod thiougli ar. Carlo, 
SiNiMl Craakaiiwi, lit. Magroa, H.C. BradtonMMi and F.g, Uavls. Itmr 
pOMtraio Coaratf*s ut and a«l4oai «aieo a seerst of his Uotftatloas sort 
ihoir aSiOMtaaots ttodoalatiljr staad as nilo-stooos la CoaraiUaii soholarshlp. 
! • thlf •iMipitai' I hofo ttlod to disoass tho ssUoat fsataros of 
aodosa fioUea mi to hlglOlght tho aovelty of thoaos aosi laaofotloas la tfei 
toohatfO of aofol acitlai ao4 I hova plasod Cosraa la tho prospoetlvo of 
his eMtaaporarlos, UthwiHib Coaraii's vio« ou ootit^ toporaxy «nrit«ct of floUoo 
hoffo hMB oolloMti •mi olasslfiod in {^ipoodix 11^ a htlof aseoaat of hit 
f l o « akaat Ms *Mft&telll nar ^ t ho oat of plaoo Iwr*. df oil his 
tfoatOBporarios Coorirf Mas att^netod awfo tOMtaKis the Isipvoaaloalit giMf 
— limn • I 111 ^ II I II i i i n iin • 11 •!• II iiiiiiiiM H I —i i iT imni • i . — — « — — M — 
(aa» f.Haoifi Tte n—iii itifiir p* IBB* 
-aw-
mm*m stipliM Ctnm and tlw £11911 tH ».». M t M mit i^ait I»MI p«rMnal 
«^pMliittfM«» l«ipli«d by • tmlim «f a^'toity tonnrdi tte *oolaiilf « i i 
*9ti^«ilii* • ! t M r haain. Oa tha atlwr itand Ms r^i»aei fov %aiy Ji 
•Hi t««a lav Payd ««dai( anatafad froa bis paailoa for tmhaif^, ^mtf 
mm a 9fMt taaa?ator ia Ite iaelHtl<|tt« of HeUaa. % la tte pafirayw al 
liw gMMipkaf* af «ka Mlatf aad Mv iMa MM fipoa Coaratf ooa af tha bait 
i f fUNp* aa *mftorl«i af flaa Caase!ancea*, Focii*i fMlvatfalilp aaMaitad 
ta ilMir aallabamiiaa aa4 tiMlf paiia la apaatao atM vlataa la aadaift 
fieilaa afca«|4 aat b« naglaoted by any ctadmi of novel. Of Ua Bagllffc 
liHaiianiftfta, aXthoaBll Conrad adairod Ayaold Benant'i atyla, El la 's 
•aprwacy ta nattatta aaaat afli aneaiiviQad Oilaaaftby, IK aavar aonpaaalaai 
Mltii t M r *a«alal«fi6al* Uai . As roalistt (!i la %Ils> porirayad only tha 
•«aRa l aspceu •< Ula» Caavad eoald liatdly eoatenl lii«ialf lAik i U t 
aeheal. S|all«rly« ha kad ao af^raeSatloas for *itr9«a » l aaasaiaaaaait* 
aaMaal baadad tqr ^revat riba. apart fsoa his eseaileaea la aba aaalyals, lad 
bla taa^ars to no battar a plaaa tbmi M a aantal aad p^ peble awaiip. Of 
a t l l l Mara latarast is Ma attltitda to ttia Rttssiaas. Although Conrad daatai 
ftMty Ma affaaeiatloas alth *sia«»«TartaK«-£^ %aBtlQe har^ tarisfa' ba aaald aal 
balp hta MstoBtaal daatia^r. Ha doaouacad Dogtoavoafcy vl^ osously ya« tbt 
i^^lrlt of tha Iteaian aoana ta ba workln? powarltelly In Us Bev«lc mi storiM, 
fba paaaloa for sabjaetiva diMa aad aoaoata £»r payabola0laal study af 
abaiaataaa, tbair apllt yawawitty m laaar bollOKiass, raalad aa a»ra af 
thaA t^njaaa? ay aqr of t!K$ Frt»ieh aataralist nbea Coaral a^iliai 
mrskippad. X May ssf that Conrad's act raimila aora af %ba 
eoatlnaiAal alavat than fiafUsb &t Anoriean iaflaaaoa. And yat ba traaaeaadt 
a l l apparaat afflnltlaa. 8ts vision and taehaS<|Ha la lletloa shows slagalar 
lodividnaUsUe aa|a aad M M ba la saaa standing distloatly apart frs« all Ms 
a«otaqp»rsBrlas, 
"IMS* !• turn ntwnif* 
(coNcusiiNG mumsi 
Bt I t • iMi f i id A«ltlMr Mtth .Tart for wrt'a lak^t Mr «< l^i **»* ^ r 
Uf«*i Miti". «• tMiikt tkat t iu* tft «awi«tt Mly anvr • hMMMdMS 
MMil i« • ! *vii iM* «M> 'sMttiM* «»d Mt •«• prvfitlf la ftUlM vtMiM 
i UHm tmtmmt to t u t i<l«tl« 
tft ^ M •< lilt iitilqtt««««s Coarvd i t n»t ta iemMeltat. «i • 
wmv 9f»il tstfit at i t atlatUtt ^ aeetptt 'HratftUaa*. Titit ttm ttipt 
tad Bglait tad f litbwt te laarat lUi first lottaat la fteuooal ait. A 
fatatlMs ranter af Fraaaii Utarolara km hm tally inbibad i t t tpiitt aai 
•adaata. Fraaak rantatlatwi iMt a i^tai forosrttiva InHaaaoa aa Conrad tad 
iM Maaalf tukw aa tacrat of I t . ttm MW si^nt af laaaaileitai In FrtMli 
Utarattra pvttad to be « ponarfiil iUanlM ta tta aiagtlfa latslaallaa 
gaaarallyc UMI parltipt aven m»ra ta tlw fating af fliatla«t bat taiaa laa«r 
aaaaisity •£ tba p«rlad dtnaadad tlta tb«t eaa ttt tba obiaf ftttara of 
lattratt la mr HatitloHt laaaa of Ufa tboold ba Its rasarabltaea ta tba 
ttittfe. iliga and iJalats tad Staadbal ailjtfaetlea a fcind of taoaatleisst idulob 
<U af. K& i^ vol. it, p. m, 
Uttar to Cr.T, ii;aatiea, Oaa. 14tb« 19321-
"A^art fraa PoUtb af youtb bat baon fad aa Fraaeb and ^agUsft 
Utaratara... i f agr talnd took a tlas* itm aajfthttg i t was twm 
Ffaaab NMaHtlelMi pttrnp**" 
hM tt U i « * of vaaUsn. CwttA i t tltolr EngUsli ditolpU In iiliM tU %m •iMMStt 
of roraantleini and rmUm MalMe* HMt iiaiiMM4#«« H«r«ia Itot tbo t M N t of 
hit MeeMt M an art lat . Par, ttoogft he davalapad t a m f ^ a aatarar tritloa af 
in 
• f t Mlileli aflar iAfiUiJI 'o»w* ^t* MlniBa^ioqiSiiilflMa »»<> UttftOU K* i—l^iH 
• iMVt t n * t« U f aarUor fnltii in tha tiiaexy of appenUog to "oar aap«iltj far 
HaUafat aiKt i«ad«r, ti> tHa saitta af ojrataty tanottadias oat U«Oi^ 
iBOilnad at to I t tomidt tlia roaantte vlmi of art, Coavad kit •§ 
ayopatHy for tfiy latallaatttaUty and stare thaorlalag. la hit la t tan and erit iaal 
aatts l» hm mi9 m wmtm, of lilt liatfod t»t UntaMtlon* and 'raflaetloa*. fKa 
ettfaf tattm I t tb« potior of iaagination. Not baing qpiite philosopHleal Uk« 
llafiattoitb or Colovidga* tm tot aroat ttoia kf a f t l t t ' t ponov to JUOHIA- ^ 
atfitt iMta Itally vf«»d Hith tko lattor in tlio pOMor of loaslnation no di t to l f t , 
tflffki8«t mi ditsipata« in ordar to roereata^. (SifgrapMa Ut«rarla»«Ch, X I I I ) . 
Caan^a vaiJaatioB of aara tliaavitta arltaa froo t lwir latk of loaglBatiaa. la 
IHa faatai aaair * • "WOKS" ba eontidart tho tank of tlio nofalitt froM tkla 
**It i t tn tha lapartial praetloa of U f a . I f anjrtifaora, that tiM 
pvanlta of parfaotion for Un art oan ba fouad, nthar limit In tlw 
aboard fonailat trying to prMoriba tbl t or tlHM fflotbod of 
tatlM|({a« av aomaptian. jitt tti Urtttgi tfct lHWrtfc B< H i iMWittrtlM 
••Miiat tlM tbln0t of tbl t aarth, wMab i t i t bit batinatt to abarlah 
md kaOHf and rofraln from aaliingi <lo«n Mt latplfatloa raad| 
ffoa §m» kaaffia of porfottioat *^i t»bioh ba knom aotbiag.'*t< 
anglai* 
BaUoflag at ba doea in tka iabom gift of Mrttlng, ba aiaara adrliaa 
paapla ta fla« tba aidvarta throtmb tbatr oan tanpan^aaot. Tba natarial for tba 
artlat daaa aot eona dlraetljr fren tbo ajftwaal aorldi i t i t tba attlallallaa of 
• I tk« • n i t t ' t pnxioiitloiis, Oa a^Ui F«b. I9QB« Conroti aratt f mtsmB 
"A «w Ilk* yVH, libo luf SMII thtnffs and know owiy pwple* 
TMt Mpfetiit M *laiiitt»tioff* aiKt tke *t«if>«ni«wiit* of tlw M t t n t I f ^ t « 
In tbt voAttRtlo tndltion. f>«rliai^ s I t t t this in dnpnutmn^ «f ttwllof vM«k 
t«t i i kin t« 4«cilm tkit <t«qili« kit 89-«all«i HmofiUty* m vttkm, t« 
U b* vvlvitf f»ff kit •f««kl«Ri«» 
"/to antktr l i wA • i««k. Y«l • mn «ko putt foHk tkt M i f i l 
• f Ms liiaalwitiM 10 tktt Horid gmoapUahm^ as I t asrs, • 
rsUglsM rlt«*'H4> 
GMfid (N • nMNMttle bell«v«# la tka mtraolos #1 tkt loagisii^iM. 
m i MilkBd, la aaas •i felt kaat talcs. Is that of «o(dsii»rtk*s» "swtlas 
raaolloetad la traaqol lUty*** l»r« as ko isaiataias la his tSS3MMX.MKttBLL 
* i^aa t^ llt«rayy Ufa mat t«ura fvaqa^ttly fisr tustaaaaaa ta 
triof aai aaik 4tse4mr«Q Mttk tho skailes...(S)* 
Bat Coafatf*s '*tk«ioa'* afa Mt tfysttoalt thaf tmtum m0 mmm of tkis tatflk 
who kava tbait past, thoir kistoiy. tn«i avtist has jast to oonel«v» tbaa aai 
roeyaato thaa la a '^itt ia i^rtd*. Coavatf*s avpkasis oa tkts '*aartkUaasi'* 
Is a flok aoatflbatlOB to tka eoaaapt of fietlea. Ha Is la aa saasa af tka 
tam a *«at«xiaUst, tkoagh ka Is aaaver tk»« 'fatar and frat* of kaws I l ia 
<9> «- & t— osU I I . p. <i . (4) IWdTp. » . 
< S) AMJUmmUi/mtA^ A raal liar Prafaea. 
t i l l writdy «!••• «• aoNt Mt ji^i« of fi«if p«rf«6»ljr el««r U ftkt 
JElOlftftLSttftl^i* 
a ftitar«, not fcea tft« eold and inoiitabla kttavaa. A Mftt«> of 
taiwtafltirt aiait ttimte tmtnuA !• m girt. ^< oont«i«M«, 
Us d««p«r saata of tUnsa« l a ^ l and twlawftil, aivM ttro hta 
afttlUKia iwl^ra tka mti4»'*{^ 
Cwwm*i tHaoiy of ficttoa, thoaffk aevav ntaal for aawla^orr adiwta«aa« 
• m H twill I affcvf awiaaitiiit imiQ tha art of fioUaa, H^  eoasldart Ilia 
Mvtl to ba ttaa llUost madiiMi fov patnttBg Uf loprataioaf, rapratoRtlaf 
Ma viaiost and raeoyUiiiQ hia dvaam. ^ t t boeauaa i t has ndithar tha 
Uidtatiow of tm |MMl*a art aor that of ttia dff«aatiit*a« tba Mf t l M i 
l»yo«ld« tha laf9«il oaavas fof <io$)letiBO l i tMnaa Ufa. Ptottoa, ha tallt 
«a la Us otaajf na Haaty Jiami«" ta Ustovjr, hma» Ustovy, or I t is aotUaf«' 
I t ataada oa atan flxnar Krouads thaa Urtory Udieh lahasad oa daawMMla. 
ANd tha aaraliat la "a Ustortaa, tht presorvor* tha U^tpmtt tha a^mtadaVt 
• f haaaa aj^rioaaa.** Aa Idaal oovallat* like lUmwf Jaaas, is tha "h^atari an 
af f i— tifinimi immmJi %% tho wrld ao m kmam i t B«^ qatta • "Maad Morld** 
aad tha artist aaaaot rajaat **aitt'* fvoisi Us ooda. IhnrUa Coorad*s iasighl 
la fivaajLad, at ha |^ ia«dai« 
*fift flod haaaty, graiak slaHM ia tha Uttaraaas of tiath ia • 
snwar taak.*(7> 
kmn of tha wast papaatlalltiaa of fiolloa, Conrad hopes that tha ahala of 
l i fa oaa ha iaaiudad tdtUa tha ranga of tha aotaUst idto adaquatoly allONi 
frao piior to Ms ladtridttal tanparanaat. ^ l a haiaa Us wia* aheat tha laUt 
iH lUd* p, H . 
<V> firtti "iliari "*' 9laa«a at 1W Boolean— p. las. 
M f U§ t t t M ^ a to fleUott. F«om th« l i n t to tbe last Coarad kad m 
lfft«Mt» (Mling tor ptw aad tot eonstvuetion awt I t is tkit pffweo)i{>aftlo> 
Mltli tW tMlMletl fidft of Mritlii0 in all i t i atpoets wldob dlstiosuialMi 
U K profi»ttiidly ftou oarlior novoUtti. For ttii a aovtl M to ba luifaofiloaf 
i*»l«» HlmalB t ty l * Mat ai Inlioroat U tk$ Mtf« of tres t^ipnt at ! • tht 
fffeytlHi aa<3i t l« laagMSa uattf. Tte a^ iwa la tho total v f^aRt aBhlavod, aad 
h^ latanaoly oisUkod tka i«i«a ol lia¥ijis «wit&iiOus, lio«aver f^lanaii* takaa 
oat of tbalr eonto:* anU put iato aatbaloslsft* <l»va ho uii»m %b» aaiM aawawi 
far Jaigrlaf an aHtiKir Ibgr a study of M« eatira mOs. m T»S. S|le( doM ia Ma 
l»niiiaa( asany fti fjjlifflBi i l l *t{liliSliiiiiigg« 
Conrad aoaaldars *taciuilv(iia* to ba tlie aina a^-^ ^^^^ of anistio 
<llsttRatloa. ^rantad tiM knowlodgo of tte t^starlas sumnndlag tte aalvarta 
aad laman Uf«t I t la tha aniat*fl butlaass to sot HB laatot to aa to lat la 
aa aaoh of Ufa aa poaaSbla. fl« had alroady alioMi a da9|> eoneata lor the 
•attorr of taataal(|«a la tilf aarltaat aofal, Alaa»og*a ro\\»- His eoaoam 
(a) af. T«S. Sliat: ;>6lMtod Prose (rassttlft Edition) 
*Nbat is *tbo nlMla »«a* is not sia^ly Ms greatest or 
naturaat aoliia««na«tt tet t ^ utolo pattara fontod bf tbt 
9mi»mm^ of playti so tiiEit m flMr aay oonfidoutiy that tfta 
Aill mmmlm cf tnf <>»« of Ms piturs 1$ Rot la Itsolf aloaa... 
IMI mat kiNw allof Sk^aspoara^s wtie in ordor to Scnow aajr of 
I t * (Ttot Pgttam of St)ai£«sps»ra, p. 1€Q9 
( ^ "Ba e«ia to Ms taak nAtli « elo^r tesise of style, and ov<n^ »flOl4t^ l l it l i 
•Jl^ arlaaftoa. Ha etaiAlf* qmiu$ fuKi boon givan a loiia pxobaftloB, aaii 
alMHi I t flOMarad at limjth, i t ilO'^rod itii>r0mlf.'^ (S. Curia... Last fvara of J.cj(^. liS) 
Uw wkHmt Mi tte <t«ttf« t^ r«or«i^« hi* pan of th* glanoiwis Hm^ «ltk 
•Vflaf tlMNt mi slitfldia Is tfviaoQt in his lankm tia»*s«|itMM «ri tlN 
baBitMafd-lorMHni MPMMIM »I tto stoiy. Coiivsd tias fully eoaseiow of tte 
fiBt tint tli» iffiitf tiV f^WitfoAs falii 00 OB our eoMattlontiMMS eaaaat to 
•aptiiv«d far tto eoavoatlttttal Ustoxloal aathixie TMs U M It toft IllKftrsiatf 
tB •»• •£ Ida l«tl«ra f a.a. C«Bailtgli«(H i'fshi»i« 4a$ad 3tll J^ tiOiftt I99?l« 
*^v»lflil vltlaii ta « totf fomt— as foii Kaon. Tto pwwfm 
%Hm ! • t^ l*<ik Maii^  %tie co7»«r, baesiuta i f tvath Is tM 
ttora« ttoyt i s a( any rata a aooatliiiig t M <ltstrt^utas 
•iuicals.'*(ia 
Tto piiiHT is oaa «f tto aarliMt titteraMaet of tto satallst OMtwratag 
t««tot(fii«« Tto ttoacy aavplad idLth i^s pra(»ite« fiillf ei^sas ^oitf H«tos 
Pojrd's elaiaa tv IMHI laiHito CiMVaU tb« taeHaiiia of fietlon. Ha n s aUwrty 
ItttHNtoMd to It to£»«« ^e«4 «M(t tiln i s iBm. Qyita otofacaljr, a wttar at 
•vigiaal afii la<Kffl4t«Uatl« as Conrad eoulct Nrdly to anjf one*8 <Kscipla« 
iar IfM tto ttiai^le of • mmiimt^ «arit«r lik^ F^*6, tol tto faw /ears of 
t M r fttaiidafeli^  iMmk tmnltod tu thoir eollotori^ioa stould not to Mlto 
asltagMHt. CwEtaitt ttataaeiits of '^omt lith i€|}ae<d U th<ji thiaoxy df tto tastalqa* 
tvolvtid Igr Ua ato aoaml «t tto tiae of tlidlr eollatoraftion tsayt tteerelaM, to 
of apfloial tiai«ftaaoe to us. Poi?d ^rote In ItLa '^flgaifnal JWHTflflBSf" 
**Xt tot«sa ftf aarljr etldaat to us ttot tnii^ was tto nsitar alth 
tto •feVAl, and tto ilritisli aoi^l in panlcisiar, ««ss ttol It «Mt 
•tvaigl* fonmcHt tiid^ raas la your ^vacteal mktnq astralatanooiilp 
tAV\ your Xoila i^s y^m iiir#f»r <io ^ stCf^yiit-lhmwaRl,,. X*'^  ^^ '^ 1^^  
flm Hit Mm tn mltl n nytmiT tmmrtnltiii nml titin -wttn htHmwMk 
agj temitfiH ,BTag lit a tfaili, 
'*fi« ^r^ori t;»j^  iho jiiooifsl effoot of a novol Mst to 
tto tCMrol ofJaet that Ufa laaltos oo laaitidiRd. A aovol aiiat ttoMlto* 
Mot to a aafratioa» a ro^rt. . . ^ aooaptad idthotit MUCIII pn^aat 
tto s^$ ntiqiiii '^Inpjr^sieuists' that isas thvom at us . . . . .^ njf 
i tot j U i lUri atfi tttyrti&tti i i t taaiia Haffmftfftftff mms teail«u'*<ii> 
•''-'^--^:.>*L ^ 3 « U 6 1 | 
n t l %IM tl«» C9W90 NAtliitd «• XapwisSoatst al l U t Uf • amt Ut oottU 
MMl talM n w l a a Ufias t4il«M«l • ' Ms odtwranoa to tlUs Idaal, l i t i t I t 
•et pMilM« U •TplaiB Mil tgr •»«• « « « M a«a«r«lt Mftlm. ms Utaravr e«fMV 
raosino evav « parloci of aoarly tUrty y««rs» t.o. 109S to 19a4« fkawi aaali 
dlfwrtity of tvaataaat aad aaatr^li that aa Oaal Mota Jasftlflad la ttai^ao kit 
graiAh (kalh ia thmtf aad ptaeitoa) tkaa ta poodortag ovar a»ra'pvlaelplai*. 
Hit aarliar ^altgraa talaa ihoa soaa iafluaoea ol tlia Ftaoah «aaters» Haga aai 
riaabart aad alto ol Captala aavfrift and FaalMora Coopar fewt altar M*^ ^*^ 
Haacy Janaa aad ibcgaaav boeoflw Ma aadal. Ia fttmnnilt h* U saoa at Mi baat 
ia aollai»r«i(ioa aitls F'om iMox Dut fffri^ ifffnt raoalas tlM aoMawBiiaat of Mo a 
aiaslo-lMadad aadoaaoav* | H §«Wt ^ M t iWl QlBlSA. «waal iHeltaaa«*t laflaaaai 
00 ftko NTltor iMt lliiilr' 1^**° ^*^ nma to ba a boiric wrlttoa lAalljr ia tlia 
ABitovBoaitraaa ttadltloa. AfMa ia JQUUfUK <^t«d i t ociglaat aad Uglily 
poUalMMi. 9iA ia tlM wsfca of Ma laat piMao IM baoi^ Ma siaplar aad aero 
divaati tha aaad dietatot tba aft.ao to tar* 
Coarad*t ooaoara lot tlia 'siotbod*, tboac i t a aaaaa ta ta aad aad 
ai l aa aad la l l ta l f . throaglamt Mt lattart aad pt9imw aad at liar eroatlva 
wrifiagtt Iw laara aapkaait oa tte laiisaB siido of Mt aotrfct. Uia tleaiy Jwaa 
ia ia alto tha *MttoriaB of oonteimoat* hat Iw i t tooatMag aara, l i t 
"Mttoiy** i t aa aaah a adrrar of tha iaoar woUiiagt of tha hanaa saal at a 
raflaction of aata r^aal aotioa. (^tmrtfitat aad (uiviroamMt haeoiga iaaliaaabla 
•l«aaait af Mt baoka. 
tt riiahart eaa bo taid to be the Urtt ragalar aattinr of tha 
oHjaatlva aiAhad ia Hetion, Conrad aar «iail elalii ta hata porfaetad tha 
taohalqaa. {Ht iarloao, thtogh aot qaita on iaaovatian* i t daflaitoljr a aaa 
• Id In ptmmitin UU mtnUlVf <i»d r«iU»Ue«ily. I f M oti9M«f m t M 
•vm oot'dtt hit flttstcr, Be»«f JaMi , at «t M« In £|WHt bv^  *^ M«*r I t U i 
tlw idtta of oold dranafti sitioii of fofiml ovMw^taboritloii. In Ms l«tt«r t# 
J»in a«lSMiirtiirt <Sat«* IHh r«b, I899« b9 Had logitlaataly ofliittiMd IHt 
nastef*! "pmtt^&tiw of Ml lml* . For* io Conrad a aevol tnd not only %• ht 
balaMfld and "wiUon", but t te subjaet i t t a l f aad t te fntollaetttal tr iKwirt 
• f tlw silMvet iMid to to idos^aito, Tlio axtitUo mi l t i idt t ami proMag 
«k sttbtlotjr of Hoafy JaMt and HWNIOI Prontt cortaftBly ^>|»oal«d to Ida, tat 
I t wm «ltk ^a l l f loat le«t . For, iio thoiigtit tNit i^ary Janoi Mrriod hit 
MtlHd to oMiott IB M t l i t or books and that Moteoi Prottft was lottaf hlat«lf 
I s a klMl of raft SMwp* 
eMr»d*t thaocy of fidtion notids alto to bo ooosidorod is tha 
l l fh t of hit attitiido toHaxds ttbor IOXM of litoralttro, ohiofly pootsy aod 
draM. Conrad had aotor kmm a stydont of pottry although thoro aro oofftain 
•••P«ati<i4Mi of hit i«t«rott ia ^eto»4hK)o« •^ tiafcesjpoare awl ayroa, Mr. Ctirld 
holdt tfeift tht odly po^ whont «hoa to had know tto aovolltt to to sit i l l 
• m h w i m i o M t Koatt. md i t i t (|tato plala that Keats* t mad* vlth I ts 
• itod • ! ftylo aad I t t stoto of the eoner^fto, was tto type of alad thgl Moald 
• p H i l to Goorid. t l • t i t te r to R.S, CuaeSesrhan Srahaa, dated aith r « i , ]899, 
to t iy i t« 
I have d t p ^ late, readii^ olmd at you adrlted. I m 
afr^d X iM aot Englith anoagh to a^iproelaio fally tto fiather 
of eagUsh Utorature. Moreover, t M i n fffHWai iBigmlhlt t t 
f»rse,**( 13) 
Trvet Coaaad aa a orei^lvo artist in prote teldooi shows any lat<»reit la verte, 
haft to la I h l l of retpeot f^r poets. la hit A Pmrmatuti Hgmrrt to eontldert tto 
<1^ I M J U U «»1. 1» p. 213. {JM^ y r ^ 
(ID 
pott m **»]» • • « iwf MBtllttM^*. And t i I t pmtlm* tM»aat« of tits f t t tw •€ 
Uf« M i ii«tfWM tkat iw liii«»«ll »lNifw tilt^ tb* gvMtMt ol tht aMttrt. RIf 
•«B *pMftfif* I t (|ttlf« mHmm% in tt# R^SM DTM eoonoii poatvr t«t t i t tait a n 
t i» tww^ to ploato aod to itt]>amitt. itlio tan dony tte '*poot par osollanttoP 
to Co«f«d «lw l i • wrld of ttatumUstitt 4ntmM9* eosstotitly bovpt m tiMMt 
• I ^mmm dottlttjr, ma't ip: «»plv«tlfms md aBMovonoii^ s. Idt lUaalom mi 
tfMVM ? Mattkow iiffwld aaagt-
*f i i« la tho aoa of Ufa eaitlad 
Mi aortal alllliMM Uf« aloaa. 
Coofod ila0s of tha taat tliaai ii of tl«t tt^un^^m that surroaadt at fia« 
aradlo ta qtmf, f«l fet la aaltkar a patsintst aov a alMUtt . Qt aarUar 
toiaaa nafo al l r^avo aaa in tb^r oaa wosr aad faead tte world lioldlf-4a Hf 
laiar talaa lia afflaM Ma Idttn la lava and ractitada. A gnad Haala far 
a f t « t« 
8a% i f Coavgi (ttd vet eavo aH«fi for poatyy« N» earad t t l i l iMt l»r 
draaat tia ifeambt plajp-writlas tka loaott of all intm af art-** lf« tadaad, ha 
tliau«kt I t a faaa of «rt at a l l . At aarly at 6tli» t»«aaabet 1097« lia had itrlttaa 
ta i«t . Caaataffhaii ^latai ai^nartlas U t hatrad Ibv tha dranai* 
" I hava aa aotlaaa of a play. Ito play atipa ao on tha ttago ar aff. 
Kith of than taaai to nt an tMilBg twmk af faily. Ttrnf ata all 
aahallavahla aad at dttlUutloalao at a h^ ng on tha &aad«—. I aaaaat 
aaaoalfa ha« a taao aaa taa ait^ doaa dallbarstolf to Mil to a jilagr 
aad a«t ga nad hafoto l» hat (lofto->-»**(|4l 
flka lattar aat Mtittaa suoh aarllar bofota Coavad i^ Mild Mcitelf draartita 
of hit aoatit a«d thort«^tofflat hat ha had ao tyapathr for tho fata at aaali. 
Parftnii i t t Uadtatloat oa tha tfaga aad I t t ta-aallad nitar^i to prodaaa 
.41"- ' , * ' 
fwrirtatllt«itf« iiiBOf«d Um^ bmm99 In dltMU«v«i ! • iiw sapsiltf U 
• imam i««it to pwioni l«iiks &i prodactag «B Ulastlaa of l i f t . la tlM 
*Tto «rt«si i9f«ft« U m Uk9 • lot of tfaafe&igLlL Un«U«t 
— fiMM i t a iaint d£ subtla ei)nm^4ioa lu tiu^r blMk «il«ii« 
Is t M r bUoklHS iy«f« ia tiio grtoafiiag laeas, la tha fals* 
U9ftl« in tlM fiiiaa passtoa-x^lS)**. 
Saab aii Confad t^ laatMag far tfm dtmm (vMak wat lataailf l i i 
af eauraa, bjr tiia failara of t y ^ W A ArtiMit. aa a play) that ha aaaM aal 
«• kM» •fcaagad Ua apiatoa avaa aftar tha lapaa af a ^lattar eaataiy, 
ifiitiag ta Joka aalamrtiqr on Otii Jaaa, 1921, iia a^4t* 
*.i». t lurra ao av«a(t aonfldaaea in tlta oxt of netoi^ aa a M r * 
ilt fat aa X aaa ^dsa* i t ia aa taaeii eaavatitlaaalltwi at I t 
ini ia the pal^r d^ r^s of I ta i lM Co£iod/«— 
I ««ioot Hava aft/ j^ cataasiofiv to dran« t^e gifta thaagh 
I haw ^r •«* l<t<M« at la tht aftittia Vipraiftietiaft af liitf^'*il^ 
U fa i t t tfgHllaaat. c»mhfi ftaasHavs thai Ms aila 
i f la {Hraaaat »tf(* hut Ufa as a aaa of hts taaparanottt «««a U too aaaiplts 
•Ml •lualffia ta ha aatisf^tofily pvaamtati on th« st^a, Ia • • • • ! hit 
lettan la Caaiili«ha« Srahan tSaAad «lh 0«o. 189?) ha had lanlllaataly 
t i f i t t t t t hia ptafaraaea for aarioaatta^sliotta to atagt tnaaa hasqusa thi|r 
eraMa aara lUa^oa of Ufa thaa olthtr tha oiawia or the thaiKlfa. IKt 
fatal of flan la Ikrthor iUaatr^od ia anethar laitar, to fir. Curia 
(ntlttaa tanallna la I93Q»« ahava ha raoavfcadf 
(13) IU4, ml, 1, p. 
(l«» Ihld, vol. ! ! • p. m. 
*I< MM I t t9 waAmamA to that son of tUng, w»li Mwa« t U 
9mmi4mmi, l pfi9t alnma to tti««. tiw aofi« I t jMt • 
• I l ly ttiittt lor stlljr pttopl^*** iutt tlio ttoatn i t mf ttiytii 
•Isia0, tiao« i t i t o«^aHl« of falsi fyi»a tto f«yy M U I of 
•» • * • i#ck both on tho iowjtaistive m4 oa the iatoUootiMl tl4t 
htaidot iiovlag COM toft of iaf<srior po^ias of i t t OM «hleii 
i t howMl to play havoo nlth that infMMKl«ra&l« <|vQlitr of tvaallvt 
U%mtWf «i^ia»tioft t^ch 4i^ »iiMlj on ano*3 laciifiduaUty.'*< IT) 
I t i t ^ t « tftt* that Ctfuraa atvtr lally yratptd tha potslhiliaai of tha 
ttaoa, iNtt ha did ««aa« it* itimmA wftfcaatt. mth Mo, at iritfe Flaabwt 
«MI %xktf ^ aaatf th* HKHWI of tha thaat«o m& imsapa l^a of pvoduAlna datitad 
•ffaatt* Mofftly ta raad tha 4fwwtisaii vertioa of ^flUaluMfllL I t t^ <Hlttavtr 
tint tha M0te hat raftttlMii. 
i M ftn d«t{>£ta hit loathing for draaa* Coarad rao^nt oiw of tha 
Mott distinsittltliad draoatltta i» aotloa. i^ arriag M n r ''aaaa aoha# tttvi 
that natiealottt ooaaan far tha "dit«flaiftataii aaaatlon" at Coatid data* Ht 
iaM«t that I f IE la hat to ha prvsa«stod, i t hat ta ha a 'talaetad* oaa, altl 
ha takat eafa tlwt Ma *talaatloa* thould •at lt«d to 'a«|ts|oB* at I t tha eaM 
•t %uy ^ M t . 
itaithar tmiUn af ttt taahale^M hgr virtaa of iddeh ha aaMtfaa tha 
tasaa ^i HtmmUt prattf*» la a rare contributloa to lletioa. % ahaarhlaf 
alihln Us taolalqiia tha taa laiMiftaat faluM of tha thraati«,«f9aaty aadiMtfli 
0.$ J»tf. Saaoh imtt thaa^  ha afa«t«t IB hit woifct that tante ol tha draaatio ptattai 
Nhieh i t tha hall««aric of ^laaiy^af at*t taahaiqaa. I t la hara that ha atrikat tha 
«od«rB mita is hit aft. la hit «M«y on Jolai OaltiidrtHf* Conrad ttraaaaa tha 
dai^ ffa ta ha jplaatod and tha artitt*t alai to plaata. la a 
itn t . cuyiat yirt tmn it rtMPH gnagrti P* las. 
Tor tlM f«ii]r«tal« ••• iiM mlkwi tlw ^ivth is nonir iunliallMi0«i 
<lt9iiisM... »Mklad hat com ef aQ«, tet tl» sueeettif* 0«a«r«tlM 
St i l l 4«ni»i aftlMsly to bo WMiascI, fl»?od and aoRttad. Caftaia 
£»Bi of tanoeant tea Mill aatar grow olit« I iapi^fa. Sat tiit 
•aarvt ol %h» loag Uf« o' tiw faity-tala aoatiatf aaialy la %Ma, 
X mapflot thai I t is tmning to tlia writar theraof. ««liataf«r tlw 
pakll* mats I t aappllaa, i t ialni8t«rs first of all to Us vaatlr 
ia aa latisiate and <t^l\gHtvl -var... Tills is v^ tha faif)N4al«t 
ta Its tioAmm disaulsas of optlnlsa, passiolsat xooaotialn, 
«atyfalls«»«» l i l l alw^s bo aitb us,'*(18} 
M U M i t to sar t N t Caatai liao lHa OMR oMtlnMbi to ploaso and ooasa Ma 
fftiNft* I9a feM not tka *ftf£ti«al M i t * and *lnpainiai iMtftodology* of tka 
roaUsta bat al liaat, Uk9 Omtf Jaowat bo raiwlas as analyst of kwoa iUaitfow 
mi a **Mil«ilaii of fiaa aooaeiaQeoa**. 
Ceafi^a tbaoxjr OHM Its 4^ ptb« ualtortalityt md basia appial ta 
Ma Coallaflaial afnilatieaa bat I t ia aingalaf r.e voflaot tbat ba, bava a Slav 
awl kaoiAof f^wmmh parfaatly, abooM flalsb bgr fixities ai In Sagllsb. Out 
%hmtt% 4«alval floa aa aaaai^ottallr paaullav tocfpaxirHsit and nafsad aa Slat** 
ftan«a«ff«8llab '*tradittoa'*« C<»iitid*a thooxy of fietion MisiMffa Htdma lata 
a syi^ aa« Ha baiafirt mtboi tiatoaaly »tb tba Fraaab idaal of "m^ iaati'"i 
aval<«d« aa l i ^ aa passibla S|a«»itf< s^stiaiia (altboaab bo «0ttl4 not bolp 
Ov'ttastaihaM intwrost ia i»»y&iioloay aad :>lavoale r«»ill3ti^  and faaalaad aiagolaffl 
I M B M * to tbo typlaally KaffUab aaaaotf of Mrltlag flotlon, Xa aao of Ms 
in * l i l t i ft<; aiBttar art ,Utt ^Utn" «olasM« Coarad tp^tkM of tba U19UU 
(10 iiULJiillilCJoba aalaw»rtlM^4, p. tU, 
*TlM natioBiiJl Knglitli iMveltst M«l4am y^^nfis Mis 
«• m afiiAmmftmt ol active 11 f@ bf vMoh tto Mill prodtoM 
•• f tdin (tefiitlta effeets upon tto «faotioiu of hia rMfDl«n« 
knt flapljr as m imtiaoUw, oft«9 «»r9aseiMM, CMtpouxIm 
ef Ms vitfi tnoUoM.. . 1% mm JBftun Ift MW Utel B tWlfcJjl 
erltiin; ox i t is an eotwmri tlHit th« «rlti»a f i t i   t rpris* «s miaH m 
ib0 CotM|ii«tl of a colony. -Dift,Jff^  f^ (i;^ ,y,iy,flffty f^f)|*l,yj^  ,^ X .f^ ^ 
i^f^ ii^ T ^Hting itm a &iU iMartf iw liiMra^oa Mia « M 1 £ r 
tiMi taitlffaotloa of M i oun smtiimBittsi aad iriMS iio I M 
fiaialMPd tlm seeno h« is at Hbovty Xu strlkt M» fov^tMgl 
Wtf •Mlirfiii'* TM» Is goni»«.**( 19) 
Conrad eoiti<£ Mvav bt *lttatliiotiin»*lQ t M t aflBM* Hit loliovt bttr t«rt l i 
to the s tn in bo ptm^wA tlixoiigli dhiviag tktu potiod of eoNpotiiien till km «fl«r 
tlw oo«|»l«tion of t iw i ' book h« foil like aiwtai^ ttam a aiifM-iaarlaii iUtii^loa 
ais advlao to MmxA NobU in a l« l t * r dat«i W*h Oet, 1896 M|r te takon •§ 
•n iadox to a typically Conndlan M«tiiod in Hetioui* 
**,•• Ton oMft mpuMm <»it of yoanolf •*«ry senaatlon, tvoty 
MitiMM roaortct yon OMit taavsli the daikant ooynom of your 
hOoTt, the i^nt vm-MAii tmmoBi of your btwiar't&u aust acaxttii 
tbtn for tbo iaa9«* tor tho 9laM»tv« for the rigiM t)«»rafiios.'*l2Kl 
Conrad** mm praetUo provos Ms artiiovvnon to tMs Idaal, I t I t kttwto of tti 
gmlatf oi im— iow tfet *lii«i«' oati for tbo 'glaaour' tluit H» <lo not f l a i m9 
flOtdity atettt Coaraid** tbaoty. 
I bava so £er gtttaptmi to dSaaf^ atra tba two aapae t^t of Coarad^a 
tbeoyy of fietloa—« tha ona tractitloaal MKI <i«drati?d, ao^ thd otbari prags*-
t iea l aa^ aon-dfiolfatiM. X shAll mm axaolaa bo^ tfaoy roiMstaii oa his eraativa 
•a t i f l t y (tarlag tba ooaraa of Ma loag Utaraiy oavaor. 
Uf9 JdttLJiimup. IRS* 
im K i j k * f9u I , pi>« 102-83. 
FflM Mr |»l(tt 0f f lMt C«nnii*t litnmry ear«tv m0 M i l k* 
difid«d tnto Awr tnr* or l«tf dlttinet phaiM. In ilie tint phase of f lf» 
jr«iivt( 1096-19OQI, mdlao rfth |^Ht Jta. tto aovoUtt ibotigii ooittelwt • ! 
Ms ts lMt i , Hat not i|iitt« «OH» to hti nm, ^o subjoot boliia too soar M l 
•jqporioneo, digiatorottad objoetifltjr kaa booa dlffloalt to attala. ^ot, 
•Itkouak t m Hlaam, a f Hmtmlm«m and ^JMIJ tff ftattMM «» i pWrfOOt ptfO«t 
ia ttatf r ow right, tii«jr aro mro or lots la tlM» astafo of an artist*t 
Javaaiaa. Bat la ^^ |^ ,p Iv attains Ills objootlfo botb la straetaro and 
toelmlqtto and oaptaroo tlie voiy ait of tlM T f ^ e a l East la U t flloataf 
pmm, Mo Mar t V that tbo Raklag of the %««lltt Is eooiploto bf 1900. 
I t Is la the Soooad PMtso, eevorlag a short p«rlod of fMir jraom. l.o, 
19Q|»I90d» after the aeayaletloa »f Latd l^p to t\M of fJUlrMB that Coarad 
siitalas his oharaetorlstla eonec t^lons of the art of mvol and also porf«ts 
his taehBl(|HO la ooaforsdty alth his tboorlos. Ffon his lottors aad the 
osssfs la U I t Mlt UttOT ^ kaoN Coarad* s tsaturo oogltatlMs on the art 
of fletloa aad from this point of vim lialUflMl ts not oaly tho aathor*t 
aMtorpioso hat aao of tho aarvolloits aehlevoneats of endora fiotloa. Pert i t 
really steads as Afoold Beaaett oallod i t a "ilOMrota tmma novels'*. The book 
aaxfM the elliaax of Coarad*s Hdnlas la respoot of both the oaaras «K1 the 
IreetMHit of aHm«dlMaslORal fastts of the CostaimaiaB Bapablle la Soidlh 
AMirlea. 
l^riag the Soeoad Phase eoarad had eooe la ooatast alth aU»st el l 
great MO of letters la E«giaad. Although ho ww aot a partjr to the fweas 
poleitfe botaeea fisaxy JasMM aad H.s. i«9iu« there are refereeses la Ms lettesf 
aad aotes idiieh reteal his potato of new. Dae tUog, hotiovor. Is oleart that 
la the Mgie of •eilMttsooye^r, the esttloal eloneal beglai to aasert Itself hat 
" f e ' ; 
ta M my *tm I t vttm* f Iw aeethotie ttftet of iitt eooitafttoiM. 
flw TMMl Ptet* •JfteadlBg • * « i ptfclad of BMrlj %m ftmn (190S»tn' 
ig tfe» a^lvvtttt |>h«t« in Coimi'a ewmr. For • to ttts povlod wo OMO Moi H M 
pttiMiii ffvMfOi •• inn jttffwg i i tm ariUMtf • rnnmt llf«rt««»«»too •• 
•tilOf «•« oftittUollf porfoBt ao A M^* «»* y*";^'¥^ a"A f f t f l rf iht {kHi 
If^*T*^ iMd Mfolt of twill (Uffortat ocdor at 
l l f lU* £iWttt B"^  yiftoi^. Smm of tiMn mqr tot attala tko he^^Wt, 
iMKt th^r all ato ttSHittostlonably gyoit pioeot of aft, THit pliatt •Ittafly thMi 
htw natk of i^ ielctfltt Oottoovotfcjr. t^ivantv and Htafjr JtMt attt to tiw adUtf 
of Conrad aai tlaiiltaaooMly I t alto fovoalt to at tto aofoUtt^t oat attttfy • ! 
toetalqpit «ad lataaag*. I t I t i t tto U«l* of taeti f t t t t that m ttfiitt tto 
tktigtt Itftllod tif ttat of tut outlet ttitt hy m a Conf«dr*t peiior IHI 
dooUmm tttf tfett IMI Htt gfotdtg «>rt and aoro affinu^lfo I t Ida ttt i t tdt 
totmntt Ufa aid aottQltt tto aid of rliotofltal ttjrlt to oovor Ua grtwlav 
t t iai l ty. S l i M i . " i f ^ Sttbjottad to sntii otitloltn baoaato of I t t ottv* 
oltteratod taeiiaiqao iMt yi^taiy ttMdi at a tiffn-pott inttnueli at I t tfetM 
tto aattor at U i boat. m» ojBtlofoalitt^lupvtttiottltt taiBptrtwttt I t AIIIJP 
rovoalod in tU t iieok and iitt ttthniqnt stant to to oqttally la porfaet aoeovd 
idtli Ut tttlott. 
Co»fl«d*t latt Ptoto oolneldot altli tte o«t«to«i( of »orM Mi^ I« 
Tto torrert of «ar, tto pdlafktl ttoagMt of Mt ooaatcy, Mt gnaltg ttitf Utjr « 
oo«f>ltd attfc tto tidlaiittloB of laatorial and Mt failavt to tonwnlto tto j»ootio 
tnd tto objoetivo, dcito id« to«««U « datUalts ptoto. Tldt ptrlod (oaiap« 
amatol U B I ^ T«M»«dt a awikad taadoaay toaaidt a isollow vaavt^MM af Ifvlolta 
and forMar for UwpU aarrativat. Portopt la tto iatt yoan of Hit eavaer. 
Cftttffid li«t wm to i tni t nitb Itfs tad i t ttftag to «U^iiatt *e«il* wt t« 
r#4R»t^« *iiood* <|iat« la tlM tcaiUtlaiial wgr, 
mMi r«ltf«M# of Coniidl*! theoty ol fiettoo in tha aedm* eoatoxt 
U MMKwaftlo. Altftou9lk «• k«fo no Mffitrad •ft<f«Be« to Imlloato tow for 
Ms tlM»ff« la tiM ttriot SOBM of tlw toffa, liiflyaBoad M« tioiiontloa aaA tko 
M3«, y«t NO boUovo that tinongk Mt pf«tlee»«tKi iiid««4 la tko «•§• of 
•toitifo an i t t t i t i t tko proetloo that nafttertt l» ^ oxiveisod • 9oti 4oil 
• t iailttoaeo apoa aodmra fietloa. Ffoo tlw twiw^B poiat of viOM, tho mtiy 
• f Cosfatf's tliooty kaa its om sigaiflosaoo. Fof Coactdf Mao a dlffioalt 
nvitor, i t not as popalav as, toy, iolls, (>aUw>ft)9 or Kiplli^. iat oaaa 
his favoMftttt tsaats hafo haon aadaratood, his ortistle tmpme dofiaoi« Ms 
•sthsis la JgottiB ssipiMt mA ohjaetivitar aMlytirfl sad Ms wiflet stadlad Mth 
patioaoa* tho an>a'^^ f2ia of idktOMVitjr Is eoasldarably vonofod. Xa avltlag 
tMs thasis X hsfa attanptod to sa slapUiy Coayadl aad, adtboat aaf pfstsaUsas 
to seholatly araditloa, to thto* Ught oa oavtaia aspaots of Ms art aad thaoiy 
Mthacto saglastad iqr ay pradaoasson. 
i l p Xa M i lattar datad Jaa. IS, 19S9 to tho present author Hr. Hiohasd Carta 
urttast** 
Xoarad ls« of eoursa, a fanoia figaro la ^agland as an author bat 
hit pfipttlarity is prohahir lloitod owtag to hit vory qoailttes. X 
daro ssgr tha saaa i^Uad oa tha ttoatiaont, tiharo thora hafO baaa 
awNfMis traaslatioas, hat X atst t^r that n^ on I MM la Polaad to 
Blta aa addross at tha eolebrationa of Ms oaatsaMsr, ha saoaad aaah 
sios«r to tho Folot, aMoh is aatoral oaoitgh m ha «af» of ooarto* 
• Pf»l« hr Mrth, than to the ^aglish... 
I fH aot tatah ineliaad to tMak that his diroet iaflasast 
•a aoAH* fiotioa is verr mtk9i, aithoogh tho laore oritiaal pahlla 
Itavs tskoa M« to thMr hearts, (is has fouadod »o seheol, basaas* 
ha is too Indifidaal in Mt Whole approaob, and too dftfftealt la Ms 
taehNi<|ua and use of laagvaga, to ctopy* as, for exaq l^o, Heoiy J«aM„, 
t aaoh aoro ohsottro Mritor in the ordlaaiy iRtofpr^^atioa •• . has basa 
•wn" 
' 1 1 iiiiiaarHBirs wmm w mmr 
I tef* •uU«tf mi «lMslfi«d bttlow al l itiftamoiiu olC«irai la 
lilt atfi pataa* t M te|i4 ^ § ibaaiy a l Plaitmi. 
iA) Wr*- <« Art. 
*na ahaaf^ flB HlaAMi af taaeaislve gaaarHioa <ttg«aviia idaaa« 
(|«astIoaa« faeta tfaaaliaiMa thaarlaa. But tka at t lH a}>paala ta tkat part af 
aat kaia« MMali la aot Hapaadaat oa Mla<toAt to tbat In aa ahlah l§ a gi l l aad 
aat la aifiiaitlaa • • aiii« iiM«»iDfa« n»va pafaattaBtly Mdatiag, Ha apaakt ta 
aar aiiMMiltT ANT dallgiit mi wodar* to tba saaao af ojratafy sanroundiae aav 
liftM; to aav aaaaa of plt/t aad baaaty aad paiai to ttw laAoat fOaliap H 
faHamlilp altk all araatlea — aiMt to ttio mibtle bat tatlaatbla aaaaiatlaa af 
aolldarltjr tbat kalta tagatliav tbe lenalia^o af laaaisarabld beartai ta t i» 
•oUdaffltjr ia draaMt in Jaft la ionmf» la aaplratloaat la lllaaieaa* la 
feapaa* la faar, aMak ktada aaa to oaak otkar. i«btak Mntfa all kaaaalty— 
tka daad to tke livlag mA tka llflag to tko aakora." 
(Ptafafta ta H i Mta«, ftf ^WUHi> 9* "AO 
*A11 ataaiUvt art la euolOt I t afoaotloa of tka aaaaaa la tewa 
panaartfOf aaligktaitfBff, faadlia' aad surprtalG^. liar tke odifloatloa af 
aiwiklnd, i^ aaad 4m kf tka aaatitloaa of aalataaaa to tka aamoat aoaaidaratlaa 
af tka aaat laaigalflaaat tidaa of raallty**, 
<ttrtii M U i k (Haaqr ^a^a) p. 1S> 
*AB artlat la a MM of aotloa, iihatker ka evoatoa a paraoaalltyt 
laaaata aa ai^ ^adiart or finds tko loiao of a ooi^llaatod altaatloa*. 
CriM l i t M n i f i f tkt lift etna FlM Art) p. S» 
*Uk« faltlh satinsiawi or heioltm. aft v«tlt |»«n ol the 
tn t l i • ( I t f * %• « * • ilM r««t aipiHiar net* tplmdld, |iit{»iviii8 «i t l i l t t i r . * 
<1^ *M JUkM (UtNWr««f la Hal«ri^ P« (^ 2) 
**Tlw •yabalie «oiiOflplio» of a nofk ef aft has this adviwtaea 
tlMH I t MkM a tflpl« mp9^ 9i»wcim tlw iAol« Held «l Ula , All l i t 
fff^at «ff««tloat af lltavatavt Itavt teaen tyatello* and tii Ikat wqr have f a l i i l 
la aaaplajitr* In ponar* In daptH and in booaty.* 
liAtm& L t f M . ral. n , p. 204, Lattar to B.H. Ciaift), 
"fbt avtlat la a m»k w»v» sulitia and (Kwiplieatad aaoUaa tliaa 
• • i w a t aad idth a atdmr raa3«t i f la tite ftMal affeets leas pr«6laa,»«* 
it4§t& Lttara. vol. II, p. 308, IMtn to Sfla Plniea^ 
CfO ifclt U flffittftBt* 
*%f all tko laaaiaeta o&Joeta, of all am^M oraatlons, baoita 
vto th» aaawat ta aa, for thojr ooataitt our wry thoufii^, our antdtloas, oaf 
Iadl98atl(»aa, aar IllaaloBi, oar fldoUtjr to trutii, lad mr paralataat loa|*lni 
t«Mfd8 arror ••• <^ f all books, aavals, aliioli tHo »aato sitould lava, mko a 
sarlooi elaln oa our ao^pataloa. tha art of tba novollst la sinpla. At tfco 
§m» tIsM I t la tlM aast l l lat l fa 9t al l oraatlva avta, tba aoat Uabla to ta 
obaoufoci iif tba semplaa of I t i atrvaats aad votaflaa, tlio ono proMalaaatlf 
doatiaad to iNriag troaMa to tta alad aad tlia taart of tta artist. Aflat all* 
tlia eioailloa of a world la aal a M i l l aadartAlao a«iapt pMliaps ta tfto 
divlaalx 9lftod. i& truth anasii ovoif aovaUst mat boBla bf eroating far 
kiMtalf • Morldi gra^ ot UttlOt In aUoii Iw aia taaaatljr teUova,** 
C''foaSiUi.(**Book^... pp. 6»7> 
T » « V ^ i« irit«>ir. tmmM htatftinf, M i t is flfltMmi> Alt I f I t 
alto mw than tii«t| i t ttavM^s M tlraMir ffrouiKis, baing toMWi M ilM fvtltff 
• I iMPM ami tk« obsarvolloB of social pho»on«ioa, wheroat hisiofy i t 
•a <taeii«aiitt» am} tlio rtAm •< P«l<"t aatf iwidkMrlUflff-* •» tMoai 
loa. TiMii fiotioB i f Boarar trttth...** 
fF«Mi f^taa i*Hmaf J«Ma*), pp. a»»ai>(UaUoa Mat) 
• • • 
Aai riMit i t a aofal i f aoi a ooovtetion of oar f«li«MM0i*t 
•liataMe strwif iMa«h to taka wpmt i t tolf a focn of lauoieiNl l i f« olttnw 
tiMA roaiity aai alian aMWHlaiad voritiailitucio of toiaotod apitodot fMtt 
to tkiMt t in iMct^ o of Hmmtmmef ttttoiy T ** 
(A PfgMHli ^tWrt* p. 1^ 
"TlM pinalt of ln^BMt bf tmmm laiifiil aad Bitlmfttl, t lMm^ 
raaigaation or revolt, iqr tlio elovar ja^paiatioa of eoBventiosa or ligr tolai 
lk««iag m to tiw tkifta of tiw latott toioBtiflc thaorjr is tfco oaljr tlMW 
tkat eaa ba lositiaatoljr dovelopod Mr Ihf agfeliit ritf ii 
Aad tho Uaiiaa af t U t oatth Itaolf, ttoa aioumi upon Mbieh tiit tadlvidaallttii 
•taad, ttuMbio, or dia« mtt ml&s into fait seliaffio of faithful raeord. Ho 
taeonpaat all tiiia la oa* hamoaioat ^ooeaptlos la a grait faati m4 mm to 
cttaapt i t d«llberatalr irftli tori oat intoatloa. act fxon tfae twtseleat 
|a of aa Igaoraat itoaxt, i t aa iM»aoural»le wi^tloB. Por i t 
4MMtai« to ttap is oalitljr whovo Itoolt maf ba aas^ nr to raab. At « 
distiagaitlMi mi saooatsftil fraaali aovolitt oaeo obsorrad of flelloa, 
Vt i t aa an sraa itttftflnt" K** • I * 
if worn M i t t C-aookt-n... pp. 7-6> 
(itaUot *** f^  
• ttovttUsl... for tlM tntth i t that oae Iclnd e l iittalltotiMl eontftfift* idtfat 
lNMa« tUa Utararjr torwlas. ^aadbal** ttn^ uovolt b«f« 6*M MTiUM tK • 
i p l f i t •< f«wrl«M Ubttfftjr* 
ftfUili •£ M»r«l «it illtf l l M . I mtU r « t i l f t ttm Urn «Mf •ott of ft i t l i • ! 
HMO tk« first aottlit IM t^9 otiovlsU^ 0 I as un^ng bop«i ami lMp«, I t t i l l 
««t te •Mt«tM«« Inpl lM al l liio plaiy of a f lon aaci vaaiiaeiailfta* I t I t tk t 
M94 aant f»n» af trust Itt tiM au^ie^linrBa and iaspiratioa baloaffittg ta tiM 
U f a • / t M t •art i i , 
Ik ka topafiil la as axtistlo saasa I t la not aasassary ta tfetak 
tluft tlw mrld i§ 9oo<l* I t Is aaaayb to MUera that tb«ra Is no I ^ M a l u a t f 
of i ts balai asia aa «•• 1 aottld 4ttic that in hla daallags with oaaliiai iw 
•haaM Iw t i faMa «f «l f iaf a taaHmr raaagaitloa t« thalt ahaaara tirtaaa* I 
«M14 M i feifa I I * ti^Hitlaat altb thair s« in fall iafs aad saamlhl af t lntr 
•rrara. I «iaal4 net hate eiq^t too eaiah jr^^ityada fro» thiA hHaaaitf liKiaa 
faifti at t l lastratai l a ladlvlffttals, i t Is opan to hi» to dapiet aa rldiaalaaa 
9W t an ih la . X malM «lsh hin to toka a lax^a lorgivaaass at oaa's idaaa ta i 
pM^IMiaaa* wMoh are hf ta aaans the outaoaa of aalofolMoa, hat <ta|»awi aa 
th^v adooatioa, thair soaial statas* avofi t h ^ r proftsidoas*., X ta tM litfc 
MSI ta aftlaiffa M t ty^paiMta hr littlaist and lovtm ohsarratlaa tli i ia ha ffaas 
ta aaatai poiiar. I t ia la tha t f l ^ r t l a l praotlco of Ufa« i f atFtlMfa, thai tli 
pfOMiaa af parfaatloa far Us art oa» he faaad, rathar thaa la tha ahtt i i 
fanaila*s trylag to pratartha this ar that particalar aathed of taatuii<|ua ar 
(Fraa|iilii('*Oook8'*>... pp. <»->12» 
m0 fM iMi^MMl t * veMM MOfk «ani«(i e»t I D d«rlui«S8 aQalmt ««»ttHi«Mt 
a l idMt stngrlBg tk* action of a grod mtltltada. I t I t a rat««« MDXII, this 
tamakiao of faaiaUng pHaaas of tartelanea, dtsouitotf in lair aonli, oat af 
ih« native obaa«y|t|' liAo a ligtiA wboro the •tvu0giing fovais aaf ba saaa, 
•ataed upoat aaiavari altb the eaijr poislbie font af pavoaaaace la tk i t mtlA 
af ffalattfa valaas—> tha parstaoflnee af mumtf^ 
tka aftiatia faaultjr of tMcti aacb of us Iwi a «la»ta anaa aar 
f l a i I ta folaa in 90m laHividual of tln^ laat ^itoup, giftad tdtb a pewat af 
oifiraaiAaa and aaurayaoaa aaou^h to ittt««pfat tba al t i i^ta iHfMlaaaai • ! 
attttkind la ta tw af Ua taapCMaaat. in twma of avt,.«** 
i^wom^iaXM C^Hmxy im&»'*) .,pp. 15->1# 
"A good beak la a good aettoa. I t has &tnt9 tkan t te fovea af goad 
aaaapla. And I f tka novoUst idlll aiqr tkaft i t kaa laas mmAt -' l«l I I * . 
ladaad ua are not Mrltiag for the «alv^ioa of mv om aouls... A» tMtkar 
la M t a aftvUb lat a M W idw {wta forth t to aacrat of Ma iMigiaalilM ta 
tka wr id aaaaiipliakait aa I t iiara, a raliglosf rlta.** 
*fka atkiaal vlaw af tka aaivaria tavalvaa aa al ItHuit la aa mmf 
eraai and akauad aoatradietiont, «Ater& tbe last veatiaas of faitb, kopa, ekarltjr, 
aad avaa tka ta^oa I taa l f , a««» raadjr to porisk, tkat I tiata coaa ta aaapaat 
tkat tka aia of aroatioa caanot bo ethioai aA al2, I would fondly baliava tkal 
i ta akjaat is purely fp^ftt^^YliT" a speotaalo for a«a* lore, adoration or 
ktta« I f ya« Uka« bat la this view— aad In t U a viaw aloaa— avvar lat 
daapaif^. tkoaa riaioas* daiioioas or poignant, ara a taoral and t» tkewialvas. 
fto fMt i t otur 9tMr»» t! Imgittar, tte t9«n, tHo t«n4i«ntMs, tkt 
ladignttioR, tbe liigli trmquiUitjr of a ttcoltfd beart* ttia <l«t«elMd oaxioiily 
«f • sMteU HlMl «• iki^ i« an af f^r l And th« ttaiieiirlad tdlf-fofgalfal 
attwitioB to ev«rr pUtt* of tte living vnlvarse refinetfKl la wir eonselottSMti 
M f IM mif ai^liittd task »» this oavtb, A t a * la MMeh fiba IMMI pwkiH 
i t m K aalllai • ' « •s*«pc e«t MftseiMco, gtftatf ditfi a vol«« IK of««r ta 
kMT tna tastlKmy lo t!io viullsia mmin, ttm bauatiag terror. »1M laflalt* 
pMsiaa ma tim illimitaWL* Mranitjr to tha aaprawj low aad tka aMtti i 
^ritOTjr of tlM aaMiaia apoctaela.** 
* • • . a •ovalSft llMS is Ms writ. Ha staada t]M»ra, tha only 
roalitjr U M Aapotoi vorM, aiMi laaglnaxy tldags, happoningt aad poiplo. 
avitiag ^tovl tliiMi ba la oaljr writing abottt liiiitalf. But tha dlseloawt* ! • 
aot aoopieCe. % renatna, to a eevtala e^ etcNH, a 21g»r« bafeSod tha vtfli • 
f«Mwr thiB a ••«« ptmmm^ — a n a f i i H aad a mi*9 hil lai t i t 
of flatlaa** 
{A fJOKmk B«i«rt« '^  rar41lar frefaoe) 
*A Mditr jg JiMlBHfciw umn itwtfa ttaltmfl la m igrtii 
IHs eoBsaiaace, htt tfatipar sonto cf thiagt* lamfal oad ualawltelt 0««a MM 
U» attitatfo balbra the worl<i. 
telaa» priaaiplaa and ataedaMIs dia aoiS vaalsh avaiy day. forhapa 
thar ar« all timtt^ aad raalthod bf thla tiaa. Thaaa. It ofor* are tha br»fa 
fraa dvgft of dattca/ad iaai««ai3is« whila tha leganioua alada aro fanajr iafoatlai 
tha faiM mi tha aa« haaaoai ahieh. I t la eonsalliig ta think, nl l l ha aat wp 
prditfstly in t te Aid plaeat. ant Miut is iatwesting to a «Mrit«r i t %m 
p«st«tsiaii «f aa iiimMl eanitftdhi tMit Utmrary efit leiaa lAl I Mf«r tta. 
f»ff MB i»t balore firrdr/thiog elao, a ezitiool atiisaal. And, m lo»g as 
<lla»ia9t»iilwa a&ndff ar» f«arty to traat i t in tiio spirit of a hi^ fa oHvoatuto, 
l i taraf f of i t ioit i i sl^ai af>|ieai to ui Nitli a i l tho ehaca aad vLtOm af « 
i i f l i - to id taio of porsoaal esf^orioaoa,* 
( I tal ios i^ao) 
*%haHSor I tiave dippod i8t«« reading aloud as xoit advisod. I m 
afraid I a» aot ^ngiisli aaoatfti t« i^praelate fully tbo fatbor of i^ agiiafe 
ator«*tiini. aor«»vmr, I m t i OTi»tA iaiiBrifali %% yfiMi> 
Mrfftfr ^ttf f l la «»i» I * P* 37^ Ut tor to &.B. Caa.ai 
( I tal ios oiao) 
***•• la tiw ooactj^tioa of & purely ftpeotaeular usitorso* 
iM^ra t loa of ovory sort tea a rsti&aal oatstmoa* the artist of 
kind nada a aatural plaooi sM saoasst thm l^ fjS^ gt, j j „|lw MOT l!,ir 
(i») fiM-SlMat. 
***•• I Itafo 00 ootioa of a play. ^ play {Txips tw oa tk« a t i f t 
or off. Caob of thoa aottas to a^o an aaaatua fr^ak of folly. tlMqr avt a l l 
aaboliovaJalo aad at dislliaaioaiag as a bmt m tbo ho^. I ansitlir dosira 
to MTito a plar ^rsolf. U la «y darit aad soorot aabttioa. Aad yat I oaMH 
—aelaya bow a saaa aao oaa f i t dow doliiiaratoiy to writo a pl^r «MI aet 00 
MMl k»fMr« IM hM d»a«. ?lit mun tppmt to • • l l k t • lot of, 
iMotlof pfotoodllii0 to bo • « » . tbotr aolioo i f otltohod lAtli iiMto tkvoodt, 
TiMgr ofo <lii(Mt«^ wd affiy. fo look i t tkoi brooda la «sr aolaoeholy toul 
theiHfkto of ottidor and ntloldo*— lotk la wf onQor md or lootklae of tkolt 
traai^ofoot pMtooeoi. Tlioro I t o tiAot of aoktlo oomtptlon In tholy 
biofli voleos, la tkotv bUaklno ojreo, la ilio aflMOlag fasot* la the laloo 
yooaloot la tlM ms^ that kavo boon loataod by boart. Bat I lovo a «a*loaokt* 
okoih Karioaottoa aro boautlftil««« oapoelallj tboao of tbo old klad idtk 
Mlfoot tbiok oi w U U l o £tB0or* eoolng oat of tbo top of tbo boad. Tboly 
Uyoaalbllltjr I t lofo« la oil»a» la olrtb, la lorrow— l« bofole, aaportwaaa, 
f«selitatia9. Thoir rigid violonoa vt^ma tUe/ fa l l upon otio aaotiwr te 
or to figftt la alM|ily a Joy to iioboid. i oofor littoaod to tbo 
mm,,. Mho «M iMwo todiur and ««ttoa tocaotxoo. I io«k tfio Xartoooltoa tbat 
•iro altbottt I I fo, tbat coito 90 ooavor to cMrtttg iMoortal.** 
< |^ i^^ Li>tt*r«- 001. I t p. a |3 . . . Lottor to Gaaalaabaa arabaa) 
" I hafo ao 0f«at ootifldonoo iu the axt of actors m a bo^. A$ 
ttet Of 1 oaa Jfi^e* I t St m awb ooav^rotioncaiaod at I t ewit mm in tbo poldf 
dajra of It»liaii CMwaf; aad MI to ii^haA th«i pr«t«nt day not m^ «ako af oqr 
pilar Cdftnatlsod vortloa of tbo soagat ^aiftl f l l l t ao altb naro droad thsa 
oatloaltjr. 
, • • 1 oaaaot oavo fl^ pratoaslon to draimAlo t l l t a tbough I bafO 
ar 0101 Idoot at to tba artlatlo fopiodaotloa of Ufto*,.** 
( L l l l f r JJtt tMi ml. I I . p. 397, Lottoy to «atai«irtb)r» 
Hi mm Is %• 9»&i9t»mA to tfmlt nott of tiHne, I M I I tiMn« ail 
imtd»gacl, I preftr Ummut to jitago. The itietfais j«ft n silly ctMt £«v 
^ 1 ^ pwplM.^ but tiM ihtfltve ia mn empf«aliltt9« itas* i t U •a^at»i« • ! 
fnlsifyitiff (iM wtjf SMl of oae*a Movk totli on «i» Imaglnfltivo atfd oa tto 
intoUoetaaJi attfo... betides baving scnae soxt ef Inforior fyootioa of i t * o«i 
uMlftfe I t bmbd to play iurrae lAtb tNit ias>OBCi«r<iAler (|Bality of ctmMf 
(tait Twol»t "eafa of <^ <^ «ga<i« ieiteK to fUobartf c«rl«« p, 1120 
t« At tiMi FroBtlnaii tai4« "11 f n teiijoiiffa la 
*• Vmtf txttc. f« i . 2li«so is the aaatUMr. H M aoiiBtr ia Imightor, i t 
toara* ia lioiqp* itt ItKligiiaUoat ata aatlMtlaaaMi* I t Jtttfg«n«itt«*aB(i avm ta 
!•«•• Tlw mmnmr ia «M«!^ « «i ia %ia im^utm and obaifaster of a laaaii laa«« 
tlM i8a«r tenth Is toyastmiitrt lor th»se ^lo km» tmn to lortlc nt t iuir ielaa,* 
<A fWBWaitl ^^mxi» A^^nar i^ rotaoal^  
(Italics eino) 
'*Ia a iMk yaa should lov® th$ iO^ a^ ttod bo sonipulously faithfal 
ta |Wf mmt§lUm of l i l t * TiHiro lifts tht teoomf of tlM urttaf, not ia tkt 
ll<iallty to l i t iMWniiiiti* Tmi mat iravtr allots thaiB to ctoei^  yout avt MA 
of y{N»rt«lf« As ifaiiitt yout paopiO yo« mast proserin am lAtittda of parfeot 
iadifferano«v tfct p«rt of oiroiiivo poiitr •• . I'our attitatfa to tiNM 8lwald ba 
parfattly iatoUetttttlt noro itEMieptodant, fre«nr« l«it riaoKHit tHaa i t Is •••* 
iiA§me, i^t^i^- f&U U ?{>• 3«^ l«a9 i^teir to Salttoniqr) 
^ d««r nohU, do Bol thmm yoonelf wmcf In faUet. Talk ateit 
(IM flvwp«» tiM p«epl»— (Ni n fMt t , as aaoa tturmivh jrour tmpounmmtt,,, Y M 
iWfa Mftfc t«a9i»«tloo. i t l l * tlwt tns«in«»lon t ImiU be «•«< to evM*« hmm 
• •uUt to dl»6lof« iM««Bi hearts.** lod no* to Ofoato evMtt tliat are pvoparljr 
•l^oakloa aDcldontt osly. to aoeoMpUsh i t jrov anat Ottltinft* jronv poatlo 
faeulty**** f M Mat giva jrouvaelf ap to anotlona. Ifau twat sqaoaaa oat of foa»> 
to l f twry acaaotion, cvaty tiUNK|M« otarf i«a90««*» laorollmsly, attlmit raaorvi 
mi wttkimt raaeva«. tmi mti a«ai«fe t te cTastost oorooff of jroar hoart, Cfet 
flM>ft roMota voaasaoa of foar tond»t** fm m»% t—tah than for tlw l«ao«ff Ito 
tiM glmmmtf lair tlia rlgtt a^xosiioB.'* 
<y^f 6 L t f M . vol. I , pp. laa-SS, Loitor tft S. NftUa) 
"tlft awalita a fospoasifo fooliag, aoootfiinfi oxaot mtat bo aal4.. . 
t i mntlaf and otpwlatly ta datoflpilvo taritlng oao wat gaaftf Matolf asiittft 
tiM *k paa pvte*. -^ tlw torrid danaat of **B«ar onottgli'*.,. ta daaetipflifo 
vrttiaa oat aaat oithar ovoko ima||«t or o^o atatanoBts.'* 
' M l i ^ LafctMM- r e l . i i , pp. a 6 - 8 , l«ttor to »r t . E.L. S«id«raoB) 
*3trai9ht vltioa i t a bad fora, — at iroa know. Tha propor tbtng 
i f to look roaad tbo eoraor, baeaaao i f Tratb ia MH ihardt t,hmn U at Mdp 
anr rata a aoaalhlag that distrihittaa •ht toU." 
< y i i l , i faHltlit vol. p. 200, Lottor to a.B. Caoaiaghaii Grahirt 
"tMafiattioii, aot iaroatioa, i t the sapraae ««ator of art aa of 
U f a . Aa iaaaiaatifo and ejia»i roadorlas of authoatie sMMrioo a^r aorw 
MfitMly that apirit of ptotf tOMaVda al l thingi haaoa t«hieh saMtioat t to 
aoaoaptioaa of a arltor of tales, wm the onotioas of the mm revioiA^ Ma ' 
oip oii^i^osae.'' 
(ft rtfitflri ijftiiii p. m 
* ! • tfMtli •mtf a»f»U«C Witt tagfiii by «t«iUaa ii»v liiaMll • iinrl4t 
gtatft Of UUI« , ia iM«b be eaa boaoatly b»Uttv». Tlitt wrld eiwMt b« • •<• 
•ilMr«lM tlwa in tdf «ffl ^T^i- i t I t f t t t l to nooln iiMlt«i<itttl tad • Uttlo 
Mjrttefioiit, tlid Ffl I t mtt rotoolilo toMotliiig alr««if fontIItr to tht •tpmlmm 
the thomUtt antf tbo sontstioat at VL* roatiffirt.**'' 
< i M « M U I t l r i i i l t i n i CB»okt> p. 7> 
"Aatf tbtaet tkiit "jtttt liappoQ** In oa«*t aotk ttam iapvottit* aai 
roluablt btesitt tbigr •pwlm <>^ toufott ptatmaAw tbaa tiw logle t f • 
(iolil^ortfto thoorjr atfKiottotf tigr a t^fod laavnlngt lot at tagrt or W Ittaoaa 
drjMia twm aaslytod practlao. Aad m oao aoed (fuanvl for taeb a flow altk 
aa aitlat for vdhom t«tf««)|>irei8ion Mtst« tif dafioltioa, bo t M pviaeipal 
objoet« i f aot tiio i^ j^taa d*aftga> of hit oidstooeo. fit id 11 a«d;«rally tako for 
bit oi«, for battor or wrso, ail tbe eiivroitosnttlot of Mt toikt flMo oil of 
%hM» litoaiad o« aait lataodod* iMko mp tbo ladlfldiiallty of bit tolf-oniifotstoi. 
iytAMmOL. CProfato to tbo Sbortor Talot).. pp. 140-41. 
"Ail «if».. lypoalt prlaarily to tbo toittot... ly taak, iiMob I m 
ttflm to atbiovo, la bjr tbo power of tbo urittoa Mord to sako you boar, to a^o 
yott fool^ I t I t , boforo a l l , to awko yoa too... Art itself aaor bo doflaod at • 
alBflo-Mladod attoniit to roador tbo bigbett klad of Jattioo to the ftslblo aalfon 
ly bclaglag to liybt tbo truth, aattlfold and oae, aoUwrlyiag I t t ofiqr atpoot«* 
(Pfolaao to tbo WIggor of tbo Nowlttiui, p. VID 
''Having tuttuwi in tht aurrouadiflgi aod tmdwr tk« •pwial eooditioai 
• I • • • l i te , I k«v« a »fmUl f^t/tf towiiRI iluit foca of ^r pattt lor l U 
t«pi«t«i<Hit MW* fl«t4« l U appHk dlrtot. Us d«nand tueb aa OOMM M 
r«tp9atf«d ttt tdth tke aaturai elaHlaa af youth ami str«igtb •qiial to tlw 
• a l l . . . I litv» tflwl l i ik «i alwft filial rtBavi to randar tlM vitanUM 
• f l i f t in tktt graat MorM of m^ors. In tko toartt of tfaa iii^lft MM i* i 
l«ft fat «|a« travtrfod i t f soUtitdw...* 
ih FiiTltHl JBBtrti ^aatUaiF fMfaea) 
* » » • • «l» VMd m kJioif m oonttetlao that tha wrld, tha 
tanporal wrld, roita an a tw vavy iia^la tdaaat to iti^la that thar "htt 
ba aa aid aa the hllla. I t vaata aotably, aMag othara, an tha Idaa U 
FldtUtjr." 
t^ p*i«^^i| j^ nmtyg, ^ t0i Uar f rafaoe> 
* I Hill aafea hold to aagr that aalthar at aaa nor aihara haat I 
avar laat tha —w •t vaa^aaalhiuty. Thava ta oare than aaa aort af 
iatoMoatloa. Kvaa hai»fo tha moat aadaotlva ffovarlas I hav« rawaiiiad 
idadlkil af that aahaiaty of lataiiar Ufa. that aaaahlalaa of aaatlaaatt ia m 
iihlah alaaa tha v\afcad faxn of tntbt aiteh aa aaa oaaealvai I t , taah aa aaa 
ftola lt« aaa ba faadatad uithout tNoa*. 
iDaa thiag that I a* aartala af la that I have i^ jpxoaehad tha objaet 
•i W9 tMk« tMaga hw«a« in a apifit of piatjr. Tha aavth la a taapla ahava 
thara la galag aa a aratMjr piiy, ahildiah aad poigoaat, Hdlaalaaa aai aaftil 
aaoitgh ia al l aoaaaiaaaa. Oaaa ia I*fa tviad to bahava daaantly. I hava BM 
dagiadad ay <|ttaal'-iaUgla«a aaatloaat ^ toan aad giaaaat aad I f I hava 
or iiidlgtttBt, I liaf* MUlwr arimad mt qtmtnA MT tMtk* la aikar 
«ovdi, I*f« tvlwt t» «rt«# lAtk tflgoity, a»t out of ngovd for art^tft tat 
for tiM t^o of tbo opoetaeio, ttt« p l ^ idtb an otiaouni tMoianiiiQ anil a 
aafatlnaabla ^flflillMMdU* 
(^^ffaA i^ftfM- fol, li,|i|».8a-84, Laltar to Agikar Syaoaa) 
'Waal's lltarair Hfa Mitt tufa fraquoat^ iot saatanaaee to 
•Miflaa tfitf aaA cUtaonrao idtb tiw tliaiiat* aaloas oaa baa aada ap oaa'o 
lAnd to MVlta aalf la atdar ta rapvove Raaklat iat ahat I t ti« ar praAaa I t 
Uw akat I t la aot, or — flaaariaiy— ta taaeh I t iMm to bakata. B^af 
nalthar qaarraiaoa^t aot ftiftt«fer« oar a iatiOi I bata <l»a» aoaa of tkaat 
tklaBa." 
1^ t>awttniti Aaoavd. Opti U ar Profaoci} 
'^ arka|>a you aoa't tivd I t preaaafitloa I f , aftar 22 yaan af wfk« 
I Msr aar tkal Z kaaa aat baaa mtf mil aaaaratootf. I kata baaa aallai • 
. . . aa4 alao a »—i***. Bat aa a nattar of faot al l egr aoacaro baa baaa 
iiltk tfca 'Htfaal" valaa af tklaga, aaaati and paopla. That and aotklag alaa. 
mat ka—imi, tha pgtbatlo, tba paayioai^a, tbo st^iaaatal aipaota aana la of 
tkMaalfoa... —la aa yfatta a'aat le« wmlmis^ IdWlmi d«« i i^ ty aa a»f*fi 
bo—faa nat ta lout laaoaki k aaa aetiirttfc ai»t!«tti|ii*-" 
iutm& L a a t f . ?ol. I I , p. idSt Ldior to Sliiaajr Colvla) 
* i i • MaMar •€ fast I baaa wrlttaa of tka laa taif Utt la I f 
tka pa«aa aaia aoHOtod. U JM ^n m iflBflii. 
,.. Hkaa I laaaakad ogr first paper, kaata la tba dafa ofay 
lltwaajr ahlldkaad, I olaad at ao ^Itmnt m rostiaas, at daugotoaa, at 
tbaagaobla aa tba aaa, aad own twra vasti . . . tka aaappaaaablo ooaaa H 
Ufa . . . ladaad taoaa tMnra bat papar<»baata, fralgbtad aitb a ffxoaaap 
omi<l*« tfvtant mnA l«ua6h«i iWKmaatly upon ttet t«rriU« t«« tlH^^iwltk* 
%im iMMit aalt iKit«r of ogr otrljr llf«t l»Mi m top* • ! ehanglBg teci aost 
i ^ t m&i tm pH>* %f» m iiitelU9Me« «• «l«ft • • f M n tlMt «ll thift 
%iM hat iM«n « t in* •< •velnties, ia wU«h S - M eviriea iiav« dataetad tluM 
MifMMl peviods... and t im tlM |»saedta is t t l l l gogoQ oi . Som et lUM l«ft 
fmad tmlt idth m Cor net bdiig eonstaotly assail. Bat tMgr a n «Mig, 
1 — »itma^ ffga^fi^^, I a* a nan of lai«ad eharaeiar, Cartaln eeaeluiloaa 
taaata* lanovaiily ftaad la uy alnd* bat t aa ao alata to pfijadiaaa aad 
fonatlao aad X gliall aavar i>o, Kf altitada to aukjaota aad aapraaaioaa* tha a 
of dpviaioa* viy mthoAs ol ooopositiou mllla «(tUa Ualis« IM alwgnii 
. , . aot haaaaae X aa aaitalylo or aapxlReiplad twtt baeaBta XJMJQBMU 
Or pnrtiapa I t Mf ba aete ajonet to tart baeaiwa I «i alaara tvsring for fraadaa.. 
idttta PT Uaita. 
'{lt§§ y j t m i i «<»i. l i t P* 3CM. !«ttat to B,n, Ctailcl 
(Italios aia^ 
"aurMtUlaii* it w irtt fay fflB> U a tnitt^ u fay irtiitu 
jHBIiyyljIj^ fba prafaratKOs of a aaa ate H* Mriltton a ooasidaraiila aaiiar af 
pH'Oa af alNrtt im faaturas to tldak, patsooal prosa, are aot to ba ttei— aat 
fa tto pabUot tot tMs iroaftoB« awagst othoM* tbat tba pablia aaaM aal 
aodarstood thaa. A aaa aoy lika ona of ids wodts oipaeiall^ en amaat of aaaa 
pWaUar aasaalatloat of tbe tioa* Ba ear like i t baeaaaa in Ida aattsaliMt IM 
b«lla«ti tfai^ ther^ ba tias aoaa tba aaaraat to Ms artlstio intattttoa« or kM 
ooavajrad ids aaaaiae «dtb tba aroatast olMreess, or has aehiavad tba fwataat 
aaatioaal ttaeaHtf* or aaa simply bas baaa ablt to attaia abat ba tbioks Ua 
baat ia plastiaitjr ar ooiaariinr or at«aaphara.*. 
(Tba mrrer of Coarad, p. 225. i«attar to i£.H« 7iaid(.)(Italiaa ^aa» 
•atntefod 0« i^iff« tk« wft stagliNiidBdiid • ! vwrhil ifap)e4is«lonltt»« «tin0 kit 
<A/tmBal nflBBBU p. 103) 
*If tte <i«£liittioii tli«t !mn It • l«Hgklng anlntl be tM«, tiiw Ci 
«•• ii«ttii«r 0110 aor tiw ottori latteed iw «»• iMrt • teriitd ftiltor M tttf ••fik 
M iMftli Iw IM4 M UU19 miMa to bo jOfOM,** 
'*a«o«lUi[9 mm fcliooe eamostly fmtasUe diKOusaloasa i t ooMfi to at 
tlMrit CnsMM) ood X an^ t«s«« ye«fi iiHOikt^ ioAiijr p«iMtf«to(i Iqr • pcopiMitl« toMO of 
tlw tootaHtpio «Md of i te vtcf i ^ i t t of iklm^ltsr»''m» But u glftod sdth pcopintit 
toa»Ot MO au>t kovo b»oi} ttraoffoiir i^ jjeriiHl; «f eurcolvni, slaoo i t mutt IMi 
•Hftooi to wiy MO obi Hot Mod a pogo of our «aritiii0t tiwt a eollateratlM botnota 
«• tao eoaMi atfor IMWO ooaa to aM/tki^ 1» tto «MMI— aoold aofor Ofoa bafo 
flw p f o ^ t Ha* Minraiy ibe o^nssloii ol oov alfootl<Hi f»t 9»h 9%\mt. m mn 
faooiaatod lor o aoooai c^  tiio alll«of«4teft>iialp of oieto aiftiatie eooMaalOit, It 
«tal4 in 00 oaoo mw iod «« iato a bog«.« >io iioitlii aat havo foiiOMoa tlw law 
fORf far. m tho aa«o tt«» i t «aniiOt ha um^m that ihotfo iiato pnolMiii, If NH 
•Aoaalvtt. alwilltiMioo ia oair t«i)f»or«Ma«u yM^h eoaid ereato for a aHHMl tlwl 
faaoifialiiiy iiittoioa,* 
(IU<i^, U6» 
"0«« of tlM aott toduffna mamHm of iv likwracy l i l t I t t M 
ttstatioD piMbttd lijr tht appearmiot la 1098 ol CniM't "Bid IgtUt '^ ^ tumtfaaa* 
»«• I t tf«llfflittd t tXd i tn , MM of Itktortt oea ! • I t tlw t t n i t t I t w t at l t ta i 
hf a l l l o f t n of porsoiMil OKprosslon at a gemiino revoiaiion, aatiti^ttag tlM 
Ottxlotity of a «trM in wtileii mt m4 love have to«i subjaett of 9t«9 tmt ftaqr 
avtr i laet tiM baglaolng of (irtieultite t^aeoii, 
Hnm at bad aa a i t l t t , a «aa net of •iqjevlaaea Imt a naa latptrad, 
• tiNMr Mltk a gi f t for fondorlng the iiignlfioast on tMr suvfaea of tMeg aai 
lAtli aa iat<ii|p«raMa laaglit Sato pw |>il«itlve aaatlufttt aiiat U #id«r t * 
f t v * «t t i t iM iH of «M* l i i lookitf IifofNiitdly lata Utt <i>m l i featt. . . H i 
i^ i^  Sadfifi of Cfluyya i t (a >Bastorp!aee), I f only baeaase of tba airvalloM 
ciconi of tlia vivid li^ressloniRtie d;«aArtp«lor? of aetloa oa tkiit wt&il&d 
b«ttlaflA£c(, and tba Imi^ad tt^la of the aap aoalrtlt of tha enwtloat la tbt 
iMMfi MMral styi»0f?la arviiHirla going on la the bwtmn of one Indlvidaal-*—• 
tha jimmj sol^mt of the book, tlm pvotanoalt^ of tiia aaaodraaa ptaaattad ta 
at I D aa effoif latt saoe«ffloa of i^^ apMla and cetouiad phratat. 
Mparflolall^ both ^ l a ' s ' ' l ^ P^baela" smi Tolt««l*t 
Mtro mtiitit,i»4 lojf evltios ia ooniiaotloo aitb Ciraaa't MHT Iwak, 
tet ^ l a * t aatn ooaeavti aat altli t io dotatfall of tka liqiaylal vagina ftt 
faaeiad te ma povtraylsg; aa<i ia Tolttol*t teok the subtla pvmoot^ion of 
•Mtov'a aiftaii^mi aniar five for the f lvt t t in t I t a aava aplaaia tost la • 
mat of otiior iwttw, l ike a tofl^ftil of petolev ia a hoi^ o/ §md, l ooaltf 
aat Mm tha ralavaaay. Cvaaa wvt eonoemed tdtb crlti^ ionkai truth oaly; mi la 
aajr ewie I tbtric t l ^ m m avtitt tm Is aoa-cofgparahlo, f^ daalt l i t l i atoat 
la aaiaiino, and nat the s»tt dotdeHed 
-3»«-
pMt , •itf ia^tpdtafrl* pttfiitiitAB.*. Oia of tt» aett g^ nM t^ttg of tlw 4»atf 
! • UflMtfot, Hto, Mitli a pfodidaUtjr appn>aBttltig aagBiHelMce. gave Mmtelf 
up to M Mtthout tm9tt9 la tiis wriK, itftli a l l bl» qitaJLitiM aad al l hit 
taa i i t . MvltiMr Us <|(iaUti«t »«? Us fmlttt mt^ grant, ttmiffc t l^r 
by ao iMMW lap«r«optifole. I t Is oalyHs g<MiOJK>sit$r thst is ml ol tbo 
WikBt f t f l k M Oft* «»«t iff U» MBifc is tho (UsintairetiitoiiMNis OJT tbe t441«f>'-» 
i^«, oevat poind • • « aeioittlst or as a s«<«rt not '^^ '^  ai a pxoph«C; aad fm 
tta@l«i»t«d lita int^irast ta t te point of M M T ^N^oiiiiiiiDg a tfiaoiy for t te 
pM^M* of 9lflfl0 • tftMMlittt •Ivalfleaoee t€« his ast , . . Ha M M M t tha 
# ' liaarlsone oiyoaartor of tUs or that thaat^^ b&ite toda^ sad stot spamod tonanoo. 
Ho ma not a tiroat ta%ist^ !» nas not as artist at allf i f jroa lika In ! I t «•• 
Alyfcaini t^anict* a oaa M naitoif cl^ar, hocast, and vHnrnting as tNi tansMno 
of kts aalivo land: that f«9V«^tabl; aatliscniRiaatli^ iiunabin« uMah M t i f i t 
ftifMM aai p)iM|}klas altkat aad aaanot, af ootifsa* olitaia tho aa—aadottoa of 
ttm vovy S9Joet tdw loolr i« 11 f« trm ttadar a parasoi. 
Ho • •» l i f e aveofltf Ua Hltk osttraiai elaavnotSt and kit )MI fait I t 
• • i t i t «— tManwr thm i^e «m mm alasiva thaa a flMfa of iiyi^alaf, Rt 
iintonod to offor i t Ms ooaipassioOa his indignation, ills mador. Us 
Mithottt 9lviag M • •ecaat of tlMHt0lA to tho aKKaaatoas itsaas tbat afo 
to lufe la tiio IOtl« of «Miii iMMtlsMSBte. ile ttilcraied tti« U t t i o iailiioo, tiMi 
•Moll mffloiitano, tfeo ffii«a oiataicosi the oafjr tlilag iio distinetljr wold w t 
losvlvo not karteoa-s of hoart. 
l i net mlodnmtle; !ie fs only p|etura»|tte. <io s«f aat ho 
• i wrtisto tet ko oasMW oi aoair tho tnitk as soiio af tko 'jroatost. Us oroatioas 
«*• JMAI f^ • • * S»ii £«lf» ttMtar tr««y igroi* M ^ ttot« av* at th^ttsMlatt as 
tlw if«t af aar liaa aaaeratl&a tliafc liat ta l U hands tho fane af Mrttara. faa* 
fclMgf ata aaoa, aatf %iMi aaa i*a la BO« •» aftlst la aaaa alao eonnlsara(laa» 
Ja]patta« haaaa and aliva ia tb^t v«if didst. laattiably tlia liEBjMLLi&JttXi** 
aatf ilMy «ra vcsy aaar tb« tvath of aar ewmaR daailiqFi thair M a Is palgaaait 
I t la latMsaljr laiarostlag, aad of aet tka sUtflHaat aoMaqaanea.'* 
imM, (^ piMHtaa {iaH«afc>* po. 25*91) 
*•«• t daa*t kaav tAat Ooitoawisiqr itaads t»t ar ravaaU, tat I ia 
kaa« that Iw is too ibiaalaa far ma. I t aaaada to aa Uk.9 mm flacoa aaatUafa 
ffa« i^ v(riiistoffla a0M««,* 
iUJULk-^MUfU* v»l« «fl P* 1 ^ Uttar ta mm0t4 %faalt) 
*••• Ooataavosky, tta 9vlMBlog, liaaatad eroatttra« ate la aadar 
a aafsa..." 
<^f>& Uat«Hi. fol. I I , pp. I^2-93t 
Lattar ta &lnafd Gtraatt) 
I . itaat«la F^ rasaa la a ffaad |>viaaa (Frtaaa af praa^. Ba kaaaa aatUaf 
af tjrraaajr tat aaeli of aav^aslaa. Tta dataehnaat of Us nlad fxaa 
aad aarraot aaparatittoaa tafiU tta aaaltad vaok ta tal4i ia tta 
• f l l tar^ara. . . 
Ha la MDrtlqr of a gvaat ttadltioa, taaiaad la tta lassaas of tta past, 
aaaaataad litfe tta ptaaant aad at aanatt at ta tta fatara at a good piiaoa ttaali 
ta la Ma paUla aatlM. I t la a Rapabllaaa dlgalt/. Aad H. Aaatala Pnaaa, aNi 
Ms tatptlaal laalgltt lata ail f»«aa ot 0ovaraeioat» la a good Btpabliaoa. Ra la 
tfttfHlgtit M tk t mtk»99§m of tlM p«»pl«, and p«rele«»« that poUtloal I n t t l * 
ttttl«at« lAttWr eoatnwl W t^M Httdwa of ttie f0» ov t te IgMrawt of tht 
• • • r * affo loB^ablo of t«o»ila0 tlM hoppliiott of noBklad. no ponlovot t t t t 
truth la tiM ioronttjr of his ionl and in the elevation of hit ailitd. Ht 
•flprossoa hts oonvtotloas idlh MMSiiro, voittaliit ami hanmqrt «t4eh a n 
iadood iMetaeoly qaaUtlOf. M,UM JSTIWI, i M l I i l tt( taMil«l l> ^^ toovhw 
• id pfotHNi thoir iaaomait vososset at I f thagr were voalltioa oaiio of m 
«t«fwl nhftaato. tad thtarota eoatlatt his haaaAlt/f th i t I t tho o^rattloa 
of U t pioiMUMi aad aaaltorflAle oon^atsioa-*^ Ho fcaowt that oat best bopos aro 
llfoaUtahloi that I f I t the aloott laorodlblo nitlovtiiao of aaaUnd, hat alto 
I t s faigboat pfivllasfo, to aspire tomrdt the iaipottlbloi that tarn have aovor 
fdilod to defeat thedr highest alms hjr the very ttroagith of their laiaaBity.., 
Ro kao«t t M t MOll baeaata ho I t an ar t i t t and a iaattert bat ho knoMi, too, that 
mUf Itt the eontlmity of ofleit thoro i t i vofaoo fcoii despair lor alada lota 
olo««»soelno aad phllosophte thaa U$ OHB. Thorefare ho laLshot itt to hollovo 
aod to hope, protonrilag la our Mt lv l t r the eeatoUag l l lat loa of ponnr and 
latolligoat puinposo.** 
( f l t t i l ( ^ i t « l o Frantic pp, 43-43) 
Ci) f laifc«tt iMiitiTir 
'^Wk tar that l have boaa aador tbo foroatlva laflaoooo o l 
^irr— %ftfr,i I« t^U X road i t ottljr after fialthliig Aia^rm^. F«iw. «« 
I di4 o i l the other writs of FxiMbtMrt, aad aajrhow, aqr Fisubort i t the riMtmrt 
•< gtt i ^ t i tM and SfbMa^iaa i>«itiB«^i^ii «acl that oaly froia the polat of «io« 
of the roadoriag of oooemto things and visual iopresslOBt, I thought hia 
•anol loat la that reapoot. I dea*t tldak I learaod oaythiag fro* fela. 
•39^1 
slMHit tli9 9r«ittttt tnrvio* tn9 artist oaa f««t«r to another.** 
CD 
'*1i» ftl«y«4al«« te i t not ittt0fat9Sttlly »tf tf, lias mlkad tk* • • f tk 
In MBsr «Mt^lQn04Ml 4is0aiaaa, and Uaaafs mmaQ»t ui to t U t 4iqr iitavl«|» 
•a««tl«Mi, a«aaiAaly Imaitf eiothai. I t Uoginrat and evan i t llngart altii saat 
atauraaM, Haafelad INM aant af aoa* but tfw saeoassiya iieoaratioaa a t i l l 
4«NHMI «rtlaasl]r ta ba aMiitf* noyad and aaaaad... But tha aaor«ft of tlM laag 
Ui« of tha falrfotala aoaaists ouaittlf In tM«« £ ati^iaeti that i t i t amalag 
ta tha MKltar ttera of. ihatayar p»bUt iwMts i t aappliaa* i t «laift<»rt firat 
af a l l U Ms vaaitj in as latlaMta aad dallgbtftil my-** lliia t» ^ tk» M 
lalqp«>tala» la i ta viificma ctlsouiBM of optinAaa* p«isiMi^^^xomatttiai«a, 
aatavaliiM ani Mhat eat, t i l l alinys ba Hlth I M * 
la tkia «»rltf, lAaaa raaiitiaa ara diaaovarad, iatai^fetad, 
• a , a i i t ia is id aad ajfwaad la uovka of fi^iioa. liv. <Salti«»rthif salaata far tHa 
•ttt»iaBt««attaf of his baak tha Ft f41^. , . As Mr. Saianortiqrt hoMOfor, is aa 
tiMMifist hat as ahaarvar, i t la a daflaita fciod of faoliy that falls aadar Ms 
ohaarva^ioa..* Thas at tha aatsat «a ara far ronavad ttwa tha i^uotiass of tha 
tradltioaal '*aaaa i^aa a tlaa i» a far aaiiatur thara M M a klag'** ahlah sa«aha« 
aliairs aaaagss U paap tfeiwiah tha tataan dlsgnlsas af faliy talss aasqaartdiaf 
aa ftovals alth aad idthottt iiaipasa, 
Salae aa ta partiauiars Mhieh oaka ap tha latrlosle valua of a aaife 
i»i art , i t tastt apoa tha sahtle aad iatacdapaadaat ralatioa af Mr. aalavattlf 
t«t9ll«Qt dNd tmllnsB iMek fofoi lits tmtpmnmam, and r«f«ais ar. QttlBmttiif*$ 
wmf M»ti4«r^l4» lalwt i t • mittn • • i talent m eonalattrabld tiMit 1% 
i l mm% «if MiptMfiil fttMiles. tkt ffeMid«ttoa of tMt tal«Rt, I t 
U M , l l M in • ff«HKd(«i>l« p^mt ol iroate insight ooaMiMid titk • • 
•iftff«M]]r k«M &tA faitkiiil «gr« for oil tbo ptoooaeoa ea tho rarteo of tho 
Ulo ho obonrvoo.** 
(i«ttJUUUK& (J'eta ^olttiovttar^  |KI>. 126N»Sai 
**••• i lnMJi i iUl lL ^7 >^ ir. M.H. M*«>» i * • P«^< ^^^ ^Avo, tiio 
povo lofo of rOMl«rl«0 tko oiAovool ai|>oet« of tModt, Oon oidot titfo br ^^ 
oltk tko itotioiial oevol lo E^ ngUoli lotton. 
H M iMtraeot hoojrt of *|ifiiaHLMtfUiliafc* t nMch aro tlM foroott of 
BY* Hiiioii't book* to toodor. I t t r o n ^ l * I t ttoopo^ in tbot piiro lotfo of tht 
•3*«m«l bmmHf of tMLngt thtHt soont to t>roatlio upoo us froei tho |M00t of 
tlttfimm^n twxk, the ohanUng qui^owt of the t t / lo sootht the hovd InitiAioa 
of mt dotly Ufo Is tho pioooneo of o £loo ood tlnoovw* of o doip ood polloold 
portoooUty. I f tho othof boofc*t (Siltnort^*o * i«t«iMi Pk«gt>—*) gift I t 
IjrilOt i l M L l m i U I OM*** to Hi lAth tho tooo of tho ology, Ihevo o» tho 
foloot of tho bifdf, tho ohado«it of tho forott loofoo, tho Indlaot glKKog throi«l 
thOM WMMMI l i th tholr bloii-plpoo« tho oonk^t pomAag sadly fvots abofo, tho foqr 
ipid«ro*, Tho Mido toofob £of iMoottt a{ild«ri hwit th«ir proy.* 
iiMLMuasOL (A <ilooeo at too aooks) ^ . 134-134) 
"XltMool porfoellea« oiiloti thoro I t toao roal glow to illooitto 
I t fpM idtiids. Bust aoeotiaflly bo eold. I oxgiio that la fioazy JaM 
• \ « '-..-^ -^ V ..->:: -W 
tlMt« I t nmh i gU« «id Mt 9 dlia ose oitlier* iitt te us astd, atitoliit«l)r 
•seunoffled to itAAftiftie it^rtmsiott 0/ fine, kewiltm^ bott'Mt (or tfl«fe*Mtl> 
tMKtMHU tlw tvt t f H«J, 4»M t^9we hmnimt, thn mlUnm «»• M tltiif, 
the fi9iini so fialilittd, eMMlItci, eairv«d wad htom^ out that m •«laia«-» 
«•« tiMl t« tte sliadm of tiio ooatonporaiy ftotioa, to tti« oow or l i t t 
MlfofMOtf tfiodos, — Ht ojulafa,*- ttowil Bk^  ot a l l . t sar 'l^fe aoi bloetft 
«- porloetly i>rotoiitod, • * periia|)i Mitli too m»h porfeotioo of mtkod. 
«•« I oalotaitt Ite is th« oost oiviliaod of atodora writors. fto is 
also m iHttolf «Mr •«*• Ht is Wffwr Is 4Mp gloosi or ts vtolsst SSBSMSO. I M 
ko foels dsaplf sad rifldljr ovoiy dsUosto slisids. «(• ssiiaot a^ for aoro...** 
mf^c . L t tar t . w i , J, 1^. 27d.7lt Uttsr to ^|lsw»rtl7> 
*1lM «rlii«al laottlty kasltatos boforo tbo asaaitttdo of Mr. Hsaqr 
laMi*s MSffe... Is tlM iie«tsr Mr. Moary JSMS'S usrtc tliaro ts ao saggs^toa at 
Itaalltr* aai*aro a Ust of sarroador. or otao of probaliilitf of sarrondar, 
to Us ow fietorlotts aeUovoaoat la ttm flald iilMra ba is a aMMt«r. Iippil7t 
IM t i l l aafwr bo i^lo to olaLm oooplotttness... I t is iapossible to tVLtk of 
iir. %as!r Jstaas bsaoalag "aooploie" otiMarMlso than by tha bsvtaUtjr of oar 
imaMS fata alhsta UnalUy is nsaainst^s -«-> io the s<nwe of Its loglo balag 
of a ai^arial oni«r, tha toglo of a fallinfl stoaa. 
Raakind is dali^hiliil ia its prida. Its assuraooa, aad I M 
ta4saitabl« taa«slty. H l i U tlaap aa tbo battioHaid snoag l u oas tfaad, 
la tbo Msanar of as asir fcaflaf «sa a ban?aa viotoiy. I t allt aot kaotr alMi 
I t is baataa. Mat parkaps I t is lifibt la that tiaality. Tba sletorlas ar« aet« 
parbaps, so barrao as i t asgr apipaar imm a puraly stratasieal, atiUtarlaa 
poiiA of flaa. ttr. Haasjr a^ass SMHS ta bald that baiiof. Mobodf has 
battar, parbapa, tba taaaeity af tsapar, or kaoa boa to dri^a tbo rsla af 
'•m^ 
tplritiial taMMit atoi^ tke dcoopiiig i&m • / a vietor la a bstrin i t f t f * . Aatf 
ti l* hwMior i t alioars Melliiaii: fftt the t t n ^ l m Mr. R«Bxy <>a«Mt obroaielw wttk 
tMeh fttliti* aad 4lMit Ifwlglift MM* tteuaii M l j pmewMml •MtatM* ^«9«rtl« t i 
tlMir •lleae*, BonelltelMs lieivle (In tlie mdrnm tensd) f»» tft« ihitwt •€ 
»iKMit«d iMitcii»w»nit« elatli of M M wid sound of tfunpertt ••• {%• MaUai t t 
deUgMAil* a ia dttlightlHl in if tmaoltn I t ftvmm to • « ittoif bo«t«t 
i t lAXi sloop 00 tiM Imttloflold. 
la —§ 9t Vt$ trit leai stadlot*.. Hr. ntoqr imm§ ololn* f»r t l» 
oovolist tho ttoottiQ of tho liistovion a» t«ie only adoqoato ooo, at fbr Uatolf 
tfid tel^to M« •o^osto. I tldidc tint tbe eloiii oanaot b$ eootootod, mH tkift 
tkt pooltlos t t itiiottoltable. Fietioa i t Idstoiyt tNMma I^storr* or i t t t 
i t tM i« . Bil t t I t tlio aoro %i^ tHrtt i t ttaiiAt ot nmm SfiNUid* M i g bttod 
ot tlie roQlity of Htm and tfi« obtwnrotloii of soolal $k ptmmmmt liMMM l l i l « 9 
i t lM»o^  00 tbo roalltjr of It^fm ood tbo obtonrstioo of sooiol p l t t f i to , 
hitt0f7 is b»ied on doowmntt and tN> voodin^ of ptlat aiMi tiaod-iiritia0»* oo 
Mtood hand ioproaMoo. Tiatt flotio* i t aoaror tmtl i . . . A idatoriao «a9r ho a* 
ani t t too« aoi a notolitt i» a htatoxiaa* tlm prosonriHfi tlio koopoTt tiw oi 
of tMMMi O39>ortonoo. At i t Moot lor 0 BMW of kit doiooRt aad traditioB. »>. BMIO 
iwm ii ihi ttitftriii t l OM Wtttaiwwttt 
% l^t takoa JSor U«solf tke grsator part, ttm raago of fivo 
taatiitoto *tma mtm ftod wd t f i l tiMo tko raogo of oonaoioaeo lAloii aigr k» 
oatlod, faafklf, aot IIMKI a aaaitlowoo, loot tcoablod bgr tbo nioo dttoiialaatioa 
• f tfeiitt of oondoot. A fiRo oofitoioaeo I t OOTC oooooraod nitli otsootiolti i t t 
titM^kt Off* Mfo fiorfaet, i f lota piofitabio* ia a NBvtiijr aooao. Tlaifo i t , la 
tkort* aoro tfittii in its Wfiaag for a Ustoflaii to <ioteot ftnd to sbo«. I t i t a 
tMag of iafiaito eoaplioatios aod saQgoftioa. Noao of tlmo otcaiiot tlia ait of 
i r . Iltttir ' M M * Hi hM aaiterod tin oonstiy, lilf doMla, net lAM Inteii* 
iMi tell •€ fmmU* flUapiiM, of 4«ai> shadoM and caaiqr P1«BM« Thtn aM 
M MOffitt l«ft MitMo klf rattg*. % I M diaeioaod t l m •• thigr thonltf M 
<ta»l»i4Ml — IhKl it« b««ii|ltellf« 
&M I t iwvar f f l «l Mff ligr tty. Haaiy JiMf*t a»««|«. H|« bMiM 
ottd M an apiaoda la Ufa aadf. Yea fwaia «it)i tita taaaa af tha l i f t M i l l 
galntf oat awt atan tim aubtla pfaaanea of tlw (la«d Is fait In ttait illaHaa 
that ea«aa apaa tha a«tltt*«faalloo Mhaa iha latt aavi iiad baas f M i . I t Is 
aedaastly aallsfylBg lait I t la aat flaal. Kt. Haaqr Jauat,9raat avtitt aai 
foltlUtel U atariaa, aawnr attaapU tl» iaposglUt." 
l£jftlit (fiaa^ «^«Ht)t ^.IS-asXItaUaa aloa) 
* l t la ly U t Iraetltt lUa panar ta vaaaH tto aiit«Bt«iatia aid* 
la the elMrattar, aot aaljr af Ua ft«R« Iwt of all aatlona, ttiat Hanyal la 
latvaly faaoaa. Ha la tka aaalavar of faatb, act bf tlia Utavaxy a«tlfte«i of 
pras«itatloa« tat kf tiM turt^ aval alpMMtr of U i ^m taanaiaaaat. To Ua 
/otttig bafoas tta baglanlag of Ufa la a splamUd and Hai<-llka la(fet Mdlag 
at laat la lafeailtaaaa and antrxlasa. f%a aavala «ra sot ttMi Mteoaa of Ida 
a n , tat of Ilia ebaraatar, Uka tta daada ttat «aka ap U* raaaid 9t aa/val 
aar«l«a, lb tha artlat Ida HOik la latorastlng aa a eei^lataly aaeeaasftil a»> 
prwiiloa af aa aaartlstla aaiava. I t la ataolutaly amaing to ua* aa tta 
diaaloaara af tta afdilt aalaatlaff tta atlrflaf t l m Wtaa tta aiaataantk 
•aatafff ma frnm* '^lara la on ^ r of faMa atoat I t . 
V> tUa aritar of tta aaa tta aaa «aa aot an elasMint. I t wM • 
Ma9«« i*ava vaa dlaplqrad aa ajddUltloa of valour, aad af aaaii aattavoMat • • 
i to wrld had aavar §m» bofbra. Tta grtataaaa of ttat aaJdaftaiat eaanot to 
pnwtiaMi ImtQintirf, tiaom l i t fa«U%y i M sllietad t te dt f t ln lM of Mitoaft 
Mnr«rth«l«tt, i a iftt tira«(f«ir I t IMS a l l t to foa»t«ii«tt af aa IdMil. Hittaif 
pfttsorvat tba akalat^a af faett aad, baya and I Kara, a ligara ar a avMii hat 
I t ta ta liarqratf* aafals tHat Ma Had tha a«ia of tlw naM»laif tHil aa M t 
tkaa ia tHa flaait* tluit aa abtala a gUa^^ 9t tba avairfdar Ufa and tati«)it 
iata tlw aplffit aaln^tiag tfea oiaait af ateaara aaa «ln kaaa liaa ta toalM fat 
t i N i t taaatry aaeii a stilRlii0 Maaomaat of iMBeviaa* 
laffffjral i t raallf a arltor of tlw sarvlea alial salt Urn apail I t 
mt f inality, ma iiaa lartot Mt eouatxy at wall at did Us pyofattlaaal 
^ i i t U aatf U t rtaswitd aoariQa. %t ftsiurat «ofa rtoat IMMMMB vatar M i ikyt 
aad tlM aatar oatf tho sky axa tiiwa aaly to irmm tfeia daadt... Tka lava aai 
liatat t l ttt iwya ava at {»flttitiva la th^v i^itaaa aad tbalv vleat* RIt 
flMMa, f i w t M iMaMlftil ffy^ti ta tiM nltc^Uka nathar of IX. frndft^Lmt 
ara* with tha aataptioa of tbo tiaA lor* t m, ^i^« Uko tlia t^attoat of i^ oat Hat 
Mtar baas, tkay <lo not teloag to Ufat tlity iioloas aatlutivaly ta tMM 
aartlaa. Aai yat thay liwai tliare t i a tn^k ta tkan, tka tvatk of tkatr 
tlawt a katfdlong, raeklott aadatity* w Intiaaey altk tioloaoa, w uatkitkiag 
faarlatSMitt aad aa awikafaata af Vitality iMak aaly fwtf i of aar tad flatovy 
aaa diwa. Hit tdfaatana aro oathmlliasi tka ra|}idity of kit attioa fatela^ati 
kit «akktci i t ayade« kit sotttloaatality, aktiotttly laeldaatali i t altaa faoti* 
t jaat . Hit diaoitaatt I t uadartiMa.'* 
<llliift (talat of tka S«a>« pp.73»TI0 
*1i«apatsaat*t aaaotptloa af kit art I t took at aaa aaald a i | ^ t 
ffoa a prtatlaal aad ««tolata aliidt bat in tka coaiaiata tlaipUalty, af M t 
toobaiqaa i t eaaaat to ka |»areaptibla. I H t Is aaa af I ts graataat ^ a l l t l t a t 
mi Ufc« all tlw 0f«at «lrtiMt U i t bsiwt pHmoAly M Ml^^Mlal* 
«• «ve at libwty to (|Uttrfftl l i ik ^aufiMsaiit's ttttitnda totnvdt 
«tir mtU la iMeli, Uk« ttm rMt of na* ha liaa tliat slwra iMeh bla aaaaaa 
«ra abla to giva lila. %! NO aaai aol (faarrol nltk lil« violoally. I I mw 
faaUii0s (niilali tfa tandad k^ spaa to i>0 l»ft l»oaaaia tHa falaat la aal 
aaaraiaafil for %tm pralaa and oonaolatioft of oaiifciada oar it^elUtaaaa (aMak 
is ataat) skottU lat aa saa that ha ta a favjr aplaadid alanar, lika all thoaa 
Ilka ia tkia vallar 9$ aaupwtsaa anr kf oterwdlovotloa to tka tnrtb that la 
la tk«a. fila tfataxatlaisn* bc^ wiai oi praiio, bloaa aad eoasolatlea, kaa alls 
tka narlt af kta eoaaalantiotta art, I^ MBe^  liar kla phtlaaophgr . . . Haapaasaat 
ol all adtarf ol Hatioo ilaMaarii laaat ftisivaaaaa baeaaso ha is aavar dall. 
« 
tka iatarast ol a raactat la a M»ik ol imaQlBatioa la altliar atkiaal 
or tkat ol ais^la earloaity. aotk ara parlaatljr lagitiaatat slaaa tbaia I t 
katk a aarat mi itfi aarttwMit to ka fauad la a llcKk fattklkl vaatfaftaff af 
l i l a . Aad la UMipaaasfit*a mtk thera la tba intereat ol oariosltjr aad tim 
aairal ol • polat ol aiaa ooBsiatttEitly profterfod aad oavar aktradad far tka 
a«d •£ yaraaaal gratl fieatloa. Tka spaetaelo ol tkIa l^ oMaaa talaat aaraad 
kf o«<q[>tiaaal laeultiaa aad trIaapMng otar tka aast tkaaklass sabjjaots bf 
aa aaaMarvia0 siaglaaaat ol {atrpoao la la I tsall aa adMrakla laasaa la tka 
poaar ol artistie koaostjr* oaa auf s ^ ol artistic rirtaa. Ha a l l l wt ka 
lad lata parditloa i^ tiia la iiadiietioaa ol aaaliaiaat* 9i ala«^aaaa« ol kaaiart 
ol patkas.... tkara I t kaa«ir intf^pttltt la tiMM stotlaai kat satk I t tka 
oraata«Nis ol iiit taloat* tk» roliaaawat ol kla artlstlo eonaoleaoo, that all 
kla kigh qaalitlaa appaar lahsvaat la tka vary tklaQt ^t attak ka WfmtBt 
at I f tkar kai kaaa altagathar ladapaadont ol His preaantatloa. faata. aa4 
aoala laets tf kis aaiqaa ooiteara. That Is al^ ka Is aot alMafs praparl^ r 
aadafstoad. tilt laats ara so porlaotljr raodorad that, Uka tho aetualltlat af 
Uf« itc«lf« t)Mqr <<iHtiit f»(M tto r«id«f tte laiMiUjr of otecnrafcioa «tt«li I f 
ray«, tte powmf el tpprfleitttlmi tMftli i t otMrallf aiaatlas la wtti ef M lito 
are guided aainly ly «Mpty pluraees recftiiEiag ao «fJ(oit« deoMMdlae IMNII • • • • 
«pieUti«a e» i f t • ngii* aiifeepilMUljr %» esielleM, %iiedjr HM ev^ r^ salMd IIMI 
fast appliMfle ef a ere«d kf Ike lUaple a^ el#«r eiipefHIoB ef lAta! fa«ta«,.« 
iHt wtxm imim baw, aet glass«be«cla« but peUaiMMt a«Mt aot tlie aioal r«r« «i i 
^fitloMt fMMkaptt bat of the viNrjr ftrsl mlfnr ef their kiMi. 
*^a rwean i t oalvenal* iMt Mt p^pulaiitf I t rettrieted. 
I t i t not diffieult te (»«m|eve idif iS|t^ }«taaBt I t aa litteasely aatioael iiriter*.. 
R# l i • rrnBlWiH 9t ^rMAwt bejrend fpettloa er ea«ll« aad idtli tbat ka I t 
f taM* M M f i t * be afttvwfallf •e!i|iy«lieatlbl«. miat I t MRtlnff te lilt wavenal 
iKdeett i t tiMi MidiatHiy ef » ebvleitt aaoi i^aaUim teaderaeta. tie aesleatt 
te qaaliiy lilt trath idth the deep ef facile twtetaettt te iSaxneti te ttrew mn* 
retet ever the teste... He is Mnelieta aed jret u<Hitle idth U t aaaddad, te deet 
aet n i l afc ttelr pnMlent fe«rt i«ut tteir ttetll arttfieet; te deet aet detplte 
t M v lateeis. I t mam • • at tligt te iMfet Mttk a* dr« of profeead pitf ttpea 
t teir iveulfles, deei^leot and auUenry. Oat te leoki at thea e l l , 09 
tad dees ael tem mm ^9 teid* At • oilter ef latt te I t eeMrageeat, 
•aiiiNMsaat vat a triM aad datllal levwr ef our eartli. Wm Re tar* 
klMtelf ta ete ef U t tfetevlptive paesages: ' * ^ « *rf^*m fmif Iflrfltt la t t f l t * 
I t MS triie« Tte eefth ted fer lita a eei^ relUag etem. <^  leeks apeo hm eaffatt 
•ad ftitfeiied fade idtk tte flmpee iasiaht ef real passion, iflt I t tte pemr ef 
detesting tte one lanaiakle (ptelity thi^ sMfttert la tte ete^ag aspwtt e l 
eatare ead ttad«r tte ever*sidlltli^ sarfaee of l i fe. 1)i tay tk«t te eeald aet 
eateaee in hia glcaee ell its 9«galfleieaee and all I t t aimitf I t ealy te tigr 
tktt te vM teaaa. Re Isjrt elals te aetUag ttet kit satetiiait vltlea kas aet 
Mril* U t 9m, tlitt evwillve aiiisi hat lira tfa« taaglnglloB} te Mvtt 
eoadWMdi to Inrott aajrtiilBfft h* sati up so aa|>tjr pr«teM«t. a^d te •tttpf 
U M Ml UUIwrais in U t avt**^ Ittitt of ftll to tira nlforaWlo wwltf of • 
eiAoliIno pteato*** 
* I IMM iMH M B pratoMl lor Ma wHid(»ri6ii plctuvot of Porli Ufo 
«M pffovtBOlol l i fo. But tbaft ims boon (ti>»e adatfably boforo... Oito Ofttlt 
•0 f«r •• to tof thot ProfUittf orMt ort rwaebos tte itaifortal a«t tint ia 
AoplotiaB Ms •m past iw npvo i^eos for us tto gMoral «i|>ovio«eo of wMkiai. 
•at I (^ttM I t . . • 7lM tapoctaflt tMaa la that uli^eas iMfora wa had aaalytii 
alliod to eroittlfa an« ^taat ia ftaatio eooeoption, ia obaairvatSaa, or la styla* 
Ms t t • wtmlif alt abaolutoly basad oo analysis. H is really asfv thaa tfeat. 
Ha is a wrttar aha hm paalMri aaalysis to tlie potnt itfioa i t baaans eraatita.... 
TioM tiMI N i * iMr t feaaatjr ia ^ n a ^ U m^ «ro porfoctly riai(t« rt is tbora. 
iNk MMMf mm ! • I ts taaitU»afe>I« eliarac^av. Is that prosa so mi of l if# 
tkare is ao rovorio, no asMttiea, m waxltad iroay, no aifiath of ooavletfon, oat a 
•Via a Murkad rtytlai to oMana aar faimy. ^t af^ Doais to our smsa of aaaiatr aad 
Sitfas oar assant W its vall«l gro^aass. Z don't t U i * tl»re over baa btaa la 
tba i<iol« of litaratara aaob m axtf^la of tfiia pawar af aaaljfsis asd I fial 
prattjr safa ia ssgrioa tbat tb«r@ ^All nvwat bo aaotber,** 
lutm^ La t fM. foi, i i , pp. 291o^ 2s Uttar to C^. Soati HoaeriofD 
Cl3t> 
**M a baf I tmmktt roadlag jflgkt i» • P<»Ush traMlatioa aad tfta 
J lHf t l i j iy i t la Fnaiafe. X likati tbof -^ 
tbo aoBsaioaaaass af Utaraiy porfae 
(S<Mftf Satnali) opmni agr irtad fUsI to tlM ai^raeialloa 0I tb» t f t . 
• »• I t if«*t ii«t&o«votic]r, tk« 9«imi»|iig, bwtotad evo«ttti«, who I t 
• iMTl wtUx a Gtirta; i t U tutgmm, &W9tr gift 6 M imm i t ipti M I I * 
eradl*. Al^liit« taoltjr aad &£»• d«a|MMit t^slbilitjr« tht elMfwt yitiM and 
tlm aott Mpialte vMpentivwMs* pemitiAii^ insiSkt «id uafsllliiB 9«Mf»tlt] 
• t Jidg«Mntc Mid mnw^m lastlMt tot tte «ts«nitl 1« kMHw Mf« aii l« 
tiM vitlliU MttrM* tto eli>av«tt aliid, tiM tiartimt iMact, tlM l«g«tt ty^ptflly-
lad all tNit i» f t f l i t i attnif*. 
Hi i» ftaiik, ! 4o»*t tMtit to a|»p««t •• qitalifltd t« S^M* M tMags 
8«id«i* ft «MMte*t b§ %m»* I ddnlr* t^ rswHw* but la tmtlit INMslt HHI Air 
Mm Mt M M timM til* •mvm lor tiw paiator, I I ;ilt pa^U iMtf all lifwl la 
the fflooA, h* would Nam M^MA jait as greit an artist. TiMy ara 9«qr aaali UIHI 
S(i«lcMi»«artt*3 Italian!**, 
j»U l i t ^» 19>93| Letter to mmxd Garsatt) 
'« er«jatiyt acttivUy <»)vers atout tktrty years. Siasa I t 
•aae to an aad tiM aaeial and pelittaal eMnts In Siiasla Nfa mvid at tm 
aMataratad pae«« tHit tte <ia4|> orlglna of tkaBi« In the aoral aad latoliactaal 
•MMt 9i tita sa«la« era xaaaidad la %k9 aiwit Mtr • ! kla miSi nAtk tftt 
aaafrlag laeldlt/ al a oraal aatloftal Mdtar. tlia firat stlrtljiaaf t ie l l tel 
0lawi af tft» 9r«at farcea oaa tnn aaaa alaaat Is avavf page of tfia .-u»vela« of 
the atert aualaa aad of A hmaHiMnV* akati^^M-^ tiwaa »ary«litt«a lattdaaapta 
peopled ^ aaforgattabla U9»^*m, 
1tm» idl l aaver grow old.. . H H Re brloga all hta probiaiw wd 
aharaetara te tiM teat of leye, we Mir iM»po that I t id 11 eaditre at laaat t i l l 
tHa lafialta aMtloaa of leva are rapl«ieed I9 tlie eaaat ale^liettf of parfaatad 
«*aar-
lK9«ales. BHt «viii bgr tlMtt« t tlitik* H M W M M M not b»w ekaiigad aMki 
•M l %tm MMMW of 1ll l9«l«V i t e MatfWftOCKi t l l W 10 t M t f W t r t fO r V W M M l t ^ 
••d M pataioflittty— tlMT, at laaat, ar« oavtslaljr ter all tlaa* 
ar«» awi MQT iiqrt ^ ^ fiwi^aUoa af lHa aft, tfmf tm 
laaalai), »f aaaraa. ^var nai a writer • • pt^tmnAlf, so ttelo-aoalaUf 
aatloaal. Bat far aoa-Satalaa raailara, tte«gaa«ff*t B»tala 1» l»t a oanvaa 
oa Miiittli tlM liMMMpafabla aitlat of twaaatty lara Ida colottia ami Ma 
iMMa la tut «r«i$t Uglit mA tht fvao ^ r of ttw «orM. Had IM iavaatoi 
tlMai all aatf alao «v««y m^ aNi atoa«« tuMit Md M i l aod floM la aUah 
tlNT MfO, Ma poraoaafoa, wnild havo Jatt at tmo aaci aa poiaaaat la tkalf 
pofploMd llfoa. tlMT are Mia oiai aad alio Mtvaraal. Aafoao aaa aeaapt 
tlMM altii ao mn qaaatloa tlia« OBO aoeopta tlio Itsllaaa of Sfaakoapoan, 
la tbo larger, aos'^ itiaaiaa ftm*, Mbat fboald laako u^xgoaov S]rap«ttoU« 
and MOloooa to tte &a9lit)i apoaking «arl4, la U» oaaaatlal haaaatty. All 
tta oroatloaa* fertanate aatf aafortuaatOt i^ proasad and oppwnwrt, af* 
hMta lwlag«« aot itraaio ^oattf i« a iioiiigofflo or dwaod aoala kaaoUaf 
ti«a»olf«a to ^oeoa ta tka itaflf dafftKMa of agratUal OMitraiietloai. 
1k^ aro laMia Magat f i t to llvo, f i t to aaffor* H t to atrvgglo, f i t to 
«la« f i t to loao, la tlw oodloa* aad iaaplrlBg qmm of pataalag flma 40 
to <laar tlw ovMwroeodtag Attaro.'' 
If I itiiiirt ftMnrt \mm It im mVmt 
i t t t c«kty 
My <l««r ^ r * 
Tkaiit jTM Ibf fut l«tft«f • ! l i t . i*t«% A4 iwl tvitv*,** 
I t kitf to ta foniMtfatf M ttm tlw iwbllilMn... t i l l tMs aeniag. 
I w glttf to Iwar %li«t i«r teoK M CMtad nad Ms wiii hut* 1MM tol^ftel 
to jroii ••« I «i »lw glart to iHi»r tikat f«i tm M»fkia9 M Contad. I f 
tiwra i f t wf atlitf ^KMUOOS i t •Mttn to jrou to wk a*« to atMrnd 
tJlit Z fkt i l t i r to !>• tolpftil. 
illtli togavn to ywf (|ii«Ml«it« X Mould $asf tint Coatadt*! 
{WMtr • • a aavaUtt <il4 4aallat aflar *^fttoir'*« ttoagli tbat daat aat 
naaa tliat all iita aovalt before than mm of tlia swa ofil«r. For |aataaae« I <io aat Mali a M i a "Aa antoait af tlw lalaadg* av "Daiav 
Maatcfii ^aa**. Za w^ nmh tto 0feataaaa of Caacaclt lailtlaff aaltfa 
tka i«paa(tarabto qaaUtjr ef kit gaatait are the laaigat of U t 
ptjrelialagirt tto aopaaity to Make aat M | ^ U§ aliavastara* hti iMtair 
of Kngllik pieaa, M i Hqh taelltiftfa • T t t i avt aHk iHt ratolft to git imm 
Ma ittliiaet all to aoold. 
Camddt i * t f eonffaa» a famas flgata i» ^nglaad at an nftttor* 
tot Ida papaUfltx ia piatoMy Ualtad aidag to Ida «avr quaUUajk I 
dan lar tto aapa pn appliaa o« tto Coattaaat, titofe thaie tofe toaa Hauawil 
traaali^oaa, tot x aaiat aiqr ttot tdwa I ma ia Polaml to alta m uddMat 
at tto eoietoatloaa of Ma eant«mai3P« to saamad ntoh •l<o§mt to tto Palaa 
iritfak ia aatofil aaaogk aa to HMS, of eoifaa, a Fal* kgr blvtk, ttoa to tto 
SagUak. Xt la aaljr idtMa akaat tto laat tea ftm tkat kla booki toft, 
aadtr tto eoMaalatf, ktta alltwtd to to Us«td» tot t « k adiUoa ji atoat 
40,000 aoM, aa I MBi told, atlla tut n^ldlf. 
I «i tot «aak laeHaad to tkiak ttok kit dlvaat iafltttnee ea 
•adtftt datioa U vwy Ktiktd, altketgk tto aart efitlaal ptbUo toft tirikta 
Us to tkalf toarta. Ha kaa Itoadad ao athtol, baaaaaa to la tw» ladlitdaal 
ia kla Mtolt an>itaek, aad too difHealt la Ida ttokBl<|»t tad aat t f langai^t, 
to etpy, aa, fbr tmnplt Haaiy J#iaa-» t oaeh noie otoeaft weitar tto ofdlaa«9 
lattcjpvatatlaa— kaa ktaa aof^ad. 
Ttoae ait ti^aloaa gifta taivltfiljp awi Mtf to tktf atad ttflaloa. 
Sat I kept tktjr am labataaUally tMt to tklaga at tkagr am, for tofiag boat 
• i klad aa to aik MO far tr «i««t« X ttold aet idik to dtHidt jrta. 
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tkf • Ust I t ttma9«t Ciifrael«0i«at]jr ! • tk» ofifcr of 
•••patiUwi twi l i bMoil w C«Bf«i*i l«tt«ts. Tlw tl%ltt of ttoit 
• tof lM MM IM mam tfp«t tlMW of eoopleto mofko sfo iiBdorllnodt-
flMi Blatk M^«* 
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*Tfet l«tt«ti* • • • 
*Tlw Ootpoft of rieffiota* 
*Tho Uoooa* 
*Ttw aoiiiffs* 
*Konil», • loMif* 
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I I IQ4 •*-— 
« • • M W ( 8§pMPB0» 
• • • Jl^P* W^r 
. . . 1896 ^Npitt 
•«• 1B97 yoiwmy 
• • . 1900 Jaur 
1901 ifeMtff 
. . . i9oiiiir 
••• l9Q3 0«tobor 
. • . f f 
o No fioont of tte 4«ke of eo(af>ooitie« of IUM Hofy eoold bo foitad la 
Ceatatf*! lofttms or mwottii, Joooflo Moos, liowvor, rooovds i U flrat 
«l^««niMo iaP« i iM« im^>^ .> . Ati9ttft msi (Bataoot fittueH... |». « » 
^Vh 
• * • 
HW i i f i t r §1 
•Tk« SMret siiaMr* 
*A SatU o fF f tn iM* 
•riMr«nii«r* 
*Prif« of tlw Syvw Isl«i* 
* B M « I « « of tiM OoUaffv' 
*Tii« i t n i o v ' t so«l* 
• • • 
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••* 1912 Maivii 
•*• l9UB«rljr 
•» . m 2 e « r l r 
• • • S9I3 LUf 
• • • 1914 AHMI 
• . , 1913 MaMii 
. . . f»16EMr)y 
»•• 191* Emrlf 
• • • • 19j0 IWM 
H ^ BOWK 
• • • 
«#«, 
'••^ 
• • • 
• • • 
••• 1919 »0 
. . . maiKiy 
(OftllBitlHiit rnkUclMdi postimiMialy.l 
•laaiflst piiblltiied i« JdMJlUlftlil&t 1898 
i l p i f t « t pMXm* l i y«ft|k & ^ a^^g %ort«>> 1909 
i isn fi«t pttMi«ftfi is TrniOTB fr rtH* ^»»« - ' 1909 
sl9ttii&M pnblitted m 4 d M ftl. r^J X9<» 
• Igaif laf piiMlviiad U " ^ ^ bflWl fr iHi* I A I M * 1912 
tigai am pniaistel is J i m ft|ilttHai|> 
tm mm^i iitfiifig 
litis list I t IniMKlwi Mrtijr to ciwiot* %tm teuioei X Nte «s«d mtttt twwlf ! • 
tto wrttino ol (Us tiMftt. t)w •fnng^ MMMi^  i t alpti«iNitl«ali<» 
Avittoftlts 
i|k«r« t»A«t 
£agUiii (Xa9>«* BfiKitiit'f TrasslatlofO 
liteUM* lilt t i Wit iJHIflTI <3 V l^»aet> 
ILondwit i lU Iwi mmm Utf„ i9apr) 
</mM&0»«|n« 19SD 
(««|4iB 0ia and NIoQlMB 7 Coi& * Steaet Uoiw lit 19^) 




jwfiT ytgtQflmi Kffmmii CP»»a»i«> 
iBBAIIi (l« i«ii, ittlliiMi rioliimiini U4 . , 1 9 ^ 
CffWHulUni, SdhNf^J .TMaph Cff l^^ 
Cayl** Hlelmitft 
»r»fldMV Ho»f«t <0»74« C9rt«r Lao* B.C., m- l , 
J^odtiit loa^M Uii, £!ax«toii & Co. Ud. 1991 
(bwlMf fdlUtfi tMsMMm U4 . , 19S7) 
ami , i^llaelieili} i ^ ig^ jto— ?tot,t 
SMW Aqpcetf «f Contmpothtr fleUtm (Joaatteii Cap*, Ltd. THfijr BtAtf>wA Simax^ 
(Ott^wnfe & C«. 3, Hwififltta Strtdt, UatiM, W.C.) 
( U M I M I <3«»ff9* All** ^ Oml« Utf. l ia^ 
Amold ^ Co. 1983 Sd.) 
7UttJlfi»C#it 90 Btai»itf S(|uro, Fondas) (1939) 
flivfuil Uiifnnitr ?!«••• 1940. 
Mfiitt, UouglMt 
tf BtBiori 
C6o«<04 'S Bai«w« Caabfl^t, 19St» 
^!l^i« & l»irt«i« L&wi«a) (t9S&) 
fti Art ftl m Httit 
HI* ttb»r9l ^n Pfwif, 1*w If oik, 19ST, 
imm^ & ^ i l s t JiBflBjUiUift 
Kf«(l«t Af«»Mt 
UtUNiftlta P«fifri 
• • f t , Gtttttrt 
A aM«*^ e l thBir THmAMUpt thair <3ttlMite M tlit t i t 
of Fi«ti«»it mM th^r Quttftl Bd. \A%h ta IntiwIiietlM 
iaskitiiaw hwfciwa U'O»SRII<I^ 
(0«wi|^ tiliot, (lMV7 <<«aM, JaM l^i CoatMl) 
(ClMiio & midtti, Undeii, 194^ 
,tlMA C«p9 Lfc<i. t:.ii43t«n Orooor ^ i « « l , i4}iidoi« 19231 
Hi rtmn HtiilMt uiinmtkSnifrii 
Uoodmi: Sae|Nio& Um« Vsfiton & Co, Lt4.) 
frffiBfc gWCrt' CBsnmitf Oaifwrfitjr 
Pl«M, 1967) 
^Il» 
Pil««t AfUn it 
r u i i k , e.R,i 
li<Vkl*i* ii«r»tMU ^ . * Uadmit £.C. 4) 
(^ft€^ S|»iat«ati^(Loiidoat l^ SQI 
Qnw Lit* Utuvaiy SuppioiMt. Awoutt IS, IMI 
f«M, n 8 ^ 
(Incorpcrotod Is ).J0ii Bd«l*t teok) 
(UKMi8«d[ 6 i M l f f Hosrsith Pvwas* Loacim, 1929) 
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